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  . . وواﻟدﺗﻲ ﺷﻔﺎﻫﺎ ﷲ . . إﻟﻰ اﻟواﻟد اﻟﻛرم رﺣﻣﻪ ﷲ 
  . . وأﻗﺎر"ﻲواﺗﻲ إﻟﻰ !ﻞ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ وﺟﻣﻊ إﺧوﺗﻲ وأﺧ
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  ..إﻟﻰ !ﻞ ﻫؤﻻء وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﺳﯾﺗﺻﻔﺢ ﻓﺻول ﻫذﻩ اﻟﻣذ!رة 
  أﻫد? ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ
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  ﻧﻌﻣﻪاﻟﺣﻣد @ ﻋﻠﻰ ﺟزﻞ 
  . .ﻓﻠﻪ اﻟﺣﻣد وﻟﻪ اﻟﺷ!ر . . واﻟﺷ!ر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻞ أﻓﺿﺎﻟﻪ 
اﻟطﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻪ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻲ، وﻋﻠﻰ  إﺑراﻫﻣﻲاﻟد!ﺗور واﻟﺷ!ر اﻟﺟزﻞ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
  .ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻠﻌون واﻟﻧﺻﺢ واﻟﺗوﺟﻪ، ﻟﺗﻣ!ﯾﻧﻲ ﻣن إﺧراﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺟﻪ
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  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧوان اﻟﺟدول  اﻟرﻗم
  18  اﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ  1
  28  اﻻﺑﺗداﺋﻲاﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ   2
  942  ﺗوز-ﻊ ﻧﺻوص *ﺗﺎب اﻟﺗر(ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﺳﺎﺳﻲ  3
  052  ﺋﻲﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗدا ﺗوز-ﻊ ﻧﺻوص *ﺗﺎب اﻟﺗر(ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ  4
  152  اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎو-ن ﻧﺻوص *ﺗﺎب اﻟﺗر(ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  5
  252  ﻣؤﺷرات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص  6
  352  اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص  7
  452  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  8
  552  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻣؤﺷرات اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ   9
  652  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ   01
  852  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ   11
  952  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ   21
  062  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔﻣؤﺷرات   31
  41
 ، اﻟﺷواﻫداﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ، اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 
  (أﺳﺎﺳﻲ/اﺑﺗداﺋﻲ ) ﺣﺳب اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( اﻟﺷرﻋﺔ
  262
  562  ﺗوز-ﻊ ﻧﺻوص *ﺗﺎب اﻟﺗر(ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟرا=ﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ  51
  662  ﺗوز-ﻊ ﻧﺻوص *ﺗﺎب اﻟﺗر(ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟرا=ﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ  61
  762  اﺑﺗداﺋﻲ/ﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎو-ن ﻧﺻوص *ﺗﺎب اﻟﺗر(ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟرا=ﻌ  71
  962  ﻣؤﺷرات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص  81
  072  ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص  91
  172  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻣؤﺷرات ﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا=ﻌﺔ   02
  272  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )اﻟرا=ﻌﺔ ﻣؤﺷرات ﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ  اﻟﺳﻧﺔ   12
  372  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻣؤﺷرات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا=ﻌﺔ   22
  572  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻣؤﺷرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا=ﻌﺔ   32
  672  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا=ﻌﺔ   42
  872  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ *ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا=ﻌﺔ   اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔﻣؤﺷرات   52
  ﺷ
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  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧوان اﻟﺷﻞ  اﻟرﻗم
  82  اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟرﻣزﺔ  1
  92  اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﻧﺳﻘﺔ  2
  03  ﺑﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﻧظرﺔ  3
  18  أﺳﺎﺳﻲ 3ﻧﺳﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ   4
  18  أﺳﺎﺳﻲ 4م اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻧﺳﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺟ  5
  18  أﺳﺎﺳﻲ 5ﻧﺳﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ   6
  28  اﺑﺗداﺋﻲ 3ﻧﺳﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ   7
  28  اﺑﺗداﺋﻲ 4ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ  ﻧﺳﺔ  8
  28  اﺑﺗداﺋﻲ 5ﻧﺳﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ   9
  611  أﻌﺎد وﻏﺎﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو)   01
  671  اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ  11
  152  اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲﻋﻧﺎون ﻧﺻوص ﺗﺎب اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ   21
  31
( ، اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔاﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ )ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 
  (أﺳﺎﺳﻲ/اﺑﺗداﺋﻲ ) ﺣﺳب اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  262
  762  اﺑﺗداﺋﻲ/ﯾﺑﯾن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎون ﻧﺻوص ﺗﺎب اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ   41
  51
، اﻟﺷواﻫد اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ )ﯾوﺿﺢ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 
  (أﺳﺎﺳﻲ/اﺑﺗداﺋﻲ ) ﺣﺳب اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ( اﻟﺷرﻋﺔ
  082
  382  اﺑﺗداﺋﻲ/ون ﻧﺻوص ﺗﺎب اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎ  61
  71
، اﻟﺷواﻫد اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ )ﯾوﺿﺢ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 
  (أﺳﺎﺳﻲ/اﺑﺗداﺋﻲ ) ﺣﺳب اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ( اﻟﺷرﻋﺔ 
  592
  892  ﺳب اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت واﻟﻣدارسﯾﺑﯾن ﺗوزﻊ اﻟﻣﺣوﺛﯾن ﺣ  81
 
  62
، اﻟﺷواﻫد اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 
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ﺻــورة اﻟــدﯾن ﻓــﻲ اﻟﺑــراﻣﺞ ـ  ﺑـــ وﺳــوﻣﺔﺻــورة ﻣﺻــﻐرة ﻟﻠدراﺳــﺔ اﻟﻣﻣﺛــﻞ ﻫــذا اﻟﻣﻠﺧــص 
واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ذات أﻫﻣـﺔ )ﺎﻟﻐـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺎق اﻟﺗﺣـوﻻت اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم  ـ  اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺟزاﺋرـﺔ
اﻟﺗر5ـو7 اﻟﺟزاﺋـر7 ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻟﺗر5وـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ، ﺣﯾـث ﺟـﺎء ﺗﺳـﺎؤل اﻹﺷـ-ﺎﻟﺔ اﻟـرﺋس 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو  ﻰﻋﻠ
ﻫــﻞ ﺗوﺟــد ﻓــروق ﻓــﻲ ﺻــورة اﻟــدﯾن اﻟﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ -ﺗــب اﻟﺗر5ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﺑــﯾن ﻧظــﺎم اﻟﺗــدرس 
  ؟3002اﻟﻣط)ﻘﺔ ﻣﻧذ  )ﺎﻷﻫداف و ﻧظﺎم اﻟﺗدرس )ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
ﻣﻠﻣــﺢ  ﻰاﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــو أﻫــداف ﺑﻧﯾــت ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ،  أر5ﻌــﺔ ﻰﺣﺎوﻟﻧــﺎ اﻟﺗطــرق إﻟــﻓ
ﺳــدﻫﺎ اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل -ﺗــب اﻟﺗر5ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ، ﺣﯾــث ﺗــم اﻟﺗــﻲ ﺗﺟ ،ﺻــورة اﻟــدﯾن
ﻣﺣـــﺎوﻟﯾن اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻐﯾـــر اﻟـــذ7 ﺣﺻـــﻞ ﻓـــﻲ  .-ﻌﯾﻧـــﺔ ﻟﻠدراﺳـــﺔ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ  ﻬﺎاﺧﺗـــﺎر )ﻌﺿـــ
-ﺗـب اﻟﺗر5ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ )اﻻﺑﺗداﺋﺔ ، ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺣﺗوI اﻟﻧظﺎﻣﯾن و اﻟﻣدرﺳﺗﯾن اﻷﺳﺎﺳﺔ 
وﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر ﻣـدI اﻫﺗﻣـﺎم واﺿـﻌﻲ اﻟﺑـراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳـﺔ ( ﺔ ﻣـن اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـ
  .اﻟﺟزاﺋرﺔ )ﺎﻟدﯾن وﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗر5ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ 
ﻟﻛﺗـب اﻟﻣﻘـررة ا I ﺗﺣﻠﯾـﻞ ﻣﺣﺗـو ﺑ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔـروق )ﺎﻟ)ﺣـث واﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧظـﺎﻣﯾن
  .اﻻﺑﺗداﺋﻲو ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ -ﻞ 
ﺑـراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻗﺑـﻞ و)ﻌـد ﻟاﻟﺻـورة اﻟـدﯾن ﻓـﻲ ﻓروق أن ﻫﻧﺎك  إﻟﻰﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗوﺻﻠﻧﺎ  
  .اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر5وﺔ إﺻﻼﺣﺎت
 
  ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
Résume de l’étude 
 
 
Ce Résume constitue une image miniaturisée de l’étude 
intitulée " L’image de la religion dans les programmes scolaire 
algérien " .Ceci qui est considérée comme étant d’une grande 
importance dans le cadre des changements qui s’appliquent au 
niveau du système éducatif algérien en conséquence de 
réaménagement nouveaux .La question principale a été la suivante : 
L’image de la religion dans les programmes scolaire est elle la même 
avant et après les réaménagements éducatifs à partir de 2003 ? 
Nous avons essayé de traiter quatre adjectifs qui en principe 
constituent notre étude .Nous avons essayé de définir et de montrer 
l’image de la religion incarnée dans les programme s scolaire à 
travers les manuels des élèves de l’éducation islamique .Nous avons 
essayer de voir, de comparer les changements qui se sont passes 
dans le fondamental et le primaire à travers l’étude du contenu des 
deux systèmes. 
A la fin Nous avons conclu qu’il y avait une différence de l’image 
de la religion dans les programmes scolaire avant et après les 




ﺗﻌ"س اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗروﺔ ﻷ ﺑﻠد ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺗﺻوراﺗﻪ ﻟﻠﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺗﻐﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
"ﻣﺎ ﺗﻌ"س ﻣد* ﺗﺷﺑﺛﻪ 0ﻘﻣﻪ وﺗراﺛﻪ اﻟﺗﺎر/ﺧﻲ، و ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧر* أﺿﺎ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن . أﻓرادﻩ
ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺗطور اﻷﺣداث واﻟﻌواﻣﻞ 
واﻟﺟزاﺋر واﺣدة ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟﺗروﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ . ﺣ9 ﺑﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗ
  .ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺟﻣﻊ ﺟواﻧ0ﻪ
اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺗﺗﺳﺎرع 0ﺷ"ﻞ ﯾدﻓﻊ 
ﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗو* ﺗﻠﺑﻰ اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﻠﺗرﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔ"ﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘ
وﻓG ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟدد "ﻞ ﯾوم، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻓﻪ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔردﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
  .اﻟﻣﺗداﻓﻌﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ أﺣدا ﻣن ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت
أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺣداث اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ ﺗوﺿﻊ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ  ،ط9 ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﯾﺗرﻧﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت اﻟوطﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔﻋن اﻟﺗﺧ
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﺎ اﻟﺗروﺔ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ "ﻣﺷ"ﻼت ﺗﺷﻐﻞ . اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺷﺗﻰ ﺟواﻧﺑﻬﺎ
"ﻣﺎ ﺗﺷﻐﻞ اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ . ﺣﻔظﺔ اﻟﺗرو/ﯾن واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟ0ﺣوث اﻟﻌﻠﻣﺔ
ﻫذا . ﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أوﻟﺎء وﻣﻬﺗﻣﯾن 0ﺄﻣور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺣطﻬﺎ، وﺟﻣ
اﻻﻧﺷﻐﺎل وﻏﯾرﻩ ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺎر ﺣول ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ، ﺿﻊ اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻷول 
  .ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻹﺻﻼﺣﺎت
رات واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣّر 0ﻪ ﻣن أﺣداث ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﺔ، واﻟﺗﻐﯾ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟدﯾن دﻓﻊ  اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو* اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻷﻣﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣواﻗﻔﻬﺎ
اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗو* اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ، "ﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ 
ﻣﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، وﻣﺎ ﺗ0ﻌﻪ ﻣن ﺗﻌدﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼ
ﻣﻔﺎﻫم واﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﺗﻘوم واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ وطراﺋG اﻟﺗدر/س ﻣﺳﺗو* اﻟ
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟ0ﺎﺣث إﻟﻰ اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻘﺿﺔ ﻣن زاوﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ
 ب 
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻗﺑﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ 0ﺎﻟﺗﻌﻠم 
"ﺎﻧت ﻣﺧططﺔ 0ﺷ"ﻞ . واﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ 0ﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺔ 0ﺎﻷﻫدافاﻷﺳﺎﺳﻲ، 
ﻌ"س ﺻورة اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣدرﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ 0ﺻورة ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻣﺎ أﺻ0ﺢ ﻣﻌﻣوﻻ 0ﻪ 
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺎر اﻟﻌﻣﻞ 0ﻪ اﻵن واﻟﻣﺳﻣﻰ 0ﺎﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺗﺑﻧﻪ ﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗدر/س 
  .اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟ0ﺎﺣث ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔوذاك ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن . 0ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ  أوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟزواﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ واﺧﺗﻼف اﻟﻧظﺎﻣﯾن
وﻓﻲ اﻟزاوﺔ . اﻟﺳﻠو"ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧراﺟﻬﺎ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺿ09 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وأﺧﯾرا . ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ
 .اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛر/م واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ
 
ﻋرض اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم  اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر  ﻓﻲﻷﺟﻞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫذا اﻟﺗﺻور اﻗﺗرح اﻟ0ﺎﺣث 
وأﻫداف وأﺳ0ﺎب  ،ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد اﻹﺷ"ﺎﻟﺔ، وٕاﺑراز أﻫﻣﺔ اﻟ0ﺣثﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﻟﻠدراﺳﺔ 
وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ0ﻘﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ  ،اﺧﺗﺎر اﻟﻣوﺿوع
، ﻓ"ﺎن اﻷول ﻣﺗﻧﺎوﻻ ﻟﻣﻔﻬوﻣﻪ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ  اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن و اﻟﺗرﺔ
وﻋﻼﻗﺗﻪ 0ﺎﻟظﺎﻫرة اﻟدﯾﻧﺔ و "ﺎن اﻟﺗر"ﯾز ﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم وﻋﻼﻗﺗﻪ 0ﺎﻟﺗرﺔ اﻟﺗﻲ ر"زﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ 
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻪ ﻓاﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث أﻣﺎ . ﺋﺻﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 0ﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﺧﺻﺎ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻘدم واﻟﺣدﯾث وﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ و
ﻷ0ﻌﺎد اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ "ﺎن اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا0ﻊ ﯾﺗﻌرض . اﻟﺗﻘوﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ
  . ﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔاﻟﺟزاﺋر/ﺔ، وﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌ
ﺣﯾث ﺣددﻧﺎ أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠG 0ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻪ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  
ﻓﻲ ﻓﺻﻞ ﺧﺎﻣس ﻟﻧﺻﻞ إﻟﻰ  ﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﻧﺎت وٕاﺟراءات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وأدوات 
ﻰ 0ﻌرض وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ أول وآﺧر ﻣ"ﻣﻞ 0ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟاﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎدس اﻟﻣﺗﻌﻠG 
  .أﻫم اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﻠﺣﻘﺎتاﻟﻣﻠﺧص و وﻓﻲ اﻷﺧﯾر "ﺎﻧت ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ . اﻟﺗوﺻﺎت
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اﻟ'ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ أﻫم اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺿرورﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻘدم 
وﻗد ﺗم  ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻹﺷ+ﺎﻟﺔ وﻓروﺿﻬﺎ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻷول. ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ إطﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ
ﺿ'8 اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﺳﻲ وﻓ6 ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﺔ ، وﺗ'ﻌﻪ ﺗﻔﺻﯾﻞ اﻟﻔروض 
وﻓﺻﻞ . ﺳ'ﺎب واﻷﻫداف اﻟداﻋﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع وأﻫﻣﯾﺗﻪﺑﺗﻘدم اﻷﺛم أﺗ'ﻌﻬﺎ اﻟ'ﺎﺣث . اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺑﻧﺎء  وﻓﻲ آﺧر اﻟﻔﺻﻞ أﺷﺎر إﻟﻰاﻟﺗﻌرﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 'ﻣﻔﺎﻫم اﻟدراﺳﺔ،  +ﻞ 'ﻌدﻫﺎ ﺑﺈﺳﻬﺎب
















  اﻹﺷﺎﻟ	ﺔ.  1
اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرKوC اﻟﺟزاﺋرC إﺣدJ اﻟر+ﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﻌ+س ﺻورة  ﻌد ّﺗ ُ
ل اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗرKوﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺣﺗﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة، وﻣﻊ ﺗﺑدﱡ . اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
'ﺎﻟﺗﺧط8 اﻟﺳﺎﺳﻲ  ظﻠت ﻣﺟﺎﻻت ﺗدرﺳﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت
  .وﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠ'ﻼد اﻗﺗﺻﺎدﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ودﯾﻧﺎاﻟﻣرﺗ'8 'ﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾ
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻲ راﻋت ﺟﻣﻊ ﻣ+وﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﺟﻌﻠت ﻣن ﻣﺎدة اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ 
ﻗﺎﻋدة ﺿرورﺔ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗﺣ6 ﻓﯾﻬﺎ 
ﻣﺟﺎﻻت ﺗدرﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻌ'ﺎدات  واﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺳﻌت إﻟﯾﻬﺎ ﺿﻣن. اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﺔ، ﻣﺳﺑوﻗﺔ 'ﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرم، ﻣﺛﻠت ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻹطﺎر اﻟذC ﻌ+س ﺻورة 
  .اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرC 
ﺻورة اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﺷ+ﻠت ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻ'ﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎش ﺣول 
+ﻣﺎ ﺷ+ﻠت إطﺎرا ﺣﯾوﺎ ﻟﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ . ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎطراﺋ6 ﺗدرﺳﻬﺎ، وﺣول ﻣ+وﻧﺎت ا
ﺣﯾث أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت . ﺣﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺑﻬﺎ اﻟ'ﻼد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺷرﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت آﺛﺎرا ﺳﻠﺑﺔ ﻋﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرC، دﻓﻌت 
ﻲ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﺿﻌﻬم ﺗﺣت اﻟﻣﺣّك ﻣن 'ﺎﻟﻣﺧططﯾن ﻟﺗﺄﻟﯾﻒ وٕاﺧراج وط'ﺎﻋﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳ
 4002/3002ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم وﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
  .اﻟﻣواﻓ6 ﻟﺑداﺔ ﺗطﺑﯾ6 اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرKوﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرKﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرKﺔ، رأJ أن +ون ﺗﺷﺧﺻﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ و اﻟ'ﺎﺣث 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻫﻲ ﺟوﻫر اﻟﻌﻣﻞ  ﻟﺻورة اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ
  .اﻟ'ﺣﺛﻲ اﻟذC ﺷﺧص ﻓﻪ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ




اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺻدﻫﺎ اﻟ'ﺎﺣث ﺗوازC ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎ'ﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺑﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت 
اﻟﻘرن اﻟﺗرKوﺔ، ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻣط'ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧذ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت 
و+ﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺧط8 اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻫداف . اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺣﺗﻰ اﻷﻟﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻛن و'ﻌد اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ واﻟوطﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ . وﺗوﺟﻬﺎت +ﺎﻧت ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﯾوم 'ﺷ+ﻞ ﻣﺗﺳﺎرع، أﺻ'ﺣت اﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑراﻣﺞ و +ﻞ ﻣﺎ ﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻔرد 
  .اﻟﻌﻣرﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﺟزاﺋرC ﻣﻧذ اﻟﻣراﺣﻞ 
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ6 +ﺎﻧت ﻣﺷ+ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻣﺧض ﻟدJ اﻟ'ﺎﺣث وﺗدﻓﻌﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن 
ﻓﺎﺗﺟﻪ ﻟﻠﻛﺗﺎب . ﺻورة اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘدﻣﺔ وKﯾن ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻪ اﻟﯾوم 'ﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرKوC 
ﺎﻫرة وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟ+ون دﯾدﻧﻪ اﻟذC ﺣﻠﻞ ﻓﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺣﺗوﺎﺗﻪ اﻟظ
طﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻠﻔﺎت ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﯾن اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻷول ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرKﺔ 
  .  'ﺎﻷﻫداف، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرKﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻌﻠﻣﺔ  ﺣﺗوC اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ  
وﻧﺻوص دﯾﻧﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﺛﺎرت ﺣﻔظﺔ اﻟ'ﺎﺣث، ودﻓﻌﺗﻪ 
ﻓﺎﺗﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑداﺔ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘم . ﻧﺣو ﻫ+ﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻔﻬوﻣﻲ وﻣﻧﻬﺟﻲ ﺿ'8 'ﻪ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌ+س ﺻورة اﻟدﯾن اﻟﺗرKوﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺗوﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد أوﻟﻰ اﻟﻣ
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﺛم ﺗﻼﻫﺎ 'ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ+ﻞ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات، 
و'ﻌدﻫﺎ 'ﺎﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذC ﻌﺗﺑر ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ، ﻟﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ 
  .إﺷ+ﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرا'ﻊ اﻟذC ﯾﺑﺗﻐﻲ اﻟ'ﺎﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺿ'8
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟداﻋﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم   
ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ . اﻟﻣﺗوﺳ8 ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟدﯾن ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﺗرKوﯾن ﻓﻲ ﺗﺻور اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔرد ﻣﺷ'ﻌﺎ 'ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، و ﻣﻧﺗظﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻ
+ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺟﺟﺔ 'ﺎﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن . واﻟﺳﻠو+ﺎت اﻟﻣﻧﺿ'طﺔ




و!ﻞ ﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎ اﺳﺗﺛﺎر اﻟﺎﺣث ﯾﻌث ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣن . اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن و ﯾﺗطﻠب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺿ& إﺷ!ﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ 
  :ﻓﻣﺎ ﺳﺄﺗﻲ !ون ﻧﺻﻬﺎ
ﺻورة اﻟدﯾن اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ &ﺗب اﻟﺗر#ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ  ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﻓﻲﻫﻞ 
  ؟  ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲﻧظﺎم اﻟﺗدر0س .ﺎﻷﻫداف و ﻧظﺎم اﻟﺗدر0س .ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺑﯾن 
  :اﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﺔوﺗﺣﺗو4 ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  
  :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول
ﻧظﺎم اﻟﺗدر=س ﺎﻷﻫداف ﻓﻲ !ﺗب اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ذات ﻓروق  ﺛّﻣﺔﻫﻞ 
  ؟ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔاﻟﻘم اﻟﺗر#وﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوC  ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻧظﺎم اﻟﺗدر=س  و
  :ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﺳﺎؤل ا
ﻓﻲ !ﺗب اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗدر=س ﺎﻷﻫداف ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﺛّﻣﺔ ﻓروق ﻫﻞ  
  ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ؟ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔو ﻧظﺎم اﻟﺗدر=س ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوC 
  :ﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﺳﺎؤل ا
ﻧظﺎم اﻟﺗدر=س ﺎﻷﻫداف ﻓﻲ !ﺗب اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ  ذاتﻓروق  ﺛّﻣﺔﻫﻞ 
  ؟ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﻲ ﻣﺳﺗوC  ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻧظﺎم اﻟﺗدر=س  و
  :ﻟرا.ﻊاﻟﺗﺳﺎؤل ا
ﻧظﺎم اﻟﺗدر=س ﺎﻷﻫداف ﻓﻲ !ﺗب اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ذات ﻓروق  ﺛّﻣﺔﻫﻞ 
اﻟﺗﻌﻠم  ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔﻓﻲ ﻣﺳﺗوC  ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻧظﺎم اﻟﺗدر=س  و
  ؟ اﻻﺑﺗداﺋﻲ
  




  ﻓرﺿﺎت اﻟدراﺳﺔ.  2  
  :اﻟﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ 'ﺗب اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗدرس ﺎﻷﻫداف ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ﻻ  
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺳﺗو اﻟﻘم اﻟﺗروﺔﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  و
  :اﻟﺛﺎﻧﺔاﻟﻔرﺿﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺗدرس ﺎﻷﻫداف ﻓﻲ 'ﺗب اﻟﺗر%ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ﻻ 
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺳﺗو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  و
  
  :ﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﺿﺔ ا
ﻓﻲ 'ﺗب اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺗدرس ﺎﻷﻫداف ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ﻻ 
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺳﺗو ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  و
  :ﻟرا)ﻌﺔاﻟﻔرﺿﺔ ا
ﻓﻲ 'ﺗب اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺗدرس ﺎﻷﻫداف ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ﻻ 









و+ﻞ ﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎ اﺳﺗﺛﺎر اﻟ'ﺎﺣث ﯾ'ﻌث ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗرKوﺔ ﻣن . اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ
ﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن و ﯾﺗطﻠب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺿ'8 إﺷ+ﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ 
  :ﻓﻣﺎ ﺳﺄﺗﻲ +ون ﻧﺻﻬﺎ
ﻧظﺎم اﻟﺗدر%س #ﺎﻷﻫداف و ﺻورة اﻟدﯾن اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺗب اﻟﺗر	ﺔ اﻹﺳﻼﻣ	ﺔ ﺑﯾن  أنﻫﻞ 
  ؟ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗداﺧﻞ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ	م اﻻﺑﺗداﺋﻲﻧظﺎم اﻟﺗدر%س #ﺎﻟﻛﻔﺎءات 
  :اﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋ	ﺔوﺗﺣﺗوC ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  
  :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول
ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  ﻧظﺎم اﻟﺗدرس 'ﺎﻷﻫداف وﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻓروق  ﺛّﻣﺔﻫﻞ 
  ؟ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔاﻟﻘ	م اﻟﺗرو	ﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوJ  ﺎﻟﻛﻔﺎءات'
  :ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﺳﺎؤل ا
ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  ﻧظﺎم اﻟﺗدرس 'ﺎﻷﻫداف وﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻓروق  ﺛّﻣﺔﻫﻞ  
  ؟ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوJ  ﺎﻟﻛﻔﺎءات'
  :ﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﺳﺎؤل ا
ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  ﻧظﺎم اﻟﺗدرس 'ﺎﻷﻫداف وﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻓروق  ﺛّﻣﺔﻫﻞ 
  ؟ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﻲ ﻣﺳﺗوJ  ﺎﻟﻛﻔﺎءات'
  :ﻟرا#ﻊاﻟﺗﺳﺎؤل ا
ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  ﻧظﺎم اﻟﺗدرس 'ﺎﻷﻫداف وﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻓروق  ﺛّﻣﺔﻫﻞ 
  ؟ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ	ﺔﻓﻲ ﻣﺳﺗوJ  ﺎﻟﻛﻔﺎءات'
  




  ﻓرﺿ	ﺎت اﻟدراﺳﺔ.  2  
  :اﻟﻔرﺿ	ﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗدرس 'ﺎﻷﻫداف وﻻ  
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘ	م اﻟﺗرو	ﺔﻣﺳﺗو? ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ '
  :اﻟﺛﺎﻧ	ﺔاﻟﻔرﺿ	ﺔ 
ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺗدرس 'ﺎﻷﻫداف وﻻ 
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺳﺗو? اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ '
  
  :ﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﺿ	ﺔ ا
ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺗدرس 'ﺎﻷﻫداف وﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ ﻻ 
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺳﺗو? اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ '
  :ﻟرا#ﻌﺔاﻟﻔرﺿ	ﺔ ا
ﻧظﺎم اﻟﺗدرس  ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺗدرس 'ﺎﻷﻫداف وﻻ 








  أﺳ#ﺎب اﺧﺗ	ﺎر اﻟﻣوﺿوع.  3
ﻧظرا ﻷﻫﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﻣﺎ دار ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرKﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻓﻘد ﺗﻌددت 
و ﻟﻛون أC ﻣوﺿوع أو 'ﺣث ﻟدﻪ دواﻓﻊ وأﺳ'ﺎب  ،اﻷﺳ'ﺎب واﻟدواﻓﻊ وراء دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
" ﺻورة اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ"ﻓﻘد ﺗم اﺧﺗﺎر  ،وراء اﺧﺗﺎرﻩ دون ﺳواﻩ ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ
  :ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳ'ﺎب ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ
  اﻷﺳ'ﺎب اﻟذاﺗﺔ.  1.  3
، وﻫو ﻫدف طﻣﺢ إﻟﻪ +ﻞ د+ﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرKﺔـ ﺗﻘدم رﺳﺎﻟﺔ ﻣ+ﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾﻞ 
ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 'ﺎﺣث ﺣﺎول أن ﺳﺎﻫم وﻟو 'ﻘدر ﺳﯾر ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرC 'ﺻﻔﺔ 
  .اﻟﻣﺣﻠﻲ 'ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣرKﻲ أﺟﺎل أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرن ﺳﻧﺔ ﻣ+ﻧﺗﻧﻲ ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ +ﻣدﯾر و اﻟﺗﻌﻠم  ﺗﺟرKﺗﻲ اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ ﻓﻲ .
  .ﺗطور اﻟظﺎﻫرة اﻟدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ8 اﻟﻣدرﺳﻲ
  .ـ اﻟرﻏ'ﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﺑراز دور اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺟﺎل داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
  ﻣوﺿوﻋﺔاﻷﺳ'ﺎب اﻟ.  2.  3
ـ اﻻﻫﺗﻣﺎم 'ﻣوﺿوع اﻟدﯾن +ﻣﺟﺎل ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم 'ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ +ﻣﺟﺎل ﺣﯾوC 
  .ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرJ ودور ﻫذﯾن اﻟوﺳطﯾن ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .ـ إﺑراز ﻣ+ﺎﻧﺔ اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ
ﺛراء واﻟدراﺳﺔ واﻟ'ﺣث ﺣول اﻷﺳ'ﺎب اﻟﺣﻘﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻒ وراء إﻗﺎﻣﺔ ـ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻺ
  .اﻹﺻﻼح اﻟﺗرKوC ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣوﻗﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرKوﯾن ﻣن ﻫذا اﻹﺻﻼح اﻟﺗرKوC اﻟﺟدﯾد




  اﻟدراﺳﺔ أﻫداف.  4
 و ( اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻻﺑﺗداﺋﻲ ) اﻟﺗرKوﯾن +ﺷﻒ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾنﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ـ 
اﻟﻣط'ﻘﯾن ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺧﺎص 'ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم 
  .اﻻﺑﺗداﺋﻲ
ـ ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوJ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺛﻼث ﻟﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ 
  .واﻻﺑﺗداﺋﻲ وٕاظﻬﺎر اﻷ'ﻌﺎد اﻟﺗرKوﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
ﻟدراﺳﺔ أﺿﺎ إﻟﻰ ﺗوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن ـ ﺗﻬدف ا
ﺣﯾث اﻟﻘم اﻟﺗرKوﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠوك واﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر 
 .اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ'ﺣث ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌدﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣ+ﻠﻔﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺔ و ﺗﻐﯾر اﻟذC ﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرKـ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدJ اﻟ
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ 'ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻻﺑﺗداﺋﻲ 
'ﺎﻟدﯾن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟ +ﻔﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔـ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .ﻋﺎﻣﺔاﻟﺟزاﺋرC اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  ﺔأﻫﻣ	ﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳ.  5
إن أﻫﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن ﻟﻪ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣرﺗ'ﺔ '+ﻞ ﻣن اﻟدﯾن وﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗرKﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ، ودور ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺻورة اﻟدﯾن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرC، 
+ﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋ'ﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎرKﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﺗﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرKوC 
ﻣﺎﻋﻲ، أﺿﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث أن اﻟدﯾن ﻫو ﻗﺿﺔ ﺣﯾوﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗ
وﻫو ﻣن أﻫم ﻣﻣﺛﻞ ﻟﻪ وﻧﺎﻗﻞ ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻪ، و+ﻞ ﻣﺎ ﯾرﺗ'8 ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗم اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، 
  .، وﺷواﻫد ﺷرﻋﺔﺳﻠو+ﺎت




ﻣ+ن وﻷن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻘوم ﻫﻲ اﻷﺧرJ 'ﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ 
اﻟﻘول أن اﻟدﯾن واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗﻛﺎﻣﻼن ﺑﻧﺎﺋﺎ وﺗﺳﺎﻧدان وظﻔﺎ ﻷداء ﻫذﻩ اﻟوظﻔﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ 
  .ﻣﺎ ﺷ+ﻞ ﺟوﻫر اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
+ﻞ ﻣﺎ ﺳﺑ6 ذ+رﻩ إﻧﻣﺎ ﻌﺑر ﻋن أﻫﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن اﻷ'ﻌﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌ+ﺳﻬﺎ 
  .ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻷن اﻟ'ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ا
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫ	م.  6
ﺗﺷ+ﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌ+س ﻣﺣﺗوJ ورؤﺔ اﻟ'ﺎﺣث 
ﻟﻠﻣوﺿوع وﻋﻼﻗﺗﻪ 'ﺎﻟﺗراث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ وﻫﻲ رﻣوز ﺗﻌ+س ﻣﺿﻣون ﻓ+ر أو ﺳﻠوك أو ﻣوﻗﻒ 
  (1).اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﺔ ﻷﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ'ﺣث ﺑواﺳطﺔ ﻟﻐﺗﻬم، آراﺋﻬم،  ﺗﺟردات
وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺳﺎر اﻟذC ﯾﻬﺗدC 'ﻪ اﻟ'ﺎﺣث ﻋﻧد ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻊ 
دراﺳﺗﻪ وﻫﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟ'ﺎﺣث أﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻣس اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷوﻟﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة وﺗﻣ+ﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻣﯾز 
   (2).ﺑﯾﻧﻬﺎ وKﯾن ظﺎﻫرة أﺧرJ 
ﻧب اﻹﺟراﺋﻲ اﻟذC ﻘدﻣﻪ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﺎﺎﻟ'ﺣث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'و'ﻐرض ﺿ'8 اﻟﻣﻔﺎﻫم 
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   :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﻲـ 
ﻫو ﻣﺧط8 ﺗرKوC ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣ+وﻧﺔ ﻣن أﻫداف وﻣﺣﺗوJ وﺧﺑرات ﺗﻌﻠﻣﺔ 
ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن أﺳس ﻓﻠﺳﻔﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻧﻔﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ، ﻣرﺗ'8 'ﺎﻟﻣﺗﻌﻠم : وﺗدرس وﺗﻘوم
اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺗﺣت إﺷراف ﻣﻧﻬﺎ، 'ﻘﺻد وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، وﻣطﺑ6 ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﺗﻌﻠﻣﺔ داﺧﻞ 
اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ6 اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟوﺟداﻧﺔ واﻟﺟﺳﻣﺔ، 
    (1).وﺗﻘوم ﻣدJ ﺗﺣﻘﯾ6 ذﻟك +ﻠﻪ ﻟدJ اﻟﻣﺗﻌﻠم
  ـ اﻟﺗر	ﺔ اﻹﺳﻼﻣ	ﺔ
ﻓﻲ أﺣﺎدﯾث ﺑﻬذا اﻟﻠﻔg ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم ، وﻻ " اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ " ﻟم ﯾرد ﻣﺻطﻠﺢ 
+ﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ . ، وﻟﻛﻧﻪ ورد 'ﺄﻟﻔﺎj ُأﺧرJ ﺗدل ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك   ﷺ  رﺳول ﷲ
ﻟم ُﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺗراﺛﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻﺳﻣﺎ اﻟﻘدم ﻣﻧﻪ ؛ وٕاﻧﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻪ 'ﻌض ﻣن +ﺗب ﻓﻲ 
  .ﺗﻛون ﻗر'ًﺔ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرKوC 'ﺄﻟﻔﺎjٍ أو ﻣﺻطﻠﺣﺎٍت أﺧرJ ﻗد ﺗؤدC اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ؛ أو
ﺗﻌﺗﺑر +ﻠﻣﺔ اﻟﺗرKﺔ 'ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  "
اﻷﺧﯾرة ﻣرﺗ'طًﺔ 'ﺣر+ﺔ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرKوC ﻓﻲ اﻟ'ﻼد اﻟﻌرKﺔ ﻓﻲ اﻟرKﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن؛ 
   .")2( وﻟذﻟك ﻻ ﻧﺟد ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺧداﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌرKﺔ اﻟﻘدﻣﺔ
  : اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﺗﻌرﻔﻬﺎﻣﻔﻬوم 
ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼٌف ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن 'ﺎﻟﻘﺿﺎﺎ اﻟﺗرKوﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرKﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻌدد اﻵراء 
ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ؛ ﻧظرًا ﻟﺗﻌدد اﻷطراف اﻟُﻣﺷﺎر+ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗرKوﺔ ، 
ف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ، واﺧﺗﻼف اﻟزواﺎ اﻟﺗﻲ ُﯾﻧظر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ ؛ إﺿﺎﻓًﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﻼ
                                                           
(1) 
 .83،93، ص5002، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠ	ﻣﻲ واﻟﺗدر%س اﻟﻔﺎﻋﻞ+ﺎظم اﻟﻔﺗﻼوC،  و ﺳﻬﯾﻠﺔ ﻣﺣﺳن 
 ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب،  اﻟﺗر	ﺔ اﻹﺳﻼﻣ	ﺔ أﺻوﻟﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟ#ﻼد اﻟﻌر	ﺔﷴ ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ، (2) 




واﻵراء ، واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ، واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت ، واﺧﺗﻼف ظروف اﻟزﻣﺎن ، واﻟﻣ+ﺎن ، واﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
  :وﻣ+ن إﺟﻣﺎل أﻏﻠب اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎq اﻟﺗﺎﻟﺔ .ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، وﻧﺣو ذﻟك ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻷﺧرJ 
   أﻧﻪ ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻘررات اﻟﻣواد اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس ـ  
ﺎرﺦ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ، أو ﺗﺎرﺦ أﻋﻼم اﻟﻔ+ر اﻟﺗرKوC واﻟﺗﻌﻠﻣﻲ أﻧﻪ ﺗﺎرﺦ اﻟﺗﻌﻠم ، أو ﺗ ـ
  . ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
  . أﻧﻪ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ ـ
أﻧﻪ ﻧظﺎم ﺗرKوC ﻣﺳﺗﻘﻞ؛ وﻣﻧﺑﺛ6 ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻟﺗﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ، وﺧﺗﻠﻒ ﻋن ـ 
  .(1)اﻟﻧظم اﻟﺗرKوﺔ اﻷﺧرJ ﺷرﻗًﺔ +ﺎﻧت أو ﻏرKﺔ
ﺗﻧﺷﺋﺔ وﺗﻛون إﻧﺳﺎن ﻣﺳﻠم : اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌرﻒ 
ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣن ﺟﻣﻊ ﻧواﺣﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟروﺣﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎدﺔ واﻷﺧﻼﻗﺔ وذﻟك ﻓﻲ 
  .ﺿوء اﻟﻣ'ﺎدs اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم
  ـ اﻟﺻورة
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل  ﺗﻌرف اﻟﺻورة +وﻧﻬﺎ أﺷﺎء ﺟﺎﻫزة ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد وﺗم   
+ﺗﺳﺑﻬﺎ اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧوات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻧﻘﻞ اﻟﺻور، . اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
ووﻓ6 ﺷرطﻲ اﻟﻣﺷﺎر+ﺔ . واﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ رKطﻬﺎ 'ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺣر+ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
ل و اﻟﺻورة ﻣﻐروﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼ. واﻹﺟﻣﺎع +ﺷرطﯾن ﻣﺣددﯾن ﻟﻠﺻورة 
   (2).ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛرار ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺔاﻟﺗﻧﺷﺋ
                                                           
(1) 
 561531/ra/egap/as.ude.uqu//:ptthﻣوﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرJ،  
(2)
 ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ،ﺑرس  ، 1q ،ﻋواﻣﻞ اﻟﺗﺷﯾﻞ واﺳﺗراﺗﯾﺟ	ﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر. اﻟﺻور اﻟذﻫﻧ	ﺔ و اﻹﻋﻼﻣ	ﺔ  ،أﻣن ﻣﻧﺻور ﻧدا  
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اﻟﺻورة ﺗﺗﺄﺛر 'ﺷدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻬﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ وﻧﺷﺎq ﻟﻬﺎ    
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺷﺎq اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻌد اﻟﻔرد ﻟﻠﺗواﻓ6 . إدراﻛﺎ ﻟﻔرد ﻣﻧﻌزل  ﺎوﻟﺳت ﻧﺗﺎﺟﺎ إﺑداﻋﺎ وﻻ ﻧﺷﺎط
  (1).ﻪ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺗ
ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗرKوC واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟذC  ﻓﺻورة اﻟدﯾنﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ   
ﺗﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘم و اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺳﻠوك 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ، +ﺑراﻣﺞ ﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺻوص 
  (.، ﺣدﯾث ، ﻓﻘﻪ ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﯾدة ، ﻋ'ﺎدات ، ﻗرآن ) ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ 
  :اﻟﻘ	م اﻟﺗرو	ﺔ
  :اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐوH ﻟﻠﻘ	م 
ﻗﺎم اﻟﺷﻲء '+ذا ، ﻌﻧﻲ +ﺎن ﺛﻣﻧﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ : اﻟﻘم ﻣﻔردﻫﺎ ﻗﻣﺔ ، وﻫﻲ اﺳم ﻫﯾﺋﺔ ﻣن 
أﻗﻣت : ﻓﻘﺎل +ذا و ﯾذ+ر اﺑن ﻣﻧظور ، أن اﻟﻘﺎم ﺄﺗﻲ 'ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛ'ﺎت أو 'ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ،
+م ﻗﺎﻣت ﻧﺎﻗﺗك، : ﺗﻘﺎم ، و اﻟﻘﻣﺔ ﺛﻣن اﻟﺷﻲء 'ﺎﻟﺗﻘوم ﻓﻘﺎلاﻟﺷﻲء و ﻗوﻣﺗﻪ ،ﻓﻘﺎم 'ﻣﻌﻧﻰ اﺳ
اﻟﻘدر و اﻟﻣﻧزﻟﺔ، و ﻫو اﻧﺗﻘﺎل  ﻰ؟ ﺛم ﺗطور اﻟﻠﻔg أو اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﺳﺗﻌﻣﻞ 'ﻣﻌﻧ(2)أC +م ﺑﻠﻐت
   . (3)ﻣن دﻻﻟﺔ ﻣﺎدﺔ إﻟﻰ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﺔ ، ﻋﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﺎء ﻣن ﺧﯾر و ﺟﻣﺎل
ﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ، ﻣ+ن اﻟﻘول 'ﺄن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ، و ( اﻟﻘﻣﺔ )و ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟوارد ﻟﻠﻔg 
  :(4)ﯾدور ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﺔ
  .اﻟﻣﻼزﻣﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  -ﻣﺎ ﻘوم 'ﻪ اﻟﺷﻲء،    -اﻟﻣﻧزﻟﺔ ،   -اﻟﺛﻣن أو اﻟﻘدر،    -
  .اﻻﻋﺗدال و ﻋدم اﻻﻧﺣراف  -اﻟﻌزﻣﺔ واﻟرﻏ'ﺔ ، -اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ،   -اﻟدوام و اﻟﺛ'ﺎت،   -
                                                           
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ، أﻣن ﻣﻧﺻور ﻧدا  (1)
 .391اﺑن ﻣﻧظور ، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ﺑﯾروت ، دار ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ص  ( 2)
 . 19اﻟﺿرورﺔ و ﺗﻌﺎﺻر اﻟﺗﺷرﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ص ﻋﻠوان ﻓﻬﻣﻲ ﷴ ، اﻟﻘم  (3) 
 . 72، ص  6991،  اﻟﻣ#ﺎدئ و اﻟﻘ	م ﻓﻲ اﻟﺗر	ﺔ اﻹﺳﻼﻣ	ﺔﷴ ﺟﻣﯾﻞ ﺑن ﻋﻠﻲ ،  ﺧﺎq(4)




واﻟﺣﻘﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣ+ن إﻧ+ﺎرﻫﺎ ، أن اﻟﻐرﺑﯾن اﻫﺗﻣوا ﺑدراﺳﺔ اﻟﻘم +ﺛﯾرا ، و +ذﻟك اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟذا 
ﻧﺟد أن ﻣﻌظم اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺣول اﻟﻘم ، ﺗﻣﺛﻞ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻐرب و  ﻧﻣ8 ﻣﻌﺷﺗﻬم و 
أﺳﻠوب ﺣﺎﺗﻬم و ﺻورا ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  و ﻟﻸﺳﻒ ، ﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ +ﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗرKوﯾن 
و ﻧﺳوا ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻧﻧﺎ أﻣﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ ،  !!ﻣﺳﻠﻣﯾن أﺧذوا ﺑذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ +ﺗﺎ'ﺎﺗﻬم ﻋن اﻟﻘم اﻟ
ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻗﻣﻧﺎ ﻋن أوﻟﺋك ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر و اﻟﻬدف و اﻷﺳﻠوب و اﻟوﺳﯾﻠﺔ ، ﻟذا ، ﻓﻘد 
ﺟﺎءت ﻣﻌظم ﺗﻠك اﻟﺗﻌﺎرﻒ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻔ+ر اﻟﻐرKﻲ أو أﻧﻬﺎ ﻏﺎﻣﺿﺔ و ﺗﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣم ، 
  .ﺑﯾر ﻟﯾدرك ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ، و ﺳﻧﻌرض 'ﻌﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ وﺣﺗﺎج اﻟﻘﺎرs إﻟﻰ ﺟﻬد +
ﻟﻘد ﺗﻌددت وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻠﻣﺔ ، ﻣﻣﺎ أدJ إﻟﻰ زﺎدة ﻓﻲ إرKﺎك اﻟﻘﺎرs     
أو اﻟدارس ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻔﻬوم واﺳﻊ و ﻣﻔﺗوح وآﺧر ﺿﯾ6 ﻣﺣدود ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾرJ ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ 
ﺧر ﻌﺗﺑر ﻣﺟﺎل اﻟﻘم ﻏﯾر اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸﻓراد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، وآ( اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت و اﻟرﻏ'ﺎت )
، وﺛﺎﻟث ﯾرJ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﻘدات و را'ﻊ ﯾﻧظر اﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أو  تواﺳﻌﺎ، ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺎ
   . (1)اﻟﻌﺎدات
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔ
ﺗﻌرف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ 'ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، 
ﻟﺗﺣﻘﯾ6 ﻧوع اﻟﺣﺎة اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ وﻟﺿﻣﺎن اﻟذC اﺗﻔ6 ﻋﻠﻪ ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس وﻫﻲ ﺿرورة 
اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺳﻠوك وﺣﺳن اﻹدراك +ﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻣن ﺧﻼل ﺧﺑراﺗﻪ 
وﺗﺟﺎرKﻪ، ﺣﯾث ﻣﺎرس اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺷﺎطﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﻌﺎدة واﻹﺷ'ﺎع 
   (2).واﻟﺗواﻓ6
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث داﺧﻞ إﺟراﺋﺎ ﻣ+ن ﺗﻌرﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 'ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗرKوﺔ، 
                                                           
(1) 
 .231، ص  4891، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرKﻲ ،  اﻟﻘ	م ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ	ﺔ اﻟﺗرو	ﺔزاﻫر ﺿﺎء،  
 931،ص 3002،اﻟﻣ+ﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث،ﻣﺻر،دﯾﻧﺎﻣ		ﺔ طر%ﻘﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﺳﻠﻣﻰ ﻣﺣﻣود ﺟﻣﻌﺔ، (2) 




وﻣ+ن أن  . ﻓﻘد ﺗﻛون 'ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم، +ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
ﺎﻋدﯾن إدارﯾن ﺗﺣﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم أو 'ﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻣدﯾر وﻣﺳ
+ﻣﺎ ﻣ+ن اﻋﺗ'ﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻷوﻟﺎء واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺟزء ﻣن . وﻣﻔﺗﺷﯾن
واﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ ﻣ+ن ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺣول ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻗد ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ أطراف . ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت
دC أﺧرJ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ +ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗوﺟﻪ أو اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻧوا
ﻓﺎﻟﺷ'+ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ . اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻹطﻌﺎم واﻟﻧﻘﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ
  .واﺳﻌﺔ ﺟدا وﻻ ﻣ+ن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻘ8 ﻓﻲ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ
  :اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻘﺻد 'ﺎﻟﺳﻠوك ﺗﻠك اﻟﺣوادث اﻟﺟﺎرﺔ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﻔرد اﻟﯾوﻣﺔ، واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ   
  :(1)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻓراد، وﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻌﻪ واﻟﺳﻠوك ﯾﺗﺿﻣناﻟﻔرد وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ 
وﻧﺳﺗطﻊ ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣوﺿوﻋًﺎ وظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷ+ﻞ ﺗﻌﺑﯾرات ﻟﻔظﺔ أو : اﻟﺳﻠوك اﻟظﺎﻫرC  - أ
ﻏﯾر ﻟﻔظﺔ وﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑ'ﻌض اﻟﺗﻌﺑﯾرات ﻏﯾر اﻟﻠﻔظﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺷﺎرات ﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو 
ﺗﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌوب، وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك طرﻘﺔ اﻟﺳﻼم واﻟ
  .ﻵﺧر
ﻫﻲ أC ﻋﻣﻠﺔ ﻋﻘﻠﺔ ﯾﺗ'ﻌﻬﺎ اﻟﻔرد +ﺎﻟﺗﻔ+ﯾر واﻟﺗذ+ر واﻹدراك واﻟﺗﺧﯾﻞ : اﻟﺳﻠوك اﻟداﺧﻠﻲ - ب
وﻏﯾرﻫﺎ وﻻ ﻧﺳﺗطﻊ ان ﻧﻼﺣظﻬﺎ ﻣ'ﺎﺷرة و إﻧﻣﺎ ﻧﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻋن طر6 ﻣﻼﺣظﺔ 
   .ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
ﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ داﺧﻞ إﺟراﺋﺎ ﻣ+ن اﻋﺗ'ﺎر اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣرﺗ'8 'ﺎﻟﺿ'8 اﻻﺟ  
  :اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻌرﻒ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                           
(1) 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ 'ﻐداد، +ﻠﺔ اﻟﺗرKﺔ اﺑن رﺷد، وﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن رزوﻗﻲ اﻟﺟﺑورC،  
 MOC.OOHAY@deejmniesuHا




اﻟﺿ'8 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻣﻼزﻣﺔ ﺳواء +ﺎﻧت ﻣﻘﺻودة أو ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة   
ﻣﺧططﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺧططﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ رﺳﻣﺔ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﺔ 
ﺣﻘ6 اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﻋراف اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗم ﻟﺿ'8 ﺳﻠوك اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 'ﻣﺎ 
اﻟﺣﺎة اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و'ﻣﺎ ﺣﻘ6 اﻟﻧظﺎم واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷﻫداف 
  (1).اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﺿ'8 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻻﺟراءات واﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻲ   
ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﺗ'ﺎع اﻷواﻣر واﺟﺗﻧﺎب ﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرKوC ﻧﺣو 
اﻟﻧواﻫﻲ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻرف وﻓ6 ﺳﻠو+ﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم اﻟذC ﯾﻧطﻠ6 ﻣن اﻟﺷرﻌﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
ن ﻋن داﺋرة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو+ﺔ و اﻻﻧﺣراف '+ﻞ و'ﻘﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إ'ﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾ
  .أﻧواﻋﻪ
  :اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ	ﺔ
اﻟﻣﻘﺻود إﺟراﺋﺎ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻵﺎت اﻟﻘرآﻧﺔ واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﺔ اﻟواردة ﻓﻲ +ﺗﺎب اﻟﺗرKﺔ   
  :وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺷواﻫد ﻫﻲ. اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺣﺎﻟﺎ
اﻟﺣﺎﺿر، واﻟﺟﻣﻊ : واﻟﺷﺎِﻫُد واﻟﺷﱠ ﻬﯾد: (2)ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌربﻟﻐﺔ اﻟﺷواﻫد ﻣﻔرد ﺷﺎﻫد وﻗد ﺟﺎء " 
+َﺄﻧﻲ، وإِن +ﺎَﻧْت ُﺷﻬودًا َﻋِﺷﯾَرﺗﻲ ِإذا ِﻏْﺑَت َﻋّﻧﻰ  :ُﺷَﻬداء وُﺷﻬﱠ ٌد وَأْﺷﻬﺎٌد وُﺷﻬوٌد؛ وَأﻧﺷد ﺛﻌﻠب
. َأC ِإذا ِﻏْﺑَت ﻋﻧﻲ ﻓِﺈﻧﻲ ﻻ ُأﻛﻠِّم ﻋﺷﯾرﺗﻲ وﻻ آَﻧُس ﺑﻬم ﺣﺟﺗﻰ +َﺄﻧﻲ ﻏرب .ﺎ ُﻋَﺛُْم َﻏرب ُ
ﻟﻐﺔ ﺗﻣِم ﺷﻬﯾد، '+ﺳر اﻟﺷﯾن، +ﺳرون ِﻓِﻌًﻼ ﻓﻲ +ﻞ ﺷﻲء +ﺎن ﺛﺎﻧﻪ َأﺣد ﺣروف : ﯾثاﻟﻠ
                                                           
(1) 
 82،، ص4002،  1اﻷردن ، q، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ ، اﻟﺿ#K اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺻﻠﺢ اﻟﺻﺎﻟﺢ ،  
(2) 
 mret?psj.lla/ofni.htehab.www//:ptthﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،  




وﻟﻐﺔ َﺷْﻧﻌﺎُء +ﺳرون +ﻞ ِﻓِﻌﯾﻞ، واﻟﻧﺻب : اﻟﺣﻠ6، و+ذﻟك ُﺳْﻔﻠﻰ ُﻣﺻﻐر ﻘوﻟون ِﻓِﻌًﻼ، ﻗﺎل
  (1)."اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﺔ
اﻟدِّ ﯾن وَأَﻣر 'ﻪ  ﻣﺎ ﺳنﱠ ﷲ ﻣن: واﻟﺷرﻌُﺔ واﻟﺷِّ ْرﻋﺔ ُاﻟﺷرﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻌﺔ  : "واﻟﺷرﻋﺔ ﻫﻲ
+ﺎﻟﺻوم واﻟﺻﻼة واﻟﺣﺞ واﻟز+ﺎة وﺳﺎﺋر أَﻋﻣﺎل اﻟﺑرِّ ﻣﺷﺗ6ﱞ ﻣن ﺷﺎطﺊ اﻟ'ﺣر؛ وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ 
ﻟﻛﻞٍّ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻣﻧ+م ِﺷْرﻋًﺔ وِﻣﻧﻬﺎﺟًﺎ؛ ﻗﯾﻞ : ﺛم ﺟﻌﻠﻧﺎك ﻋﻠﻰ ﺷرﻌٍﺔ ﻣن اَﻷْﻣر، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺗﻌﺎﻟﻰ
واﻟﻣﻧﻬﺎج ﺟﻣﻌًﺎ اﻟطر6،  اﻟﺷرﻋﺔ: اﻟﺷِّ ْرﻋُﺔ اﻟدِّ ﯾن، واﻟِﻣﻧﻬﺎُج اﻟطر6ُ، وﻗﯾﻞ: ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ
واﻟطر6ُ ﻫﻬﻧﺎ اﻟدِّ ﯾن، وﻟﻛن اﻟﻠﻔg ِإذا اﺧﺗﻠﻒ َأﺗﻰ 'ﻪ 'َﺄﻟﻔﺎj ﯾَؤ+ُِّد ﺑﻬﺎ اﻟِﻘﺻﺔ واَﻷﻣر +ﻣﺎ ﻗﺎل 
َأﻗَوJ وَأْﻗَﻔَر 'ﻌد ُأمِّ اﻟَﻬْﯾَﺛِم ﻓﻣﻌﻧﻰ َأْﻗَوJ وَأْﻗَﻔَر واﺣد ﻋﻠﻰ اﻟَﺧْﻠَوة ِإﻻ َأن اﻟﻠﻔظﯾن َأْو+َُد ﻓﻲ : ﻋﻧﺗرة
  (2)".اﻟﺧﻠوة
  ﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟ	ﺔا.  7
ﺗﺣﺗﺎج اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋم ﻧظرC ﯾوﺟﻪ اﻟ'ﺎﺣث ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘﺎرKﺔ 
وﻷن اﻟﻣﻘﺎرKﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﺗﻧطﻠ6 ﻣن ﻣوﻗﻒ " . ﻧظرﺔ أو أﻛﺛر ﻟﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﺗﻧﺎﺳ'ﺎ ﻣﻊ دراﺳﺗﻪ
ﻧظرC ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﻧﻣوذﺟﻪ اﻹرﺷﺎدC ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟ'ﺣث، ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﺿوع 
ﺗﻣﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف 'ﺎﻟدراﺳﺔ وﺣدودﻩ، ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك اﻟﻧﻣوذج ﯾﺗﺣدد اﻟﻌﻣﻞ واﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺟ
ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وٕان ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻼﺣ6، وﺗرﺳم ﺻورﺗﻪ إن ﻓﻲ ﺿ'8 ﻣﺎ
  3."واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻣﺎ ﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻪ اﻟﻧﻣوذج
إﻟﻰ ﻋدد وﻷن ﻣوﺿوع 'ﺣﺛﻧﺎ ﯾرﺗ'8 ارﺗ'ﺎطﺎ وﺛﻘﺎ 'ﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرKوC، ﻓﻘد ﻟﺟﺄﻧﺎ 
  :ﻣن اﻟﻣﻘﺎرKﺎت اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻼءم وﻣﺷ+ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
                                                           
(1)
 mret?psj.lla/ofni.htehab.www//:ptthاﻟ'ﺎﺣث اﻟﻌرKﻲ، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،  
(2) 
 .ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، اﻟ'ﺎﺣث اﻟﻌرKﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ6 
،دار ﻋﻠﻲ ﺑن زد ﻟﻠط'ﺎﻋﺔ 1، q(ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح) اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﻣﻘﺎرﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟ	ﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إﺑراﻫﻣﻲ اﻟطﺎﻫر،  (3)
 91، ص4102واﻟﻧﺷر ، 'ﺳ+رة، اﻟﺟزاﺋر، 




  اﻟﺑﻧﺎﺋ	ﺔ اﻟوظ	ﻔ	ﺔ.  1.  7
ﯾرJ إﻣﯾﻞ دور+ﺎم ﻣن ﻣﻧطﻠ6 أن اﻟوظﺎﺋﻒ  اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﺗرKﺔ 'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ 
ؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ'ﺣث ﻋن اﻟوظﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟزﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، أC اﻟدور اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌ'ﻪ اﻟﻣ
ﺗﻧﻣﺔ وﺻﺎﻧﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرKوﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ، 
و'ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن +ﺎن اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺣر+ﺔ اﻟرﺋس ﻟﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺟﯾﻞ اﻟﺻﺎﻋد أن اﻷﻓ+ﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻐرس ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻣدرس 
ﻫﻲ اﻟﻣﺣرك واﻟﻣوﺟﻪ اﻟذC ﺳﯾر ﻋﻠﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺻﯾر رﺟﻞ، 'ﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺗرKﺔ ﺗﻛون 
اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠ6 'ﺎﻟﻘم واﻟﺳﻠوك واﻟﻌﻼﻗﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدC إﻟﻰ اﻟﺿ'8 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذC 
   (1).ﺻﻧﻊ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟوظﻔﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ وﺗﻔﺳﯾر طﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرKﺔ وﻧظم اﻻﺟﺗﻣ   
اﻷﺧرJ  ﻣن اﺟﻞ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ+ن ﺑﻬﺎ ﺗوﻗﻊ ﺳﻠوك اﻷﻓراد داﺧﻞ اﻟﻧﺳ6 
  .اﻟﺗرKوC اﻟﻌﺎم 
+ذﻟك إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرKوﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ    
وﺗﻠﻣس اﻟﻘﺻور اﻟوظﻔﻲ وﻣﺎ ﯾرﺗ'8 ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺷ+ﻼت ﺗرKوﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وان اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺗرKوﺔ 
ﻓﺎﻟرا'8 اﻟرﺋﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .  إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗﺧدم اﻟﺗﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣﺗﺎﺟﺔ
  .ﺗﺗﺣﻘ6 'ﻣدJ ﻣطﺎ'ﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺳﺎﯾرﺗﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻐﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ 
+ذﻟك ﺗر+ز اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟوظﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺋم ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻫدﻓﻬﺎ 
ﻪ و ﺗﻬﻣﻞ اﻟﺗ'ﺎﯾن داﺧﻞ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، إﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ دورا ﻟﻠﻣدرﺳﺔ  ﺣﻔg اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم وﺗﺛﺑﯾﺗ
ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻣﻧظور ﻗوJ اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وٕاﻛﺳﺎب 
                                                           
(1) 
، 9002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، 1، q ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗر	ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾن اﻟﻧظر%ﺔ واﻟﺗطﺑﯾQﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،  
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻗﻣﺎ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺷﺗرﺔ ﻣﺛﻞ اﻻﻧﺟﺎز، اﻟﺗﻌﺎون ، اﺳﺗﻘﻼﻟﺔ ﺷﺧﺻﻪ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن  
  (1).اﻟﻘم واﻟﻌﺎدات وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗر&ﻰ ﻋﻠﻪ اﻟطﻔﻞ
  اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟرﻣزﺔ.  2. 7 
اﻟذﻫن و اﻟﻠﻐﺔ و  ﻰأن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺗﻘدم ﻋﻠ( رت ﻣﯾد &ﺟورج ﻫر ) أﺛﺑت
اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺗﻲ وأﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻣوز ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻔرد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌﺎطﻔﺔ و ﻫذا ﻣﺎ 
و  ﺗطرﺣﻪ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗر&ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن رﻣوز ﺗﺷﻞ وﺟدان اﻟﻔرد
ﺗﺻﻧﻊ ﺷﺧﺻﺔ وﻧظر;ﺔ ﻟﻠدﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻪ ﻓردا ﺣﺗرم و ﻘدر اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﺔ و 
ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿ?> اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺗﺷﻞ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ 
ﻣن دﻻﻟﺔ رﻣز;ﺔ ?ﺎﻟﻧﺳ?ﺔ ﻟﻠﻔرد وأن اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﻛون رد ﻓﻌﻞ ﻟﻶﺧر;ن ﺑﺗﻌﻠم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﻬر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﻛون رﻣزا ﻟﻠطﻔﻞ وﻫﻧﺎ ﺗظ
ﺗﺻﻧﻊ ﻣن ذات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛم طرﺣﻬﺎ ﻫو ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺗؤﺛر ﻓﻪ وﺄﺧذ ﻫو ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
  .ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
ﺗراﻋﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬذا ﻧرF أن ﺗﻛون اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﺳﺗﺳﻘﺎة ﻣن اﻟﺑﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ذﻟك 
  .اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣواﻛ?ﺔ و اﻟﺗواﻓG 
  ﺗؤﺛر ?ﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻞ              ﺗﻌطﻲ                   ﺗؤﺛر                    
  ذات اﻟﻔرد                    اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   اﻟﺑراﻣﺞ                   رﻣوز                  
  
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ                             
  (ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟ?ﺎﺣث)  ﻣﻘﺎر&ﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟرﻣز;ﺔ: ﯾﺑﯾن ( 1)ﺷﻞ                            
                                                           
 99ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،  ((1))





 ﺍﻟﻧﺳﻖ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
 
  ﺍﻟﺷﺧﺻﻲﺍﻟﻧﺳﻖ 
  :اﻟﻧظرﺔ اﻟﻧﺳﻘﺔ.  3.  7 
ﻋﺎﻟﺞ ﺎرﺳوﻧز ﻔﺔ ارﺗﺎ اﻟﻔرد ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻫﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﻘﺎﺋﻪ و ﻣﺷﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻓﻬو ﯾر% أن ﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻧظﺎم و 
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺧﺻﺎﻧﻲ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ/ ﻓﺎن اﻟﺑراﻣﺞ 
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﻛو:ن اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻐرس ﻣﺎد7 وﻗم 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺧﺻﺎﻧﻲ ﯾﻧدرج ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻬﻲ وﻋﺎدات ﻓﻲ ﻧﻔوس 
ﺗﻘوم ﻣﻧﺢ ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻔﯾر و اﻟﺗﺻور و اﻹدراك ﻟد% اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫذان اﻟﻌﺎﻣﻼن ﯾﺗدرﺟﺎن ﺗﺣت 
اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻬﻣﺎ ﻧﺳﻘﯾن ﻓرﻋﯾن ﺗﺣت اﻟﺗﻧﺳﯾ/ اﻟﻛﺑﯾر و ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺎدﻟﺔ ﺑﯾن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺎﻋﺗﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺳ/ ﻣﻔﺗوح ﻓﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ و 
اﻟﻣوروث اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وﻫﻲ اﻟﻣﺷﺎرﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ 
اﻟﻔرد ﻋﻧد طر:/ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﺎﺋﻞ ﺿE اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم إدﻣﺎج 
اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻣﻊ اﻟﻧﺳ/ اﻟﻌﺎم  ﻰﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺟﻌﻞ اﻟﻔرد أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠاﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺧﺻﺎﻧﻲ ﺎﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗ
  .(1)ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
                                     
                                            
     اﻟﺿ&% اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ                       اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ               اﻟﺑراﻣﺞ                     
    
                            
  (ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺎﺣث) ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎر-ﺔ اﻟﻧﺳﻘﺔ( 2)ﺷ(ﻞ                          
                                                           
(1)
  (911،811)ﺹ ،  5002 ،،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺔ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ 1ﻁ ،ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕﻋﻠﻡ ،ﻣﺻﺑﺎﺡ ﻋﺎﻣﺭ  
 




















وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻟذ
 ﯾوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو
 ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
  : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﺟد اﻟﻣﺧط! اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺿﺢ ﻟذﻟك
  
  ﻣﺧرﺟﺎت                                           
  اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟوظﻔﯾــﺔ                                                           
  ﻣوﺿوع اﻟﺑراﻣﺞ                                                          
                                      اﻟﺑراﻣﺞ  وﻓ(   'ﻌطﻲ                                                     
                       
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ                  ـﯾﻒ      ﺗﻛ                   اﻟﺗﻠﻣﯾذ                               
  ذات اﻟﺗﻠﻣﯾذ    وﻓ(                                                       
     
                                                        
                                                     
  اﻟﺗﻔﺎﻋﻠ(ﺔ اﻟرﻣز&ــﺔ                                                         
  ﻣدﺧﻼت                             
                              
  ﺑﻧ(ﺔ اﻟﻣﻘﺎر2ﺎت اﻟﻧظر&ﺔ : ﯾﺑﯾن  (3) ﺷ+ﻞ                          
  (اﻟﺷ+ﻞ ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟ6ﺎﺣث)                                 
                            
  
  




  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ#ﻘﺔ.  8
  (1)أﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ﻣﻘﺑﻞ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺷرﻋﺑﻲدراﺳﺔ : اﻷوﻟﻰاﻟدراﺳﺔ .  1.  8
ﻓﻲ اﻟﻣن  ﻣدJ ﺗوﻓر اﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﺔ: ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
      .وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب
  .م9991دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ اﻟد+ﺗوراﻩ 'ﺎﻟﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣن ﺳﻧﺔ 
  : ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ 
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘرر اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ 
  .اﻟطﻼب ﺑﻬﺎﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﺔ اﻟﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻣﻧﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدJ ﺗﻣﺛﻞ 
  :وﻟﺗﺣﻘﯾ6 اﻷﻫداف ﺳﻌت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎ'ﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻵﺗﺔ
ﻓﻲ  –ﺗﻔﺳﯾر ﺣدﯾث ﻧﺑوC –ﻣﺎ ﻣدJ ﺗوﻓر اﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ـ 
  اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﺔ ﻓﻲ اﻟﻣن؟
  +ﯾﻒ ﺗوزع اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ واﻟﺳﻠﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوJ اﻟﺻﻔوف اﻟﺛﻼﺛﺔ؟ـ 
  ﺗﻣﺛﻞ طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﺔ 'ﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻘم؟ﻣﺎ ﻣدJ ـ 
ﻫﻞ ﯾوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﺑﯾن طﻼب اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣدارس ـ 
  اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬم ﻟﻠﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ؟
  ﻫﻞ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﺑﯾن طﻼب اﻟﺛﺎﻧوﺎت 'ﺳﺑب اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص؟ـ 
  ﺻﺎﺋًﺎ ﺑﯾن طﻼب اﻟﺛﺎﻧوﺎت ﺗﻌزJ إﻟﻰ اﻟﻧوع؟ﻫﻞ ﺗوﺟد ﻓروق إﺣـ 
  :ﻣن أﺟﻞ ذﻟك ﻗﺎم اﻟ'ﺎﺣث ﺑﺗﻘﺳم اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﺔ وﺗﺿﻣن ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول: اﻟﻘﺳم اﻷول
  .اﻟﻘم واﻷﺧﻼق : اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
                                                           
(1) 
-nemey.www//:ptthاﻟﻣر+ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 'ﺎﻟﻣن 
 trats_van#612=DI_NOITCES&11=1_NEGAP?php.noitces/seiduts/seiduts/bd/ofni.cin
 




ﺗﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻪ وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﻬﺞ وﺗﺧططﻪ : اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث
  .ﻪوﺗﻧظﻣ
دراﺳﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﻘم ودراﺳﺎت : ﺗﺿﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ وﻗﺳﻣت إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن: اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا'ﻊ
  .ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ ﺛم ﺗﻌﻠﯾ6 ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ وﺗﺿﻣن ﻓﺻﻠﯾن: اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺿﻣن ﻣﻧﻬﺞ اﻟ'ﺣث وٕاﺟراءات اﻟدراﺳﺔ وﺷﻣﻞ ﻣﻧﻬﺞ اﻟ'ﺣث وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ : اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎﻣس
وﺗﺟرﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟ'ﺎﺣث ﺑﺈﻋداد اﺳﺗ'ﺎﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ  ةاﻷدا وأدواﺗﻪ وﺻدﻓﻪ وﺛ'ﺎﺗﻪ وﺗﺻﻣم  وﻋﯾﻧﺗﻪ
ﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ووﺣدﺗﻬﺎ وﺗﻌرﻒ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺗﺻﻧﯾﻒ ﻟﻠﻘم  -ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ–اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
واﺟ'ﺔ وﻣﺣرﻣﺔ وﻣﻧدو'ﺔ وﻣ+روﻫﺔ و'ﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻷداة : ﺣﯾث ﻗﺳﻣت إﻟﻰ أرKﻌﺔ أﻗﺳﺎم
'ﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﺳﺗﺧرج اﻟﻘم اﻟﻣوﺟودة ووزﻋﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﻌد ﺛم ﺣدد  وﺛ'ﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎم
اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﻘم اﻟواﺟ'ﺔ وﻗﺎم ﺑﺈﻋداد ﻣواﻗﻒ ﺣﺎﺗﺔ ﻟﻛﻞ ﻗﻣﺔ وأﺧرﺟت 
'ﺷ+ﻞ ﻣﻘﺎس ﺗم ﺗﺣ+ﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن و'ﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺗﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾ6 ﻗﺎم 
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗم ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت وﺛﺑت أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ'ﺎq  'ﺎﻟﺗﺟرب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
  .ﻟﻠﻔﻘرات ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎس ﻋﺎﻟﺔ وKذﻟك أﺻ'ﺢ اﻟﻣﻘﺎس 'ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ
طﺎﻟ'ًﺎ وطﺎﻟ'ﺔ ( 8861)ﺛم ﻗﺎم اﻟ'ﺎﺣث ﺑﺗطﺑﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻟﻣ+وﻧﺔ ﻣن
ﻣﺔ واﻟﻣدارس اﻷﻫﻠﺔ ﺛم ﻗﺎم اﻟ'ﺎﺣث ﺑﺟﻣﻊ واﻟﻣدارس اﻟﻌﺎ ﺔﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﻣ
اﻟﺑﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وذﻟك ﺑﺈﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ و'ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻘﯾ'ﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﻠوم 
ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت  )TST.T( واﺳﺗﺧرج اﻟﻣﺗوﺳ8 واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﺎرC واﺧﺗ'ﺎر )SSPS( اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
 ﻪواﺧﺗ'ﺎر ﺷﻔ avonA      ysW enO اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻪ واﺧﺗ'ﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ'ﺎﯾن اﻷﺣﺎدC
  . )effehcS(
  :ﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ: اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎدس
ﻗﻣﺔ إﯾﺟﺎﺑﺔ وﺳﻠﺑﺔ ( 96)ﻓﻘد أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ وﺟود: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﺳؤال اﻷول -
ﻣﺔ ﻗ( 43)ﻣرة ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ ( 2322)ﻓﻲ ﻣﻘررC اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺣدﯾث ﺗﻛررت 




ﻣرة ( 629)ﻗﻣﺔ ﺗﻛررت ( 53)+ﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻘم اﻟﺳﻠﺑﺔ % 95ﻣرة ﺑﻧﺳ'ﺔ ( 6031)ﺗﻛررت 
  .أC اﻟﻘم ﻣﺗوﻓرة 'ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺟﯾدﻩ% 14ﺑﻧﺳ'ﺔ 
أن ﻋدد اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻷول : أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ -
وKﻠﻎ ﻋدد اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ . .%13ﻣرة ﺑﻧﺳ'ﺔ (463)ﻗﻣﺔ ﺗﻛررت ( 31)ﺛﺎﻧوC 
وKﻠﻎ ﻋدد اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ . %82ﻣرة ﺑﻧﺳ'ﺔ (223)ﻗﻣﺔ ﺗﻛررت (31)اﻟﺻﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧوC 
  .%14ﻣرة ﺑﻧﺳ'ﺔ (474)ﻗﻣﺔ ﺗﻛررت (51)اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺛﺎﻧوC 
ﺗﺗ'ﻊ ﻓﻲ ﺗوزﻌﻬﺎ ﻧظﺎﻣًﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺗﺿﺢ 'ﺄن ﺗوزﻊ اﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ ﻟم 
ﻣﻌﯾﻧًﺎ ﺑﻞ ظﻬر أن اﻟﻌﺷواﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻣﻪ اﻟﻐﺎﻟ'ﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوJ ﺗوزﻊ اﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﻪ 
وأﻧواﻋﻬﺎ ﻟم ﺗﺗ'ﻊ ﻓﻲ ﺗوزﻌﻬﺎ ﻧظﺎﻣًﺎ ﻣﻌﯾﻧًﺎ ﺑﻞ ظﻬر أن اﻟﻌﺷواﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻣﻪ اﻟﻐﺎﻟ'ﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ 
   .ﻣﺳﺗوJ ﺗوزﻊ اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻟواﺣد أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوJ اﻟﺻﻔوف اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﺗﻣﺛﻞ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 'ﺎﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﺔ : أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟثـ 
  %19ﺑﻧﺳ'ﺔ
 ﻋن وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوJ : أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﺳؤال اﻟرا'ﻊـ 
ﺑﯾن طﻼب اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وطﻼب اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻫﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  )50.0(
+ﻣﺎ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﺑﯾن طﻼب اﻟﻣدارس  اﻟﻌﻠﻣﺔوﻟﺻﺎﻟﺢ طﻼب اﻟﻣﻌﺎﻫد أﺧرJ 
  .وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻫﻠﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣدارس 
وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﻓﻲ 'ﻌض اﻟﻘم : أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس  ـ
   .اﻟﺧﻠﻘﺔ ﺗﻌزJ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص
 ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوJ أﻧﻪ وأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﺳؤال اﻟﺳﺎدس 
ﺗﻌزJ إﻟﻰ اﻟﻧوع ﻓﻲ ﻗم اﻟﺷ+ر واﻟﺣب واﻟرﺣﻣﻪ واﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺻﺑر واﻹﺧﻼص  )50.0(
  .واﻟﺻدق واﻻﺳﺗﺋذان واﻟﻧﺻﺢ وﻫو ﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘم
ﺗﻌزJ إﻟﻰ اﻟﻧوع ﻓﻲ ﻗم اﻻﻣر 'ﺎﻟﻣﻌروف  )50.0( ﻋﻧد ﻣﺳﺗوJ وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ 
وﺟود و . واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧ+ر واﻟﺗواﺿﻊ واﻟﺷورJ وذﻟك ﺑﯾن اﻟذ+ور واﻹﻧﺎث ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذ+ور




واﻟﻌﻔﺔ واﻟوﻓﺎء  اﻷﻣﺎﻧﺔﺗﻌزJ إﻟﻰ اﻟﻧوع ﻓﻲ ﻗم  )50.0( ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوJ 
  .واﻟﻌدل وذﻟك ﺑﯾن اﻹﻧﺎث واﻟذ+ور ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث
أﺳﺗﺎذ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرKﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻋﻠﻲ ﺑراﺟﻞدراﺳﺔ  :ﺛﺎﻧ	ﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟ.  2.  8
ﺷﻣﻠت  ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻧﻣ	ﺔ ﺗﻪإﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠ	م اﻟﺛﺎﻧوH ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣد? اﺳﺗﺟﺎﺑ: ﺣول .ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﺎر اﻟ'ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﺔ ﺷﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﺣﯾث أ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﺧط8 اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول ودراﺳﺗﻪ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
  . 0002اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﺳﻧﺔ 
  :ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎ'ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت أﻫﻣﻬﺎ : اﻹﺷ+ﺎﻟﺔ
ﻣدJ  إذا +ﺎﻧت إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧوC ﺿرورة اﻗﺗﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎة ﻓﺈﻟﻰ أC
  .ﺳﺎﻫﻣت اﻟطﺎﻗﺎت اﻟ'ﺷرﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ6 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوJ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدC
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص أن ﻧوﻋﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧوC ﻟم 
ﺗﺳﺗطﻊ أن ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺟم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣﺎدﺎ وﻓ+رﺎ وﺗﻘﻧﺎ و'ﺷرﺎ وأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
ﻣﺣﺎوﻻت اﻹﺻﻼﺣﺔ اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ واﻟﺧطوات اﻟﻔﻌﻠﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻣط'ﻘﺔ ﻣن أن ﺟﻣﻊ اﻟ
اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرKﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻟم ﺗﺗﻣ+ن ﻣن ﺗﺟﺎوز اﻟﺻﻌو'ﺎت واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧوC واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺟﯾدة ، 
  .ن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوJ ﺗﺣﻘﯾ6 اﻵﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻪ'ﺣﯾث +و 
وأوﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 'ﺿرورة وﺿﻊ ﺧطﺔ إﺻﻼﺣﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻛون أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ              
اﻟﺻﻌو'ﺎت واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷ+ﻼت واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرKوC 
  .ﻋﺎﻣﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ
  




  (1)ﻋﺑد ﷲ أﺣﻣد اﻟﺻدﯾQ ﻋﻠﻲ اﻟﺻدﯾQدراﺳﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟ.  3.  8
. دراﺳﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ اﻟد+ﺗوراﻩ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس '+ﻠﺔ اﻟﺗرKﺔ ﺑﺟﻣﻬورﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرKﺔ
  .6002'ﺎﻟﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﻧﻣﺔ +ﻔﺎﺎت ﺗدرس اﻟﻘرآن اﻟﻛرم وﻋﻠوﻣﻪ ﻟدJ طﻼب +ﻠﺔ : ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
 .اﻟﺗرKﺔ 'ﺻﻧﻌﺎء
 :ﻣﻠﺧص اﻟ'ﺣث
ﺗﺣددت ﻣﺷ+ﻠﺔ ﻫذا اﻟ'ﺣث ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوJ أداء +ﻔﺎﺎت ﺗدرس اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪ ﻟدJ        
وﻟﻠﺗﺻدC ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷ+ﻠﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء 'ﺎﻟﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻣﻧﺔ، اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن '+ﻠﺔ اﻟﺗرKﺔ
 :ﻓﻘد ﺣﺎول ﻫذا اﻟ'ﺣث اﻹﺟﺎ'ﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ
اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠم 'ﻘﺳم اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪ '+ﻠﺔ ﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎﺎت اﻟﺗدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣ+ن ﻣﻧﻬﺎ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء 'ﺎﻟﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻣﻧﺔ؟، اﻟﺗرKﺔ
 ﻣﺎ ﻣﺳﺗوJ أداء اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠم 'ﻘﺳم اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪ ﻟﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎﺎت؟
ﻣﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟذC ﻣ+ن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻧﻣﺔ 'ﻌض اﻟﻛﻔﺎﺎت اﻟﻣﺗدﻧﺔ ﻟدJ ﻫؤﻻء اﻟطﻼب 
 اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن؟
 ﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎﺎت؟ﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ا
ﻟﻺﺟﺎ'ﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ، ﻗﺎم اﻟ'ﺎﺣث ﺑﺈﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎﺎت اﻷداﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗدرس 
، اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣ+ن ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠم '+ﻠﺔ اﻟﺗرKﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء، اﻟﻘرآن اﻟﻛرم وﻋﻠوﻣﻪ
، ﺑﻌﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم وﻋﻠوﻣﻪوط، واﺳﺗﻧد اﻟ'ﺎﺣث ﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ
وأﻫداف وﻣﻘررات ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋداد ﻣﻌﻠم اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪ '+ﻠﺔ اﻟﺗرKﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، وﻣﻬﺎم ﻣﻌﻠﻣﻪ
( 06)وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ، وآراء اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن، ﺻﻧﻌﺎء
ﺣث ﻋﻠوم وﻣ'ﺎ، اﻟﺗﺟود، اﻟﺣﻔg، اﻟﺗﻔﺳﯾر، اﻟﺗﻼوة: +ﻔﺎﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻫﻲ
                                                           
(1) 
-nemey.www//:ptthاﻟﻣر+ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 'ﺎﻟﻣن 
 trats_van#612=DI_NOITCES&11=1_NEGAP?php.noitces/seiduts/seiduts/bd/ofni.cin
 




+ﻣﺎ ﺗم إﻋداد ، وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗم ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟدJ اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، اﻟﻘرآن
 .'ﻐرض اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوJ أداء اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎﺎت، ﺧﻣس 'طﺎﻗﺎت ﻣﻼﺣظﺔ
وﻗد ط'ﻘت 'طﺎﻗﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠ'ﺔ اﻟﻣﺳﺗوJ اﻟرا'ﻊ 'ﻘﺳم اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪ        
واﻗﺗﺻر اﻟﺗطﺑﯾ6 ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻼوة ، طﺎﻟ'ًﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎ ً( 02)ﻠﺔ اﻟﺗرKﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء ﺑﻠﻐت '+
 .واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺣﻔg ﻓﻘ8
وﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗطﺑﯾ6 اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟ'طﺎﻗﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺗم ﺗطﺑﯾ6 اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟذC        
ﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن وذﻟك ﻋﻠ، اﺳﺗﻬدف ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎﺎت اﻟﻣﺗدﻧﺔ ﻟدJ اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﯾﻧﺔ اﻟ'ﺣث
 :ﻫﻣﺎ
ﻻت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح واﻟﺧﺎﺻﺔ 'ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻼوة ﻟو اﻟدراﺳﺔ اﻟذاﺗﺔ ﻟﻠﻣد
 ،واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺣﻔg
 .اﻟﺗدرس اﻟﻣﺻﻐر
 :وﻗد ﺗوﺻﻞ اﻟ'ﺣث إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ، ﺗﻘدم ﻗﺎﺋﻣﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎﺎت اﻷداﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗدرس ﻣﻘررات اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪـ 1
 .اﻟﻣﻌﻠم '+ﻠﺔ اﻟﺗرKﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء/ﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟبﯾﺗﻣ+ن ﻣ
 .ﺗﻘدم 'طﺎﻗﺎت ﻣﻼﺣظﺔ ﻟﺗﻘﯾم اﻷداء اﻟﺗدرﺳﻲ ﻟدJ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪـ 2
اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎﺎت اﻷداﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗدرس ﻣﻘررات اﻟﻘرآن ـ 3
 .وﻋﻠوﻣﻪ
ﺣﯾث ، س اﻟﺗﻼوة واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺣﻔgﺛﺑوت ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ +ﻔﺎﺎت ﺗدرـ 4
 :أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ   –وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ـ 5
وﻓﻲ أداء +ﻔﺎﺎت +ﻞ ، (اﻟﺗﻼوة واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺣﻔg)ﻓﻲ أداء +ﻔﺎﺎت اﻟﺗدرس ++ﻞ  –اﻟ'ﺣث 
ﻗﺑﻞ ﺗطﺑﯾ6 اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ و'ﻌدﻩ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﯾ6 ، ﻣﺟﺎل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة
 .اﻟ'ﻌدC ﻟ'طﺎﻗﺎت ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎﺎت




اﻟﺗﻼوة )أن ﻧﺳ'ﺔ اﻟﻛﺳب اﻟﻣﻌدل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺳﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟ'ﻌدC ﻓﻲ أداء اﻟﻛﻔﺎﺎت ++ﻞ ـ 6
وﻓﻲ أداء +ﻔﺎﺎت +ﻞ ﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻗد ﺗﺟﺎوزت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣؤﺷر ، (واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺣﻔg
 (.2.1)ك وﻫو اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟذC ﺣددﻩ 'ﻼ
ﻟﻠﻛﻔﺎﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  –ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟ'ﺣث  –أن ﻣﺳﺗوJ أداء اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ـ 7
ﻓﻲ اﻷداء اﻟ'ﻌدC % 08اﻟﻣﻘﺗرح اﻟذC ﺗم ﺗطﺑﻘﻪ ﻗد ﺗﺟﺎوزت ﺣد اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻣطﻠوب واﻟﻣﺣدد ﺑـ 
  .وﻓﻲ +ﻔﺎﺎت +ﻞ ﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺣدة، ﻟﻠﻛﻔﺎﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ 'ﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ++ﻞ
  (1)ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑدﻩ ﻗﺎﺳم اﻟﻣﺧﻼﻓﻲدراﺳﺔ اﻟ#ﺎﺣث : اﻟرا#ﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ .  4.  8
ﺗﻘوم ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم : ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
 .وﻣﺗطﻠ'ﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟد+ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرس '+ﻠﺔ اﻟﺗرKﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن  
  .6002'ﺎﻟﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ . ﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرKﺔﺷﻣس ﻓﻲ ﺟﻣﻬور
 :اﻟدراﺳﺔ ﻣﻠﺧص 
ﺗﺣددت ﻣﺷ+ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺻور ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﻰ طﻠ'ﺔ    
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺔ، وﻋدم ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻣواﻛ'ﺔ اﻟﺗﺣدﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻣﻣﺎ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟدJ اﻟطﻠ'ﺔ وﺗﻠﺑﺔ  ﺣول ﺑﯾﻧﻬﺎ وKﯾن ﺗﺣﻘﯾ6 ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛون اﻟﻬوﺔ
اﻷﻣر اﻟذC ﺳﺗﻠزم إﺟراء دراﺳﺔ ﺗﻘوﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻫذﻩ، . ﺗﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬمﺎﺣﺎﺟ
ﺗﻘدم ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻪ أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻋب ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻠ'ﺔ، : وﺻوًﻻ إﻟﻰ
واﻟﺗﺣدﺎت  ﻟﻠظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔوﻣﺗطﻠ'ﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺗﺣدﺎﺗﻪ، وﻟﻪ ﻣﺣﺗواﻩ وأﻧﺷطﺗﻪ 
 :وﻣ+ن ﺗﻠﺧص ﻣﺷ+ﻠﺔ اﻟ'ﺣث إﺟراﺋًﺎ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟرﺋﺳﻲ اﻵﺗﻲ . اﻟﻣﺻﺎﺣ'ﺔ ﻟﻌﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ
                                                           
(1) 
-nemey.www//:ptthاﻟﻣر+ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 'ﺎﻟﻣن 
 trats_van#612=DI_NOITCES&11=1_NEGAP?php.noitces/seiduts/seiduts/bd/ofni.cin
 




ﻣﺎ ﻣدJ وﻓﺎء ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﻰ طﻠ'ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ6 
 ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣﺗطﻠ'ﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ؟ و+ﯾﻒ ﻣ+ن ﺗطور ﻫذا اﻟواﻗﻊ؟
 :ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤال اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻵﺗﺔوﺗﻔرع 
ﻣﺎ ﺣﺎﺟﺎت طﻠ'ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ'ﻐﻲ أن ﯾﻠﺑﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  
 اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﯾﻬم ؟
ﻣﺎ ﻣﺗطﻠ'ﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ'ﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟوﻓﺎء  
 ﺑﻬﺎ ؟
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ طﻠ'ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﻣدJ ﻣراﻋﺎة ﻣﺣﺗوJ +ﺗب  
 ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ؟
ﻣﺎ ﻣدJ ﻣراﻋﺎة ﻣﺣﺗوJ +ﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ طﻠ'ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  
 ﻣﺗطﻠ'ﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ؟
 ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ ؟ﻣﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺗطور ﻣﻘرر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹ 
ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾرات 'ﻌض وﺣدات ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟطﻼب واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم  
 ﻧﺣو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ؟
 :ﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ+ﻠﺔ واﻹﺟﺎ'ﺔ ﻋن ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ اﺗ'ﻊ اﻟ'ﺎﺣث اﻟﺧطوات اﻵﺗﺔ   
 ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔاﺳﺗﻌراض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ '  -
 .دراﺳﺔ ﻧظرﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ ﻷﺳس ﺑﻧﺎء ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ  -
ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻠ'ﺔ وﻣﺗطﻠ'ﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﺗم إﻋداد اﺳﺗﻣﺎرة  -
 .ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻛﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
ﺔ  'ﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗوJ، وﻓﻲ ﺗطﺑﯾ6 اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوJ +ﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣ -
 .ﺿوء ذﻟك ﺗم اﺳﺗﺧراج  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ
ﺑﻧﺎء ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  وﺗﺟرب ﺛﻼث وﺣدات ﻣﻧﻪ   -
ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗ'ﺎر . ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﻧﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟدJ اﻟطﻼب




ﺗم اﻋدادﻫﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ وﻣﻘﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت 
طﺎﻟ'ﺎ ( 03)ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻠﻎ ﻋدد أﻓرادﻫﺎ : طﺎﻟ'ﺎ وطﺎﻟ'ﺔ ﺗم ﺗﻘﺳﻣﻬم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻷوﻟﻰ( 06)
) وطﺎﻟ'ﺔ وأﺧرJ ﺿﺎ'طﺔ وﺷﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد ﻧﻔﺳﻪ ﻣن طﻠ'ﺔ اﻟﻣﺳﺗوJ اﻻول  ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌز 
 (اﻟﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻣﻧﺔ
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
( 89)ﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن اﻷوﻟﻰ 'ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻠ'ﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﻣ+وﻧﺔ ﻣن ﺗوﺻ 
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻧدرﺟﺔ ﺗﺣت ﺳﺗﺔ ﻣﺟﺎﻻت واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷﺧرJ ﺗﺗﻌﻠ6 'ﻣﺗطﻠ'ﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
 .ﻣﺗطﻠ'ﺎًت ﺛﻘﺎﻓًﺔ ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺟﺎﻻت( 601)اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣ+وﻧﺔ ﻣن 
ﺗدﻧﻲ +ﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوJ ﻣراﻋﺎة  اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻛﺗب أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ أن ﻫﻧﺎك    
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ  ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻠ'ﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ +ﻣﺎ أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ أﺿﺎ أن 
ﻫﻧﺎك ﺗدﻧﻲ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوJ ﻣراﻋﺎة ﻣﺣﺗوJ اﻟﻛﺗب ﻣﺣﻞ اﻟ'ﺣث ﻟﻣﺗطﻠ'ﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن 
 .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
  ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ  ﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺔ  ﻗدﻣت اﻟدراﺳﺔ  ﻣﻧﻬﺟًﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ً
ﺷﻣﻞ ﺗﺳﻊ وﺣدات  دراﺳﺔ ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف،  وٕاﺟراءات اﻟﺗﻌﻠم،  واﻟﻣﺣﺗوJ،  واﻷﻧﺷطﺔ 
 .اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، واﻟﺗﻘوم، وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم
أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ أن ﻟﻠﻣﻘرر اﻟﻣﻘﺗرح ﺗﺄﺛﯾر +ﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوJ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ 
 .ﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﺔ ﻟدJ أﻓراد اﻟدراﺳﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﻧﻣ
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ وأﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﺿﺎ'طﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوJ اﻻﺧﺗ'ﺎر وﻣﻘﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، و+ﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
 .اﻟﺗﺟرﺑﺔ
ﻠﻰ ﻣﺳﺗوJ وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺎ ﺗ'ﻌًﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺧﺻص ﻓ+ﺎﻧت اﻟﻔروق ﻋ
اﻻﺧﺗ'ﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺧﺻص اﻷدﺑﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوJ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ 
 .اﻟﺟﻧﺳﯾناﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟم ﺗظﻬر أﺔ ﻓروق ﺟوﻫرﺔ ﺑﯾن 




  (1)ﻣ#ﺎرك ﺳﺎﻟﻣﯾن ﻣ#ﺎرك دراﺳﺔ : ﺔﺧﺎﻣﺳاﻟدراﺳﺔ اﻟ.  5.  8
ﺗب ﻣﺎدة اﻟﺗﺎر%ﺦ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ  –اﻟ	ﻣﻧ	ﺔ ﺻورة اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳ	ﺔ : ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  اﻟﺗﻌﻠ	م اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧوH ﻧﻣوذﺟﺎ ً
'ﺎﻟﻣوﺳم . دراﺳﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟد+ﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء 'ﺎﻟﻣن
  9002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
   :اﻟﻣﻠﺧص 
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺻورة اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺔ ﻣﺗﺧذة ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ +ﺗب 
ﺑﻬدف ﺗﻘدم  ، +ﻣﺎدة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ" ﻧﻣوذﺟًﺎ "ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوC ﻣـﺎدة اﻟﺗﺎرﺦ 
  :ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﺎت اﻟﺗﺎﻟﺔ،  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗراﺋﺔ ﻟﻠﻣﺗن اﻟﻣدرﺳﻲ
وﻫو ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ إﻧﺗﺎج ﻓ+رC ﻣوﺟﻪ 'ﺎﻟﺿرورة وﻧﺻوﺻﻪ ﻟﺳت ﻋﻔوﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ-
  .واﻵﺧر ﺣﺎﺿر ﻓﻲ +ﻞ ﻫذا،  ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ
ﺗب ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﺦ ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوC ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ  +-
وﻟﻬذا ﻓﺈن ، +ﻣﯾدان ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌظﻣﺔ اﻟﻘوﻣﺔ واﻟوطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرKﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ
  .ﺗﺟﻠﺎت ﺻورة اﻵﺧر ﺗﻛون أﻛﺛر وﺿوﺣًﺎ ﻓﻲ ﻣﺗوﻧﻬﺎ
  .ﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ وﺋﺎم  ﻣﻌﻪﻫﻧﺎك ﺻورة ﻟﻶﺧر ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾن +ﺗب اﻟﺗﺎرﺦ  ﺗﻧﺑﺊ  'ﺄﻧ-
  ﺳﻠﺑﺔ  ﻋن اﻵﺧر  ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾن +ﺗب  اﻟﺗﺎرﺦ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻫﻧﺎك ﺻورة ﻧﻣطﺔ  -
  . اﻵﺧر ﻫو اﻟﻌدو اﻟطﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدوام-
  .ﺻورة اﻵﺧر ﻟدﯾﻧﺎ ﻗد ﺗﻛون رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ ﻟﻧﺎ-
اث ﺗﺗﺷ+ﻞ ﺻورة اﻵﺧر ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺧﺿَم اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ وﺿﻣن أﺣد-
  .وﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﺦ واﻟﺣﺎﺿر
                                                           
(1) 
-nemey.www//:ptth'ﺎﻟﻣناﻟﻣر+ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت  
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'ﻌد ﻗﺎم اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوﺛﺎﺋ6 واﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎم ووﺛﺎﺋ6  
و+ﺗب اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ ، اﻟﻣﻧﻬﺞ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و'ﺎﻟذات ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﺦ
وأﻫم وﺣداﺗﻬﺎ ودروﺳﻬﺎ ، ﺔو ﻣﻘدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻋﻧﺎوﻧﻬﺎ اﻟرﺋﺳ، (اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوC ) اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎم 
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ، ؛ وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔرﺿﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ+ر"ﺻورة اﻵﺧر" ارﺗ'ﺎطًﺎ 'ﻣوﺿوع 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣ+ن ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
دروس ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﺦ  إﻧﺗﺎج ﻓ+رC ﺛﻘﺎﻓﻲ  ﻣﻘﺻود وﻣوﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أدر+ﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ـ 1 
  . ﺻﻬﺎ ﻟﺳت ﻋﻔوﺔ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾنوﻧﺻو ، ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘدﻣﺎﺗﻬﺎ  
اﻵﺧر ﺣﺎﺿر ﻓﻲ +ﺗب ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﺦ '+ﺛﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﺔ و'ﺻورة  ﻧﻣطﺔ ﺳﻠﺑﺔ  'ﺎﻋﺗ'ﺎرﻩ اﻟﻌدو ـ 2
اﻟﺳﻠﺑﻲ؛ وﻫ+ذا ﺗﻧﺷﺄ ﻟدJ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻧﻲ ﺻورة ذﻫﻧﺔ ﻋن اﻵﺧر ، اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر. )واﻟطﺎﻣﻊ داﺋﻣﺎ ً
وب  اﻷﺧرJ؛ ذﻟك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷوش؛ ﺻورة ﻣ+ن أن ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﺳﻠو+ﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﻌ
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ 'ﺎﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺻﻔﺎت وﺧﺻﺎﺋص اﻵﺧر اﻟﺳﻠﺑﺔ وﺻﻔﺎت وﺧﺻﺎﺋص اﻵﺧر  ﻷﻧﻬﺎ ﻻ
   . اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ
وﺿرورة  ،اﻷﻫداف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 'ﺎﻟﻘم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﺛﻘﺔ 'ﺎﻟﻧﻔس واﻟﺗﻌﺎون ـ 3
وﺳﺎﻋد ، اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟواﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات 'ﻣﺎ ﺣﻘ6 اﻟﺗﻌﺎرف واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب
إﻧﻣﺎ ﻫﻲ أﻫداف وﻗم ﻟم ، إﻟﺦ  .. ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺑﻧﺎء وﺗ'ﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﺣﺗرام اﻵﺧرن
   . ُﯾﻠﺗﻔت إﻟﯾﻬﺎ +ﺛﯾرًا ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣؤﻟﻔﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ
'ﺄن ﻫـﻧﺎك :  ض ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ 'ﻌض اﻷﺣﺎن؛ اﻷﻣر اﻟذC ﯾؤ+دﺑﻞ وﺳﻌوا ﻻﺳﺗﺧدام  ﺧطﺎ'ًﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗ
ﺻورة ﺗﻧﺑﺊ  ﻋن ،  وﻏﺎﻣـﺿﺔ ﻋن  اﻵﺧر،  ﺳﻠﺑﺔ، ﺻـورة ﻟﻶﺧر ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾن +ﺗب اﻟﺗﺎرﺦ
  .أﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ وﺋﺎم ﻣﻌﻪ
" اﻟﺧﺻوﺻﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء أو" اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟوطﻧﺔ" ﺷدة إﻟﺣﺎح دروس اﻟﺗﺎرﺦ 'ﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ـ 4
؛  وﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر " اﻷﻧﺎ " اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﺔ ﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑـ و اﻟﺗر+ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟذات ﺟﻌﻞ 
و ﻋدم ،  اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﻘوﻣﺔ و اﻟﺗﻌﺻب، و'ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺗوﻗﻊ اﻻﺧﺗﻼف" اﻟﺗﻲ ﺗزرع ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس 
ﻷن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدرﺳﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ . ﺑﯾن أوﺳﺎq اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟطﻼب" اﻵﺧر" اﻟﻘﺑول ﺑـ 




، ﻓﻲ ﺗرKﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺻﺑﺎت ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﻠﻌب دورا +ﺑﯾر
  .وﺻﻌب  اﻗﺗﻼﻋﻬﺎ
+ﺷﻒ ﻟﻧﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ +ﺛﯾر ﻣن اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺔ ـ 5
وﻋن ﺗﺻور اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻷﺧﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن ، اﻹﻋداد  ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ 
  .اﻟﺗﻠﻘﯾن وﻻ ﺗﺗﺿﻣن  اﻟﻧﻘد واﻟﺗﻔ+ﯾراﻟدرس وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﺗﻣد 
ﯾﺗﺻﻞ 'ﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺗطور ﻣﻬﺎرات اﻟﺣس اﻟﻧﻘدC وﻣﻠﻛﺔ اﻟﺗﻔ+ﯾر ﻟدJ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻏﺎب ﻣﺎ ـ 6
+ﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج  اﻟﺗﺎرﺦ ﻟﻠﺗﻌﻠم ، واﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟدراﺳﺔ
واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺎﻗد ، اﻟﺗﺎرﺧﺔ  ورﺳم وﻗراءة اﻟﺧراﺋ8.ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟ'ﺣث اﻟﺗﺎرﺧﻲ"،  اﻷﺳﺎﺳﻲ
  .واﻹﺣﺳﺎس 'ﺎﻟزﻣن وﺗﻔﺳﯾر اﻷﺣداث ﺗﻔﺳﯾرًا ﻋﻠﻣًﺎ ﻓﻲ ﻋﺻورﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻷﺻﻠﺔ 
اﻟﺻورة اﻟﻣﺗ'ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻐرب واﻟﻌرب ، و'ﺷ+ﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ  اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ، واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ،  ـ 7
  .ﺔ ﻣﻌﺎووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، +ﺎﻧت ﻣﺷوﻫﺔ إﻟﻰ ﺣد 'ﻌﯾد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرKﺔ واﻟﻐرK
'ﻌض اﻟدروس وﻫﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﺗﺳﻣت ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻬﺎ 'ﺷﺊ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺔ و اﻟﻣوازﻧﺔ واﻧﺧﻔﺎض  ـ 8
اﻷﻣر اﻟذC ﯾؤ+د ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﺣول ﯾؤ+د ﻋﻠﻰ ، اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺗﺳم 'ﺎﻟﻌداء ﺑﯾن اﻟذات واﻵﺧر 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟدﺔ  واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗطور ﺧطﺎب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣول اﻵﺧر ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ 
 اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﻟم ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﺣد ﺗﺣﻘﯾ6 أﻫداف، ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟدراﺳﺔﻟﺳت ﻏﺎﻟ'ﺔ 
  .ﺗدرس ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﺦ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 'ﺎﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻧﺎت واﺣﺗرام  اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرJ 
ﺗﺻدر ﻓﻲ +ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎن  +رد ، اﻟﺻورة  اﻟﺳﻠﺑﺔ  اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ اﻟﻣﻠﺗ'ﺳﺔ  ﻋن اﻵﺧر  ـ 9
وﻣﺎ ﺷﻌﻪ أدﺑﺎﺗﻪ ، ﻟدJ اﻵﺧر ﻣن ﺗﺑﺧس ﻟﻣ+ﺎﻧﺗﻧﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺔ  ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
  .وﻣواﻗﻔﻪ ﻧﺣوﻧﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌداء واﻟﻛراﻫﺔ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  -" ﻧﻣطﯾﺗﻬﺎ " 'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ،  (اﻵﺧر) ﺻورة  ـ 01
، ﺻﻌودًا  وﻫﺑوطًﺎ ،ﻣرﺗ'طﺔ  ﺑﺈطﺎر  اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﺧـﻲ اﻟواﻗﻌﻲ  ﻟﻸﻣـﺔ ، +ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎن 
ﻋﻣﺎ ﺗرﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎل اﻟﻌرKﻲ -أﺣﺎﻧًﺎ –ﻗوة وﺿﻌﻔًﺎ ؛ اﻷﻣر اﻟذC أدJ إﻟﻰ أن ﺗﺑﺗﻌد 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧذ ﻋﺻـور ﺧﻠت




، ﺗﺗطور وﺗﺗﻐﯾر وﻟﺳت ﺳﺎﻛﻧﺔ، اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﺔ ﻋن اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرKﺔـ 11
  .و ﻗد ﻣرت 'ﻣراﺣﻞ ﻋدﯾدة اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ وارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﺔ
إَﻻ ﻓﻲ ﺻورة ( اﻵﺧر ) ﺗﻘَدم  اﻟﺗﺎرﺦ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوC  ﻻﻣﺎدة ـ 21
اﻟﺳﻠﺑﻲ ؛ وﻫ+ذا ﺗﻧﺷﺄ ﻟدJ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻧﻲ ﺻورة ذﻫﻧﺔ ﻋن اﻵﺧر ، اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، اﻟﻌدو، اﻟطﺎﻣﻊ 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷوش؛ ﺻورة ﻣ+ن أن ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﺳﻠو+ﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﻌوب  اﻷﺧرJ ؛  ذﻟك 
اﻟﺳﻠﺑﺔ وﺻﻔﺎت وﺧﺻﺎﺋص اﻵﺧر  ﻟﻪ 'ﺎﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺻﻔﺎت وﺧﺻﺎﺋص اﻵﺧرﺗﺳﻣﺢ  ﻷﻧﻬﺎ ﻻ
  . اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﺧﺿم ﺳرد _ أﻏﻔﻠت +ﺗب ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﺦ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺣد +ﺑﯾر ـ 31 
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻟﺣظﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾرﻫم  –اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﺧﺔ 
  . ﺧرJ ﻣن اﻷﺟﻧﺎس واﻷدﺎن اﻷ
ﺳﺗطﻊ أن ﯾﺧﻠ6 ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧظرة ، إذا ﻣﺎُوًﺟﻪ درس اﻟﺗﺎرﺦ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ ـ 41 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻟدﯾﻬم روح اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣوار  ، اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ  اﻟﺳﻠﻣﺔ 






  ﺑﺈﺷراف ﻣﺻطﻔﻰ ﻋوﻓﻲ (1)دراﺳﺔ ﻣﺻ#ﺎح ﻋﻠﻲ: اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.  6.  8
+ﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺔ . ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر 'ﺎﺗﻧﺔ. ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ. ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  .اﻟﺟزاﺋر .'ﺎﺗﻧﺔ. 0102. واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ
                                                           
(1) 
 . vinu@ehcihcebuob.halas-zd.antab. caf//:ptth-sshs-seuqimalsi- 




دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ	ﺔ ﺑﺛﺎﻧو	ﺔ : ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺿ#K ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾQ اﻻﻣﺗﺛﺎل :  ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  اﻟﺟزاﺋر  -#ﺎﺗﻧﺔ -رأس اﻟﻌﯾون 
  :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﻛﺷﻒ ﻋن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺿ'8 ﻓﻲ اﻟﻘﺎدة واﻹﺷراف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﻗد ﺗم ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، . اﻟﺗرKوﺔ، ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ6 اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ
وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺎﻧﺎت ﻹﺑراز أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧط8 ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑوﺻﻒ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ 
ﺗﺣﻘﯾ6 اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺣﯾث اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣ'ﺎﺷرة، ﺻﺣﻔﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎن، واﻟوﺛﺎﺋ6 
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧوC ﻻﻋﺗ'ﺎرات ﻣﻧﻬﺎ أﻫﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  واﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﺗﻼﻣﯾذ. واﻟﺳﺟﻼت
اﻟﻌﻣرﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻹدارة وواﺟﻬﻬﺎ 
اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺣﯾث أﺟرت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ ﺑﺛﺎﻧوﺔ رأس اﻟﻌﯾون، وﺗطﻠب ﻣﺟﺎل 
ذ+ور،  73ﺗﻠﻣﯾًذا، ﻣﻧﻬم  09ﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ+ﻠت ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﺔ اﻟﻣ
  .ﺗﻠﻣﯾذ 909إﻧﺎث، وﻫذا ﻣن ﻣﺟﻣوع  35و
  : ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ 
أن اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ واﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن اﻹدارة واﻷﺳﺎﺗذة ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﺔ أﺳﻠوب اﻟﺿ'8  اﺗﺿﺢ( 1
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ6 اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔ+ﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟطﻘﻣﯾن اﻹدارC واﻟﺗرKوC ﻓﻲ 
وﺿﻊ اﻟﺧط8 واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ6 اﻷﻫداف واﻟﺗزام اﻹدارة 'ﺎﻟﻘﺎﻧون واﻷﺳﺎﺗذة 'ﺄداء 
واﻟﺗواﺻﻞ واﻻﺗﺻﺎل 'ﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻻﻫﺗﻣﺎم 'ﻣﺷﺎر+ﺗﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم، واﺟ'ﺎﺗﻬم، وﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﻟﺣوار 
إذ +ﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﺔ ﻋن ﺗوظﯾﻒ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺿ'8 اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟدﻣﻘراطﻲ، 
  .اﻻﺳﺗﺑدادC، واﻟﺳﺎﺋب
أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ6 اﻟﻘﺎﻧون وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 'ﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ( 2 
وﺣرص اﻹدارة ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء اﻟﺟﻣﻊ دوﻧﻣﺎ اﻋﺗ'ﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت  ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب وﺳﻌﻲ




اﻟﻘراﺑﺔ أو اﻟﻧﻔوذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ، أو اﻟﻣظﻬر أو اﻟﺟﻧس ﻣؤﺷرات ﺗﻌ+س 'ﺳ8 
اﻟﻌدل 'ظﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ 'ﺎﻋﺗ'ﺎرﻩ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻪ دور +ﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ6 
  .اﻣﺗﺛﺎﻟﻬم
ﻷﻣﺎن وﺗﺣﻘﯾ6 اﻟذات واﻟﺗﻘدﯾر واﻟﻣ+ﺎﻧﺔ 'ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻘدﯾر ﺗﺑﯾن أن ﺷﻌور اﻟﺗﻼﻣﯾذ 'ﺎ( 3 
ﻣﺷ+ﻼﺗﻬم وﺣﺳن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﺟﺎوز ﻋن أﺧطﺎﺋﻬم اﻟﺻﻐﯾرة واﻻﻫﺗﻣﺎم 'ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ودﻋﻣﻬم 
. ﻣﺎدﺎ وﻣﻌﻧوﺎ 'ﺄﺳﻠوب ﺿ'8 دﻣﻘراطﻲ ﻓﻌﺎل ﻋواﻣﻞ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  (ﻣﻠﺧص اﻟﻣؤﻟﻒ ﺑﺗﺻرف)
  (1)ﺷر%ﻒ ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺎد دراﺳﺔ: #ﻌﺔاﻟﺳﺎاﻟدراﺳﺔ .  7.  8
ﺟودة ﻣﺣﺗو? ﺗب اﻟﺗر	ﺔ اﻹﺳﻼﻣ	ﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳ	ﺔ اﻟﻌﻠ	ﺎ #ﻔﻠﺳطﯾن ﻓﻲ  :اﻟدراﺳﺔﻋﻧوان 
  . ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﻣﺣﺗو? وﺗﻧظ	ﻣﻪ
  .1102ﻓﻲ رام ﷲ ﻋﺎم " اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘوم اﻟﺗرKوC "وﻫﻲ ﻋ'ﺎرة ﻋن 'ﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ 
ﻣﺳﺗوJ ﺗواﻓر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة ﺗﻧظم اﻟﻣﺣﺗوJ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﺣﺗوJ ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ
  : ﺑﻧﯾت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺷ+ﺎﻟﺔ 'ﺣﺛﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ 
ﻣﺎ ﺟودة ﻣﺣﺗوJ +ﺗﺎب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ 'ﻔﻠﺳطﯾن ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر 
  ؟ﺟودة اﻟﻣﺣﺗوJ و ﺗﻧظﻣﻪ 
  :ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟ'ﺎﺣث أرKﻌﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻓرﻋﺔ
ـ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة ﺗﻧظم ﻣﺣﺗوJ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺻﻔوف اﻟﺳﺎ'ﻊ واﻟﺛﺎﻣن واﻟﺗﺎﺳﻊ 1
  ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ 'ﻔﻠﺳطﯾن؟ 








ﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة ﻣﺣﺗوJ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺻﻔوف اﻟﺳﺎ'ﻊ واﻟﺛﺎﻣن واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن . 2
  ﻔﻠﺳطﯾن؟اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ '
ﻣﺎ ﻣﺳﺗوJ ﺗواﻓر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة ﺗﻧظم اﻟﻣﺣﺗوJ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوJ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ . 3
  ﻟﻠﺻﻔوف اﻟﺳﺎ'ﻊ واﻟﺛﺎﻣن واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ 'ﻔﻠﺳطﯾن؟
ﻣﺎ ﻣﺳﺗوJ ﺗواﻓر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﻣﺣﺗوJ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوJ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺻﻔوف . 4
  ﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ 'ﻔﻠﺳطﯾن؟اﻟﺳﺎ'ﻊ واﻟﺛﺎﻣن واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن اﻟﻣرﺣ
  .ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ  34اﺳﺗﺧدم اﻟ'ﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺗطﺑﯾ6 اﺳﺗﺑﺎن ﻣوﺟﻪ ل 
وﺻﻞ اﻟ'ﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ أن ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺗوJ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ8 
ﻟدJ اﻟﺻﻒ اﻟﺳﺎ'ﻊ ﯾﻠﻪ ﻣﺟﺎل إﺧراج اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﺻﻒ اﻟﺛﺎﻣن ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺗﻧظم اﻟﻣﺣﺗوJ 
ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ 'ﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺿﻌﯾﻒ ﻓﻲ اﻟ'ﻌض اﻵﺧر أﻣﺎ 'ﺎﻗﻲ 
ﺳطﺔ وﺿﻌﻔﺔ ، ﻣﻣﺎ ﯾدﻟﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳطﺎت ﻋﺎﻟﺔ وﻣﺗو 





   دراﺳﺔ ﻣﺻ#ﺎح رﺷﯾد ﺗوﻓﯾQ اﻟﺟراح: اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ.  8.  8
اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن ودرﺟﺔ : ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﻲ 
  'ﺎﻷردن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك-د+ﺗوراﻩ أﺻول اﻟﺗرKﺔوﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ 
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 :اﻟﻣﻠﺧص
ﺳﻌت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﺎن اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻞ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣذ+ورة، +ﻣﺎ وﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﺎن +ﻔﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ  اﻟﻣﺣﺗوJ ﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ ﻫذا 
رد ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ وKﺎن ﺗرﺗﯾب ﻣﺟﺎﻻت اﻟوا اﻟﻣﺣﺗوJ  ﻣﺿﺎﻣﯾن
  .اﻟﻣﺣﺗوJ ﻫذا 
  :وﻗد أﺗت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻺﺟﺎ'ﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ 
ﻣﺎ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذC ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ  - 1
  ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن؟
 اﻹﺳﻼﻣﻲﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻷرKﻌﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﻲ +ﯾﻒ رﺗﺑت ﻣ -2
  ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن؟
وﻗد ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻋﺷرة +ﺗب ﻟﻠﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻘررة ﻣن وزارة 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ وﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﺻﻒ اﻷول اﻟﺗرKﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﺻﻔوف اﻟﻌﺷرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟ
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﻐﺎﺔ اﻟﺻﻒ اﻟﻌﺎﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺷﻌب  اﻹﺳﻼﻣﻲوﻗد +ﺎﻧت أداة ﻫذا اﻟ'ﺣث ﻫﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﻲ 
اﻟﻌﻘﺎﺋد، واﻟﻌ'ﺎدات، : اﻹﻣﺎن ﻟﻠﺑﯾﻬﻘﻲ، ﺣﯾث ﺗﻛوﻧت ﻣن أرKﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت رﺋﺳﺔ ﻫﻲ
واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﺳﺔ، واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺎﻧوﺔ، وﻗد ﺗﻛوﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن ﻣ+وﻧﺎت أو 
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓرﻋﺔ، وﺗﻣت ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ وﻓ6 اﻷداة اﻟﻣذ+ورة 'ﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻪ ﻣن ﻣﺟﺎﻻت 
ﻣ+وﻧﺎت ﻓرﻋﺔ، ﺣﯾث ﻧظﻣت ﺟداول +ﻣﺔ 'ﺎﻟﺑﺎﻧﺎت وﻓ6 ﻣﻌﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ و 
  :اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟ'ﺳطﺔ وﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﺔ
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اﺷﺗﻣﻞ اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺻﻔوف  .1
ﻣﺿﻣوﻧًﺎ دﯾﻧًﺎ ﺗوزﻋت إﻟﻰ ( 99271)ﻰ ﻣن اﻷول اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﻐﺎﺔ اﻟﻌﺎﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠ
ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ ( 494)ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻷول اﻷﺳﺎﺳﻲ، و ( 522)
ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ ( 0021)ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻟﺛﺎﻟث اﻷﺳﺎﺳﻲ، و ( 699)اﻷﺳﺎﺳﻲ، و 
( 2961)ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻟﺧﺎﻣس اﻷﺳﺎﺳﻲ، و ( 8771)اﻟﺻﻒ اﻟرا'ﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ، و
ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻟﺳﺎ'ﻊ ( 2562)ﻒ اﻟﺳﺎدس اﻷﺳﺎﺳﻲ، و ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺻ
ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ ( 1882)ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻟﺛﺎﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ، و ( 3742)اﻷﺳﺎﺳﻲ، و 
ﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻟﻌﺎﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﯾوﺟد ( 2882)اﻟﺻﻒ اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ، و 
ﺻﻔوف ﻫﻧﺎك زﺎدة 'ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ +ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟدﯾﻧﺔ +ﻠﻣﺎ ﺻﻌدﻧﺎ ﻓﻲ +ﺗب 
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ
اﺧﺗﻠﻔت درﺟﺔ أﻫﻣﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺗﻲ رﺗﺑت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛرار واﻟﻧﺳب 
اﻟﻣﺋوﺔ، واﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻋن درﺟﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ 
ﺣﯾث أﺗﻰ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻧظﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟذC ﺣددﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ، 
اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ◌ً، ﻓﻘد اﺣﺗﻠت ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋدﯾدة ﺗرﺗﯾ'ًﺎ ﻣﺗﻘدﻣًﺎ  اﻟﻣﺣﺗوJ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
  . اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﺑﯾﻬﻘﻲاﻟﻣﺣﺗوJ +ﺛﯾرًا ﻓﻲ 
اﺳﺗﻐرﻗت اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ذات اﻟرﺗب اﻹﺣدJ ﻋﺷرة واﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ . 3
ﻋﺎت رﺗ'ًﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺔ +ﺛﯾرًا ﻋن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﻲ وﻣﺎ واﻟﺗﻲ اﺣﺗﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺳ'ﻌﺔ ﻣوﺿو 
 .ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ%( 68.15)ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺗﺻﻧﻔت ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ +ﺗب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ أرKﻌﺔ  -4
 . ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﺳﺔ، واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺎﻧوﺔﻣﺟﺎﻻت أو رﺋﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد، واﻟﻌ'ﺎدات، واﻟ
أﺗت ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ +ﺗب اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ 'ﺎﻟﺗرﺗﯾب -5
اﻟﻌﻘﺎﺋد، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﺳﺔ، اﻟﻌ'ﺎدات، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔرﻋﺔ، ﺣﯾث اﺣﺗﻞ : اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
ن ﺣﺟم اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﻣرﺗ'ﺔ اﻷوﻟﻰ وKﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﻣﺋوﺔ ﻣ




، أﻣﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﺳﺔ ﻓﻘد اﺣﺗﻞ اﻟﻣرﺗ'ﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ وKﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﻣﺋوﺔ %(96.44)
، وﺟﺎء 'ﻌد اﻟﻌ'ﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣرﺗ'ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وKﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ %(96072)ﻣن ﺣﺟم اﻟﺧطﺎب اﻟدﯾﻧﻲ 
اﻟﻔرﻋﺔ ﻓ+ﺎن ﻓﻲ  اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ، أﻣﺎ 'ﻌد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺣﺗوJ ﻣن ﺣﺟم ( 84.22)اﻟﻣﺋوﺔ 
  .ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ%( 11.5)اﻟﻣرﺗ'ﺔ اﻟرا'ﻌﺔ وKﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﻣﺋوﺔ 
وﺗﺑﯾن ﻣن ذﻟك أن ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﺳﺔ ﻗد اﺣﺗﻞ ﺗرﺗﯾب وﻣوﻗﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﻌ'ﺎدات اﻟذC 
ﺗﺄﺧر إﻟﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻟث ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذC ﺄﺗﻲ ﻓﻪ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻷﻫﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺔ 
  .ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ
  دراﺳﺔ #ﺷﯾرH ز%ن اﻟﻌﺎﺑدﯾن :ﺔﻟﺗﺎﺳﻌا اﻟدراﺳﺔ.  9.  8
  اﻷداء اﻟﺗروH ﻟﻸﺳﺗﺎذ وأ#ﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺔ #ﺎﻟﻛﻔﺎءات: ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ	ﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠ	م اﻟﻣﺗوﺳK #ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة د+ﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرKﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﺿر ﺑ'ﺳ+رة 
  .ﺗﺣت إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ زﻣﺎم ﻧور اﻟدﯾن .5102اﻟﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ . 'ﺎﻟﺟزاﺋر 
  :ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗرKﺔ  ﻣﻧﻬﺎجاﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ8 'ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﻧﺎﻫﺞﺳﻌت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوJ 
وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﺑﺗﺷﺧص ﻣدJ   ،(أول ، ﺛﺎﻧﺔ ، ﺛﺎﻟﺛﺔ ورا'ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ8 ) وات اﻷرKﻊ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧ
  . ﺗطﺑﯾ6 أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ8 ﻟﻠﻣﻘﺎرKﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
اﺳﺗﺧدم اﻟ'ﺎﺣث ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول 'ﻌد اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ +ﺎن ﯾﺗﻣﺣور ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﺣول أ'ﻌﺎد 
و+ﺎن اﻟرا'ﻊ ﺣول واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ . ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻣﻘﺎرKﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺛﺎﻟث ﺣول اﻷداء اﻟﺗرKوC 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗدم اﻟ'ﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻟﻣﯾداﻧﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺑﯾﻧﺎ . اﻟﻣﻘﺎرKﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻟﺻﻞ إﻟﻰ . وأدوات اﻟدراﺳﺔ( ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗوJ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ) اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣن أﻫﻣﻬﺎ




اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ8 ﺗﺣﻣﻞ ﻋددا +ﺑﯾرا ﻣن اﻷ'ﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋدد اﻗﻞ ﻣن ـ ﻣﻧﺎﻫﺞ 
  .ﺑﯾﻧﻣﺎ +ﺎﻧت اﻷ'ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ. اﻷ'ﻌﺎد اﻟﺳﻠو+ﺔ
ـ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ8 ﻻ ﺣﺳﻧون اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ 'ﺳﺑب 
  .ﻫم اﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻐﻣوض اﻟذC ﺟﺎءت 'ﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرKوﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ6 'ﻣﻔﺎ
ـ اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج 'ﺳﺑب ﻏﻣوﺿﻬﺎ وﻋدم 
  .ﺗﻛوﻧﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ
  . ـ اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن وﺿﻌﺎت اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرKﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎءات 
م اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرKوﺔ ﻟم ﺗﺣﺿر ﻧﻔﺳﺎ وﻋﻠﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ
اﻟﻣﺗوﺳ8 ﺑﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻣ+ﯾﻧﻬم ﻣن ﻓﻬم اﻟﻣﻘﺎرKﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎءات و دﻓﻌﻬم ﻧﺣو إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرKوC 'ﺷ+ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ ﺳﺑب ﻓﻲ ﻓﺷﻞ أﻫداﻓﻬﺎ
  اﻟﺗﻌﻠﯾQ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ#ﻘﺔ
. ﺗﺷ+ﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ ﻟﻠ'ﺎﺣث ﺳﻧدا ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ، اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ اﻟ'ﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺷ+ﯾﻞ ﺗﺻور ﺣول ﻣوﻗﻊ اﻟدﯾن وﻣﺎ ﺷﻣﻠﺗﻪ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرKوC، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻻﺑﺗداﺋﺔ، ﺣﯾث أن ﺻورة اﻟدﯾن 
ﺗﺗﺟﺳد ﻣن زواﺎ ﻣﺗﻌددة ﺗظﻬر ﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ، وﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، وﺗﺎرة ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ 
اﻟدول اﻟﻌرKﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال اﻟﺟزاﺋر واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣن ﺗﺳﺗورد  اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻒ
  . أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗرKوﺔ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻣ+ن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻏﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ   
ﺳواء . ﻣوﺣدة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرKوﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
ﻫذا ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺗم . و ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج أو ﻓﻲ طراﺋ6 اﻟﺗدرسﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ أ
ﻣن ﻧﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻣن  أﻣﺎ. دراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوJ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗرKوﺔ ﻟﻛﻞ ﺑﻠد وﻓﻲ +ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ




اﻟﻣﻔروض دراﺳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﺔ واﻷﺣﺎدﯾث ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ إﻻ أن ﻣﺎ ﺗﺳﺟﻠﻪ 
ﻓﺎﻟواﺟب أن +ون ﺗﺷﺎ'ﻪ . ﺻﺎت 'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذﻩاﻟدراﺳﺎت ﺗوﺣﻲ أن ﻟﻛﻞ ﻧظﺎم ﺗرKوC ﺧﺻو 
ﻓﻲ ﺗﺷ+ﯾﻞ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣول ﺗدرس اﻟﺗرKﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﻌ+س ﺻورة اﻟدﯾن 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟدJ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺎ ﻣ+ن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ أﺿﺎ ﯾﺗﻌﻠ6 'ﺎﻟﻣﺳﺗوJ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟذC ﺗطرﺣﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ   
  :وظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎq اﻟﺗﺎﻟﺔﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوJ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، 
ﻋددﺎ ـ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ 'ﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻛﻣﻲ اﻟذC ﺗﺣﻠﻞ ﻓﻪ اﻟﻣﺣﺗوﺎت 
  .وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻠوب ﻧوﻋﻲ ﺗﺳﺗﺧرج ﻓﻪ اﻷ'ﻌﺎد اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺻورة اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻣﻌظﻣﻬﺎـ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺗﻔ6 ﻓﻲ 
  .ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرKوC 
ـ اﻟدراﺳﺎت رﻏم ﺗ'ﺎﯾن ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﺟﻐراﻓﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻞ ﺻورة ﻣوﺣدة ﻣﺗﻘﺎرKﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوJ اﻟﻘم 
واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣدﯾث اﻟذC ﺗظﻬر 'ﻪ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرKوﺔ اﻟﻌرKﺔ، وﺳﻌﯾﻬﺎ ﻧﺣو اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ 
إﻣ+ﺎﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾ6 اﻷﻫداف اﻟﺗرKوﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ رKﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرJ ﻓﯾﻬﺎ ﺗ'ﻘﻰ ﻣرKوطﺔ ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﻐ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ
  
  ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ             
  
  
  ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
  
  ﺗﻣﻬﻳﺩ          
  ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ.  1         
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ.  2         
  ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ.  3         
  ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ.   4         
  ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.  5         












  ﺗﻣﻬﯾد          
ﺗﺟﺳد ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وطراﺋ ﺗدرﺳﻬﺎ ﺻورة ﺗﻌس 
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﯾﺗﻧﺎول اﻟ(ﺎﺣث . اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗرو# ﻟﻠدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ
ووظﺎﺋﻔﻬﺎ، وﻘدم (ﻌدﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣ(ﺎﺣث اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻورة 
(ﻌد ذﻟك ﯾﺗﻌرض (ﺎﻟﺗﻔﺻﯾﻞ .  ﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ(ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟدﯾن اﻹ اﻟﻣﻔﺎﻫم ﺣول اﻟدﯾن
رﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو# اﻟﺟزاﺋر#، وﺣدد ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎدة ﻣد
  .ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ (ﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ و(ﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
س اﻟﻣ(ﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟ(ﺎﺣث ﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ (ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذ# ﻌ  
. ﺻورة اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻪ إطﺎرا ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
 .اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻬﺎ وﯾنﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ أﻓرد ﻟﻬﺎ ﻣ(ﺣﺛﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻟﺗﺑﯾﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧ
  .(ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻬﺎﻋﻼﻗ آﺧروﻓﻲ اﻷﺧﯾر رD اﻟ(ﺎﺣث ﻓﻲ ﻣ(ﺣث 




  ﺻورة اﻟدﯾن.  1
  ﺻورة ﺣول اﻟﻣﻔﺎﻫم .  1.  1
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺻورة .  1 .  1.  1
إنﱠ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﺔ اﻟﺻورة ﺗﺣدﯾدا دﻗﻘﺎ ﻣن اﻟﺻﻌو(ﺔ (ﻣﺎن ، ﻷن اﻟﻔﻧون (طﺑﻌﺗﻬﺎ 
وﺗ(ﺎﯾﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎد ، ﺑﺗﻌدد ( اﻟﺻورة)ﺗﻛرﻩ اﻟﻘﯾود ، وﻟﻌﻞ ﻫذا ﻫو اﻟﺳر ﻓﻲ ﺗﻌدد ﻣﻔﺎﻫم 
ﻣﻔﻬوم ﻗدم  :رة ﻣﻔﻬوﻣﺎناﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم و ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬم اﻟﻔرﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ و(ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺿﺣﻰ ﻟﻠﺻو 
وﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﺿﯾﻒ إﻟﻰ اﻟﺻورة . ﻻ ﯾﺗﻌدJ ﺣدود اﻟﺗﺷﺑﻪ و اﻟﻣﺟﺎز و اﻟﻛﻧﺎﺔ 
اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﺔ و اﻟﺻورة اﻟرﻣزﺔ (ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳطورة ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ : اﻟ(ﻼﻏﺔ
 .(ﺎﻟﺗﺻور
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺻورة ﻟﻐﺔ .  2 .  1.  1
 ،اﻟﺻـورة ﻓـﻲ اﻟﺷـﻞ  »( ر. و.ص) ﻣـﺎدة  ،ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳـﺎن اﻟﻌـرب ﻻﺑـن ﻣﻧظـور 
 ،ﻓﺗﺻـور ﻟـﻲ  ،وﺗﺻورت اﻟﺷـﻲء ﺗوﻫﻣـت ﺻـورﺗﻪ  ،وﻗد ﺻورﻩ ﻓﺗﺻور  ،واﻟﺟﻣﻊ ﺻور 
  . اﻟﺗﻣﺎﺛﯾﻞ: واﻟﺗﺻﺎور 
وﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻧـﻰ  ،ﻋﻠـﻰ ظﺎﻫرﻫـﺎ ( ﻟﻐـﺗﻬم)اﻟﺻورة ﺗرد ﻓـﻲ ﻟﺳـﺎن اﻟﻌـرب " : اﺑن اﻷﺛﯾر " ﻗﺎل 
 ،ﺻـورة اﻟﻔﻌـﻞ ـذا وـذا أ# ﻫﯾﺋﺗـﻪ : ﻘـﺎل ،وﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻧـﻰ ﺻـﻔﺗﻪ  ،ﺣﻘﻘـﺔ اﻟﺷـﻲء وﻫﯾﺋﺗـﻪ 
  (1) .وﺻورة ذا وذا أ# ﺻﻔﺗﻪ
ﻣـرور اﻟﻔـر (ﺎﻟﺻـورة اﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﺑ أن ﺷـﺎﻫدﻫﺎ واﻧﻔﻌـﻞ ﺑﻬـﺎ  »و أﻣﺎ اﻟﺗﺻـوﱡ ر ﻓﻬـو 
   .(2)«ﺛم اﺧﺗزﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗﻪ ﻣرورﻩ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺻﻔﺣﻬﺎ 
                                                 
   294/2ت ،.، د. ر.و.، دار ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﺑﯾروت، ﻣﺎدة ص ﻟﺳﺎن اﻟﻌرباﺑن ﻣﻧظور ،  (1)
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣط(ﻌﺔ،  ﻧظر1ﺔ اﻟﺗﺻو1ر اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻧد ﺳﯾد ﻗطبﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎﻟد# ،  (2)
 47ص 8891اﻟﺟزاﺋر،




ﻋﻘﻠـــﻲ أﻣـــﺎ  ﻓﺎﻟﺗﺻـــوﱡ ر إذا ،وأﻣـــﺎ اﻟﺗﺻـــور ﻓﻬـــو إﺑـــراز اﻟﺻـــورة إﻟ ـــﻰ اﻟﺧـــﺎرج (ﺷـــﻞ ﻓﻧـــﻲ 
و أداﺗـﻪ اﻟﻔـر  ،إن اﻟﺗﺻـوﱡ ر ﻫـو اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺻـورة واﻟﺗﺻـور  »اﻟﺗﺻور ﻓﻬـو ﺷﻠـــﻲ 
   (1). «وأﻣﺎ اﻟﺗﺻور ﻓﺄداﺗﻪ اﻟﻔر واﻟﻠﺳﺎن واﻟﻠﻐﺔ  ،ﻓﻘD 
ﻓﻬـو ﺗﺻـور  »ﻟس ﺗﺻورا ﺷﻠﺎ ﺑﻞ ﻫو ﺗﺻـور ﺷـﺎﻣﻞ  ،و اﻟﺗﺻور ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم 
ﻣـﺎ أﻧـﻪ ﺗﺻـور (ﺎﻟﻧﻐﻣـﺔ ﺗﻘـوم ﻣﻘـﺎم اﻟﻠـون  ،وﺗﺻور (ﺎﻟﺣرﺔ وﺗﺻور (ﺎﻟﺗﺧﯾﻞ  ،(ﺎﻟﻠون 
 ،وﻧﻐــم اﻟﻌ(ــﺎرات  ،وﺟــرس اﻟﻛﻠﻣـﺎت  ،وﺛﯾـرا ﻣــﺎ ﺷـﺗرك اﻟوﺻــﻒ واﻟﺣـوار  ،ﻓـﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾــﻞ 
  . (2)«روﻣوﺳﻘﻰ اﻟﺳﺎق ﻓﻲ إﺑراز ﺻورة ﻣن اﻟﺻو 
                       ﻣﻔﻬوم اﻟﺻورة ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح                            .  3 .  1.  1
إنﱠ اﻟــدارس ﻟــﻸدب اﻟﻌرــﻲ اﻟﻘــدم ﻻ ﻌﺛــر ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺑﯾــر اﻟﺻــورة اﻟﺷــﻌرﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــراث 
وٕانﱠ ـﺎن ﺷـﻌرﻧﺎ اﻟﻘـدم ﻻ ﯾﺧﻠـو ﻣـن ﺿـروب اﻟﺗﺻـور  ،اﻷدﺑـﻲ (ـﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗـداول اﻵن 
ﻷن اﻟدرس اﻟﻧﻘد# اﻟﻌرﻲ ـﺎن ﺣﺻـر اﻟﺗﺻـور ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻻت اﻟ(ﻼﻏـﺔ  –ﻣﺎ أﺳﻠﻔت  –
  .ﺔ ﺎﻟﻣﺟﺎز و اﻟﺗﺷﺑﻪ و اﻻﺳﺗﻌﺎرةاﻟﻣﺧﺗﻠﻔ
اﻟذ# ُﻌﻧﻰ ﺑﺟﻣﺎﻟﺎت اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﻗـد دﺧـﻞ  -ﻣﺻطﻠﺢ ﻧﻘد#-أﻣﺎ اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﺔ 
وﻣﺳـــﺎﯾرة ﻟﺣرـــﺔ  ،اﻟﻧﻘ ـــد اﻟﻌرـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺻـــر اﻟﺣـــدﯾث ﺗـــﺄﺛرا (ﺎﻟدراﺳـــﺎت اﻷدﺑ ـــﺔ اﻟﻐرـــﺔ 
ـﺔ داﺋ(ـﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺄﺛر اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻵداب اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻓﺎﻷدب اﻟﻌرﻲ وﻫو ﯾﺗطـور ﻓـﻲ ﺣر
وﻫـذا ﻟـس ﻋﯾ(ـﺎ (ﻘـدر ﻣـﺎ ﻫـو ﺳـﻌٌﻲ ﻧﺣـو اﻟﻣﻌﺎﺻـرة  ،أﺧذ (ﻘدر ﻣـﺎ أﻋطـﻰ  ،ﻧﺣو اﻟﻛﻣﺎل 
  .وﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﻟﺔ و اﻟﺗﻣﯾز
 ،ﻟﻘد رزت أﻛﺛـر اﻟﺗﻌرﻔـﺎت اﻟﻧﻘدـﺔ ﻟﻠﺻـورة ﻋﻠـﻰ وظﻔﺗﻬـﺎ وﻣﺟــﺎل ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻷدب 
ﻣﻔﻬـوم اﻟﺻـورة اﻟﺷـﻌرﺔ ﻟـس ﻣـن  »أن " اﻟـدﺗور أﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ دﻫﻣـﺎن " وﻼﺣــc اﻷﺳـﺗﺎذ 
وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻋـدد ﻣـن اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧﻞ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد  ،اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟ(ﺳطﺔ اﻟﺳرﻌﺔ اﻟﺗﺣدﯾد 
                                                 
 6571، ص 4391/90/42،  46، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ، اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ (1)
 33ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎﻟد# ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  (2)




ﻓﻬـــﻲ ﻣـــن ... ﺎﻟﺗﺟر ـــﺔ واﻟﺷـــﻌور واﻟﻔـــر واﻟﻣﺟـــﺎز واﻹدراك واﻟﺗﺷـــﺎ(ﻪ واﻟدﻗـــﺔ : طﺑﻌﺗﻬـــﺎ 
اﻟﻌﻧﺎـﺔ (ﺎﻟﺷـﻞ وﻷن دراﺳﺗﻬﺎ ﻻ ﺑد أن ُﺗوِﻗﻊ اﻟدارس ﻓﻲ ﻣزاﻟـ  ،اﻟﻘﺿﺎﺎ اﻟﻧﻘدﺔ اﻟﺻﻌ(ﺔ 
  «(1)أو ﺑدور اﻟﺧﺎل أو ﺑدور ﻣوﺳﻘﻰ اﻟﺷﻌر ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻷدﺑﺔ
. ﻣر(ـــﺔ و ﻣﻌﻘـــدة و ﺗﺳﺗﻌﺻـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــدارس" أﺣﻣـــد ﻋﻠـــﻲ دﻫﻣـــﺎن " ﻓﺎﻟﺻـــورة ﻋﻧـــد  
ﺑ ــــود# أن أﺗﺗ( ــــﻊ  ،وﻟﻠوﻗــــوف ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﻔﻬــــوم اﻟﺻــــورة اﻟﺷــــﻌرﺔ وأﻫــــم ﻋﻧﺎﺻــــرﻫﺎ اﻟﺗرﯾﺑ ــــﺔ 
ﻟﻘد ظﻬر اﻻﻫﺗﻣـﺎم . ن اﻟﻐرﯾﯾن ﺛم اﻟﻣﺣدﺛﯾن اﻟﻌرب ﺗﻌرﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء ﻣرورا (ﺎﻟﻣﺣدﺛﯾ
(ﺎﻟﺻــورة ﻓــﻲ اﻟــدرس اﻷدﺑــﻲ ﻋﻣوﻣــﺎ ، و اﻟﺷـــﻌر ﺧﺻوﺻــﺎ ، ﻣﻧــذ ﺣرــﺔ اﻟﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﺗـــﻲ 
ﻋرﻓﻬـﺎ اﻟﻔـر اﻟﻌرــﻲ ﻋـن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧـﺔ ، وﻣــدJ اﻻﺣﺗﻛـﺎك اﻟﺣــﺎدث ﺑـﯾن اﻟﺣﺿــﺎرﺗﯾن 
  .اﻟﻐرﺔ واﻟﻌرﺔ
ﻓﻘـد رأﯾﻧـﺎ  ،ﻰ اﻹﺑـداع اﻷدﺑـﻲ وﺗﺣﻠﯾﻠـﻪ ﻓـﺈذا ـﺎن اﻻﻫﺗﻣـﺎم (ﺎﻟﺻـورة أﺻـﻼ (ـﺎﻟﻧظر إﻟـ  
وإِْن ﺑــُرَؤJ ﺗﺗﻘــﺎرب ﺣﯾﻧــﺎ ،  ،ﯾﺗــردد ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﻧﻔﺎت اﻟﻧﻘدــﺔ  ،أن اﻻﺻــطﻼح ﻗــدم ــذﻟك 
ﻓﻬـو ﻟـس ﺟدﯾـدا وﻻ ﯾﺧﻔـﻰ أن اﻟﺗـذوق اﻟﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻧـذ أن ـﺎن اﻟﺷـﻌر  ،وﺗﺗ(ﺎﻋد ﺣﯾﻧـﺎ آﺧـر 
ﺻـﺎﺋص اﻟﻔﻧـﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘدﻣﺔ ﺎن ﻣﺻدرﻩ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻛﺗﻣـﺎل اﻟﺧ
  . (2)ﻓﻲ اﻟﻔن و اﻷﻋﻣﺎل اﻷدﺑﺔ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺻورة ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء .  4 .  1.  1
وﻟﻬــﺎ  ،ﻟﻘــد ﺎﻧــت اﻟﺻــورة اﻟﺷــﻌرﺔ وﻣــﺎ ﺗــزال ﻣوﺿــوﻋﺎ ﻣﺧﺻوﺻــﺎ (ﺎﻟﻣــدح و اﻟﺛﻧــﺎء  
واﻟﻌﺟﯾـــب أن ـــون ﻫـــذا ﻣوﺿـــﻊ إﺟﻣـــﺎع ﺑـــﯾن ﻧﻘـــﺎد ﯾﻧﺗﻣـــون إﻟـــﻰ  ،ﻣـــن اﻟﺣظـــوة (ﻣـــﺎن 
                                                 
، دار طﻼس ﻟﻠدراﺳﺎت و  ﺗطﺑﻘﺎاﻟﺻورة اﻟ$ﻼﻏﺔ ﻋﻧد ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺟﺎ و أﺣﻣد ﻋﻠﻲ دﻫﻣﺎن ،  (1)
 072، 962،ص 6891،1اﻟﺗرﺟﻣﺔ و اﻟﻧﺷر ،دﻣﺷ ،j
 ،6991 ،2j ،ﺑﯾروت  ،داراﻟﻔر اﻟﻣﻌﺎﺻر ،اﻟﺻورة اﻟﻔﻧﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﻲ .ﺟﻣﺎﻟﺎت اﻷﺳﻠوب  ،ﻓﺎﯾز اﻟداﺔ (2)
 51ص 




 ،ﻣﯾزﻫــﺎ ﻋــن (ــﺎﻗﻲ اﻷﺳــﺎﻟﯾب (ﺎﻟﺗﺷــرﻒ " أرﺳــطو " ﻓﻬــذا  ،ﻋﺻــور و ﺛﻘﺎﻓــﺎت ﻣﺗﻧوﻋــﺔ 
    .(1) « وﻫو آﺔ اﻟﻣوﻫ(ﺔ...وﻟﻛن أﻋظم اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺣﻘﺎ ﻫو أﺳﻠوب اﻻﺳﺗﻌﺎرة  »: ﻓﻘول 
ﯾـرD اﻟﺻـورة ﺑﺈﺣـدJ طـرق اﻟﻣﺣﺎﻛـﺎة اﻟـﺛﻼث ، " أرﺳـطو" وﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﻧﺧﻠـص إﻟـﻰ أن 
 ،ﻓﻧﺎن ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟرﺷـﺔ واﻷﻟـوانﻓﺈذا ﺎن اﻟرﺳﺎم وﻫو  ،وﻌﻣِّ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌر واﻟرﺳﺎم 
ﻓــﺈن اﻟﺷــﺎﻋر ﺳــﺗﻌﻣﻞ اﻷﻟﻔــﺎl واﻟﻣﻔــردات وﺻــوﻏﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗﺎﻟــب ﻓﻧــﻲ ﻣــؤﺛر ﯾﺗــرك أﺛــرﻩ ﻓــﻲ 
  .اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
ﻓـﻼ ﺑـد  ،ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻔﻌول و ﺗـﺄﺛﯾر  ،وﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﺻورة ﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ 
ﺣﻠِّـ (ﺎﻟﻘـﺎرm ﻓﺎﻟﺧـﺎل ﻫـو اﻟـذ#  ،ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﺎل ﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻣطﺔ واﻟﺗﻘرـر واﻟﻣ(ﺎﺷـرة 
وﻋواﻣــــﻞ ﻻ ﻣرﺋــــﺔ ﺗﺧرﺟــــﻪ ﻣــــن اﻟﻌزﻟــــﺔ  ،وﺧﻠــــ ﻟــــﻪ دﻧــــﺎ ﺟدﯾــــدة  ،ﻓــــﻲ اﻵﻓــــﺎق اﻟرﺣ(ــــﺔ 
  .واﻟﺗﻘوﻗﻊ
أم اﻟﺻـورة اﻟذﻫﻧـﺔ ﺗﺗﻛـون ﻣـن ﺗﻔﺎﻋـﻞ " : اﻟﺻـورة " ﻓـﻲ ﺗﺎ(ـﻪ " ﯾﻧﯾـث ﺑﻠـدﻧﺞ" ﻌـرف 
ﻣﻌرﻓـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎن (ﻌـــدة ﻋواﻣـــﻞ ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻣـــﺎن اﻟـــذ# ﺣﯾــــﻰ ﻓـــﻪ اﻟﻔـــرد ﻣوﻗﻌـــﻪ ﻣـــن اﻟﻌـــﺎﻟم 
اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــﺔ وروا(ـــD اﻷﺳـــرة واﻟﺟﯾـــران واﻷﺻـــدﻗﺎء اﻟﻣﺣطـــﯾن (ـــﻪ ، اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ، 
  .(2)واﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﺧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ
أﻣـﺎ ﻗـﺎﻣوس ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻓﻌـرف اﻟﺻـورة اﻟذﻫﻧـﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺛﯾـﻞ ﻋﻘﻠـﻲ ﻣﺟـرد ﻟﻣوﺿـوع 
م ﻋﻠـﻰ اﻹدراﻛـﺎت ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن اﻟﺻـورة اﻟذﻫﻧـﺔ ﺗﻘـو 
ﺑـذﻟك أﻧـﻪ ﺣـدث ﻓـﻲ (ﻌـض اﻷﺣـﺎن  داﻟﺳـﺎ(ﻘﺔ ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗﻣﺛـﻞ اﻧﻌﺎﺳـﺎت (ﺳـطﺔ واﻟﻣﻘﺻـو 
اﻟﺗرﯾــز ﻋﻠـــﻰ ﺟواﻧـــب ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﻣـــن اﻹدراﻛــﺎت واﺳـــﺗ(ﻌﺎد أ# ﺟواﻧـــب أﺧـــرJ وٕاﻋـــﺎدة ﺗﻔﺳـــﯾر 
ﺟواﻧـب ﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻋﻧـد ﺗﻧظـم اﻟﺻـورة اﻟذﻫﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹدراك اﻟﻣ(ﺎﺷـر ﻟﻠﻣوﺿـوع ، وٕاﻧﻣـﺎ ﻣـن 
ﺻﺎدر ﻏﯾر اﻟﻣ(ﺎﺷرة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث ﺗﺗﺄﺛر (ﺎﻟﺧﺎل ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛـون أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
                                                 
(1)
 821ص ، 7691 ،اﻟﻘﺎﻫرة  ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﻲ  ،ﺗرﺟﻣﺔ ﷴ ﺷر# ﻋﺎد  ، ﻓن اﻟﺷﻌر ،أرﺳطو   
، دار  1، ﺗﻘدم ﻓﺎروق أﺑو زد ، ﺣﺎﻣد زﻫران ، j ﺻورة اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼمﻋﺎطﻒ ﻋدﻟﻲ اﻟﻌﺑد ﻋﺑﯾد ،  (2)
 02، ص  7991اﻟﻔر اﻟﻌرﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر ، 




ﻣرﺋﺔ أو ﻣﺳﻣوﻋﺔ أو ﻣﻠﻣوﺳﺔ أو ﻟﻔظﺔ أو ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﻛﺛـر ﻣـن ﺟﺎﻧـب ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺟواﻧـب ، 
(ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧﻣوذج اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ﺗرﯾﺑﻬـﺎ ﻷﻧﻬـﺎ 
  . (1)ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗذرﻫﺎﺗﺷﻞ اﻹدراﻛﺎت اﻷﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻫـﺗم ﺛﯾـرا  ( ﻣﻔﺗـﺎح اﻟﻌﻠـوم) ﻓـﻲ ﺗﺎ(ـﻪ " اﻟﺳـّﺎﻛﻲ " أن " ﻓـﺎﯾز اﻟداـﺔ " ورJ اﻟـدﺗور 
ﻓﺎﻧـت ﺟﻬـود اﻟﺳـّﺎﻛﻲ رﻏـم  ،(ﺎﻟﺗﻔرﻌـﺎت ، و أﻫﻣـﻞ اﻷﺻـول وـذا اﻟﻧﺻـوص اﻹﺑداﻋـﺔ 
وﻫــذا ﻣــﺎ ﻼﺣظــﻪ . أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻋ(ــﺎرة ﻋــن ﺗﻘﻧــﯾن وﺗﻘﻌﯾــد (ﻌﯾــدا ﻋــن ﺟــوﻫر اﻟ(ﻼﻏــﺔ وروﺣﻬــﺎ
وــﻞ دارس ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ  ،" اﻟﺳــﺎﻛﻲ " ﺛﯾــر ﻣــن ﻋﻠﻣــﺎء اﻟ(ﻼﻏــﺔ اﻟــذﯾن ﺟــﺎءوا ﻣــن (ﻌــد 
ُﻪ وﻫذا ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳـﻠ(ﺎ ﻓـﻲ اﻹﻧﺗـﺎج اﻷدﺑـﻲ اﻟـذ# ﻟـم ﯾﺟـد ﻣـن ُﻘوِّ ُﻣـ »اﻟﻛﺗب اﻟ(ﻼﻏﺔ اﻟﻘدﻣﺔ 
   (2) «َﺄَﻟَﻘُﻪ ﺗوَُﺑﯾُِّن 
وﺿـﺎﻋت ﻓـﻪ اﻟﻣﻔـﺎﻫم اﻟ(ﻼﻏـﺔ  ،وﺿـﻣن ﻫـذا اﻟﺟـو اﻟـذ# اﺧﺗﻠطـت ﻓـﻪ اﻟﻘـم اﻟﻧﻘدـﺔ 
اﻟﻘواﻋـد اﻷﺳﺎﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻧﻘـد# اﻟﻌرـﻲ ﻣـن " ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"وﺿﻊ  ،اﻟﺟوﻫرﺔ
ﻓﻧظرـﺔ اﻟـﻧظم  ،ﺧﻼل ﻓﻬﻣﻪ ﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺻورة ، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻧدﻩ ﻣرادﻓـﺔ ﻟﻠـﻧظم أو اﻟﺻـﺎﻏﺔ 
ﻋﻧدﻩ ﻻ ﺗﻌﻧـﻲ رﺻـﻒ اﻷﻟﻔـﺎl (ﻌﺿـﻬﺎ ﺑﺟﺎﻧـب (ﻌـض (ﻘـدر ﻣـﺎ ﺗﻌﻧـﻲ ﺗَـَوﺧِّ ﻲ ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣـو  
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ و اﻟﻧﻣﺎء داﺧﻞ اﻟﺳﺎق
ﻓﺎﻟﺻورة إًذا ﺣﺳب ﻧظرـﺔ اﻟـﻧظم ﻣرﺗ(طـﺔ ارﺗ(ﺎطـﺎ وﺛﻘـﺎ (ﺎﻟﺻـﺎﻏﺔ ، وﻟـس ﻏر(ـﺎ أن  
ﺎت و اﻟﺗﻘﻧــﯾن و اﻟﺗﻘﻌﯾـــد ﻟﻣﺧﺗﻠـــﻒ ﯾــراوح اﻟﻧﻘـــد اﻟﻌرــﻲ ﻣﺎﻧـــﻪ وﻬـــﺗم (ﺎﻟﺷــﻠﺎت و اﻟﺗﻔرﻌـــ
ﯾــرJ أن اﻟﺷــﻌر ﺿــرب ﻣــن اﻟﺗﺻــور ﺑﯾﻧﻣــﺎ " ﻓﺎﻟﺟــﺎﺣc" ،اﻟﻌﻠـوم وﺧﺎﺻــﺔ اﻟ(ﻼﻏــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ 
و(ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺻــﺎر ،ﻗــد ﻓــﺗﺢ اﻟ(ــﺎب واﺳــﻌﺎ أﻣــﺎم اﻟﻣﻧطــ ﻓــﻲ اﻟﺷــﻌر " ﻗداﻣــﺔ ﺑــن ﺟﻌﻔــر "ﻧﺟــد 
ـﺔ أ# أﻧﻬـﺎ ﻏﺎ ،ﻣﻔﻬوم اﻟﺻورة ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﻘدﺔ ﺣﯾث أﺻـ(ﺣت ﻣﻘﺻـودة ﻟـذاﺗﻬﺎ 
( اﻟﻘــدﻣﺎء)ﻓﺎﻧــت اﻟﺻــورة ﻋﻧــدﻫم . وﻟﺳـت وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﻔﻬــم اﻟﺷــﻌر و إﺑــراز ﺟﻣﺎﻟﺎﺗـﻪ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘــﻲ
                                                 
،  5002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻷزارطﺔ ، اﻹﺳﻧدرﺔ ، ﻣﺻر ،  ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﷴ ﻋﺎطﻔﻐﺑث ،  (1)
 631ص
 31ص،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻓﺎﯾز اﻟداﺔ ،  (2)




ﻓﻬـــﻲ ﻻ ﺗﺗﻌـــدJ وﻧﻬـــﺎ اﺳـــﺗﻌﺎرة و ﺗﺷـــﺑﯾﻬﺎ وﻧﺎ ـــﺔ وﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن ﻋﻠـــوم  ،ﺟزﺋ ـــﺔ ﻻ ﺎﻣﻠ ـــﺔ 
  .اﻟ(ﻼﻏﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻧﻣﯾ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟس إﻻ
ﻔـﺎﻫم اﻟﻣﻐﻠوطـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺻـﺣﺢ اﻟﻣ" ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"وﻓﻲ ظﻞ ﻫذا اﻟﻣوروث (ﺎدر 
ﻓﻠــم ﯾﺗﻌﻣﱠ ــ أﺣــد ﻣــن  » ،ﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻣــﺎ ﻫــو ﺳــﺎﺋد ﻋﻧــد ﺳــﺎ(ﻘﻪ  ،ووﺿــﻊ اﻷﺻــول اﻟﺻــﺣﺣﺔ
اﻟﻧﻘـﺎد اﻟﻌــرب اﻟﻘــدﻣﺎء ﻣـﺎ ﺗﻌﻣﱠﻘــﻪ ﻋﺑــد اﻟﻘــﺎﻫر اﻟﺟرﺟـﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻓﻬــم اﻟﺻـورة ﻣﻌﺗﻣــدا ﻓــﻲ ــﻞ 
ذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـد اﻟﺻـﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟﺷـﻌر و اﻟﻔﻧـون اﻟﻧﻔﻌـﺔ و طـرق اﻟـﻧﻘش و 
  .(1) «اﻟﺗﺻور
  : ﻣﻔﻬوم اﻟﺻورة ﻋﻧد اﻟﻐرﯾﯾن .  5 .  1.  1
وﻫــــو ﻣــــن اﻟﻣدرﺳــــﺔ  -( 0691 -9881" )ﺑــــﺎر رﻔــــﺎرد#"ُﻌــــرِّف اﻟﺷــــﺎﻋر اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ 
إﺑـداع ذﻫﻧـﻲ ﺻـرف ، وﻫـﻲ ﻻ ﻣـن أن  » : (ﺄﻧﻬـﺎ  EGAMIﻟﻔظـﺔ ﺻـورة  -اﻟروﻣﺎﻧﺗـﺔ
اﻟ(ﻌـد ﻗﻠـﺔ ﺗﻧﺑﺛ ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺑﺛ ﻣن اﻟﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن ﺣﻘﻘﺗـﯾن واﻗﻌﯾﺗـﯾن ﺗﺗﻔﺎوﺗـﺎن ﻓـﻲ 
وﺛــرة ، وﻻ ﻣــن إﺣــداث ﺻــورة اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﯾن ﺣﻘﻘﺗــﯾن واﻗﻌﯾﺗــﯾن (ﻌﯾــدﺗﯾن ﻟــم َﯾــْدِرُك ﻣــﺎ 
  . (2) « ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﺳوJ اﻟﻌﻘﻞ
إﺑــداع ذﻫﻧــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ  نوﻏﯾــرﻩ ﻣــن اﻟروﻣﺎﻧﺳــﯾﯾ" رﻔــﺎرد#"ﻓﺎﻟﺻــورة إًذا ﻋﻧــد 
  .و اﻟﻌﻘﻞ وﺣدﻩ ﻫو اﻟذ# ﯾدرك ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ،اﻟﺧﺎل
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺻورة ﻋﻧد اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن .  6 .  1.  1
أﻧـــﻪ أﺻـــ(ﺢ ﺷـــﻣﻞ ـــﻞ  »ﻟﻘـــد ﺗوﺳﱠ ـــﻊ ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺻـــورة ﻓـــﻲ اﻟﻌﺻـــر اﻟﺣـــدﯾث إﻟـــﻰ ﺣـــد 
اﻷدوات اﻟﺗﻌﺑﯾرـــﺔ ﻣﻣـــﺎ َﺗﻌوﱠ دﻧـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ دراﺳـــﺗﻪ ﺿـــﻣن ﻋﻠ ـــم اﻟﺑـــﺎن و اﻟﺑ ـــدﻊ و اﻟﻣﻌـــﺎﻧﻲ و 
                                                 
 861،ص 3791ﺑﯾروت،، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ودار اﻟﻌودة ،  ، اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ اﻟﺣدﯾثﷴ ﻏﻧﻣﻲ ﻫﻼل  (1)
 732، ص4791،ﻣﺗ(ﺔ ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت ،  ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷدبﻣﺟد# وﻫ(ﺔ ،  (2)




ﻋﺑـــد "وﻫـــﻲ ﻋﻧـــد ، (1) «اﻟَﻌـــروض و اﻟﻘﺎﻓـــﺔ و اﻟﺳﱠ ـــرد و ﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن وﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﺑﯾـــر اﻟﻔﻧِّ ـــﻲ
اﻟﺷـﻞ اﻟﻔﻧـﻲ اﻟـذ# ﺗﺗﱠﺧـذﻩ اﻷﻟﻔـﺎl و اﻟﻌ(ـﺎرات َﯾﻧِظﻣﻬـﺎ اﻟﺷـﺎﻋر ﻓـﻲ ﺳـﺎق  »": اﻟﻘﺎدر اﻟﻘD
ﺑـــﺎﻧﻲ ﺧـــﺎص ﻟَُﻌﺑِّ ـــر ﻋـــن ﺟﺎﻧـــب ﻣـــن ﺟواﻧـــب اﻟﺗﺟرـــﺔ اﻟﺷـــﻌرﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘﺻـــﯾدة ، 
ﻣﺳﺗﺧدﻣـــــﺎ طﺎﻗ ــــﺎت اﻟﻠﻐـــــﺔ و إﻣﺎﻧﺎﺗﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻟدﻻﻟ ــــﺔ و اﻟﺗرﯾــــب و اﻹﻘ ــــﺎع و اﻟﺣﻘﻘ ـــــﺔ و 
ادف و اﻟﺗﺿــﺎد و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ و اﻟﺗﺟـﺎﻧس و ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﺑﯾـر اﻟﻔﻧــﻲ اﻟﻣﺟــﺎز و اﻟﺗـر 
و اﻷﻟﻔﺎl و اﻟﻌ(ﺎرات ﻫﻲ ﻣـﺎدة اﻟﺷـﺎﻋر اﻷوﻟـﻰ اﻟﺗـﻲ َُﺻـوغ ﻣﻧﻬـﺎ ذﻟـك اﻟﺷـﻞ اﻟﻔﻧـﻲ ... 
  .(2) «أو ﯾرﺳم ﺑﻬﺎ ﺻورﻩ اﻟﺷﻌرﺔ 
ﻟـــم ﻌـــد ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺻـــورة اﻟﺷـــﻌرﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻧﻘـــد اﻟﻌرـــﻲ اﻟﺣـــدﯾث ﺿـــًِّﻘﺎ أو ﻗﺎﺻـــرا ﻋﻠـــﻰ  
ب اﻟ(ﻼﻏـﻲ ﻓﻘـD ﺑـﻞ اﺗﺳـﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ ، و اﻣﺗـد إﻟـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺷـﻌور# اﻟوﺟـداﻧﻲ ﻏﯾـر اﻟﺟﺎﻧ
ﻣﺻــطﻔﻰ " ﻓﻬـو ﻋﻧـد ،أن ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﺻـورة اﻟﺷـﻌرﺔ ﻟــم ُﺳـﺗﻌَﻣﻞ ﺑﻬـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ إﻻ ﺣــدﯾﺛﺎ 
  .ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻋﺎدة ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ (ﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﺳﻲ" ﻧﺎﺻﻒ 
إن  »و ﻘول ﻓﻲ ﻣوﺿـﻊ آﺧـر . وﺗطﻠ أﺣﺎﻧﺎ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳﺗﻌﺎر# ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت 
" و َُﻌﻘِّـب اﻷﺳـﺗﺎذ  .(3)«ﻟﻔc اﻻﺳﺗﻌﺎرة إذا ُأﺣِﺳن إدراﻛـﻪ ﻗـد ـون أَْﻫـَدJ ﻣـن ﻟﻔـc اﻟﺻـورة
أﻧـﻪ َﻗَﺻـَر  » :ﻟﻠﺻـورة ﻗـﺎﺋﻼ" ﻣﺻـطﻔﻰ ﻧﺎﺻـﻒ"ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرـﻒ اﻟـدﺗور " أﺣﻣد ﻋﻠﻲ دﻫﻣـﺎن
اﻟدِّ ﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺟــﺎز# ، ﻣــﻊ أن ﺛﯾــرا ﻣــن اﻟﺻــور ﻻ ﻧﺻــﯾب ﻟﻠﻣﺟــﺎز ﻓﯾﻬــﺎ ، 
وﻫـﻲ ﻣـﻊ ذﻟـك ﺻــور راﺋﻌـﺔ ، ِﺧﺻـ(ﺔ اﻟﺧــﺎل ، َﺛـرﱠة اﻟﻌﺎطﻔـﺔ ، و ﺗــدل ﻋﻠـﻰ ﻗـدرة اﻷدﯾــب 
  .(4) «ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠ أﺿﺎ
                                                 
، 0991، 1اﻟﻣرز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﻲ،ﺑﯾروت، j، اﻟﺻورة اﻟﺷﻌر1ﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟ$ﻼﻏﻲ واﻟﻧﻘد@اﻟوﻟﻲ ﷴ ،  (1)
 01ص
، 2، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠط(ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، jاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوﺟداﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘD،  (2)
 .193، ص1891
 5،3، ص 3891، 3دار اﻷﻧدﻟس ﻟﻠط(ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، ﺑﯾروت، j،  اﻟﺻورة اﻷدﺑﺔﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ ،  (3)
 072،962، ص ، اﻟﺻورة اﻟ$ﻼﻏﺔ ﻋﻧد ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲأﺣﻣد ﻋﻠﻲ دﻫﻣﺎن  (4)




اﻟﻘﺻـﺎﺋد واﺳـطﺔ اﻟﺷـﻌر وﺟـوﻫرﻩ ، وـﻞ ﻗﺻـﯾدة ﻣـن  "": ﻧﻌـم اﻟـﺎﻓﻲ " وﻫﻲ ﻋﻧد اﻟـدﺗور 
وﺣدة ﺎﻣﻠﺔ ، َﺗْﻧـَﺗِظُم ﻓـﻲ داﺧﻠﻬـﺎ وﺣـدات ﻣﺗﻌـددة ﻫـﻲ َﻟِﺑَﻧـﺎت ﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ اﻟﻌـﺎم ، وـﻞ َﻟِﺑَﻧـﺔ ﻣـن 
  .(1) "ﻫذﻩ اﻟﻠﺑﻧﺎت ﺗﺷِّﻞ ﻣﻊ أﺧواﺗﻬﺎ اﻟﺻورة اﻟﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻔﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ 
  : اﻟوظﺎﺋﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﻏو$ﺔ ﻟﻠﺻورة.  7.  1.  1
ﺗؤدﯾﻬـــﺎ ﻟﻠﻔـــرد واﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ، وﻣـــن ﻟﻠﺻـــورة وظـــﺎﺋﻒ اﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻋدﯾـــدة   
  :(2)ذرﻫﺎ ﻓﻲ (ﻌض اﻟوظﺎﺋﻒ
ـــ ﺗزــد اﻟﺻــورة ﻣــن ﺗﻘــدﯾر اﻟــذات ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻌﺿــوﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، ﻓﺎﻟﺻــورة اﻹﯾﺟﺎﺑــﺔ ﻋــن 
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻗد ﺗزد ﻣن ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟذاﺗﻪ واﻟﻌور (ﺎﻟرﺿﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ
  .ﺳﻠوﻬم وطرق ﺗﻔﯾرﻫم  ـ ﺗوﻓﯾر أﺳس اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧرن ﺗوﻗﻌﺎت
ـ ﺗﺣدﯾد اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد وﻘﺻد ﺑذﻟك اﻷدوار اﻟﺗـﻲ ﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻷﻓـراد ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺻور ﺗﺣدد ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ـ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدراﻛﻪ ﻟذاﺗﻪ
  وﻋﻼﻗﺗﻪ $ﺎﻟﺗرﺔ اﻟدﯾن . 2.  1
اﻟﻘــول (ــﺎن  ﺎاﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺗوﺟــد ﻓــﻲ ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ، وﻻ ﻣﻧﻧــإن اﻟــدﯾن ظــﺎﻫرة 
ﻣﻧــذ ﻋﻬــود  اﻹﻧﺳــﺎنظﻬــور اﻟــدﺎﻧﺎت ﻗــد ﺟــﺎء ﻣﺗــﺄﺧرا ﻋــن ﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﻓﻘــد ﺣــﺎول 
ﻋﺻــور أن ﯾﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــD (ــﻪ، وﺗﺷــﻒ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن أﺳــرارﻫﺎ 
ﻣﺣــب اﻻﺳــﺗطﻼع،  ﻣﻧــذ ﺑــدء اﻟﺧﻠﻘــﺔ ﺎﻹﻧﺳــﺎنوﺗوﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺣﻘﻘــﺔ اﻟﻘــوJ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺟﻬﻬــﺎ ﻓ
ﻣـﺎ اﻧــﻪ ﻻ ﺳــﺗطﻊ أن ﺣـﺎ وﺳــD اﻟظــواﻫر واﻷﺷــﺎء دون أن ـون ﻟﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻧﻬــﺎ (ﻌــض 
اﻷﻓــــﺎر اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣدﯾــــد ﺳــــﻠوﻪ ﺗﺟﺎﻫﻬــــﺎ واﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﻧــــﻪ ﻣــــن إﯾﺟــــﺎد اﻟﺣﻠ ــــول 
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واﻟﻣﺷــﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﺗــﻪ ، ﻏﯾــر أﻧــﻪ ﻟــم ﺳــﺗطﻊ ﺑﺧﺑرﺗــﻪ اﻟﻣﺣــدودة وﻣﻌرﻓﺗــﻪ 
ﻫر اﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـرر ﺑـﯾن اﻟﺣـﯾن واﻵﺧـر ﺎﻟﺻـواﻋ اﻟذاﺗﺔ ، ﻓﻬـم (ﻌـض ظـوا 
 اﻹﻧﺳــﺎنواﻷوﺋــﺔ ، واﻟﺗــﻲ ﺣﻠﻠﻬــﺎ اﻟﻌﻠــم اﻟﺣــدﯾث وﻘــﻒ ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن أﺳــرارﻫﺎ إﻻ أن 
اﻟﺑــداﺋﻲ ﻟــم ﻌرﻓﻬــﺎ ﻓــﺎن ﯾﻧﺳــﺑﻬﺎ إﻟــﻰ ﻗــوة ﺧﺎرﻗــﺔ ﻓــوق اﻟطﺑﻌــﺔ ، وــﺎن ﯾﺗوﺳــﻞ إﻟﯾﻬــﺎ إذا 
راﺑﯾن ، وﻘــم ﺷــﻌﺎﺋر اﻟﺧﺿــوع ﻓــﻲ ﻏﺿــﺑت ﻟﺗﺧﻔــ ﻣــن (ﺎﺳــﻬﺎ وﻏﺿــﺑﻬﺎ، وﻘــدم ﻟﻬــﺎ اﻟﻘــ
  .ﺗﻘدﺳﻪ وﻋ(ﺎدﺗﻪ ﻟﻬﺎ
  ﻣﻔﻬوم اﻟدﯾن.  1. 2.  1
  : (1)ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻠﻣﺔ اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻼم اﻟﻌرب (ﻣﻌﺎن ﺷﺗﻰ أﻫﻣﻬﺎ
أ# ﻗﻬـــــرﻫم ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟطﺎﻋـــــﺔ ( ان اﻟﻧ ـــــﺎسد)ﻓﻘوﻟ ـــــون : اﻟﻘﻬـــــر واﻟﺳـــــﻠطﺔ واﻟﺣـــــم واﻷﻣـــــرـ ـــــ 
اﻟﻛــس ﻣــن دان " أ# ﺳــﻧﺗﻪ وﻣﻠﻛﺗــﻪ وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺣــدﯾث اﻟﻧﺑــو# (دﻧــت)و
ﺑﻬــذا اﻻﻋﺗ(ــﺎر ﺻــ(ﺢ ، ﻟﻠﻬــﺎ ﻟطﺎﻋــﺔ ﷲ ذأ# ﻗﻬــر ﻧﻔﺳــﻪ و " ﻧﻔﺳــﻪ وﻋﻣــﻞ ﻟﻣــﺎ (ﻌــد اﻟﻣــوت
ﻓﻠـوﻻ إن ﻧـﺗم ﴿ : أ# ﻣﻘﻬور وﻣﺣوم وﺧﺎﺿﻊ ﻗـﺎل ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ( ﻣدﯾن)(ﻣﻌﻧﻰ اﺳم ﻣﻔﻌول 
أ# إن ﻧـــﺗم ﺧﺎﺿـــﻌﯾن  .78،68اﻟواﻗﻌـــﺔ ﴾ ﻏﯾـــر ﻣـــدﯾﻧﯾن، ﺗرﺟﻌوﻧﻬـــﺎ إن ﻧـــﺗم ﺻـــﺎدﻗﯾن
  .ة واﻟﻣوت، ﻓﻬﻼ أرﺟﻌﺗم اﻟروح إﻟﻰ اﻟﺟﺳد (ﻌد ﻓراﻗﻬﺎ (ﺎﻟﻣوتﻟﻣﺷﯾﺋﺔ ﷲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎ
دﻧـﺗﻬم ﻓـداﻧوا أ# : اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻌﺑودﺔ واﻟﺧدﻣﺔ، واﻟﺧﺿوع ﺗﺣت ﻏﻠﺑﺗﻪ وﻗﻬـرﻩ ﺗﻘـول اﻟﻌـربـ 
  .ﻗﻬرﺗﻬم ﻓﺄطﺎﻋوا
ﻣـﺎزال ذﻟـك دﯾﻧـﻲ : " اﻟﺷرع واﻟﻘﺎﻧون واﻟطرﻘﺔ واﻟﻣذﻫب واﻟﻣﻠﻛﺔ واﻟﻌﺎدة واﻟﺗﻘﻠﯾـد ﻓﻘوﻟـون ـ 
  .ﻋﺎدﺗﻲأ# دأﺑﻲ و " ودﯾدﻧﻲ
أ# ﺗﺿــﻊ ( ﻣــﺎ ﺗــدﯾن ﺗــدان)ﻓﻣــن أﻣﺛــﺎل اﻟﻌــرب : اﻟﺟــزاء واﻟﻣﺎﻓــﺄة واﻟﻘﺿــﺎء واﻟﺣﺳــﺎبـــ 
(ﻣﻌﻧ ــــﻰ اﻟﻘﺎﺿــــﻲ وﺣــــﺎﻛم ( اﻟ ــــّدﺎن)(ﻐﯾــــرك ﺿــــﻊ ( ــــك وﺗﺟــــﺎز#، وﻣــــن ﻫﻧ ــــﺎ ﺗ ــــﺄﺗﻲ ﻠﻣــــﺔ 
  .اﻟﻣﺣﻣﺔ
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  اﺳﺗﻌﻣﺎل Eﻠﻣﺔ اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛر1م.  2. 2.  1
ﻧـﻰ ﻣـرة، وـذﻟك ﺗـﺎرة أﺧـرJ ﺎﻧـت اﻟﻌـرب ﺗﺳـﺗﻌﻣﻞ ﻫـذﻩ اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻣـﺎ رأﯾﻧـﺎ، (ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻣﻌ
ﻣﺷﺑوﻫﺎ (ﺷـواﺋب ( اﻟدﯾن)وﻣواﻗﻔﻬم اﻟﻣﺗﻌددة، ﻓﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻠﻣﺔ  ﺣﺳب ﻟﻐﺎﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
اﻟﻠـــ(س واﻟﻐﻣـــوض، ﺣﺗـــﻰ ﻧـــزل اﻟﻘـــرآن ﻓﺎﺳـــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟواﺿـــﺣﺔ اﻟﻣﻣﯾـــزة، وٕاﻧﻣـــﺎ ﻣﯾـــز 
ﺎم اﻟﻘرآن ﻠﻣﺔ اﻟـدﯾن وأوﺿـﺢ ﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ ﺣـﯾن ﺟﻌﻠﻬـﺎ (ﻣﻌﺎﻧﯾﻬـﺎ اﻟﻠﻐوـﺔ اﻷرﻌـﺔ ﺗﻘـوم ﻣﻘـﺎم ﻧظـ
  (1):(ﺄﻛﻣﻠﻪ وﺗﺄﻟﻒ ﻣن أﺟزاء أرﻌﺔ ﻫﻲ 
  (.اﻹﻟﻬﺔ)اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﺎ ـ 
 (.ﻣن ﻗﺑﻞ أﺗ(ﺎع اﻟدﯾن أو اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت)اﻟطﺎﻋﺔ واﻹذﻋﺎن ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ـ 
 .اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔر# واﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ# أوﺟدﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ وـ 
اﻟذ# ﺗﺟزJ (ﻪ ﻋﻠﻰ إﺗ(ﺎع ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻓﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ، أو اﻟﺟزاء ـ 
 .واﻟﺧﺿوع واﻹﺧﻼص ﻟﻪ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻪ واﻟﻌﺻﺎن ﻟﻪ
﴾ ، وﻘـول ﻫـو اﻟﺣـﻲ ﻻ إﻟـﻪ إﻻ ﻫـو، ﻓـﺎدﻋوﻩ ﻣﺧﻠﺻـﯾن ﻟـﻪ اﻟـدﯾن﴿: ﻘـول ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ
ﻗـﻞ إﻧـﻲ أﻣـرت أن  ﴿: وﻘـول ﻓـﻲ آـﺔ أﺧـرJ  ، ﴾ﻗـﻞ ﷲ أﻋﺑـد ﻣﺧﻠﺻـﺎ ﻟـﻪ دﯾﻧـﻲ﴿: أﺿـﺎ
  ﴾ ن، وأﻣرت ﻷن أﻛون أول اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنأﻋﺑد ﷲ ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻟﻪ اﻟدﯾ
اﻟﻣــراد ﺑـــﺎﻟدﯾن ﻓــﻲ ﺟﻣــﻊ ﻫــذﻩ اﻵــﺎت ﻫــو ﻧظــﺎم اﻟﺣــﺎة اﻟﻛﺎﻣــﻞ اﻟﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻧواﺣﯾﻬــﺎ  
اﻻﻋﺗﻘﺎد ــــﺔ واﻟﻔر ــــﺔ واﻟﺧﻠﻘ ــــﺔ واﻟﻌﻣﻠ ــــﺔ، ﻓﻘــــد ﺑ ــــﯾن ﷲ ﺗﻌــــﺎﻟﻰ أن ﻧظــــﺎم اﻟﺣ ــــﺎة ﺻــــﺣﺢ 
  .اﻟﻣرﺿﻰ ﻋﻧد ﷲ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺔ ﷲ وٕاﺧﻼص اﻟﻌﺑودﺔ ﻟﻪ وﺣدﻩ
ﻣــن ﺗﻌرــﻒ اﻟــدﯾن ﺗﻌرﻔــﺎ ﺷــﻣﻞ ﺟﻣــﻊ ﻣﻌﺎﻧــﻪ اﻟﻠﻐوــﺔ واﻟﻘرآﻧــﺔ ﻣــﺎ وﻣــن ﺧــﻼل ذﻟــك 
اﻟدﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺿوع واﻧﻘﺎد وﻋﺑودﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟ(ﺷـر ﺷـﻌرون ﺑﻬـﺎ ﻧﺣـو ﺧـﺎﻟ ﺣـﺎﻛم  :ﯾﻠﻲ
ﻣﺳﯾر ﻷﻣور اﻟﻛون، ﻗد وﺿﻊ ﻟﻬم ﻧظﺎﻣﺎ ـﺎﻣﻼ ﺷـﺎﻣﻼ ﻟﻠﺣـﺎة ﺑﺟﻣـﻊ ﺟواﻧﺑﻬـﺎ، وأﻣرﻧـﺎ أن 
 .اﻟذ# أﻋدﻩ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠﻔﯾن ﯾوم اﻟﺣﺳﺎب ﻧﺳﯾر ﻋﻠﻪ وأﺧﺑرﻧﺎ (ﺎﻟﺟزاء
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  دراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻟدﯾﻧﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ $ﺎﻟدﯾن.  3. 2.  1
  :دراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻟدﯾﻧﺔ ﺑﺛﻼث ﻣراﺣﻞ ﻣرت
اﻷوﻟﻰ ﺑدأت ﺑدراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻟدﯾﻧﺔ (ﺻورة ﻏﯾر ﻣ(ﺎﺷـرة وـدون ﻗﺻـد، ﻓﻠـم ﯾﺗﺟـﻪ 
ــﺎﻧوا ﯾﺗطرﻗــون إﻟﯾﻬــﺎ أﺛﻧــﺎء اﻟ(ــﺎﺣﺛون اﻷواﺋــﻞ إﻟــﻰ دراﺳــﺔ اﻟــﻧظم اﻟدﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ ذاﺗﻬــﺎ، وٕاﻧﻣــﺎ 
ﺗﻌرﺿـــﻬم ﻟوﺻـــﻒ اﻟﺣـــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻟﻠﺷـــﻌوب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، ﺣﯾـــث ـــﺎﻧوا ﻘﺗﺻـــرون ﻋﻠـــﻰ 
وﺻـــﻒ اﻟﻣﻌﺗﻘـــدات اﻟدﯾﻧـــﺔ ﻓـــﻲ رﻗﻌـــﺔ ﻣﺣـــدودة ﻣـــن اﻷرض دون اﻟـــدﺧول (ﻣﻘﺎرﻧـــﺎت ﺑـــﯾن 
اﻟﻣﻌﺗﻘــدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ و(ﻣــرور اﻟوﻗــت أﺧــذوا ﻘــﺎرﻧون ﺑــﯾن اﻟﻣﻌﺗﻘــدات ﻓــﻲ أﻛﺛــر ﻣــن ﺑﻠــد أو 
ﻛﺛــرة اﻟــرﺣﻼت واﻷﺳــﻔﺎر، وزــﺎدة اﻻﺗﺻــﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرــﺔ واﻟﺳﺎﺳــﺔ واﻟﺣرــﺔ إﻗﻠــم ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟ
ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺎﻧوا ﻣﯾﻠون إﻟﻰ ﺗﻔﺿـﯾﻞ دﯾـن ﻋﻠـﻰ دﯾـن وﻏﺎﻟ(ـﺎ ﻣـﺎ ﻔﺿـﻠون ﻣﻌﺗﻘـداﺗﻬم 
  (1).اﻟدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﺑﺗﻌدﯾن ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
اﻟدﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت وﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧـﺔ، اﺗﺟـﻪ اﻟﻌﻠﻣـﺎء إﻟـﻰ دراﺳـﺔ اﻟظـواﻫر  
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻧظــر# واﻟــذ# ﺳــﺗﻧد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺳــﻠم (ﺎﻟﺗﺷــﺎ(ﻪ اﻟﺟــوﻫر# ﻓــﻲ 
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟ(ﺷـرﺔ ﻓـﻲ ـﻞ زﻣـﺎن وﻣـﺎن، وـﺎﻧوا ﯾﺗﺻـورون اﻟظـواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ (ﺎﻋﺗ(ﺎرﻫـﺎ 
ﺗﺗﻘدم ﻋﺑـر ﺧطـوات ﻣﺣـددة ﻣـن اﻟ(ﺳـD إﻟـﻰ اﻟﻣرـب، و(ﺣﯾـث ﺳـﯾر اﻟﺗطـور ﻓـﻲ اﻟطرـ 
  .ﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ أﻋﻘد اﻟﻣراﺣﻞ وأﻛﻣﻠﻬﺎاﻟﻣرﺳوم ﻟ
ﻓﻘــد اﺗﺟــﻪ اﻟ(ــﺎﺣﺛون اﺑﺗــداء ﻣــن ﺛﻼﺛﯾﻧــﺎت اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرن إﻟــﻰ اﺳــﺗﺧدام : اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ
اﻟﺗﺧﻣﯾﻧــﺔ،  اﻟظﻧــﺔاﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻓــﻲ دراﺳــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘــدات اﻟدﯾﻧــﺔ ﻣﺑﺗﻌــدﯾن ﻋــن اﻟﻧظرــﺎت 
ـﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺗــﻲ وﻗـد ﺣــﺎوﻟوا اﻟﻛﺷـﻒ ﻋــن ﻔــﺔ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟــﻧظم اﻟدﯾﻧـﺔ ﻓــﻲ ﻣظــﺎﻫر اﻟﺣ
ﺗﻧﺗﺷر ﻓﯾﻬﺎ، أو ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ دون أن ﺣﺎوﻟوا ﺗﻘـدم اﻟظـواﻫر واﻟـﻧظم اﻟدﯾﻧـﺔ (ـﺎﻟﻧظر 
  .إﻟﻰ دﺎﻧﺎﺗﻬم ﻣﺎ ﺎن ﺣدث ﺳﺎ(ﻘﺎ
                                                 
، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺗ(ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، 2j ،ﻣﻔﺎﻫﻣﻪ اﻟﻧظر1ﺔ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﺔ. اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟدﯾﻧﻲأﺣﻣد اﻟﺧﺷﺎب،  (1)
 .92،03، ص4691




وﻣﺛـــﻞ اﻟ ـــدﯾن ﻧظـــﺎم اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟظـــواﻫر اﻟﻌﻘدـــﺔ واﻟﻌ(ـــﺎدات اﻟﺗـــﻲ 
ﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺎﻟم اﻟﻐﯾــب ﻧاﻹﻧﺳــﺎﺗﻌطــﻲ ﻣﻌﻧــﻰ ﻟﻠﺣــﺎة اﻟ(ﺷــرﺔ وﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــم اﻟﺳــﻠوك 
ﻌﻘﯾدة ﺷـﺗرك ﻓﯾﻬـﺎ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن اﻷﻓـراد وﻧـون وﺣـدة ﻣﺗﻣﺎﺳـﺔ وﻗـد ﺣـﺎول اﻟ(ـﺎﺣﺛون ﻣﻧـذ 
اﻟﻘرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر ﺗﻌرـﻒ اﻟـدﯾن وﺗﺣدﯾـد ﻣﺎﻫﯾﺗـﻪ إﻻ أﻧﻬـم واﺟﻬـوا ﺻـﻌو(ﺔ ﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﻫـذا 
اﻟﻣﺟﺎل، ورﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوم اﻟـدﯾن ﻻ ﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ دﯾـن ﺑذاﺗـﻪ، وٕاﻧﻣـﺎ ﯾﺗﺳـﻊ ﻟﺷـﻣﻞ 
ﻧﺎت اﻟﻘدﻣــﺔ واﻟﺣدﯾﺛــﺔ، اﻟﺑداﺋــﺔ واﻟﻣﺗﺣﺿــرة، اﻟﺳــﻣﺎوﺔ وﻏﯾــر اﻟﺳــﻣﺎوﺔ، اﻟﺣــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟــدﺎ
اﻟﺗـﻲ واﻟﻣﻧـدﺛرة، وﻫـﻲ دﺎﻧـﺎت ﺛﯾـرة ﺗرﺗﻛـز ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻘﺎﺋـد واﻟﺷـﻌﺎﺋر اﻟﻣﺗ(ﺎﯾﻧـﺔ و 
اﻷﻓﺎر ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ وﺣدة ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟﺧﺑرة اﻟدﯾﻧﺔ ﯾﺗﻌذر وﺻﻔﻬﺎ واﻟﺗﻐﯾﯾـر  ﺗﻛون 
ﺗﻬــــﺎ ﻏﯾــــر اﻟﻣﺣﺳوﺳــــﺔ إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ اﺧــــﺗﻼف اﻟﺗﺻــــورات اﻟﻔرــــﺔ ﻋﻧﻬــــﺎ (ﺎﻟﻛﻠﻣــــﺎت ﻟطﺑﻌ
واﻟﻣﻧطﻠﻘ ـــــﺎت اﻟﻧظرـــــﺔ واﻟﻣﻧـــــﺎﻫﺞ اﻟﺗ ـــــﻲ ﺳـــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟ(ـــــﺎﺣﺛون ﻓ ـــــﻲ اﻟﺗﻌرـــــﻒ واﻟﺗﺻـــــﻧﯾﻒ 
   .(1)واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
  ﻣﻔﻬوم اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ     .  4. 2.  1
أﻓﻐﯾر دﯾـن ﷲ  ﴿: ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘرآن ﻫو اﻻﺳﺗﺳﻼم واﻟﺧﺿوع، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﺳﻼم
ﺛــم اﺳــﺗﻌﻣﻞ  ﴾ﻪ أﺳــﻠم ﻣــن ﻓــﻲ اﻟﺳــﻣوات واﻷرض طوﻋــﺎ ورﻫــﺎ وٕاﻟــﻪ ﺗرﺟﻌــون ﯾ(ﻐــون وﻟــ
وﺑـﯾن أن ( ص)اﻟﻠﻔc ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن ﻋﻠﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﯾن واﻟﻧظـﺎم اﻟـذ# أرﺳـﻞ (ـﻪ رﺳـول ﷲ ﷴ
ﻞ ﻣن ﯾﺗﺧذ أو ﯾﺗ(ﻊ دﯾﻧﺎ ﻏﯾرﻩ، وﻟو ـﺎن ﻣـن اﻷدـﺎن اﻟﺳـﻣﺎوﺔ اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ ﻓـﺈن ﷲ ﻻ ﻘﺑﻠـﻪ 
  .ﻣﻧﻪ
  .91آل ﻋﻣران  م﴾اﻹﺳﻼإن اﻟدﯾن ﻋﻧد ﷲ  ﴿
  .3اﻟﻣﺎﺋدة  ﴾دﯾﻧﺎ اﻹﺳﻼماﻟﯾوم أﻛﻣﻠت ﻟﻛم دﯾﻧم وأﺗﻣﻣت ﻋﻠم ﻧﻌﻣﺗﻲ ورﺿﯾت ﻟﻛم  ﴿
 ﴾ﻗـــﻞ إﻧــــﻲ أﻣــــرت أن أﻋﺑــــد ﷲ ﻣﺧﻠﺻــــﺎ ﻟـــﻪ اﻟــــدﯾن وأﻣــــرت ﻷن أﻛــــون أول اﻟﻣﺳــــﻠﻣﯾن ﴿
  21،11اﻟزﻣر
                                                 
 .063،953، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر اﻷردن، ﻋﻣﺎن، ص1، jاﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻋﺑد ﷲ زاﻫﻲ اﻟرﺷدان،  (1)




ﻫــو اﻟﻧظــﺎم اﻹﻟﻬــﻲ اﻟــذ# ﺧــﺗم ﷲ (ــﻪ اﻟﺷــراﺋﻊ وﺟﻌﻠــﻪ ﷲ ﻧظﺎﻣــﺎ ــﺎﻣﻼ ﺷــﺎﻣﻼ  ﺎﻹﺳــﻼمﻓ
ﻟﺟﻣـﻊ ﻧـواﺣﻲ اﻟﺣـﺎة، وارﺗﺿـﺎﻩ ﻟﺗﻧظـم ﻋﻼﻗـﺔ اﻟ(ﺷـر ﺑﺧـﺎﻟﻘﻬم و(ـﺎﻟﻛون واﻟﺧﻼﺋ،و(ﺎﻟـدﻧﺎ 
واﻵﺧـــرة، و(ـــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟزوﺟـــﺔ واﻟوﻟ ـــد واﻟﺣـــﺎﻛم واﻟﻣﺣـــوم وﻟﺗﻧظـــم ـــﻞ اﻻرﺗ(ﺎطـــﺎت اﻟﺗـــﻲ 
، وﻋﻠــﻰ ﻪﻣﺑﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺧﺿــوع ﷲ وﺣــدﻩ وٕاﺧــﻼص اﻟﻌﺑودــﺔ ﻟــ ﺣﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻧــﺎس، ﺗﻧظﻣــﺎ
 (1). اﻷﺧذ (ﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء (ﻪ رﺳول ﷲ ﷺ
إن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓـﻲ اﻟـدﯾن اﻹﺳـﻼﻣﻲ إﻧﻣـﺎ ﯾﻧﺑﺛـ ﻣـن اﻟـﺗﻼزم اﻟوﺛﯾـ ﺑـﯾن اﻟﺗﺻـور اﻹﻋﺗﻘـﺎد# 
  . و طﺑﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وأﻋظــم ﻣــﺎ ﯾدرــﻪ اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن إن اﻹﺳــﻼم ﯾﺗﺿــﻣن ﻓــﻲ ذاﺗــﻪ أﻛﺑــر >> :ﻗــﺎل ﺳﻧﺳــس 
ﺗﻌﻠم اﻟدﯾن و ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﯾن اﻟﻧﺎس و ﺧﺎﻟﻘﻪ، وﯾن اﻹﻧﺳـﺎن و 
و أن ﺗﻌﺎﻟﻣــﻪ أﻛﺑــر اﻧط(ﺎﻗــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧــواﻣس اﻟطﺑﻌــﺔ و ﻗواﻧﯾﻧﻬــﺎ و اﻟﻌﻘــﻞ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ  أﺧــﻪ ،
  (2).<<
اﻷﺟـــﺎل  و ﻟﻘـــد ﻋﻣـــﻞ اﻹﺳـــﻼم ﺟﻬـــودا ﺿـــﺧﻣﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟﺗرـــﺔ و اﻟﺗوﺟ ـــﻪ إﻟـــﻰ ﺑﻧ ـــﺎء
اﻟﺻﺎﻋدة ﻓﻬو ـم ﺗـﻒ ﺑﻧﺷـر اﻟـدﻋوة و اﻟﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻲ ﺗرﺳـﯾﺦ اﻟﻌﻘﯾـدة ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣﺳﺟد أو اﻟﻛﺗﺎب وأﺟﻬزة اﻹﻋـﻼم ،و إﻧﻣـﺎ ﺑـذل ﺟﻬـودا ﻟﺑـدء (ـﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻧـذ 
  (3) .اﻟﺻﻔوف اﻻﺑﺗداﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻌﻘﯾ ـــدة  ﻣـــﺎ أن اﻹﺳـــﻼم ﺳـــﺗوﻋب اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ أو ﻧﺿـــﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ رﺣﺎ(ـــﻪ ﻓـــﻲ ظـــﻞ
  (4)اﻟواﺣدة
                                                 
،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 1، ﻣرز اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺔ ،jاﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﻲاﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، (1)
 0991
،ص 6002ﻟﻧﺷرو اﻟﺗوزﻊ،اﻟﺟزاﺋر،،دار ﺷرﻔﻲ ﻟﻠط(ﺎﻋﺔ و ا1،j ﻗﺎﻟوا ﻋن اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﺑوﺟﻠﺧﺔ ،  (2)
 8
 ،دار ﻗرط(ﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ1،j اﻟﻔEر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر و اﻟﺗﺣدﺎتﻣﻧﯾر ﺷﻔﯾ ،  (3)
 751ص... أوﻟوﺎت اﻟﺣرEﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔﯾوﺳﻒ اﻟﻘرﺿﺎو# ،  (4)




  اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ.  2
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺔ.  1.  2
  :ﻧﺎ ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗرﺔ أﺻوﻻ ﻟﻐوﺔ ﺛﻼﺛﺔدإذا رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ وﺟ
وﻣـﺎ آﺗﯾـﺗم  ﴿رﺎ ﯾرو (ﻣﻌﻧﻰ راد وﻧﻣﺎ، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻧـزل ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ : اﻷﺻﻞ اﻷول
  .93اﻟروم  ﴾ﻣن رﺎ ﻟﯾرو ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻧﺎس ﻓﻼ ﯾرو ﻋﻧد ﷲ
ﯾرـﻲ ﻋﻠـﻰ وزن ﺧﻔـﻰ ﯾﺧﻔـﻲ، وﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ ﻧﺷـﺄ وﺗرﻋـرع وﻋﻠـﻪ ﻗـول اﺑـن  ﻰرـ: اﻷﺻﻞ اﻟﺛـﺎﻧﻲ
  (ﻣﺔ ﻣﻧزﻟﻲ وﻬﺎ رﯾت    ﻓﻣن ك ﺳﺎﺋﻼ ﻋﻧﻲ ﻓﺈﻧﻲ : اﻷﻋراﺑﻲ
أﻣـرﻩ، وﺳﺎﺳـﻪ وﻗـﺎم ﻋﻠـﻪ رّب ﯾرب ﺑـوزن ﻣـّد ﻣـّد (ﻣﻌﻧـﻰ أﺻـﻠﺣﻪ، وﺗـوﻟﻰ : اﻷﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث
وﻣﻌﻧـــﻰ ﻫـــذا اﻟﻣﻌﻧـــﻰ ﻗـــول ﺣﺳـــﺎن ﺑـــن ﺛﺎﺑـــت ﻣـــﺎ أوردﻩ اﺑـــن ﻣﻧظـــور ﻓـــﻲ ﻟﺳـــﺎن . ورﻋـــﺎﻩ
  :اﻟﻌرب
إذا اﻟرب ﻓﻲ اﻷﺻـﻞ (ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺗرـﺔ وﻫـﻲ .  أﺻﻠﺣﻪ وﻣّﺗﻧﻪ: ورﯾت اﻷﻣر أرّﻪ رّب ورﺎ(ﺎ
ﺔ ﻓﺷـﯾﺋﺎ، ﺛـم وﺻـﻒ (ـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣ(ﺎﻟﻐـﺔ واﻟﺗرـﺔ ﻫـﻲ اﻟوﺳـﯾﻠﺗﺑﻠـﻎ اﻟﺷـﻲء إﻟـﻰ ﻣﺎﻟـﻪ ﺷـﯾﺋﺎ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘ ﺑﻬﺎ ﻫـذا اﻟﺑﻧـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ و اﻻﺳـﺗﻣرار ،و ﻟـذﻟك ﻓﺎﻟﺗرـﺔ ﺗﺗﻌﻠـ ﺑﺗﻌﻠـم أﻓـراد 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺟﯾﻞ اﻟﺟدﯾد ﯾﻒ ﺳـﻠﻛون ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻲ أﺳـﺎس 
  (1). ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﻣﻧﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ# ﯾﻧﺷﺄون ﻓﻪ
ول اﻟﻠﻐوــﺔ أن اﻟﺗرــﺔ وﻗــد اﺳــﺗﻧ(D اﻷﺳــﺗﺎذ ﻋﺑــد اﻟرﺣﻣــﺎن اﻟ(ـﺎﻧﻲ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻷﺻــــ 
  :ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺎﺻر
  .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻓطرة اﻟﻧﺎﺷﺊ ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ: أوﻟﻬﺎ
  .ﺗﻧﻣﺔ ﻣواﻫب واﺳﺗﻌداداﺗﻪ ﻠﻬﺎ، وﻫﻲ ﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ: ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ
  .ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔطرة وﻫذﻩ اﻟﻣواﻫب ﻠﻬﺎ ﻧﺣو ﺻﻼﺣﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻼﺋ ﺑﻬﺎ: ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ
                                                 
 . 31ص ،ب ت ،ﻟﺑﻧﺎن ،،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺔ ،ﺑﯾروت1،j اﻷﺳس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗرﺔﻲ ،ﺣﷴ ﻟﺑﯾب اﻟﻧﺟ (1)




واﻟراﻏـب " ﺷـﯾﺋﺎ ﻓﺷـﯾﺋﺎ"ـﻪ اﻟﺑﺿـﺎو# (ﻘوﻟـﻪاﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺷـﯾر إﻟ: را(ﻌﻬﺎ
  :ﺛم ﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗرﺔ .ﺣﺎﻻ ﻓﺣﺎﻻ: (ﻘوﻟﻪ
  .أن اﻟﺗرﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﻫﺎدﻓﺔ، ﻟﻬﺎ أﻏراﺿﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻏﺎﺎﺗﻬﺎ: أوﻻﻫﺎ
أن اﻟﻣرــﻲ اﻟﺣــ ﻫــو ﷲ اﻟﺧــﺎﻟ ﺧــﺎﻟ اﻟﻔطــرة وواﻫــب اﻟﻣواﻫــب وﻫــو اﻟــذ# ﺳــن : ﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ
   .ﺗدرﺟﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﺷرع ﺷرﻋﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣﺎﻟﻬﺎ وﺻﻼﺣﻬﺎﺳﻧﺗﻬﺎ ﻟﻧﻣوﻫﺎ و 
أن اﻟﺗرــﺔ ﺗﻘﺗﺿــﻲ ﺧططــﺎ ﻣﺗدرﺟــﺔ ﺗﺳـﯾر ﻓﯾﻬــﺎ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗروــﺔ واﻟﺗﺳــﻠﻣﺔ وﻓــ : ﺛﺎﻟﺛﻬـﺎ
  .ﺗرﺗﯾب ﻣﻧظم ﺻﺎﻋد، ﯾﻧﺗﻘﻞ ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻣن طور إﻟﻰ طور وﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ
  .ﻣﺎ أﻧﻪ ﺗﺎ(ﻊ ﻟﺷرع ﷲ ودﯾﻧﻪ أن ﻋﻣﻞ اﻟﻣرﻲ ﺗﺎل وﺗﺎ(ﻊ ﻟﺧﻠ ﷲ وٕاﯾﺟﺎدﻩ،: را(ﻌﻬﺎ
ﻫــذا ﻫــو ﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺗرــﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ ﯾــؤد# ﺑﻧــﺎ إﻟــﻰ ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺷــرع واﻟــدﯾن ﻷن اﻟﺗرــﺔ 
  .اﻹﻧﺳﺎنﺔ طﺑﻌﺔ ﻣﺗدﯾﻧﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﺗﺳﺗﻣد ﺟذورﻫﺎ ﻣﻧﻪ، ﻓطﺑﻌﺔ اﻟﻧﻔس 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﺳﻼم و اﻟﺗرﺔ.  2.  2
ﺷــرﻌﺔ ﷲ ﻟﻠ(ﺷــر، أﻧزﻟﻬــﺎ ﻟﻬــم  ﺎﻹﺳــﻼمﻓ ﺔ ﻫــﻲ ﻓرﺿــﺔ إﺳــﻼﻣﺔاﻹﺳــﻼﻣاﻟﺗرــﺔ 
وﺗﻬذﯾ(ــﻪ  اﻹﻧﺳــﺎناﻷرض وٕان اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــذﻩ اﻟﺷــرﻌﺔ ﻟﻘﺗﺿــﻲ ﺗطــور  ﻲﻟﺣﻘﻘــوا ﻋ(ﺎدﺗــﻪ ﻓــ
ﺣﺗﻰ ﺻﻠﺢ ﺣﻣﻞ ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗﺣﻘﯾ ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓـﺔ، وﻫـذا اﻟﺗطـور واﻟﺗﻬـذﯾب ﻫـو اﻟﺗرـﺔ 
 إﻧــــﺎ ﻋرﺿــــﻧﺎ اﻷﻣﺎﻧــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺳــــﻣﺎوات واﻷرض واﻟﺟ(ــــﺎل ﻓــــﺄﺑﯾن أن ﺣﻣﻠﻬــــﺎ" ﺔ اﻹﺳــــﻼﻣ
ﻓــﻼ ﺗﺣﻘﯾــ ﻟﺷــرﻌﺔ  27اﻷﺣــزاب " إﻧــﻪ ــﺎن ظﻠوﻣــﺎ ﺟﻬــوﻻ اﻹﻧﺳــﺎنوأﺷــﻔﻘن ﻣﻧﻬــﺎ وﺣﻣﻠﻬــﺎ 
إﻻ ﺑﺗرـــﺔ اﻟــﻧﻔس واﻟﺟﯾـــﻞ واﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻹﻣـــﺎن (ـــﺎ~ وﻣراﻗﺑﺗــﻪ واﻟﺧﺿـــوع ﻟـــﻪ  اﻹﺳــﻼم
ﺔ ﻓرﺿــﺔ ﻓــﻲ أﻋﻧــﺎق ﺟﻣــﻊ اﻵ(ــﺎء واﻟﻣﻌﻠﻣــﯾن، اﻹﺳــﻼﻣوﺣــدﻩ، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺎﻧــت اﻟﺗرــﺔ 
اﻟــذ# (ﻌــدﻩ، وؤدﯾﻬــﺎ اﻟﻣرــون ﻟﻠﻧﺎﺷــﺋﯾن، وــﺎن اﻟوــﻞ ﻟﻣــن  وأﻣﺎﻧــﺔ ﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟﺟﯾــﻞ ﻟﻠﺟﯾــﻞ
  (1).ﯾﺧوﻧون ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﯾﻧﺣرف ﺑﻬﺎ ﻋن ﻫدﻓﻬﺎ أو ﺳﻲء ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ أو ﻐﯾر ﻣﺣﺗواﻫﺎ
                                                 
، دار  1، j  ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ، اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎو  اﻹﺳﻼﻣﺔاﻟﺗرﺔ  أﺻولﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻧﺣﻼو# ،  (1)
 .     41، ص  9991اﻟﻔر اﻟﻣﻌﺎﺻر ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ، 




ﻋﻠــﻰ أن ﺣــم ﺷــرﻌﺔ ﷲ ﻓــﻲ ﺟﻣــﻊ أﻋﻣﺎﻟــﻪ وﺗﺻــرﻓﺎﺗﻪ ﺛــم ﻻ  اﻹﻧﺳــﺎنإن ﺗرــﺔ 
ﻓـﻼ  ﴿ﯾﺟد ﺣرﺟﺎ ﻓﻣﺎ ﺣم ﷲ ورﺳـوﻟﻪ، ﺑـﻞ ﯾﻧﻘـﺎد ﻣطﻌـﺎ ﻷﻣـر ﷲ ورﺳـوﻟﻪ ، ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ 
ورــك ﻻ ﯾؤﻣﻧــون ﺣﺗــﻰ ﺣﻣــوك ﻓﻣــﺎ ﺷــﺟر ﺑﯾــﻧﻬم ﺛــم ﻻ ﯾﺟــدوا ﻓــﻲ أﻧﻔﺳــﻬم ﺣرﺟــﺎ ﻣﻣــﺎ 
  .56اﻟﻧﺳﺎء ﴾ﻗﺿﯾت وﺳﻠﻣوا ﺗﺳﻠﻣﺎ
واﻟﺧﺳــران ﻻ ﯾﻧﻘــذ ﻣﻧﻬﻣــﺎ إﻻ اﻹﻣــﺎن (ــﺎ~ واﻟﯾــوم اﻵﺧــر، ﻣﻌــرض ﻟﻠﺷــر  اﻹﻧﺳــﺎن
واﻟﻌﻣـــﻞ اﻟﺻـــﺎﻟﺢ، واﻟﺗﻌـــﺎون، واﻟﺗواﺻـــﻲ (ـــﺎﻟﺣ، واﻟﺗواﺻـــﻲ (ﺎﻟﺻـــﺑر ﻋﻠـــﻰ إﺣﻘـــﺎق اﻟﺣـــ 
آﻣﻧـوا وﻋﻣﻠـوا  ﻟﻔـﻲ ﺧﺳـر إﻻ اﻟـذﯾن اﻹﻧﺳـﺎنواﻟﻌﺻـر إن  ﴿ : اﻟ(ﺎطﻞ ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺔوﻣﺣﺎر
  .3-2-1اﻟﻌﺻر  ﴾(ﺎﻟﺻﺑر ا(ﺎﻟﺣ، وﺗواﺻو  ااﻟﺻﺎﻟﺣﺎت وﺗواﺻو 
ﻓـﻲ اﻟﺧﺳـران واﻟﻌـذاب ﻻ ﯾـﺗم إﻻ ﺑﺛﻼﺛـﺔ  اﻹﻧﺳـﺎنوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳورة إﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن إﺧـﻼص 
  :ﺿروب ﻣن اﻟﺗرﺔ
  .ﺗرﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎن (ﺎ~ واﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﺷرﻌﺗﻪ واﻹﻣﺎن (ﺎﻟﻐﯾبـ 
ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎة اﻹﺳــﻼﻣﺗرــﺔ اﻟــﻧﻔس ﻋﻠــﻰ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺻــﺎﻟﺣﺔ، وﻋﻠــﻰ ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺣــﺎة ـــ 
   .ﻟﺳﻧوﺔ واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﺔ وﺟﻣﻊ ﺷؤون اﻟدﻧﺎاﻟﯾوﻣﺔ واﻟﻣواﺳم ا
اﻟﺷــداﺋد  ﻰﺗرــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗواﺻــﻲ (ــﺎﻟﺣ ﻟﻠﻌﻣــﻞ (ــﻪ واﻟﺗواﺻــﻲ (ﺎﻟﺻــﺑر ﻋﻠ ـــ ــ 
  1.وﻋﻠﻰ ﻋ(ﺎدة ﷲ، وﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام (ﺎﻟﺣ
  :ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺳﻣﺎت ﻣﻣﯾزة ﺗﺗﻌﻠK $ﻣﺣﺗوJ اﻟﺗرﺔ ـ 
  :اﻟﺗﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗ(ﺎر ﻣﺣﺗوJ اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ (ﺎﻟﺳﻣﺎت 
اﻹﻣـــــﺎن ،اﻟﻌﻠـــــم ،اﻟﺧﻠـــــ ،اﻻﺟﺗﻣـــــﺎع ﻓـــــﻲ اﻟﺗرـــــﺔ إﻣﺎﻧـــــﺔ ،ﻋﻠﻣـــــﺔ ،ﻋﻣﻠـــــﺔ ،ﺧﻠﻘـــــﺔ 
،اﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ ،و ﯾﺟﻣﻌﻬــــﺎ ﻗوﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﻟﻰ ﺻــــﻒ ﻣــــن ﯾﺗﻧــــب طرــــ اﻟﺗرــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﺔ 
(ﺎﻟﺧﺳــــران و ﺷــــﻣﻞ ذﻟــــك اﻹﻧﺳــــﺎن اﻟﻔــــرد و اﻹﻧﺳــــﺎن اﻟﺟــــﻧس و اﻹﻧﺳــــﺎن اﻟﺟﯾــــﻞ و 
   2.اﻹﻧﺳﺎن اﻟ(ﺷرﺔ ﺟﻣﻌﺎء
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وـــﺔ ﻋﻣﻠـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﺗﺗطﻠـــب ﻟﻌـــﺎون اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻓـــﻲ ـــﻞ ﻣﻧـــﺎﺣﻲ و اﻟﻌﻣﻠـــﺔ اﻟﺗر 
ﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﺄول (ﺎب ﻣن ﻣﺿـﻣون اﻟﺗرـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﯾﺗﻌﻠـ (ﺎﻟﻬـدف اﻟﻛﺑﯾـر اﻹﻣـﺎن (ـﺎ~ 
،ورD اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻔـرد (ﺎﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و اﻹﻧﺳـﺎﻧﺔ ﺑﺧﺎﻟﻘﻬـﺎ ،ﻟﺗﻛـون اﻟﺣـﺎة ﻫﺎدﻓـﺔ و ﻣﺗوﺟﻬـﺔ 
  (1).ﻓﻲ اﻟطر اﻟﺻﺣﺢ،اﻟطر إﻟﻲ ~ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺿرورة ﺣﺗﻣﺔ وﻗﺿﺔ إﻧﺳﺎﻧﺔ.  3. 2
ﻲ ﻋﺎﻣـــــﺔ واﻟﻛــــوارث اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺻـــــﯾب اﻹﻧﺳــــﺎﻧإن اﻟﻣﺻــــﺎﺋب اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻧــــزل (ـــــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻟﻺﻧﺳـــﺎن واﺣﺗﻛـــﺎر اﻟـــدول اﻟﻘوـــﺔ ﻟﺧﯾـــرات اﻷﻣـــم  اﻹﻧﺳـــﺎنﺔ، وظﻠ ـــم اﻹﺳـــﻼﻣاﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت 
طرﺗـﻪ ، واﻻﻧﺣـراف (ـﻪ اﺑﺗﻐـﺎء ﻣﺎﻟـﻪ، وﻋـن ﻓاﻹﻧﺳـﺎناﻟﺿﻌﻔﺔ ﻞ ذﻟك ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﺳـوء ﺗرـﺔ 
 .ﺔاﻹﻧﺳﺎﻧوطﺑﻌﺗﻪ 
واﻟــذ#  اﻹﻧﺳــﺎنﻫــو اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟرــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣــﻞ، اﻟﻣــواﺗﻲ ﻟﻔطــرة  اﻹﺳــﻼموﻟﻣــﺎ ــﺎن 
ﺔ ﻣﺗزﻧــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ وﻟﯾﺟﻌــﻞ ﻣﻧﻬــﺎ ﺧﯾــر ﻧﻣــوذج ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺳــﺎﻧأﻧزﻟــﻪ ﷲ ﻟﺻــﺎﻏﺔ اﻟﺷﺧﺻــﺔ 
ﻲ، وﺳــﺗﺧدم ﻣـﺎ ﺳــﺧر ﷲ ﻣــن ﻗــوJ اﻹﻧﺳــﺎﻧاﻷرض، ﺣﻘـ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻹﻟﻬــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 
اﻟطﺑﻌﺔ، اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻧﯾرا ﻣﺗزﻧﺎ وﻟﻣـﺎ ﻧـﺎ ﻗـد رأﯾﻧـﺎ ﯾـﻒ أﺧﻔﻘـت اﻟﺟﻬـود اﻟﺗروـﺔ، واﻟﻣـدارس 
ﺔ ﻣــن ظﻠــم ﻓــﻲ اﻹﻧﺳــﺎﻧاﻟﺗروــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ، واﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت اﻟﺗروــﺔ اﻟﻐرــﺔ ﻓــﻲ إﻧﻘــﺎذ اﻟطﻔوﻟــﺔ 
واﻟظـﻼم إﻟـﻰ اﻟـدﻣﺎر  اﻟﻘرون اﻷوروﺔ اﻟوﺳطﻰ وظﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ أورو(ﺎ، ﺑﻞ ﻧﻘﻠﺗﻬﺎ ﻣن اﻟظﻠـم
  .ﻟﻰ اﻟﻣﯾوﻋﺔ واﻻﺿﻣﺣﻼلا ٕواﻟﺿﺎع و 
  2:ﺔ أﺻ(ﺣت ﺿرورة ﺣﺗﻣﺔ، وﻗﺿﺔ إﻧﺳﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣإن اﻟﺗرﺔ 
ﻟﺗﺧﻠص اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟ(ﺷرﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد واﻟﺿﺎع ﺑﯾن ﺷﻬوات اﻵ(ـﺎء واﻷﻣﻬـﺎت ـ 
  .اﻟﺗدﻟﯾﻞ واﻟﻣﯾوﻋﺔﺔ وﯾن اﻹ(ﺎﺣﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧوﺗﻬﺎﻓﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة وﯾن اﻟﻧظم اﻟﻣﺎدﺔ ﻏﯾر 
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ﺔ ﻣـﺎ اﻟﻌـزة واﻟﺷـﻌور (ﺎﻟﻛراﻣـﺔ ﺑـﻞ اﻻﺳـﺗﻣﺎﺗﺔ ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻹﻧﻘـﺎذ اﻟطﻔوﻟـﺔ ﻏـرس اﻟﺗرـﺔ ــ 
  .ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ، ﻣﻬﻣﺎ أﺣﺎطت (ﻪ اﻟﺷداﺋد، أو أذﻫﻠﺗﻪ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻐرﺎت
  اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ.   4.  2
  ﻣﻣﯾزات طﻔﻞ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ.  1 .  4.  2
اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺗداﺋــﺔ (وﻧــﻪ ﯾــزداد ﻧﻣــوا ﻣــن اﻟﻧــواﺣﻲ اﻟﺟﺳــﻣﺔ واﻟﻧﻔﺳــﺔ  ﻣﺗــﺎز طﻔــﻞ
واﻟﻌﻘﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎ(ﻘﺔ، وﺳﺗطﻊ أن ﯾﺗﻌﻠم أﺷﺎء ﺛﯾرة، ﻣﺎ ﺳﺗطﻊ أن ﻘـوم 
ﺑــ(ﻌض اﻟواﺟ(ــﺎت، وأن ﯾﺗﺣﻣــﻞ (ﻌــض اﻟﻣﺳــؤوﻟﺎت ﻟــذﻟك ﯾﺟــب أن ﯾﺑــدأ (ــﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳــب 
ﻌﺗﺎدﻫـﺎ دون ﻗﺳـر أو ﻗﻬـر، وٕاﻧﻣـﺎ (ﺎﻟﺗﺷـﺟﻊ و(ﺷـﻲء ﻟﻘدراﺗـﻪ، وأن ﯾـدرب ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻟ
  .ﻣن اﻟﺣزم واﻟﺟدﺔ
واﻟطﻔــﻞ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﯾﺑــدأ ﻓــﻲ ﺗﻛــون اﻷﺻــدﻗﺎء، وﻬــﺗم (ﺎﻟﺻــﻔﺎت اﻟ(طوﻟــﺔ 
وﻗﺻــص اﻷ(طــﺎل اﻟﺣﻘﻘﯾــﯾن، وﺳــﺗطﻊ اﻟﺗﻔرــ ﺑــﯾن اﻟﺳــﻠوك اﻟﺳــﻠم واﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﻌﯾــب، 
ـــون اﻟﻣرـــﻲ ﺧﯾـــر ﻗـــدوة ﻟﻬـــم ﺑـــﯾن اﻷﻗـــوال واﻷﻓﻌـــﺎل، ﻟﻬـــذا ﯾﻧ(ﻐـــﻲ أن  ضوﻔﻬـــم اﻟﺗﻧـــﺎﻗ
ﻟﺣﺎﻛوﻩ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻪ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣرـﻲ أن ﺳـﺗﻐﻞ وﺳـﯾﻠﺔ اﻟﺛـواب واﻟﻌﻘـﺎب ﻟـدﻓﻌﻬم إﻟـﻰ اﻟﻔﺿـﺎﺋﻞ 
ﻠـﺔ، وﺗﺣدﯾـد ـﻞ ﯾوﺗﺣذﯾرﻫم ﻣن اﻟرذاﺋﻞ، وﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾـد اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ واﻷﻓﻌـﺎل اﻟرذ
واﻟﺗﻔرــ ﺑــﯾن ﻣــﺎ ﻫــو ﺣــﻼل وﻣــﺎ ﻫــو ﺣــرام، وأن ــون ــﻞ ذﻟــك ﻣﻔﻬوﻣــﺎ  ﺟﻣﯾــﻞ وﻗﺑــﺢ،
واﺿﺣﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم، وﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺗرﺔ ﻋـن طرـ ﺗطﺑﯾـ ذﻟـك ﻓـﻲ أﻓﻌـﺎﻟﻬم، وﻓـﻲ و 
  (1).ﺣﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  
  
                                                 
 ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ(ﺎﻟﻣﻌﻬد ،  ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾروزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،  (1)




ﻣـــﺎ ﯾﺟـــب ﺗﺷـــﺟﻌﻬم ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻌﻠ ـــم واﻟﻣﻌرﻓ ـــﺔ، وﺗـــوﺟﯾﻬﻬم إﻟ ـــﻰ اﻟﻧظـــر واﻟﺗﺄﻣـــﻞ ﻓـــﻲ 
ـــﺄﻣر ﺑﺗﻌﻠـــم وﺗـــدرب اﻷطﻔـــﺎل ﻋﻠـــﻰ (ﻌـــض  ـ ﷺ ـاﻟﻣﺧﻠوﻗـــﺎت وﻟﻬـــذا ﻠـــﻪ ﻧﺟـــد اﻟرﺳوﻟـــ
ﻣـــرو " :اﻟواﺟ(ـــﺎت واﻟﻣﺳـــؤوﻟﺎت اﻟﻣﺳـــﺗطﺎﻋﺔ اﺑﺗـــداء ﻣـــن ﺳـــن اﻟﺳـــﺎ(ﻌﺔ ﻓﻘـــد رو# أﻧـــﻪ ﻗـــﺎل
اﻟﺻـــﺑﺎن (ﺎﻟﺻـــﻼة ﻟﺳـــ(ﻊ ﺳـــﻧﯾن واﺿـــروﻫم ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋﺷـــر ﺳـــﻧﯾن، وﻓرﻗـــوا ﺑﯾ ـــﻧﻬم ﻓـــﻲ 
وﺳـﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑ أن اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﺗـدرب ﻋﻠـﻰ ـﻞ " اﻟﻣﺿـﺎﺟﻊ
وك ﻣرﻏوب ﻓﻪ (ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﯾﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻞ واﺣدة ﺗﻧﺎﺳب ﺳـﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧـﺎ، أﻣـﺎ إدراﻛـﻪ ﺳﻠ
ل ﺣﺗـﻰ اﻷﻣور اﻟﺣﺳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﻣﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻔر ﺑـﯾن اﻟﻣﺿـﺎﺟﻊ واﻻﺳـﺗﺋذان ﻗﺑـﻞ اﻟـدﺧو 
  (1).ﻻ ﺗﻘﻊ أﻋﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌورات
إن اﻟﻬـــدف اﻷول ﻓـــﻲ ﺗـــدرس اﻟ ـــدﯾن ﻫـــو ﺗﻌﻠ ـــم اﻟﻣـــﺗﻌﻠم (طرـــ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﯾـــﻒ 
ﺳـﻠﻛون ﻓـﻲ ﺣـﺎﺗﻬم ﺳـﻠوﺎ دﯾﻧـﺎ ﺣﻣﯾـدا ،ﻣـﻊ ﺗـوﻓﯾر اﻷﻣـﻞ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ ﻟﻬـم و ﺗﺧﻠﺻـﻬم 
ﻣـن اﻟﻣـرﯾن أن ﯾﺟﻌﻠـوا اﻟـدﯾن ﺷـﯾﺋﺎ ذا ﻗﻣـﺔ  ﻲﻣـن اﻟﻣﺷـﻼت ﻓـﻲ ﺣـﺎﺗﻬم ،و ذﻟـك ﻘﺗﺿـ
،(ﺣﯾث ﺗـﻧﻌس ﺗﻌـﺎﻟم ﻲوأن ﯾرﺗﻔﻌوا (ﻣﺳﺗوJ ﺷﻌورﻫم اﻟـدﯾﻧ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟطﻠ(ﺔ و ﻓﻲ ﺎﻧﻬم،
   (2).أﻟوان ﺳﻠوﻬم ﻰﻗواﻋدﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠاﻟدﯾن و ﻗﺿﺎﺎﻩ اﻟﻌﻠﻣﺔ و 
  ﺔاﻹﺳﻼﻣاﻟﻣﻘﺎرﺔ $ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗرﺔ . 2 . 4.  2
ﺔ أﻧﻬــﺎ ﺗﺣﻘــ ﻔــﺎءة ﺷــﺎﻣﻠﺔ، ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻧــﻰ (ﺣﺎﺟــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻣــن ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗرــﺔ ـــ 
  .ﻓﻲ ﺟﻣﻊ أطوار ﺣﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎن
واﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ وﺗﻔﻬـم ﻣـﺎ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻣن ﺣﯾث ﺣرﺔ اﻟﺳـؤال ـ 
اﻵ(ـﺎء واﻷﻣﻬـﺎت ﻟﻬـم  ةﯾدور ﻓﻲ ﺧﻠدﻫم واﻹﻓﺻﺎح ﻋـن ﺷـﻌورﻫم وﺗﺳـﺎؤﻻﺗﻬم، وﻣﺳـﺎﻋد
  .ﻋن طر اﻹﺟﺎ(ﺔ ﻋﻧﻬﺎ، (ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻣﺳﺗواﻫم وﻋﻘوﻟﻬم
                                                 
،دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر  1j ،أﺳﺎﻟﯾب ﺗدر1س اﻟﺗرﺔ اﻻﺳﻼﻣﺔ، طﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟدﻟﻣﻲ ،زﻧب ﺣﺳن ﻧﺟم اﻟﺷﻣر#  (1)
 41،ص 3002و اﻟﺗوزﻊ ،
ﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ، ﻌ،ﺳﻧد ﺗﻛوﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗ ﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد ،  (2)
 06ص،أوﻻد ﺳﯾد اﻟﺷﯾﺦ ، اﻟﺣراش ، اﻟﺟزاﺋر ،ب ت  ﺷﺎرع




ﺗزودﻫم (ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻬم ﻣن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻋﻠـﻰ إﺷـ(ﺎع رﻏ(ـﺎﺗﻬم ﻣـن ﺣﯾـث ﻣـﯾﻠﻬم ﻟﻠﻌـب ـ 
  ...ﻟﻘﺎس واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔواﻟﻠﻬو ﻣﺑدﺋﺎ، ﻓﺗﻧﻣﻲ ﻓﯾﻬم ﻣﻠﻛﺔ اﻟﺗﻔﯾر وا
اﻟﺑـدء ﺑﺗﺣﻣـﯾﻠﻬم اﻟﻣﺳـؤوﻟﺔ روـدا ﻋـن طرـ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﷲ ﺛـم ﻋﻠـﻰ أﻧﻔﺳـﻬم ﻓـﻲ ـ 
اﻧﺟـﺎز ﻓروﺿـﻬم ودروﺳـﻬم، وﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬم واﻟﺗﻌـود ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺧطـD اﻟ(ﺳـD ﻟﻬـﺎ، 
  .ذﻟك اﻟﺗﺧطD اﻟذ# ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻋﻣﺎرﻫم وﻧﻣوﻫم
رﺟــﺔ ﻣــن اﻟﻘﺑــول واﻟﻌطــﻒ، ﺣﺗــﻰ ﺷــﻌروا ﺗــوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻬــم ﻣﺻــﺣو(ﺔ ﺑدـــ 
(ﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻟراﺣﺔ اﻟﻔرﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ، وﻫذا ﯾﻬﯾـﺊ ﻟﻬـم اﻟﺟـو اﻟﻣﻧﺎﺳـب واﻟﻔـرص اﻟﻣواﺗـﺔ 
  .ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻘوﻟﻬم واﻟﺗﻔﯾر اﻟﻣﺗزن اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻋﻣﻠﺔ ﺳﻠﻣﺔ
ﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻧوازع اﻟـروح واﻟﺟﺳـد ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗﺧـدم اﻹﺳﻼﻣاﻟﺗرﺔ ـ 
  .(ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب آﺧرﺟﺎﻧ
ﺔ ﻓــــﻲ ﻣراﻣﯾﻬــــﺎ إﻟــــﻰ ﻋﻘﯾــــدة ﺷــــﺎﻣﻠﺔ ﺗﺿــــﻊ ﻟﻠﻧــــﺎس ﻣﻘــــﺎﯾس اﻹﺳــــﻼﻣﺗﺳــــﺗﻧد اﻟﺗرــــﺔ ـ ــــ 
  .ﻟﻸﻋﻣﺎل واﻷﺧﻼق وﻗﺎﺔ ﻟﻬم ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺳــــﺗﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﺻــــر ﺗﺳـــﺗﻔﯾد ﻣــــن ( ﻣـــﻊ ﺛ(ــــﺎت أﺻـــوﻟﻬﺎ)ﺔ اﻹﺳــــﻼﻣإن اﻟﺗرـــﺔ ــــ 
ـــﻞ ﻣﺳـــﺗﺣدث ﻧـــﺎﻓﻊ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﻌﻠـــوم ﺔ، وﺗﺳـــﻌﻰ إﻟـــﻰ اﻹﻟﻣـــﺎم (اﻹﻧﺳـــﺎﻧاﻟﺗﺟـــﺎرب 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗدﻋو اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ذﻟك
ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن .  3.  4.  2
  (1) اﻻﺑﺗداﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
أن ﯾـــﺗﻣن ﻣـــن ﺣﻔـــc ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﺳـــور اﻟﻘﺻـــﯾرة واﻵـــﺎت واﻷﺣﺎدﯾـــث اﻟﻧﺑوـــﺔ ــــ 
  .ﺔ اﻟﺳﻣﺣﺎءاﻹﺳﻼﻣاﻟﺷرﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺑدور اﻟﻌﻘﯾدة 
                                                 
، ﺳﻧد ﺗﻛوﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،  (1)
 5ﺷﺎرع أوﻻد ﺳﯾد# اﻟﺷﯾﺦ، اﻟﺣراش، اﻟﺟزاﺋر، ﺑدون ﺗﺎرﺦ، ص 4اﻻﺑﺗداﺋﻲ، 




ﻟـ(ﻌض أﺣـﺎم اﻟﻌ(ـﺎدات، ـﺎﻟﻧط  -ﺣﺳـب ﻣﺳـﺗوJ إدراﻛـﻪ-أن ون ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـمـ 
  .(ﺎﻟﺷﻬﺎدﺗﯾن، واﻟوﺿوء وأوﻗﺎت اﻟﺻﻠوات اﻟﺧﻣس، وﺻوم رﻣﺿﺎن
أن ون ﺷﻔوﺎ (ﺎﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن (ﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟدﯾﻧـﺔ واﻟﺧﻠﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺷـﺎﻫدﻫﺎ ﻓـﻲ ـ 
 . اﻟﺑﯾت واﻟﺣﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺎﻟ(ﺻ ﻋﻠﻰ اﻷرض، وﺛرة إدﺧـﺎل )ض اﻟﻌﺎدات اﻟﺻﺑﺎﻧﺔ اﻟﻘﺑﺣﺔأن ﻘﻠﻊ ﻋن (ﻌـ 
  ...(.ﺳ(ﺎﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﻣﻪ وأﻧﻔﻪ وﻓرك ﻋﯾﻧﻪ، وﺗرك اﻟﻣﺧﺎj ﺳﯾﻞ ﻣن اﻧﻔﻪ
وأﺣﺎﻣــﻪ ﻣــن  اﻹﺳــﻼﻣﻲأن ﻔﻬــم ﺣﺳــب ﻣﺳــﺗوJ إدراﻛــﻪ (ﻌــض ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟــدﯾن ـ ــ 
  .اﻟﺧﺻﺎل اﻟﺣﻣﯾدة ﺎﻟﺗﻌﺎون واﻷﺧوة واﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﻏﯾرﻫﺎ
ﺗــدرﺟﺎ اﻟﻌــﺎدات اﻟﺻــﺣﺣﺔ واﻷﺧــﻼق اﻟﺣﺳــﻧﺔ وﺗﻛــون اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟودــﺔ أن ﺳــب ـ ــ 
  .ﻣﻊ رﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أﺛرﻫﺎ اﻟ(ﺎرز ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ
  (1)ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ.  4. 4.  2
ﺣﻔـــc وﺗـــﻼوة اﻟﺳـــور اﻟﻘرﻧـــﺔ اﻟﻣﻘـــررة ﺗـــﻼوة ﺻـــﺣﺣﺔ، واﻷﺣﺎدﯾـــث اﻟﻣﻘـــررة ﻣـــﻊ ﻓﻬـــم ــــ 
  .إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ
أن ﻌـرف اﻟﻌ(ـﺎدات وطﺑـ (ﻌﺿـﻬﺎ ﺗطﺑﻘـﺎ ﺻـﺣﺣﺎ ﻓـﻲ ﺣـدود اﻹﻣـﺎن ﻋـن اﻗﺗﻧـﺎع ــ 
  .ورﻏ(ﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺻوم
وﻘﺗــد# (ــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﺣطــﺎت اﻟﻣﺧﺗــﺎرة ﻣــن اﻟﺳــﯾرة اﻟﻧﺑوــﺔ ﷺ  أن ﺣــب اﻟرﺳــولـــ 
  .اﻟﺷرﻔﺔ
وﻘﺗــد# ﺑﻬــم ﻓــﻲ  أن ﻌــرف ﺟواﻧــب ﻣــن ﺳــﯾر (ﻌــض اﻷﻧﺑــﺎء واﻟرﺳــﻞ ﻋﻠــﯾﻬم اﻟﺳــﻼمــ 
  .أﺧﻼﻗﻬم وطرﻘﺔ دﻋوﺗﻬم
ﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ وﻌﺗــز ﺑﻬــﺎ، وﺗﺣﻠــﻰ (ــﺎﻷدب واﻟﻔﺿــﺎﺋﻞ اﻹﺳــﻼﻣأن ﻌــرف اﻟﻣﻘدﺳــﺎت ـ ــ 
  .وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ وﻣﺣطﻪ
                                                 
 36ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص ﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟطﻧﺔ،  (1)  




  طراﺋK ﺗدر1س اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ.  5.  4.  2
ﻗﺑـــﻞ ﺗﺣدﯾـــد اﻟطراﺋـــ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻧ(ﻐـــﻲ إﺗ(ﺎﻋﻬـــﺎ، واﻟﺧطـــوات اﻟﻬﺎﻣـــﺔ ﻟﺗـــدرس 
ﺔ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـﻒ ﺳـﻧوات اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﯾﺟـدر ﺑﻧـﺎ أن اﻹﺳـﻼﻣاﻟﺗرـﺔ ( ﻣﺟـﺎﻻت)ﻣﺷﺎرﻊ 
ﻓﺎﻟطرﻘــــﺔ ﻟﻐــــﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫــــﺎ اﻟﺳــــﺑﯾﻞ أو اﻟﺳــــﯾرة، أو  .اﻟﻣﻘﺻــــود (ﻠﻣــــﺔ طرﻘــــﺔ ﻧﺷــــﯾر أوﻻ إﻟــــﻰ
وأﻟـو اﺳـﺗﻘﺎﻣوا  ﴿اﻟﻣذﻫب ﻓطرﻘﺔ اﻟرﺟﻞ ﺗﻌﻧﻲ ﻣذﻫ(ﻪ ﻗﺎل ﺳـ(ﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﺳـورة اﻟﺟـن
أ# أن ﷲ ﷻ ﺷـرع ﻟﻬـم طرﻘـﺔ ـﻲ ﺳـﯾروا ﻋﻠﯾﻬـﺎ،  ﴾ ﻋﻠـﻰ اﻟطرﻘـﺔ ﻷﺳـﻘﯾﻧﺎﻫم ﻣـﺎء ﻏـدﻗﺎ
ﯾن اﻟﻣﺣــدﺛﯾن وﻋرﻓــت ، ﻫــذا وﻗــد ﺷــﺎع ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟطرﻘــﺔ ﻟــدJ اﻟﻣــر اﻹﺳــﻼموﻫــﻲ طرﻘــﺔ 
  :ﺑﺗﻌرﻔﺎت ﻋدﯾدة ﺳﻧﺳﺗﻌرض (ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟطرﻘـــﺔ ﻫـــﻲ ﺳﻠﺳـــﻠﺔ ﻣـــن اﻟﻧﺷـــﺎj اﻟﻣوﺟـــﻪ ﻟﻠﻣـــدرس اﻟـــذ# ﯾﻧـــﺗﺞ ﻋﻧـــﻪ ﻋـــن ﺗﻌﻠـــم  
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻟطرﻘـﺔ ﻫــﻲ ﺟﻣــﻊ أوﺟـﻪ اﻟﻧﺷــﺎj اﻟــذ# ﻘـوم (ــﻪ اﻟﻣــدرس، (ﻐـﺔ ﻣﺳــﺎﻋدة ﺗﻼﻣﯾــذﻩ  
ﻠ ـــﻰ اﻛﺗﺳـــﺎب ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــ اﻟﺗﻐﯾ ـــر اﻟﻣﻧﺷـــود ﻓـــﻲ ﺳـــﻠوﻬم، و(ﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ ﻣﺳـــﺎﻋدﺗﻬم ﻋ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف، واﻟﻣﻬﺎرات، واﻟﻌﺎدات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﯾول واﻟﻘم اﻟﻣرﻏو(ﺔ
واﻟطرﻘـــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻣﺢ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾـــذ (ـــﺄن ﯾـــﺗﻌﻠم ﯾـــﻒ ﯾـــﺗﻌﻠم، وﺗﻣﻧـــﻪ ﻣـــن  
اﻟﻣﺷـﺎرﺔ ﻓـﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟﻣﻌـﺎرف ﺑﻧﻔﺳــﻪ، وﺗﻧﻣـﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـﻪ (ﺎﺳــﺗﻣرار، وﺗﺣدﯾـد أﺳــﺎﻟﯾ(ﻪ 
واﻟﻧﺷــﺎj، وﻫــو ﺣﻘــﻪ اﻟطﺑﻌــﻲ اﻟــذ# ﺧﻠــ ﻟــﻪ  وأن ﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ ﺟــو ﻣﻔﻌــم (ﺎﻟﺣﯾوــﺔ
وﺗﺟـدر اﻹﺷـﺎرة ﻫﻧـﺎ إﻟـﻰ أن ﻟﻛـﻞ ﻣـﺎدة طراﺋﻘﻬـﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻓﻠﻠﻐـﺔ ﻣـﺛﻼ طراﺋﻘﻬـﺎ، 
  (1).ﺔ طراﺋﻘﻬﺎاﻹﺳﻼﻣوﻟﻠﺗﺎرﺦ طراﺋﻘﻪ، وﻟﻠﺗرﺔ 
ﺔ طرﻘـﺔ اﻹﺳﻼﻣوأﺣﺳن اﻟطراﺋ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺔ 
ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻌﻠـوم  اﻹﺳـﻼمﺑـر اﻗـرب اﻟطراﺋـ اﻟﺗروـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻔطـرة، و ﺣﻞ اﻟﻣﺷﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗ
  .ﺎ﴾ﻓطرة ﷲ اﻟﺗﻲ ﻓطر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﻬ﴿دﯾن اﻟﻔطرة ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
                                                 
 84، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، صﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟطﻧﺔ،  (1)




ﺔ ﻣــن اﻹﻧﺳــﺎﻧوﻗــد ﺟــﺎءت ﺗﺷــرﻌﺎﺗﻪ وﺗﻌﺎﻟﻣــﻪ ﺣــﻼ ﻟﻣﺷــﺎﻛﻞ اﻟﺣــﺎة وﻧﻬوﺿــﺎ (ــﺎﻟﻧﻔس 
اﻟطرﻘــﺔ ﻧﺟــد  ﺑوﺗﻬــﺎ واﻟﺳــﻣو ﺑﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺧﺎﻟﻘﻬــﺎ واﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﻓطرﺗﻬــﺎ و(ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ
طرﻘـــﺔ اﻟﻣﺷـــروﻋﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻫـــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣﺷـــﻼت وﺟﻬـــود ﻣﻧظﻣـــﺔ، ﺗﻧظﻣـــﺎ ﯾـــؤد# إﻟـــﻰ 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﺎدــﺔ أو ﻣﻌﻧوــﺔ ﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑــداﻓﻊ اﻟﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌو(ﺔ وﺗﺣﻘﯾــ اﻟﻛﻔــﺎءة 
  (1).اﻟﻣطﻠو(ﺔ
وﻧ(ﻐـﻲ اﻹﺷـﺎرة ﻫﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺧﺗﻠـﻒ (ـﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣـﺎدة ﻧﻔﺳـﻬﺎ و(ـﺎﺧﺗﻼف 
ﺳـﻪ ﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﺗﺧﺗﻠـﻒ (ـﺎﺧﺗﻼف اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﻘﺎﻋدـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺣـدة اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ، وﻗـد اﻟﻣﺟـﺎل ﻧﻔ
  .ﺗﺧﺗﻠﻒ (ﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺳﻠوﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
ﺔ ﺑواﺳــطﺔ ﻣﻘﺎرــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻣــﺎ ﻧــذر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﻘــﺎم أن ﻟﺟﻧــﺔ إﻋــداد ﻣﻧﻬــﺎج اﻟﺗرــﺔ 
اﻟﻣدﺧﻞ (ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻗد ﺻﻣﻣت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺷﻞ ﻣﺷروﻋﺎت، وﻫـذا ﻘﺗﺿـﻲ ﺗﺑﻧـﻲ طرﻘـﺔ 
" ﺑــﺎﺟﻲ"اﻟﻣﺷـروﻋﺎت إﻟـﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـود ﻓــﻲ أﺳﺳـﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺳوﺳـر# 
اﻟـــذ# ﯾـــرJ أن اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻻ ﺗﻌﻠـــم ﻣـــن ﻗﺑـــﻞ اﻟﻣﻌﻠـــم، وٕاﻧﻣـــﺎ ﯾﻧ(ﻐـــﻲ ﺑﻧﺎؤﻫـــﺎ (ﻣﺷـــﺎرﺔ اﻟﻣـــﺗﻌﻠم 
ﺣـــc أن طرﻘـــﺔ اﻟﻣﺷـــروﻋﺎت ﻗـــد اﻋﺗﻣـــدت ﻓـــﻲ ﺗﺧطـــD ﻣﻧﻬـــﺎج اﻟﺗرـــﺔ وﻣـــن اﻟﻣﻼ. ﻧﻔﺳـــﻪ
إﻋـداد ﻧﻣـﺎذج )ﺔ ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋـﺔ ﺗـم اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺗطﺑﻘـﻲاﻹﺳـﻼﻣ
وﻫﺎﺗـــﺎن اﻟطرﻘﺗـــﺎن ﺗﻌـــدان ﻣـــن أﻫـــم اﻟطراﺋـــ اﻟﻔﻌﺎﻟـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺗﻧﻣـــﺔ ( ﺗطﺑﻘـــﺔ
ﻌـﻞ اﻟﺗرـو# إﻟـﻰ ﻣﻧﺗـوج ﻓﻌﻠـﻲ، واﻟـﻰ ﻔـﺎءات اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، و(ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺣوـﻞ اﻟﻔ
   .وظﻔﺔ ﺣﻘﻘﺔ
  
  
                                                 
 36، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،  ص ﺋﺔﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد،  (1)




  (1) ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔاﻟ.   6. 4.  2
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوم: أوﻻ
ﻫــو ﺗﻘــدﯾر اﻟﺷــﻲء وٕاﺻــﻼح اﻻﻋوﺟــﺎج،واﻟﺗﻘوم ﻔﯾــد اﻟــدرء وٕازاﻟــﺔ :اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻠﻐــو# 
إن "ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرماﻻﻋوﺟﺎج،وﺗﻘوم اﻟﺳﻠﻊ ﻗدرﻫﺎ،واﻟﻘﻣﺔ ﺛﻣن اﻟﺷﻲء (ﺎﻟﺗﻘوم وﻗـد 
  .واﻟﻘوام ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌدل،واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﺗﻔﯾد اﻻﻋﺗدال واﻻﺗزان"ﻫذا اﻟﻘرآن ﯾﻬد# ﻟﻠﺗﻲ ﻫﻲ أﻗوم
  اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ: ﺛﺎﻧﺎ 
  :ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌرﻔﺎت ﻟﻠﺗﻘوم اﻟﺗرو#،ﻧذر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ
(ﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺗﻐﯾـرات اﻟﺗﻘوم ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣـن اﻷدﻟـﺔ ﺗﺑـﯾن ﻓﻣـﺎ إذا ﺟـرت ":ﺑﻠوم"ﺗﻌرﻒ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن،ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار ودرﺟﺔ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر (ﻣﻔردﻩ
اﻟﺗﻘـوم ﻫـو اﻷﺳـﻠوب اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟـذ# ﯾـﻧم ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﺗﺷـﺧص ":ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد ﻣﻧﺳـﻲ"ﺗﻌرـﻒ
  .دﻗﯾ ﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻘوم وﺗﻌدﯾﻞ ﻣﺳﺎرﻫﺎ
وﻣــن ﺧــﻼل ﻫـــذﯾن اﻟﺗﻌــرﻔﯾن ﻧﺧﻠـــص إﻟــﻰ اﻟﻘــول (ـــﺄن اﻟﺗﻘــوم ﻫـــو ﻋﻣﻠــﺔ ﺗروـــﺔ 
ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻣﺟﺎﻟﻬــﺎ اﻟرﺋﺳــﻲ ﻫــو إﺻــدار اﻷﺣــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻣوﻧــﺎت اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ 
ﺳـواء ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـ ﻣﻧﻬـﺎ (ـﺎﻟﺗﺧطD أو اﻟﺗﻧﻔﯾـذ،ﻓﻬو وﺳـﯾﻠﺔ ﻻ ﻏﻧـﻰ ﻋﻧﻬـﺎ ﻟﻛـﻞ ﻣﻧظوﻣـﺔ ﺗروـﺔ 
  .ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ
  أﻫداف اﻟﺗﻘوم: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﯾناﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن زاوﺗ نﻫﻧﺎك ﻋدة أﻫداف ﺳﻌﻰ اﻟﺗﻘوم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، ﻣ
  :أﻫداف ﺑﯾداﻏوﺟﺔ* 
  .ﺗﻧﻣﺔ ﻣﺳﺗوJ ﻔﺎءة اﻷداة (ﺎﻟﻧﺳ(ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾنـ 
                                                 
 08-97ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص ،ﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد،  (1)




ﻋـن ﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن وﻣﺷـﻼﺗﻬم وﻗـدراﺗﻬم  ﻒﺗﺷـﺧص ﺻـﻌو(ﺎت اﻟـﺗﻌﻠم، واﻟﻛﺷـــ 
  .(ﻘﺻد ﺗﻛﯾﯾﻒ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو# 
ﺗوﺟـــــﻪ اﻟﻌﻣﻠـــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣـــــﺔ واﺧﺗــــــﺎر ﻣـــــدJ ﻧﺟـــــﺎح اﻟطراﺋـــــ واﻷﺳـــــﺎﻟﯾب واﻟوﺳــــــﺎﺋﻞ ــــــ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدJ ﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫداف واﻟﻛﻔﺎءات،وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻋﻠـﻪ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ـ 
 . ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻣﺔ
  :أﻫداف ﺗﻧظﻣﺔ* 
  .اﻛﺗﺷﺎف ﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻘص واﻟﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻘومـ 
اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻘﯾـــم اﻟﺗﻼﻣﯾـــذ ﻟﺗـــوﺟﯾﻬﻬم ﺣﺳـــب ﻗـــدراﺗﻬم ـ ـــ 
  .واﺳﺗﻌداداﺗﻬم
  .اة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗروﺔ،وﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻐرات ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوزﻫﺎﻗﺎس ﻣﺳﺗوJ أدـ 
  (.ﻔﺎءة اﻟﻣﻌﻠم)اﻛﺗﺷﺎف ﻣدJ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ وظﻔﺗﻪـ 
  (1)اﻟﺗﻘوم $ﺎﻟﻛﻔﺎءات: را$ﻌﺎ
ﻫـــو ﻋ(ـــﺎرة ﻋـــن ﻣﺳـــﻌﻰ ﯾرﻣـــﻲ إﻟـــﻰ إﺻـــدار ﺣـــم ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدJ ﺗﺣﻘﯾـــ اﻟﺗﻌﻠﻣـــﺎت 
ﻫـــو إﺻـــدار اﻟﻣﻘﺻـــودة ﺿـــﻣن اﻟﻧﺷـــﺎj اﻟﯾـــوﻣﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن (ﻔـــﺎءة واﻗﺗـــدار،وﺗﻌﺑﯾر آﺧـــر 
اﻟﺣـــم ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدJ ﻔـــﺎءة اﻟﻣـــﺗﻌﻠم اﻟﺗـــﻲ (ﺻـــدد اﻟﻧﻣـــو واﻟﺑﻧـــﺎء ﻣـــن ﺧـــﻼل أﻧﺷـــطﺔ اﻟ ـــﺗﻌﻠم 
  :اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﻒ ﻣن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ
                                                 
 76، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، صﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،  (1)




أن ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءة ﻫـو أوﻻ وﻗﺑـﻞ ـﻞ ﺷـﻲء ﺗﻘـوم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻧﺟـﺎز ﻧﺷـﺎطﺎت وأداة  
  .ﻣﻬﺎم ﺑدﻻ ﻣن ﺗﻘوم اﻟﻣﻌﺎرف
ﺗﻠزم أﻧﺷــــطﺔ ووﺿــــﻌﺎت ﺗﺳــــﻣﺢ ﻟﻠﻣــــﺗﻌﻠم (ﺎﺳــــﺗﻐﻼل ﺟﻣ ــــﻊ أن ﺗﻘــــوم اﻟﻛﻔ ــــﺎءة ﺳــــ 
ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــــر ﺑواﺳــــطﺗﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺳــــﺗوJ ...(ﻣﻌﺎرف،ﻣﻬﺎرات،ﻗدرات،ﺳــــﻠوﺎت)إﻣﺎﻧﺎﺗــــﻪ
  .ﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .أن ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءة ﯾﻧطﻠ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣؤﺷرات ﻣﻌدة ﻣﺳ(ﻘﺎ 
  ∗Eﻔﺔ ﺗﻘوم Eﻔﺎءة: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣﺣـددة ﺑـدﻻ ﻣـن اﺳـﺗﻌراض  تﺗﻘوم اﻟﻛﻔـﺎءة ﻫـو ﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻧﺟـﺎز ﻧﺷـﺎطﺎ
ﻓـﺎﻷداء أو اﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺗـﻲ ﺗـؤد# ﻻﻛﺗﺳـﺎب اﻟﻛﻔـﺎءة ﻫـﻲ أﺟـرأة ﻟﻬـذﻩ  اﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﺷﺧﺻـﺔ،
اﻷﺧﯾرة،ﻟـــذا ﺗﻘـــوم اﻟﻛﻔـــﺎءة ﻓـــﻲ وﺿـــﻌﺔ ﺣﻘـــ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣـــﺗﻌﻠم ﻣﻬﻣـــﺔ ظﻬـــر ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ 
  .ﺳﻠوﺎت ذات دﻻﻟﺔ وﻣؤﺷرات
ﺔ ﺣﻘﻘـﺔ ﺗﺗﺿـﻣن وـﺗم اﻟﺗﻘـوم (ﺎﻟﻧﺳـ(ﺔ ﻟﻠﻛﻔـﺎءة ﻣـن ﺧـﻼل إﯾﺟـﺎد وﺿـﻌﺎت إﺷـﺎﻟ
   (1):ﻣطﺎﻟب ﺗﺄﺧذ (ﻌﯾن اﻻﻋﺗ(ﺎر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﺔ
  .اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻘدرات اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة 
  .اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠوﺿﻌﺔ اﻟﻣطﻠو(ﺔ 
  .ﺗﺑرر ﻗرارات واﺧﺗﺎرات اﻟﻣﻣﺗﺣن 
  .ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم 
                                                 
 .ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟدJ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﻣﺗوﻗﻊ : اﻟﻛﻔﺎءة  ∗
 17اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ، صﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ، ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،  (1)




ﻣﺷــــﺎﺑﻬﺔ  وﺗﻣــــن ﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘــــوم ﻣــــن اﻟﺣــــم ﻋﻠــــﻰ ﻧوﻋــــﺔ اﻷداة،وﻧ(ﻐــــﻲ أن ﺗﻛــــون 
ﺣﺳـب )ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﺣﻘﻘﺔ،وﻫﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣـن أن ﺗﺿـ(D وﺗﻧـﺎﻗش ﻣـﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن
ﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﻓﻬـــم اﻟﻣﺗطﻠ(ـــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــ اﻟﻛﻔـــﺎءة اﻟﻣطﻠو(ـــﺔ  (ﻣﺳـــﺗوJ اﻟﺗﻼﻣﯾـــذ
  .وﻧﯾر اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
  ∗وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءة: ﺳﺎدﺳﺎ
  .اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﻔوﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
  .أﻧواﻋﻬﺎاﻟﺗﻣﺎرن (ﻣﺧﺗﻠﻒ  
  .اﻷداة اﻟﺳﻠوﻲ اﻟﻣ(ﺎﺷرو  اﻻﺳﺗظﻬﺎر واﻟﺣﻔc 






                                                 
ﺗﺳﻣﺢ وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﺗﻘوم ﺑﺗﻘوم ﻣدJ ﺗﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ :  ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءة  ∗
ﻣن اﺟﻞ ﺣﻞ ﻣﺷﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺳﺎق ( ﻣﻌﺎرف ، ﻣﻬﺎرات ، اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﺎﻣﺔ ) ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد 
  .ﻣﺣدد 
 
 17اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ، صرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ، ﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر (ﺎﻟﻣﻌﻬد، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،   1
 اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﻓﻲ ﻣﺎدة ﺻورة اﻟدﯾن 
  : اﺑﺗداﺋﻲ/ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن أﺳﺎﺳﻲ
  (1):ﯾﺑﯾن اﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا(ﻌﺔ
  ﺳﺎﻋﺔ 7  ﺳﺎﻋﺔ 03.7
  ﺳﺎﻋﺔ 5 ﺳﺎﻋﺔ 5
  ﺳﺎﻋﺔ 03.1 ﺳﺎﻋﺔ 03.1
  دﻗﻘﺔ 03 ﺳﺎﻋﺔ 1
  ﺳﺎﻋﺔ 2 ﺳﺎﻋﺔ 2
  ﺳﺎﻋﺔ 7 ﺳﺎﻋﺔ 7
  ﺳﺎﻋﺔ 1 ﺳﺎﻋﺔ 1
  ﺳﺎﻋﺔ 1 ﺳﺎﻋﺔ 1
  ﺳﺎﻋﺔ 1 ﺳﺎﻋﺔ 1
  ﻻ ﺗوﺟد ﻻ ﺗوﺟد
  72 72
أﻋﻼﻩ أن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ (ﺎﻟﻧﺳـ(ﺔ 
ﻟﻠﺳـــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ أﻛﺑـــر ﻣـــن ﻣﺳـــﺗوJ اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟرا(ﻌـــﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ ، (ﺣﯾـــث ﻧﺟـــد أن اﻟﻣـــﺎدة ﻣـــن 
  . ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوJ اﻟرا(ﻊ واﻟﺧﺎﻣس
ﯾﺑﯾن ﻧﺳ$ﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن ( 6)ﺷEﻞ
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ $ﺎﻟﻧﺳ$ﺔ 
 أﺳﺎﺳﻲ  5ﻟﻠﺳﻧﺔ 





                          اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ      
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  اﻟﻣﺳﺗوﺎت       
  
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  ﺳﺎﻋﺔ 21  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ
 ﺳﺎﻋﺔ 6  اﻟﺗرﺔ اﻟرﺎﺿﺔ
 ﺳﺎﻋﺔ 2  اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
 ﺳﺎﻋﺔ 2  اﻟﺗرﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
 ﺳﺎﻋﺔ 1  اﻟوﺳDدراﺳﺔ 
 ﺳﺎﻋﺔ 1  اﻟﻣوﺳﻘﻰ
 ﺳﺎﻋﺔ 03.1  اﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوﺔ
 ﺳﺎﻋﺔ 1  اﻟرﺳم
 ﺳﺎﻋﺔ 03.1  اﻟﺗرﺔ اﻟﺑدﻧﺔ
 ﻻ ﺗوﺟد  ﺗﺎرﺦ وﺟﻐراﻓﺎ
 82  اﻟﻣﺟﻣوع
(  1) ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
 ℅ 18.4ﺑﯾﻧﻣﺎ .  ℅ 41.7اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﺗﻘدر ﺑـ 
                                         
 21ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ا ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﯾﺑﯾن ﻧﺳ$ﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن ( 5)ﺷEﻞ
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ $ﺎﻟﻧﺳ$ﺔ 
 أﺳﺎﺳﻲ  4ﻟﻠﺳﻧﺔ 
ﯾﺑﯾن ﻧﺳ$ﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن 
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ $ﺎﻟﻧﺳ$ﺔ 






 اﻟﻣواد $ﺎﻗﻲ اﻟﻣواد
 
( 1)ﺟدول 
        








        
 (1)
( 4)ﺷEﻞ
 أﺳﺎﺳﻲ  3ﻟﻠﺳﻧﺔ 
       
ﻹﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍ
 $ﺎﻗﻲ
 اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﻓﻲ ﻣﺎدة ﺻورة اﻟدﯾن 
  (1)ﯾﺑﯾن اﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ
  اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﺳﺗوﺎت 
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  اﻟرا(ﻌﺔاﻟﺳﻧﺔ 
  90  90
  -  - 
  50 50
  50 50
  20 20
  1 1
  10 10
  20 10
  10 10
  10 10
  10 10
  03.82 03.03
أن اﻟﺣﺟــم اﻟﺳــﺎﻋﻲ ﻟﻣــﺎدة اﻟﺗرــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ (ﺎﻟﻧﺳــ(ﺔ 
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ واﻟرا(ﻌـﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻟـﻪ ﻧﻔـس اﻟﺗوﻗﯾـت اﻷﺳـﺑوﻋﻲ، 
وھﺬا ℅ 95.4ﻧﺳـ(ﺔ اﻟﻣـﺎدة (ﺎﻟﻧﺳـ(ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣـوع اﻟﻛﻠـﻲ ﻟﻠﻣـواد ﻣﻘـدرة ﺑــ 
 30، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 
 
ﯾﺑﯾن ﻧﺳ(ﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ( 9) ﺷﻞ
ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ 







                          اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ      
 
 28
  اﻟﻣﺳﺗوﺎت                
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  
  21  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ
 -   اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻐﺔ
 40  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ
 50  اﻟرﺎﺿﺎت
 20  اﻟﺗرﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
 03.1  اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
 10  اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
 ﻻ ﺗوﺟد  اﻟﺗﺎرﺦ واﻟﺟﻐراﻓﺎ
 10  اﻟﻣوﺳﻘﺔاﻟﺗرﺔ 
 10  اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﺷﯾﻠﺔ
 10  اﻟﺗرﺔ اﻟﺑدﻧﺔ
 03.82  اﻟﻣﺟﻣوع
(  2) ﯾﺑــﯾن اﻟﺟــدول رﻗــم 
    .ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى
  
                                         
 ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ ﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ ، 
ﯾﺑﯾن ﻧﺳ(ﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن ( 8)ﺷﻞ
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ (ﺎﻟﻧﺳ(ﺔ 
 اﺑﺗداﺋﻲ  4ﻟﻠﺳﻧﺔ 
ﯾﺑﯾن ﻧﺳ(ﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣن 




























  اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ $ﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ.  3
  (1)ﺗﻌر1ﻒ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ.  1.  3
اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ (ﺄﻧﻬـــﺎ ﻋﻣﻠــﺔ ﺗﻌﻠـــم ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻠﻘـــﯾن " (ﺎرﺳـــوﻧز " ﻌــرف 
واﻟﻣﺣﺎﻛـﺎة واﻟﺗوﺣـد ﻣـﻊ اﻷﻧﻣـﺎj اﻟﻌﻘﻠـﺔ واﻷﺧﻼﻗـﺔ ﻋﻧـد اﻟطﻔـﻞ واﻟراﺷـد وﻫـﻲ ﻋﻣﻠـﺔ دﻣـﺞ 
ﻋﻧﺎﺻــــر اﻟﺛﻘﺎﻓ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﻧﺳــــ اﻟﺷﺧﺻــــﺔ وﻫــــﻲ ﻋﻣﻠ ــــﺔ دﻣــــﺞ ﻋﻧﺎﺻــــر اﻟﺛﻘﺎﻓ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻧﺳــــ 
  .اﻟﺷﺧﺻﺔ وﻫﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة
اﻟﺻــــﯾرورة اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــب اﻟﺷــــﺧص " وﻌــــرف ﻏــــﻲ روﺷــــﻪ اﻟﺗﻧﺷــــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ (ﺄﻧﻬــــﺎ 
اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ  –اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋن طرﻘﻬﺎ وﺳﺗ(طن طوال ﺣﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
ﺎء ﺑﻧـــــﺎء ﺷﺧﺻـــــﯾﺗﻪ ، وذﻟـــــك ﺑﺗ ـــــﺄﺛﯾر ﻣـــــن اﻟﺗﺟـــــﺎرب واﻟﻌواﻣـــــﻞ ﻣﺣطـــــﻪ وـــــدﺧﻠﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﺑﻧ ـــــ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ذات اﻟدﻻﻟـــﺔ واﻟﻣﻌﻧـــﻰ وﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﺳــﺗطﻊ أن ﯾﺗﻛﯾـــﻒ ﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ 
  ". ﺣﯾث ﯾﻧ(ﻐﻲ ﻋﻠﻪ أن ﻌش 
ﺣﻣـﻞ ﻫـذا اﻟﺗﻌرـﻒ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﯾـرة ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻـر ووﺟـﻪ ﺧـﺎص ﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻧﺎﺻـر أﺳﺎﺳـﺔ 
  (2) :ﻣرﺷدا ﻟﻬﺎﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﺷﻞ دﻟﻼ و 
 .اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  •
 .ﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﺔ •
 .اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  •
اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧظـــور  :ﻟﻬــﺎ ﻓﻌﺗﺑــر أن اﻟﺗﻌرــﻒ اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲأﻣــﺎ  
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﯾﻬـﺗم ﻋﻠﻣـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻓـﻲ ﺗﻌـرﻔﻬم ﻟﻠﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ (ﺎﻷﻧﺳـﺎق واﻟـﻧظم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺗﺣوـﻞ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺑﯾوﻟوﺟـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﺔ اﻟﺧـﺎم 
                                                 
 61،51،ص 1002،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن ،1،jﻟﻠطﻔﻞاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،ﷴ اﻟﺷﻧﺎو# وآﺧرون  (1)
 42،ص 5002،دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،1،j ﻣ$ﺎدئ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺧواﺟﺔ  (2)




إﻟــﻰ ﺷــﺧص ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ أداء اﻟﻌﻣﻠــﺎت اﻟﺗــﻲ طﻠﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣﻧــﻪ (ﺣﯾــث ﻌرﻓوﻧﻬــﺎ 
ﻰ أﻧﻬـــﺎ ﺗﻣﺛـــﻞ ﻧـــوع ﻣـــن اﻟﺗطﺑـــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ أو اﻟﻘوﻟ(ـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻟﻠﻔـــرد ﺣﺳـــب ﻋﻠـــ
  (1).ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺎ ﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺎدﻟﯾن ﻏراﻓﯾﺗش (ﺄﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾرورة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻧـدﻣﺎج اﻟﻔـرد ﻓـﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻧ(ﺎطﻪ ﻟﻠﻘم ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻟرﻣـوز وﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻌﻠﻣـﻪ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ 
  (2).إﻟﺦ...اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ، ذﻟك اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺣDﻣﺟﻣﻠﻬﺎ (ﻔﺿﻞ 
وـــــــرJ ﺑﺎﺟـــــــﻪ أن آﻟـــــــﺎت اﻟﺗﻧﺷـــــــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــــــﺔ ﺗﺣﯾﻠﻧـــــــﺎ إﻟـــــــﻰ اﻟﻧﻣـــــــو اﻟﻣﺳـــــــﺗﻘﻞ 
" ﺳـــــﺗﯾرن " وﻋﻧـــــد . ﻟﻣﺎﻧﯾزﻣــــﺎت اﻹدراك وﺣﺎﺟـــــﺔ اﻟﻔـــــرد وﻗﺎﺑﻠﯾﺗـــــﻪ ﻷن ــــون اﺟﺗﻣﺎﻋـــــﺎ 
ﻋﻧـد اﻟطﻔـﻞ ، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺑدأ ﻣن اﻟوﻻدة وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻷﻧـﺎ 
  (3).وﻓﻲ ﻞ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗظﻬر ﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻛون اﻟﺷﺧﺻﺔ
ﻓـــﻲ اﻟﻣدﯾﻧـــﺔ اﻟﻔﺎﺿـــﻠﺔ ﻷﻓﻼطـــون ﻧﻠﻣـــﺢ اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟﺗـــﻲ  :اﻟﻣﻔﻬـــوم ﻋﻧ ـــد أﻓﻼطـــون 
وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺗرﺔ أﻫﻞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﻓـﻲ  ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﯾـوم 
ﯾﺟــب ﻋﻠـــﻰ اﻟــذﯾن ﯾﺗوﻟــون ﺑﻧــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﻧﺷـــود أن : " ﻘــول ﻓ. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ  ﺔ(ﺎﻟﺗﻧﺷــﺋ
ﯾﺧﺗﺎروا ﻣن ﺑﯾن اﻷﺣداث اﻟﺻﻐﺎر ذو# اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺣرﻲ ، ﻓﯾﺟﻌﻠون ﻣـﻧﻬم ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻗوـﺔ 
و ﺗﻛـون ﺗرـﺔ ﻫـؤﻻء اﻟﺻـﻐﺎر ﺟﻣﻌـﺎ واﺣـدة ﺣﺗـﻰ  ﻣـﺎ ﻐـذون أﻧﻔﺳـﻬم (ـﺎﻵداب واﻟﻔﻧـون ،
ﺑدﻧـﺔ ، واﻟﺗـدر(ﺎت اﻟﻌﺳـرﺔ وﻋﻧـد ﺳـن ﺳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ، ﺛم ﯾﺗروﻧﻬﺎ ﻟﯾزاوﻟـوا اﻟﺗرـﺔ اﻟ
اﻟﻌﺷـــرن ﯾــــﺗم ﺗﻛـــون ﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻣـــن أﻛﻔــــﺄﻫم وأﻗـــدرﻫم ﻟﯾدرﺳــــوا اﻟﺣﺳـــﺎب واﻟﻬﻧدﺳــــﺔ واﻟﻔﻠــــك 
  (4).واﻟﻣوﺳﻘﻰ
                                                 
 .012،ص 1002، دار اﻟﻐرب،ﻣﺻر، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﻌﺗز اﻟﺳﯾد ﻋﺑد ﷲ ،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﷴ ﺧﻠﻔﺔ (1)
            SNIAMUH SECNEICS SED ERIANOITCED، ELSERG SIOCNARFLLA TE (2)
.EIGOLOPORHTNA.EIGOLOICOS                                      TE EUVER. NOITIDE ELLEVUON.
   .443P.4991.NAHTAN.SIRAP.ETNEMGUA
  SNIAMUH SECNEICS SED ERIANOITCED،LLA TE ELSERG SIOCN (3)
GOLOPORHTNA.EIGOLOICOS.EI                                      TE EUVER. NOITIDE ELLEVUON.
                         .443P.4991.NAHTAN.SIRAP.ETNEMGUA
 78،ص 0891،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺔ،ﺑﯾروت،1،j ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﺣﻣود أﺑو اﻟﻧﯾﻞ  (4)




   ﺎأﺷEﺎل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وأﻫداﻓﻬ.  2.  3
  :ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺷﻼن أﺳﺎﺳﺎن 
وظﻔﺗﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﺔ ﻫــﻲ و ﺗــﺗم ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت : اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﻘﺻــودة : أوﻻ 
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻧﻘـﻞ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ وﻧﺳـ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻟﻘـم ، وﻫـذا اﻟـﻧﻣD ﯾـﺗم ﺧﺎﺻـﺔ 
 .ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ 
اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﻘﺻــودة ، ﯾــﺗم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ : ﺛﺎﻧــﺎ 
وﺗﻠﻔزـــون ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠـــﺔ اﻟﺗﻧﺷـــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ، ﺎﻟﻣﺳـــﺎﺟد ووﺳـــﺎﺋﻞ اﻹﻋـــﻼم ﻣـــن إذاﻋـــﺔ 
 :وﻣﺳرح وﻫﻲ ﺗﻘوم (ﺎﻷدوار اﻟﺗﺎﻟﺔ 
  .ﺔاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات واﻷﻓﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ. أ
اﻛﺗﺳـﺎب اﻟﻌـﺎدات اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ (ﺎﻟﻌﻣـﻞ واﻹﻧﺗـﺎج واﻻﺳــﺗﻬﻼك وﻣﺧﺗﻠـﻒ أﻧـواع اﻟﺳــﻠوك . ب
  (1).اﻷﺧرJ 
  :ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾنأﻫداف اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  أﻣﺎ
داف ﺟزﺋـﺔ وﻫـذﻩ ﺗﻛـون ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوJ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺳـؤوﻟﺔ ﻋـن اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ـ أﻫ 
  .(ﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻛﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ أﻫداف ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ 
  :ـ أﻫداف ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺎت  
إﻟــﻰ ــﺎﺋن اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ، أ# ﺗط(ﻌــﻪ (ط(ــﺎﺋﻊ  ∗ﺗﺣوــﻞ اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن ــﺎﺋن ﺑﯾوﻟــوﺟﻲ .1
  .ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻟﻛﻲ ﺗﺳب اﻟﺻﻔﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ وﺗﺳب ﻋﺿوﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 .ﻧﻘﻞ اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺟﯾﻞ إﻟﻰ آﺧر .2
اﻟﺿ(D اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗوﺟﻪ ﺳﻠوك اﻷﻓراد وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم وﻓﻘﺎ ﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺿـ(D اﻟﻌرﻓـﺔ  .3
 .ة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﺗﻌزز اﻟﺗﻧظﻣﺎت اﻟﺳﺎﺋد
 .اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن طر ﺗﺳرب اﻟﻔرد ﻟﻘواﻋد وﻗم ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ .4
                                                 
 33ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺧواﺟﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  (1)
 ﺎﺋن ﻋﺿو# ﯾدرس ﻓﻲ ﻣﺳﺗوJ ﻋﻠم اﻷﺣﺎء: ﺑﯾوﻟوﺟﻲEﺎﺋن  ∗




اﻟذ# ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك ﻣﺗﺳﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻌـﺎادت واﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد  ∗اﻟﺗواﻓ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .5
 .واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
 .ﺗﻌﻠم اﻟرد اﻷدوار واﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ .6
 .إﻛﺳﺎب اﻟﻔرد ﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ  .7
ﺳـﺎق اﻟﻧﻣـو اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻟﻣﻧﺷـﺄ ﻣـﻊ اﻵﺧـرن ﺗﻧﻣـﺔ اﻟـذات ﻋﺑـر  .8
 .ﻓﻲ أدوارﻫم وﻣواﻗﻌﻬم
إﻛﺳﺎب اﻻﺗﺳﺎق اﻟﺳﻠوﻲ وذﻟك ﻋـن طرـ ﺗﻬـذﯾب ﺳـﻠوﻪ وﺗﻧﺳـﻘﻪ ﻣـﻊ ﻣﺗطﻠ(ـﺎت  .9
  (1).اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ# ﻌش ﻓﻪ
  ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﻔﻬوم .  3.  3
ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗرﺔ أﺑﻧـﺎء دﯾﻧـﻪ ﻻ ﻌﺗﻧﻲ (ﺎﻟﺗﻧﺷﺋ اﻹﺳﻼمﻻ ﯾﺧﺗﻠﻒ اﺛﻧﺎن ﻋﻠﻰ أن 
واﻟﺣرص ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟﻘد ﺧﺻـﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎـﺔ اﻟﻛﺎﻓـﺔ ﻣﻣـﺎ ﺟﻌﻠـت ﻣـن أوﻟوـﺔ اﻷوﻟوـﺎت، وأظﻬـرت 
ﻣﺳــــؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺟــــب أن ﺿــــطﻠﻊ ﺑﻬــــﺎ اﻟﻣرــــون، ﻣــــﺎ اﻫﺗﻣــــت اﻷدــــﺎن (ﺻــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﺗﻧظــر ﻣﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر أن ﻻ  ﺔاﻟﺳــﻣﺎوﺔ (ﺎﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ وــﻞ ﻣﻧﻬــﺎ ﻟﻬــﺎ اﻟﺧﺻوﺻــ
ﻋـن ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ (ﺷـﻞ ﻋـﺎم ﻏﯾـر أن  اﻹﺳـﻼمﻒ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ ﯾﺧﺗﻠـ
ﺔ وﻣﺻـﺎدرﻫﺎ اﻟرﺋﺳــﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻗواﻋـد ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ وأﺳﺳـﻬﺎ ﻗـد اﻧﺑﺛﻘــت ﻣـن ﻗواﻋـد اﻟﺗرـﺔ 
اﻟﻘـرآن واﻟﺳـﻧﺔ، وﻗـد أﻛـد اﻟﻣرـون اﻟﻣﺳـﻠﻣون أن اﻷﺻـﻞ اﻻﺷـﺗﻘﺎﻗﻲ ﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﺗرـﺔ ﯾرﺟـﻊ 
  . وﺗﻌﻧﻲ اﻹﺻﻼح واﻟرﻋﺎﺔ ﺛﺎﻧﺎ وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻧﻣو أوﻻ
ﻟﻘد اﻫﺗم اﻟﻣرون اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻠﻐﺎ ﺑﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔﻞ ﺗﻧﺷﺋﺔ إﺳـﻼﻣﺔ ﻗوﻣـﺔ ﻣـن 
ﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ وﺻــﺎﻏﺗﻬﺎ (ﻣــﺎ ﯾﺗﻔــ واﻟﻣ(ــﺎدm اﻹﺳــﻼﻣأﺟــﻞ ﺗﻛــون اﻟﺷﺧﺻــﺔ 
ﻠم وﺗدرـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾـﻒ ﻣـﻊ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻘـرآن وأﻛـدﺗﻬﺎ اﻟﺳـﻧﺔ، ﻣـﺎ ﺗﺧـص اﻟـﻧشء اﻟﻣﺳـ
                                                 
اﻟطﺑﻌﺔ و ) و ﻌرﻓﻬﺎ ﺣﺎﻣد زﻫران (ﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﺔ دﯾﻧﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺳﻠوك و اﻟﺑﯾﺋﺔ :  اﻟﺗواﻓK اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ∗
 "اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻔرد و ﺑﯾﺋﺗﻪ "  (ﺎﻟﺗﻐﯾر و اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﺣﺗﻰ ﺣدث ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
 .26،16.، ص 4002،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن اﻷردن،  1، j  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ اﻟﻌﻣر (1)




ﻓــــﻲ  اﻹﺳــــﻼﻣﻲﺔ، واﻟﺳــــﻠوك اﻹﺳــــﻼﻣاﻟﻘــــم واﻟﻌــــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾــــد واﻟــــﻧظم وأﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﺣــــﺎة 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
إﺣـﺎء ) ﻣن أﺑرز اﻟﻣـرﯾن اﻟـذﯾن اﻫﺗﻣـوا ﺑﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻷطﻔـﺎل اﻹﻣـﺎم اﻟﻐزاﻟـﻲ ﻓـﻲ ﺗﺎ(ـﻪ 
ﻹﻣــﺎم ﻟﺧﺻــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺎب ﺗﺣــت ﻋﻧــوان اﻟﻔــر اﻟﺗرــو# ﻋﻧــد ا( أﯾﻬــﺎ اﻟوﻟــد)و( ﻋﻠــوم اﻟــدﯾن
ﻣـن اﻫﺗﻣـوا (ﺎﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ و  اﻟﻐزاﻟـﻲ واﺑـن ﺧﻠـدون ﻓــﻲ ﺗﺎ(ـﻪ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ وﻏﯾـرﻫم ﻣـن اﻟـذﯾن ﺳـﺎﻫﻣوا
  .نﯾﻣﺳﻠﻣاﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟ
ﺔ ﺗﺗﻣﯾ ــــز (ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻹﺳــــﻼﻣﯾ ــــرJ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻐزاﻟــــﻲ أن اﻟﺗﻧﺷــــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــــﺔ 
اﻟﻣ(ــﺎدm، ﯾﺑــدأﻫﺎ ﺑــﺗﻌﻠم اﻟﻘــرآن واﻷﺣﺎدﯾــث اﻟﻧﺑوــﺔ اﻟﺷــرﻔﺔ، وأﺣﺎدﯾــث اﻷﺧــﺎر وﺣﺎــﺎت 
اﻷﺑرار و(ﻌض اﻷﺣﺎم اﻟدﯾﻧﺔ ذﻟك ﯾرJ أن وﺳﺎﺋD اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ ﻋﻧـد اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﺗﺑـدأ (ﺎﻷﺳـرة 
اﻟﺦ، ﺛم ﺗﺗ(ﻌﻬـﺎ اﻟﻣدرﺳـﺔ (ﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻣﻌﻠﻣـﯾن ...ﺣﯾث ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟواﻟدان ﺛم أﻛ(ﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
  (1) .وﻣدرﯾن وأﻗران ﺛم اﻟﻣﺳﺟد وﻣﺎ ﻘوم (ﻪ ﻣن دور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدﯾﻧﺔ
ﻟﻔــرد ﻧظــرة واﻓــﺔ ﺎﻣﻠــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻣــن ﺟﻣــﻊ اﻟﻧــواﺣﻲ، وﻫــو ﯾﻧظــر إﻟــﻰ ا اﻹﺳــﻼمإن 
ﺑــذﻟك ﯾﺧﺗﻠــﻒ ﻋــن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت اﻷﺧــرJ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــﺗم ﺑﻧﺎﺣــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ دون اﻷﺧــرJ، أو ﺗرﺗﻛــز 
دون اﻟﺟواﻧــب اﻷﺧــرJ ﺗﻬــم ﺑﺑﻧــﺎء اﻟﻔــرد ﻣــن اﻟــداﺧﻞ ﺑﺗﻛــون  اﻹﻧﺳــﺎنﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب ﻣــن 
م ﻋﻠــﻰ ﺗزــﺔ اﻟﻧﻔــوس ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ ﻓﻬــو ﻘــو  اﻹﺳــﻼﻣﻲﻟدــﻪ، أﻣــﺎ اﻟﻣــﻧﻬﺞ  ∗ﻋﻘﯾــدة اﻟﺗوﺣﯾــد
ﻣــﺎ أرﺳــﻠﻧﺎ ﻓــم رﺳــوﻻ ﻣــﻧم ﯾﺗﻠــو  ﴿ :وﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم اﻟﻌﻘــول ﺣﯾــث ﻘــول ﺳــ(ﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ
  .151اﻟ(ﻘرة ﴾اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺣﻣﺔ وﻌﻠﻣم ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛوﻧوا ﺗﻌﻠﻣون  مﻋﻠم آﺎﺗﻧﺎ وزم وﻌﻠﻣ
ﺔ ﺑﺗﻧﻣــﺔ اﻷﺧــﻼق ﻋﻧــد اﻷﻓــراد وﺗﻛــون اﻹرادة اﻟﺧﯾــرة اﻹﺳــﻼﻣﻣــﺎ ﺗﻬــﺗم اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ 
اﻟـــروح اﻟﺧﯾـــرة، وﺗﻧﻣـــﺔ اﻟﺟواﻧـــب اﻟﻌﻘﻠـــﺔ ﻋﻧـــدﻫم وﺗـــؤد# إﻟـــﻰ ﺗرـــﺔ اﻟﻔـــرد ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣـــﺔ و 
ﺈﻧﺳـﺎن  اﻹﻧﺳـﺎناﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ (ﺣﯾـث ﯾﺗﻛـون ﻟدـﻪ روح اﻟﺗﻌـﺎون واﻟﺗﻌﻠـ (ـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣﺗـرام 
                                                 
، 5891، دار اﻗرأ، اﻟرﻣﻠﺔ اﻟﺑﺿﺎء، ﺑﯾروت، 1، jاﻟﻔEر اﻟﺗرو@ ﻋﻧد اﻹﻣﺎم اﻟﻐزاﻟﻲﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺷﻣس اﻟدﯾن،  (1)
 .042إﻟﻰ  522ص
ﻌﻣﻞ (ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ، أو اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﺻدﯾ اﻟﺣﺎزم (ﺎﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن و اﻟﺳﻧﺔ و اﻟ:  ﻋﻘﯾدة اﻟﺗوﺣﯾد ∗
 .اﻟﺗﻲ ﺻﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺑر ﻋن ﷲ و رﺳوﻟﻪ ، و اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻧﻌﻘد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﻠب اﻹﻧﺳﺎن




وﺗﻌﺎﻟﻣـﻪ اﻟﺳـﻣﺣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺟـﺎء  اﻹﺳـﻼمﺔ ﻟدـﻪ واﻟﻣﺳـﺗﻣدة ﻣـن ﻣ(ـﺎدm اﻹﺳـﻼﻣوﻏـرس اﻟﻘـم 
  .ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ اﻟﺷرﻔﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣرﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
  اﻹﺳﻼمﺳﻣﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ .  4.  3
ﺑـ(ﻌض اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ إﺿـﺎﻓﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻣﺎت  اﻹﺳـﻼمﺗﺗﺻﻒ اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ 
       (1):اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻫﻲ
ﺗﺗﺻﻒ (ﺎﻟوﺿـوح واﻟﻣﺣدودـﺔ ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗﺗـﺄﺛر ﺑﺗﻐﯾـر اﻟزﻣـﺎن واﻟﻣـﺎن ﻣﺛـﻞ اﻟﻌﺑودـﺔ  
  .ﻟﻠﺧﺎﻟ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺎﻟ واﻟﻣﺧﻠوق 
ﯾــــــرﺗ(D اﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟــــــدﯾﻧﻲ اﻟﺗﻌﺑــــــد# (ﺎﻟﺟﺎﻧــــــب اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﻓــــــﻲ ﻋﻣﻠــــــﺔ اﻟﺗﻧﺷــــــﺋﺔ  
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﺣﺳـن واﺗ(ﻊ ﻓﻣﺎ آﺗﺎك ﷲ اﻟدار اﻵﺧرة وﻻ ﺗﻧس ﻧﺻﯾ(ك ﻣن اﻟـدﻧﺎ وأ"  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .77اﻟﻘﺻص " ﻣﺎ أﺣﺳن ﷲ إﻟك
ﻋﻠـﻰ اﻟﺗرـﺔ اﻟﺧﻠﻘـﺔ ﻓﺎﻟـدﯾن واﻷﺧـﻼق ﻻ  اﻹﺳـﻼمﺗرﺗﻛـز اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ  
  .ﺔاﻹﺳﻼﻣﻔﺗرﻗﺎن ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ 
ﺑﺈﺣداث اﻟﺗـوازن ﺑـﯾن ﻣطﺎﻟـب اﻟﻔـرد وﻣطﺎﻟـب  اﻹﺳﻼمﺗﻬﺗم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ  
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ﺑﺗﻧﻣﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﻠم اﻹﺳﻼمﺗﻬﺗم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ  
  .(ﺎﻟﺧﺎﻟ ﻋز وﺟﻞ اﻹﺳﻼمﺗرﺗ(D اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ  
وﻫــﻲ  ∗ﺔاﻹﺳــﻼﻣأﺻــوﻟﻬﺎ ﻣــن اﻟﺷــرﻌﺔ  اﻹﺳــﻼمﺗﺳــﺗﻣد اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ  
  .اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﻌﺎر ﻟﻛﻞ ﻗم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 
                                                 
 91ص،4002اﻷردن ، ، دار ﻋﻣﺎن، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔإﺑراﻫم ﻧﺎﺻر،  (1)
ﻫﻲ اﻟﻘواﻋد و اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ ﺷرﻋﻬﺎ ﷲ ﺳ(ﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌ(ﺎدﻩ ﻟﺗﻧظم ﺷؤون ﺣﺎﺗﻬم اﻟدﯾﻧﺔ :  اﻟﺷر1ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ∗
 .و اﻟدﻧﯾوﺔ ﻣن ﻋ(ﺎدات ، ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻏﯾرﻫﺎ و، و ﺑذﻟك ﺗﺗﺣﻘ ﻟﻬم اﻟﺳﻌﺎدة ، اﻻﺳﺗﻘرار و اﻟﻌدل 




  أﻫداف اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم.  5.  3
إن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـوم ﻧﻣـو اﻟﻔـرد داﺧـﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن ﺟﻣـﻊ 
ﺟواﻧ(ـﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾــ ذاﺗــﻪ وﺗﻛﯾﻔـﻪ ﻣــﻊ أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟــذ# ﻌــش ﻓـﻪ (ﻣﻌﻧــﻰ ــﻼم دور ــﺎم 
ذو(ـــﺎن اﻟﻔـــرد داﺧـــﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻟﺧدﻣـــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ واﻟﻌﻣـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠـــﻪ ﻣـــﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻪ ﺣﺗـــﻰ 
رن ﻟـذا ﻧـرJ أن اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺗﻬـدف ﻓــﻲ ﺻـ(ﺢ ﻣواطﻧـﺎ ﻣﻧﺳــﺟﻣﺎ ﻣـﻊ اﻷﻓـراد اﻵﺧــ
  :إﻟﻰ اﻹﺳﻼم
اﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻓطـــرة اﻟﻔـــرد وﺗﻧﻣﯾﺗﻬـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﻌرﻔـــﻪ ﺑﺧﺎﻟﻘـــﻪ وﻧـــﺎء اﻟﻌﻼﻗـــﺔ  
  .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺗطـــور ﺳـــﻠوك اﻟﻔـــرد وٕاﻋـــﺎدة ﺗﺷـــﯾﻞ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗـــﻪ اﻟﻠﻔظـــﺔ واﻟﻌﻣﻠـــﺔ اﻟﺳـــﻠوﺔ (ﺣﯾـــث  
  .ﺔاﻹﺳﻼﻣﺗﺗﺳﻊ وﺗﺗطﺎﺑ ﻣﻊ اﻟﺳﻠوك واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
  .رد ﻟﻠﻘﺎم (ﻣﺎ ﺗﺗطﻠ(ﻪ ﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟدﻧﺎإﻋداد اﻟﻔ 
ﺔ (ﺎﻻﺳـﺗﻧﺎد اﻹﺳـﻼﻣﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذ# ﺗﻘوم ﻧظﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷـرﻌﺔ  
  .إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ
وﻧﺷــــرﻫﺎ ﻓــــﻲ ﺟﻣــــﻊ (ﻘــــﺎع اﻟﻌــــﺎﻟم ﻟﻧﺷــــر  اﻹﺳــــﻼمإﻋـــداد اﻟﻣﺳــــﻠﻣﯾن ﻟﺟﻣــــﻞ رﺳــــﺎﻟﺔ  
      (1).اﻟﺣ
ﺔ واﻟﻣﺳـﺎواة ﺑـﯾن اﻹﻧﺳـﺎﻧﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔـوس اﻟﻧﺎﺷـﺋﯾن وﺣـدة اﻹﺳـﻼﻣﻏرس ﻗم اﻹﻣـﺎن  
  .اﻟ(ﺷر
  .اﻟﺗﺛﻘﯾﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻹﻋداد اﻟﻔر#  
  .ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻘوJ واﻻﺳﺗﻌدادات اﻟطﺑﻌﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ 
  .اﻻﻫﺗﻣﺎم (ﻘوة اﻟﻧشء وﺣﺳن ﺗرﯾﺗﻪ 
  .اﻹﻧﺳﺎنﺔ ﻟدJ اﻹﺳﻼﻣﺗﻧﻣﺔ اﻷﺧﻼق  
                                                 
 .23، ص7791، ﺳﻧﺔ1، ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗﻛون واﻟﺗرﺔ، jاﻟﺗرﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗوﻓﯾ ﺣداد، ﷴ ﺳﻼﻣﺔ،  (1)




  أﺳس اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ.  6.  3
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﺳﻼمﺗﻘوم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
  .ﺣرﺔ اﻻﺧﺗﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنـ 
  .اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔـ 
  .ﺷﻣوﻟﺔ اﻟﺗرﺔ ﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻔرد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺟﺳﻣﺔ، اﻟﻌﻘﻠﺔ، اﻟﺧﻠﻘﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔـ 
  .اﻻﺳﺗﻣرارﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻧد اﻟوﻻدة ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻣﺎتـ 
  .ﻋﺎﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﻣد ﻣن طﺑﻌﺔ اﻟدﯾن وﻫو ﻣﺑدأ ﻣﺳ: اﻟﺗطورـ 
  .اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟ(ﺷر ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم وﺗﺣﺎورﻫم ﻓﻲ أﻣور اﻟدﯾن واﻟدﻧﺎـ 
  .اﻹﻧﺳﺎناﻻﻧﺗﻔﺎع (ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ ـ 
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊـ 
      (1)ﺔ (ﻌواﻣﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣطﺔاﻹﺳﻼﻣﺗﺄﺛر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ـ 
  آﻟﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.  7.  3
ﻫﻧ ــــــﺎك آﻟ ــــــﺎت ﺗﻣــــــﺎرس داﺧــــــﻞ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ اﻟﺗرو ــــــﺔ وﻧﻘﺻــــــد اﻟﻣدرﺳــــــﺔ وظﻔﺗﻬــــــﺎ 
 ∗ﻫـــذﻩ اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ثاﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧﺷـــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾـــذﻫﺎ، وﺗﺣـــد
  :واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ،وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻵﻟﺎت 
اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟطـرق اﻟﻣ(ﺎﺷـرة ﻟﺗوﺻـﯾﻞ وﺗـدﻋم اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺗﻔـ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وذﻟـك  
  .   ﺑﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﺔ وﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﺷﺎj اﻟﻣﻧظم واﻟﻣوﺟﻪ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻗم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺎﻟﻣواظ(ﺔ وﺣﺳن اﻻﺳـﺗﻣﺎع  
ن أو ﻣرـز إﻟـﻰ اﻟﻣـدرس،وﺗﻌﻠم ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎj واﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗ(D (ـﻞ ﻣـﺎ
  (.إﻋطﺎء ﻗﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟدراﺳﻲ)اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
                                                 
 .582،482إﺑراﻫم ﻧﺎﺻر، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص (1)
ذا ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗ(ﺎدل ﺑﯾن اﻷﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ و اﻟﻣﻧﺎﺳ(ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و :  اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ∗
اﺑن ﺧﻠدون ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ، أ# ﺣﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗ(ﺎدﻟﺔ 
 .ﺣﯾث أن اﻟﻔرد ﻻ ﺳﺗطﻊ ان ﻌش (ﻣﻌزل ﻋن اﻵﺧرن 




ﻣــﺎرس ﻣﻣﺛﻠــو اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣــن اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻹدارــﺔ واﻟﻣدرﺳــﯾن اﻟﺛــواب واﻟﻌﻘــﺎب  
ﻓــــــﻲ ﺗ ــــــدﻋﻣﻬم ﻟﻠﻘــــــم اﻟﻣرﻏو( ــــــﺔ،إن اﻟﻣدرﺳــــــﺔ ﺗطﺑ ــــــ اﻟﺛــــــواب واﻟﻌﻘ ــــــﺎب (ﺻــــــورة 
  .رﺳﻣﺔ،(ﻣﻌﻧﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺗﻠﻣﯾذ
 00000ﻣدرﺳــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ــــ وﺗﻌﻣــــﻞ ﻓﺎﻋﻠ ــــﺔ اﻟﺛ ــــواب واﻟﻌﻘ ــــﺎب اﻟرﺳــــﻣﻲ ﻓ ــــﻲ اﻟ 
  .اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻋن اﻷﺳرة وﻫو ﺷرj ﻻزم ﻟﻧﺟﺎح ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔﻞ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
ﺗﻠﺟــﺄ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾــذ إﻟــﻰ ﺗﻘــدم ﻧﻣــﺎذج ﻟﻠﺳــﻠوك  
اﻟﺣﺳــن،وﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠﻣــون ﻧﻣــﺎذج ﺣــﺔ ﻟﻠﺳــﻠوك ﺗﺗﺣــرك ﺑــﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾــذ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺗﻬم 
  .اﻟﯾوﻣﺔ
أن ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓـﻲ اﻻﺧﺗـﺎر واﻻﻧﺗﻘـﺎء ﺑـﯾن وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺟد  
 .   أﻟوان اﻟﻧﺷﺎj اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ
  اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ.  4
ﻣــن ﺣﺻــﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾــذ  ﻋﻠــﻰﺗــﺄﺛﯾر ﻓﯾﻬــﺎ اﻟ ﯾﺟــد ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺗرــﺔ واﻟﺗﻌﻠــماﻟﻣــﺗﻣﻌن ﻓــﻲ        
وﻣــــن ﻫــــذا اﻟﻣﻧطﻠ ــــ ﻧﻘ ــــول أن ﻟﻛــــﻞ ﻣﺟﺗﻣــــﻊ  ﻋــــﺎﻣﻠﯾن أﺳﺎﺳــــﯾن ﻫﻣــــﺎ اﻟﻣــــدرس واﻟﻛﺗ ــــﺎب،
ﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ وﻓــرﻩ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗرــﺔ وﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻟﻬــﺎ ﻣﻧﻬــﺎج ﯾﺗرﺟﻣﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل رﺻــد 
اﻟﻐﺎــﺎت واﻷﻫــداف واﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ واﻟﻣﻘــررات واﻟﻣﺿــﺎﻣﯾن وــذا اﻷﻧﺷــطﺔ واﻷدوات واﻟوﺳــﺎﺋﻞ 
اﻟﻣﺣــــور  اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﺛــــﻞواﻟطراﺋﻒ،(ﺣﯾــــث ﻧــــرJ أن اﻟﻛﺗــــﺎب ﻋﻧﺻــــر ﻣــــن ﻋﻧﺎﺻــــر اﻟﻣﻧﻬــــﺎج 
ذﻟـك أﻧـﻪ وﻋـﺎء ﺣﺎﻣـﻞ ﻟﻠﻣـﺎدة اﻟﻌﻠﻣـﺔ  .ﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ وﺿـرورة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣـﯾناﻷﺳﺎ
ﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﻪ ﻗدرا ﻣن اﻟﺧﺑـرات اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ أﻫـداف اﻟﺑـراﻣﺞ .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
اﻟﻣدرﺳـــﺔ،ﻣﺎ ﯾﺟﻌـــﻞ ﻣـــن اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﻣدرﺳـــﻲ دﻋﺎﻣـــﺔ ﺗروـــﺔ أﺳﺎﺳـــﺔ ورﻧـــﺎ رﺋﺳـــﺎ ﻟﻠﺑـــراﻣﺞ 
  .اﻟﻣدرﺳﺔ
دﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻷﻧﻪ ﻌرض وﺟﻬﺔ ﻧظـر ﻋـن اﻟﺣﻘﻘـﺔ ﺷرﺳﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣد   
وﻣــن ﻫــذا .وﺻــورة ﻋــن اﻟﻌــﺎﻟم ﺗﺣﻣــﻞ ﻧﻔﺳــﻬﺎ إﺛ(ــﺎت ﺻــﺣﺗﻬﺎ واﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﻘــرؤﻩ ﻣؤﻣﻧــﺎ ﻣﺻــدﻗﺎ




ﻓﺎﻟﺟـــدﯾر (ﺎﻻﻫﺗﻣـــﺎم أن ﺗﻛـــون اﻟﻛﺗـــب اﻟﻣدرﺳـــﺔ ﻣﺣـــD دراﺳـــﺔ ﻋﻠﻣ ـــﺔ وﺗﻘـــوم ﻣﺳـــﺗﻣر،ﻓﻲ 
ﺟﺗﻣﻌـﺔ ﻟﯾـؤد# اﻟـدور اﻟﺗرـو# اﻟـذ# إطﺎر ﻣـن اﻟﺗﻛﺎﻣـﻞ واﻟﺗـوازن ﻣـﻊ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﻌﻠﻣـﺔ واﻟﻣ
أﻧﺟـــز ﻣـــن أﺟﻠـــﻪ وﻧﺣـــن ﻧﻌﻠـــم أن اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﻣدرﺳـــﻲ ﻫـــو ذاك اﻟﻣﻌﻠـــم اﻟﺻـــﺎﻣت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾـــذ 
  .ﯾرﺟﻌون إﻟﻪ ﻣﺗﻰ ﺷﺎء وﻟذﻟك ﯾﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم (ﻪ
  اﻟﺗﻌر1ﻒ اﻟﻠﻐو@ ﻟﻠﻛﺗﺎب.  1.  4
وﻟﻘــد ﺳــﻣﻰ ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ اﻟــوﺣﻲ اﻟﻣﻧــزل  .اﻟﻛﺗــﺎب ﻣﺷــﺗ ﻣــن ﻓﻌــﻞ ﺗــب (ﻣﻌﻧــﻰ ﺧــD
 "ﻫــو اﻟــذ# أﻧــزل ﻋﻠــك اﻟﻛﺗــﺎب:"ﻟﻘوﻟــﻪ .رﺳــوﻟﻪ ﺻــﻠوات ﷲ ﻋﻠــﯾﻬم ﺗ(ــﺎﻣــن ﻋﻧــدﻩ ﻋﻠــﻰ 
وﻟﻘـد اﻗﺗـرن ذـر اﻟﻛﺗـﺎب ﺑـذر اﻟﺧـD ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرم ".ذﻟـك اﻟﻛﺗـﺎب ﻻ رـب ﻓـﻪ:"وﻟﻘوﻟﻪ
ﻫــو ﻣــﺎ ﺧــD (ﺎﻟﯾــد وﺟﻣــﻊ وﺳــﻣﻲ ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ اﻟــذﯾن ﯾﺧطــون ﻣــﺎل اﻟﻌ(ــﺎد ﺗﺎ(ــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻟـــﻪ 
  11و01اﻻﻧﻔطﺎر﴾ ﺎﺗﺑﯾنن راﻣﺎ ﯾوان ﻋﻠم ﻟﺣﺎﻓظ﴿ :ﺳ(ﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟوزارة 
اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ ، وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ ﻣن أﺟﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ، و إﻛﺳﺎﺑﻬم (ﻌض 
        (1).وﻣﺳﺎﻋدة ﻞ ﻣن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ ﺳﯾرورة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات
  اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻌر1ﻒ.  2.  4
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ (ﺷﻞ ﯾﻧﺎﺳـب ﻣﺳـﺗوJ ـﻞ 
ﺻــﻒ ﻣــن اﻟﺻــﻔوف اﻟدراﺳــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻸﻋﻣــﺎر اﻟزﻣﻧــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن ﺣﯾــث ﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــ 
        (2).ﻧﻣوﻫم اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺟﺳﻣﺔ واﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟروﺣﺔ
       (3).وذﻟك ﻌرف (ﺄﻧﻪ اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺳﻣﻲ
                                                 
، دار اﻟﻬدJ ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ، ب ت  أﺳﺳﻪ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻪ. ﻧﻣوذج اﻟﺗدر1س اﻟﻬﺎدف  اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﺛروﻲ ، ﷴ (1)
 08، ص
،دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر 1،jﺗﻘوم وﺗطو1ر اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺎﺳﺔﻋﺑﯾر راﺷد ﻋﻠﻣﺎت،  (2)
 71،ص6002واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
 08،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑKﷴ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﺗروﻲ،  (3)




إذا ﻫـــو أﺣـــد اﻷرـــﺎن اﻟرﺋﺳـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﺗﻧد إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ،وﺷـــﻞ اﻟوﻋـــﺎء اﻟـــذ# 
ﺗﺣﺗــو# اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ،وﻫو اﻟﻣرﺟــﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺳــﺗﻘﻲ ﻣﻧــﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗــﻪ أﻛﺛــر ﻣــن 
ﺳـــﺗﻧد إﻟــﻪ اﻟﻣﻌﻠــم ﻓــﻲ إﻋــداد دروﺳــﻪ ﻗﺑـــﻞ أن  ﻏﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎدر،وﻫو اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟــذ#
         (1) .ﯾواﺟﻪ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔ
  أﻫﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ.  3.  4
إن ﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻛﺗــﺎب أﺳﺎﺳــﺔ (ﺣﯾــث ﻫــو ﻌﺎﻣــﻞ ﻣــؤﺛر ﻓــﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾــذ وــذا ﻣــؤﺛر ﻓــﻲ 
اﻟﺷــﻲء اﻷﺻــﯾﻞ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠــﺔ ﻫــو اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ ﻣــﺎ أﻧﻧــﺎ ﻧﻘــول أن اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣدرﺳــﻲ 
  :ورﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أﻧﻪ،ﻓﻲ اﻟﺗدرس  ﻪﻻ ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧإذ  .ﻟﺗﻌﻠﻣﺔا
ﻘـــدم ﺣﻘـــﺎﺋ وﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻣﺧﺗـــﺎرة (ﻌﻧﺎـــﺔ وﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﻋﻠﻣـــﻲ،وﺗم ﺗﻧظﻣﻬـــﺎ (طرﻘـــﺔ ــــ 
  .ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .ﻘدم إطﺎر ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ (ﻣﺎ ﺣﻘ اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎـ 
ﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺣﻘــﺎﺋ اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب أن ﯾﻠــم ﺑﻬــﺎ ﺟﻣــﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾــذ ﻘــدم ﻗــدرا ﻣﺷــﺗرﺎ ﻣــن اـــ 
ﻣــﺎ ﯾﻧطﻠــ ــﻞ ﻣــﻧﻬم ﻓــﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟــذ# ﻣﺛــﻞ ﻣﯾوﻟــﻪ (اﻟﺿــﻌﯾﻒ-اﻟﻣﺗوﺳــD-اﻟﻣﻣﺗــﺎز)
  .واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ
اﺳــﺗﻧ(ﺎj -ﻗــراءة ﻓﻘــرة ﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب)ﯾﺗــﺢ ﻟﻠﻣﻌﻠــم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻌدﯾــد ﻣــن طــرق اﻟﺗــدرس ـ ــ 
  (.…ﻣﻘﺎرﻧﺎت–ﺗﻠﺧص -(ﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋ
  .اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة ﯾﺗﺢ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓرﺻﺔـ 
  .ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻛﺛر اﺳﺗﻌدادا وﺷوﻗﺎ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺎدةـ 
  .ﻘدم ﺣﻘﺎﺋ وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔـ 
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ﯾـــؤد# دورا ﻣزدوﺟــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ واﻟﻣﻧـــزل ،ﺣﯾــث ﺳـــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻣراﺟﻌـــﺔ ﻣــﺎ ﺷـــرﺣﻪ ـــ 
         (1).اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺣﻞ اﻟﺗﻣﺎرن
  .وذﻟك ﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣوﺿوع ﻷﺧر وﻣن ﻓرة ﻷﺧرJ  ـ   
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧظم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺳـﺎﺋدة ﺣﯾـث ﺳـﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻓـﻲ اﻹﺟﺎ(ـﺔ ﻋـن ﻣـﺎ ﯾوﺟـﻪ  ـ   
         (2).إﻟﻪ ﻣن أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن
  وظﻔﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ.  4.  4
ؤـد أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻣدرﺳـﻲ وﺿـوﺣﺎ وﺗاﻟوظـﺎﺋﻒ اﻟﺗـﻲ ﺗزـد ﻣـن طﺑﻌـﺔ 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻣن ﻋواﻣﻞ اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠم
(ﺣﯾـث ﯾﺟﻣـﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻣـن ﻣﺟﻣـوع ﻣـﺎ ﺣﺻـﻞ ﻋﻠـﻪ ﻣﻧـﻪ أول  أﻧـﻪ ﻣﺻـدر ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ، 
وﻫــو ﺿــﯾﻒ إﻟــﻰ ﻣﺣﺻــوﻟﻪ ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺷــﻣﻞ ﻋﻠــﻪ  ﻣﺗ(ــﺔ ﺗﻘــﻊ ﻓــﻲ ﺣوزﺗــﻪ،
  .ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب
  .أﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟدروس 
ذﻟك أﻧﻪ أداة ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻓﺛـر ﻣـن اﻟﻣواﻗـﻒ اﻟﺣـﺎة ﺻـﻌب  ووظﻔﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ 
  .ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ (ﻐﯾر اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب
ﺷـــﺗﻣﻞ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن وﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺗـــدرب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺎﻟوﺳـــﺎﺋﻞ اﻟرﺎﺿـــﺔ واﻟﺗﻣـــﺎرن  
  .اﻟﻧﺣوﺔ،واﻷﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺔ
ـــــــذﻟك ﺿـــــــ(D ﻋﻣﻠـــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠـــــــم أﻣـــــــﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾـــــــذ ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾـــــــذ ﻻ ﻣﻠـــــــك اﻟﻣﻧﻬـــــــﺎج وﻻ  
             (3).ﻫو ﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ (ﺎﻟﺿ(D ﻟﻌرف ﻣﺎاﻟﻣﻘررات،
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،دار اﻟﻔر ﻟﻠط(ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 3،jاﻟﻣﻧﻬﺞ وﺗطو1رﻩ ﺗﺧطZﺻﺎﻟﺢ ذﺎب ﻫﻧد# وآﺧرون،  (2)
 942،ص9991واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
 )3( 01،9اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ،ص (3)




  اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ.  5.  4
أول ﻋﺎﻣـﻞ ﻫــو اﻟﺳــﻠطﺔ اﻹدارـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗطﻠ(ــﻪ وﺗﺿـﻌﻪ ﻓــﻲ أﯾــد# ﻧﺎﺑﺗـﺔ اﻷﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ  
  .وﺗﻣﻠك ﻗﺑوﻟﻪ أو رﻓﺿﻪ أو ﺗﻐﯾﯾرﻩ ﺗﻣﻧﻬﺎ،
اﻟﻣدرﺳـﻲ ﻓـﻪ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟـذ# ﯾوﺿـﻊ اﻟﻛﺗـﺎب  
  .ﻋﻠﻪ
اﻟﻌﺎﻣــــﻞ اﻟﺛﺎﻟــــث ﻫــــو ﻣﺳــــﺗوJ اﻟﺗﻼﻣﯾــــذ ﻣــــن اﻟﻧﺿــــﺞ واﻟﺧﺑــــرة واﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﻓﺎﻟﻛﺗــــﺎب  
اﻟﻣدرﺳﻲ ون ﺧﺎﺿـﻌﺎ ﻟﻣﺳـﺗوJ اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﻣـن ﺣﯾـث ﺣﺟﻣـﻪ ودرﺟﺗـﻪ ﻣـن اﻟﺗﻔﺻـﯾﻞ 
  .واﻻﺧﺗﺻﺎر
اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟرا(ــﻊ ﻫــو ﻧظــﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗ(ــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣــﻲ اﻟــذ# ﺳــﺗﺧدم  
  .أﻫم اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﻛﺗﺎب،واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣن 
واﻟﻌﺎﻣــــﻞ اﻟﺧــــﺎﻣس ﻫــــﻲ اﻟﻣواﺻــــﻔﺎت اﻟرﺳــــﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗ ــــﺎب اﻟﻣدرﺳــــﻲ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺻــــدرﻫﺎ  
 .اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ
  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ واﺳﺗﺧداﻣﻪ.  6.  4
        (1)ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ.  1.  6.  4
  اﻟﻣؤﻟﻒ:أوﻻ
       .ﻣﺎﻛﻧﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﺔ وﻣؤﻫﻼﺗﻪـ 
  (.اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ)ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﯾﻒـ 
  .ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ ﺗدرس اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔـ 
  .اﻟدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔـ  
  اﻟﺷEﻞ اﻟﻌﺎم :ﺛﺎﻧﺎ
                                                 
، دار اﻟﻔر ﻟﻠط(ﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ ، ﻋﻣﺎن  3، jﺗﺧطZ اﻟﻣﻧﻬﺞ و ﺗطو1رﻩﺻﺎﻟﺢ ذﺎب ﻫﻧد# و آﺧرون ، (1)
 .942، ص  9991اﻷردن ، 




                .ﻣﻧﺎﺳ(ﺔ ﺣﺟم اﻟﻛﺗﺎبـ 
  .أﺟزاء اﻟﻛﺗﺎب وﺷﻠﻪ اﻟﻌﺎمـ 
    ﻣﻧﺎﺳ(ﺔ وﺻﺣﺔ اﻟﺣروف اﻟﻣط(ﻌﺔـ 
  .اﻟﺗﺟﻠﯾد اﻟﺟﯾد وﻣﻧﺎﺳ(ﺔ اﻟﻐﻼف ﻟﻠﻣﺣﺗوJ ـ 
  .ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣط(ﻌﺔ واﻟﻠﻐوﺔاﻟﺧﻠو ـ 
   .ﺟودة ورق اﻟﻛﺗﺎبـ 
  :اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﺎﻣﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
        .وﺿوح اﻟﻌﻧﺎون اﻟرﺋﺳﺔـ 
  (.ﺗوﺿﺢ أﺳﻠوب وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻛﺗﺎب)ﺟودة اﻟﻣﻘدﻣﺔـ 
  .ﻔﺎﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوﺎت وﺷﻣوﻟﻬﺎـ 
  ...وﺟود ﻗﺎﺋﻣﺔ (ﺎﻟﺧراﺋD واﻟﺻور واﻟرﺳوم ـ 
    .ﻔﺎﺔ اﻟﻣﻼﺣ واﺗﺳﺎﻗﻬﺎ (ﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎتـ 
  .اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ ﻓﻲ ﺗﺑوب اﻟﻛﺗﺎبـ 
  .اﺧﺗﺎر وﺗﻧظم اﻟﻣﺎدة:را$ﻌﺎ
       .ﺣداﺛﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﺔ ـ 
  .ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎدة ﻟﻣﺳﺗوJ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وارﺗ(ﺎطﻬﺎ (ﺎﻷﻫدافـ 
  .ﻣراﻋﺎة اﻟدﻗﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔـ 
   .اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﺗﻔﯾر واﻛﺗﺳﺎب أﺳﻠوب ﺣﻞ اﻟﻣﺷﻼتـ 
  .ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗوJ اﻟﻠﻐو# ـ 
  .اﻟﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲـ 
  (1):ﻣن ﺣﯾث ...(اﻟﺧراﺋZ،اﻟﺻور،اﻟرﺳوم،اﻟوﺛﺎﺋK)اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
     .ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﺧﺑراﺗﻬم وارﺗ(ﺎطﻬﺎ (ﺎﻟﻣﺎدةـ 
  .ﻔﺎﯾﺗﻬﺎ ووﺿوﺣﻬﺎ وﺣداﺛﺗﻬﺎـ 
                                                 
 052آﺧرون ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ،ﺻﺎﻟﺢ ذﺎب ﻫﻧد# و (1)




                           .دﻗﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوJ ـ 
  .ﺗﻌدد أﻧﻣﺎj وٕاﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذـ 
  اﻷﻧﺷطﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ
    .ارﺗ(ﺎطﻬﺎ (ﺎﻟﻣﺎدةـ 
    .إﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎـ 
  .ﺗﻧوﻋﻬﺎ وٕاﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻣﺷﺎرﺔ ﺑﻬﺎـ 
  .ارﺗ(ﺎطﻬﺎ (ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣطﺔـ 
 .ﺻرةإﻣﺎﻧﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﺔ واﻟﻘﺿﺎﺎ اﻟﻣﻌﺎـ 
  اﻟﻣراﺟﻊ:ﺳﺎ$ﻌﺎ
     .ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗوJ اﻟﺗﻼﻣﯾذـ 
  .ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺗ(ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔـ 
      .ارﺗ(ﺎطﻬﺎ (ﺎﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔـ 
 .ﺗﻧوﻋﻬﺎ وﺗﺷوﻘﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذـ 
  اﻟﺗﻘدم:ﺛﺎﻣﻧﺎ
  ...(اﻟﻣﻼﺣظﺔ-اﻟﻣوﺿوﻋﺔ-اﻻﺧﺗ(ﺎرات-اﻟﻣﻘﺎل)اﻟﺗﻧوع ـ 
    .اﻻﺳﺗﻣرار،اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟدرسـ 
  .واﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔاﻟﺻﺎﻏﺔ اﻟﺟﯾدة ـ 
    .وﺟود أﺳﺋﻠﺔ ﺗطﺑﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻛﺗﺎبـ 
  .ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻷﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺞـ 
 (1).ﺗوزﻌﻬﺎ (ﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺻول اﻟﻛﺗﺎبـ 
  اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ .  2 . 6 . 4
إن اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣوﺿوع اﺗﻔﺎق (ﺎﻟﻧﺳ(ﺔ ﻟطراﺋ اﻟﺗدرس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻗدﻣﻬﺎ وﺣدﯾﺛﻬﺎ (ﻐرض ﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓﻬﺎ ، ﻓﺎﻹﻟﻘﺎء ﻣﺛﻼ ﺳﺗﺧدم ﻣرﺟﻊ ﻣﻬم ﻟﺣﻔc 
                                                 
، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ ، 1، j ﺗﻘوم و ﺗطو1ر اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔﻋﺑﯾر راﺷد ﻋﻠﻣﺎت ، (1)
 . 71، ص 6002ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، 




ﻣﺣﺗوﺎﺗﻪ ، واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ ﺄﺣد اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﻠرﺟوع إﻟﻪ ﻋﻧد اﻹﺟﺎ(ﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ 
      (1).سواﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات ﻗﺑﻞ وأﺛﻧﺎء أو (ﻌد اﻟﺗدر
  واﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔاﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ .  5
ﯾﺗﺿــــﻣن اﻟﻛﺗــــﺎب اﻟﻣدرﺳــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟﺗرــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــﻒ ﻣﺳــــﺗوﺎت ﺟــــﻞ 
اﻟﻣواﺿـــﻊ اﻟﻣدرﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧﻬـــﺎج ﻟﺗﺟﺳـــﯾد اﻷﻫـــداف اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻣـــﺎدة واﻷﻫـــداف اﻟﺧﺎﺻـــﺔ 
ﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ  وﻗد اﻋﺗﻣدت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻻﻋﺗ(ـﺎرات اﻟﻌﻠﻣـﺔ واﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟـﺔ ﻓـﻲ.(ﺎﻟدروس
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ﻞ اﻟﻣﺎدﯾن وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن ﻓـﻲ ـﻞ ﻣﺳـﺗوJ  .وﺗﻘدﻣﻬﺎ
  .ﻣن ﻞ اﻟﺟواﻧب
وﻗد ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺟﻧب اﻟﻧﻣطﺔ وﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻧوع ﺣﻔﺎظـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـﺎj اﻟﺗﻠﻣﯾـذ اﻟـداﺋم،وﺗﺣﻘﻘﺎ 
ﻟﻣﺳــﻌﻰ اﻹﺛــﺎرة واﻟﺗﺷــو،واﻟ(ﺣث ﻋــن إﺷــ(ﺎع ﻓﺿــوﻟﻪ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ اﻟــذ# ﯾﻧﺗﻬﻲ،وٕاﺛــراء طــرق 
ﻌﻠم،وﺗوﺟــﻪ ﺟﻬــودﻩ ﻧﺣــو اﻟﻣﺳــﺎﻋﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــ(ﺔ،وذﻟك ﻹﺿــﻔﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﺗﻧﺷــD اﻟﻣ
ﻋﻠـــﻰ أداﺋـــﻪ وأداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠـــﺔ اﻟﺗﻌﻠم،وﺗﻘـــدم اﻟـــدروس (ـــﺄوﻓر ﺣظـــوl اﻟﻧﺟـــﺎح 
                (2).اﻟﻣﻣﻧﺔ،وﺟﻌﻞ اﻟﻣﺎدة ﻣﺳﺗﺳﺎﻏﺔ (ﺄﻛﺑر رﻏ(ﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
س اﻟﻛﺗـﺎب (ﻣـﺎت ﻣﻌرﻓـﺔ روﻋـﻲ ﻓﯾﻬـﺎ ﻓﻔﻲ ﻣﺳـﺗوﺎت اﻟطـور اﻷول،ﺗـم ﺗﻘـدم درو 
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎب،اﻟﺗﺧزن واﻻﺳﺗظﻬﺎر وﻣﺳـﺎﯾرة اﻟﺗـدرج اﻟﻣﻧﺎﺳـب 
وﻓﻘــــﺎ ﻟﻧﻣــــو ﻗــــدراﺗﻬم وﺗطــــور ﻣــــؤﻫﻼﺗﻬم ﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــﻒ اﻟﻣﺟــــﺎﻻت  ﻓــــﻲ ﺗﻧظــــم اﻟﻣﺣﺗوــــﺎت،
 ﺣرــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ واﻷﻫــداف اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﻬــﺎج ﻣــن ﺟﻬــﺔ/اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟوﺟداﻧــﺔ واﻟﺣــس
ﺛﺎﻧﺔ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧﺻوﺻﺔ ﻞ ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷـﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎدة اﻟﺗرـﺔ 
  .اﻹﺳﻼﻣﺔ
                                                 
، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،  ﺗﻘوم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻪ. أﺳﺎﻟﯾ$ﻪ . أﺳﺳﻪ . أﻫداﻓﻪ . اﻟﺗدر1س ﻓر# ﺣﺳن رﺎن ،  (1)
 042و  932ﻣﺻر ، ب ت ، ص
، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ  ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت 1،jاﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺗطﺑﯾK ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﻣوﺳﻰ ﺻﺎر# وآﺧرون،  (2)
 84،ص2002اﻟﻣدرﺳﺔ،




  اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ .  1.  5
ن اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣــﻲ ﻣﺛــﻞ دورا ﺗﻌﻠﻣــﺎ وﺗﻌﻠﻣــﺎ أﺳﺎﺳــﺎ ﻓــﻲ ﺗرــﺔ اﻟــﻧشء، ﻧظــرا ﻷ
وﺗﻧظـم  ﻓﺎﻧﻪ ﺻ(ﺢ ﻗﻣﺔ ﺗروﺔ ﻋﻠﺎ، ﯾﻧ(ﻐﻲ أن ﺻﻣم (ﻌﻧﺎـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﺧﺗـﺎر ﻣوﻧﺎﺗـﻪ
ﺧﺑراﺗـــﻪ اﻟﺗﻌﻠﻣـــﺔ وٕاﻧﺗﺎﺟـــﻪ ﺷـــﻼ وﻣﺿـــﻣوﻧﺎ، (ﻣـــﺎ ﯾـــﺗﻼءم ﻣـــﻊ اﻷﺳـــس اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ واﻟﻧﻔﺳـــﺔ 
واﻟﺗروــﺔ واﻟﻔﻧــﺔ واﻟﺗﻘﻧــﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗــﺔ، ﻟــون أداة ﺗﻌﻠﻣــﺔ ﻓﺎﻋﻠــﺔ ﺗﺳــﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟدارﺳــﯾن 
، وﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫـداف اﻟﺗروـﺔ اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﺑﻧـﺎء اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻣﺗﻛﯾـﻒ ﻣـﻊ  ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم
دات، واﻟــذ# ﻘــوم ﺑــدور اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣﺗﻣﯾــز ﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟــوطن، وﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﺟ
اﻵﺧــــرن، وﺣﺗــــرم اﻟﺣﺿــــﺎرات اﻹﻧﺳــــﺎﻧﺔ، أﺿــــﻒ إﻟــــﻰ ذﻟــــك، ﻓــــﺎن ﻣﻌرﻓــــﺔ ﺧﺻــــﺎﺋص 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن، ﻣـــن أﺟـــﻞ ﺗﻔﺻـــﯾﻞ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻌﻠﻣـــﺔ واﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣ ـــﺔ ﻣﺳـــﺄﻟﺔ ﻓـــﻲ ﻏﺎـــﺔ 
  1.ﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻷﻫﻣﺔ ﻋﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻟﻛﻞ ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟ
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.  2.  5
إن ﺑﺎن ﺳﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎن اﻟذ# ﻧﺗواﺟﻪ إﻟﻪ (ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، ﻻﺷك أﻧﻪ ﻗد ﺳـﺎﻋد 
اﻟﻣؤﻟـﻒ ﻓـﻲ رﺳـم ﺻـورة ذﻫﻧـﺔ ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم، ﻓﯾﺗﻣﺛـﻞ ﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ واﺣﺗﺎﺟﺎﺗـﻪ وﻗدراﺗـﻪ وٕاﻣﺎﻧﺎﺗـﻪ 
ـﺔ ﻗـد وظروف ﻣﻌﺷﺗﻪ، اﻟﺗـﻲ ﻌﻣـﻞ ﻓـﻲ إطﺎرﻫـﺎ وـﺗﻌﻠم، وان ﻣﻌرﻓـﺔ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣ
اﺳــﺗﻌداداﺗﻪ : ﺳــﺎﻋد اﻟﻣؤﻟــﻒ ﻓــﻲ إﻧﺗــﺎج ﺗــﺎب ﺗﻌﻠﻣــﻲ أﻛﺛــر ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم، ﻣــن ﺣﯾــث
وﻗدراﺗـﻪ، وطـرق ﺗﻌﻠﻣـﻪ، وـذﻟك ـون اﻟﻛﺗـﺎب أﻛﺛـر ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـ اﻷﻫـداف اﻟﺗروـﺔ 
اﻟﻣﻧﺷـــودة، ﺳـــواء ﺗـــم ﺗﻌﻠـــم ﻫـــذا اﻟﻛﺗـــﺎب ﻓـــﻲ ﺳـــﺎق اﻟﺣﻔـــc واﻻﺳـــﺗرﺟﺎع، أو ﻓـــﻲ ﺳـــﺎق 
  2.ﺎق اﻟﻔﻬم واﻻﺳﺗﻌﺎب واﻟﺗطﺑﻘﺎت اﻹﺑداﻋﺔاﻟﻣذاﻛرة واﻟﺗﺣﺻﯾﻞ أو ﻓﻲ ﺳ
  اﻟﻣﺻﺣﻒ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺳر.   3.  5
ﺗﺳـــﯾرا ﻟﺣﻔـــc وﺗـــﻼوة اﻟﻘـــرآن وﻓﻬـــم ﻣﻌﺎﻧـــﻪ وﺿـــﻊ ﺑﯾـــت ﯾـــد# اﻟﻣدرﺳـــﯾن واﻷوﻟـــﺎء 
ﺷـــﻣﻞ ﺣـــزب ﺳ(ﺢ،ﻣﺻـــورا ﻣـــن "اﻟﻣﺻـــﺣﻒ اﻟﻣدرﺳـــﻲ اﻟﻣﺳـــر،ﺗﻼوﺗﻪ وﻣﻌﺎﻧـــﻪ"واﻟﺗﻼﻣﯾـــذ 
                                                 
 . 04أﺳﺎﻟﯾ(ﻪ و ﺗﻘوم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ و ﺗﺻﻧﻔﺎﺗﻪ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  .أﺳﺳﻪ  .أﻫداﻓﻪ  .ﻓر# ﺣﺳن رﺎن ، اﻟﺗدرس  1
 .84، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  اﻹﺳﻼﻣﺔﻣوﺳﻰ ﺻﺎر# و آﺧرون ، اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺗطﺑﯾ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ  2




وﻗـﺎف (ﺎﻟرﺳـم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ،ﻣﺑﯾﻧـﺎ ﻓـﻪ اﻟﺳـور اﻟﻣﺻﺣﻒ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟدJ وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﺔ واﻷ
،وﻣرﻓﻘـﺎ (ﻣﻠـون )اﻟﻣﺔ واﻟﻣدﻧﺔ وﻋدد آﺎﺗﻬﺎ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب رﻗم ﺗرﺗﯾﺑﻬـﺎ اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﺣﻒ 
وﻣـــﺎ ﻘﺎﺑﻠﻬـــﺎ (ﺎﻟرﺳـــم اﻹﻣﻼﺋﻲ،وـــذا  (ﻣﻠوﻧـــﺔ)ﺑﺟـــداول ﻟﻠﻛﻠﻣـــﺎت اﻟﻣﺗو(ـــﺔ (ﺎﻟرﺳـــم اﻟﻌﺛﻣـــﺎﻧﻲ
رزا،وﻓـــﻲ ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣـــﺎت اﻟﺻـــﻌ(ﺔ ﺣﺳـــب ورودﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺳـــورﻫﺎ ـــﻞ ﺳـــورة ﻣﺧﺗﺻـــرا وﻣ
وﻓـــﻲ اﻟﺧﺗـــﺎم أﻟﺣﻘﻧـــﺎ (ﺎﻟﻣﺻـــﺣﻒ اﻟﻣدرﺳـــﻲ  .اﻷﺧﯾـــر ﺧﺗﻣـــت ـــﻞ ﺳـــورة ﺑﺈرﺷـــﺎدات ﺗروـــﺔ
ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻟ(ﻌض أﺣﺎم اﻟﺗرﺗﯾﻞ،ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺟوـد وذﻟـك ﻗـدر 
       (1).اﻟﻣﺳﺗطﺎع (ﺎﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛون
  (واﻟﺧﺻﺎﺋصاﻟﻣEوﻧﺎت )ﺗﺻﻣم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ.  4.  5
ﻟﺗﺻــﻣم اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣــﻲ ﺷــروj ﺗﻣﯾــزﻩ ﻋــن ﻏﯾــرﻩ ﻣــن اﻟﻛﺗــب اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدم ﻟﻠﻘــﺎرm، 
j ﻣـن وﻧـﻪ وﺳـﯾﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣـﺔ وﺗﺗﻌﻠـ ﻫـذﻩ اﻟﺷـرو . ﺳـواء ـﺎن ﻣوﺟﻬـﺎ ﻟﻸطﻔـﺎل أو ﻟﻠراﺷـدﯾن
   .ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻓ اﻟﺗ(ﺳD اﻟذ# ﺗﺗطﻠ(ﻪ ﺿرورة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
 2:ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺻﻣم
 .اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ (ﺻﻔﺗﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺗو(ﺔ       -
 .ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ       -
 .اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ       -
     .اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب-اﻟﻣﺣﺗوJ        -
 .ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻧظم اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ       -
  ﺗﺣﻘﯾ -أﻧﺷطﺔ-ﺗﻘوم-ﻋرض-ﻣﻘدﻣﺔ)ﺗﻧظم وﺣدات اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ       -
 (....ﺧﻼﺻﺔ -ﻗراءات إﺿﺎﻓﺔ -ﻣﺷروﻋﺎت-أﻫداف ﺗﻌﻠﻣﺔ      
 .ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋرض اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ       -
                                                 
 99ﻣوﺳﻰ ﺻﺎر# وآﺧرون، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ،ص (1)
، ﺗﺣرﺷﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻔc ،ﻣوﻗﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﺎت واﻟﺗرﺔ     ( 2)
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ﻠـﺔ ﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﻣﯾز اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺻﻣم ارﺗ(ﺎطـﻪ (ﻌﻣ
واﻟﺗـﻲ ﻧﺟـد ﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ ﻣـﺎ . اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻫﻲ اﻷﺧرJ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  :ﯾﻠﻲ
 1:ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺻﻣم اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ       
 .أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف واﻷﻓﺎر واﻟﻣ(ﺎدm    v
 .أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻣﺔ    v
 .(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣﺳﺔ واﻟ(ﺻرﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم إﺛﺎرة اﻧﺗ(ﺎﻩ)اﻟﻛﺗﺎب وٕاﻧﺗﺎﺟﻪ    -
  أوﻻ ـ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
  :ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺗو(ﺔ
ﻌــــد اﻟﻛﺗــــﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣــــﻲ، ﻣﻔﻬوﻣــــﺎ، ﻣﻌرﻓــــﺎ ﻣﻌﻘــــد اﻟﺧﺻــــﺎﺋص، وﻟﺗﺳــــﻬﯾﻞ اﺳــــﺗﻌﺎب ﻫــــذا 
ﯾﻧ(ﻐﻲ أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﯾـزﻩ ﻋـن ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﻣـواد  اﻟﻣﻔﻬوم،
ﯾﻠـﻲ أﻫـم اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗوﺿـﺢ ﻣﻔﻬوﻣـﻪ، ﻣـن ﺣﯾـث ﻫـو ﺻـﻐﺔ  اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ اﻟﻣﺗو(ـﺔ، وﻓﻣـﺎ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ∗ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺗو(ﺔ أ# ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺗو(ﺔ، ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم
ﻬـﺎج اﻟﺗرـو#، اﻟـذ# ﯾﻧطﻠـ ﻣـن ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﻣﺛـﻞ اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣـﻲ ﺗرﺟﻣـﺔ ﺻـﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻣﻧ .1
  .اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠم واﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﻛﺑرJ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻛﺗﺳـﺎب اﻷﻫـداف اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ اﻟﻣﺧططـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺎق اﻟﻣﻘـرر  .2
  .اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﺗ ـــوﻓﯾر اﻟﻔـــرص اﻟﺗﻌﻠﻣ ـــﺔ ﻟﻛـــﻞ ﻣـــﺗﻌﻠم ﻷن ﯾﺗﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﻟﻣـــﺎدة اﻟﻌﻠﻣـــﺔ، واﻟﺧﺑـــرات  .3
   .ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻩ اﻹدراﻛﺔ وﺣواﺳﻪ وﻣﯾﻠﻪ واﻧﺗ(ﺎﻫﻪ وادراﻛﺎﺗﻪ وﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻪاﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، 
                                                 
، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ، ﺗﺣرﺷﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻔc ،ﻣوﻗﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﺎت واﻟﺗرﺔ 1
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ﻫو ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻘم و اﻟﻣﻬﺎرات ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﺧﺑرات أو اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻣﺎ ﯾؤد#  :ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم  ∗
اﻟﻰ ﺗﻐﯾر داﺋم ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ، ﺗﻐﯾر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺎس و اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ (ﺣﯾث ﻌﯾد ﺗوﺟﻪ اﻟﻔرد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ و ﻌﯾد ﺗﺷﯾﻞ ﺑﻧﺔ ﺗﻔﯾرﻩ 
 .اﻟﻌﻘﻠﺔ




ﺗﺣﻘﯾــ اﻟﺗﻛﺎﻣــﻞ اﻟﻌﺿــو# واﻟــوظﻔﻲ، ﺑــﯾن اﻷﻓــﺎر اﻟﻧظرــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ،  .4
  .وﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺗطﺑﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ
إﺛــﺎرة اﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎت اﻟﻣـــﺗﻌﻠم، وﺗﺷـــﯾﻞ داﻓﻌـــﺔ إدراﻛـــﺔ (ﻘـــوة ﻣﺗواﺻـــﻠﺔ ﻧﺣـــو ﻣﺿـــﺎﻣﯾن  .5
ﻣـــﺔ ودﻻﻻﺗﻬـــﺎ، (ﺷـــﻞ ﺿـــﻣن اﺳـــﺗﻣرار ﺗﻔﺎﻋﻠـــﻪ اﻻﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﻣـــﻊ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺎدـــﺔ اﻟﺗﻌﻠ
  (1).اﻟﺧﺑرات، إﻟﻰ أن ﺗﺗﺣﻘ اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة
  .ﻫداﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠﻘﺎم (ﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻘوم اﻟذاﺗﻲ، اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺗﻛوﻧﻲ واﻟﺧﺗﺎﻣﻲ .6
ﺗﻌزز ﻣﺎ ﺗﺳ(ﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣـن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﻣ(ـﺎدm وﻣﻔـﺎﻫم وﻣ(ـﺎدm واﺗﺟﺎﻫـﺎت وﻗـم  .7
  .∗اﻟراﺟﻌﺔر ﺳﺑﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐذﺔ وﻣﻬﺎرات، ﻋن ط
ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺎن اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟـﻰ ﺗـدﻋم  .8
وﺗطــور وﻣﺗﺎ(ﻌــﺔ ﻣــن اﺟــﻞ اﻟــﺗﻣن ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ وﺗﻣﺛﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــﻰ 
  .اﻹدراﻛﺔ ﻟدJ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
، (ﺣﯾــث ﺗﺷــﻣﻞ ﺗﻌﻠﻣــﺎت ﺗــﺎب اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ (ﺻــﻐﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ وﻣﺗﻛﻔــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ .9
إﺟراﺋــــﺔ وٕارﺷــــﺎدات ﺗروــــﺔ ﻋــــﯾن اﻟﻣــــﺗﻌﻠم ﻓــــﻲ اﻟﺗﻐﻠ ــــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺻــــﻌو(ﺎت وٕادراك 
 .اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﻧﺷودة
  :ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲﺛﺎﻧﺎ ـ 
  (2):ﺗﺻﻣم اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺳس واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻵﺗﺔ
ﻟﻠﻛﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣـﻲ، اﻻﺷـﺗﻣﺎل ﻋﻠـﻰ ﻧظـرة أو ﺧﻠﻔـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ  .1
  .وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻗﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗوﺟـــﻪ ﺻـــﻐﺔ اﻟﺧطـــﺎب ﻓﯾﻬـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻣـــﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠـــم، اﻷول ﻟﻔﯾـــد ﻣﻧﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﻌﻠﻣـــﻪ  .2
  .واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﻛﺗﺎب وﺗﻌﻠﻣﻪ
                                                 
 201ﻣوﺳﻰ ﺻﺎر# وآﺧرون، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ،ص (1)
ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺧ(ﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ردودﻩ و آﻟﺔ ﺗﺻﺣﺢ أﺧطﺎﺋﻪ ، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك :  ﺔ اﻟراﺟﻌﺔاﻟﺗﻐذ ∗
دور (ﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ، ﻓﻬﻲ ﺗؤد# إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ، و ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
 .ﺔ و رﻓﻊ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠم و ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺎ و ﻧوﻋﺎ و ﺳرﻋ
 501صﻣوﺳﻰ ﺻﺎر# وآﺧرون، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ، (2)




ﺗ(ﺻــــﯾر اﻟﻣــــﺗﻌﻠم (ﺎﻷﻫــــداف اﻟﺗﻌﻠﻣــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ (ﺎﻟﻛﻔﺎــــﺎت اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ، أو اﻷداﺋــــﺔ  .3
   .ﺻودة ﻣن ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﻛﺗﺎباﻟﻣﻘ
ﺗﺑـــﯾن اﻷﺳـــس واﻟﻣ(ـــﺎدm اﻟﻌﻠﻣـــﺔ واﻟﻧﻔﺳـــﺔ واﻟﺗروـــﺔ، اﻟﺗـــﻲ روﻋﯾـــت ﻓـــﻲ اﺧﺗـــﺎر  .4
  .اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﻧظم ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وطرﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻛﺗﺎب
ــﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺑــﯾن طﺑﻌــﺔ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣدرﺳــﻲ وﻗﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻣ .5
اﻟﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم وارﺗ(ﺎطﻬـﺎ (ـﺎﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ اﻷﺧـرJ، واﺣﺗﺎﺟـﺎت اﻟﻣـﺗﻌﻠم، 
واﻟﻐرض ﻣن إﺛﺎرة اﻟداﻓﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﻣـﺗﻌﻠم، ﻣـﺎ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ اﻟﺟﻬـود واﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗـﻲ 
  .ﯾﻧ(ﻐﻲ أن ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﺟﻞ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وٕاﺗﻘﺎﻧﻬﺎ
راءات، اﻟﺗــــﻲ ﯾﻧ(ﻐــــﻲ أن ﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ ﻣﻌﻠــــم اﻟﻣــــﺎدة ﺗﻘــــدم (ﻌــــض اﻹرﺷــــﺎدات واﻹﺟــــ .6
اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ، ﻣـن اﺟـﻞ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣــﻲ اﺳـﺗﺧداﻣﺎ ﺗروـﺎ، ﻟـﺄﺗﻲ ﻓـﻲ ﺳــﺎق 
  .ﻣﻧﻪ ∗اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﻘﺻودة
ﺗﻌرﻒ (ﻣﺿﻣون اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، و(ﻣﺎ ﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠم ﻣـن وﺣـدات أو ﻣوﺿـوﻋﺎت  .7
ﺗرﺗﯾﺑﻬــﺎ و(ﺎﻟﻘﻣــﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟــﺔ  ﺗﻌﻠﻣــﺔ، وــذﻟك (ﺎﻷﺳــس اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ روﻋﯾــت ﻓــﻲ
ﻟﻛـــﻞ وﺣـــدة ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻟوﺣـــدات ﻓـــﻲ اﻹطـــﺎر اﻟزﻣﻧـــﻲ اﻟﻣﻘـــرر ﻟﺗﻌﻠـــم اﻟﻛﺗـــﺎب ﻓـــﻲ 
اﻟﺟــدول اﻟدراﺳــﻲ، ﺳــواء أﻛــﺎن ذﻟــك (ﺎﻟﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣــدة أو اﻟﺳــﺎﻋﺎت اﻟﺻــﻔﺔ أو 
  .اﻟﺣﺻص اﻟﺻﻔﺔ
ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ اﻟﻣــﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠــم (ــﺎن اﻟﺧﺑــرات اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ اﻟــواردة ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب ﻫــﻲ اﻟﺣــد  .8
ﻣــﺗﻌﻠم، وان اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــب ﻣﻔﺗوﺣــﺔ اﻟﻧﻬﺎــﺔ، وﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻺﺛــراء اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠ
  .ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻌﻠﻣﺔ أﺧرJ (ﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة
ﺗﻘــــدم اﻹرﺷــــﺎدات ﻟﻠﻣــــﺗﻌﻠم، ﻣــــن أﺟــــﻞ ﺗﻧظــــم اﻟﺗﻐــــذﺎت ﻟﻣرﺗﺟﻌــــﺔ ﻣــــن اﻟﻣواﻗــــﻒ  .9
وﺧﺎرﺟﻪ، ﻟﻐرض اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓـﻲ  ∗اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ
                                                 
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺑراﻣﺞ و ﺗﺗم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﺣﻣﻬﺎ ﻟواﺋﺢ و ﺗﺿ(طﻬﺎ ﺷروj و : اﻟﻣﻘﺻودة  اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ ∗
 ﯾﺗﻔرغ ﻟﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذ و ﻣﻌﻠﻣون ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداف ﻣﺣددة ﺗﻧﺗﻬﻲ (ﺷﻬﺎدة رﺳﻣﺔ
 .اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗدرس أ# داﺧﻞ ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔ (ﻣﺎ ﺳﻣﻰ اﻟﻘﺳم أو : اﻟﺻﻒ  ∗




وﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــد ﺗﻘﯾﻣــﻪ وٕاﻋــﺎدة ط(ﺎﻋﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻞ ﻣــﺎدة ﺗﻌﻠﻣــﺔ اﻟﻛﺗــﺎب ﻣﺳــﺗﻘ(ﻼ، 
 .ﻣﺗو(ﺔ، أو أﺔ ﺻﻐﺔ أﺧرJ ﻣرﺋﺔ أو ﻣﺳﻣوﻋﺔ
  :ﺛﺎﻟﺛﺎ ـ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﺗﻣﺛـﻞ اﻷﻫــداف اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ أﺳﺎﺳــﺎ رﺋﺳــﺎ ﻓـﻲ ﺗﺻــﻣم اﻟﻛﺗــﺎب وٕاﺧراﺟـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻞ   
ﻟﻌﻠﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ اﻟــذ# ــون ﻓــﻪ ﻗــﺎ(ﻼ ﻟﺗﺣﻘﯾــ ﻏﺎــﺎت اﻟﺗرــﺔ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻣــﺎدة ا
  . ﻘدﻣﻬﺎ، أو ﻣن ﺣﯾث اﻷ(ﻌﺎد اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟدJ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
وﻧﺷـــﯾر إﻟـــﻰ أﻫـــم اﻷﺳـــس اﻟﺗـــﻲ ﻘـــوم ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺑﻧـــﺎء اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﻣدرﺳـــﻲ ﻗﺑـــﻞ ﺗﻘـــدم اﻷﻫـــداف 
  1:اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﺔ
واﻟﻣﺎﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ـــ اﻷﺳــﺎس اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ، ﺣﯾــث ﯾﺗطﻠــب ﻣراﻋــﺎة اﻟﺷــروj اﻟزﻣﺎﻧــﺔ 
  .ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ ﻲ ﯾﺗﻣن ﻣن ﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ـ ــ اﻷﺳــﺎس اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻫــو ﻣﺳــﺎﯾرة ﻣﺣﺗوــﺎت اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣدرﺳــﻲ ﻷﻫــداف اﻟﻣﻧﻬــﺎج، (ﺣﯾــث أﻧــﻪ 
ﻠﻣـﺎ ﺣﺻـﻞ ﻻﻧﺳـﺟﺎم ﺑـﯾن اﻟﻣﺣﺗوـﺎت وﻣـﺎ ﺗﺧططـﻪ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ ـﺎن ﻟﻠﻛﺗـﺎب آﺛـﺎرﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑـﺔ 
  .ﻣﺔﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠ
ﻣﻧظﻣــﺔ و ﺎﻓــﺔ وﺷـــﺎﻣﻠﺔ ـــ اﻷﺳــﺎس اﻟﻣــواﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﺿــرورة أن ﺗﻛــون ﻣــﺎدة اﻟﻛﺗــﺎب 
  .ﻟﻠﻣﻌﺎﻟم اﻟرﺋﺳﺔ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻘررة
  .واﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺿرورة أن ﺗﻛون ﻣﺎدة ﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺻﺣﺣﺔ ودﻗﻘﺔﻣﻟا  ﻷﺳﺎساـ 
رورة ـ أﺳﺎس آﺧر ﺿرور# ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻪ ﻷﺟـﻞ ﺗﺣﻘﯾـ اﻷﻫـداف اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ ﯾﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ ﺿـ
وذﻟـك ﺣﺗـﻰ ﯾـؤد# . أن ﺗﻛـون اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ ﻣﺳـﺎﯾرة ﻟﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺳـﺗﺣدث ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻠـم
ﻏرض اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗﺟدد وﻓ اﻟﺗﻘـدم اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ وﺗﺟـدد اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن 
                                                 
ﺣﺳﺎن اﻟﺟﻼﻟﻲ و ﻟوﺣﯾد# ﻓوز#، ﻣﻘﺎل ﺣول أﻫﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟ(ﺣوث  1
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ﻻ ﺗﻛــون ﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﺔ ﻟــدJ اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﺑــﯾن ﻣــﺎ ﯾﺗﺎ(ﻌــﻪ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم واﻻﺗﺻــﺎل وــﯾن ﻣــﺎ 
  1.ﻘرؤﻩ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
ـ ــ أﺳــﺎس آﺧــر وﻟــس أﺧﯾــر ﯾﺟــب ﺗــوﻓرﻩ ﻟﺗﺣﻘﯾــ اﻷﻫــداف اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ ﯾﺑــدو ﻓــﻲ ﺿــرورة أن 
ﺗراﻋـﻲ ﻣــﺎدة اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻣدرﺳــﻲ ﻣﺳـﺗوﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾــذ، ﻣـن ﺣﯾــث اﻟﺳـن واﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳــﺔ 
  .واﻟﻔﯾزوﻟوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم
  . أﻣﺎ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ (ﻞ وﺣدة، ﻓﺷﺗرj أن ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻞ وﺣدة
  (2): وأن ﺗﺗﺻﻒ (ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أن ﺗﻧﺳـ اﻷﻫـداف اﻟﺧﺎﺻـﺔ (ـﻞ وﺣـدة ﻣـن وﺣـدات اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣـﻲ، ﻣـﻊ اﻷﻫـداف  .1
  .اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب واﻟﺗﻲ ﻗد وردت ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
أن ﺗﺗﻼءم اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ (ﺎﻟوﺣدة ﻣﻊ ﻣﺿﻣون اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟواردة ﻓﯾﻬـﺎ، ﻣـن  .2
  .ﺣﯾث اﻟﻛﻣﺔ واﻟﻧوﻋﺔ
اﻟوﺣـــدة ﺻـــﺎﻏﺔ ﺳـــﻠوﺔ، ﺗ ـــدور ﺣـــول اﻟﻣـــﺗﻌﻠم ﻧﻔﺳـــﻪ، وان ﺗﻛـــون أن ﺗﺻـــﺎغ أﻫـــداف  .3
  .اﻟﺻﺎﻏﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻘﺎس واﻟﺗﻘوم
أن ﺗﺷـــﺗﻣﻞ ﺻـــﺎﻏﺔ اﻟﻬـــدف اﻟﺳـــﻠوﻲ اﻟـــذ# ﯾﻧﺗظـــر ﻣـــن اﻟﻣـــﺗﻌﻠم أن ﯾﺗﻣﺛﻠـــﻪ، وﻋﻠـــﻰ  .4
ﻣﺿﻣون اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ اﻟﻣرﺗ(طـﺔ (ﺎﻟﺳـﻠوك، وﻋﻠـﻰ اﻟﺷـروj أو اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗـﻲ ﺣـدث 
  .ا اﻟﺳﻠوكﻓﯾﻬﺎ ﻫذ
أن ﯾراﻋـــﻰ ﻋﻧـــد وﺿـــﻊ اﻷﻫـــداف اﻟﺳـــﻠوﺔ اﻟﻣوﺣـــدة، أن ﺗﺷـــﺗﻣﻞ ﻓـــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ  .5
  .اﻟﺛﻼث ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم  ∗ﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﺗﺻﻞ (ﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ تإﻧﺗﺎﺟﺎ
  اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎبو  اﻟﻣﺣﺗوJ را$ﻌﺎ ـ 
ﺗﻣﺛــــﻞ اﻟﻣــــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣــــﺔ، وﺗﺻــــﻣم اﻟﺧﺑــــرات اﻟﺗﻌﻠﻣــــﺔ ﻟﻠﻛﺗــــﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣــــﻲ وﻓــــ اﻟﻣ(ــــﺎدm 
  (1):اﻵﺗﺔ
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 401اﻟﺳﺎﺑ،صﻣوﺳﻰ ﺻﺎر# وآﺧرون، اﻟﻣرﺟﻊ  (2)
 .ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌرﻓﺎ ، ﺳﻠوEﺎ ، وﺟداﻧﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم  :اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ ∗




ﻘﺻد (ﺎﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ أو اﻟﻣﺣﺗـوJ اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺣﻘـﺎﺋ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﻣﻔـﺎﻫم  .1
واﻟﻣ(ــﺎدm واﻟﺗﻌﻣﻣــﺎت واﻷﻓــﺎر واﻟﻣﻬــﺎرات اﻷداﺋــﺔ واﻟﻌﻘﻠــﺔ، ﻓﺿــﻼ ﻋــن اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت 
واﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﺗﻧطو# ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، واﻟﺗـﻲ ﯾـراد ﻣـن اﻟﻣـﺗﻌﻠم أن ﺗﺳـﺑﻬﺎ 
 .وﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟوﺟداﻧﺔ واﻷداﺋﺔوﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ 
وﺣﺗـﻰ ﺗـﺄﺗﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﻛﺗـﺎب، ﻣﺗﻼﺋﻣـﺔ ﻣـﻊ ﻓﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺗرـﺔ واﻟﺗﻌﻠـم،  .2
  :ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرو# وأﻫداﻓﻪ ﺷﺗرj ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻣﻬﺎ واﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻵﺗﺔ
ﺗﻌﻠﻣـﺔ ﻟﻛـﻞ وﺣـدة ﻣـن أن ﯾـﺗم اﺧﺗـﺎر اﻟﻣﺣﺗـوJ اﻟﻌﻠﻣـﻲ أو اﻟﺧﺑـرات اﻟ: ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗـﺎرــ 
وﺣـدات اﻟﻛﺗـﺎب أو ﻟﺟﻣﻠـﺔ وﺣـدات اﻟﻛﺗـﺎب، ﺑدﻻﻟـﺔ اﻷﻫـداف اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ اﻟﻣﻘﺻـودة، (ﺣﯾــث 
ﺗﻛــون ﻣﻧﺗﻣــﺔ ﻠــﺎ وﺟزﺋـــﺎ، وﺎﻓــﺔ ﻟﺗﻐطــﺔ ﻣﺟــﺎﻻت اﻷﻫـــداف اﻟﻣﺧططــﺔ (ﺻــورة رأﺳـــﺔ 
  2.وأﻓﻘﺔ
أن ﯾـــﺗم اﺧﺗـــﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻟﺣﻘـــﺎﺋ واﻟﻣﻔـــﺎﻫم وﻟﻣﻬـــﺎرات واﻟﺗطﺑﻘـــﺎت اﻟﻌﻣﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ  
ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوJ ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن اﻟﻔرــﺔ واﻟﻌﻘﻠــﺔ  -ن ﺻــﻐﺔ اﻟﻣﺣﺗــوJ اﻟﻌﻠﻣــﻲﺗﻛــو 
  .واﻟﺟﺳﻣﺎﻧﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺷﻞ دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ واﻻﻧﺟﺎز
أن ﯾــــﺗم اﺧﺗــــﺎر اﻟﻧﻣـــوذج اﻟﻣﻌرﻓــــﻲ ﻟﻠﻣﺣﺗــــوJ اﻟﻌﻠﻣـــﻲ، ﻣــــن اﺣـــدث اﻟﻣﻔــــﺎﻫم اﻟﻌﻠﻣــــﺔ  
  .درﺟﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔاﻟﻣؤدة (ﺎﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ و(ﺄﻋﻠﻰ 
أن ﯾـــﺗم رـــD اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣ ـــﺔ اﻟ ـــواردة ﻓـــﻲ اﻟﻛﺗ ـــﺎب، ( ـــﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻌرـــﻲ واﻟواﻗـــﻊ اﻟ ـــوطﻧﻲ  
ﻟﺗوظﻔﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟﻣﺣﻠـــﺔ ﻣـــﺎ أﻣـــن ذﻟـــك، ﻟﻛـــﻲ ﺗﻛـــون اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣـــﺔ ﺻـــﺎدﻗﺔ 
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻼت واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ
                                                                                                                                               
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ  أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗروﺔ و ﺗﺻﻣم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ،ﷴ ﻣﺣﻣود ﺧواﻟدة (1)
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ﻋﻧـد اﻟﻣـﺗﻌﻠم، وـﺄﺗﻲ ﻫـذا ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗـرﺗ(D ذات ﻣﻌﻧـﻰ ودﻻﻟـﺔ  ∗أن ﺗﻛـون اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ 
اﻟﻣــﺎدة (ﺎﺣﺗﺎﺟــﺎت اﻟﻣــﺗﻌﻠم اﻟﻧﻣﺎﺋــﺔ اﻹدراﻛــﺔ واﻟوﺟداﻧــﺔ واﻟﺟﺳــﻣﺎﻧﺔ واﻷداﺋــﺔ وأﻫﻣــﺔ 
  .دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﻧﺷودة
أن ﯾـــﺗم اﺧﺗـــﺎر ﻣـــﺔ اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣـــﺔ وﻧوﻋﯾﺗﻬـــﺎ ﻟﻠﻛﺗـــﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣـــﻲ ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻟـــزﻣن  
ﻬﺎج اﻟﺗرو#، ﻟﯾﺗﻣن اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﺗدرس اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣـﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﻣﺳﺎق أو اﻟﻣﻧ
 1.ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
  ﺗﻧظم وﺣدات اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲﺧﺎﻣﺳﺎ ـ 
  (2):ﺗﻧظم ﻞ وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟﻛﺗﺎب (ﺣﯾث ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﺔ
ﻣﻘدﻣـــﺔ ﻣﻧﺎﺳـــ(ﺔ ﻣدﻋﻣـــﺔ (ﺎﻟﻣﻧظﻣـــﺎت اﻟﺗﻣﻬﯾدـــﺔ، أ# ﻋـــرض اﻟﻣﻔـــﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳـــﺔ ﻓـــﻲ  .1
أو رﺳـــوﻣﺎت أو ﻧﻣـــﺎذج ﻟﺗﻛـــون ﻣﻘـــدﻣﺎت ﺗﺟردـــﺔ ﺗﺳـــﻬﻞ ﻋﻣﻠ ـــﺔ  أﺷـــﺎل وﻣﺧططـــﺎت
  .∗(أوزﯾﻞ)اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧظم اﻟﻣﺗﻘدم أو اﻟﺗﻣﻬﯾد# 
ﻌرض اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻔرﻋـﻲ ﻟﻠﻣﻔﻬـوم اﻷﺳﺎﺳـﺔ ﺑـﻧص واﺣـد ﯾﺧﺗـﺎرﻩ ﻣـن ﺗﺎ(ـﺔ اﻟﻣؤﻟـﻒ، أو  .2
  .اﻟﻣﻔﻬوم وﺗﻌﻠﻣﻪ (ﻔﺎﻋﻠﺔﯾﺧﺗﺎر اﻟﻧص ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻷﺧرJ اﻟﺟﺎﻫزة (ﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ 
ﺗﻧﺗﻬــﻲ اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﻣوﻧــﺔ ﻟﻠوﺣــدة اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ، (ﻌــدد ﻣــن اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻣــﺔ اﻟذاﺗــﺔ،  .3
 .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺿﺎﻣﯾن إﺟﺎ(ﺎﺗﻬﺎ واردة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣدروﺳﺔ
                                                 
اﻟﻣﺣﺗوJ اﻟذ# ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋرض ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوJ (ﺣﯾث ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠ اﺗﺻﺎل ﻒء ﻟﻠوﺳﯾﻠﺔ : اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ  ∗
 .اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
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اﻟﻔر اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻌﻠم ذو و اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﻧظرﺔ أوزﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ذ# اﻟﻣﻌﻧﻰ ، ﺎﻧت :أوزﯾﻞ ∗
ﻣﻌﻧﻰ واﻟذ# ﺣدد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗ(D اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑوﻋﻲ و إدراك ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم (ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻟدﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ 
أ# أن اﻟﺗﻌﻠم ﻻ ﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﻛم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة و إﻧﻣﺎ ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن رD اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
 ﻟﻣﻔﺎﻫماﻟﺟدﯾدة (ﺎ




ﺗذﯾﯾﻞ اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ أو اﻟﻛﺗﺎب (ﻠﯾﺗﻪ، (ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺎ(ﻌﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧـﺎول  .4
اﻟﺗطﺑﻘــــﺔ واﻟﺗدﻋﻣــــﺔ، اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺗﻬدف ﺗطــــور ﻣﻣﺎرﺳــــﺎت اﻟﻣــــﺗﻌﻠم ﻣﺟﻣــــﻞ اﻷﻧﺷــــطﺔ 
 .وﻣﻬﺎراﺗﻪ (ﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
اﺷــﺗﻣﺎل اﻟوﺣــدة ﻋﻠــﻰ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻔردــﺔ أو اﻟﺗﻌﺎوﻧــﺔ، أو اﻟﺗــدر(ﺎت، أو  .5
  .اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، ﻟﻐرض إﺗﻘﺎن ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟوﺣدة
ﻋﻠﻰ ﻗراءات إﺿﺎﻓﺔ أﺧرJ ﻣرﺗ(طﺔ (ﻣوﺿوع اﻟوﺣدة ﻟﻣزد ﻣـن اﻟـﺗﻌﻠم اﺷﺗﻣﺎل اﻟوﺣدة  .6
  .ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺗﻧﺗﻬـــﻲ ـــﻞ وﺣـــدة ﺑﺧﻼﺻـــﺔ ﻟﻸﻓـــﺎر واﻟﻣﻔـــﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻋﺎﻟﺟﺗﻬـــﺎ (ﻣـــﺎ ﺳـــﺎﻋد  .7
  .اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﻣﺎع أﻓﺎرﻩ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ، ﻟﻐرض إﺷﻌﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠم (ﺎﻟﺗﻘدم واﻻﻧﺟﺎز
  1:ﻌﺎرف واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣ$ﺎدئأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺎدﺳﺎ ـ 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
  .اﻻﺧﺗ(ﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﺔ واﻟﻣﻘﺎﻟﺔ •
  .اﻟﺷﻔوﺔ واﻟﻣﻘﺎ(ﻼت تاﻻﺧﺗ(ﺎرا •
  .ﺣﻞ اﻟﻣﺷﻼت واﻟﻣﺳﺎﺋﻞ واﻟﺗدر(ﺎت (ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣ(ﺎدm •
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    إﺧراج اﻟﻛﺗﺎب وٕاﻧﺗﺎﺟﻪ.  5.  5
اﻟﻣدرﺳﻲ وٕاﻧﺗﺎﺟﻪ ﺷروطﺎ ﺿرورﺔ ﻟﺗﻣﯾﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﯾﺗطﻠب إﺧراج اﻟﻛﺗﺎب   
  1:، وﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎاﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
  .ـ ﯾﺟب أن ون اﻟﻐﻼف ﻣﺑﯾﻧﺎ وﻣدﻋﻣﺎ (ﺻورة ﺟذا(ﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﻛﺗﺎب
  .ـ ﺗﻧظم اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻧﺎون اﻟرﺋﺳﺔ واﻟﻔرﻋﺔ
  .ـ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻور واﻟﺧراﺋD
  .(ﺔ وأن ون اﻟورق ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺟﯾدـ ﺳﻼﻣﺔ ودﻗﺔ اﻟﻛﺗﺎ
  .ـ ﺟودة اﻟﻐﻼف واﻟﺗﻧﺎﺳ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت
ﻋـﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ إﺛـﺎرة اﻧﺗ(ـﺎﻩ اﻟﻣـﺗﻌﻠم، ﻣـن  ﺷـﻞ إﺧـراج اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣـﻲ وٕاﻧﺗﺎﺟـﻪ
ﺧـــﻼل اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﺣﺳـــﺔ واﻟ(ﺻـــرﺔ، اﻟﻣﺗﺻـــﻠﺔ (ﺎﻟرﺳـــوم واﻷﺷـــﺎل واﻟﺧـــD واﻷﻟـــوان، 
واﻟﺻور واﻟﺟـداول واﻟرﻣـوز، وﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن أﻣـور، ﺗﻣﺛـﻞ دورا ﻓـﻲ ﻟﻔـت اﻧﺗ(ـﺎﻩ اﻟﻣـﺗﻌﻠم 
  (2) :وﻫذﻩ أﻫم اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك .وﺷد اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
دل ﻋﻠـﻰ ﯾن ﯾزن ﺑرﺳم ﻣﻼﺋم أﻟﻣﻘوJ اﻟﺳﻣك، و اﯾﺧﺗﺎر اﻟﻐﻼف ﻣن اﻟورق  :اﻟﻐﻼفـ 
  .ﻧوع ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، وأن ﺗﻛون أﻟواﻧﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻪ ﻣن رﺳوﻣﺎت، ﺟذا(ﺔ 
ﻣﻬـــم ﯾﺗطﻠ(ـــﻪ ﺳـــن إن اﺧﺗـــﺎر اﻟﻣﺳـــﺎﺣﺔ ﻟـــورق اﻟﻛﺗـــﺎب ﻋﺎﻣـــﻞ  :اﻟﺷـــEﻞ واﻟﻣﺳـــﺎﺣﺔـ ـــ 
 .اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم
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(طـــول ﻋﻣـــر اﻟﻛﺗـــﺎب وﺳـــﻼﻣﺗﻪ ﻣـــن اﻟﺗﻠـــﻒ،  ﺿــرورة اﻟﺟـــودة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻣﺢ :اﻟـــورق ـ ـــ 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ون ﻋﻣر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺻﻐﯾر وﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺣدودة
ﺣﺟــم  ﺧﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ ﺗط(ـﻊ ﻣــﺎدة اﻟﻛﺗـب اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ ﺣﺳــب ﻣﺳـﺗوJ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن :اﻟط$ﺎﻋــﺔـ ــ 
ﻋﻣـﺎر اﻟطﻠ(ـﺔ وﻗـدرﺗﻬم اﻟ(ﺻـرﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗراﺋـﺔ ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻷ اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون  اﻟﺣـروف
  .اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
ﺷــــﺗرj ﻓــــﻲ اﻟرﺳــــوﻣﺎت واﻟﺻــــور اﻟرﺳــــوﻣﺎت واﻟﺻــــور واﻷﺷــــEﺎل اﻟﺗوﺿــــﺣﺔ، ـ ــــ 
واﻷﺷــﺎل اﻟﺗوﺿــﺣﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرد ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب، أن ﺗﻛــون واﺿــﺣﺔ وﺟذا(ــﺔ ووظﻔــﺔ أ# 
ﺗﺗﺻﻞ (ﺎﻟﻣوﺿوع وﺗﺳر ﻓﻬﻣﻪ واﺳﺗﻌﺎ(ﻪ وﺗﺛﯾر اﻟداﻓﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠم، وأن ﺗوﺿﻊ ﻓـﻲ 
  .ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﺗﺎب %03اﻟﻣﺎن اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻛﺗﺎب، وأﻻ ﺗزد ﻋن 
وﻣﻣـﺎ ﺷـﺎر إﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﺔ إﺧـراج اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣـﻲ ﻫـﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن   
ﺗﻛـون ﺣﺎﺿـرة ﻓـﻲ ـﻞ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺗـﺗم ﻓﯾﻬـﺎ ط(ﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺣﺗوـﺎت، (ﺣﯾـث أن ﻣـﺎ ﯾﺛﯾـر اﻧﺗ(ـﺎﻩ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺳن اﻟﻣ(رة ﻫـﻲ اﻟﺟﺎذﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب ﺗوﻓرﻫـﺎ ـﻲ ﺗﻧـﺎﻓس ﻣﺛﻼﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  . اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﺔو اﻟﻣﺟﻼت و اﻟﻛﺗب ﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ أ
   (1):اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔـ 
   :ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣؤﻟﻒـ 
ط(ـﻊ ﻋﻧـوان اﻟﻛﺗـﺎب واﺳـم اﻟﻣؤﻟـﻒ ﺑﺧـD ﺟﻣﯾـﻞ ﻓـﻲ ﻣـﺎن ﻣﻧﺎﺳـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻔﺣﺔ 
ﻋﻧـوان اﻟﻛﺗـﺎب، واﺳـم : اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻟﻐﻼف، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻌب اﻟﻐﻼف، ﻣﺎ ظﻬر
اﻟﻧﺷــر، وﺟﻬــﺔ اﻟﻧﺷــر واﻟﻣــﺎن اﻟــذ# ﻧﺷــر ﻓــﻪ اﻟﻛﺗــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻔﺣﺔ  اﻟﻣؤﻟــﻒ، وﺳــﻧﺔ
                                                 
 901ﻣوﺳﻰ ﺻﺎر# وآﺧرون، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ،ص (1)




أﻣــــﺎ اﻟﺻــــﻔﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧــــﺔ ﻣــــن اﻟﻛﺗــــﺎب، ﯾــــدون ﻓﯾﻬــــﺎ أــــﺔ . اﻷوﻟــــﻰ اﻟداﺧﻠــــﺔ ﻣــــن اﻟﻛﺗــــﺎب
  .إﻟﺦ...ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠ (ﻣﺣﺗوJ اﻟﻧﺷر، وﻋﻧوان اﻟﻧﺎﺷر، ورﻗم ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻛﺗﺎب
  : ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوﺎتـ 
ﺗﻔﺻﯾﻠﺔ ﻣﻊ ذر اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗـرد ﺗﻧظم ﻣﺣﺗوﺎت اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
ﻓﯾﻬـــﺎ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺣﺗوـــﺎت، وﺗوﺿـــﺢ ﻓـــﻲ ﺑداـــﺔ اﻟﻛﺗـــﺎب ﻟﺳـــﻬﻞ اﻟرﺟـــوع إﻟـــﻰ ﻣوﺿـــوﻋﺎت 
  .اﻟﻛﺗﺎب
   :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊـ 
ﺗ ـــﻧظم ﻗﺎﺋﻣـــﺔ (ـــﺎﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻـــﺎدر اﻟﺗﻌﻠﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ اﺳـــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﻟـــﻒ ﻓـــﻲ ﺗﺎ(ـــﺔ 
وﺗوﺛــ (ﺻــورة اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ، وﺗرﺗــب ﺣﺳــب اﻟﺣــروف اﻟﻬﺟﺎﺋــﺔ ﻷﺳــﻣﺎء اﻟﻣــؤﻟﻔﯾن، 
اﺳـم اﻟﻣؤﻟـﻒ، وﻋﻧـوان اﻟﻛﺗـﺎب، واﻟﺟـزء، واﻟط(ﻌـﺔ واﻟﻧﺎﺷـر، : ﻋﻠﻣـﺔ (ﺣﯾـث ظﻬـر ﻓﯾﻬـﺎ
  .وﻣﺎن اﻟﻧﺷر، وﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
   :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫمـ 
ﻔﺿـــﻞ أن ﺷـــﻣﻞ اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣـــﻲ، ﻋﻠ ـــﻰ ﻗﺎﺋﻣـــﺔ ﺗوﺿـــﺢ ﻣﻌـــﺎﻧﻲ أﺑـــرز اﻟﻣﻔـــﺎﻫم 
  .واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
   :ﺎﺋﻣﺔ $ﺎﻟﺗﺻو1$ﺎتﻗـ 
ﻔﺿــﻞ أن ﯾﺧﻠــو اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣــﻲ ﻣــن أــﺔ أﺧطــﺎء ﻟﻐوــﺔ أو ط(ﺎﻋــﺔ، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ 
اﻻﺿــطرار ﺑوﺟــود ﻣﺛــﻞ ﻫــذﻩ اﻷﺧطــﺎء، ﻌﻣــﻞ ﺑﻬــﺎ ﻣﻠﺣــ وﺗﻠﺣــ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎــﺔ اﻟﻛﺗــﺎب، 
ﻋﻠــــﻰ أن ﻘــــوم اﻟﻣــــدرس ﻓــــﻲ اﻟﺣﺻــــﺔ اﻷوﻟ ــــﻰ ﺑــــﺈﻋﻼم اﻟطﻠ(ــــﺔ ﻹدﺧﺎﻟﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ واﻗــــﻊ 









ﺻورة اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن دﻻﻻت ﻓﻠﺳﻔﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺗروﺔ ﺗﺟد ﺻداﻫﺎ ﻓﻲ   
واﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ . ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺻور اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺷﻠت إطﺎرا ﻣﻔﻬوﻣﺎ وﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻ(ﺎ ﻟﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠوﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻣن 
ﺳﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎ. ﺧﻼل طراﺋ اﻟﺗدرس اﻟﺗﻲ ﺧططﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺗﺷﯾﻞ أﻓراد ﻣﺗﺷ(ﻌﯾن (ﺎﻟﻘم اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻫداف وﻔﺎءات ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
اﻟ(ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ أراد أن ﺻور ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺻورة اﻟدﯾن 
ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو# ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ 
اﻻﺑﺗداﺋﻲ، وﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
  .رD اﻟﻣﺎدة (ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ 
  ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
  
  
  ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
  
  ﺗﻣﻬﻳﺩ           
  ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ.  1
  ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.  2
  ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ.  3
  ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ.  4










ﺷﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣوﻻ ﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ   
وﻟﻘد ﺎن ﻟﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ . ﻌﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔواﻧ
ﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﺟب ﺗﺣوﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳ
واﺣدة ﻣﻣﺎ أﺛﺎرت اﻟﺗﻌدﻼت ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣﺔوﻟﻘد ﺎﻧت اﻟﺗرﺔ . اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ
. ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﻓﺿول اﻟ5ﺎﺣﺛﯾن ﺑﯾن ﻣﺎ ﺎﻧت ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑ4 واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣ5ﺎﺣث اﻟﺗﻲ ﺷﯾر ﻓﻲ أوﻟﻬﺎ وﻟذﻟك ﻓﺎﻟ5ﺎﺣث أراد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ 
ﻟﯾﺗﺣول 5ﻌدﻫﺎ . وﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗب وطراﺋ4 اﻟﺗدر>س اﻹﺻﻼﺣﺎتﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .ﺧر إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﻧﺔ 5ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 5ﺎﻹﺻﻼحآﻓﻲ ﻣ5ﺣث 
اﻟﻣ5ﺎﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣواﻟﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣوﻧﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻗدم اﻟ5ﺎﺣث ﻓﻲ   
أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣ5ﺣث اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم و 
اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺟﺎر اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ 
  . اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة




  إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.  1
 ﺗﻌر)ﻒ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﺟزاﺋر .  1.  1
اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺟﻌﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ دﺳﺎﺗﯾر ﺗﻠك اﻟﻣوﻧﺎت : " ﻫو
اﻟﺟزاﺋر و ﻟﻠﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺳﺎﺳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗﻌدﺔ و 
اﻹﻧﺗﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋر و أﺻﺎﻟﺗﻪ وﻗﻣﻪ، و اﻟﺗﻲ 
     (1). "ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ و اﻟﻣﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺻرﻩﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻛو>ن اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺷ5ﻊ و اﻟﻣﻌﺗز 
و اﻵﺧر ( اﻟﻣﺳﺗوR اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ)ﯾﺗﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻣن ﻣﺳﺗو>ﯾن أﺣدﻫﻣﺎ واﺻﻒ ﻟﻠﻧظﺎم 
  (2): و 5ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﻟﻠﻣﺳﺗو>ﯾن(.اﻟﻣﺳﺗوR اﻟوظﻔﻲ)ﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻧظﺎم واﺻﻒ ﻟﻌ
اﺗﺧﺎذ ﺑﻧﺎت ﺳﺎﺳﺔ ﺗﺷﻣﻞ وظﻔﺔ : ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوR اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺑﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲ •
ﻗرارات اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، ﺑﻧﺎت إدار>ﺔ ﺗدﯾر ﺷؤون اﻟﻧظﺎم و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، ﺑﻧﺎت 
 .ﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺗﺧطX ﻟﻠﺑراﻣﺞ و اﻟطرق و اﻟوﺳﺎﺋﻞ أو ﺗﻧﻔذﻫﺎ أو ﺗﻘوﻣﻬﺎ
أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوR اﻟوظﻔﻲ ﻓﻣﺛﻞ ﻣﺳﺗوR اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻧظﺎم و ﺗﺣدد ﻓﻲ  •
رات، ﻣﺳﺗوR إدار ﺷﻣﻞ ﻣﺳﺗوR ﺳﺎﺳﻲ ﺷﻣﻞ ﺗﺧطX اﻟﻐﺎﺎت و ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺎ
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧظﺎم و ﺗدﺑﯾر اﻟﻣوارد و اﻟﺧدﻣﺎت و إﺻدارات اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﻣﺔ، ﻣﺳﺗوR 
 .إدار ﺷﻣﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛو>ن و اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺗرو و اﻟﺗدر>س
  :و ﻗد ﺑﻧﯾت اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣ5ﺎد[ اﻟﺗﺎﻟﺔ
ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ أن اﻹﺳﻼم و اﻟﻌرو5ﺔ و اﻷﻣﺎز>ﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻣوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ  :اﻟ.ﻌد اﻟوطﻧﻲأـ 
ﻟﻬوﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛرس أﺻﺎﻟﺗﻬﺎ و ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ 
                                                 
(1)
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو و اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم،    
       21ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص، اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
(2)
، دار اﻟﻬدR ﻟﻠط5ﺎﻋﺔ ﻗﺿﺎﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫمﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرو، ﻣدﺧﻞ و دراﺳﺔ  ﻋﻠﻲ ﺑوﻋﻧﺎﻗﺔ، ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﺔ،   
  25،15واﻟﻧﺷر،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، ص





  ﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﺒﻌﺪ ا  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﻌﺪ   اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲاﻟﺒﻌﺪ  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮطﻨﻲ 
 اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﯿﻢ
ﻟدR اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﺿﻣﺎن اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ، ﻣﺎ 
 .ﻠﺔ و ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗطﻣﺢ إﻟﻪ اﻷﻣﺔ ﻣن ﺗﻘدمﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺣداث ﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن اﻟﻘم اﻷﺻﯾ
ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟ5ﻌد ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠ5ﻼد اﻟراﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء  :ﻌد اﻟدﻣﻘراطﻲـاﻟﺑب ـ 
ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟدﻣﻘراطﺔ ﻗﻣﺎ و ﺳﻠوﺎ، و اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو  ∗ﻧظﺎم دﻣﻘراطﻲ
ك ﻌﻣﻞ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗﻛﻔﻞ 5ﺎﻟﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟ5ﻌد، ذﻟ
 .ﺗﻛر>س ﻣﺑدأ دﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻌﻠم
و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء أﻫﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﺔ و  :اﻟ.ﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲج ـ 
  .اﻟﺗطﺑﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ و رX اﻟﺗﻌﻠم 5ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻘﻲ
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم 5ﺎﻟﺗرا5X ﻓﻲ ﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت و وﻓرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  :اﻟ.ﻌد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲـ  د
اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ أدR إﻟﻰ ﺗطو>ر طرق اﻟﻌﻣﻞ و اﻟﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع، و ﺿرورة ﺗﻔﺎﻋﻞ 





  إﻗﻠﻣﻲ -اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ               -اﻹﺳﻼم                                     
  ﻣﻐﺎرﻲ  -اﻹﺗﺻﺎل              -     اﻟﻌرﺔ                                  
  اﻟﻘﺎر>ﺔ  -     اﻟﻌﺻرﻧﺔ          -اﻟﺗﻌﺎش        - اﺣﺗرام       -ﻷﻣﺎز>ﻐﺔ      
  ﺔﻣاﻟﻌﺎﻟ -ﻧﺑذ اﻷﻗﺿﺎء              -    اﻟﺗﻌﺎون     -                          
  ﻳﻮﺿﺢ أﺑﻌﺎد وﻏﺎﻳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي (  11)ﺷﻜﻞ                     
                                                 
ﻫو ﻞ ﻧظﺎم ﺳﺗﻣد اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻪ ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷﻌب و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎن اﻟدﻣﻘراطﺔ ﻫﻲ  :ﻧظﺎم دﻣﻘراطﻲ  ∗   
) ﻞ ﻧظﺎم ون ﻓﻪ اﻟﺷﻌب ﺷر>ك ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ إدارة ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻋرﻓت اﻟدﻣﻘراطﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﺣم اﻟﺷﻌب 
  ﺣم اﻟﺷﻌب( = ﺣم = ﻗراطس + ﺷﻌب = دﻣوس 




 :ﻏﺎﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﺟزاﺋر   -1
 (1):ﺳﻌﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓـﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑ4 إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ4 اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗﺎﻟﺔ 
 :ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﺗﻣﺎﺳك ﻣﻌﺗز 5ﺄﺻﺎﻟﺗﻪ و واﺛ4 5ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻘوم ﻋﻠﻰ -
اﻟﻬوﺔ اﻟوطﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﯾدة و ﺳﻠوﺎ و ﺣﺿﺎرة و ﺗﻌز>ز دورﻩ ﻓﻲ  -
و ﻟﻐﺔ و ﻓﻲ اﻷﻣﺎز>ﻐﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ و  ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر، و ﻓﻲ اﻟﻌرو5ﺔ ﺣﺿﺎرة و ﺛﻘﺎﻓﺔ
 .ﺗراﺛﺎ و ﺟزءا ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟوطﻧﺔ
اﺣﺗرام اﻟرأ اﻵﺧر، اﻟﻌداﻟﺔ : روح اﻟدﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘم اﻟﺗﺎﻟﺔ -
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺣﺳن اﻟﺗﻌﺎش و اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻧﺑذ اﻟﻌﻧﻒ، اﻟﻣﺳﺎواة و ﻋدم 
 .اﻹﻗﺻﺎء أو اﻟﻣﯾز
اﻟﺗﺣم : و اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣواﻛ5ﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﺔ ﺑـروح اﻟﻌﺻرﻧﺔ  -
ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺟدﯾدة و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، اﻟﺗﺣﻠﻲ 5ﺎﻟﻘم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ، اﻹﺳﻬﺎل 
 .ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﺔ
ﺑﻧﺎء اﻟوطن ﻓﻲ ﺳﺎق : ﺗﻛو>ن اﻟﻣواطن وٕاﻛﺳﺎ5ﻪ اﻟﻘدرات و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟـ -
ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟوطﻧﺔ و ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﺻر، ﺗوطﯾد اﻟﻬوﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺑﺗرﺳﯾﺦ روح اﻻﻧﺗﻣﺎء ا
 .ﻟﻠوطن و اﻟدﻓﺎع ﻋن وﺣدﺗﻪ و ﺳﻼﻣﺗﻪ و اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﻣﺣﺎء
 :ﺗرﻗﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ وطﻧﺔ ﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ -
ل و اﻟﺧﯾر و ﺗرﺔ اﻟﻧشء ﻋﻠﻰ اﻟذوق اﻟﺳﻠم و اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﻗم اﻟﺣ4 و اﻟﻌد •
 .اﻟﺟﻣﺎل و ﺣب اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﻧﻣﺔ اﻟﺗرﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻟوطن و اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺗﻌز>ز اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ و اﻟﺗﺎر>ﺦ  •
 .اﻟوطﻧﻲ
                                                 
، ﻣرﺟﻊ وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟﻣﻌﻬد ا   (1)
  9،7 .ﺳﺎﺑ4، ص
  




اﻣﺗﻼك روح اﻟﺗﺣد ﻟﻣواﺟﻬﺔ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﺟدﯾد و اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  •
 .اﻟﻌﺻر و اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ
 اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .   2.  1
ت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ ﻋﺑر ﻋدة ﻣراﺣﻞ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋدﺔ و ﻋدد ﺗطور 
اﻟﻣدرﺳﯾﯾن و اﻷﺳﺎﺗذة و ﻋدد اﻟﻣؤطر>ن اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن، و أدوات اﻟدﻋم و اﻟوﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ، و ﻞ ذﻟك 5ﻔﺿﻞ اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ 5ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻞ اﻟظروف 
ﻟوﻋﻲ 5ﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو و ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع، و إن دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ا
 .أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
و ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﻪ اﻟدراﺳﺎت ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻣن اﻟﺟزاﺋر>ﯾن ﻋﻧد 
اﻻﺳﺗﻘﻼل، و ﻗﻠﺔ اﻹطﺎرات و ﺳطرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ، و اﻗﺗﺻﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ط5ﻘﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻷوﻟﻰ 5ﻌد  دون أﺧرR و ﻣﻧﺎط4 ﻏﯾرﻫﺎ، ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﺟزاﺋر>ﯾن إﻻ أﻧﻪ
اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻞ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻧظم اﻟﻣوروث 5ﻣﺣﺎﺳﻧﻪ و ﻣﺳﺎوﺋﻪ ﻟﻛﻲ ﻻ 
ﯾﺗوﻗﻒ اﻟﺟﻬﺎز ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺷﻘﻘﺔ و ﺗﻌﻣم اﻟﺗﻌﻠم و إﺻﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎط4 اﻟﻧﺎﺋﺔ 5ﺎﻟﻘرR 
                (1).و اﻷر>ﺎف ﻣﺳﺧرة ﻫذا اﻟﻬدف ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻟدﻪ ﻣن إﻣﺎﻧﺎت
  : (9691 – 2691)ﺗﻧظم اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل  :وﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷ 
ﻟﻘد ﺎن اﻟﺗﻌﻠم ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻘﺳﻣﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن و ﻫﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم 
. اﻻﺑﺗداﺋﻲ و ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎم، و ﻫو ﻣﺎ ﺻﺎر ﻌرف ﻣن 5ﻌد 5ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳX
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﺗﺧذت وزارة اﻟﺗرﺔ  2691و ﻓﻲ أول دﺧول ﻣدرﺳﻲ ﺗم ﻓﻲ أﻛﺗور 
ﺔ اﻟﻌرﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﺑﻧﺳ5ﺔ ﺳ5ﻊ ﺳﺎﻋﺎت آﻧذاك ﻗرارا ﻘﺿﻲ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻠﻐ
ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﺔ ﻣﻧﻬم ﻋدد  054.61ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻟﻠﻌرﺔ و  254.3ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع و ﻗد ﺗم ﺗوظﯾﻒ 
ﻣﻌﻠم  000.01ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻣرﻧﯾن ﻗﺻد ﺳد اﻟﻔراغ اﻟﻣدﻫش اﻟذ أﺣدﺛﻪ ﻋﻣدا أﻛﺛر ﻣن 
                                                 
  )1( ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﺎث، اﻟﺗرﺔ و ﻣﺗطﻠ.ﺎﺗﻬﺎ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 3991، ص 13




اﻧﻘطﻌوا  0062ﻣن ﻣﺟﻣوع  ﻣﻌﻠم ﺟزاﺋر  524ﻓرﻧﺳﻲ ﻏﺎدروا 5ﻼدﻧﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ز>ﺎدة ﻋﻠﻰ 
ﻋن اﻟﺗﻌﻠم ﻟﯾﻠﺗﺣﻘوا 5ﻘطﺎﻋﺎت أﺧرR و أﺳﻧدت ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدر>س 
5ﻌد أن ﺗدروا ﻓﻲ ورﺷﺎت ﺻﻔﺔ و ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر وﺿﻊ إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺗﻧﺎول ﺑﻧﺎﺎت 
و  2691اﻟﺗﻌﻠم و ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ و طراﺋﻘﻪ أﺟر>ت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﺣو>رات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
  :       (1)ات اﻟﻔور>ﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻧذرﻣن إﺟراء
اﻹطﺎر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟذ وﺿﻊ ﻓﻪ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ 5ﻼدﻧﺎ اﺳﺗﻌﺎدة ﺳﺎدﺗﻬﺎ و ﺣر>ﺗﻬﺎ و 
اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ و أﻋﺎدت اﻻﻋﺗ5ﺎر ﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﺔ و اﻟﺗرﺔ اﻟدﯾﻧﺔ و اﻷﺧﻼﻗﺔ و اﻟﻣدﻧﺔ و 
اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗﺎر>ﺦ و اﻟﺟﻐراﻓﺎ و ﻏﯾرﻫﺎ ﺛم ﺷﻠت ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﺔ ﻋﻘدت 
ﺣددت اﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ اﻟﻛﺑرR ﻟﻠﺗﻌﻠم ذﻟك ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻟﺗﻌر>ب و ( 2691/21/51)
  .اﻟﺟزارة و دﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻛو>ن اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﺣﻣﻠﺔ  4691 – 3691ﻟﻘد ﺷﻬد اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 5ﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل أ ﺳﻧﺔ 
ﻣم اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﺑﯾرة ﻟﺗﻧظم ﺗدر>س اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ و ﺗﻌ
و ﺗدﻋﻣﻬﺎ ﺑﺗﻌﻠﻣﺎت ﺗطﺑﻘﺔ و ﻫذا ﺗﻘرر ﺗﻌر>ب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﺔ
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ 5ﺎﻟﻌرﺔ ﻞ اﻟﻣواد  51اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﺗﻌر>5ﺎ ﺎﻣﻼ ﺑﺗوﻗﯾت 
أﺳﺑوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺷر  ﺳﺎﻋﺔ 03اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ و ﺎن ﺗوﻗﯾت اﻟﺳﻧوات اﻷﺧرR ﺣﺗو ﻋﻠﻰ 
و  51ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺛم أﺻ5ﺢ ﺗوﻗﯾت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﯾﺗراوح ﺣﺳب اﻟﺳﻧوات ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻠﻌرﺔ و  01ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻣﺎ ﻋدا اﻷﺳﻘﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ  02
و ﻗد اﺳﺗﻠزﻣت ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻣﺟﻬودات ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن . ﻟﻠﻔرﻧﺳﺔ 02
و ﻣﺣوم ﻋﻠﯾﻬﺎ .ن ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﺎﻧت ﻋرﺔ ﻓﻲ وطﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎراﻟﻣﻌﻠﻣﯾ
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع إﻻ ﻓﻲ ﻣدارس  305ﺎﻟﻬﺟر ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗدرس ﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﺔ ﻟﻣدة 
ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد ﻣوﺟودة 5ﺄﺣﺎء ﺎن طﻠ4 ﻋﻠﯾﻬﺎ آﻧذاك اﺳم اﻷﺣﺎء اﻟﻌرﺔ ﻣﺎ ﺷرع ﻓﻲ 
أﺑواب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻛﻞ ﻣﺎ ﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ و  ﺗطﺑﯾ4 ﻣﺑدأ دﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻌﻠم 5ﻔﺗﺢ
                                                 
  )1(اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑﻞ اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص 24     




ﺣﺗﻰ ﻟﻠذﯾن ﺳﺑ4 أن ﺣرﻣوا ﻣن ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ، ﺣﯾث ﺎن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ أو اﻟﻌﺎﺷرة إذا ﻟم ﺗﻌX ﻟﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﻗﺑﻞ . ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
  .اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟﯾﻠﺗﺣﻘوا 5ﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﺗم ﺗطﺑﯾ4 اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻌر>ب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﺗﻌر>5ﺎ  7691ﻓﻲ أﻛﺗور  
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع  02ﺎﻣﻼ ﺗدرس ﻞ اﻟﻣواد اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ 5ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ وﺣدﻫﺎ و ﺑﺗوﻗﯾت 
و ( إﻧﺎﺛﺎ 77.345ذورا و 000.819: ﻣﻧﻬم) 677.164.1و ﻗد ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ 
5ﺎﻟﻔرﻧﺳﺔ ﻣوزﻋﯾن إﻟﻰ  660.61ﺔو5ﺎﻟﻌر 740.71ﻣﻧﻬم 311.33ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ
  .ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ %43.5أﺟﻧﺑﻲ أ ﺑﻧﺳ5ﺔ 608.5ﺟزاﺋر و  703.72
 9691 – 8691أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ و اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ    
ﻓﺗﻘرر ﺗدر>س ﻣﺎدة اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع 5ﺎﻟﻔرﻧﺳﺔ و ﺳﺎﻋﺔ و 
رﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذ أﺣدث ﺿﺟﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎh اﻟﻣﻌﻧﺔ و اﺧﺗﻼﻻ ﺗروﺎ أرﻌﯾن دﻗﻘﺔ 5ﺎﻟﻌ
ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﻓﺎﻋﺗﺑر ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﺎﺷﻼ و ﺗﻘرر ﺗدر>س اﻟﺣﺳﺎب 5ﺎﻟﻌرﺔ وﺣدﻫﺎ اﺑﺗداء 
ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﺔ و ﻣﻬﻣﺎ ن ﻣن أﻣر ﻣن ﺗﻣﯾﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت 
اﻟﻌرﺔ ﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ و  5وﻧﻬﺎ اﺳﺗرﺟﻌت ﻧﻬﺎﺋﺎ ﻟﻠﻐﺔ 9691إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
  .اﻫﺗﻣت ﺑﺗدﻋﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ
ﺣﯾث أﺻ5ﺣت ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻞ اﻟﻣواد و ﻏﯾرت 5ﺻﻔﺔ ﺟذر>ﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
  .اﻟﻣوروﺛﺔ و ﺗرت اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﺗرﺟﻌت 5وﻧﻬﺎ اﺳ 9691ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
و اﻫﺗﻣت ﺑﺗدﻋﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ∗ﻧﻬﺎﺋﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﺣﯾث أﺻ5ﺣت ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻞ اﻟﻣواد و ﻋﺑرت 5ﺻﻔﺔ ﺟذر>ﺔ اﻟﺑراﻣﺞ 
اﻟﻣر اﻟذ ﺣث ﻋﻠﻰ . اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ و ﺗرت اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
                                                 
∗
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣ5ﺎد[ و اﻟﻘم اﻟﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ، ﻟﺗﺣﻘﯾ4 اﻫداف ﺗﺻﺑو اﻟﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾن : اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ   
 و ﻘوم ﻫذا اﻟﻘﺻور ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓرﻫﺎ 
  اﻟﺑﯾﺋﺔ   - اﻻﻫداف  -اﻟﻣرﺟﻌﺔ 
  ﻓﺔ 5ﺎﻟﺗﻌﻠماﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣX 5ﺎﻟﺷﺧﺻﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻬد: ﺗﻌر>ﻔﻬﺎ 




زاﺋر>ﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و اﺧﺗﺎراﺗﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣن ﺗﻌﻣم اﻟﺗﻌﻠم و وﺿﻊ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﺟ
ﺗﻌر>5ﻪ و طﺎ5ﻌﻪ اﻟدﻣﻘراطﻲ و اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﺣﻘﺎﺋ4 اﻟ5ﻼد و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌذر، 5ﺳﺑب ﺿﯾ4 
اﻟوﻗت أو ﺳﺑب آﺧر، اﺧﺗﺑرت ﺳﻧوﺎ ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ 
  .                 (1)ﻣؤﻗﺗﺎ
اﻟﺗروﺔ ﺎن ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺑداﺔ ﻟﻘواﻋد ﻣﻧطﻘﺔ ﻻ ﺷك أن ﺗطور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﻣدروﺳﺔ ﻣﺳ5ﻘﺎ و ﻟﺧطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﺎن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ و اﻟﺿﻐوh اﻟظرﻓﺔ إذا دﻋت 
ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟم ﺳﺑ4 ﻟﻬم ﻏﺎﻟب  000.21اﻟﺿرورة ﻣﺛﻼ إﻟﻰ ﺗوظﯾﻒ ﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم 
و ﻻ ﺷك أن  اﻷﺣﺎن اﻟﺗدر>س ﻣﺎ دﻋت ﻓﻲ 5ﻌض اﻷﺣﺎن إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ارﺗﺟﺎﻟﺔ،
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻌروف آﻧذاك ﺎن ﻏﯾر ﻣﺛﺎﻟﻲ و ﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻟذ ﻻ ﯾﺟﺣد ﻫو أﻧﻪ 
ﻣﺎ إن اﺳﺗﻌﺎدت اﻟﺟزاﺋر ﺣر>ﺗﻬﺎ و اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ أﺧذت ﺗﻌﻣﻞ ﺑﺟد و ﻋزم وطﯾد و 
إﻣﺎن راﺳﺦ و ﺣﯾوﺔ ﻣﺗﺟدد ﻟﺗﺳﺗﻌﯾد ﻣﺟدﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و ﺗﺎر>ﺧﻬﺎ اﻟﻣﺟد و ﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ 
. ﻠص ﻣن اﻟﺗ5ﻌﺔ اﻟﻔر>ﺔ اﻟ5ﻌﯾدة ﻞ اﻟ5ﻌد ﻋن واﻗﻌﻧﺎ و اﻟﺗﻌﻠماﻟﻌرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ و ﺗﺗﺧ
و اﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ .  (2)ﺑﯾن اﻟﻣﺎدﯾن اﻟﺣﯾوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠت ﻓﻪ ﻫذﻩ اﻹدارة اﻟﻘوﺔ
اﻟﻔﺗﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﺔ 5ﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ و ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻣﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎر>ﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﺔ اﻟﺛﻼﺛﻲ و ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﻣﻧظو 
  :اﻟﺟزاﺋر ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻫو أول ﻣﺧطX ﺑدأت 5ﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ (: 9691 -7691)اﻟﻣﺧطX اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول 
ﻋﻬدا ﻟﻠﺗﺧطX و ﻟﻘد ﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطX ﻣﺎ ﻘﺎرب 
  .ج. د. م 90.1ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدول أ ﻗﻣﺗﻪ  %31
  :ﻣﻧﺟزات اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطX اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻧذر ﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻫم 
                                                 
  )1(   .54، 34اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص 
  )2( 54ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص




ﺗطﺑﯾ4 اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻌر>ب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﺗﻌر>5ﺎ ﺎﻣﻼ و ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد  -
 (.9691 -7691)اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
 (.9691 -8691)ﺗﻌر>ب اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﺔ 5ﺻﻔﺔ ﺟزﺋﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ  -
ﺗﻌر>ب اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ اﻟﺛﻼث 5ﺷﻞ ﺎﻣﻞ و ﺗﻌر>ب ﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟرا5ﻌﺔ اﺑﺗداﺋﺔ  -
 (.0791 -9691) اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
ﻓﻣن ﺗﻠﺧﺻﻬﺎ  0791ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻌر>ب اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت إﻟﻰ ﺳﻧﺔ و  -
  :ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﯾن اﻻﺑﺗداﺋﻲ و اﻟﻣﺗوﺳX ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻷوﻟﻰ و اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﻌرﺗﺔ ﺗﻌر>5ﺎ ﺎﻣﻼ ﻻ ﺗدرس ﻓﯾﻬﻣﺎ أ ﻟﻐﺔ ﺎﻧت اﻟﺳﻧﺔ  :اﻻﺑﺗداﺋﻲ ـ
أﺟﻧﺑﺔ، و ﺎﻧت ﺗدرس ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﻣواد اﻷدﺑﺔ 5ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ 51و 01و اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﺔ 5ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ و ﯾﺗراوح ﺗوﻗﯾت اﻟﻣواد 5ﺎﻟﻌرﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
  .ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
 01ﺳﺎﻋﺔ 5ﺎﻟﻔرﻧﺳﺔ و  025ﻊ و اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻓﺎن اﻟﺗوﻗﯾت ﻣوزﻋﺎ إﻟﻰ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺳﺎ
        (1).ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺗدر>س اﻟﻣواد 5ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ
أ اﻟﻣﺗوﺳX ﺳﺗﺣﺳن أن ﻧﻐطﻲ ﻋﻧﻪ  ∗ﻟﻛﻲ ﻧﻘس ﺗطور اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ :اﻟﻣﺗوﺳM ـ
ﺎﻧت اﻟﻣواد اﻷدﺑﺔ 5ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء . ﻟﻣﺣﺔ وﺟﯾزة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟرا5ﻌﺔ ﻣﺗوﺳX 
ﻐراﻓﺎ ﺗدرس 5ﺎﻟﻌرﺔ و اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﺔ 5ﺎﻟﻔرﻧﺳﺔ، و ﺎن ﺗوﻗﯾت اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟ
 ﺔﻣﺗوﺳط 51ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع و ﺎﻧت ﺗوﺟد ﻧﺣو  01و  85ﺎﻟﻌرﺔ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
أو اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﺔ " اﻟﻣزدوﺟﺔ"ﻣﻌرﺔ، 5ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻋدﯾدة ﻣﻌرﺔ أﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت 
  .و ﻫﻲ ﺗﺳﻣﺔ أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﻓﯾﻬﺎ أﻏﻠﺑﺔ اﻟﻣواد 5ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﺔ
 614.158.1ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن  0791و أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ أﻛﺗور 
ذورا و ﺎن ﺗوز>ﻊ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم  294.051.1و  إﻧﺎﺛﺎ 429.007ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم 
  :اﻟﻣﺗوﺳX ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                 
  )1(  64اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص 
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻣﻲ و اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻷھﺪاف : اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ   ∗
  .    2،  1و ھﻮ ﻣﻜﻤﻞ اﻟﻄﻮرﯾﻦ اﻷوﻟﯿﻦ 




و  92.23: ، اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﻲ054.58: ، اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣزدوج01.42: اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرب
  .115.8: اﻟزراﻋﻲ
إﻋداد ﻣﺷﺎر>ﻊ إﺻﻼﺣﺔ ( 0891إﻟﻰ  0791) ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة 
ﺎﻋﻲ اﻷول و ﺑداﺔ اﻟﻣﺧطX اﻟرﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗزاﻣن و ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﺧطX اﻟر ( 3791)ﻣﺷروع 
اﻟﺗﻲ ﺻدرت، 5ﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻞ  4791اﻟﺛﺎﻧﻲ، و ﻣﺷروع وﺛﻘﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم ﺳﻧﺔ 
و ﺗﻌد اﻷﻣر>ﺔ اﻟﻣذورة أﻫم إﻧﺟﺎز إﺻﻼﺣﻲ ﯾﺧص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ  6791أﻓر>ﻞ  61أﻣر>ﻪ 
ﺗﻧظم اﻟﺗروﺔ، و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾزال اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا و ﺗﺷﻣﻞ اﻷﻣر>ﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن اﻟذ ﻧص ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ و ﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ و 
إﺟ5ﺎر>ﺗﻪ و ﺗﻧظم اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو و ظﻬرﻩ ﻓرة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو اﻟﻣﺗﺧﺻص و ﺗﻧظم  
اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر>ﺔ، ﺗﻧظم اﻟ5ﺣث اﻟﺗرو إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، ﺗﻛو>ن 
ﺗﻧظم و اﻟﻣراﻗ5ﺔ و اﻟﺗﻔﺗش اﻟﺗرو ، اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، اﻟ
            (1).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﺔ
  (:3791 – 0791: )اﻟﻣﺧطM اﻟرﺎﻋﻲ اﻷول : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ 
ﻣن  %81ﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ و ﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطX ﻣﺎ ﻘﺎرب 
         (2).(ج.د.م 5.6)اﻟﻣﯾزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أ ﻣﺎ ﻗﻣﺗﻪ 
و ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﺧطX ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أن 
ﻧذر اﻟﺗﻌدﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺧر>طﺔ 
ذ و ﺗﻘﯾﻣﻬم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﺔ و اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗروﺔ و اﻹدار>ﺔ و ﻣﻘﺎﯾس ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾ
ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻔﺎدR اﻟﺗﺳرﺎت اﻟﻛﺛﯾرة و اﻟﺗﻛرار اﻟﻔﺎدح و ﻫذا ﻠﻪ ﺗﻣﻬﯾدا ﻹﺻﻼح ﺟذر 
و ﻣﺷروﻋﺔ و ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻣﻧظور ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺗﺟﯾب ﻟﺗطﻠﻌﺎت ﻋﻣﻘﺔ
                                                 
  اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ، اﻟﻣ.ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺟدﯾدة و إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺎرس 8991 
  )1(          111ص
  ،    zd. noitacudeM.WWW..3002/30/10،3002، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، إﺣﺻﺎﺋﺎت ﺳﻧﺔ   (2)




اﺗﻪ و و ﺗﻘرر أﺿﺎ ﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳX ﻟون ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑذ. (1)اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﻘﺎﺋم
ﯾوﻓر ﺑﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺳﺎدﺳﺔ أ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳX و 
إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ  %07إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و ﻧﺳ5ﺔ  %58اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻣن ﻗﺳم ﻧﺳ5ﺔ ﻣﺋوﺔ ﺗﻌﺎدل 
  .اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧو و أﻋﺗﻘد أن ﺗﺣﻘﯾ4 ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺎن ﺻﻌ5ﺎ
ﻓﻲ ﺗﺣو>ﻞ ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﻲ إﻟﻰ  2791 – 1791اﻟﺷروع اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم  -
 .ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﺎت
ﺗﻌر>ب ﺛﻠث اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوR اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧو ﺗﻌر>5ﺎ ﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ  -
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﯾﺟﺎﺑﺔ ﺟزﺋﺎ، ﻻ ﻔوﺗﻧﺎ أن ﻧﻌﺗرف 5ﺄن ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ .اﻟﻣواد
طﺎق ﻫذا اﻟﻣﺧطX ﻷن إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻠﺎ ﻟم ن 5ﺎﻷﻣر ﻟم ﺣﻘ4 ﻞ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ﻧ
  :اﻟﺳﻬﻞ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﻧﺎ أن ﻧﻼﺣx اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﺔ
ﻟوﺣx اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟم ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻧﺷودة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷر>ﺎف و ـ  
 .ﺿواﺣﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرR 
ص اﻟﻣﻠﺣوy ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻟوﺣx اﻟﺗﺄﺧﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻧﺟﺎز 5ﻌض اﻟﻣدارس و ذا اﻟﻧﻘـ 
ﻠﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ ﯾإﻟﻐﺎء ﺗﻛﻣ.اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷﻛﻔﺎء
     .(2) اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﺎت ﺎﻧت اﻷﺳﺎس ﻟﺗﻛﯾﯾﻒ ﺗرﯾﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﺔ
  (:7791 – 4791)اﻟﻣﺧطM اﻟرﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﺔ  %28.4ﻫذا اﻟﻣﺧطX ﻣﺎ ﻘﺎرب  ﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ
  .ج.د.م 48.5اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أ ﻣﺎ ﻗﻣﺗﻪ 
ﺗم إدﺧﺎل ﺗﻌدﻼت ﺿﻣن ﻣﺷروع أوﻟﻲ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذ زﻲ ﻓﻌﻼ و 
و ﻟم ﺗﺻدر ( 7791 - 4791)ﻟﻛن ﻟم ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﻘﻪ إﻻ ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ 
و ﻟم ﺷرع ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب  6791ﻞ اﻟﻧﺻوص ذات اﻷﻫﻣﺔ اﻟﻘﺻوR إﻻ ﻓﻲ أﻓر>
                                                 
(1)
  74اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، ﻧﻔس ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص  
(2)
  ﻣﺴﺎءا 00.51ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  3002/30/50 -3002إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  ،ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﻲ 




5ﻌد ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ( 1891–0891)اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ إﻻ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
  .9791دﺳﻣﺑر  03إﻟﻰ  62اﻟﻣرز>ﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن 
  :ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺗﻠﺧصو أﻫم ﻣﻧﺟزات اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺧطX اﻟرﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ ﺗﻌﻣم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو ( 6791 -5791)اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺷروع اﺑﺗداء ﻣن  -
 .اﻟذ أﻗرﻩ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ و ﺻﺎدق ﻋﻠﻪ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟرا5ﻊ ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣر>ر اﻟوطﻧﻲ
ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺛﺎﻧو و  ∗إﻋطﺎء ﻋﻧﺎﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ -
ب أﻏﻠﺑﺔ ﺧر>ﺟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻊ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ و ﺗﻣﯾﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘ5ﻼ ﻣن اﺳﺗﻘطﺎ
 .اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﻌر>ب ﻣﺎدة اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ
 .اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳ5ﺔ اﻟﺗﻌر>ب 5ﺄﻗﺳﺎم اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳX و اﻟﻔروع اﻟﻌﻠﻣﺔ 5ﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو  -
ﻣوﺳم ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ  (7791 -6791) اﻋﺗﺑر اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
اﻟﺧﺎص ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣرة ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﺣوﻣﻲ، و ﻟﻛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺳوم 
اﻻﻋﺗ5ﺎرات ﻣن أن ﻧﻘول أن ﻫذا اﻟﻣوﺳم ﻌﺗﺑر 5ﺣ4 ﻣوﺳم وﻻدة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ 
  .  (1)اﻟﺣﻘﻘﺔ
أﻣﺎ ﺑﻧﺔ اﻟﺗﻛو>ن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺗﻔرﻋت إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن و ﻫﻣﺎ ﻓرع اﻟﺗﻛو>ن اﻟﻣﻬﻧﻲ  
ﺗﻛو>ن ﻋﻣﺎل ﻣؤﻫﻠﯾن أو ﻣﻬﻧﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗوR اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻘﺻﯾر و ﻫو ﺳﻌﻰ  إﻟﻰ 
ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺛﻼ ﺛم ﻓرع اﻟﺗﻛو>ن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟطو>ﻞ ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات و ﻫو 
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻛو>ن اﻷطر اﻟﻣﺗوﺳX ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوR اﻟرا5ﻊ و 5ﻌد ﺗدر>ب ﺎف 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان و اﻟورﺷﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
  : ﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣت إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾنﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗطﺑﯾ4 ﻧظ    
                                                 
∗
ﻫو اﻟﺗﻌﻠم ﯾﺗﺿﻣن إﻋدادا ﺗروﺎ 5ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻛﺳﺎب ﻣﻬﺎرات و ﻗدرات ،و ﺳﺗﻬدف إﻋداد ﻗوR : اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﻲ   
  . ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ و اﻹﻧﺗﺎج 
ﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوR اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو ﯾﺗﺿﻣن إﻋدادا ﺗروﺎ و إﻛﺳﺎب ﻣﻌﺎرف و : اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﻧﻲ 
  .ﺳﺗﻬدف ﺗﺧر>ﺞ ﻋﻣﺎل ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻹﻧﺗﺎج  ﻣﻬﺎرات و ﻗدرات ﻣﻬﻧﺔ و
(1)
  45، 35اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص   




ﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﺳن  6ﻣن ) وﺗﺳﺗﻐرق ﺳت ﺳﻧوات . ـ ﻣرﺣﻠﺔ اﺑﺗداﺋﺔ ﻣدﺗﻬﺎ ﺳت ﺳﻧوات
  (.ﺳﻧﺔ  21
وﺗﺳﺗﻐرق ﺛﻼث ﺳﻧوات  .ـ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻓوق اﻻﺑﺗداﺋﺔ وطﻠ4 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳX
اف ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻫد(. ﺳﻧﺔ  51ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  31ﻣن ) 
  1.ﻓﻲ رX اﻟﻔر 5ﺎﻟﻌﻣﻞ وﺗﻛو>ن ﻣواطن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
  (:9791 -8791)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﺔ  : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟرا.ﻌﺔ
ﻣن  %41.3و ﻟﻘد ﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻘﺎرب 
و أﻫم اﻟﻣﺎﺳب اﻟﺗﻲ أﺣرزﺗﻬﺎ  .(2) ج.د.م 83.3اﻟﻣﯾزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أ ﻣﺎ ﻗﻣﺗﻪ 
  :اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إﻟﻰ  287.20ﻣن ( 7791 - 6791)ارﺗﻔﺎع أﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺳﻧﺔ  -
 .ﺗﻠﻣﯾذ 891.091: أ ﺑز>ﺎدة( 9791 – 8791)ﺳﻧﺔ  242.2792
ﺿم اﻹطﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 5ﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ  9791و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻧﻌﻘد ﻓـﻲ ﺑداﺔ ﺟو>ﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺣﻘـﻞ اﻟﺗرﺔ و ﻗـد ﺎن ﻫذا اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟذ دﺧﻞ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻣﻧﺎﺳ5ﺔ ﻟوز>ر اﻟﺗرﺔ ﻟﺣدد ﻣﻧطﻠﻘﺎت و أﺳس اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻲ ( 0891 -9791)
و ﻣﻘررات اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟرا5ﻊ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣر>ر اﻟوطﻧﻲ و أﺣﺎم  اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗوﺟﯾﻬﺎت
و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺣرص  6791أﻓر>ﻞ  61ﻠﻘﺔ 5ﺎﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌ
  .ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣدرﺳﺔ و ﺗوﺣﯾد أﻓﺎر اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣﻧﻬﺎ
  :أﻣﺎ اﻟﺧطوh اﻟﻌر>ﺿﺔ ﻟﻬذا اﻹﺻﻼح ﻓﻬﻲ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﻊ  ∗ﻟﻘد اﻋﺗﻣد إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻘﺎﻋدة ﺗدوم اﻟدراﺳﺔ اﻹﻟزاﻣﺔ -
 (.ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﺎت)واﺳطﺗﻬﺎ ﺗرﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑوﻟﯾﺗﻛﻧﺔ ﺳﻧوات و ﺗوﻓر ﺑ
                                                 
  501، ص0991اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  ،أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢراﺑﺢ ﺗﺮﻛﻲ،  (  1)
  75، 65اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص   (2)
  .     إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ و اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ   ∗




ﺗرﺗ5X ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 5ﺣ4 اﻟﺣﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟدﯾد  -
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﻣﺔ ﺛﺎﻧوﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻛو>ن ﻣﻬﻧﻲ إﻣﺎ ﻗﺻﯾر اﻟﻣدR ﻣن اﻟﻣﺳﺗوR 
 .اﻟﺛﺎﻟث و إﻣﺎ طو>ﻞ اﻟﻣدR ﻣن اﻟﻣﺳﺗوR اﻟرا5ﻊ
اﻟﻬﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﯾﺗﻔرع ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟزاﻣﻲ أ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذ ﯾزاول و ﺣﺗو 
  :ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺗﻛﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﺛﺎﻧوﺔ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻺﻟﺣﺎق 5ﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ و  -
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻟ5ﺎﻟور>ﺎ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﺔ ﺗﻌﻠم ﻋﺎم
ﻘوم ﺑﺈﻋداد اﻟطﻠ5ﺔ إﻟﻰ 5ﺎﻟور>ﺎ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو اﻟﻌﺎم ﺗﻌﻠم ﺛﺎﻧو ﻣﺗﺧﺻص و ﻫذا  -
ﻓﻲ آن واﺣد ﻘوم ﺑﺗﻛو>ن اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﺗﺧﺻص ﯾﻬدف إﻟﻰ دﻋم و ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣواﻫب و 
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻔﯾد ﻫذا اﻟﺗﻛو>ن اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟذ ﻘﺻد أﺳﺎﺳﺎ ﺗزﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ 
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﺗﺎ5ﻌﺔ  اﻟﻌﺎﻧﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو:ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 5ﻔواﺋد ﻣﻧﻬﺎ 
           (1).دراﺳﺗﻬم اﻟﻌﻠﺎ
  (:0991 -0891)اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو  : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
  إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ: أوﻻ 
إن أﻫم ﺣدث ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧظـوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗرة ﯾﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳﺔ 
 -0891)اﻷوﻟـﻰ و ذﻟك ﻟﻠﻌــﺎم اﻟـدراﺳﻲ اﻷﺳــﺎﺳﯾـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـم ﺗﻧﺻﯾﺑـﻬﺎ اﺑﺗــداء ﻣـن اﻟﺳﻧـﺔ 
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ 5ﺎﻟﺿ5X ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت ﻫذﻩ اﻟﺿﺟﺔ داﺧﻞ و ( 1891
  ﺧﺎرج ﻣﺣطﻬﺎ ؟
ﻓﻣن ﺗﻌر>ﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء وﺛﺎﺋ4 اﻹﺻﻼح 5ﺄﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻞ 
ﻣﯾذ 5ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺟﻣﻊ أطﻔﺎل ﺗرﺔ أﺳﺎﺳﺔ واﺣدة ﻟﻣدة ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛﻞ ﺗﻠ
إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﺳﺗطﻊ ﻧظرا ﻟﻣواﻫ5ﻪ و ﺟﻬودﻩ ﻣﺎ ﯾﻬﯾﺋﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت و ﺗﻌدﻩ إﻟﻰ 
                                                 
(1)
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اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑوﺣدات اﻹﻧﺗﺎج أو 5ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرR ﻣدرﺳﺔ 
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﺎت ﯾﺗﻛﺎﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠم 5ﺎﻟﺗطﺑﻘﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ و ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظر>ﺔ 
ﻣﻬﺎرات أو ﻣواﻗﻒ إﺟراﺋﺔ و ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ و اﺧﺗﺎراﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﺔ  إﻟﻰ
  :اﻟﺗﻲ أﺧذت 5ﻌﯾن اﻻﻋﺗ5ﺎر وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻟم اﻹﺻﻼح ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
دﻣﻘـراطﺔ اﻟﺗﻌﻠم و ﺗﻛﺎﻓـؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺣ4 ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣن  .1
ﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﺎت و ﺳﻧﺔ و 5ﺻﻔﺔ إﻟزاﻣﺔ و ﻣﻧﺣﻬم ﻣﺟ 61إﻟﻰ  60
 .ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻣن ﻧﺎﺣﺔ اﻟﻣﺿﻣون و اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و اﻟﻛﺗب و اﻟوﺳﺎﺋﻞ  ∗ﺟزأرة اﻟﺗﻌﻠم .2
 .اﻟﺗروﺔ و اﻟﺗﺄطﯾر
 .ﺗﻌر>5ﻪ ﺗﻌر>5ﺎ ﺎﻣﻼ .3
ﺗﻔﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣX اﻟﻘر>ب و اﻟ5ﻌﯾد، ﻋن طر>4 دراﺳﺔ اﻟوﺳX و ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت  .4
 .اﻷﺟﻧﺑﺔ
 .اﻻﻫﺗﻣﺎم 5ﺎﻟﻌﻠوم و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ .5
 .رX اﻟﺗرﺔ 5ﺎﻟﺣﺎة و اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋر>ﺔ .6
اﻋﺗ5ﺎر اﻟﺗرﺔ 5ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊ ﻟﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  .7
اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻷﺳرة و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف 
                  (1).ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ و ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻘد ﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن : أﺳ.ﺎب ظﻬور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ : ﺛﺎﻧﺎ 
  .اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﯾوب اﻟﺗﻧظم اﻟﺗرو اﻟﻣوروث :ﻣرﺗ5طﯾن ﻫﻣﺎ 
  :ﺧﺻﺎﺋص و أﻫداف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
                                                 
و ﻫﻲ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻣﻲ 5ﻣﺣﺗوﺎت ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم ﺟزاﺋر>ﺔ و ﻣوظﻔﻲ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﺄطﯾر : ﺟزأرة اﻟﺗﻌﻠم    ∗
  .                 ﺟزاﺋر>ﯾن و ﺗﺷر>ﻊ ﻣدرﺳﻲ ﻣن ﻣﺷرﻋﯾن ﺟزاﺋر>ﯾن 
(1)
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إن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻣن ﺗﻌﻣﯾ4 ﻟﻠﺗﻌر>ب و 
ﺗرﺳﯾﺧﺎ ﻟﻠﻣ5ﺎد[ و اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذ ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺟزاﺋر،و ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
أﺑو ﻋﺑد )ﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر و ﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟوﺛﻘﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم و  اﻟﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻪ ﻣن اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء اﻟﻣﯾن ﻟﻼﺷﺗراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و أﻧ( 6ص  2891: ﷲ ﻏﻼم ﷲ
اﻟﺗﺣم ﻓﻲ ﻣﺗطﻠ5ﺎت اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺛورة اﻟزراﻋﺔ، ﺗﺟﻠت ﺿرورة إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳﺔ 
  :ﻫﻲ و اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أرﻊ ﻣﻬﺎم رﺋﺳﺔ 
ﺗرﺔ اﻟﺷﺑﯾ5ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠ4 اﻻﺷﺗراﻛﻲ، و ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ و اﻟﺗﻣﺳك 5ﻘﯾد اﻟﺣﺿﺎرة  -1
 .و ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ اﻟﻘوR اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ و اﻟﺗﻘدماﻟﻌرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ 
اﻟﺗرﺔ ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟوطن، و ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳب اﻟﺛورة، و اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻟداﺋم   -1
 .∗ﻟﻠﻣﺷﺎرﺔ ﻓﻲ ﻣﻬم اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﺔ و اﻟﺗﻘﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟرﻗﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و   -2
 .اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠوطن
اﻟﻌﻣﻞ 5ﺎﻟﻌﻣﻞ، ﺗرﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺗرﺔ ﻋﻠﻰ   -3
 .اﻟﺗﻛو>ن اﻟﻔر و اﻟﺗﻛو>ن اﻟﯾدو، و ﺑﯾن اﻟﻧظر>ﺔ و اﻟﺗطﺑﯾ4
و أﻫم . و ﻫذا أظﻬرت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣﺗﻣﺎﺷﺔ ﻣﻊ اﻟﺧطوh اﻟﻌر>ﺿﺔ اﻷﻧﻔﺔ اﻟذر
  1:ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ 
ﺗدوم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛو>ن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻌﻠم : دوام ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻟﻛﻞ طﻔﻞ -1
      و اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳX ( ﺳﻧوات 6)و ﻫﻲ ﻋ5ﺎرة دﻣﺞ ﻟﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ . اﻹﺟ5ﺎر 
 .و ذﻟك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ واﺣدة أﺳﺎﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم( ﺳﻧوات 3إﻟﻰ  4أﺧﺗﺻر ﻣن ) 
م اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ: ﺿﻣﺎن ﻗدرة ﻣﺗﺳﺎو ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛﻞ طﻔﻞ-2
إﻟزاﻣﺔ ﻣوﺣدة اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛو>ﻧﺔ، و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﺎت اﻟذﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻘد 
                                                 
، و ﯾﺗﺄﻟﻒ ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت و  ﻫو ﻧﺳ4 اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺛ5ﺎت و اﻻﺳﺗﻘرار: اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   ∗
    .زﻣر ﻣﺛﻞ اﻟﻌﺷﺎﺋر ، اﻟﻘ5ﺎﺋﻞ ، اﻷﻣم و اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻧظم ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ 
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وﺟدت ﺣﺻص ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن و اﻟﺿﻌﻔﺎء ﻓﻲ 5ﻌض اﻟﻣواد، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻧوا 
و ﺗدارك اﻟﻧﻘص ﻗﺑﻞ ﻓوات اﻷوان، أﻣﺎ 5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻏﯾر . ﻣن اﻟﻠﺣﺎق ﺑزﻣﻼﺋﻬم
اﻟﻧظﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ و ﻣﻌﺗوﻫﯾن، اﻟذﯾن ﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺔ  اﻟﻣﺗﻛﻔﯾن ﻣﻊ
ﺧﺎﺻﺔ ، ﻓﺗﻣﻧﺢ ﻟﻬم ﺗرﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺎﻟوا ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻣن 
 .اﻟﻌﻧﺎﺔ و اﻻﻫﺗﻣﺎم
ﯾﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ازدواﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ، و ﺗﺄﺧذ : ﺗوﺣﯾد ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠم -3
ﻬﺎ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻠﻐﺔ ﻟﺗدر>س ﻞ ﻣواد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ، و ﻻ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻣﺎﻧﺗ
ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ إﻻ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﺔ ﺛﺎﻧﺔ، ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻞ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺣﺔ 
ﻣن ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺔ ﻗوم "ﺎﻹﻧﺟﻠﯾز>ﺔ و اﻹﺳ5ﺎﻧﺔ ﺳﺗﺣﺳن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻋﻣﻼ 5ﺎﻟﺣدﯾث اﻟﺷر>ﻒ 
 ".آﻣن ﺷرﻫم
ﺗﺳﻬﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ : ﻌرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔرM اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ .ﺎﻟﻘم اﻟ-4
اﻟﺗﻧظم اﻟﺗرو ﻣﻊ اﻟوﺳX اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 5ﻌﺎداﺗﻪ و ﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ و ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻌر>ﻒ اﻟﻧشء 
 .ﻋﻠﻰ دﯾﻧﻪ و ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎر>ﺔ
ﺗﻬدف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ إﻟﻰ رX : ﺗﻌو)د اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﯾدو و ﺗرﻏﯾﺑﻬم ﻓﻪ-5
ﯾذ ﺣدا ﻣﻘﺑوﻻ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ و اﻟﺗﻘﻧﺔ، ﻟﺗﻣﻧﻬم ﻣن اﻟدراﺳﺔ 5ﺎﻟﻌﻣﻞ و ﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻼﻣ
       (1). اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﺣﺎة اﻟﻌﻣﻠﺔ و ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺣب اﻟﻌﻣﻞ اﻟﯾدو 
ﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺟﺳﻣﻲ : ﻣراﻋﺎة ﻧﻣو ﻗدرات اﻟطﻔﻞ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ -6
ﻫذا ﻣﺎ أﺧذت 5ﻪ ﻟﻠطﻔﻞ أﻫم ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺟب اﻋﺗ5ﺎرﻩ ﻋﻧد وﺿﻊ أ ﻧظﺎم ﺗرو ﻋﺻر ، 
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﺣﯾث ﻗﺳﻣت ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣﻞ ﻣﻧﺎﺳ5ﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ أطوار 
 :اﻟﻧﻣو ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ ، ﻣﺎ ﻫو واﺿﺣﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                 
(1)
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و ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻣو  ∗ﺳﻧوات و ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻋدﺔ 9إﻟﻰ  6ﻣن : اﻟطور اﻷول-أ
ﺟﺳﻣﺔ و ﻧﻣو اﻟذﺎء و اﻟﺣدس، اﻟﺗﺣم ﻓﻲ اﻟﺣرﺎت اﻟ: اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺣرﺔ ﻣﺛﻞ
  .ﺛم اﻟﻔﺿول و اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﻧﺔ و ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘx و ﻫﻲ  21إﻟﻰ  01ﻣن ﺳن : اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ- ب
اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣراﻫﻘﺔ و أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .رة اﻹﺑداﻋﺔ ﺛم ﺗطور اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺳرﻋﺔ اﻟﻧﻣو ﻧﻣو اﻟﺗﻔﯾر اﻟﻣﺟرد و ظﻬور اﻟﻘد
ﺳﻧﺔ و ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺟﻪ و ﺗﻣﺛﻞ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ  51إﻟﻰ  31ﻣن ﺳن : اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث-ج
و أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﻫ4 ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل و 
اﻟﺗﺄﺛﯾر، ﺛم ﺗﻘx ﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﺔ و ﺗﻛو>ن ﻧظرة أﺧﻼﻗﺔ و اﻟرﻏ5ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر و اﻟﺗﺣم و 
    (1).و اﻟﺗﻔﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ∗اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻬﻧﺔ
  :ﻲو ﺗوﻓر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎ ﯾﻠ
دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ 5ﺣﯾث ﯾﺗﻘﻧون اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻬﺎ ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ و ﺗﺣر>را و ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  -
ﺗﻣﯾﻧﻬم  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻋواﻣﻞ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم اﻟﻘوﻣﺔ إﻟﻰ ﺗزو>دﻫم 5ﺄداة اﻟﻌﻣﻞ و اﻟﺗ5ﺎدل و
 .ﻣن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﺎرف و اﺳﺗﻌﺎب ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣواد م ﺗﺗﺢ ﻟﻬم اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ ﻣﺣطﻬم
ﺗﻌﻠﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻷﺳس اﻟر>ﺎﺿﺔ و اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻣﻧﻬم ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﺗﻘﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ و  -
 .اﻻﺳﺗدﻻل و ﻓﻬم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻲ و اﻟﺟﺎﻣد
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ و ﻫذا دراﺳﺔ اﻟﺧطX اﻹﻧﺗﺎﺟﺔ و ﺗرﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﻋن طر>4  -
اﻟﺗﻌﻠم اﻟذ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ و وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﻬم ﻣﻧﺔ اﻛﺗﺳﺎب 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐﻞ و ﻌدﻫم ﻟﻠﺗﻛو>ن اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﯾﻬﯾﺋﻬم ﻟﻼﺧﺗ5ﺎر اﻟواﻋﻲ 
 .ﻟﻣﻬﻧﺗﻬم
                                                 
  .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ  ∗
∗
  .وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻤﮭﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺮاھﻖ: اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ  
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أﺳس اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ﻻﺳﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎر>ﺧﺔ و اﻟﺳﺎﺳﺔ و اﻷﺧﻼﻗﺔ و  -
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﺗوﻋﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑدور و ﻣﻬﻣﺔ اﻷم اﻟﺟزاﺋر>ﺔ و اﻟﺛورة و  اﻟدﯾﻧﺔ
رﺳﺎﻟﺗﻬم 5ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣم اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬم اﻟﺳﻠوك و 
 .اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣطﺎ5ﻘﺔ ﻟﻠﻘم اﻹﺳﻼﻣﺔ و اﻷﺧﻼﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و ﺗﻌﻠﻣﺎ ﻓﻧﺎ ﯾوﻗx اﻷﺣﺎﺳس اﻟﺟﻣﺎﻟﺔ و ﻣﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  -
 .ﯾؤد إﻟﻰ إﺑراز اﻟﻣواﻫب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻊ ﻧﻣوﻫﺎ
ﺗرﺔ ﺑدﻧﺔ أﺳﺎﺳﺔ و ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻹﺣدR اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟر>ﺎﺿﺔ و ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  -
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺎ5ﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻓﻲ إطﺎر اﻟر>ﺎﺿﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺎح ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟوﺛﺎﺋ4 اﻟ5ﺳطﺔ اﻟﻣﺣررة ﺑﻬذﻩ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑ -
  .اﻟﻠﻐﺎت و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺟﻧﺑﺔ و ﺗﻧﻣﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب
ذا أﻫﻣﺔ ﻗﺻوR 5ﺎﻟﻧظر ﻌﺗﺑر  إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ" ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻘول أن   
ﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ ﻟﺑﻠوﻏﻬﺎ، واﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة إﻟﻰ اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﻣرﺟوة ﻣن وراﺋﻪ، واﻷﻫداف ا
  1".إﻋﺎدة ﻫﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرو وﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر . ﻓﻲ ﺗطﺑﻘﻪ
  2:أﻫﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻫXﻠﻧﺎ اﻟﺗرو :  را.ﻌﺎ
   :اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﻠﻬﺎ اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ ﻋدة أﺳ5ﺎب أﻫﻣﻬﺎأﻫﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﺗﻛﻣن
ﻫو ﺿﻣﺎن ﻋدم ﻋودة أطﻔﺎﻟﻧﺎ اﻟذﯾن ﺳﻐﺎدروﻧﻬﺎ 5ﻌد أن ﻣﺛوا ﺑﻬﺎ  :اﻟﺳﺑب اﻷول 
ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗواﺻﻞ إﻟﻰ اﻷﻣﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻣﺎ ﺎن ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم 
اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﺣﯾث ﻌود أطﻔﺎﻟﻧﺎ اﻟذﯾن ﻐﺎدرون اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ و ﻻ ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ 
اﻷﻣﺔ أو ﺷ5ﻪ اﻷﻣﺔ ﻧظرا ﻟﺿﻌﻒ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳX إﻟﻰ 
اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر 5ﺳﺑب ﺿﻌﻒ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﻘوﻣون 5ﺎﻟﺗﻌﻠم ﻓﻪ 
ﻣن ﻧﺎﺣﺔ، و 5ﺳﺑب ﺟﻬﻞ و أﻣﺔ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋر>ﺔ و ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟر>ﻒ و اﻟ5ﺎدﺔ ﻣن 
                                                 
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻘﺎل ﻣﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﺑﻮﻛﺒﺸﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ،   1
  62إﻟﻰ 12، ص3102ﺟﻮان  01، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ، اﻟﺸﻠﻒ، عﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
2
  521، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صراﺑﺢ ﺗﺮﻛﻲ  




 ﻓﺎﻟﺗﻌﻠم ﺿﻌﯾﻒ ﻣن ﺿﻌﻒ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻘﯾرة ﺛﻘﺎﻓﺎ.ﻧﺎﺣﺔ أﺧرR 
  .5ﺳﺑب ﺛرة اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن 
ﻷﻫﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ذات اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻓﻬو ﻣزﺟﻬﺎ ﻓﻲ : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ -2
ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻧظر و اﻟﺗﻘﻧﻲ 5ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ ﺗﻼﻣذﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬم ﺑﯾن 
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ و اﻟﻌﻠﻣﺔ و اﻟر>ﺎﺿﺎت و اﻟﻠﻐﺎت و ﺑﯾن 
ﺗﻌﻠﻣون إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻠك اﻟﻌﻠوم ﺣرﻓﺔ أو ﻣﻬﻧﺔ ﺳﺗطﻌون ﺑﻬﺎ أن ﺷﻘوا طر>ﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺎة 
5ﺳﻬوﻟﺔ و ﯾﻧدﻣﺟوا ﻓﻲ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد 5ﻞ ﺳر ﻋﻧدﻣﺎ ﻐﺎدرون ﻣدارﺳﻬم إﻟﻰ ﻣﻌﻣﻌﺔ 
  .اﻟﺣﺎة اﻟﻌﻠﻣﺔ
ﺳت ﻗد ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺳﺎ5ﻘﺔ وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت ﺗﻧﻣوﺔ إﺻﻼﺣﺔ ﻣو -
  :ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدﯾن 5ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻌﻠم ﻘطﺎع ﺣﯾو ﻧذر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ( :4891 -0891) اﻟﻣﺧطM اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﻣن ( %27.11)ﻟﻘد ﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطX ﻣﺎ ﻘﺎرب 
و ﺎﻧت أﻫم اﻟﻣﻧﺟزات  . (1)(ج.د.م %07.56)اﻟﻣﯾزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أ ﻣﺎ ﻗﻣﺗﻪ 
  :اﻟﺗﻲ رزت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﻣﺧطX اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول ﻧذر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
رز ﻫذا اﻟﻣﺧطX ﻋﻠﻰ اﻷﺳ5ﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﻘﻬﺎ اﻟﺗﻛو>ن 5ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﺗﺧطX : أوﻻ
ﺗﻛو>ن اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو 5ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺎ رز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﺔ 
  .و>ن اﻟﻣؤطر>نﺗدﻋم ﺟﻬﺎز ﺗﻛ
  (.1891-0891)ﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ : ﺛﺎﻧﺎ
  .(2891- 1891)اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻘﻧﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .6791رﻏم أن إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﺎﻧت ﻣﻘررة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣﻧذ 
                                                 
(1)
  ﻣﺴﺎءا 00.51ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  3002/30/50 -3002إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ ،  




اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر>ﯾن ﺿﺋﻼ ﺟدا 5ﺣﯾث ﺗم ﺗوظﯾﻒ ﻋدد ﺑﯾر ﺎن ﻋدد أﺳﺎﺗذة : را.ﻌﺎ
ﻧﺳ5ﺔ ( 3891- 2891)ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
  .و ﯾرﺟﻊ ذﻟك اﻧﻌدام ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛو>ن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﻲ %08
  1( :9891-5891)اﻟﻣﺧطM اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎ.ﻌﺔ
ﻣن ( %01.10)ت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطX ﻣﺎ ﻘﺎرب ﻟﻘد ﺎﻧ
و أﻫم ﻣﻧﺟزات اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ( ج.د.م20.81)اﻟﻣﯾزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أ ﻣﺎ ﻗﻣﺗﻪ 
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺧطX اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧذر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
م إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو اﻟذ ﻟم ﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾ5ﻪ و ﺗطﺑﻘﻪ إﻻ 5ﻣﻧﺎﺳ5ﺔ اﻟﻣوﺳ -
أ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﺔ ﺗﻔرﻋت ﻋﻠﻰ ( 6891-5891)اﻟدراﺳﻲ 
ﺷﻌب ﻋدﯾدة 5ﻌد ﺣذف اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟوﺣﯾد اﻟذ ﺣو ﻓﻘX ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟر>ﺎﺿﻲ و 
 .اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
إﺣداث ﺷﻌب ﺗﻘﻧﺔ ﺟدﯾدة ﺎﻟﺑﯾوﻣﺎء و اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و اﻟﻛﻣﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و  -
ﻲ ﻣﺟـﺎل إﻗﺎﻣﺔ إﺻـﻼح اﻟﺗﻌـﻠم اﻟﺛﺎﻧو، ﺛـم اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟزراﻋﺔ و ذﻟك ﻓـ
إدﺧﺎل ﺗﻌﺎﻟم اﺧﺗﺎر>ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوR ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠم ( 6891-5891)
 .اﻟﺛﺎﻧو 
ﺗم إﻧﺷﺎء ﻋدة ﻣﺗﺎﻗن و ﺗﺧﻔض اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺧﺎص 5ﺎﻟﻣواد اﻟﺗﻘﻧﺔ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ  -
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ أﻫداﻓﻬﺎ و رﻏم ﻫذا اﻟﻣﺧطX و اﻟﻣﺣم و 
ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة إﻻ أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺣﻘﯾ4 
طﻣوح اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ و ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
ﻠﻰ أرض اﻟﻧﻘﺎﺋص و اﻟﺳﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت طر>4 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻋ
 2:اﻟواﻗﻊ و ﻧذر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
                                                 
  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  1
  .ﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺮﻤﻟﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ا  2




ﻧﻘص اﻟﺗرا5X و اﻟﺗﺟﺎﻧس و اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﻣواد و ﺗﻌدد اﻟﺗﻘﻧﺎت و ﻻﺳﻣﺎ إذا ﺎﻧت * 
ﻣﻠﻘﻧﺔ ﻣن طرف ﻋﻧﺎﺻر ﻟم ﺣﺳﻧوا 5ﻌد ﺗﻔﻬﻣﻬﺎ 5ﺻﻔﺔ ﻠﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻛو>ن إﺿﺎﻓﻲ 
ﻧﺳ5ﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ أو  رﺳﻠﺔ ﺣﺗﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم 5ﺎﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺷﻔﻬﻲ و ذﻟك رﻏم اﻟ
 .%77إﻟﻰ  %55اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺧطﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
5ﺣﯾث ﻼﺣx أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺛﻼ ﻻ ﺣﺳن أﺣﺎﻧﺎ ﻻ اﻟﻘراءة و ﻻ 
اﻟﻛﺗﺎ5ﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎ5ﻌﺔ ﻋﻣﻼ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺗطﺑﯾ4 ﻧﺳ5ﺔ 
ﺎت اﻟﻣﻌﻧﺔ ﻣﺎ ﻼﺣx أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻘﺑول اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟﺟﻬ
  .ﻋﺎﺟز ذﻟك ﻋن اﻟﻛﺗﺎ5ﺔ اﻟﺻﺣﺣﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ
ﺗﺷﻌﯾب اﻟﻣواد و ﺗﺿﺧم اﻟﻧﺷﺎطﺎت و ﺗﻛدس اﻟﺗوﻗﯾت إﻟﻰ أن أﺻ5ﺢ ﺣﺗو ﻓﻲ * 
ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻼﺷﺗراك و  30ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎ5ﻌﺔ 5ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  23اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ 
ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻼﺳﺗدراك، اﻟﺷﻲء اﻟذ ﺟﻌﻞ  30ﺳﻌﺔ زاﺋدة و اﻟﺗﺎ. ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 43
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع و ﻫذا ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا و ﻣرﻫ4 ﻣﻊ اﻟﻌﻠم 5ﺄن  53.73اﻟﺗوﻗﯾت اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣطﺎﻟب ﺑﺑذل ﺟﻬود أﺧرR ﻟﺣﻔx دروﺳﻪ و إﻧﺟﺎز ﻓروﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل و اﻟﺷﻲء 
ﻟﺣظﺔ  اﻟذ ﺷﻞ ﺑدون ﺷك ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾﻒ اﻟﻛﺗب و ط5ﻌﻬﺎ 5ﺳرﻋﺔ و ﻓﻲ آﺧر
ﺗﺣت اﻟﺿﻐوh و اﻟظروف اﻟﻣﻌروﻓﺔ و ﺑدون ﺗﺟر>ب ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﺎن و ﺑدون ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻫﻲ ذﻟك ﻓﻲ آﺧر ﻟﺣظﺔ و اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻟوﺣظت 
ﻓﻲ ﺗب اﻟﻔﯾز>ﺎء و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ و 5ﻌض اﻟﻘواﻣس و اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻋﻠﻰ 
ط5ﻌﻬﺎ و ﺻرف أﻣوال 5ﺎﻫﺿﺔ ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺗﻼﻣﯾذ أوﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ 5ﻌد 
ﺗﻐﯾرات أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺟﻬﺎ و ﻣواﺿﻌﻬﺎ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﺗوز>ﻊ ﺗب أﺧرR ﻟم ﺗﻘﻊ ﻓﻲ 
اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب أو ﻟم ﺗوﺿﻊ ﺑﯾن أﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﺎ5ﻌﯾن ﻟﻠوﻻﺎت اﻟﻧﺎﺋﺔ 5ﻌد 
       (1).ﻣرور ﺳﻧﺔ دراﺳﺔ ﺎﻣﻠﺔ
                                                 
(1)
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اﻷﺳﺎﺳﺔ، و إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑوا إﻟﯾﻬﺎ و إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر ﻟﻠﻣدرﺳﺔ 
ﻣن اﻟﻘول أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎد ﺑﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣرون 
اﻟﻣﻌﺎﺻرون، إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﯾﺛﺑت أﻧﻬﺎ ﻻزاﻟت ﺗﺗﺧ5X ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻞ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب 
  .إﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎدﺔ و 5ﺷر>ﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
اﻟدراﺳﺔ و ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﺟﻬزة و ﻣﺧﺎﺑر  ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب اﻹﻗﻼل ﻣن ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ 5ﺎﻟﻔﺻول
  .ﺿرور>ﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗطﺑﻘﺔ
ﻗﺗﺻﺎدﺔ و اﻟﻧﻣو اﻟدﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳر>ﻊ، و اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺳﺎﺳﻲ أﻣﺎم ﻻإﻻ أن اﻷزﻣﺔ ا
اﻟﻣﺗﺣﯾز>ن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻠﻬﺎ ﻋواﻣﻞ وﻗﻔت ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗﺣﻘﯾ4 
ﻓﻠم ﯾﺑ4 ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ إﻻ اﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﺎت ﻷﻫداﻓﻬﺎ، 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟوﻓﺎء 5ﺷروطﻬﺎ و ﻣﺗطﻠ5ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﺔ، و ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌدﻼت اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ 
أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺟﻬﺎ و ﺗدﻫور اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﺔ ﻟﻠﻣرﯾن، و اﻧﺣطﺎh ﻣﺎﻧﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
5ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  و ﻫذا اﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوR رﺿﺎﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠ5ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺗﻬم و
ﻟﻘد ﺎﻧت . ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ و ﻫو ﻣﺎ أﻋطﻰ أﻋداﺋﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻹﻧﻘظﺎy ﻋﻠﻪ
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور طﺑﻌﻲ ، ﻓظﻬرت ﻟﺗﺣﻘﯾ4 اﻷﻫداف دﻋت 
ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟزاﻣﻲ و  9إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎy ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣدة 
  .ﺎﺳﻲ 5ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﺗﻬر>ب اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳ
.  (1)ﯾﺟب اﻟﻛﺷﻒ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟ5ﺣوث اﻟﻌﻠﻣﺔ و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻣﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ* 
ﻞ ﻫذﻩ اﻹﺷﺎﻟﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ و ﻻ ﺗزال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا و اﻟﺗﻲ ارﺗ5طت 5ﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺳﺎﺳﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻌددﺔ اﻟﺣزﺔ 
ﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات و ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر، ﺗطﻠب ... و اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻣﺛﻞ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ و ﺣﺗﻰ ﺗواﻛب ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻘﺎم ﺑﺈﺟراءات إﺻﻼﺣ
اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﺗطورات و ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﺣدﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻞ و ﻣﻧﻪ اﻟﺟزاﺋر 
                                                 
(1)
  35-25،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث،  




دوﻟﺔ ﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طر>4 اﻟﻧﻣو، و ﻟﻛن ﻗﺑﻞ اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻓﺗرة 
  .اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
  :7002إﻟﻰ  0991اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 
ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋدة ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳت ﻣﺧﺗﻠﻒ أطوار اﻟﺗﻌﻠم، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن 
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺛﻔﺔ و ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺳﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ و 
  : (1)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ، ﺗﻣﺛﻠت أﻫم اﻹﺟراءات ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﺗواﻛب اﻟﺗﻐﯾراتﺣﺗﻰ  67ﺗﻛﯾﯾﻒ أﻣر>ﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺛم ﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد  9891إﺟراء ﺗﻌدﻼت ﺟزﺋﺔ ﺳﻧﺔ  -
 .6991ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺧﻔﯾﻒ اﻟﻣﺣﺗوﺎت ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺻﺎﻏﺔ ﺳﻧﺔ  3991ﺳﻧﺔ 
 (.ﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﺔ أوﻟﻰ)إدراج اﻹﻧﺟﻠﯾز>ﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ  -
ﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ و اﻟﺗﻧظﻣﻲ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾ4 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳ -
 .اﻹدار و اﻟﻣﺎﻟﻲ
 .6991إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﺳﯾ4 اﻹﺻﻼح ﺳﻧﺔ  -
 .1002إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ  -
  2:اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ أوﻻ ـ 
ﻘﺿﻲ اﻹﺻﻼح وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﻣدروﺳﺔ، و ﻫﺎﻛﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎ5ﻌﺔ، و وﻋﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻺﺷراف " اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ"رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺷﺎﻣﻞ أﻧﺷﺄت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺔ اﻟﺗروﺔ، و ﻌد اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ ﺗﺟرﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ 
  .اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻫﺎ
ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ 5ﻣوﺟب : اﻟﻬXﻞ اﻟﺗﻧظﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ-أ
ﻋﺿوا ﯾﺗوزﻋون ﻓﻲ  651، ﯾﺗﻛون ﻣن 6991 ﻧوﻓﻣﺑر 21اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑﺗﺎر>ﺦ 
                                                 
(1)
  94ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﺎث، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص  
2
  51اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻺﺻﻼح، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  




ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ( 101/69)ﺧﻣس ﻟﺟﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺣددة 5ﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
  :، ﻫﻲ52
و ﺗﺗﻛﻔﻞ ﺑﺗﺻور اﻻﺧﺗﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻌﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان  :ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم -
 .اﻟﺗﻌﻠم
ﻘﻼﻧﺔ ﻟﺗﻛو>ن اﻟﻣوﻧﯾن و و ﺗﺗﻛﻔﻞ ﺑﺗﺣدﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ و ﻋ :ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻛو)ن -
 .وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﻫﯾﻞ و ﺗﻛﯾﯾﻒ ﻣﻬﻧﻲ
ﺗﺿطﻠﻊ ﻋﻧﺎﺻر إﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺔ و : ﻟﺟﻧﺔ اﻟ.ﺣث اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗطﻼﻋﺔ -
 .اﻟﺗﻛو>ن
و ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﻘوم ظروف ﺗطﺑﯾ4 اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﺗرﺔ و  :ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎ.ﻌﺔ و اﻟﺗﻘوم -
 .اﻟﺗﻛو>ن
ﺗراﻋﻲ ﻣدR ﺗﺣﻘﯾ4 أﻫداف : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣM -
 . (1)ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻛو>ن ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ
ﻘدم اﻟﻣﺟﻠس ﺗﻘﺎر>ر ﺳﻧوﺔ إﻟﻰ رﺋس اﻟﺟﻣﻬور>ﺔ : ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ- ب
ﻋن ﺣﺎل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن و ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻪ ﻟﻠﺗﻌدﯾﻞ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف و اﻟﺑراﻣﺞ 
ﻞ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة 5ﺷﺄن اﻹﺻﻼح ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﺗرﺔ و  و اﻟطرق، و ﻌطﻲ رأﻪ ﻓﻲ
  :  (2)ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 101/69)ﻣن اﻟﻣرﺳوم ( 5)اﻟﺗﻛو>ن ، و ﻗد ﺣددت اﻟﻣﺎدة
ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻋداد و ﺗﻘوم اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن ﻗﺻد  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  -
ﻫﺎ و اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠ5ﺎت ﺿﻣﺎن اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣردود
 .اﻟﺗﻧﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﯾدرس و ﯾﺑد رأﻪ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ4 5ﺎﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﺎت و  •
 .ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺟواﻧب
 .ﺿﻣن دﻣوﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎور داﺧﻠﻪ ﺑﯾن ﺎﻓﺔ أطراف ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن •
                                                 
(1)
  171 -071ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث،  
(2)
  571 -271اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص  




ﻣﻘﺎﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺔ و ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻋداد ﻗواﻋد آداب اﻟﻣﻬﻧﺔ و أﺧﻼﻗﻬﺎ و  •
 .اﻟﺗﻛو>ن
ﻘﺗرح اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ و ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ  •
ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن، وﻓ4 اﻟﻣﻘﺎﯾس و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ، و اﻟﻘم 
 .و اﻟﻬوﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر 
 .ﺧﻼل ﺗدر>س اﻟﺗﺎر>ﺦ اﻟوطﻧﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣن  4591ﺗﻠﻘﯾن ﻗم ﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر  •
دراﺳﺔ ﻣﺷﺎر>ﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺗ5ﺎدر ﺑﻬﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻠﻔﺔ 5ﺎﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن و  •
 .ﺗﻘدم آراء ﺣوﻟﻬﺎ
 .ﺗﻘوم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن •
 .إﻧﺟﺎز اﻟ5ﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾدﻩ أو ﺗﻛﻠﯾﻒ ﻣن ﯾﻧﺟزﻫﺎ •
 .ت اﻟﻛﺑرR ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>نﻣﺗﺎ5ﻌﺔ اﻟﺗطورا •
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻓﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ ﻟم ﯾدو طوﻼ ﻷن 5ﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ رﺋس ﺟدﯾد 
، و ﻋوض "اﻟﻣﯾن زروال"ﻗﺎم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻏﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟرﺋس 
>را و ﺗوﺻﺎت ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﻠﺟﻧﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣﻬﺎم و اﻵﺟﺎل ﻟﺗﻘدم ﺗﻘر 
             (1).اﻟﺗروﺔ
  :اﻟﺗروﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻹﺻﻼح ﻠاﻟﺛﺎﻧﺎ ـ 
ﺑﺗﺎر>ﺦ " اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗروﺔ"  "ﻋﺑد اﻟﻌز>ز ﺑوﺗﻔﻠﻘﺔ"ﻧﺻب اﻟرﺋس 
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  .اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺷروﻋﻬﺎ
                                                 
 
(1)
  081ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ4، ص اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو)ن .ﺎﻟﺟزاﺋر، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﺎث،  




اﻟﻣؤرخ  101: ﺣدد اﻟﻣرﺳوم رﻗم: ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ-أ
  : (1)ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ، و أﻋﺿﺎءﻫﺎ و ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﺔ 0002ﻣﺎ  90ﻓﻲ 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺻد إﻋداد ﺗﺷﺧص ﻣوﺿوﻋﻲ و ﻣﻔﺻﻞ إﺟراء ﺗﻘﯾم ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ  -
ﻟﺟﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ و دراﺳﺔ إﺻﻼح ﻠﻲ و ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا اﻟﺗﻘﯾم
اﻗﺗراح ﻣﺷروع ﺣدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣوﻧﺔ ﻟﺳﺎﺳﺔ ﺗروﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻗﺗراح  -
اﺗﯾﺟﺎت و اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺧطX رﺋﺳﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣ5ﺎد[ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻫداف و اﻹﺳﺗر 
5ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗدر>ﺟﻲ ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟﻬﺔ و ﺗﻧظم اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻔرﻋﺔ و ذا 
 .ﺗﻘﯾم اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟ5ﺷر>ﺔ و اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرR 
ﺗﻘدم ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘر>ر ﻋﺎم ﺳﺗﺧدم ﺄﺳﺎس ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ  -
داد ﺗرﺗﯾب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾد 5ﺣم ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺔ و اﻟﺗﻛو>ن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺗﺳﻌﺔ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ و ﻹﻋ
 .أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎر>ﺦ ﺗﻧﺻﯾﺑﻬﺎ
دراﺳﺔ و اﻗﺗراح ﺗﻘر>ر ﻣﻔﺻﻞ ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﺿرور>ﺔ و ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ  -
ﻣﺎدﯾن ذات أوﻟوﺔ ﻣ5ﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذ ﯾﻠﻲ ﺗﺎر>ﺦ ﺗﻧﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر 
 .و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺷﺧص اﻟذ ﺗﻌدﻩاﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻬﻣﺗﻬﺎ 
 :ﺗؤﻫﻞ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر إﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎم 5ﻣﺎ ﺄﺗﻲ  -
ﺗطﻠب ﻣن اﻹدارات و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﺔ إ5ﻼﻏﻬﺎ ﺑﺟﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋ4 و اﻟدراﺳﺎت و * 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 5ﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻛﻣﻞ 
 .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
 .اﻟدراﺳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ 5ﻣﻬﺎﻣﻬﺎﺗﺳﺗﻠم ﺟﻣﻊ * 
 .ﺗﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻞ ﺷﺧص ﺗﺳﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻪ ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ* 
  .ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺧﺑراء و ﻣﺳﺗﺷﺎر>ن أو ﺗﺎ5ﻌﯾن ﻟﻣﻧظوﻣﺎت دوﻟﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ
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  : (1)ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ4 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :أﻫداف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ-ب 
ﺗﺷﺧص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ و  اﻟﺗﺣﻘ4 ﻓﻲ إطﺎر -
 .اﻟﺳﻠﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻞ أﺳ5ﺎﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻘﺔ و آﺛﺎرﻫﺎ
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﺣدﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻻﺑد أن ﺗواﺟﻬﻬﺎ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗطﻠ5ﺎت اﻟﺿرور>ﺔ ﻟﺗﻛو>ن  -
طور ﻣواطن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ اﻟوطن و اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ ﻋﺎﻟم ﯾﺗﺳم ﺑﺗ
 .اﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﺗﺣوﻻت و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻣﺔ و اﻟﺗﻘﻧﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
اﻗﺗراح اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 5ﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ 5ﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻌﻠم ﻗﺎﻋد  -
 .إﻟزاﻣﻲ و ﻣﺟﺎﻧﻲ و ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﻣدرﺳﻬﺎ
ﺎح ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 5ﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟ -
ﻗدراﺗﻬم ﺑوﺿﻊ آﻟﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟرﺳوب و اﻟﺗﺳرب، و 5ﺎﻟﺗﻛﻔﻞ 5ﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ذو 
 .اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﻣﯾزة
اﻗﺗراح اﺧﺗﺎرات ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣﻞ أﺣد اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟرﺋﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 5ﻐﺎﺎت و ﺗﻧظم  -
 .ﺷﺎﻣﻞ و ﻣﺗﻛﺎﻣﻞاﻟﺗﻌﻠم ﻣﺎ 5ﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إطﺎر 
دراﺳﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد ﺟذر ﻟﻠﻣﺣﺗوﺎت و اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ و  -
اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﻧﺄR ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾرات و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻷﯾدﻟوﺟﻲ أو 
اﻟﺳﺎﺳﻲ 5ﺣﯾث ﯾﻬدف ﻫذا اﻹﺻﻼح إﻟﻰ ﺗﻛو>ن ﻣواطن ﺗﺳب ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﻬﺎرة و ﻣﻧﻬﺟﺎ 
 .ﺎش ﻣﻊ اﻟﻐﯾرﺳﻠوﺎ و آداب اﻟﺗﻌ
 .اﻗﺗراح ﻣﺷروع 5ﻌﯾد اﻟﻣدR اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟ5ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ -
دراﺳﺔ اﻟﺗرﺗﯾ5ﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳ5ﺔ ﻗﺻد إدﻣﺎج ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣراﺣﻞ  -
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ، ﻟﺗﻣﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟوﺻول اﻟﻣ5ﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ و 
ﺗﺣﻘﯾ4 اﻟﺗﺳﺎو ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو ﺗﺳﻬﯾﻞ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧرR، و 
 .و اﻟﺗﻛو>ن اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ
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ﺗﺣدﯾد اﻟظروف و اﻗﺗراح ﻣﺎ ﺳﺗﻠزم ﻣن إدﻣﺎج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ  -
 .اﻟﺗروﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 5ﺎﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺻﺎل و اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
 .ﻘﯾم اﻟﻣوﻧﯾناﻗﺗراح ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﻣﺳﺗﻘرة ﻟﺗﻛو>ن و ﺗ -
ﺗوﺧﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﯾرﻫﺎ اﻻﺳﺗﻧﺎد دوﻣﺎ إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﺔ ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻣ5ﺎد[ و اﻟﻘم اﻟﺳﺎﺳﺔ  -
ذات اﻟﺻﻠﺔ 5ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣواطﻧﺔ و اﻟﻣﺳﺎواة و اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ و اﻟﺳﻠم و اﻟدﻣﻘراطﺔ و ﺣب 
اﻟوطن و اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم، و ﻫﻲ اﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة ﺻﻠ5ﺔ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 .اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔﻧﺷﺎh 
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 5ﺄ ﺷﺧص ﻒء و ﻣؤﻫﻞ ﻻﺳﻣﺎ ﺧﺑراء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  -
 (.اﻷﻟﺳو)، و اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠﺗرﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ (اﻟﯾوﻧﺳو)
  .اﻗﺗراح ﻞ اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻘ4 اﻟﺗﻘدم -
   1دواﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.   3. 1
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻧﻔﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺣﺳن أداء ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرو إن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور 
وﻣردودﯾﺗﻪ ﺳﺗز>دﻫﺎ اﻟﺗﺣدﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻣﻘﺎ وﺳﺗﺗوﺟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﯾوم 
  .ﻣن ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
وﺗطرح اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻌﺷﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺳﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد 
ﻲ واﻟﺗﻘﻠ5ﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوR اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول، إﺷﺎﻟﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ، إن اﻟﻌﻧﺎﺔ 5ﺎﻟﻣوارد اﻟ5ﺷر>ﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﻧوﻋﺔ 
اﻟﻣﻧﺷودة ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣرز>ﺔ 5ﺎﻋﺗ5ﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣم ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ وﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ  ∗ﺳﺎﺳﺔـ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻧظرة اﻟﺟﯾو
إن اﻟﻣوارد اﻟ5ﺷر>ﺔ . ﺑروز ﺛﻘﺎﻓﺔ دﻣﻘراطﺔ إدﻣﺎﺟﻲ ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﻌز>ز اﻟﻣواطﻧﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون 
                                                 
  اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ   1
∗
، ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻢ، ﺗﻘﯿﺪ أو ﺔﯿاﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳ  
 .ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻷﺧﺮى. اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂﺗﺆﺛﺮ 
  




. ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣطﺎف اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺿﺎﻣن ﻟﻘدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
  .وٕاﺳﻬﺎﻣﻧﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ واﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ
  ﻠﺔاﻟﺗﺣوﻻت اﻟداﺧ.  1.  3.  1
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﺎﺳﻲـ 
ﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑرR ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻧظﺎم 
اﻟﺣزب اﻟواﺣد إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﺔ اﻟﺣزﺔ واﻵﻓﺎق اﻟدﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻌﻠﻰ 
ﻣن  اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرو أن ﻌد اﻟﻧشء ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺳﻠم 5ﻣﻔﻬوم اﻟدﻣﻘراطﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻪ
ﻓﺈن ﻋﻠﻪ أن ﯾﺑرز ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺷﺗرﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﺣم .ﻣﻔﺎﻫم
اﻟﻌﺿو ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻞ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ ﺟﻣﻌﺎء وﺗﻧﺻﻬر ﻓﯾﻬﺎ وﺣدﺗﻪ وﻣﺟﺎﻻت 
  .اﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺳﺎﺳﺔ وﺣر>ﺔ اﻟرأ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺣﺗرام وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻒ ﺗﻣﺎرس اﻟﺣر>ﺎت اﻟﻔردﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
  .  رأ اﻟﻐﯾر ﺑﺗرﺔ اﻷﺟﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر، ﻓﻲ اﻟﻘﺳم واﻟﻣدرﺳﺔ
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدـ 
  :ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻼت واﻻﺧﺗﻼﻻت
  .اﻟز>ﺎدة اﻟﺳر>ﻌﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﺎن -
  .اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -
  .∗ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟ5طﺎﻟﺔ -
  .ارﺗﻔﺎع ﻣدﯾوﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﺔ -
  .ﺗدﻫور ﻗﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋر  -
  .اﻟﺳن-اﻟﻣواﺻﻼت-اﻟﺗﻌﻠم-اﻟﺻﺣﺔ: ﻋﺟز ﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣﺛﻞ -
  (.آﺛﺎر اﻟﻼﻣ5ﺎﻻة وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم 5ﻘﺿﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻞ -
                                                 
ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ و ﺳﻠﻚ طﺮق ﻛﺜﯿﺮة و ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﮫ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻷﺳﺒﺎب : اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ∗
  .                  اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ آﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻗﻠﺔ ﻓﺮص
 




اﻟذ أﺣدث ﺷرﺧﺎ  وﺄﺗﻲ اﻟﺷ5ﺎب ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿرر>ن ﻣن ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣر
ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأدR إﻟﻰ ﺑروز ﻧوع ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺄس واﻹﺣ5ﺎh واﻹﻗﺻﺎء وﺗﻔﺷﻲ 
ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟﺗطرف واﻟﻌﻧﻒ و>ز>د ﻣن ﺣدة ذﻟك ﺑوادر ﺗﻔك اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ وﻏﺎب ﺗﻛﺎﻓﻞ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﻘﻘﻲ ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ ﺿرورة إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ 
ﻟﺗرو أن ﯾز>د اﻟﻧشء 5ﺎﻷدوات اﻟﻔر>ﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗروﺔ واﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ا
ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺻوغ ﻣﺷﺎر>ﻊ ﻓردﺔ ﻟﺣﺎة ر>ﻣﺔ ﻣﺗزﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺿﺎﻣن ﺳودﻩ 
  .اﻟوﺋﺎم واﻻﻧﺳﺟﺎم
  اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺧﺎرﺟﺔ.   2.  3.  1
  :ـ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ وﺛورة اﻻﺗﺻﺎل
ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻻﺳﻣﺎ إن ﻣن أﺑرز ﺳﻣﺎت ا
ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، و>ؤد ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺷﻬدﻩ وﻧﺳﻣﻊ 5ﻪ ﯾوﻣﺎ ﻣن زﺣم 
و>ﺧﻔﻰ ﻻﺣﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎ5ﻘﻬﺎ طﺎ5ﻊ اﻟﻘﺎدم . ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗزاﺣم 5ﻌﺿﻬﺎ 5ﻌﺿﺎ
ﻓﯾﺗﺢ اﻟﻧشء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  .اﻟﺳر>ﻊ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرو أن ﻌﯾر ﻫذا ﻞ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ
اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﺟدﯾد وذﻟك ﺑﺗرﯾز اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ، وﻋدم 
ﺣﺻرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻓﻘX، ﻋن ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻧ5ﻐﻲ أن ﺗوطن ﻋﻠﻪ اﻟﻧظم اﻟﺗروﺔ اﻟﻧشء 
ﺗﺄﺳس اﻟﺣﺎم ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻋن وﻋﻲ إن ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗرو أن ﯾدﺧﻞ 
  .ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة 5ﺷرh أن ﺣﺳن اﻧﺗﻘﺎدﻫﺎ وﺗوظﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔاﻟ
إن ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻌﺎﻟم 5ﻘر>ﺔ ﺻﻐﯾرة أﺻ5ﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ، وﺣﻣﻞ ﻫذا اﻟﺗﺷﺑﻪ دﻻﻻت  :∗اﻟﻌوﻟﻣﺔـ 
اﻟﺗرا5X اﻟوﺛﯾ4 ﺑﯾن ﺟﻣﻊ 5ﻼد اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻓﻠم ﻌد ﻫﻧﺎك ﺑﻠد ﻣﻌزول ﻣﺎ 
  .    (1) ﺣﻣﻞ دﻻﻻت ﺳرﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎل
                                                 
ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﮭﻼﻟﮭﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ واﺣﺪ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺟﮭﻮدھﻢ : اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ  ∗
  . ﻣﻌﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ و ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
(1)
  31، صﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وإﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، ا 




ﻓﻠم ﻌد ﻫﻧﺎك ﺑﻠد ﻧﺎﺋﻲ وﺄﻧﻪ ﺣدث ﺗﻼﺷﻲ ﻟﻠﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ، إذا اﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎل 
اﻟﺗ5ﺎدل اﻟﺗﺟﺎر وﻣﺟﺎل ﺣر>ﺔ ﺗﻧﻘﻞ اﻷﺷﺧﺎص، وﺗداﻋت اﻟﻘﯾود اﻟﺟﻣرﺔ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﻌدل 
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم . ﻣن ﺗﺻور اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﺎن وﻐﯾر ﻣن 5ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣرﺗ5طﺔ ﺑذﻟك
ﺳﯾر وﻓ4 ﻧﻣطﺔ واﺣدة 5ﻌد ﻓﻘداﻧﻪ اﻟﻘطﺑﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﺔ ﻣﻧذ اﻧﻬﺎر أﺻ5ﺢ ﯾﺑدو وﺄﻧﻪ 
إ ذﻟك . اﻟﻣﻌﺳر اﻟﺷرﻗﻲ وﺳﺎدة اﻟﻧﻣX اﻟﻐرﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن اﻟ5ﻼد
ﻌﻧﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺻﻣد أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻻ اﻗﺗﺻﺎد 
ﺎ أدR إﻟﻰ ظﻬور ﺗﻛﺗﻼت ﺟﻬوﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻗوR ﺣﯾوﺔ، ﻏﺎﯾﺗﻪ ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن، وﻫذا ﻣ
ﻣن ﻣﻧﺎط4 اﻟﻌﺎﻟم وطﺑﻌﻲ أن ﯾﻧﻌس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺎة اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻏﻣﺎ 5ﺎﻟﺳﻠب 
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرو . واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﺔأو اﻹﯾﺟﺎب إذ ﺳﺗﻬﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎﺟﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟ
ﯾن ﻗﺎدر>ن اﻟذ ﻫو ﻣرﺗﻛز ﻞ ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أن ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻛو>ن أﻓراد ﻧﺷط
ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ زﻣﺎم اﻟﻣ5ﺎدرة ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ إﻧﻣﺎء اﻟﺛروة اﻟوطﻧﺔ 5ﻣﺎ ﻣﻠﻛوﻧﻪ ﻣن ﻗدرات ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻹﺑداع ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻔﺎﻗم اﻷﻣراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺷﺗﻰ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن 
إﻧﻪ ﯾﻧﺗظر ﻣن ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو ان ون . اﻟﻔﻘر واﻷﻣﺔ واﻟ5طﺎﻟﺔ ﻓﻲ 5ﻼدﻧﺎ
  .ﻞ ﻣﺎ ﯾﻧﺟز ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻣن ﺗﺣدﺎت ﻣﺻدرا ﻟرﻓﻊ
  (1)اﻟﺗﺣدﺎت اﻟﻛﺑرZ .  3.  3.  1
  :اﻟﺗﺣد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ: أوﻻ
ﯾﺗطﻠب اﻟﺗطور اﻟﺳر>ﻊ ﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺿﻐX ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻘوR 
اﻟﻣﻬﻣﻧﺔ وﻟﻐﺎﺗﻬﺎ 5ﺷﻞ ﻣﺗزاﯾد، ﺗرﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻔﺎءات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻗدرات 
ﻲ ﺳﻘﺎس أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر 5ﻔﺎءات اﻷﻣم واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗزاز اﻻﺗﺻﺎل، ﻓﺎﻟوزن اﻟﺛﻘﺎﻓ
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ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم 5ﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ وﺗطو>ر ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎب اﻟﺗﻘدم وﻟﻬذا 5ﺎت 
       (1)ﻣن اﻟﺿرور اﻟﺗﺣم ﻓﻲ اﻷﻟﺳﻧﺔ وﻟﻐﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ
  :اﻟﺗﺣد اﻻﻗﺗﺻﺎد: ﺛﺎﻧﺎ
اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻛو>ن أن طور اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻓﻲ ﻫذا ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم 
اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻧ5ﻐﻲ أن ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺗرﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺗطو>ر روح 
اﻟﻣ5ﺎدرة وﺗﺛﻣﯾن اﻟﺟﻬد ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ ﻣردود اﻟﺗرﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗﻘﺔ، 
ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾس اﻟدوﻟﺔ وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ أﺻ5ﺢ وأن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾس ﺗﺄﻫﯾﻞ ﺗﻘﺗرب ﺗدر>ﺟﺎ 
  .ﻣن اﻟﺿرور وﺿﻊ ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎون وﺗ5ﺎدل ﻋﻠﻣﻲ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
  :اﻟﺗﺣد اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳﺗﺷﻞ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظر>ﺔ واﻟﺗطﺑﻘﺔ 5ﺻورة ﻣﺗزاﯾدة ﻣﺻدرا ﻟﻠﺛروة واﻟﻘوة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم 
ﺗدو>ﻞ اﻟ5ﺣث ﻣﺗرا5X، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺗواﺻﻞ ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت و 
واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻲ ووﺿﻊ ﺳﺎﺳﺔ ﻟﺗﻛو>ن اﻟﻧﺧ5ﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟوطﻧﺔ واﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ 
ﺳﺗﻠزم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟ5ﺣث واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ 
  .اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣﺎدﯾن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ
  :اﻟﺗﺣد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: را.ﻌﺎ
ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣﻞ داﺧﻠﺔ وﺧﺎرﺟﺔ ﺗﺣوﻻت 5ﺎرزة ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر 5ﺣم 
وﺗﻣﺛﻞ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم أوﻟوﺔ 5ﺎرزة . ﯾﻧ5ﻐﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ 5ﻣﺳﺎرﻫﺎ واﻟﺗﺣم ﻓﯾﻬﺎ
ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﺎق ﻞ اﻟﺗرﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﻣدﻧﺔ وﻧﺑذ اﻟﻌﻧﻒ اﻟﻧﻬوض 
  .ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ ∗اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ل5ﺎﻻﺗﺻﺎ
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  1: اﻟﺳﺎﺳﻲاﻟﺗﺣد: ﺧﺎﻣﺳﺎ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ وﺳﺎﺳﺔ اﻹﺷﻌﺎع -ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو أن ﯾﺗﻛﻔﻞ 5ﺎﻟﺧﺎرات اﻟﺟﯾو
اﻟﺳﺎﺳﻲ واﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ، وﺗﻬﯾﺋﺔ ظروف ﺗطﺑﻘﻬﺎ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻧ5ﻐﻲ أن ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ 
ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﺔ واﻟﺗﺎر>ﺦ واﻟﺟﻐراﻓﺎ وﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗ5ﺎدل واﻟﺗﻌﺎون وﻻﺳﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻛو>ن واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ ﻣﻌﺎ اﻻﺧﺗﺎرات واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻛﺑرR ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣدR ﻣﯾدان اﻟ5ﺣث واﻟﺗ
وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺳﯾرﻫﺎ واﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق . اﻟطو>ﻞ
واﻟواﺟ5ﺎت وذا اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﺣﺗرام اﻟرأ اﻵﺧر ﻣن اﻟرواﻓد اﻟرﺋﺳﺔ ﻟﻠوﻋﻲ 5ﺎﻟﻣواطﻧﺔ 
ن ﻫذا أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ واﻟﺗﺣﻠﻲ 5ﺄﺧﻼﻗﺎت ﺳﺎﺳﺔ دﻣﻘراطﺔ ﺗﺧﻠص ﻣ
وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣدﺎت ﻫﻲ ﻣرﺗﻛز أﺳﺎﺳﻲ ﯾﻧ5ﻐﻲ أن ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻔﯾر واﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ 
ﻣﯾدان اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻛو>ن، إذ اﻟﻐﺎﺔ اﻟﻘﺻوR ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرو ﻫﻲ ﺻوغ ﻣﺻﯾر وطﻧﻲ 
ﻘﺎء ون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوR طﻣوح ﺷﻌﺑﻧﺎ وﺗﺿﺣﺎﺗﻪ ﺑﺗﻧﻣﺔ ﻗدرات اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋر واﻻرﺗ
5ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻟﺟﻌﻠﻪ ﻣواطﻧﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻣﺳؤوﻻ واﻋﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع 
  .ﻋن دوﻟﺗﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟدﻣﻘراطﺔ ﻓﻲ ﻞ اﻟظروف واﻟدﻓﺎع ﻋن وطﻧﻪ واﻟﻧﻬوض 5ﻪ
ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟذر>ﺔ واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟ5ﻼد آﺛﺎرا 5ﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﺔ ﻣﻣﺎ أﺛر 5طﺑﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗروﺔ وذا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﺗﻬ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع وذﻟك ﻟﺣﺳﺎب ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرR ﺎﻷﻣن 
ﻟﻘد . واﻟﺟش وﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺎﻟﺔ ﻟﺗﻐطﺔ اﻟﻬﺎﻛﻞ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺧرﻬﺎ اﻹرﻫﺎب
ﯾزاﻧﺔ ﻣن اﻟﻣ( %05.6)ﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻘرب 
وأﻫم اﻹﺟراءات اﻹﺻﻼﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ( ج.د.م4.2021)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أ ﻣﺎ ﻗﻣﺔ 
  :اﻟﺟزاﺋر>ﺔ ﻧذر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺔاﻟﺗرو
  .، ﺣﺗﻰ ﺗواﻛب اﻟﺗﻐﯾرات67ﺎن أﻫم ﺗﻌدﯾﻞ ﻫو ﺗﻛﯾﯾﻒ أﻣر>ﻪ 
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، ﻓﻲ 3991إﺟراء ﺗﻌدﻼت ﺟزﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺛم ﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد ﺳﻧﺔ 
  .6991ﻒ اﻟﻣﺣﺗوﺎت، ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺻﺎﻏﺔ ﺳﻧﺔ إطﺎر ﺗﺧﻔﯾ
  (.ﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﺔ أوﻟﻰ)ﺗم إدراج اﻻﻧﺟﻠﯾز>ﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾ4 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﺗﻧظﻣﻲ واﻹدار اﻟﻣﺎﻟﻲ، 
  .67ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﻣر>ﻪ 
ﻟﻣﺗﺎ5ﻌﺔ ﺗطور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ودراﺳﺔ ﻣﺎ ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﺿﻊ ﻫﺎﻛﻞ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻧﻘﺎﺋﺻﻬﺎ ووﺿﻊ طرق ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ، وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺔ ﺛم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ 
  .ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ
  ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.  2
إن اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﺑداﺋﺔ ﺎن ﯾﺗﻌﻠم ﻋن أﺑوﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻞ ﺷﻲء 5ﺄﺳﻠوب 
ﯾن وﺗﺎرة أﺧرR ﻋن طر>4 اﻟﺗﺄﻣﻞ ﻏﯾر ﻣﻘﺻود وﻏﯾر ﻣﻧظم ﻣرة ﻋن طر>4 اﻟﺗﻠﻘ
ﻟذا ﻓﺎن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟوﺣﯾدة  .واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة واﻟﺗﻛرار واﻹﻋﺎدة 5ﻘﺻد اﻹﺗﻘﺎن
ﻗدﻣﺎ،ﺎﻧت ﺗؤد وظﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺣدود ﺎﻟﻌﺷﯾرة واﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺣﯾث 
ﻞ ﻣﺎ ﻣﺛﻞ  ﺗﻧﻣﻲ ﻗدرات اﻟطﻔﻞ اﻟﺟﺳﻣﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ وﺗﻌﻠﻣﻪ طراﺋﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة وﺗﻧﻘﻞ إﻟﻪ
ﺗراﺛﻬﺎ وﻗﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺑراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن اﻷﺳﻼف واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ 5ﻌض 
اﻷﺣﺎن ﺳرا ﻣن أﺳرارﻫﺎ ﻟﻘوم ﻫو ذﻟك ﺑدور اﻟﺣﻔﺎy واﻟ5ﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرث ﻟﯾﻧﺗﻘﻞ ﺑذﻟك 
  .ﻋﺑر اﻷﺟﺎل
ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣﻞ ﺛﯾرة أدت إﻟﻰ اﺿطرار اﻷﺳر ﻓﻣﺎ 5ﻌد إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن 
ﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗروﺔ، اﻷﻣر اﻟذ أدR إﻟﻰ ظﻬور ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرR ﺗﺷﺎرك اﻷﺳرة ﻓﻲ 5ﻌض وظ
ﻣﺎ أن ﻟﻠدﯾن ذﻟك اﻟﻔﺿﻞ اﻷول ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺗرﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻣﻘﺻودة ذﻟك . ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ
اﻟﻬدف اﻟواﺿﺢ :ﺣﯾن أوﺟد اﻟدﯾن اﻟرﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾن ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗرﺔ اﻟﻣﻘﺻودة وﻫﻣﺎ
ﻪ،واﻹﻣﺎن 5ﻪ،ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷدﺎن اﻟﻣﺣدد وﻫو ﻋ5ﺎدة ﷲ وﺣدﻩ،وﻫو اﻟﺗﻌر>ﻒ 5




اﻟﺳﻣﺎوﺔ،واﻟﻣﻧﻬﺞ أو اﻟﻣﺎدة اﻟﻔر>ﺔ أو اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﻠوﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ،وﻫو 
اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﺗﺷر>ﻊ ﷲ وأواﻣرﻩ اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻪ ﺣﻔظﻬﺎ اﻟﺟﺑﻞ وﻌﻣﻞ 5ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ،ﺛم 
ﺣﺗﻣﺔ  ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ اﻷﺟﺎل اﻟذ 5ﻌدﻩ،ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ4 5ﻘﺑول ظﻬور اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎن ﺿرورة
 (1):ﻟﺗﺷﺎرك اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ وﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ
ازدﺎد اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﺿﺧﻣﻪ،ﺣﺗﻰ أﻧﻪ أﺻ5ﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻷﺳرة 5ﻣﻔردﻫﺎ أن ﺗﻘوم 
  .ﺑﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ،و5ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻪ
ﺔ أﻣرا ﺿرور>ﺎ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة اﺧﺗراع اﻟﻛﺗﺎ5ﺔ وﺗدو>ن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﻌﻼ ظﻬور اﻟﻣدرﺳ 
  .واﻟﻛﺗﺎ5ﺔ
ﺗﻌﻘد اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ 5ﻣﺿﻲ اﻟزﻣن ﻓﻠم ﻌد ﺳﻬﻼ أن ﺄﺧذ اﻷطﻔﺎل ﺧﺑراﺗﻬم  
5ﺎﻟﺗﻠﻘﯾن واﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣﺎ ﺎن اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻘدﻣﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺗطﻠب اﻷﻣر وﺟود 
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺳﺗطﻌون ﺗ5ﺳX ﻣظﺎﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺑرات ﺗروﺔ 
  .اﻟﺻﻌو5ﺔ وﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻧﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣﻞ ﻣﺗدرﺟﺔﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ 
  ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ. 1.  2
ﺷﻒ ظﻬور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟ5ﺷر>ﺔ ﻣﻊ  ﻲإن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟ
ظﻬور اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﻣﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻔرﻋوﻧﺔ واﻟﻬﻧدﺔ واﻟﺻﯾﻧﺔ واﻟ5ﺎﺑﻠﺔ ﻓﻧﺟد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔراﻋﻧﺔ 
ﺑﺈﻧﺷﺎء أوﻟﻰ اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻞ ﻣن ﻣﻧﻒ وﻫو ﻟﯾو ﺑوﻟس وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ إﺧراج 
ﻣﺎ . (2)ﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﺔ واﻹدار>ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣؤ 
ازدﻫرت ﻣدارس اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ اﻟﺷرﻗﺔ وأدت دورﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ وٕاﺣﺎء ﻋﻠوم 
        (3).وﺣﺿﺎرة اﻟدول اﻟﻐرﺔ
                                                 
(1)
  33-23ص ،7991،وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي،1،طاﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﺪاد وﷴ ﺳﻼﻣﺔ آدم  
(2)
  ﺔﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤ 
  )3(  ، ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ




إن اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻫﺗﻣوا ﻣﻧذ ﺑداﺔ ظﻬور اﻹﺳﻼم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﻌرف 5ﺎﻟﺟواﻣﻊ 
ﻓﺄﻧﺷﺋت اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻞ ﻣن اﻟ5ﺻرة اﻟﻣدارس اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟك ﺳﯾدﻧﺎ ﷴ ﷺ 
      (1).واﻟﻛوﻓﺔ،و5ﻼد اﻟﺷﺎم،واﻟﻘﯾروان وﻗرط5ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ذﻟك اﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﻌرف 5ﻣدارس ﻧظﺎم اﻟﻣﻠك اﻟﺗﻲ رزت 
ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﺔ واﻹدار>ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﻫﻲ اﻟﻧواة اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻹﻧﺷﺎء 
ﺔ ﻗوﺔ ﻣﺛﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻر>ﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻣدارس إﺳﻼﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋرﺔ إﺳﻼﻣ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻧﺗﻬﺟت ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺗﻌﻠﻣﺎ ﻣﻣﯾزا وأﺳﻬﻣت ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ 
  .اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن رواد وﻋﻠﻣﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
  ﺗﻌر)ﻒ اﻟﻣدرﺳﺔ.  2. 2
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ 
اﻷﺳﺎﺳﺔ،وﻫﻲ ﺗط5ﻊ أﻓرادﻩ ﺗط5ﻌﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬم أﻋﺿﺎء ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻓﻲ 
          (2).اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣدرﺳﺔ 5ﺄﻧﻬﺎ اﻟوﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻟﺳت  مﻌرف إﻣﯾﻞ دورﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﺈذا ﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎدرة وﺣدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻘﺎy وﺗدﻋم اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ 
5ﺷﻞ ﻋﺎم ﺗﻠك ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻛﺛر 5ﺳﺎطﺔ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻟﻸﺧﻼق ، وﺣﺗﻰ 
            (3).ﻏﯾر ﻣﺑﻧﺔ 5ﺷﻞ اﻟذ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛو>ن اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
وﻧﻘول أن اﻟﺗطور اﻟﺗﺎر>ﺧﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وارﺗ5ﺎطﻬﺎ 
ظﻬرت اﻟﻌدﯾد .5طﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ ﺗوﺟد ﻓﻪ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎد واﻟﻌﺷر>ن
                                                 
(1)
  ، ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  
واﻟﻧﺷر،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،ب ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠط5ﺎﻋﺔ 1،hاﻷﺳس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗرﺔﷴ ﻟﺑﯾب اﻟﻧﺟﺣﻲ،  (2)
  35ت،ص
،  5002دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز>ﻊ ، وﻫران ،اﻟﺟزاﺋر ،  ﻣ.ﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،ﻋﺑد اﻟﻌز>ز ﺧواﺟﺔ ، (3)
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ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ وﻧظم اﻟﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻞ ﺗﻐﯾرت اﻟوظﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ 
  :ﻣن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻌطﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌر>ﻔﺎت ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،وﻣن ﺧﻼل ﻫذا
أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫو وﺣدة اﻟﺗطو>ر اﻟﺗروﺔ وﻣن وﺻﻔﻬﺎ 5ﺄﻧﻬﺎ ﻧظﺎﻣﺎ "ذﻟك ﻧﻘول
5ﺄﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﻌﻘد ﻣن :،ﺣﯾث ﻌرﻓﻬﺎ ﻓر>د ر>ك ﻫﺎﺳﺗن"اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ دﯾﻧﺎﻣﺎ ﻣﻌﻘدا وﻣﺛﻔﺎ
م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧظم اﻟذ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ4 ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋﻒ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظﺎ
              (1).اﻟﻘﺎﺋم
        (2).وﻣﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻗوﻣﺔ ارﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻌﺑﯾر اﻣﺗﺎز ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ ﯾوﻟﯾﻬﺎ :وﻟﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع أﻣﯾﻞ دور ﺎم
اﺷد 5ﺄن ﺗﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل ﻗﻣﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺧﻼﻗﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺿرور>ﺔ ﻟﺗﺷﯾﻞ اﻟر 
         (3).وٕادﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ووﺳطﻪ
  
ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺿرور>ﺔ ﺗﻬدف ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن :ﻣﺎ ﻌرﻓﻬﺎ ﻓر>د ﯾﻧﺎد ﺑوﺳﯾﯾون 
ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺟﻞ إﻋداد اﻷﺟﺎل اﻟﺟدﯾدة ودﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة 
         (4).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺃﻫﻣﻳﺗﻬﺎ.  3.  2
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وظﺎﺋﻒ ﻋدﯾدة ﺗﺷﻣﻞ أﻏﻠب ﺟواﻧب ﺣﺎة اﻟﻔرد وأﻫﻣﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ4 
اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطﻔﻞ،ﺑﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌﺎرف إﻟﻪ وﺗور>دﻩ 5ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﯾر 
ﻟﻛﺳب اﻟروح اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷﻼت واﻟ5ﺣث،ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳر اﻟﻌﻣﻞ 5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ ﻟﻠﻔرد،إذ 
                                                 
(1)
ﺑﻨﯿﻮﯾﺔ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ووظﯿﻔﺘﮭﺎ .ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪرﺳﻲﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺸﮭﺎب،:ﻋﻠﻲ أﺳﻌﺪ وطﻔﺔ 
  .71-61،ص4002اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن،،ﻣﺠﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 1،طاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
(2)
ة،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺠﻮدﷴ ﻋﻄﻮة ﻣﺠﺎھﺪ،  
  70،ص8002اﻟﺠﺪﯾﺪة،اﻟﻘﺎھﺮة،ﻣﺼﺮ،
(3)
    49،ص7991،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺷﻌﺎع ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮيﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ،ﻋﻠﻲ ﺷﺘﺎ،  
(4)
  61 صﺔ،ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺳﻢ اﻟﺸﮭﺎب،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻔﻋﻠﻲ أﺳﻌﺪ وط  




وﺗﻌﻣﻞ وﺳﯾﻠﺔ .ﺎﻫر اﻟﺳﻠوﺔ ﻓﻲ ﻧﻣX واﺣد ﻣﺗﻛﺎﻣﻞأﻧﻬﺎ ﺗﻧظم ﻋددا ﺑﯾرا ﻣن اﻟﻣظ
  .ﺗﻘوم 5ﻪ ﻟﻠﺳطرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ،وذﻟك ﺗﺣدد ﻣرز اﻟﻔرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدور اﻟذ
أو أن ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻔرد واﻹطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ 
       (1).ﻊ ﻣﻌﯾنﯾؤد  إﻟﻰ ﺗﻛﻔﻪ واﻟﻰ ﺣﺳن ﻗﺎﻣﻪ 5ﻣﻧﺎﺷطﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻔرد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣ
اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻛﯾﻒ :أن اﻷطﻔﺎل ﯾﺟب أن ﺣﻘﻘوا أﻣر>ن رﺋﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ néwoKو>رR و>ن
       (2).داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ5ﺳX اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﺧﺗزاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة "و>رR ﺟون دﯾوR أن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
 .ﺎﻋﻲأوﻟﺔ 5ﺳطﺔ وﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﺣﻔﺎy ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣ
  (3)
ﻣﺎ ﺗﺗﺢ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓرﺻﺔ ﺗوﺳﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺑﯾﺋﺗﻪ 
أﺳرﺗﻪ ﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدر>س إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ :اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ ﻓﺋﺎت أوﺳﻊ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻷﻗران وﺗﻌزز ﺑذﻟك ﻟدﻪ ﺷﻌور 5ﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﻒ ﻋن ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﻬﺎر>ﺔ وﻣواﻫ5ﻪ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ،ﻟذا ﻣﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﺳX اﻟﻣدرﺳﻲ وأﻧﻬﺎ ﺑذﻟك ﺷ
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻛو>ن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر>نﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ 
اﻟوظﻔﺔ اﻷوﻟﻰ 5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺛﺎﻧﺔ 5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ :وﻧﻘول أن ﻫﻧﺎك وظﻔﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
  .ﻟﻠطﻔﻞ
  :وظﺎﺋﻒ اﻟﻣدرﺳﺔ 5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
  .اﻟﻧﺎﺷﺋﺔـ ﻧﻘﻞ ﺗراث اﻷﺟﺎل اﻟﺳﺎ5ﻘﺔ إﻟﻰ 
  .ـ اﻟﺗ5ﺳX ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن أﺟﻞ اﻟﻔﻬم
   (1) .ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دـ ﺗﻧﺳﯾ4 اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗوﺣﯾ
                                                 
(1)
،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،ﺑﯿﺮوت،اﺑﻨﺎن،ب 1،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،طاﻷﺳﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔﷴ ﻟﺒﯿﺐ اﻟﻨﺠﯿﺤﻲ،  
  65ت،ص
(2)
،دار اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﷴ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺟﺎدو،  
  452،ص8991،ﻋﻤﺎن،1،طﻊواﻟﺘﻮزﯾ
(3)
  5، ﺳﻮرﯾﺎ ،اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻮن دﯾﻮي  ،ﺷﯿﺦ اﻷرض  ﺗﯿﺴﯿﺮ  




  : وظﺎﺋﻒ اﻟﻣدرﺳﺔ 5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ
وﻫذا ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺻﺣﺗﻪ وٕاﻋطﺎﺋﻪ  :ﺗﺣﻘﯾ4 اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳد : ـ أوﻻ 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﻐذﺔ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻟﺻﺣﺔ وذا اﻟﻣﺷرب واﻟﻧوم واﻟراﺣﺔ واﻟﻌﻣﻞ وﻣﻣﺎرﺳﺔ 
  .اﻟر>ﺎﺿﺔ
ووظﻔﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﺳﺑﻞ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ 5ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟدروس واﻷﻧﺷطﺔ :اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ: ـ ﺛﺎﻧﺎ 
ر اﻹﺟراﺋﻲ ﻣﺎ ﺗزودﻩ 5طرق ﺳﻠﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﻌو>دﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﺗﻔﯾ
  .ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ  ﻣن ﺧﻼل: اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺣﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 5ﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ أ أن ﺻﯾر ﻣؤدﺎ ﻟواﺟ5ﺎﺗﻪ ﻣﺗﺣﻣﻼ ﻟﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ،ﻣﺗﻌﺎون 
  .ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺗﻌو>د اﻟطﻔﻞ آداب اﻟﺳﻠوك وﺣﺳن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌﻠﻣﻪ  
  .ﺗزو>دﻩ 5ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋ4 اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إدراك ﺑﯾﺋﺗﻪ إدراﻛﻬﺎ ﺳﻠﻣﺎ 
 .ﺗدر>ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ،ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻛﺗﺳﺎب رزﻗﻪ 
  :اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ: را5ﻌﺎ
  .ﺗﻛو>ن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ 
  .ﻣﺔﺗﻛو>ن اﻟﻌواطﻒ و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟﺳﻠ 
اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻻﺳﺗﻌدادات ﻟﻸطﻔﺎل،ﻗدراﺗﻬم وﻣواﻫﺑﻬم وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ 5ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠﻒ  
  .اﻟوﺳﺎﺋﻞ
  :اﻟﻧﻣو اﻟروﺣﻲ واﻟﺧﻠﻘﻲ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗﻘوﺔ اﻟروح اﻟدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﺢ ﻟﺗﻌﺎﻟم اﻟدﯾن وﺗﻘوﺔ  
  .اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎرم اﻷﺧﻼق واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑر واﻟﺗﻌﺎون 
  .اﻷﺟواء اﻟﺧراﻓﺔ واﻟﺑدع اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب ﺻﻔﺎء اﻟدﯾنإ5ﻌﺎد اﻟطﻔﻞ ﻋن  
                                                                                                                                               
(1)
  ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،ﷴ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺣﺎد  




ﺗﻧﻣﺔ ﻋزاﺋم اﻷطﻔﺎل وﻗدراﺗﻬم ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻋ5ﺎء اﻟﺣﺎة 5ﺻﺑر وﺗﺿﺣﺔ  
           (1).وﺗﻔﺎؤل
  اﻟﺑﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ.  4.  2
ﺳﺑ4 أن ذرﻧﺎ أن اﻟوظﻔﺔ ﺗﺣدد اﻟﺑﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎh داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،وﻋﻠﻰ  اﻷﺧرR،ﻣﺎ أن اﻟﺑﻧﺔ 
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ أو أﺟزاﺋﻪ اﻟﻔرﻋﺔ ﻓﺎﻟﺑﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
         (2). اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺟﺎر>ﺔ ﻓﻪ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت اﻟﺑﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﺗرﯾب 
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧﻬم أذن ﻟﻔﻬم ﻣﺎ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ4 ﻫدف اﻟﺳﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﺔ وﻟﻔﻬم 
  .اﻹطﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذ ﯾﺗﺣرك ﻓﻪ اﻟطﻔﻞ
إﻟﻰ أن اﻟﻣدرﺳﺔ وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ وﻣﺳﺗوﺎﺗﻬﺎ  rellaWﯾرR واﻟر
  :ﺗﺗﻣﯾز 5ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻫﻲ
  .دودون،أ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﺣددا ﻣن اﻟ5ﺷرـ أن ﻟﻬﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﺣ
  .ـ أن ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺔ أو ﺗرﯾ5ﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم
  .ـ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﺷ5ﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣﺣﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
            (3)(.ﻧﺣن) ـ ﺳودﻫﺎ اﻹﺣﺳﺎس
  اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  5.  2
وﻧظرا ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﻣذﻫﻞ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
ﻓﺎن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر "ﺷﺗﻰ،و5ﺎﻟﻣوازاة ﻓﺎن اﻟﻣدرﺳﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺗطور 
ﻓردﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟطﺎﻟب،أو ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟواﻟدﯾن،ﻻن أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﺛﯾر 
                                                 
(1)
  ( 87إﻟﻰ67،ص 4002.،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،1،طﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮيﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ،  
(2)
  213ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ص ،رﺷﺪان ﻲزاھ  
  )3( 513.613، ص ﻖزاھﻲ اﻟﺮﺷﺪان،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑ




ﻌﺎرﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺟﺳد اﻻﻋﺗﺎد وﺗﻘدﻣﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﻘدم اﻟذ ﺣرزﻩ اﻟطﻔﻞ ﻣن ﻣ
ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ5ﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎر>ﺦ ﺗﺣﺳن ط5ﺎﻋﻪ وﻋﺎداﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻬﯾؤ 
  .واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻸﺷﺎء
وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم واﻟﻣواظ5ﺔ ﻓ5ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﻘس اﻟﻣدرﺳﺔ،وأﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ4 ﻓﻲ ﻫذا 
ﻣﺎ ﯾر>دﻩ أﻓﺿﻞ واﻟد ﻟطﻔﻠﻪ ﯾﺟب  وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎن ﻣدR ﻧظرﺗﻧﺎ ﻫذﻩ 5ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ ﻻن
أن ﺳﺗدﻓﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻛﻞ أطﻔﺎﻟﻪ،وأ ﻧﻣوذج آﺧر ﻟﻣدارﺳﻧﺎ ﻏﯾر ﻫذا ون ﻧﺎﻗﺻﺎ وﻏﯾر 
ﻣﻘﺑول،وﻟو أﻧﻪ طﺑ4 ﻟﺣطم دﻣﻘراطﯾﺗﻧﺎ ﻓﻠﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﺟز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻗد وﺿﻊ ﺑرﻋﺎﺔ 
اﻟﻣدرﺳﺔ رﺻﯾدا ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺄﻣﻞ أن ﺣﻘ4 أﻓﺿﻞ اﻵراء ﻋن 
          (1).ﻪ ﺧﻼل اﻹﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞﻧﻔﺳ
إن اﺳﺗﻣرار>ﺔ أ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻘد ﯾﺗطﻠب أﻛﺛر ﻣن اﺗﻔﺎق أﻓراد ﻋﻠﻲ  :اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘم و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ، و ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻟﻠﺳوك ،و 5ﺎزدﺎد ﺣﺟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
ﺗﻣﺎرس ﻏدد ﺑﯾرا ﻣن اﻟوظﺎﺋﻒ و اﻟﻣﻬﺎم ،و ﺗﻌدد ﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﻓﺎرق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﺎﺳﺔ ﻗد 
اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ون اﺳﺗﺟﺎ5ﺔ ﻟﻠطﺎﻟ5ﺎت اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺣوﻣﺔ ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ون 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻧظﻣﺔ ان اﻷﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة  ﻟﻠﺣوﻣﺎت ﻋﻠﻲ ﻞ اﻟﻣﺳﺗوﺎت 
ﻣﺎﻋﺔ و طرﺣت ﻣﺷﻠﺔ ﻔﺔ ﻗﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ 5ﺎﻏداد اﻷﻓراد ﻟﻠﻘﺎم 5ﻣﺳؤﻟﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗ
اﻟوظﻔﺔ 5ﺷﻞ ﻓﻌﺎل ﻷﻧﻪ ﻟس 5ﺎﻣﺎن أن ﺗﺗﺄﺻﻞ ﺣﺿﺎرة ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻷﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم ، 
    (2).ﺑدون ﻧظﺎم ﺛﻘﺎﻓﻲ واﻋﻲ ،و ﺑدون ﻧظﺎم ﺳﺎﺳﻲ واﻋﻲ ﻣﺛﻘﻒ
  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .  6.  2
إن ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟ5ﺣث ﻫو ﺑروز ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻣدR اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ 5ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﺛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت اﻟﻛﺛﯾر ﻋن اﻷﺳرة ﻓﻬو اﻟﻌﻠم اﻟذ ﯾدرس أﺛر اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو ﻓﻲ 
                                                 
(1)
اﻟﺮﺣﯿﻢ، ،ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة،ﺑﯿﺮوت،ﻟﺒﻨﺎن،ب ت  ،ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦﺟﻮن دﯾﻮى،ﷴ ﻧﺎﺻﺮ،ﷴ ﺣﺴﯿﻦ آل ﯾﺎﺳﯿﻦ 
  13،ص
(2)
  171. 071،ص3891، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،1ط، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮ  




اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أﺛر اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو إذ ﯾﻬﺗم 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗروﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔﻞ ﻋن طر>4 اﻟﻧظﺎم 5ﻣﺳﺎﺋﻞ ﺈﺻﺎل اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و 
  .اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
ﻣﺎ أﻧﻪ ﯾدرس اﻟﻣﺣددات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻘر>ر اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗروﺔ 
وأﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، وﻌﺗﺑر أول ﻣن رز ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻫو اﻟﺳﯾد 
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻪ، دورﺎم،وذﻟك ﯾدرس اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺑﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ وا
  . ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ4 ﺎن ﻣن واﺟﺑﻧﺎ أن ﻧﻌرج ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وذا ﻋﻼﻗﺗﻪ 5ﺎﻟﻣدرﺳﺔ
  ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎعﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻡ .  1. 6.  2
ﻟم ﺗﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﯾوم ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻘX،ﺑﻞ أﺻ5ﺣت ﺗﺗطﻠﻊ ﻧﺣو 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو اﻟﻛﻣﺎل اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬم 5ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻪ 
ذﻟك أﺧذت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدرات اﻟطﺎﻟب . واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎع
واﺳﺗﻌداداﺗﻪ واﻟﺗطور 5ﻪ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ أﻓﺿﻞ ﻌود ﻋﻠﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ 5ﺎﻟﺧﯾر 
اﻟﻌﻣم،ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﺿطﻠﻌت ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺧرا ﺑدأت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
ﺗرو واﻟﺗوﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ودأ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺔ ﻐزو ﻣﯾدان اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺷراف اﻟ
  .و5ﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ
  أﻫداف ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.  2. 6.  2
ﯾﻬدف ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ4 اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﺛﻒ واﻟﺗﻧﺳﯾ4 ﺑﯾن 
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﻘوم أﺧﻼﻗﻪ وﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺎﻟب ﻣن أﺟﻞ إﻧﻣﺎء ﻣدارك اﻟطﺎﻟب 
  .ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﻋﺎطﻔﺎ وﺟﺳﻣﺎ وﻋﻘﻠﺎ
ﻫو ﺗﻘوم اﻷﺧﻼق واﻟﺳﻠوك ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻﻐﺎر ﯾﺗﺄﺛرون  :اﻟﻬدف اﻷول
ﺑﯾن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﯾﺋﺔ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘدﻣون 5ﺎﻟﻌﻣر  ن ﺑﻧزﻋﺎﺗﻬم اﻟذاﺗﺔ وﻻ ﻣﯾزو 
را،وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺄﺛرون ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﻠم ورﺳﺎﻟﺔ اﻷب و5ﻘﺔ وﻧون أﻛﺛر ﻧﺿوﺟﺎ واﺳﺗﻘرا




اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،وﺗﺄﺛﯾرﻫم ﻫذا ﻘودﻫم إﻟﻰ اﻧﺳﺟﺎﻣﻬم ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
أﺧﻼﻗﺎﺗﻪ وﺳﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻠوﻬم اﻟﯾوﻣﻲ واﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷرف 
ﻣﯾذ إﻟﻪ 5ﺣﯾث ﯾﺗﺄﺛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أن ﯾﻬﯾﺊ اﻟوﺳX اﻟﻣدرﺳﻲ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذ ﯾﺟذب اﻟﺗﻠ
5ﺄﺧﻼﻗﻪ وﺳﺎﻗﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ وﺳﺎرع إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف اﻟذ ﺳﺗطﻊ ﺣﻞ ﻣﺷﻼﺗﻪ 
  .وٕاﻋﺎدة ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻟﻠﻣﺣX
ﯾﻬدف ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺔ إﻟﻰ ﺻﻘﻞ وﺗﻛﺎﻣﻞ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﺗﻘوR  :اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻞ ﻣن ﻋﻼﻗﺗﻪ 5ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻹﺣﺳﺎس 5ﺄﻧﻪ ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣ
          (1).أﺟﻞ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ وأﻧﻪ ﻌﻣﻞ ﻣن أﺟﻞ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ
وأﻓﺿﻞ طر>ﻘﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ4 ﻫذا اﻟﻐرض ﻫﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر وﺳطﺎ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﺻﺎﻟﺣﺎ،ﻫذا اﻟوﺳX اﻟذ ﻻ ﯾدع اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﻧﻌزل ﻋن 5ﻘﺔ 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ،وﻧﺳﺗطﻊ اﻟﻘول 5ﺄن اﻟوﺳX اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟوﺳX اﻟذ ﯾﺗﺣﻘ4 ﻓﻪ اﻟﺗﻌﺎون ﻣن أﺟﻞ 
  .        اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﺷﺗرك
  ﻣﺎدﯾن ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.  3. 6.  2
ﯾؤد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرو وظﺎﺋﻔﻪ ﻟﻠوﺳX اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻧطو ﻋﻠﻪ ﻣن 
ﻋﻣﻠﺎت ﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗروﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺧطوh رﺋﺳﺔ ﺗﻛون 5ﺷﻞ ﺧدﻣﺎت 
  :اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﺗﻬدف ﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد إﻟﻰ إﻧﻣﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﻔﻬﺎ :  ﻣﯾدان ﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد: أوﻻ 
ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌش ﻓﯾﻬﺎ وﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ أو ﻣﺷﻼﺗﻪ 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر واﺿﺣﺔ،و5ﻌد اﻟﻛﺷﻒ ﺗﺣﺎول ﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد وٕاﺷ5ﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ إﻧﻣﺎ ﺗؤد 
ﻟﻛﺑﯾر،إذ أﻫم أﻫداف ﺧدﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺳن ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣX وز>ﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا
اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟوﺳX اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻠ5ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻼﺗﻬم،ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ 
                                                 
(1)
  201إﻟﻰ 79،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،  ،1،ط، ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮياﻟﺤﺴﻦ،ﺣﺴﺎن ﷴ إ  




ﺗﺟﻌﻠﻬم ﺷﻌرون 5ﺎﻷﻣن واﻻطﻣﺋﻧﺎن وﺗﻘوR ﺛﻘﺗﻬم 5ﺄﻧﻔﺳﻬم،اﻷﻣر اﻟذ ﻣن اﻟطﻠ5ﺔ ﻣن 
  .أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟﺗروﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﺻورة ﻣﻣﻧﺔ و5ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻠوغ أﻫداﻓﻬم
ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻐرض : ن ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻣﯾدا: ﺛﺎﻧﺎ
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻫو ﺗرﺔ اﻟطﻠ5ﺔ واﻟﻌﻧﺎﺔ ﺑﻬم وﺳX ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ 
ذﻟك ﺗﺳﺗطﻊ ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻛﺷﻒ  .ﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﺷﺎh اﻟﻣدرﺳﻲ وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻔوف
ﻰ ذﻟك أن ﺧدﻣﺔ ﻋن اﻟﺷﺧﺻﺎت اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ أو اﻟﻣﻌوﻗﺔ وﻣﻌرﻓﺔ أﺳ5ﺎب ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ زد ﻋﻠ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺷﺟﻊ اﻷﻓراد اﻟﺳو>ﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻛو>ن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ 
  .ﺗطور إﻣﺎﻧﺎﺗﻬم وﺗزو>دﻫم 5ﺎﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ
  ﻣﯾدان ﺗﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﻘﺻود 5ﻪ ﻫﻧﺎ ﺗﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذ ﯾﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣن ﻣﺎدﯾن ﻣﺗﺷ5ﻌﺔ 
ﻓﻲ ﺗﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﻣﺔ روح  بواﻹدار>ﯾن واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، واﻟﻣطﻠو  ﺎﻟطﻠ5ﺔ و اﻟﻣدرﺳﯾن
اﻟﺗﻌﺎون واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن أﻓرادﻩ وﯾﻧﻪ وﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﯾﻧﻪ وﯾن اﻵ5ﺎء وأوﻟﺎء 
  1.اﻷﻣور
وﺳﺗطﻊ اﻟﻣدرس اﻟﻧﻬوض 5ﺎﻷﻋ5ﺎء  ∗ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻣ4 اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
واﻟﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ وﺗﻧﺳﯾ4 اﻟﻘوR اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘ4 أﻫداف 
اﻟﺗرﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗﺻ5ﺢ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣرز إﺷﻌﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺗﻣن ﻣن 
  .  ﻧﻬوض 5ﻪﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و5ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطو>ر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟ
ﻧﻘول أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻘدﻣﻬﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرو ﻟﻠﻣدرﺳﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣز>ﺞ 
ﻣن ﻓن ﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘ4 أﻓﺿﻞ اﻟﺧدﻣﺎت 
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∗
اﺗﺠﺎه ﻋﻘﻠﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إدراك ذاﺗﮫ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ و ھﻮ ﺑﮭﺬا ﯾﺘﺠﺎوز ادراك ذاﺗﮫ أو : اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻰ ﯾﻨﺘﻤﻰ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﻰ ادراك واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺤﻘﯿﻘﺔ ﻛﻠﯿﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻟﯿﺲ ﻛﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو واﻗﻊ 
  . أﺣﺪاث ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة
  




اﻷﻣور ﻋن طر>4 اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗرو وﺗ5ﺎدل اﻟﺧدﻣﺎت،ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠطﻠ5ﺔ وأوﻟﺎء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋدة ﻣﺳؤوﻟﺎت ﻋﻼﺟﺔ ووﻗﺎﺋﺔ وٕاﻧﺷﺎﺋﺔ،ﻓﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻼﺟﺔ 
ﺗدور ﺣول ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺟﯾﻞ اﻟﺟدﯾد،وذا وﻗﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرض 
                    (1).ﻟﻠﻣﺷﻼت
  ﺳﺔاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدر .  3
 ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ.  1.  3
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫو ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻟﻣﺳﺗوR دراﺳﻲ ﻣﻌﯾن، 
5ﺣﯾث ﺗﺷﻞ ﻋﺎدات اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم، وﺗدرب ذوﻗﻬم وﺣﻣﻬم ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻧوا ﻣن 
           (2).اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣﺗﻐﯾرة
اﻟدراﺳﺔ،ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ إذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت 
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗروﺔ،ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﻧﺟﺎح 
اﻹﺟ5ﺎر ﻣﻧﻬﺎ واﻻﺧﺗﺎر،وﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻘوم 5ﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺧﻞ :ﻓﺗﺑﯾن ﻟﻪ أﻟوان اﻟﻧﺷﺎh
طراﺋﻒ اﻟﺗﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻘوم 5ﻪ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت إﻟﻰ اﻟ
ﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن اﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾ4 أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وذﻟك ﺗﺳﺗطﻊ أن ﺗﻌرف اﻟﺑراﻣﺞ 
اﻟﻣدرﺳﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون وﻘوم اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
         (3).ﺑدراﺳﺗﻬﺎ داﺧﻞ أﺳوار اﻟﻣدرﺳﺔ
  : اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ 
رس ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣن اﻟدا
  :أن ﻧﻌرف ﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                 
(1)
  201إﻟﻰ 79ﺣﺴﺎن ﷴ ﺣﺴﻦ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صإ  
(2)
  481ص،7791،ﻣدﯾر>ﺔ اﻟﺗﻛو>ن واﻟﺗرﺔ،ﻧﺎ5ﺔ ﻣدﯾر>ﺔ اﻟﺗﻛو>ن،1،hاﻟﺗرﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗوﻓﯾ4 ﺣداد، ﷴ ﺳﻼﻣﺔ آدم،  
(3)
،ﻣﺗ5ﺔ زﻫراء 1،جاﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول.أﺳس ﺑﻧﺎء وﺗﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞإﻣﺎم ﻣﺧﺗﺎر ﺣﻣﯾدة،واﻟﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺣﻣد،  (  
  21،ص2002اﻟﺷرق،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،




ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫو ﻋ5ﺎرة ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواد اﻟﻣراد ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ 
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم 5ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎرف وذﻟك اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك،ﻓﺎﻟﻣﻔﻬوم 
ﺛﯾر ﻣن ﺑراﻣﺟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟ5ﻌﯾدة،أ ﻫﻧﺎك ﻘﺗﺻرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺎﻧت ﻋﻠﻪ 
  .ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣواد ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻞ ﻣﻌﺎرف
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﺧططﺔ ﻣن اﺟﻞ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف واﻟﻣﻧﻬﺎج 
واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن واﻟطراﺋ4 واﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم وﺗﻘﯾﻣﻪ،واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﻘﺎم 5ﻪ،ﻣﺛﻞ 
5ﺻر>ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ،ﻓﺎﻟﻣﻔﻬوم ﻫﻧﺎ ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟ
اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن واﻟﻣﻌﺎرف،ﺑﻞ ﻫﻧﺎك اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﻟﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات 
ﺗﻛﺗﺳب وﻘم ﻋﻧﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺿرور>ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ4 ذﻟك،5ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
        (1).اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻠﻒ اﻟﻣﺗﻌﻠم 5ﺎﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن طرف اﻟﻣدارس اﻟﻐرﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وذﻟك ﻣن اﻻﺧﺗﻼف 
5ﻣﻌﻧﻰ اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺎج أﻣﺎ  emmargorPﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻠﻣﺔ 
 71وﻗد ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻘرن  nahucuruCاﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾز>ﺔ ﻓﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻧﻬﺎج 
ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗرﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾز>ﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺗروﺔ أو ﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣدرﺳﺔ 
أﻫداف،ﻣﺣﺗوR،اﻟوﺳﺎﺋﻞ ) وﻋﻧد اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺗوﺳﻊ ﻣدﻟول اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ،ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم،اﻟﻣﺣX اﻟﺗرو،اﻟﻣوارد 
   (2)....(ﯾماﻟ5ﺷر>ﺔ،اﻟﻣواﻗﯾت،اﻟطراﺋ4،اﻟﺗﻘ
  :اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ .  2. 3
ﺛرت اﻟﻣﻔﺎﻫم و اﻟﺗﻌر>ﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن ﺳﺎق اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ 
و اﻟﺗﻲ ﺗرز ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﻛﺛر ﻣن ﺗرﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﺔ وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟذﯾن 
                                                 
(1)
،اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ .وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﺳﻧد ﺗﻛو>ﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠم،  
  .52اﻟﺣراش،اﻟﺟزاﺋر،صﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ، 
(2)
  72ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ4 ،    




اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﯾﻠﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋرﻓوا اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻌر>ﻒ اﻟﻠﻘﺎﺗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن 
اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم 5ﺎﻟﻣرور ﺑﻬﺎ ، وﻫذا ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗدر>س اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ 
ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻗد ون ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﺧرR 
ﻟﻠﺗطﺑﯾ4 و ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗرﺔ و ﺷﺗرh ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرات أن ﺗﻛون ﻣﻧطﻘﺔ و ﻗﺎﺑﻠﺔ 
          (1).اﻟﺗﺄﺛﯾر
أو ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗروﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟر>ﺎﺿﺔ و اﻟﻌﻣﻠﺔ و 
اﻟﻔﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧططﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻫﯾﺋﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻘوﻣوا ﺑﺗﻌﻠﻣﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ أو 
ﻧﺣو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻬدف اﻛﺳﺎﺑﻬم أﻧﻣﺎطﺎ ﻣن اﻟﺳﻠوك أو ﺗﻌدﯾﻞ أو ﺗﻐﯾر أﻧﻣﺎh ﻣن اﻟﺳﻠوك 
اﻷﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﻏوب وﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﺟﻣﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﻣﺻﺎﺣ5ﺔ ﻟﺗﻌﻠم ﺗﻠك 
          (2).اﻟﺧﺑرات ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﺗﻣﺎم ﻧﻣوﻫم
  اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ.  3.  3
إن اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﺎن اﻟﻠذان ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ،و5ﻌ5ﺎرة 
ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻧﻔﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم وﺳﻠوﻪ ﺛم ﺗﻐﯾر ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان ﻣﻠﺎن أدق إن 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺣﯾن ﻷﺧر،ﻓﺿﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻋﺗ5ﺎرﻩ أوﻻ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
ﻟذﻟك ﺳﺗﺟﯾب ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﺔ وﻟﻘدراﺗﻪ اﻟذﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ .ﻷﻧﻪ ﯾوﺿﻊ ﻣن اﺟﻞ ﻫذا اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﻋﻣرﻩ ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﺔ أﺧرR ﻓﻼ ﺑد ﻣن أن ﺿﻊ ﺗﻧﻣو وﺗﺗطور ﺧﻼل ﻣراﺣﻞ 
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻋﺗ5ﺎرﻩ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ ﻌش ﻓﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻣﺗطﻠ5ﺎﺗﻪ وﻣﻧﻪ 
اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗطوﻩ ،وذﻟك ﺗؤد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻛو>ن اﻟﻣواطﻧﯾن 
  .اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن
                                                 
(1)
  04،ص 2002،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر 4،h اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﯾن اﻟﻧظر)ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ^أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ ،    
(2)
  .82اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ص   




  س اﻟﻔﻠﺳﻔﻲﺎاﻷﺳ.  1.  3.  3
ﺣﯾوﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطX اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗرو وﺗﺣدﯾد ﺗﻣﺛﻞ اﻷﺳس اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻗﺿﺔ 
ﻣدﺧﻼﺗﻪ وﺻﺎﻏﺔ ﻣﺿﻣوﻧﻪ و>زداد دور اﻷﺳس اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﯾت ﻧظم اﻟﺗروﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
  )1(.واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ودﻻ أن ﻧﻌرج ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﻐرﺔ ﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟواﻗﻌﺔ واﻟﺑرﺟﻣﺎﻧﺔ اﻷﺟدر ﺑﻧﺎ 
ﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ واﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻧﺑﯾن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻫذﻩ أن ﺗﻌرض ﻟﻧﻣوذج اﻟﻔر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ا
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ5ﻐﻲ أن ﺗوﺟﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫو>ﺗﻬﺎ 
أﺻﯾﻠﺔ وﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻌرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﺗراﺛﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻏﺎﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة 5ﺻورة
وﻻ ."اﻟدوام ﻋن طر>4 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟذاﺗﺔ ﻓﻲ ﺳﺎق اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺑداع
  .)2(ﺗﻧﻔﺻﻞ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋن أ ﻗرار ﺗرو ﻣﺗﺻﻞ 5ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﺗدر>س
ﻓﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗروﺔ ﺗﻌﻣﻞ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﻠم اﻟذ ﯾؤﻣن 5ﺎ 
ﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺗﺗﺣدد اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺧﺎﻟ4 وﻌرف ﻧﻔﺳﻪ،و>ﺗﻛﯾﻒ ﻣ
  :اﻟﺗروﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻷ5ﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﺔ
  .اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻋﻘﯾدة وﺷر>ﻌﺔ وﻓر وﻣﻧﻬﺞ ﺣﺎة .1
اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﻔﺎﻫم وﻣﻌﺎن وﻣﻌﺎﯾﯾر وﻋﻼﻗﺎت وأﺧﻼﻗﺎت  .2
  .وﺳﻠوك وأﻫداف وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎة
اﻟﻣﺳﻠم وﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص إﻣﺎﻧﺔ وﻋﻘﻼﻧﺔ وأﺧﻼﻗﺔ وﻗﻣﺔ وﺳﻠوﺔ  اﻹﻧﺳﺎن .3
  .ﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ وﺧﺎﻟﻘﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
                                                 
)1(
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز>ﻊ واﻟط5ﺎﻋﺔ، ، دار اﻟﻣﺳرة 2،hأﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗروﺔ وﺗﺻﻣم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة،   
 .26، ص7002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 









  اﻷﺳﺎس اﻟدﯾﻧﻲ.  2.  3. 3
ﯾرﺗﻛز اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻘﯾدة 
ﺟواﻧب اﻟﺗرﺔ  اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻞ اﻹطﺎر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﻬﺎج 5ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر 5ﻘﺔ
  :وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﺗﺎﻟﺔ.اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣﻌززة ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة وداﻋﻣﺔ ﻟﻬﺎ
وﺣدة اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻧظر>ﺔ اﻟﻛون واﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣﺎة  
  .5ﺣﯾث ﯾﺗﺄﻛد اﻟﺗواﻓ4 ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﺣﻘﺎﺋ4 اﻟﻌﻠﻣﺔ
اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺣﺳﺔ وﻫدﻓﻬﺎ ﺟﻠب اﻟﺧﯾر ﻟﺑﻧﻲ  ﺗﺳﺗﻣد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣن اﻷدﻟﺔ 
  .اﻟ5ﺷر ودﻓﻊ اﻟﺿرر ﻋﻧﻬم
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎب ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺻر  
  .ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﻬﺎ اﻟﻧﺎﻣﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻫﻲ وﻋﺎء اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﺔ 5ﺎﻋﺗ5ﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘران  
  .)1(ﻼﻣﺔواﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋرﺔ إﺳ
  (اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ)اﻷﺳﺎس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .  3.  3.  3
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ إﻋداد اﻟﻧشء ﻟوﻧوا ﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻟذﻟك 
ﯾﺟب أن ﺣﻘ4 اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻛو>ن ﻣواطﻧﯾن ﯾﻧدﻣﺟون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
واﻟﺳﻠوﺎت وﺳﻬﻣون ﻓﻲ ﺗﻘدﻣﻪ،وذﻟك ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات 
  .اﻟﻣﻧﺎﺳ5ﺔ
وﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻞ اﻧﻪ 
اﻟﻣﻣﻞ اﻟطﺑﻌﻲ ﻟﻪ،ﻻن اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎل 5ﺎﻵﺧر>ن واﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎh اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺄﺗﻲ ﻓﻲ 
ﻣﻘدﻣﺔ دواﻓﻊ اﻷطﻔﺎل،وﻻن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺳﻠوﺎت اﻟﻣطﻠو5ﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﺎت 
                                                 
ﻫدR ﻋﻠﻲ ﺟواد اﻟﺷﻣر، طرق ﺗدر)س اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، h1، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز>ﻊ، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، 3002، ص، 
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ﺎﺗﻪ،ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣراﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳر اﻟطﻔﻞ وٕاﻣﺎﻧ
ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻧدﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ،وان ﯾﻧﺷﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﺔ واﻟروﺣﺔ واﻟﺧﻠﻘﺔ 
  .)1(ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  (اﻟﻣﺗﻌﻠم)اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ .  4.  3.  3
ﻣن اﺟﻞ  إن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ إﻧﻣﺎ وﺟدت:ﻟﻘد ﺎن اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗرو اﻟﻘﺎﺋﻞ
ﺛورة "وﻣﯾﻧوﺳﻲ"اﻟﻣﺗﻌﻠم،وﻟم ﯾوﺟد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﺟﻠﻬﺎ،واﻟذ اﻋﺗﺑرﻩ اﻟﻣرﻲ اﻟﺗﺷﻲ
ورﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ ﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
وأﻫم ﺣﺎﺟﺎت اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ﻓﺄﺻ5ﺣت اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺗﻛﯾﻒ وﻓ4 ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔﻞ،
  :ﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎواﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺑر 
وﻫذا اﻟﻌطﻒ ﺿرور ﻟﻧﻣو اﻟطﻔﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺧﻠﻘﻲ  :اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌطﻒ واﻟﻣﺣ.ﺔ 
  .ﺿرورة اﻟﻐذاء اﻟﺟﯾد واﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ
ﺎﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺧوف واﻟﻘﻠ4 وﻋدم اﻟﻣ5ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻘد أﺧطﺎء  :اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن،وﺗوﻓر اﻟﻌداﻟﺔ واﻻﺗزان ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
وﺗﺗطﻠب ﻋدم وﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﯾﺗﻛرر ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻌورﻩ  :ﻟﻧﺟﺎحاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ا
  .وان ﻧﺗﺢ ﻟﻪ أن ﯾﺗﻣﺗﻊ 5ﻘدرة ﻣن ﻧﺷوة اﻟﻧﺟﺎح ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻷﺧر.5ﺎﻟﻔﺷﻞ
ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﺷﻐوﻓون 5ﺎن ﻌﺗرف ﻟﻬم 5ﺎﻷدوار اﻟﺗﻲ ﻘوﻣون ﺑﻬﺎ  :اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر
  .و5ﺎن ﻌﺎﻣﻠوا ﺄﻓراد ﻟﻬم ﻗﻣﺗﻬم
ﺷﻌر اﻟﻣﺗﻌﻠم 5ﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ ﺛﯾر  :ﺎداﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ واﻹرﺷ
ﻣن اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ وﻟذﻟك ﯾرﻏب ﻓﻲ أن ﺳد إﻟﻪ اﻟﻛ5ﺎر اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻣﻊ 
  .طﺑﻌﺗﻪ
                                                 
 ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻓؤاد إﺑراﻫم، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، أﺳﺳﻬﺎ وﺗﻧظﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘوم أﺛرﻫﺎ، h1، ﻣﺗ5ﺔ ﻣﺻر، ﻣﺻر، 7691، ص542.
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ﻟذا ﻓﺎن اﻟﺑراﻣﺞ ﺗراﻋﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺳوس إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟر>دات 
  .اﻷوﻟﻰ 5ﺛﯾر ﻣن اﻟﺣذر ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
  اﻷﺳس اﻟﻣﻌرﻓﺔ.  5.  3.  3
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻷﺣﺎم واﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﺗﺻورات 
اﻟﻔر>ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻟدR اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻔﻬم اﻟظواﻫر واﻷﺷﺎء 
وذا ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ظﻬر ﻣن اﺳﺗﻧﺎد .)1(اﻟﻣﺣطﺔ 5ﻪ
  :)2( اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺑراﻣﺞ 
  .إﺛﺎرة اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠم 5ﻣﺎ ﺣﺳﻪ و>درﻪ وﺣﻔز ﺗﻔﯾرﻩ .1
  .اﻟﺗرﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظر>ﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ .2
  .اﻟﻧظر ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻠوك واﻷﺧﻼق .3
 .اﻟﺗرﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗطﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .4
  وﺗﺻﻣﻣﻬﺎ ﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻣXوﻧﺎﺗﻬﺎأ.  4
  )3(أﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ.  1.  4
ﺗﺣﺗﻞ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣرزا ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرو، ﺑﻞ ﻣن اﻋﺗ5ﺎرﻫﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺗﻣﯾزا 
5ﺣد ذاﺗﻪ وﻫﻲ ﺗﺷﻞ ﺑﻬذﻩ ﻧﺎﻓذة طﻞ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﺣﻘﻞ اﻟﺗرﺔ اﻟواﺳﻊ وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا 
  :إﻟﻰ 
  .اﻟﻧﺷﺎطﺎتأﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ أﻧواع  
                                                 
 
)1(
، دار 1، hاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗروﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وأﺳﺳﻬﺎ وﻋﻣﻠﺎﺗﻬﺎﺗوﻓﯾ4 أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ،ﷴ اﻟﺣﯾﻠﺔ،  
  .651، ص،0002واﻟﺗوز>ﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر 
 
)2(
، اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗوﺟﻪ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، اﻟﻧظر)ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ^ﺳﻬﯾﻠﺔ ﻣﺣﺳن ﺎظم اﻟﻔﺗﻼو، أﺣﻣد اﻟﻬﻼﻟﻲ،   
  .09، ص،6002ﺳﻠﺳﻠﺔ طراﺋ4 اﻟﺗدر>س، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎ5ﻊ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز>ﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
)3(
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر 1، hوﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ .ﺗطو)رﻫﺎ .ﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ .اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ،ﺗوﻣﺎ ﺟورج ﺧور  
  .511-412، ص، 3891واﻟﺗوز>ﻊ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 




  .ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣدرﺳﺔ 
  .أﻧﻬﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﻣ5ﺎﺷرة 5ﺣﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
  .ﻣن اﺟﻞ ﻧﻣو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﻣوا ﺳﻠﻣﺎ وﺳﯾﻠﺔأﻧﻬﺎ  
  .أﻧﻬﺎ ذات ﺻﻠﺔ 5ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬﻲ أﺷ5ﻪ 5ﻣرآة ﺗﻌس ﺻورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  ﻣXوﻧﺎت اﻟﺑراﻣﺞ.  2.  4
  .واﻧﺗﻬﺎءا إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﺟزﺋﺔ ـ أﻫداف 5ﻣﺳﺗوﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدءا 5ﺎﻟﻐﺎﺎت
  .ـ اﻟﻣﺣﺗوﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧ5ﻐﻲ أن ﺗﻌرض وﻓ4 ﺷروh اﻟﺗدرج واﻻﺳﺗﻣرار>ﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ
  .ـ اﻟطراﺋ4 اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻟﺳﺑﻞ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطراﺋ4
ـ ذﻟك اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ وﻫﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾم واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ ﻞ ﻋﻣﻞ ﻘوم اﻟﻣدرس ﻣن 
اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ، اﻟﺗﻛو>ﻧﻲ، )إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ وذﻟك 5ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﻣﻊ أﻧواع اﻟﺗﻘﯾم ﺑداﯾﺗﻪ 
  (.اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
  ﺗﺻﻣم وٕاﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ .  3.  4
  ∗ﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ.  1.  3.  4
ﺗﺗزاﯾد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ4 اﻟﻔر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ،وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾ4 ﺗﻌﻠم وأداء أﻛﺛر ﻔﺎءة  واﻟﺗﻘﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣم اﻟﺧطX واﻟﺑراﻣﺞ
  .وﻓﻌﺎﻟﺔ 5ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
اﻟﺗﺻﻣم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻫو أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺧﻼل اﻟﺳ5ﻌﯾﻧﺎت 
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗطﺑ4 ﻓر وأﺳﻠوب اﻟﻧظم ﻓﻲ ﺗﺻﻣم 
ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗرﺗ5X ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣ5ﺎﺷر 5ﺄﻫداف وﻧﺷﺎh اﻟﺗﻌﻠم داﺧﻞ ﺣﺟرات 
ﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﺗﻧﺎول ﻫدﻓﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ وﺗﺗﻔﺎوت ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺗﺻﻣم وﺣدة ﺗﻌﻠﻣ.اﻟدراﺳﺔ
                                                 
    
∗
، وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ،   
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أو ﻋددا ﻣﺣدودا ﻧﺳﺑﺎ ﻣن أﻫداف اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﻣن ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ وٕاﺗﻘﺎن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺣدود اﻟوﻗت اﻟﻌﺎد ﻟﻠﺣﺻﺔ أو ﻓﻲ وﻗت اﻗﻞ،إﻟﻰ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﺗﺗﺗﺎ5ﻊ ﻣﻌﯾن أﻫداف اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻘرر 
راﺳﻲ 5ﺄﻛﻣﻠﻪ،وﺳﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ وﻓ4 ﻫذا اﻟﺗﺗﺎ5ﻊ 5ﺣﯾث ﻻ ﯾﻧﺗﻘﻞ ﻣن دراﺳﺔ د
وﺣدة إﻟﻰ أﺧرR ﺗﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ،إﻻ 5ﻌد إﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﺗﻌﻠم أﻫداف اﻟوﺣدة اﻟﺳﺎ5ﻘﺔ ﻟﻬﺎ،وﻫذا ﺣﺗﻰ 
  .ﯾﺗﻘن ﺟﻣﻊ وﺣدات اﻟﻣﻘرر
  (1)إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ.  2.  3.  4
ﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﻧﺷﺎh اﻟﺗدر>س واﻟﺗﻌﻠم ﺎﻧت اﻟﺧطX اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻠﺑراﻣ
وﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺋﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺛﻞ .ﺗﻌﺗﻣد إﻟﻰ درﺟﺔ ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺣدس اﻟﻣرﻲ أو اﻟﻣﺗﻌﻠم
وﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﺑدﻻ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﺔ .ﻫذﻩ اﻟﺧطX ﯾرز ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺗدر>س ﺑدﻻ اﻟﺗﻌﻠم
  .اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑ4 ﺑﯾد أن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﯾوم ﻋﻣﻠﺔ ﻣر5ﺔ وأﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻣ
ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوﻧﺎت واﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﺗ5ﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﻲ ﯾﻧ5ﻐﻲ أن .ﻟﻬﺎ
  .ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﻧﺎﺳ4 وﺗﻧﺎﻏم وﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘ4 أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح
وٕاذا ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻣون واﺣد ﻓﻘX أو ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣوﻧﺎت،ﻓﺳوف 
  .ﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲﻻ ﻧﺣﻘ4 اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺄﻣول ﻓﻲ ﺗﺣﺳ
  ﻣراﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم: أوﻻ 
ﺣدد ﻋﺎدة ﻟﻛﻞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻣﻲ ﻣﻌﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ ﺗﺻﺎغ ﻓﻲ  
: ﻋ5ﺎرات ذات ﻣﺿﻣون ﺗرو ﻋر>ض،وﺗﺷﺗ4 ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎدر رﺋﺳﺔ وﻫﻲ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔ
                                                 
 
(1)
، ﻣرﺟﻊ وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو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اﻟﻐﺎﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫم ﻋر>ﺿﺔ ﻣﺛﻞ ﺗﻧﻣﺔ ﻗم اﻟﺗﻐﯾر   وﺗﺷﺗﻣﻞ
ﻟدR اﻟﺗﻠﻣﯾذ،ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻔردﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟدR اﻟﺗﻠﻣﯾذ،وﺗﻧﻣﺔ ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أن 
ﯾﺧﺗﺎر ﻟﻧﻔﺳﻪ أﻫداﻓﺎ ذاﺗﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﺎت اﻋﺗ5ﺎرات ﻓﻠﺳﻔﺔ وﻗﻣﺔ 
رﻏ5ﺎت اﻟﻣدرﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ،طﺑﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﺧﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟ
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرو وﺗﺿ5طﻪ
وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻏﺎﺎت ﻋر>ﺿﺔ ﺗﻧﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌداد 
دف ﻷوﻗﺎت ﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،وﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎرات أﺳﻠوب ﺣﻞ اﻟﻣﺷﻼت،واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻬﺎ
  .اﻟﻔراغ
  :أﻣﺎ اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺎت ﻣﺛﻞ
  (.ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم )إدراك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  -
  (.اﻟﻠﻐﺎت)ﺗﻧﻣﺔ ﻗدرة اﻻﺗﺻﺎل ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺷﻔﻬﺔ أو اﻟﺗﺣر>ر>ﺔ  -
ر>ﺿﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﺗﻬم ﻓﻲ وﺗرﺗ5X ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﺎت 5ﻔﺎءات ﻋ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻔﻌﺎﻟﺔ،وﻣن ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ
أن ﺗﻛون 5ﻣﺛﺎ5ﺔ أﺳس ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﻣﺔ أﻧواع اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ 
  .ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻋن ﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ،ﻓﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟدﺳﺗور>ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﻌرو5ﺔ واﻷﻣﺎز>ﻐﺔ،وﻫﻲ اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد 
اﻟﻣﺗﺿﻣن  53-67اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣراﻣﻲ واﻟﻐﺎﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻷﻣر 
  .ﺗﻧظم اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻛو>ن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ أطوار اﻟﺗﻌﻠم
  (1)أﻫداف اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﺣﺿﯾر : ﺛﺎﻧﺎ 
                                                 
 
(1)
، ﻣرﺟﻊ وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو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ﻰ ﺗﻔﺗﺢ طﺎﻗﺎﺗﻬم و ﻗدراﺗﻬم وذﻟك ﺑﺗدر>ب ﺣواﺳﻬم وﺗﻛو>ن ﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل ﻋﻠ. 
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻟدﯾﻬم
  .ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻫم اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ.           .ﺗﻌو>دﻫم اﻟﻌﺎدات اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ. 
ﺗرﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ وﺗﻌو>دﻫم .    .ﺗرﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟوطن واﻹﺧﻼص ﻟﻪ. 
ﺗﻣﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﻌﻠم 5ﻌض .    .ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟدﯾﻬمﺗﻧﻣﺔ اﻟذوق اﻟ.    .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
  .ﺗﻬﯾﺋﺗﻬم ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ.   .ﻣ5ﺎد[ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ5ﺔ واﻟﺣﺳﺎب
  (1)أﻫداف اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  .إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ وﺗﺣر>را 
  .ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣ5ﺎد[ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻣﺎز>ﻐﺔ 
ﺗﻣﻧﻬم ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﺗﻘﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﻌﻠم اﻷﺳس اﻟر>ﺎﺿﺔ واﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ  
  .واﻻﺳﺗدﻻل وﻓﻬم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻲ واﻟﺟﺎﻣد
  .دراﺳﺔ اﻟﺧطX اﻹﻧﺗﺎﺟﺔ وﺗرﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﻋن طر>ﻘﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ 
ﺗﻌﻠﻣﻬم أﺳس اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻻﺳﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎر>ﺧﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ واﻷﺧﻼﻗﺔ  
  .واﻟدﯾﻧﺔ
وﻗx ﻓﯾﻬم اﻷﺣﺎﺳس اﻟﺟﻣﺎﻟﺔ وﺗﻣﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬم اﻟﺗرﺔ اﻟﻔﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ 
  .ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺗﻌﻠﻣﻬم اﻟﺗرﺔ اﻟﺑدﻧﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ 5ﺎﻧﺗظﺎم وﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﺔ ﻓﻲ  
  .ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت
ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﺔ 5ﺣﯾث ﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟوﺛﺎﺋ4 اﻟ5ﺳطﺔ اﻟﻣﺣررة ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت  
  .ﺟﻧﺑﺔ،وﺗﻧﻣﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺷﻌوبواﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرات اﻷ
                                                 
(1)
، ﻣرﺟﻊ وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو طﻧﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟو   
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  أﻫداف اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو : را.ﻌﺎ 
ﺎﻟﺗﺧﺻص اﻟﺗدر>ﺟﻲ ﻓﻲ وذﻟك 5 .دﻋم اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﺳ5ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ
إﻣﺎ  وﺳﺎﻋد ﺑذﻟك اﻟﺗﻠﻣﯾذ .ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺎدﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗﻛو>ن ﻋﺎلأو ﻣواﺻﻠ. ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧراh ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﻌﻣﻠﺔ
  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘدﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ.  5
  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘدﻣﺔ.  1.  5
( اﻟﻘدﻣﺔ)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺣﺗوR  اﻟﻣﻘﺎرﺔﯾﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌو5ﺔ ﺗﺟدﯾد ﻣﻘﺎرﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﻧﺎول ﻣﺣﺗوﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﯾث 
ﻻرﺗ5ﺎh ذﻟك ﺑوﺿﻌﺔ ﻞ ﻗﺳم وﻣﺳﺗوR اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺧﺑرة ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﯾوﻣﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﯾن، 
اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟوﺳX اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ واﻟوﺳﺎﺋﻞ، وﺗﺟدر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ 
ﺗطﺑﯾ4 اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﻣﻣﺎ ﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات، واﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ 
ﯾﻠﻲ أﻫم اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺗوﺟﯾﻬﺔ  ﻓﻲ ﺗﻧﺷX أﻋﻣﺎل أﻗﺳﺎﻣﻬم ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻣﺎ
  (1):ﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت واﻟﻣدﺧﻼت : ـ ﺗﺷﺧص اﻟﻣﻌطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد: أوﻻ
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ  و اﻟزﻣﺎﻧﺔ ، اﻟﻣﺎﻧﺔ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ، :وﺗﺧص
  :ﺗﺻورا ﻋﺎﻣﺎ ودراﺔ ﺎﻣﻠﺔ 5ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻌطﺎت اﻟﺗﺎﻟﺔ
  .اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ ﺗﻌﻠم أو ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔاﻷﻫداف  •
اﻟﻣﺣﺗوR اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﻧﺎﺳ5ﺔ ﻟﻠﻔﺿﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، واﻟﻘدرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻣدR  •
  .ﺗوﻓر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ
                                                 
(1)
، ﻣرﺟﻊ وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم،   
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ﻣن ... اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﺔ وﺧﺻوﺻﺎت اﻟﻣﺣX، اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻣﺳﺟد، اﻟﺣﻲ، اﻷﺳرة •
  .ﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎدﺔ واﻻﺟ
  .اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﺎن واﻷﻧﺷطﺔ واﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ •
وﺣﺳب ... ﻣﺳﺗوR اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻌﻘﻠﺔ، اﻟﻧﻔﺳﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ •
  .ﻣراﺣﻞ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻞ ﻣﻠﻣﺢ اﻟدﺧول
  .أدوات اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 5ﺎﻟﻣﺎدة •
ﻗرآن، ﺣدﯾث ﻧﺑو، ﻋﻘﯾدة، ﻋ5ﺎدات، ﺳﯾرة )ﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎدة ﺧﺻوﺻﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠ •
  (.ﻧﺑوﺔ وﻗﺻص، ﺗﻬذﯾب اﻟﺳﻠوك
  :ﺑﻧﺎء ﻣﺧطX اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﯾراﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
5ﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﺎﻋد اﻟذ ( اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ)اﻟﺗدرج واﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ  •
  (.اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟوﺟداﻧﺔ، اﻟﺣس اﻟﺣرﻲ)ﯾراﻋﻲ ﻗدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﻟون ﻋﻣﻠﺎ وﻗﺎ5ﻼ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اءر اﻹﺟ •
  ...(.اﻟزﻣﺎن، اﻟﻣﺎن،ظروف، وﺳﺎﺋﻞ، أﻫداف)
  .اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺎدﯾن •
  .واﻟﻔﺻول واﻟﺷﻬور( اﻟﻣﺎدة)اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺗوز>ﻊ اﻟﻣﺣﺗوR ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎh  •
اﻟﻘرآن، اﻟﺣدﯾث )ﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣدة اﻟﻛﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﺎول ﻞ ﻣﺟ •
  (.ﻧﺑو، اﻟﻌﻘﯾدة،  اﻟﺳﯾرة ،ﻗﺻص،اﻟﻌ5ﺎدات، ﺗﻬذﯾب اﻟﺳﻠوك
اﻟﺗرﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻌ5ﺎدات واﻷﺧﻼق  •
 (1).واﻟﺳﻠوك وﺟﻌﻞ ﻗطب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻫو اﻟﻣﺗﻌﻠم
  
 
                                                 
(1)
، ﻣرﺟﻊ وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم،   
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  (اﻧﺟﺎز اﻟدروس)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ : ﺛﺎﻧﺎ  
:  ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﺎت واﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﺧص
ﺗﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو                                                  ) اﻟﻣﻌﻠم، اﻟﻣﺗﻌﻠم ، اﻟﻣﺣﺗوR ، اﻟوﺳX اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ،  اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
  (. اﻟﻣﺻﺣﻒ اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺎءة اﻟﻣﻌﻠم وﺗﺣﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﺎت وآﻟﺎت ﺗﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌد أﻛﺑر ﻣﺟﺎل ﻹﺑراز ﻔ
وٕاﻋداد وﺿﻌﺎت اﻟﻧﺷﺎh اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، ﺗﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺧطX اﻹﻋداد وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، وذا 
ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬم وﻣﺷﺎرﺗﻬم ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب 
ﻟﻠﻣﻌﻠم وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ  ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات، وﺗﻧﻣﺔ ﻗدراﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻷدوار اﻟوﺳطﺔ
ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎوﻟﻬم، ﺗ5ﻌﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫم واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻞ 
  (1):درس أو ﺣﺻﺔ أو ﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﺣدة وون ذﻟك ﺑـ
  .دور اﻟﺗﻧظم واﻟﺗوﺟﻪ واﻟﺗﻧﺷX ون اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻞ درس •
 :إﺷراك اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻧط4 اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ •
ﺔ، اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﺣدات أو اﻟﻣﺣﺎور، إدراج أداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، اﻟﺗرﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟواﻗﻌ •
أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻌﻠم، اﻟﻣﺷﺎرﺔ اﻟﻔردﺔ 5ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﺳ5ﺎت اﻟﻘﺑﻠﺔ، ﺗﻧوع اﻟوﺳﺎﺋﻞ، 
  .ﺗﺣﻘ4 ذاﺗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم، وٕاﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻞ ذﻟك
ﺗﻧﺎول ﻞ درس ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر، ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾ4 ﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻬدف اﻟﺧﺎص 5ﻣؤﺷرات  •
  .ﺳﻠوﺔ
  .إدراج اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻛو>ﻧﻲ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻞ درس ﻹﺑراز ﻣؤﺷرات اﻷﻫداف •
  .اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت، ﺗﺷﻞ ﺧﻼﺻﺎت اﻟدروس ﻟﻠﺣﻔx واﻟﺗطﺑﯾ4 •
 .إﻋطﺎء اﻟﺣﺻص اﻟﺧﺎﺻﺔ 5ﺎﻟﻌ5ﺎدات وﺗﻬذﯾب اﻟﺳﻠوك ﺻ5ﻐﺔ ﻋﻣﻠﺔ •
                                                 
(1)
، ﻣرﺟﻊ وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم،   
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  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻌرﻓﺔ، وﺟداﻧﺔ ﺣس : ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت، اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠدﻟﯾﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠطور ( اﻟﺗﻘوم ،  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ )ﺣرﺔ
اﻟﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺻﺎﺣ5ﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﯾث ﺗﺻﻒ 
  :ﻓﻲ دروس اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ وﻫﻲ ﺛﻼث ﺧطوات
أو ﺑداﺔ ﻣوﺿوع أو ﺑداﺔ درس )وون ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟﺗﻌﻠم:أ ـ اﻟﺗﻘوم اﻟﺷﺧﺻﻲ
5ﺄﺷﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎدة، ﻟﻐرض اﺧﺗﺎر ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ( ﺑداﺔ ﻣﺣور
وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ... اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات وﺳﻠوﺎت وﻣواﻗﻒ وﻗم( اﻟﻣﺗﺳ5ﺎت)
ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻼﺣظﺔ وﺟود ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ أ ﻧﺎﺗﺞ ﻟﺗﻌﻠم ﻗﺑﻠﻲ 
  .ﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﻌﻠم ﺟدﯾد ورطﻪ 5ﺳﺎ5ﻘﻪﺳﺗدرك ﻗﺑﻞ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟ
ﺳﺎﯾر ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ أ درس ﻣن ﺑداﯾﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ :ب ـ  اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻛو)ﻧﻲ      
ون ﺿﻣن وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎﺻﺔ 5ﻣﺳﺎر ﺗﻧﻣﺔ ﻗدرة ﻣﺎ أو ﺑﻧﺎء ﻔﺎءة ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث 
داف ﯾﺑرز ﻣﻌطﺎت ﺗواﺻﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم 5ﺎﻟﺗﻌﻠم ﻓﻔﻌﻞ ﺣرﺔ اﻟﻧﺷﺎh اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾ4 اﻷﻫ
  .اﻹﺟراﺋﺔ 5ﺎﻟﺗدرج ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﯾوظﻒ ﻓﻲ ﺗﻘوم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﺎت واﻟﺳﻠﺑﺎت :ج ـ اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
وﻗد ﯾﺗﻌﻠ4 ﺑﻧواﺗﺞ ﺗﻌﻠم واﺣد أو ﺗﻌﻠﻣﺎت ﻣر5ﺔ ﻓﻲ درس واﺣد، أو ﻣﺟﺎل واﺣد أو أﻛﺛر، 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ )ﯾدان واﺣد أو أﻛﺛر ﺣﺳب اﻟوﺿﻌﺎت وﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻌﻠم وأﻫداﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﻗد ﺷﻣﻞ ﻣ
وون ذﻟك 5ﺎﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﯾب ( اﻟﻣﻌﺎرف 5ﺄﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷوﺳﺎh
اﻟﺗﻘوﻣﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠوﺿﻌﺎت واﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة وﻣﺳﺗوR اﻟﻣﺗﻌﻠم، وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺟﺎح 
  (1).وطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎh
                                                 
(1)
، ﻣرﺟﻊ وﺣدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو>ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم،   
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  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.  2.  5
ﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻣﻘﺔ ﻏﯾرت ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻋرف ﺗﻐﯾرات ﺳﺎﺳ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻓﺗﺣت أﻣﺎﻣﻪ طﻣوﺣﺎت ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺗﻘدم واﻟرﻗﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
واﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ روح اﻟﻣ5ﺎدرة واﻟ5ﺣث اﻟداﺋم ﻋن اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣرك 
ﺿﺣت ﺗﻔرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺗﻐﯾر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﺣدﯾث ﻣﺣﺗوﺎﺗﻬﺎ أ
  1 .ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻣ5ﺎدﻻت اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻸﺟﺎل
  2:ﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗروﺔ: أوﻻ 
إن اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻬﺎ وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ 
اﺧﺗﺎر وﺿﻌﺎت ﺗﻌﻠﻣﺔ إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻗﺎدة وﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم، وﻫﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﺣﺎة ﻓﻲ ﺻﻐﺔ ﻣﺷﻼت ﺗرﻣﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﺣﻠﻬﺎ 5ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات 
  .اﻟﻔر>ﺔ، وﺗﺳﺧﯾر اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺿرور>ﺔ ﻟذﻟك
ﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻊ اﻧدﻣﺎج اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻷدوات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑدل اﻋﺗﻣﺎد 
  .اﻷﺳﻠوب اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف
  .ﻣﻘﺎرﺔ 5ﺎﻟﻛﻔﺎءات أدوارا ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠمﺗﺣدد اﻟ
ﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬد  :اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻧﺷX وﻣﻧظم وﻟس ﻣﻠﻘﻧﺎ، وﻫو ﺑذﻟك-أ
  .ﯾﺗﺎ5ﻊ 5ﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوم ﻣﺟﻬوداﺗﻪ .واﻻﺑﺗﻛﺎر
ﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟذ  :اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﻋﻧﺻر ﻧﺷX ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻬوب 
  .ﺣرزﻩ
ﯾﺛﻣن ﺗﺟرﺗﻪ اﻟﺳﺎ5ﻘﺔ وﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻊ . ﯾ5ﺎدر وﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
  .آﻓﺎﻗﻬﺎ
  
                                                 
، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت  اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲوزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،  1
                                           .         ، ب ، ت  73، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، 
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  :اﻷﺳس اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺔ 
ﺧﺑرة ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻟﻧﻘﻞ  باﻟﺗﻌﻠم ﻫو اﻟﻣﺟﻬود اﻟذ ﯾﺑذﻟﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻻﻛﺗﺳﺎ 
  ﺧﺑرﺗﻪ 
  ﻗوR اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻌﻘﻠﺔ  ةﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻣﻠﺔ ﺣﻔز أو اﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ، ﻟذا ﻧﻘول أن ﻋ 
  .وﻧﺷﺎطﻪ ، وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳ5ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﺗﻌﻠم  
  : )1(وﻻ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم إﻻ ﺑوﺟود ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر رﺋﺳﺔ ﻫﻲ 
  وﻫو اﻟﻣوﺟﻪ اﻟذ ﻘوم 5ﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ واﻹرﺷﺎد : ـ اﻟﻣﻌﻠم  1
 .وﻫو اﻟﻣﺗﻼﻗﻲ اﻟﻔرد اﻟذ ﯾر>د أن ﯾﺗﻌﻠم : اﻟﻣﺗﻌﻠم ـ  2
وﻧﻘول أن اﻟﺗﻌﻠم وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ وأﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ : ـ اﻟﻣﺎدة أو اﻟﻣوﺿوع أو ﻣﻧﻬﺎج 3
اﻟﺗروﺔ، ﻓﺈذا ﺎﻧت اﻟﺗرﺔ ﻋ5ﺎرة ﻋن إﻘﺎy ﻗوR اﻟﻣرء اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻧﻔس اﻷﻓراد ﻓﺄن ﻫذا 
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗروﺔ  اﻹﻘﺎy ون ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﻷﻫﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺟﺎءت
، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬم وﻣﻊ اﻟﺣﺎة ﻣن ﺣوﻟﻬم  ﺔﺗﻌﻠﻣ
 .وﺗﻌدﻫم ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﺷﺗﻬم ﻣﺎ ﺗﻌدﻫم ﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﻛﻔﯾﻬم ﻋﺷﻬم 
ﻫو ﻋﻣﻠﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ  seteGاﻟﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﻌرﻓﻪ ﺟﯾﺗس "ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد 





                                                 
  )1(   إﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮ، ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي، دار اﻟﺠﯿﻞ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ب ت ، ص14 
(2)
دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ . ، أﻧﻤﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﻮاﺟﺔ   
، دار ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، دﻣﺸﻖ ، ﺳﻮرﯾﺎ ،  1، ط (ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ) اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻘﺼﺔ 
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  اﻟﻣﻧزل                                                
  4اﻟﻣدرﺳﺔ أ                                داﺧﻞ اﻟﺻﻒ 
  
  2اﻟﻣﺗﻌﻠم أ                                    
                                        
  اﻟﻣوﺿوع     1أ اﻟﻣﻌﻠم                          
                       3أ                                                           
  5اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أ                                                           5أ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
                                                                                                      
ﺣراك                                                                                                     
  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺗﻣر                  
  ﻣﺎن اﻟﻌ5ﺎدة                                                                             
  اﻟﻣﺣX اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ           
  ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﻔـﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   (11)ﺷﻜﻞ                            
    :)1( اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ وﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﻋد: ﺛﺎﻧﺎ 
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، و5ﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺧﺻوﺻﺎت 
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎرف وﺣﻘول اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔﻞ ﺑﻬﺎ، و5ﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﯾ5ﺎت اﻷﺧرR 
  :ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ، إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ4 إﺻﺎل وٕادﻣﺎج اﻟﻘم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 5ﺎﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ
ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧون واﺣﺗراﻣﻪ، واﺣﺗرام اﻟﻐﯾر واﻟﻘدرة  :ﻗم اﻟﺟﻣﻬور)ﺔ واﻟدﻣﻘراطﺔ-
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻶﺧر، واﺣﺗرام ﺳﻠطﺔ اﻷﻏﻠﺑﺔ، واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﺎت
ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت، وﺗﺛﻣﯾن اﻹرث اﻟﺣﺿﺎر اﻟذ ﻧﺣﻣﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ  :ﻗم اﻟﻬوﺔ-
ﻬوﺔ، وﺗﻌز>ز ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎر>ﺦ اﻟوطن وﺟﻐراﻓﯾﺗﻪ، واﻻرﺗ5ﺎh ﺑرﻣوزﻩ، واﻟوﻋﻲ 5ﺎﻟ
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اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺟﻐراﻓﺔ واﻟﺗﺎر>ﺧﺔ واﻟروﺣﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم وذا 5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ 
  .ﻟﻠﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎر ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ
ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون، وذﻟك ﺑﺗدﻋم  :اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ-
ﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﺑﺗﻧﻣﺔ روح اﻻﻟﺗزام ﻣواﻗﻒ اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺧد
  .واﻟﻣ5ﺎدرة، وﺗذوق اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ آن واﺣد
ﺗﻧﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣون ﻟﻠﺛروة، واﻋﺗ5ﺎر اﻟرأﺳﻣﺎل : اﻟﻘم اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ-
اﻟ5ﺷر أﻫم ﻋواﻣﻞ اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺗﻪ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻪ 5ﺎﻟﺗﻛو>ن واﻟﺗدر>ب 
  واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ؛
ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻔر اﻟﻌﻠﻣﻲ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل واﻟﺗﻔﯾر اﻟﻧﻘد، واﻟﺗﺣم  :اﻟﻘم اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ-
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺻرﻧﺔ، واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺣﻣﺎﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 5ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺷﺎﻟﻬﺎ، واﻟدﻓﺎع 
  .ﻋﻧﻬﺎ، واﻟﺣﻔﺎy ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣX، وذا اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ
  1:ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﻋد
اﻹﺟ5ﺎر>ﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ( أو اﻷﺳﺎﺳﺔ)اﻟﻘﺎﻋدﺔ  ﺗﻬدف اﻟﺗرﺔ
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك، أﻧﻪ ﯾﻧ5ﻐﻲ أوﻻ اﺳﺗﻬداف . اﻟوﺟداﻧﻲ، واﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣرﻲ، واﻟﻣﻌرﻓﻲ
  :ازدﻫﺎر اﻟﺷﺧﺻﺔ، 5ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إﻘﺎy
  .اﻷﻓراداﻟرﻏ5ﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ـ             .اﻟﻔﺿول، اﻟﺗﺳﺎؤل، اﻻﻛﺗﺷﺎف -
  .ﺣب اﻟﻌﻠم، واﻟﺗﻘﻧﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ، واﻟﻔﻧون ـ           .اﻟرﻏ5ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣX -
  .  روح اﻹﺑداع واﻟﻔر واﻟﺧﻼقـ              .اﻹﺣﺳﺎس واﻟﺷﻌور اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ -
  .اﻟﺷﻌور 5ﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪـ              .روح اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ -
اﻟﺛﻘﺔ 5ﺎﻟﻧﻔس، وﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ ـ  .ن ﺧﻼل ﻞ ﺗرﯾ5ﺎﺗﻬﺎاﻟﺷﻌور 5ﺎﻟﻬوﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣ -
  .ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
  .روح اﻟﻣواطﻧﺔ، واﻟﻘم اﻟﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻞـ    .اﻟﺿﻣﯾر اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻣدﻧﻲ واﻟدﯾﻧﻲ -
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وظﻔﺔ رﺋﺳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﺔ ( اﻷﺳﺎﺳﺔ)إن ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻘﺎﻋدﺔ 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻻﻧدﻣﺎج وﺳX وﻫﻲ أﺿﺎ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻣﯾز ﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣﺎة . وﺗﻛو>ن اﻟﺳﻠوﺎت
  :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك 5ﺎﻟﺗﺣم ﻓﻲ 5ﻌض اﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﺔ
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻷول اﻟذ ﯾﺟب أن ﻣﻠﻛﻪ :Xﻔﺎءات ذات طﺎ.ﻊ اﺗﺻﺎﻟﻲ*
و>ﻧ5ﻐﻲ ﻋﻠﻰ . ﻓﻬﻲ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠم وٕاﺻﺎل اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت. اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟدﺧول ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠم
  (1)(:اﻷﺳﺎﺳﺔ)ﻘﺎﻋدﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻧد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟ
  :، أXون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر .ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ أن-
  .أن ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ وﺿﻌﺎت اﻻﺗﺻﺎل •
  .أن ﻘرا 5طﻼﻗﺔ ﻧﺻوﺻﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟطول واﻟﺻﻌو5ﺔ •
رﺳﺎﺋﻞ، طﻠ5ﺎت، ﺷﺎو، ﺗﻘﺎر>ر، ﻋروض، : أن ﺣرر ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧﻣﺎh اﻟﻧﺻوص •
  ....ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﺟﺎرب
5ﻔرﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ، وٕاﻋﺎدة اﻟﺻﺎﻏﺔ، واﺳﺗرﺟﺎع ﺎﻹدﻻء : أن ﺣﻠﻞ ﻧﺻﺎ •
  .أﻓﺎر، وﺗﻠﺧص، وﺗﻌﻠﯾ4
ﺎﻹﺟﺎ5ﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ أو طرﺣﻬﺎ،  :أن ﯾﺗﺣXم ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﺔ أوﻟﻰ-
  .واﻟﺗﺣﺎور ﺑﻬﺎ، وﻗراءﺗﻬﺎ وﺗﺎﺑﺗﻬﺎ 5ﻔﺔ ﺻﺣﺣﺔ
ﺻوﺻﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻔﻬم، وأن ﻘرأﻫﺎ وﺗب ﻓﯾﻬﺎ ﻧ :أن ﻌرف ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﺔ ﺛﺎﻧﺔ-
  .ﻗﺻﯾرة
واﻟرﺳم ( ﻣﺧططﺎت،رﺳم، ﺟداول،ﻧﻣﺎذج)  أن ﯾﺗﺣXم ﻓﻲ .ﻌض طرق اﻟﺗﻌﺑﯾر .ﺎﻟﺧM-
  .اﻟﺗﺷﯾﻠﻲ، و5ﺎﻟﺟﺳد، واﻟﺣرﺔ واﻟﻣوﺳﻘﻰ
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  :Xﻔﺎءات ذات طﺎ.ﻊ ﻣﻧﻬﺟﻲ*
ﯾﻧ5ﻐﻲ أن ون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻧظم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾ4 ﻋﻣﻞ 5ﻣﻧﻬﺟﺔ ﺗﻣﻧﻪ ﻣن  -
  .إﺗﻣﺎﻣﻪ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗوﺟﻪ واﻟﺗﺳﺟﯾﻞ واﻻﺗﺻﺎل واﻟﻘراءة أن ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات  -
  .واﻟﻘﺎس
أن ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﻠ5ﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣراﺳﻠﺔ  -
  .وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣوار واﻟﻌﻣﻞ، واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
  .أن ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑروﺗوول أو وﺛﻘﺔ ﺗﺑﯾن ﻔﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل -
  :Xﻔﺎءات ذات طﺎ.ﻊ ﻓﻛر *
  :أن ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ
ﻣﺣطﻪ اﻟﻔﯾز>ﺎﺋﻲ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟ5ﺷر، وذا ﻗواﻋد اﻟﺣﻔﺎy ﻋﻠﻰ ﻫذا  -
  .اﻟﻣﺣX
أن ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻻﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻌطﺎت اﻟﺻﺎدرة ﯾوﻣﺎ  -
  .ﻋن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﺗﺗﻌﻠ4 5ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺟﻌﺔ
م ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻋدﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﺎت وون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل أن ﯾﺗﺣ -
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﺗﻣن ﻣن ﺣﻞ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ
أن ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟ5ﺣث ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، وﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻓرﺿﺎت 5ﺣث  -
  .وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﺟرﺔ وﻫﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ واﻹدﻻء ﺑﻬﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت  أن ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎم 5ﻌﻣﻠﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -
 (1).ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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  :1Xﻔﺎءات ذات طﺎ.ﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺷﺧﺻﻲ*
  :ﯾﻧ5ﻐﻲ أن ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ  
  (.ﺗﻌﺎون، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ)اﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن ﻓر>4 ﻟﺗﺣﻘﯾ4 ﻣﺷروع ﺟﻣﺎﻋﻲ -
اﺣﺗرام اﻵﺧر>ن، ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص : ﺗطﺑﯾ4 ﻗواﻋد اﻟﺣﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -
  .اﻟﻣﺗ5ﺎدلﺑروح اﻟﻌداﻟﺔ واﻻﺣﺗرام 
اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ، واﻟﻌش ﻣﻊ اﻵﺧر>ن واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم، ﻣﻊ اﻟوﻋﻲ 5ﺣﻘوﻗﻪ  -
  .وواﺟ5ﺎﺗﻪ
  .اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑ5ﻌض اﻵﺎت ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛر>م -
  .واﺣﺗراﻣﻬﻣﺎ( اﻟﻌﻠم)ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺷﯾد اﻟوطﻧﻲ واﻷﻟوان اﻟوطﻧﺔ  -
  .اﻟﺗﺣم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻋدﺔ ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -
  .اﻟزﻣن واﻟﻔﺿﺎءاﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﺎﻟم  -
  .وﺿﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺣداث ﺗﺎر>ﺧﺔ -
  .اﻟﯾومﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻫم اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺎر>ﺦ إﻟﻰ  -
  .ﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﻗﻌﻪ 5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ ﻟﻠوطن، و5ﺎﻟﻧﺳ5ﺔ ﻟﻘﺎرة، وﻟﻠﻛرة اﻷرﺿﺔ -
  :اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ:  ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  :وﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺎج إﻟﻰ
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اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛو>ن ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم روﺣﺎ وﻋﻘﺎﺋدﺎ وﺧﻠﻘﺎ، وﺗﻛو>ﻧﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ  •
  .اﻟواﻗﻊ اﻷﺳر واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲ
إﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘدرات واﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﺔ ﻋﺎدات ﺳﻠوﺔ  •
ﻓردﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ اﯾﺟﺎﺑﺔ وﻓ4 اﻟﻘم اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺎﺣﺗرام اﻟذات واﺣﺗرام اﻵﺧر>ن 
  .ﺔ اﻟﻔردﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، 5ﻌﯾدا ﻋن اﻹﻓراh واﻟﺗﻔر>Xواﻟﻣﺳؤوﻟ
و>ﺗم رX اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذا ﻟﻣﺳﺗوR ﺑﯾن اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ واﻟﺗرﺔ اﻟﻣدﻧﺔ 
  .وأﻫداﻓﻬﺎ، ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔﻞ وﻧﻣوﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎب واﻟﺗﺄﺛر
دورﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻛو>ن ﻣواطن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، واﻋﺗ5ﺎرا ﻷﻫﻣﺔ اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻟﺗرﺔ اﻟﻣدﻧﺔ، و 
ﻻ ﻣن ﺗﺣدﯾد دورﻩ ( ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ) ﻓﺎن اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
  .ﺑﺟدوﻟﺔ ﻣواﻗﯾت اﻟدراﺳﺔ، وﻟﻛن ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﺷﻣﻞ ﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرR 
ﻫو ﻋﻣﻠﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻔرد ﺷ5ﻊ  seteGاﻟﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﻌرﻓﻪ ﺟﯾﺗس 







                                                 
(1)
دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ، أﻧﻤﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﻮاﺟﺔ   
، دار ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، دﻣﺸﻖ ، ﺳﻮرﯾﺎ ،  1، ط (ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ) اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ 
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أراد اﻟ5ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺗوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ﻣرﺣﻠﺔ   
ﻓﺣﺎول ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﺎت ﺣول إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم . اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ
ﻫن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣن وﻗدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟرؤR اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرا . اﻟﺗرو واﻟﺑراﻣﺞ 
أﺟﻞ اﻟﺗﻘدم 5ﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر>ﺔ ﻧﺣو ﺗﻠﺑﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﺿﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻻت 
  . اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﺔ
ﺗﺟد اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ   
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ وﻟﺟﺎن اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ راﻣﺞ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﺗﻬﺎ ﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑاﻧﻌ
واﻟﺗﻲ ﺗﻧزل ﺗراﺗﺑﺎ ﻣن ﻣﺳﺗوR اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟرﺋﺳﯾﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوR 
وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻠم ﻔﺎﻋﻞ ﺗرو ﯾواﺟﻪ ﻣ5ﺎﺷرة ﻣﺎ . اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﻣ5ﺎﺷر>ن ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺗرو 
ﺎ ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺎﻧت ﺗﻧﺷدﻩ ﺧطX ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﯾرﺗﺟﻰ ﻣﻧﻬ






  ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
 
  ﺗﻣﻬﻳﺩ          
  ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ.  1         
  ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ.  2         
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺻﻔﻲ.  3         
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺷﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ .   4         
  ﺻﺎﺕﺍﺳﺗﺧﻼ          
 




  ﺗﻣﻬﯾد           
!ﻘدم اﻟﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌس ﺻورة اﻟدﯾن ﻓﻲ   
ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣن ﺧﻼل ﻓ!ﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﺑدا!ﺔ إﻟﻰ اﻟﻘ!م ﻣﺗﻐﯾر !ﻣﺗﻠك ﻗﺎﺑﻠ!ﺔ . اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺎﺣث أﻓرد ﻟﻪ ﻓﻲ . 3 ﻣﺎ !ﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣوروث ﺣﺿﺎر3 ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر 
وﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺷﺎر إﻟﻰ . اﻟﻣﺣث اﻷول ﺗوﺿ!ﺣﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﺗﺟدﯾد
ﻣﺗﻐﯾر آﺧر ﻫو اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻌﻧﺻر !ﻌس اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن 
  .ﺧﻼل ﻣﺎ !ﻣﻠﻛﻪ اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺿ<
ﻣواﻟﻲ ﺑﯾن ﻓ!ﻪ اﻟﺎﺣث ﻣﺗﻐﯾرا آﺧر ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﻔﻲ وﻏﯾر اﻟﻣﺣث اﻟ  
واﻟﻣﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺷﺔ  اﻹﺻﻼﺣ!ﺔﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺻﻔﻲ واﻟذ3 ﺗﻧﺷدﻩ اﻟﻣ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻫداف اﻟﺗر&و!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻷﺧﯾر وﺿﺢ ﻓ!ﻪ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺗﻐﯾرا راﻌﺎ  ﻌد ذﻟك ﻗدم اﻟﺎﺣث. اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑو!ﺔ ﺈطﺎر اﺳﺗدﻻﻟﻲ وﻣوﺟﻪ ﻟﻣﺳﺎر 
  .اﻟﺗﻣدرس اﻟذ3 ﺗﻧﺷدﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ




  اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ.  1
   ﻣﻔﺎﻫم ﺣول اﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ.  1.  1
. ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻘ!م ﺎﻟدراﺳﺔ، وﺗﺷﻌﺑت ﺣﺳب اﻟﻬدف ﻣن دراﺳﺗﻬﺎ ﺗﻌددت اﻟزوا!ﺎ اﻟﺗﻲ  
ﻓﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻗد!م ﻗدم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ واﻟدﯾﻧ!ﺔ، إﻻ أن ارﺗﺎطﻬﺎ ﺎﻟﺗر&!ﺔ ﺎن 
ﻣﺎ ﻓﻲ وﻷﺟﻞ ر&طﻪ ﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑراﻣﺞ . ﻣن أﻋﻣL اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾد!ﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻬم ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ!م اﻷﺳﺎﺳ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓ!ﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺗوﺿ!ﺢ ﻋدد ﻣ
  :ﺳ!ﺄﺗﻲ
وﻓﻲ اﻻﺻطﻼح . اﻟﻣﺗﺎع ذا أ3 ﺗﻌدﻟت ﻗ!ﻣﺗﻪ ﻪ" مﻗو ّ" اﻟﻘ!ﻣﺔ ﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﻞ 
أن " وﻗد  أﺷﺎر اﺑن ﺧﻠدون إﻟﻰ . اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﺷﻲء ﻣطﻠوﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺎس ﻫو
ﺎﻻت دراﺳﺗﻬﺎ وﻗد ﺗﺎﯾﻧت ﻣدﻟوﻻت اﻟﻘ!م ﺣﺳب ﻣﺟ ".اﻟﻛﺳب ﻫو ﻗ!ﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷرIﺔ
   1.وﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ!ﺎق اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ
ﻓﻠﻘد  دراﺳﺗﻬﺎ،ﻷن اﻟﻘ!م أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺣﺳب ﻣﺟﺎل   
ﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﺗﻘد !ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ " رﺗ!ش"وﻋرﻓﻬﺎ . ﺄﻧﻬﺎ أ3 ﻫدف أو ﻣﻌ!ﺎر ﻟﻠﺣم" واﯾت"ﻋرﻓﻬﺎ 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ  ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن" اﻟﻣرﺿﻲ"ﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ . اﻟﻔرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
   2.ﺳﻠوﺎت ﺗﺗواﻓL ﻣﻊ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ!ﺳﻠك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد 
أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ : " أﻣﺎ ﺗﻌرIﻒ ﻋﺑد اﻟﻛرIم اﻟ!ﻣﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﯾرX ﻣﻔﻬوم اﻟﻘ!م ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﺎدY اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺳﻠوك اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﻠم اﻟظﺎﻫر واﻟﺎطن ﻟﺗﺣﻘﯾL ﻏﺎ!ﺎت ﺧﯾرة 
  3".ﻧﺑو!ﺔ اﻟﺷرIﻔﺔﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم واﻟﺳﻧﺔ اﻟ
ﻓﻲ أﻫﻣ!ﺔ اﻟوظﺎﺋﻒ " ﻓرIدﻧﺑرج " ﺗﻘرI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ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻘ!م وﻋﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وذﻟك ﻷن اﻟﺗر&!ﺔ ﻣﺧططﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗر&!ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﻣﻌﺗﻘدات و&ث ﻋﺎدات اﻟﺗﻔﯾر وﻋﺎدات اﻟﻌﻣﻞ ﺑﯾن اﻟطﻼب ، وﺗﻠك  ﺔﻣن أﺟﻞ ﺗﻧﻣ!
  1.اﻟﺗﻲ !ﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﺿرورIﺔ وﻣرﻏوﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎدات
  :2و!ﻣن إﺟﻣﺎﻻ ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫ!م اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻘ!م اﻟدﯾﻧ!ﺔ ﻓ!ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ن ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ، ﻣﻬﺗد!ﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﺗﺣدد ﺎﻫﻲ ﺣم !ﺻدرﻩ اﻹﻧﺳاﻟﻘ!م ( 1
رﻏوب ﻓ!ﻪ و اﻟﻣرﻏوب ﻋﻧﻪ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، ﻓﻬﻲ ﺣم !ﺻدرﻩ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻣ
ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻣﻬﺗد!ﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺷرﻋ!ﺔ ﺗﺣدد اﻟﻣرﻏوب ﻓ!ﻪ و اﻟﻣرﻏوب ﻋﻧﻪ ﻣن ﻣﻧطﻠL 
اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ، و ﻣن ﻫﻧﺎ ، ﻓﺈن اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﻘ!م و ﻫﻲ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺛﺎﺗﻬﺎ ، أﻣﺎ 
  .و ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺗﻐﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻓﻬﻲ ﻣرﺗطﺔ ﺎﻟواﻗﻊ 
ﻣﺣددات ﺗرﺳم وﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠوك و ﺗﺣدد إﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ، ﻓﻬﻲ ﻣﻣن ﻗوة و ﺷدة ( 2
اﻟﺳﻠوك اﻟﺳو3 ، و ﻫﻲ ﺗطﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﺿﺎرة ، ﻓﺎﻟﺣﺿﺎرة ﻻ ﺗﻧطﻠL إﻻ 
  .و ﺗﺣددﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘ!م 
ﯾر ﻟﻠﺣم ، ﺗﻌط!ﻪ ﻣﻌﺎﯾ( أو ﻣﺷروﻋﺔ ) إ!ﻣﺎن و ﻗﻧﺎﻋﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﺄﻫداف ﻣﻘدﺳﺔ ( 3
  .ﻋﻠﻰ اﻷﺷ!ﺎء و اﻷﻓﻌﺎل ﺎﻟﺣﺳن و اﻟﻘﺢ أو ﺎﻷﻣر و اﻟﻧﻬﻲ 
ﻻ ﺗﺟﺗﻣﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ، رﻏم أن إﺟﻣﺎﻻ ﻓﺈن اﻟﻘ!م اﻟدﯾﻧ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻟﻔطرة اﻟﺗﻲ !ﻔطر اﻟد!ﺎﻧﺎت اﻟﺳﻣﺎو!ﺔﺗﺷﺗرك ﻓﻲ وﻧﻬﺎ ﻣﺑﻧ!ﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ
  . قاﻹﻧﺳﺎن ﺳﻠ!ﻣﺔ وﺗدﻋو إﻟﻰ ﻣﺎرم اﻷﺧﻼ
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  ﻣﻔﺎﻫم ﺣول اﻟﻘم ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر أﺧر4 .  2.  1
رﻏم أن اﻟﻘ!م اﻟﻌﻠ!ﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷر&ﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟد!ﺎﻧﺎت اﻟﺳﻣﺎو!ﺔ 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﺷر ﻟدX اﻟدارﺳﯾن ﻟﻬﺎ ﻣن وﺟﻬﺎت ﻏﯾر دﯾﻧ!ﺔ ﻓ!ﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ وﻓL ﺗﺻوراﺗﻬم 
  :1ﻠﻣﺎ ﻧراﻫﺎ ﻓ!ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻧﻔﺳ!ﺔ أو اﻟﻔﻠﺳﻔ!ﺔ أو اﻻﻧﺗرو&وﻟوﺟ!ﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻣﺛ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﻠ!ﺔ و وﺟداﻧ!ﺔ ، !ﻣن ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ( 1
ﺧﻼل ﻣؤﺷرات، ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘدات و اﻷﻏراض و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟﻣﯾول و اﻟطﻣوﺣﺎت و 
اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻣﻠﻲ، و ﺗدﻓﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠ!ﺔ و اﻟوﺟداﻧ!ﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ إﻟﻰ أن !ﺻطﻔﻲ ﺑﺈرادة ﺣرة 
ﯾرﺟﺣﻪ  -ﯾﺗﺳL ﻓ!ﻪ اﻟﻔر و اﻟﻘول و اﻟﻔﻌﻞ  -ورة ﻣﺗﻛررة ﻧﺷﺎطﺎ إﻧﺳﺎﻧ!ﺎ واﻋ!ﺔ و ﺻ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋداﻩ ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓ!ﺳﺗﻐرق ﻓ!ﻪ ، و !ﺳﻌد ﻪ ، و !ﻌﺗﻣﻞ ﻓ!ﻪ و ﻣن 
  .اﺟﻠﻪ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ !ﻌﺗﻣﻞ ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ دون اﻧﺗظﺎر ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ذاﺗ!ﺔ
ﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﺎم اﻟﻣﻌ!ﺎرIﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺿﺎﻣﯾن واﻗﻌ!ﺔ ، ﯾﺗﺷر&( 2
اﻧﻔﻌﺎﻟﻪ ، و ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗﻒ و اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و !ﺷﺗر} أن ﺗﻧﺎل ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم 
  . ﻗﺑوﻻ ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺳ!ﺎﻗﺎت اﻟﻔرد  اﻟﺳﻠو!ﺔ 
ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻧو3 ﻟﺷﻲء ﻣﺣﺳوس أو ﻣﻔﻬوم ﻣﺟرد ، ﯾوﻟد ﻓﻲ اﻟﻣرء رﻏﺔ ﻓﻲ ذﻟك ( 3
  .ﻧﻪ ، و !ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻞ ذاﺗ!ﺔ و أﺧرX ﺧﺎرﺟ!ﺔ اﻟﺷﯾﺊ أو اﻟﻣﻔﻬوم أو رﻏﺔ ﻋ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدY و اﻷﻫداف و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﻔرد و ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ( 5
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻫﻧﺎك ﻣن !ﻌرﻓﻬﺎ ﺄﻧﻬﺎ ﻞ ﻣﺎ !ﻌﺗﺑر ﺟدﯾرا ﺑﺈﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔرد و ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ، ﻻﻋﺗﺎرات ( 6
  .اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ و اﻗﺗﺻﺎد!ﺔ أو ﻧﻔﺳ!ﺔ 
ظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ، ﯾﺗﺷر&ﻬﺎ اﻟﻔرد و !ﺣم ﺑﻬﺎ و ﺗﺣدد أﺣﺎم ﻣﺗﺳﺔ ﻣن اﻟ( 7
  .ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻔﯾرﻩ و ﺗﺣدد ﺳوﻟﻛﻪ و ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻪ 
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ﻣﻌﺗﻘدات ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣرﻏوب ﻓ!ﻪ و ﻣرﻏوب ﻋﻧﻪ ، و ﻫﻲ اﻧﻌﺎس ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ( 8
  .ﻣﺎ !ﻣن أن ﺗﺻﺢ ﻫدﻓﺎ ﻟد!ﻪ 
ﻠﯾﻬﺎ ، و اﻟﻣﺎدY اﻟﺟﻣﺎﻋ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و !ﻌﺗز ﺑﻬﺎ و !ﺣرص ﻋ( 9
  .ﻟذﻟك ، ﻓﻬﻲ ذات ﺻﻔﺔ ﺟﻣﺎﻋ!ﺔ ﻌس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻ!ﺔ 
ﺗﻌرف اﻟﻘ!ﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻧﺛرو&وﻟوﺟ!ﺔ ، ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻓﻲ ون أن ﻟﻛﻞ ( 01
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘ!م ، و ﻫذﻩ ﯾﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﻧﺎس دون ﺳؤال أو ﺷك ، و ﺗﻛون ﻣدﻋوﻣﺔ 
و ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘ!م ﻣن ﻣرﺎت  ﻌواطﻒ اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﯾﺗﻘﺑﻠوﻧﻬﺎ و ﯾﺗﻘﯾدون ﺑﻬﺎ ،
اﻟﺷﺧﺻ!ﺔ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ، واﻟﻘ!م ﻓﻲ أ!ﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﺗﺣدد أﻫداف ﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و ﺗﻘوم ﺣﻔز 
  .اﻟﻧﺎس ﻟﻠﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾL ﺗﻠك اﻷﻫداف 
ﺗﻌرف اﻟﻘ!ﻣﺔ ﻓﻠﺳﻔ!ﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔر اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ، ﺄن ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻟﻣﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺎد3 ( 11
ﺳﺗﻣد ﻗ!ﻣﻪ ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﺳﻣﺎء ، و أن ﻗ!م ، وأن اﻹﻧﺳﺎن !( ﺳﻣﺎو3 ) و اﻵﺧر ﻣﻌﻧو3 
اﻹﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺣث و اﻟﺧﯾر و اﻟﺟﻣﺎل ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾراﻫﺎ اﻟﻔر اﻟواﻗﻌﻲ ﺄﻧﻬﺎ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓرة ﻣؤداﻫﺎ ، أن اﻟﻘ!م ﺣﻘ!ﻘﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﺎد3 ، و أن ﻞ ﺷﻲء 
 وﻠﻣﻲ، أاﻷﺳﻠوب اﻟﻌ ﺎﺳﺗﺧدامﻓﻲ ه ﻗ!ﻣﺗﻪ ، و أن اﻹﻧﺳﺎن !ﺳﺗط!ﻊ أن !ﺗﺷﻒ اﻟﻘ!م 
اﻟﻔر اﻟﺑراﺟﻣﺎﺗﻲ ، ﻓﻼ ﯾؤﻣن ﻌدم وﺟود ﻗ!م ﻣطﻠﻘﺔ ، ﻓﺎﻷﺣﺎم ﺣول اﻟﻘ!م ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر، 
  .و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘ!م و اﻷﺧﻼق ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﺳﺑ!ﺔ 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻘ!م و اﻟﻣﻌﺗﻘدات و اﻟﻣﺛﺎﻟ!ﺎت ، إﻧﻣﺎ ( 21
اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻘ!ﻣ!ﺔ ﺗﺗواﺟد ﻓﻌﻼ ﻫﻲ ﻋواطﻒ و ﻣﺷﺎﻋر ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، و 
ﺣﻘ!ﻘﺔ ﻋﻠﻣ!ﺔ ، ﻓﺎﻟﻘ!م !ﻣن ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ و ﺗﺣدﯾدﻫﺎ و وﺻﻔﻬﺎ و ﺗﺻﻧ!ﻔﻬﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ 
ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرق ﻋﻠﻣ!ﺔ ، و ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺎﻟﺗﺣدﯾد ، !ﻣن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .اﻟﻘ!ﻣ!ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻌﻠ!ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ 
م ﻋﻠﻰ اﻷﺷ!ﺎء ، أو ﻧﻣ< ﻣن أﻧﻣﺎ} اﻟﺣ!ﺎة ، و ﻗد ﺗﻌرف ﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌ!ﺎر اﻟﺣ( 31
ﺗﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺳﻌﺎ أو ﻣﺣدودا أو اﻋﺗﻘﺎدا ﻗو!ﺎ أو ﺿﻌ!ﻔﺎ ، ﻫدﻓﺎ أو وﺳﯾﻠﺔ ، ﺻﻔﺔ 




ﺷﺧﺻ!ﺔ أو ﻣﯾزة اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ، طرIﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﯾر أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ و ﻋﻣﻼ و ﺗطﺑ!ﻘﺎ ، و ﻗد 
ﻔرد و ﯾﺗﻣﺳك ﻪ ﺗﻛون اﻟﻘ!ﻣﺔ طرIﻘﺔ ﺗﻧظ!ﻣ!ﺔ أو إدارIﺔ ، ﻣوﻗﻔﺎ و ﻣﺑدأ ﯾﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و اﻟﻘ!ﻣﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣرﻏوﺎ ﻓﯾﻬﺎ أو ﻣرﻏوﺎ ﻋﻧﻬﺎ أو ﻣﺎﺷﺎﻪ ذﻟك 
!ﻣن ﺗﻌرIﻒ اﻟﻘ!م ﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻠﺗزﻣﻬﺎ اﻷﻓراد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﻠوﻬم ، ( 41
ﺗﺷﻞ ﻣﺣددات ﺳﻠوﻬم ، و ﻣﺻدر اﻷﺣﺎم و اﻟﺗﻔﺿ!ﻼت ، وﺗﺷﻞ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت 
  .ﺎﻟﻐﺎ!ﺎت اﻟﻌﻠ!ﺎ ﻓﻲ ﺣ!ﺎﺗﻬم 
ﻫﻧﺎك ﻣن !ﻌرﻓﻬﺎ، ﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎرة ﻋن اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ !ﺻدرﻫﺎ اﻟﻔرد ﺑدرﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ( 51
اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ أو ﻋدم اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت أو اﻷﺷ!ﺎء، و ذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻘﯾ!ﻣﻪ ﻟﻬذﻩ 
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت، وﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠ!ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﻔرد ﻣﻌﺎرﻓﻪ و ﺧﺑراﺗﻪ، و ﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﻲ 
ﻪ و!ﺗﺳب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻌﺎرف، و اﻹطﺎر اﻟﺣﺿﺎر3 اﻟذ3 !ﻌ!ش ﻓ!
ﻻ !ﺷﺗر} اﻟﻌض ﻓ!ﻪ أن !ون ﺣﻘ!ﻘﺔ، ﻓﻬﻲ رؤX ﻋن  اﻋﺗﻘﺎدﺗﻌرف اﻟﻘ!م اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ ﺄﻧﻬﺎ 
  . ن ﺳﻧد ﺳوX رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻹ!ﻣﺎن ﺑﻬﺎاﻟﺧﯾر و اﻟﺷر !ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻧﻔﺳﻪ، دو 
ﺔ ﺎﻟﻘ!م، و ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘ!م، ﯾﺗﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﻣﻔﺎﻫ!م ﻣﺗﻧوﻋﺔ ، ﻣرﺗط( 61
،اﻟذ3 اﻧﺑﺛL ﻣن ﺻور ﻣﻔﺎدﻩ، أﻧﻪ ﻻ !ﻣن دراﺳﺔ ﻗ!ﻣﺔ ( ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘ!م ) ﻣﻔﻬوم ﻧﺳL اﻟﻘ!م 
ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻣﻌزل ﻋن اﻟﻘ!م اﻷﺧرX ، ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻧﺎء أو ﺗﻧظ!م ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻘ!م اﻟﻔرد، ﺗﻣﺛﻞ 
ﻞ ﻗ!ﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳL ﻋﻧﺻرا ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻩ، و ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻌﺎ ﻟﺗؤد3 وظ!ﻔﺔ 
ﻌﯾﻧﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻔرد، و ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك أن ﻧﺳL اﻟﻘ!م، ﻫو ﻋﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ ﻣ
ﺗﻧﺗظم ﻓﻲ ﻧﺳL ﻣﺗﺳﺎﻧد ﺑﻧﺎﺋ!ﺎ ﻣﺗﺎﯾﻧﺎ وظ!ﻔ!ﺎ داﺧﻞ إطﺎر ﯾﻧظﻣﻬﺎ و !ﺷﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗدرج 
     1.ﺧﺎص
                                                 
، ورﻗﺔ ﺣث ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧدوة  اﻷدب اﻟﻌرﻲ و ﻗم ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﻌرﻲ ،اﻷﻧﺻﺎر3 ﺑدر ﷴ  1
 . 6- 8/ 2/8002اﻷدب اﻟﻣﻘﺎرن و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرب اﻟﺷﻌوب ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ، ﺳورIﺎ ، 




  واﻹﺳﻼماﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ .  3.  1
ﻣﺎد!ﺔ ﺗﺣﻘL  ﺣ!ﺎة ﺟﺎﻫﻠ!ﺔ ، ﺗﺳودﻫﺎ ﻗ!م ﻓﻲﻏرIﺎ ، ﺣﯾث اﻟﻌرب  اﻹﺳﻼمﻘد ﺑدأ ﻟ  
ﻟﻠﺟﺳد دون اﻟروح ، ﻓﻬم ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺎﻟر&ﺎ ، و!ﺷر&ون اﻟﺧﻣر ، وIﻠﻌﺑون  ﺔاﻛﺑر ﻣﺗﻌ
!ﺳﺗط!ﻊ ﻓرض  3وأد اﻟﺑﻧﺎت أﺣ!ﺎًء ، واﻟﻘﺎء ﻋﻧدﻫم ﻟﻸﻗوX ، اﻟذﺑاﻟﻣ!ﺳر ، و!ﻘوﻣون 
إرادﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرIن ،  واﻧﺗﺷﺎر ﻓﺎﺣﺷﺔ اﻟزﻧﺎ ، واﻟﺗﺷﺎؤم واﻟطِّ ًﯾرة ، واﻟﺗﻔﺎﺧر ﺎﻟﺣﺳب 
و&ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻘ!م اﻟﻣﺎد!ﺔ اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ ، ﺎﻧت . إﻟﺦ... ﻟﺗﻌﺻب ﻟﻠﻘﺑﯾﻠﺔ واﻟﻌﺷﯾرة واﻟﻧﺳب ، وا
ﻫﻧﺎك ﻗ!م أﺧﻼﻗ!ﺔ ﺣﺳﻧﺔ ، ﻣﺛﻞ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻹﻗدام واﻟﻛرم وﻧﺻرة اﻟﻣظﻠوم ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
 إﻟﻰدﻋﯾت  ﻟو)) ﻗﺎل ﻓ!ﻪ اﻟرﺳول ﷺ  اﻟذ3(( ِﺣﻠﻒ اﻟﻔﺿول ))  ﻓﻲوردت  اﻟﺗﻲاﻟﻘ!م 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌر&!ﺔ ، ﻓﺎﻧت ﻗ!ﻣﻪ  إﻟﻰ اﻹﺳﻼموﻫذا ﺟﺎء . ((ﻷﺟﺑت  اﻹﺳﻼم ﻓﻲﻣﺛﻠﻪ 
ﻟﻘد . وأﺧﻼﻗﻪ اﻟﺳﺎﻣ!ﺔ ﻏرIﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﺿﺎرات اﻟﻔرس واﻟروم 
، ( ﺟﺳدًا وروﺣًﺎ )  اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔاﻟﺣ!ﺎة  ﻧواﺣﻲﻘ!م وأﺧﻼق ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻞ  اﻹﺳﻼمﺟﺎء 
ﻗ!ﻣﻪ وﻻ  اﻹﺳﻼماﻟﻛون ﻠﻪ ، ﻓﻠم ﯾﺗرك ﺗﺻﻠﺣﻬﺎ وﺗﻬذِّ ﺑﻬﺎ ، ﻟﻠﺗواﺋم وﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺣرﺔ 
ﺧﻠL ﺳﺊ ردY ، إﻻ أﻣر  أوﻗ!ﻣﻪ  3ﺄﻣر ﻪ ، وﻟم ﯾدع أ إﻻﺧﻠﻘﺎ ﺣﻣﯾدا وﺣﺳﻧﺎ 
   1.واﻟﻌد ﻋﻧﻪ ﺎﺟﺗﻧﺎﻪ
ﺑﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟرﯾزة اﻷﺳﺎﺳ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣ!ﺎة وIرز اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘ!م اﻟﺧﻠﻘ!ﺔ 
اﻹﺳﻼم ﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن ﺎﻟﺗر&!ﺔ اﻷﺧﻼﻗ!ﺔ ﻓﻲ ﻓ. "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ!ﻊ ﻧواﺣﯾﻬﺎ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ وﺳطﻪ اﻟﺿﯾL واﻟﻧﺎﻓﻊ ﻷﻫﻠﻪ وﻋﺷﯾرﺗﻪ ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳ!ﻊ رﻗﻌﺔ 
وﻫو ﻣدﻋو ﻓﻲ . اﻟﺧﯾر اﻟذ3 !ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻷﺟﻞ أن !ﻌم ﺳﺎﺋر ﺑﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎن دون اﺳﺗﺛﻧﺎء
  2".ﻞ آن وﺣﯾن ﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟ!ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﺄﺳرﻩ
                                                 
، دار اﻟطﻼﺋﻊ، ﻣﺻر، دت، رﻫﺎ ﻓﻰ اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد4اﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ واﻷﺧﻼﻗﺔ ودو ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣود ﻣرﺳﻲ أﺣﻣد،  1
 67ص
، ﻠ!ﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد ﻧدوة اﻟﻘم اﻹﺳﻼﻣﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠمﻣﻬد!ﺔ اﻟﻌ!ﺎﺷﻲ أﻣﻧوح،  2
 5002ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﻣﻐرب،  ، ﺗطوان –اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺳﻌد3 




اﻹﺳﻼم ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻌﺎل، وﺗﺟﺎوز اﻹﻧﺳﺎن  إذن اﻟﺗر&!ﺔ اﻷﺧﻼﻗ!ﺔ ﻓﻲ
وﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف، ﻓﺎﻟﻔﻌﺎﻟ!ﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑ!ﺔ ﻣﺷروطﺔ ﺎﻟﻣﺑدأ اﻷﺧﻼﻗﻲ . اﻟﻣﺣدود أو اﻟﺳﻠﺑﻲ
ﻓﻌﺎﻟ!ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗزIد " اﻟﺳﻠ!م اﻟﻣﺣرك ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺎن ﻓردا أو ﺟﻣﺎﻋﺔ، ذﻟك أن
إن اﻹﺳﻼم ﻣﻧﺢ اﻹﻧﺳﺎن . ﻲ أو ﯾﻧﻘصأو ﺗﻧﻘص ﻘدر ﻣﺎ ﯾزIد ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑدأ اﻷﺧﻼﻗ
وﻫذا اﻟﺗﻛرIم ﻫو اﻟﺷر} . وﻟﻘد رﻣﻧﺎ ﺑﻧﻲ آدم:"ﻗ!ﻣﺔ ﻋﺎﻟ!ﺔ، ﺣﯾث ﻗﺎل ﺳﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔرد ﻷن اﻹﻧﺳﺎن ﺳ!ﺷﻌر ﻘ!ﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر، و!ﻌﻣﻞ 
ص !ﺷﻌر واﻟﻣﺳﻠم ﺷﻞ ﺧﺎ. ﻋﻠﻰ أن ﻻ !ﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺎو!ﺔ اﻟﻌﺑود!ﺔ أو ﻫﺎو!ﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎد
. ﺑﺗﻛرIم ﺧﺎص إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛرIم اﻟﻌﺎم، إذ ﺟﻌﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻌزة  ورﺳوﻟﻪ وﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻷﺧﯾرة ﻓﻘد ﺗﻠك . وﻋﻠوا ﻓﻲ اﻟﻬﻣﺔ ﻷﺧﻼقا وﻫذا !ﻌط!ﻪ ﺳﻣوا ﻓﻲ
اﻟﻘ!ﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗ!ﺔ ﺑﺧﻣود اﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟﻘرآﻧ!ﺔ ﻓ!ﻪ، وﻓﻘد ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺗﻛرIم اﻟﺗﻲ ﺑوأﻩ اﻟﺣL 
  1.إ!ﺎﻫﺎ
  ﻣﺷ9ﻠﺔ اﻟﻣﻔﻬوم .  4. 1
ﻣﻔﻬوم ﺗﺗﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧ!ﻪ اﻵراء ، " اﻟﻘ!م " ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ أن     
،  رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ أﺻﻞ ﻓﻠﺳﻔﻲ واﺣد ﺗﻠون ﺑﺗﻠوIﻧﺎت ﻓرIﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛﺎﻟ!ﺔ ، واﻗﻌ!ﺔ
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻓﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺎ ﻫو  ،ﻓﻲ ﺟﻣ!ﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎتﺑرﺟﻣﺎﺗ!ﺔ ، و إﺟراﺋ!ﺔ ، ﻓﻬﻲ 
م و ﻣﺣﺑذ و ﻣرﻏوب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و ﻫذﻩ اﻷﻓﺎر اﻟﻣﺟردة أو اﻟﻘ!م ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﻣﻬ
       2."اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣددا، و ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷرات إرﺷﺎد!ﺔ ﻟﺗوﺟ!ﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺷر ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟﻘ!ﻣﺔ " أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻷﺣﻣد زﻲ ﺑدو3 ، ﻓﺈن      
رد و ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ و ﻧﺷداﻧﻪ، ﻻﻋﺗﺎرات اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ أو اﻗﺗﺻﺎد!ﺔ ﻞ ﻣﺎ !ﻌﺗﺑر ﺟدﯾرا ﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔ
                                                 
 .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑL ﺞ اﻟﺗر&!ﺔ واﻟﺗﻌﻠ!مﻣﻬد!ﺔ اﻟﻌ!ﺎﺷﻲ أﻣﻧوح، ﻧدوة اﻟﻘ!م اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ وﻣﻧﺎﻫ 1
، ﺗرﺟﻣﺔ و ﺗﻘد!م ، ﻓﺎﯾز ﺻ!ﺎغ ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر&!ﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ، ﺑﯾروت ، اﻟطﻌﺔ  ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎعأﻧﺗوﻧﻲ ﻏدﻧز ،  2
 28، ص  5002اﻷوﻟﻰ ، 




وﻫﻲ أﺣﺎم ﻣﺗﺳﺔ ﻣن اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﯾﺗﺷر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد و!ﺣم  .أو ﺳ!وﻟوﺟ!ﺔ 
      1.اﻟﺦ...ﺑﻬﺎ ، و ﺗﺣدد ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻔﯾرﻩ ، و ﺗﺣدد ﺳﻠوﻪ ، و ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻪ
ﺧﺗﻠﻒ ﺣوﻟﻬﺎ اﻵراء، ﻏﯾر أن ﺗﻌرIﻒ اﻟﻣﻔﻬوم ، ﯾﺛﯾر ﻣﺷﻠﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ ﺗ     
ﻓﻬﻧﺎك ﻗ!م ﺟﻣﺎﻟ!ﺔ ، و ﻗ!م أﺧﻼﻗ!ﺔ ، و ﻗ!م ﻣﻧطﻘ!ﺔ ﻋﻘﻠ!ﺔ ، و ﻗ!م ﻧظرIﺔ ، و ﻗ!م 
اﻟﺦ ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ...اﻗﺗﺻﺎد!ﺔ و ﺳ!ﺎﺳ!ﺔ ، و ﻗ!م ﺛﻘﺎﻓ!ﺔ ، و ﻗ!م ﺗر&و!ﺔ ، و ﻗ!م إﻟزاﻣ!ﺔ 
ﻧﻔﻬم ﻟﻣﺎذا ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرIﻒ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ، ﺣﺗﻰ ﺎد !ﺻﺢ ﻟﻛﻞ ﺗﺧﺻص ﻋﻠﻣﻲ ﺗﻌرIﻔﻪ 
ﻟﻠﻘ!م ، إن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘ!ﻣﺔ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻷﻓراد ، و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻟﻣواﻗﻒ ، و اﻟﺧﺎص 
ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ، ﻣﺛﻼ ، ﻫﻧﺎك وﺟﻬﺎن ﻟدﻻﻟﺔ ..) !ظﻞ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﺗﻐﯾرا و ﻧﺳﺑ!ﺎ 
اﻟﻘ!ﻣﺔ ، إﺣداﻫﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ و أﺧرX ﺧﺎﺻﺔ ، و ﻫﻧﺎ ﺗﻧﻔرد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻣﺳﺎو!ﺔ و اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ 
، ﻓﻲ ﻗ!ﺎم ﻧظرﺗﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرة اﻗﺗﺻﺎد!ﺔ ﻟﻠﻘ!م، اﻟﻣﺎرﺳ!ﺔ ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺧرX 
و أﻣﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘ!ﻣﺔ ، ﻣن ﺣﯾث وﺻﻔﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠ!ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد!ﺔ اﻟﻧوﻋ!ﺔ ، ﻓﯾﺧﺗﻠﻒ 
ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻧظرﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻘ!ﻣﺔ ﻣن ﻗ!ﻣﺔ  اﺳﺗﻌﻣﺎﻟ!ﺔ اﻟﻰ ﻗ!ﻣﺔ ﺗﺎدﻟ!ﺔ ، ﻧظرIﺔ 
               2.(اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ،ﻧظرIﺔ اﻟﻌﻣﻞ
  ﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘدﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔا.  5.  1
اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  اﻧﻌﺎس ﻟﺗﻠﺑ!ﺔ ﻘ!م ﻓﻲ أ3 ﻧظﺎم ﺗر&و3 اﻟ!ﻣن اﻋﺗﺎر 
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺗﺧط!< اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر&و!ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺎن !ﺳﺗوﺣﻲ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم 
ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺛﯾر ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟدروس واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺟﻰ ﺗطﺑ! واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑو!ﺔ
ت ﺗﺣ!< وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر&و3 ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر&ﺔ ﺎﻷﻫداف ﻧﺟد اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺎﻧ
ﺎﻟﺟزاﺋر ﺎﻧت ﺗﻔرض ﻋﻠ!ﻪ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻣرﺟﻌ!ﺔ اﻟﻘرآﻧ!ﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑو!ﺔ 
ﻓﻲ ﺗوﺟ!ﻪ اﻟﺗر&!ﺔ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺟﻬﺔ ﺗﺻرح ﻓﯾﻬﺎ ﺎﻟﻌد اﻟﻘ!ﻣﻲ اﻟﺧﻠﻘﻲ 
ﻷن اﻟظروف اﻟداﺧﻠ!ﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳ!ﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﺳﺎﺋدة آن ذاك اﻟﻣﻧﺑﺛL
                                                 
 .934، ص 2891،  1}، ﻣﺗﺔ ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔأﺣﻣد زﻲ ﺑدو3،  1
  551، ص 7002، دار ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟر&ﺎ} ، اﻟطﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ﻣﺷ9ﻠﺔ اﻟﻘمﻪ ، ﷴ ﺑﻠﻔﻘ! 2




ﺎﻟﺷﻞ اﻟذ3 ﺗﺛﺎر ﻓ!ﻪ اﻵن ﻌد أﺣداث ﺳﺑﺗﻣﺑر واﻟﺧﺎرﺟ!ﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺛﯾر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﯾن 
ﺧﺎرﺟ!ﺎ واﻷﺣداث اﻷﻣﻧ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر داﺧﻠ!ﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرIﺔ اﻟﻣزاﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﺄﺳﺎة 
ﺗﺧط!< ﻟﻠﻘ!م ﯾﻧطﻠL ﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺣﻔ ﻓﻲ اﻟوطﻧ!ﺔ، ﻞ ذﻟك وﻏﯾرﻩ ﻣﻣﺎ ﺳﻧرX ﺟﻌﻞ اﻟ
  .اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻌد إﺣداث اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗر&و!ﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘ!م اﻟدﯾﻧ!ﺔ واﺣدة ﻣن أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻘ!م ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻧﺎك ﻗ!م وطﻧ!ﺔ 
ﺟﻣﺎﻟ!ﺔ وﻗ!م ﺛﻘﺎﻓ!ﺔ وأﺧرX ﺷﺧﺻ!ﺔ وﻣﻌرﻓ!ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ !ﻣن أن وﻗ!م اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ وﻗ!م 
ﻟﻛن وﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛ!ﻘﺔ . ﻟﺗر&!ﺔ ﺷﻞ ﻣﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺎﺷرﺗﻛون ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ
ﻧﺟد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ ﻣﻧذ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﻧ!ﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾن اﻟﺗر&ﺔ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ واﻟﻘ!م ﻓﺈﻧﻧﺎ 
 .وﻓL ﺗﻠك اﻟﻘ!م دون إﻏﻔﺎل ﻟﻠﻘ!م اﻟدﯾﻧ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼمﺗﺧط!< اﻟﺳ!ﺎﺳﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ 
ﻟﺟزاﺋرIﺔ ﺣﺎوﻟت ﻣن اﻟﻧﺎﺣ!ﺔ اﻟﻧظرIﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓ!ﻪ، أن اﻟﻣدرﺳﺔ او ﻣ
اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻘ!م و اﻟﻣﺎدY اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺟزاﺋر3 أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ، و ذﻟك ﻣن 
ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠ!ﻣ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎد3 إﻟﻰ اﺣﺗرام اﻟﻐﯾر، و ﺗﺑﻧﻲ ﻗ!م اﻟﺣداﺛﺔ و 
ب ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر، ﻓﻧظرا ﻟﻠﺟﻬود اﻟﺗﻲ اﻟﺗطور ، واﻟﺗﺣﻠﻲ ﻘ!م اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ و اﻟﻌداﻟﺔ ، و اﻟواﺟ
ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠ!ﻣ!ﺔ، ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘ!م ﻗد اﺳﺗطﻧت ﻣن طرف 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻟﻛن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﺎرIر و اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟوطﻧ!ﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻷﺟﻧﺑ!ﺔ ، اﻧﺗﻬت 
ﺣﯾث  إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺎﺗﻧﺎ ﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺎت ، أﺻﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺧﺗﻼﻻت ﻗ!ﻣ!ﺔ ،
ﺷﻒ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠ!ﻣﻲ ، ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻘط!ﻌﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺣددﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠ!ﻣﻲ ﻣن 
  .ﻗ!م و أﻫداف ، وردود أﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗر&!ﺔ 
ﻟﻘد أﺻﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗر&و3 ﺎﻟﻣﺳﺗو!ﺎت اﻟﺗﻌﻠ!ﻣ!ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،      
ﺳ!ﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ، وﻟﻬم ﯾواﺟﻬون ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺗﻣردﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘ!م و اﻷﻋراف اﻟﻣدر 
ﺳﻠوﺎت ﻏرIﺔ ﺎﺗت ﺗﻠﻔت اﻟﻧظر ، ﻧظرا ﻟﺗﻛرارﻫﺎ ، وذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾﻞ ﺳﻠوك اﻟﻌﻧﻒ و 
و ...( اﻟﻣدﯾر، و اﻟﻣدرس، اﻷﻋوان اﻹدارIﯾن)اﻟﻌدواﻧ!ﺔ ، وﻋدم اﺣﺗرام اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ 
ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات، ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟدراﺳﺔ و اﻟﺳﻌﻲ وراء اﻟر&ﺢ اﻟﺳرIﻊ ﺄ3 وﺳﯾﻠﺔ، و 




رب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد و اﻟﺗﻌد3 ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﯾن و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم، ﺳﺎﻟزﻣﻼء و اﻟﺗ شاﻟﺗﺣر 
ﻗﺗﻞ  أو، ﯾؤد3 ﺑﻬم اﻷﻣر ﺣﺗﻰ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟﻧﺢ  اﻷﺣ!ﺎنﻗﺻد اﻻﻧﺗﻘﺎم، و ﻓﻲ ﻌض 
  (.ﺣﻘ!ﻘﺔ ﻣرة !ﻌ!ﺷﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر3 ) اﻟﻣدرﺳﯾن، ﻟﻛوﻧﻬم ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻧﻘ< ﺿﻌ!ﻔﺔ 
دم اﻧﺟﺎز اﻟواﺟﺎت و اﻹﺿراﺎت و اﻟﻐ!ﺎﺎت ﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟك، ظﺎﻫرة اﻟﻐش و ﻋ   
و ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ، ﻧﺟد ﻌض اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  .ﻏﯾر اﻟﻣﺑررة، و إﺗﻼف ﻣراﻓL اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
، وﻟﻸﺳﻒ، !ﻣﺎرﺳون اﻟﺗﻌﺳﻒ و اﻟﺗﺣرش و ﯾﺗﺎﺟرون ﺎﻟﻧﻘﺎ} ، ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم 
ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ و اﻟﺗر&و!ﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤد ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ ﺗدﻋوا إﻟﯾﻬﺎ ا
  1.ﺗﻐﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺗرﻏب ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺟ!ﺎل اﻟﺻﺎﻟﺣﺔﺑاﻟﺗﻌﻠ!ﻣ!ﺔ، و اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ ﯾ
و ﻋﻠ!ﻪ، إذا ﺎن طﺎﻊ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠ!ﻪ اﻟﻣرﺟﻌ!ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة 
ﻟﻠﺗر&!ﺔ و اﻟﺗﻛوIن ، !ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟطﻣوح ، و ﺎﻧت اﻟﻘ!م اﻟﻣﺛﻠﻰ و اﻟﻣﺎدY اﻟﻔﺿﻠﻰ اﻟﺗﻲ 
إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳ!ﺔ ، ﺗﻧﺎد3 ﺎﻻﻧﻔﺗﺎح و ﺗدﻋو 
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟواﻗﻊ اﻟذ3 !ﻌ!ﺷﻪ  .اﺣﺗرام اﻟﻐﯾر وﺗﺑﻧﻲ ﻗ!م اﻟﺣداﺛﺔ و ﻗ!م اﻟﺣL و اﻟواﺟب 
ﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟوﺳ< اﻟﻣدرﺳﻲ ، و ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻣﻬﺎم اﻟﺗدرIس و اﻹدارة  
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺎﺣﺛﯾن ،  ﺎت و اﻟﺗﻘﺎرIر اﻟﺗﺷﺧ!ﺻ!ﺔاﻟﺗر&و!ﺔ، و ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳ
ﯾﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ أن ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟﺗر&و!ﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻞ ﺑرX ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ ﻣن 
اﻟﻣﻔروض أن !ون ﻗد ﺗم اﺳﺗ!ﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﺧﻼل 
ﺎ!ﺎت و اﻟﻣﺛﻞ اﻟﻌﻠ!ﺎ اﻟﻣرﻏوب إﺻﻼح اﻟﺗر&و3 ﻓﻲ اﻟﻌﺷرIﺔ اﻷﺧﯾرة و اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻐ
ﻓﯾﻬﺎ، و ﻓﻲ ﻧﻔس، ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺻدر ﻋن ﻣواﻗﻒ و اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻠﺑ!ﺔ ﻟدX 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إزاء اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﺣ!ﺎة اﻟﻣدرﺳ!ﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘ!م 
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أﻧﻬﺎ  اﻟﺳﻠ!ﻣﺔ و اﻟﺻﺣ!ﺣﺔ، ﺗرﺗ< ﺷﻞ ﺑﯾر ﺑوظ!ﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر
  1.ﺣﺎﺿن اﻷﻗوX و اﻷﻛﺑر ﻟﻌﻣﻠ!ﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ اﻟ
ﺗؤد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗر&و!ﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻘ!م دورا ﻣﺣورIﺎ ﻓﻲ  
اﻟﻣﺷروع ) اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوIﺗﻪ، ﻟﻛن 
و ﻻ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، و إﻧﻣﺎ !ﻌن اﻟﻣﺷروع اﻟﺗر&و3 ﻻ !ﻌﻧﻲ اﻟطﻔﻞ و ﻻ اﻟﺎﻟﻎ ، و ﻻ اﻟﻔرد ، 
اﻟطﻔﻞ أو  ﺣﺎﺿراﻟﺗر&و3 اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻣﯾرة اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻧﺑﻧﺎ ﺗﺑرIر اﻟﺗﻌﻠ!م ﻋﻠﻰ 
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻋﻧد اﻟﺑﻠوغ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺗر&!ﺔ إذن أن ﺗراﻫن ﻻ ﺿد اﻟطﻔﻞ أو اﻟﺎﻟﻎ ، وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺎس، و و اﻟﻼﻣﺎﻻة و اﻟﺗﻌﺻب اﻟدﯾﻧﻲ و ﻋدم اﻟ .أن ﺗراﻫن ﺿد اﻟطﻔﺎﻟﺔ 
ﻗﻠﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾﻧﻬم، و ﺿد ﻞ ﻣﺎ !ﺳود ﻣن ﺳﻠوﺎت ﺳﻠﺑ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻬذا، ﺎت 
ﻣن اﻟﺿرور3 ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗر&!ﺔ اﻟﻧشء ﻋﻠﻰ اﻟﻘ!م اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ و ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻏرﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻ!ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻘ!م ، ﺗﺳﺗﻣد ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ و 
  2.ﻣن طﺑ!ﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ3 ﺗوﺟد ﻓ!ﻪﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ و أﺳﺳﻬﺎ 
ﻓﺈذا ﺎﻧت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ اﻟﺟزاﺋرIﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗواﺟﻪ ﻋدة ﺗﺣد!ﺎت ،    
ﻣﺛﻞ اﻟﺗﺣد3 اﻟﺳ!ﺎﺳﻲ اﻟذ3 ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﻣﯾL و ﺗﻌزIز اﻟد!ﻣﻘراط!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎد3 ﺑﻬﺎ ﻞ 
ﻲ اﻟدول، و اﻟﺗﺣد3 اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻘ!ﻣﻲ اﻟﻣﺗﺛﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺻورات و اﻟﻘ!م  و اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗ
ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و اﻟﺗﺣد3 اﻻﻗﺗﺻﺎد3  اﻟذ3 ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﻣ!م ﺣرIﺔ اﻟﻣﺎدﻻت 
دة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺎﻧزﻣﺎت إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و ﺎاﻟﺗﺟﺎرIﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﻋ
ﺗطوIرﻫﺎ ﻟﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوX اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣد3 اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
ﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣ!ﺎة  ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ أﺻﺢاﻟﺳرIﻊ، اﻟذ3 
ﻓﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣد!ﺎت ، ﺗدﻋو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗر&و3 إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘ!م  اﻟﺗﻲ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ و اﻟﺗر&و!ﺔ و اﻟﺳ!ﺎﺳ!ﺔ ، ﻣﻣﺎ !ﻔرض ﻋﻠﻰ ﻣدرﺳﺔ 
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ﻔ!ﺔ ﺗوظ!ﻔﻬﺎ ، ﻣﻣﺎ !ﻌود اﻷﻟﻔ!ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻧﻣ!ﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺷرIﺔ و !
ﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ!ﺔ اﻟﻔرد و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، أ3 ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾL 
اﻷﻫداف اﻟﺗر&و!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟﺑﯾداﻏوﺟ!ﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، و ﻋﻠﻰ ﻏرس اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ 
   1 :ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻣﺎ ﻓ!ﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻫداف اﻟﺗر&و!ﺔ ﻧذر أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .درة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﻘرارات ﻓ!ﻣﺎ ﺳ!ﻌﻣﻠﻪ و ﯾﻒ ﺳ!ﻌﻣﻠﻪ ﻗ -
  .اﻟﻣﻬﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻞ و ﺣﻠﻪ  -
  .اﻟﻣﺧﺗﺎرة  اﻻﻧﺿﺎ} اﻟذاﺗﻲ و ﻣﻬﺎرة اﻟﻣراﻣﻲ اﻟذاﺗ!ﺔ، و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ  -
  .ﻣﻬﺎرة اﻟرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺧط!< اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﺎر و اﻟﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﻘﺎﺳم اﻟﻘ!ﺎدة  -
  ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب ، و اﻟﻌواطﻒ و اﻷﻓﺎر ﺎﻟﻠﻐﺔ ، اﻟﻛﺗﺎﺔ ، و اﻟﺗﻬوIﻞ  -
  .ﻣﻬﺎرة ﻓﻬم ﺗﻌﺑﯾر و ﻣﺷﺎﻋر اﻵﺧرIن ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺻورات اﻟﺷﻔﻬ!ﺔ ، اﻟﻛﺗﺎﺑ!ﺔ و اﻟﺧط!ﺔ  -
  .اﻛﺗﺳﺎب اﻷﻓﺎر اﻟﻛوﻧ!ﺔ و اﻟﻣﺎﻧ!ﺔ و اﻟﻣﻧطL اﻟرIﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣواﻗﻒ اﻟﺣ!ﺎة  -
  .و ﻗ!م و ﺳﻠوك اﻵﺧرIن  اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧظر -
  .ﺗﻧﻣ!ﺔ اﻟﻔر اﻟﻧﻘد3 و ﺣس اﻟﻣﺳؤوﻟ!ﺔ و اﺣﺗرام اﻟﻘ!م  -
ﻟﻘد ﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻻ زاﻟت ﻟﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ، ﺗﻣﺛﻞ ﺎﻣﺗ!ﺎز ﻣﻘرا ﻟﺗﻬذﯾب و ﺗﺛﻘﯾﻒ        
اﻟﻧشء ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﺗﺻورﻫﺎ ﻟﻌﻣﻠ!ﺔ اﻟﺗﻌﻠم ، !ﺣدد طرIL ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺎن 
ن طرIL اﻹﻟﻘﺎء ، إذ ﺎن اﻟﻣدرس اﻟﻌﺎرف ، ﯾﻠﻘﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻻﻋﺗﻘﺎد أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻋ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذ3 ﻻ !ﻌرف ، ﺣﯾث اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذ3 ﺎن !ﺳﺗرﺟﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺑدون أﺧطﺎء ، 
ﻟﻠﺗﻌﻠ!م ﺑﯾداﻏوﺟ!ﺎ  ∗!ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺗﺻور اﻟﻛﺎرIﺎﺗور3 ) ﺎن !ﻌﺗﺑر ﺗﻠﻣﯾذا ﺟﯾدا ، ﺑﻬذا 
L ﻫذﻩ اﻟﺑﯾداﻏوﺟ!ﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﺗﺳﻠط!ﺔ ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣدرس ، ﻓﻠﻣﺎ ﺗطﺑ
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ﻫو ﻓن ﺳﺎﺧر ﻣن ﻓﻧون اﻟرﺳم، وﻫو ﺻورة ﺗﺎﻟﻎ ﻓﻲ إظﻬﺎر ﺗﺣرIﻒ اﻟﻣﻼﻣﺢ  erutaciraC :ﺎﻟﻔرﻧﺳ!ﺔ: اﻟﻛﺎر9ﺎﺗﯾر ∗
اﻟطﺑ!ﻌ!ﺔ أو ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات ﺷﺧص أو ﺟﺳم ﻣﺎ، ﺑﻬدف اﻟﺳﺧرIﺔ أو اﻟﻧﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺳ!ﺎﺳﻲ أو اﻟﻔﻧﻲ أو 
  .ة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ﻣﺎ !ﻔوق اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﺗﻘﺎرIر اﻟﺻﺣﻔ!ﺔ أﺣ!ﺎﻧﺎ ًﻏﯾرﻩ، وﻓن اﻟﻛﺎرIﺎﺗﯾر ﻟﻪ اﻟﻘدر 
 




اﻟدراﺳ!ﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﻗ!ﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋ!ﺔ ، ﺗدﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت إﻟﻰ اﻻﻧﻔراد!ﺔ و اﻟوﺣداﻧ!ﺔ و 
اﻹﻫﻣﺎل و ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻛﺎﻟ!ﺔ ، ﺣﯾث !ﻌرض اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻟﺧطر ﺗﻘد!م اﻟذات 
ﻟﻰ اﻻﻧطواء ، و اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﻔﺎﺷﻞ، ﻣﺎ !ﻘود ﻟﻠﺧﺿوع اﻟﺳﻠطو3 ، إ
  1(( .وﻋدم اﻟﻣﺳؤوﻟ!ﺔ و اﻟﺗﻌ!ﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ!ﺔ  ﻩاﻟﺟدﯾر ﺎﻟذر ، أن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد     
ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠ!ﺔ و ﺗﺻوراﺗﻪ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ ، ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑو!ﺔ و ﺎﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺔ اﻟﻣﺣ!طﺔ ، ﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧظﺎﻣ!ﺔ ﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ!ﺔ ا
أﻧواع اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﺳﻠوﺎﺗﻪ و وﺟداﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  اﻛﺗﺳﺎبﻣﻔﺎﻫ!م ﺗر&و!ﺔ ، و ﻓﻲ 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠ!ﻣ!ﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و ﺗﺣد!ﺎت اﻟﻌﺎﻟم و 
ﯾث ﺗﻐﯾراﺗﻪ ، ﻣﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓ!ﻪ ﺑﯾداﻏوﺟ!ﺎ ﺗﻌﻠ!م اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ ﺗﻌﻠ!ﻣ!ﺔ ﺗﻌﻠﻣ!ﺔ ، ﺣ
إن اﻟﻘ!م اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻋن طرIL اﻟﺗر&!ﺔ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، 
   .ﺗﺗﻣﺣور ﺣول  اﻟﺗواﺻﻞ و اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺎس واﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎس
إذا ﺎﻧت اﻟﻘ!م ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻘﻠ!ﺔ و وﺟداﻧ!ﺔ ، ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣرﺟﻌ!ﺔ ﺣﺿﺎرIﺔ ، ﻓﻬﻲ      
ﻋ!ﺔ ، وﺻورة ﻣﺗﻛررة وﻓL ﻧﺷﺎ} إﻧﺳﺎﻧﻲ ، ﺗﻣن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن اﻻﺧﺗ!ﺎر ﺑﺈرادة ﺣرة ووا 
ﯾﺗﺳL ﻓ!ﻪ اﻟﻔر و اﻟﻘول و اﻟﻔﻌﻞ ، و ﯾرﺟﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋداﻩ ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ، 
ﺛﻞ ﻓ!ﻪ  و ﻣن أﺟﻠﻪ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ !ﻌﺗﻣﻞ  ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ، دون ﻣﺗﻓ!ﺳﺗﻐرق ﻓ!ﻪ و !ﺳﻌد ﻪ ، و !
ل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗظﺎر ﻟﻣﻧﻔﻌ!ﺔ ذاﺗ!ﺔ ،و ﻟذﻟك ، ﻧرX أن اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗر&!ﺔ اﻷﺟ!ﺎ
  : اﻟﺗﻌﻠ!م اﻟﻣﻧظم ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓ!ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
و ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺑداﺋﻞ اﻟﺧﻠﻘ!ﺔ و اﻟﻔﺿﺎﺋﻞ اﻟﺳﻠو!ﺔ و اﻟوﺟداﻧ!ﺔ ، :  اﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ -  
اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻠﻘﻧﻬﺎ اﻟﻔرد و !ﺗﺳﺑﻬﺎ و !ﻌﺗﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧذ ﺗﻣﯾزﻩ و ﺗﻌﻘﻠﻪ إﻟﻰ أن !ﺻﺢ 
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ﻓﻲ اﻟﻧﻔس و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻷﺧﻼق اﻟﺳﯾﺋﺔ  ﻣﻠﻔﺎ ، و ﻫﻲ أ!ﺿﺎ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺳﺟﺎ!ﺎ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
  .و اﻟﺳﻠو!ﺎت ﻏﯾر اﻟﺳو!ﺔ 
ﻟ!ﺳت ﻣﺎدY ﻧظرIﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺳﻠوك و ﻋﻣﻞ و واﻗﻊ ﺣ!ﺎة ، ﻣﺎ ﺗﺗﺟﻪ :  اﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ -
إﻟﻰ ﺗﻛوIن اﻟﻔرد اﻟﺻﺎﻟﺢ ، ﻓﺈذا ﺗم ذﻟك ، ﺗﺣﻘL ﻗ!ﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘو3 اﻟﺳﻠ!م اﻟذ3 ﯾﺗﻌﺎون 
  .ﺎﺋم اﻟﻛﻔﺎ!ﺔ و اﻟﻌدل و اﻟﺳﻼم أﻓرادﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑر و اﻟﺗﻘوX و ﺗﺳﺗﻘر دﻋ
ﺗﻬﺗم ﺑﻧواﺣﻲ اﻟﺷﻞ و اﻟﺗﻧﺎﺳL ، و !ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔرد و ﻣﯾﻠﻪ :  اﻟﻘم اﻟﺟﻣﺎﻟﺔ - 
  .إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺟﻣﯾﻞ ﻣن ﻧﺎﺣ!ﺔ اﻟﺷﻞ أو اﻟﺗواﻓL و اﻟﺗﻧﺳﯾL 
ﺗﻬﺗم ﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎد!ﺔ ، و !ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔرد و ﻣﯾﻠﻪ ﻣﺎ ﻫو :  اﻟﻘم اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ -
ﺣﯾث ﯾﺗﺧذ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣ!< ﻪ ، وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة و  ﻧﺎﻓﻊ ،
زIﺎدﺗﻬﺎ ﻋن طرIL اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﺳوIL و اﻻﺳﺗﻬﻼك و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال ، ﻣﺎ أﻧﻬﺎ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﺎم  اﻟﺗﻲ ﺷرﻋﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻟﺣﻞ ﻣﺷﻼت اﻟﺣ!ﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎد!ﺔ و ﺗﻧظ!م 
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺎﻟﻣﺎل و ﺻ!ﺎﻧﺗﻪ و إﻧﻔﺎﻗﻪ 
ﺗﻌﺗم ﺑﻧواﺣﻲ اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻣرز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، و !ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن :  اﻟﻘم اﻟﺳﺎﺳﺔ - 
ﺧﻼل اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔرد ﺎﻟﻧﺷﺎ} أو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺳ!ﺎﺳﻲ وﺣﻞ ﻣﺷﻼت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ، و ﯾﺗﻣﯾز 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺳود ﻋﻧدﻫم ﻫذﻩ اﻟﻘ!م ﺎﻟﻘ!ﺎدة ﻓﻲ ﻧواﺣﻲ اﻟﺣ!ﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﯾﺗﺻﻔون 
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻔرد ﻷن !ﺳﺎس و ﯾوﺳو!س ، ﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗوﺟ!ﻪ ﻏﯾرﻫم ، ﻣﺎ 
  .وﺗﻌوIد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺣ!م و اﻟﻧظر اﻟﺣﺻﯾﻒ ﻓﻲ ﻋواﻗب اﻷﻣور 
ﺗﻬﺗم ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺣﻘ!ﻘﺔ ، و !ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ طرIﻘﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔرد و ﻣﯾﻠﻪ :  اﻟﻘم اﻟﻧظرﺔ -
ﺳﻌ!ﺎ وراء ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﻘ!ﻘﺔ ، ﺎﺗﺧﺎذ اﺗﺟﺎﻩ، ﻧﺣو اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣ!< ﻪ ، 
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣم ﻫذﻩ اﻷﺷ!ﺎء ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ، و ﻫم ﻓﻲ ذﻟك ، ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﻧظرة 
  .ﻣوﺿوﻋ!ﺔ ﻧﻘد!ﺔ ، ﻣﻌرﻓ!ﺔ ، ﺗﻧظ!ﻣ!ﺔ




أﻣﺎ اﻟﻘ!م اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﺋدة ﺗطﺑ!ﻘ!ﺔ ﻓﻲ اﺣﺗرام اﻵﺧرIن ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣ!ﺔ ﺗﻘدﯾر      
  : ﻟﺳﺎﻘﺔ ، و ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟذات و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ، ﻓﻬﻲ ﻣﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘ!م ا
  ....(ﻫﻲ ﻗ!م و ﺷﺟﺎﻋﺔ، ﻣﺛﺎﺑرة، واﻧﺿﺎ}، اﻟﺗﻌﺟﯾﻞ، اﻟﻧزاﻫﺔ، اﻟوﻓﺎء : ﻗ!م اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ - 
  .اﻟذﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻻرﺗﺎ} ، اﻟطﯾﺔ و اﻟﺳﺧﺎء:  ﻗم اﻟﺣب و اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ -
  .روح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، اﻹﺧﻼص ، اﻟﻣﺳﺎواة ، اﻟﻘ!ﺎد!ﺔ ، اﻟواﺟب :  ﻗم اﻟﻌداﻟﺔ -
  .اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ، اﻟﺗواﺿﻊ ، اﻟﺧﺷوع ، اﻟﺗﺣم ﻓﻲ اﻟذات ، اﻟﺗﻧظ!م اﻟذاﺗﻲ :  ﺗدالﻗم اﻻﻋ -
ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘ!م، ﻓﻲ ﺗذوق اﻟﺟﻣﺎل واﻟﺟودة، اﻻﻋﺗراف و اﻟﺗﻣﻧﻲ، :  ﻗم اﻟﺗﻔوق  -
  1. ﻟﺣث ﻋن ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺣ!ﺎة و اﻟد!ﺎﻧﺔاﻟﺗﻔﺎؤل و اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ، ا
  ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.  2
اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗر&!ﺔ ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠ!ﻪ اﻟﺳ!ﺎﺳﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﻓﻲ !ﻣﺛﻞ   
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠم ﻣﺟﺎل ﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ﻻ !ﻣن ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ!ﺎت . رﺳم ﻏﺎ!ﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود إطﺎر ﺗر&و3 ﻣﻧظم  اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﺻﻒ ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ درIساﻟﺗ
ﻋرﻓﺗﻬﻣﺎ اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ وﻓL ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﺑﯾرIن ﺿﻣﻧﻪ ﺗﺗﻌدل ﻟﺳﻠوﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، 
ﻟﻛن وﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟذ3 ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺗر&!ﺔ وﺗﻐﯾر . ﻗد!ﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ ﻫﻣﺎ أﺳﻠوب اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب
اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺎت ﺿ< ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺣﺎطﺎ ﻘواﻋد ﺣذرة، 
ﺗﺟﺗﻧب ﻗدر اﻹﻣﺎن ﺗوظﯾﻒ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻘوﺔ اﻟﺟﺳد!ﺔ واﻟﻠﻔظ!ﺔ وﻞ ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺟرح 
ﺑﻞ ﺣﺗﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾد3 ﻏﯾر ﻣﺣﺑذ  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﻣﺷﺎﻋر 
ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻣﺎ !طرح ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻧﺿﺎ} ﺷﻞ أﻗﻞ ﺣدة ﻣن اﻟﺿ< اﻟﻣر&< 
ﻷﺟﻞ ذﻟك ﺎن ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . ﺎﻻﻧﺣراف داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
  :ﻟﺗوﺿ!ﺢ اﻟﺻورة أﻛﺛر
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  ﺗﻌرﻒ اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  1.  2
ﺿــ< ﺿـطﺎ ، وﺿـطﻪ ﻣﻌﻧـﻰ ﻟزﻣــﻪ ، : ﻫــو ﺣـس اﻟﺷـﻲء ، ﻓﻧﻘـول ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ ﻟﺿـ< ا
  .ﻗﻬرﻩ وﻗو3 ﻋﻠ!ﻪ أو ﻣﻌﻧﻰ ﻟزﻣﻪ وﺣﺳﻪ 
  وﺿطﻪ !ﻌﻧﻲ ﺣﻔظﻪ ﺣﻔظﺎ ﺑﻠ!ﻐﺎ 
  أﺗﻘﻧﻪ وأﺣﻣﻪ : وﺿ< اﻟﻌﻣﻞ 
   1.ﺿطﻪ ﻓﺎﻧﺿ< أ3 ﺣﻔظﻪ ﺣزم ﻓﺎﻧﺣﻔ: ﻓﺗﻘول 
ﺎﻧـت ﻣﻘﺻـودة أو ﻏﯾـر ﻋﻣﻠ!ﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻣﻼزﻣـﺔ ﺳـواء ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣﻘﺻــودة ﻣﺧططــﺔ أو ﻏﯾــر ﻣﺧططــﺔ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن ﺧــﻼل وﺳــﺎﺋﻞ 
رﺳﻣ!ﺔ أو ﺗﻠﻘﺎﺋ!ﺔ ﻟﺿـ< ﺳـﻠوك اﻷﻓـراد واﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣـﺎ !ﺣﻘـL اﻻﻣﺗﺛـﺎل ﻟﻠﻘواﻋـد واﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر 
واﻷﻋــــراف اﻟﻌﺎﻣــــﺔ وﻗ ــــ!م اﻟﺣ!ــــﺎة اﻟﺳــــﺎﺋدة ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ وﻣــــﺎ !ﺣﻘ ــــL اﻟﻧظــــﺎم واﻻﺳــــﺗﻘرار 
  2.ﻣﺎﻋﻲ واﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊواﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗ
  ﺗﻌرﻔﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  2. 2
ﻋددا ﺑﯾرا ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻣﻔرIن ﺎن ﻗد ﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺿ< اﻟواﺿﺢ أن "
ﺎﻟﻘﺎﻧون أو اﻟدﯾن أو اﻟﻌرف أو : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، وﻟﻛﻧﻬم اﺳﺗﺧدﻣوا ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرX 
ﻓﻲ " ﻣوﻧﺗﺳﯾو"، و(اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗ!ﻘﺔ)ﻓﻲ ﺗﺎﻪ ﻋن " ﻓوﺳﺗﯾﻞ دوﻻﻧﺞ"اﻷﺧﻼق أو اﻟرأ3 ﻣﺛﻞ 
ﻋﻲ ﻣؤدا ﺎوﻏﯾرﻫﻣﺎ ، و!ﻌﺗﺑر اﺑن ﺧﻠدون أول راﺋد ﻟﻠﺿ< اﻻﺟﺗﻣ( روح اﻟﻘواﻧﯾن)ﺗﺎﻪ 
  .3"ﺿرورﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣران اﻟﺷر3 
  :وﻣن أﻫم اﻟﺗﻌرIﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺟد
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  :ﺗﻌرﻒ دور9ﺎم 
ﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﺻــورﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ!ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﺗﻌرIﻔــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻧــﺎول اﻟﺿــ< ا 
أن اﻟﺿــ< ﻻ : ﺗﻧطﻠــL ﻣــن طــرف اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﻧﺟــدﻫﺎ ﻋﻧــد دورــﺎ!م ﺣﯾــث ﯾــرX 
وﻟـ!س ﻣﻔروﺿـﺎ ﻋﻠ!ـﻪ ﻣـن ( ﻓﺎﻟﻔرد ﻻ !ﻔرض ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ أﺷ!ﺎء ﻣﻌﯾﻧﺔ ) ﯾﺗﻌﻠL ﺎﻟﻔرد ذاﺗﻪ 
وٕاذن !ﺻــﺢ ﻣﺻــطﻠﺢ . اﻟﺧــﺎرج ، وٕاﻧﻣــﺎ ﻫــو ﺟــزء ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم اﻟــذ3 ﯾــﺗم ﻓ!ــﻪ اﻟﻔﻌــﻞ 
   1.ﺿ< ﻣرادﻓﺎ ﻟﻼرﺗﺎ} اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ، أ3 !ون ﻋﻠﺔ ﻟﻛﻞ ﺳﻠوك اﻟ
  :ﺗﻌرﻒ ﻣﺎر9س 
وﺗﻧـﻊ  .ﻪﻣﺗﺄﺻـﻠﺔ ﻓ!ـ ﯾـرX أن اﻟﺿـ< اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻـ!ﺔ ﻣﺗﻛوﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ و   
، وﻣــن اﻟﻌﻣــﻞ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌــﻲ ، وﻣــن اﻟﺣﻘ!ﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣؤداﻫــﺎ  ﻣﻧــﻪ ﻧﺳــL طﻌــﻲ ﻣﻧــﻪ
اﻟﻌﻣـــﻞ واﻟﺣ!ـــﺎة ، ﻟﻛـــﻲ ﯾﺗـــﺎدﻟوا ﻣﺣﺻـــﻠﺔ  أﻧـــﻪ ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧـــﺎس أن ﯾرﺗطـــوا ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠ!ـــﺔ
   2.أﻧﺷطﺗﻬم اﻟﻣﺎد!ﺔ واﻟﻌﻘﻠ!ﺔ
  :ﺗﻌرﻒ ﺟﯾرﻓﯾﺗش 
اﻟﻧﻣــــﺎذج اﻟﺛﻘﺎﻓ!ــــﺔ ، واﻟرﻣــــوز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ــــﺔ  اﻟﺿــــ< اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﯾــــراﻩ ﻣﺗﻣــــﺛﻼ ﻓــــﻲ   
واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺟﻣﻌ!ﺔ اﻟروﺣ!ﺔ ، واﻟﻘ!م اﻷﺧﻼﻗ!ﺔ واﻷﻓﺎر ، واﻟﻣﺛﻞ ، ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻷﻓﻌـﺎل 
ﻔــرد ، ﻣــن اﻟﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــوﺗرات واﻟﺻــراﻋﺎت ﻋــن أو اﻟاﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ﺗﻣــنواﻟﻌﻣﻠ!ــﺎت اﻟﺗــﻲ 
    3.طرIL اﻟﺗوازن اﻟﻣؤﻗت
  :ﺗﻌرﻒ ﺎرﺳوﻧز 
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ﯾﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ إﻋـﺎدة اﻟﺗـوازن ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـL ﺑواﺳـطﺔ ﻗـوX ﻣﺣ!طـﺔ " : اﻟﺿـ< اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ   
   1."ﻪ ﻫﻲ آﻟ!ﺎت اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  :ﺗﻌرﻒ روس 
وظ!ﻔـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣ!ـــــﺎة  اﻟﺳـــــ!طرة اﻟﻣﻘﺻـــــودة اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــؤد3"اﻟﺿـــــ< اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻫـــــو 
ﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻫــو اﻷﺳــﺎس اﻟﻔﻌــﺎل اﻟــذ3 ﯾﻬﯾــﺊ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻔرد!ــﺔ واﻟﻼزﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ . .."اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
  2.ﺗؤد3 وظ!ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫﻲ ﺗﺣﻘﯾL اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  ﻠﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟاﺑن ﺧﻠدون ﺗﻌرﻒ 
ﻟم ﯾﺗﻌرض  إﻟﻰ اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻر، وﻟﻛﻧﻪ أﺷﺎر إﻟ!ـﻪ طرIـL 
: ﻗوﻟـﻪﻓﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ . رX ﻗﺑﻞ أن !ﺻﺢ ﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﻌروف ﻪ اﻟﯾومأﺧ
إن اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﻟﻠﺷــر ﺿــرور3 وﻻﺑــد ﻟﻬــم ﻓــﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﻣــن وازع ﺣــﺎﻛم ﯾرﺟﻌــون إﻟ!ــﻪ ،  )
وﺣﻣــﻪ ﻓــﯾﻬم إﻣـــﺎ أن !ﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ ﺷـــرع ﻣﻧــزل ﻣـــن ﻋﻧــد ﷲ ﯾوﺟــب اﻧﻘ!ـــﺎدﻫم إﻟ!ــﻪ إ!ﻣـــﺎﻧﻬم 
ﺳ!ﺎﺳﺔ ﻋﻘﻠ!ﺔ ﯾوﺟب اﻧﻘ!ﺎدﻫم إﻟ!ﻪ ﻣـﺎ ﯾﺗوﻗﻌوﻧـﻪ ﻣـن ﺛـواب  ﺎﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠ!ﻪ ، أو إﻟﻰ
ذﻟـك اﻟﺣـﺎﻛم ﻌـد ﻣﻌرﻓﺗـﻪ ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم، ﻓـﺎﻷوﻟﻰ !ﺣﺻـﻞ ﻧﻔﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـدﻧ!ﺎ واﻵﺧـرة، واﻟﺛﺎﻧ!ـﺔ 
          3.(إﻧﻣﺎ !ﺣﺻﻞ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻧ!ﺎ ﻓﻘ<
اﻹﻧﺳـــﺎن ﺣﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ ﺳـــﻠطﺔ ﺿـــﺎطﺔ ﻟﺳـــﻠوﻪ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ، وأن " ﻣـــﺎ ﯾـــرX أن 
ﻟـﻰ ﺗـدﺧﻞ ذو3 اﻟﺷـﺄن واﻟﺳـﻠطﺎن ﻣـن أﺟـﻞ ﻓﺎﻋﻠ!ـﺔ اﻟﻧـوازع وﺣﻣﺎ!ـﺔ ﻋﻣـران اﻟﻣـدن ﺣﺎﺟـﺔ إ
اﻟـــدﯾن ، واﻟﻘــــﺎﻧون ، : ووﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺿــــ< اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﻘـــL ﻫــــذﻩ اﻟﻐﺎ!ـــﺔ ﺗﺗﻣﺛـــﻞ ﻓــــﻲ. اﻟﻣﻧﺷـــﺂت 
              4.... "واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ، واﻷﻋراف ، واﻟﻌﺎدات ، واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
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 :ﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﺳﻘﺎطﺎت ﻟﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺿ( اﻻ.  3.  2
ﺑﺗﻌدد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﻼﺳ!!ﺔ ﻓﻲ ﻣﯾداﻧﻲ اﻟﺗر&!ﺔ وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻧﺟد اﻟﺗﻘﺎرب   
اﻟﻛﺑﯾر اﻟذ3 ﺣﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ، ﺣﯾث 
أﺻﺢ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾروا ﻓﻲ أن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن أﺻﺣﺎ ﯾوظﻔﺎن ﺑﻧﻔس 
< اﻟﺳﻠوك ﻻ !ﺣدث ﺎﻟﺧﺷوﻧﺔ واﻟﺳ!طرة واﻟﻘﻬر ﻷن ﺿ. اﻷﺳﻠوب وﺄﻧﻬﻣﺎ ﻣﻔﻬوم واﺣد
  .اﻟذ3 !ﻔﻘد اﻟﺗر&!ﺔ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ !ﺣدث ﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳو!ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺎ} اﻟذاﺗﻲ
( رﺳﻣ!ﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣ!ﺔ )   اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ  أو أ3 ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ      
ﻫﻲ ﻧﺗﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ3  ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ  ﻓﻼﺑد أﻻ ﻧﺧرﺟﻬﺎ ﻋن ﺳ!ﺎﻗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
و&ﻬذا !ﻣﻧﻧﺎ اﻋﺗﺎر  ،وﺗﺗﺄﺛر ﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓ!ﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣ!طﺔ  ،ﺗوﺟد ﻓ!ﻪ 
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺻﻐر ﻣون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓ!ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ طرق 
وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻌﺿﻬﺎ  ،ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺣﻣوﻻت ﺛﻘﺎﻓ!ﺔ  ،ﻣﺗﻌددة 
ﻓL ﻣﻧظوﻣﺔ أن ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟم وﻗواﻧﯾن وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑدأ ﻓرة إﻣﺎﻧ!ﺔ ﺗﺣﻘﯾL اﻟﻌض و 
  1.ﺿ< اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺻﻐر وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗدرب اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎ!ﺎ اﻻﻧﺿﺎ} 
 :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷﻞ ﻣﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل
 .أﺳﻠوب إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ وﻧﻣ< اﻟﺳﻠطﺔ
 .واﻟﻌﻘﺎبﻣﺑدأ اﻟﺛواب 
 .أداء اﻟواﺟﺎت اﻟﻣدرﺳ!ﺔ واﻟﺗﻘﯾد ﻪ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ
                                                 
م ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻣوﻗﻊ ﻠ!ﺔ اﻟﺗر&!ﺔ، ﻗﺳ، اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻌودﺔ، ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن !ﺣﯾﻰ اﻟﺻﺎ!ﻎ 1









 .اﻻﺧﺗﺎرات واﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ
 .أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻗران
 .اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﯾن وﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
 .اﻟﺣﺿور واﻻﻧﺻراف ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ
 .ﻧظﺎم اﻟﺟدول اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗوزIﻊ اﻟﺣﺻص
 .طرIL ﺗﻧظ!م اﻟﺟﻠوس وﺗﺣدﯾد أﻣﺎﻛن اﻟطﻼب
 .ن ﻣﺳﺗوX دراﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوX آﺧراﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣ
ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧظ!م اﻟﺳﻠوك وﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺎت ﻟﻠﺳﻠو!ﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺣﺳب 
 .ﻓﺋﺎت ﻣوزﻋﺔ ﻣﺳًﻘﺎ وﻣﻌﻠL ﻋﻧﻬﺎ
ذﻟك ﻣن أوﺟﻪ ﺗﺣﻘﯾL اﻟﺗﻌﻠ!م ﻟﻠﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻧﻪ !ﺣد ﻣن اﻟﺟرIﻣﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻧﺎﺳب 
 :ﻟﻸﺳﺎب اﻟﺗﺎﻟ!ﺔ ﻋﺳﻲ ﻏﺎﻟًﺎ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوX اﻟﺗﻌﻠ!م وﻧﺳب اﻟﺟرIﻣﺔ وذﻟك
 .اﻟﺗﻌﻠ!م أﺻًﻼ !ﺳﺗﻬدف وIدرب ﻋﻠﻰ اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 .اﻻﺳﺗﻧﺎرة اﻟﻌﻘﻠ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠ!م وﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎد3 ﻓﺎﻟﺗﻌﻠ!م ﯾؤﻫﻞ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻞ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧﺧرا} اﻟﺳو3 ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 1.و&ﻧﺎء ﻋﻠ!ﻪ !ﺣﺻﻞ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣرز اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 وﺿوﺣﺎ ً أﻛﺛر ﺻورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿ< إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﻓﻲ ن ﺧﻠدو  اﺑن أﺷﺎر
 وازع ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻟﻬم وﻻﺑد ﺿرور3  ﻟﻠﺷر اﻻﺟﺗﻣﺎع إن» :  ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ وﺗﺣدﯾدا ً
 ﯾوﺟب ﷲ ﻋﻧد ﻣن ﻣﻧزل ﺷرع إﻟﻰ !ﺳﺗﻧد أن إﻣﺎ ﻓﯾﻬم وﺣﻣﻪ ، إﻟ!ﻪ ﯾرﺟﻌون  ﺣﺎﻛم
 إﻟ!ﻪ اﻧﻘ!ﺎدﻫم ﯾوﺟب ﻋﻘﻠ!ﺔ ﺳ!ﺎﺳﺔ إﻟﻰ أو ، ﻋﻠ!ﻪ واﻟﻌﻘﺎب ﺎﻟﺛواب إ!ﻣﺎﻧﻬم إﻟ!ﻪ اﻧﻘ!ﺎدﻫم
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 ﻓﻲ ﻧﻔﻌﻬﺎ !ﺣﺻﻞ ﻓﺎﻷوﻟﻰ ، ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻌد اﻟﺣﺎﻛم ذﻟك ﺛواب ﻣن ﯾﺗوﻗﻌوﻧﻪ ﻣﺎ
  1.« ﻓﻘ< اﻟدﻧ!ﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻌﻬﺎ !ﺣﺻﻞ إﻧﻣﺎ واﻟﺛﺎﻧ!ﺔ ، واﻵﺧرة اﻟدﻧ!ﺎ
 ﻋﻣران وأن ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺳﻠوﻪ ﺿﺎطﺔ ﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺳﺎن" أن ﯾرX  ﻣﺎ
  اﻟﻣﻧﺷﺂت وﺣﻣﺎ!ﺔ اﻟﻧوازع ﻓﺎﻋﻠ!ﺔ أﺟﻞ ﻣن واﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺷﺄن ذو3  ﺗدﺧﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدن
 ، اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻵداب ، واﻟﻘﺎﻧون  ، اﻟدﯾن:  ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻐﺎ!ﺔ ﻫذﻩ ﺗﺣﻘL اﻟﺗﻲ اﻟﺿ< ووﺳﺎﺋﻞ
   2."... واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ، واﻟﻌﺎدات ، واﻷﻋراف
  اﻟﺿ( ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ.  4.  2
واﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ، ﺑﻞ ﺣﺻﻞ اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟم !ﺄﺗﻲ ﻣﻧﻔردا ﻌﯾدا ﻋن اﻟ
إطﺎرا ﻟﺣﺻول ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻣﻠ!ﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﺗوﺟ!ﻪ ﺳﻠوك ﺷﻞ ﻣﻧﻌث ﻣن وﻧﻬﺎ 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻷن اﻟﺿ< ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ
اﻹﻧﺳﺎن طﺑ!ﻌﺗﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻻ !ﺳﺗط!ﻊ اﻟﻌ!ش وﺣﯾدًا وﻻﺑد أن ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﻣﻊ اﻵﺧرIن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾL اﻟﺧﯾر واﻟﻣﻌ!ﺷﺔ !ﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوة واﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ، و!ﺳﻬم 
وﻗد ﺑدأت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷرIﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ، ﺛم ﺗوﺳﻌت إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ . اﻟﻛرIﻣﺔ 
 ..وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘرIﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ أﺻﺣت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻗوﻣ!ﺔ
   :وﺗرﺗﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟ!ﺔ
ﻊ، وﺗﻣﺛﻞ اﻷﻫداف واﻟﻐﺎ!ﺎت اﻟﺗﻲ !ﺳﻌون إﻟﻰ ﻗ!م أﺧﻼﻗ!ﺔ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣ ـ 
  .ﺗﺣﻘ!ﻘﻬﺎ
                                                 
، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس ، اﻟرIﺎض ، ﻠ!ﺔ  أﺿواء اﻟﺷرﻌﺔ ،اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  ،ﺣﺳﻧﯾن  ﻣﺻطﻔﻰ ﷴ 1
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ﺗرﺟﻣﺔ ﻗ!م اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ أﻧظﻣﺔ وﻗواﻧﯾن وأﻋراف ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬم  ـ
  1 .وﺳﻠوﻬم ، و!ﻌﺗﺑرون ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣذﻧًﺎ !ﺳﺗﺣL اﻟﻌﻘﺎب
وﻓﻲ ﻞ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻧﺷﺄ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻹﺟراءات 
ﯾزاوﻟﻬﺎ اﻷﻓراد ﻟﺗﻧظ!م أﺣواﻟﻬم واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﺎرﻫم وﻣﺎ ﯾﺟول ﻓﻲ  واﻟطرق اﻟﺗﻲ
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻘر ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺷﻌور . ﻣﺷﺎﻋرﻫم ، وﻟﺗﺣﻘﯾL اﻟﻐﺎ!ﺎت اﻟﺗﻲ !ﺳﻌون إﻟﯾﻬﺎ 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗرﺳﺦ ﻓﻲ ﻋﻘول اﻷﻓراد ﺗﺻﺢ ﻗواﻋد ﻣﻠزﻣﺔ ، ﺗﻛون ﻧظﻣًﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗؤد3 إﻟﻰ 
   .رار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗﻧظ!م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ3 ﯾرﺗﻛز ﻋﻠ!ﻪ اﺳﺗﻘ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺎﺋﻧًﺎ ﻋﺿو!ًﺎ !ﺷﻪ ﻣن ﻞ ﻧواﺣ!ﻪ " ﻫر&رت ﺳﺑﻧﺳر" وﻗد اﻋﺗﺑر اﻟﻌﺎﻟم
وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺟﺳم اﻟﺣﻲ ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗطور ﻣﺎ ﺗﺗطور اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت 
اﻟﻌﺿو!ﺔ ، ﻓﻣﺎ أن ﻟﻠﺟﺳم اﻟﻌﺿو3 ﺑﻧﺎء ﻋﺎم أو ﻫ!ﻞ !ﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء 
ﺎء ، وﻟﻛﻞ ﻋﺿو ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻋﺿﺎء وظ!ﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟداﺧﻠ!ﺔ ﺎﻟﻘﻠب واﻟﻣﻌدة واﻷﻣﻌ
ﻣﻊ وظﺎﺋﻒ اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺧرX ﻣن أﺟﻞ إﻘﺎء اﻟﺟﺳم أو اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺿو3 ﺣ!ًﺎ ، ذﻟك 
ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳ!ﺎﺳﻲ واﻷﺳر3 ) اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﺎء أو ﻫ!ﻞ ﻋﺎم !ﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظم 
ع ﺣﺎﺟﺎت و!ﻘوم ﻞ ﻧظﺎم ﺄداء وظ!ﻔﺔ ﻣﺣددة ، ﻓﻲ إطﺎر إﺷﺎ... ( . واﻻﻗﺗﺻﺎد3 
. أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻣﻊ ﻌﺿﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻘﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﺑذاﺗﻪ 
وٕاذا ﺣدث ﺧﻠﻞ ﺟوﻫر3 ﻓﻲ وظﺎﺋﻒ أ3 ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم ، ﻓﺈﻧﻪ !ﻣرض وﻗد 
!ﺻﻞ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة ، ذﻟك ﻓﺈن اﺧﺗﻼل أ3 ﻧظﺎم ﻣن ﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾؤد3 إﻟﻰ ظﻬور 
واﻟﺗﻔك اﻷﺳر3 واﻧﺣراف اﻷﺣداث واﻟﺗﺳﯾب  اﻷﻣراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرIﻣﺔ
  2.ﻞ، وﻣﺎ أن اﻟﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ !ﻣوت ﻓﺈن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ !ﻣن أن ﯾﺗﻔك وIﻧﺣوﻏﯾرﻫﺎ
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  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺼﻔﻲ وﻓﻖاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .  3
  وأﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﻌرﻒ.  1.  3
  ﺗﻌرﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ: أوﻻ
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺗﻌرف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ ﺻﻔﺔ 
اﻟذ3 اﺗﻔL ﻋﻠ!ﻪ ﺟﻣ!ﻊ اﻟﻧﺎس وﻫﻲ ﺿرورة ﻟﺗﺣﻘﯾL ﻧوع اﻟﺣ!ﺎة اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، 
!ﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻣن  وﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺳﻠوك وﺣﺳن اﻹدراك
، ﺣﯾث !ﻣﺎرس اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺷﺎطﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت ﺧﻼل ﺧﺑراﺗﻪ وﺗﺟﺎر&ﻪ
   1.اﻟﺳﻌﺎدة واﻹﺷﺎع واﻟﺗواﻓL
اﻟروا< واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد إذا ﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك 
ﺗﻧﺷﺄ ﻣن طﺑ!ﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم وﺗﺎدل ﻣﺷﺎﻋرﻫم واﺣﺗﻛﺎﻛﻬم ﺑﻌﺿﻬم وﻣن  ، ﻓﻬﻲواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ . ﺑﯾﺋﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻓﻲ 
وﻻ !ﻣن . ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ ﻌﺿﻬم اﻟﻌض ﻣن أﻫم ﺿرورات اﻟﺣ!ﺎة 
أن ﺗﺳﯾر ﻓﻲ طرIﻘﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻓﻲ ﺗﻧظ!م ﺗر&و!ﺔ ﺗﺻور أ!ﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ 
  . ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ 
  2أﻧواع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ: ﺛﺎﻧﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﺗﺻور ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﺑﻬﺎ !ﻣن 
  :ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳ!م اﻟﺗﺎﻟﻲاﻷﻓراد 
 .ﺗﺑدأ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻊ اﻟﺣدث اﻟذ3 !ﺣﻘL ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  :ﻣؤﻗﺗﺔ •
ﻫﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻣﺗﺎدل اﻟذ3 !ﺳﺗﻣر ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن   :طوIﻠﺔ اﻷﺟﻞ •
 ﺛﺎﺑﺗﺔ  اﻟزﻣن وIؤد3 إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﻗﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ
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ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر و!ﻣﺛﻞ ﻫذا   :ﻣﺣدودة •
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳ!< وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻧطو3 
 . ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻬﺎدف واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﻘﺔ ﺳﻠوك اﻟﺷﺧص اﻵﺧر
ﻧﻔس ﻣﺛﻞ اﻟزﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ أو اﻟدراﺳﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ اﻟﺟوارIﺔ   •
 . اﻟوﻗت اﻟﺟﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳن
ﻣﺛﻞ ﺗواﺟد اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ زﻣﻼء ﻋﻣﻞ  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ اﻷﺳرIﺔ  •
 .أو ﺗﻼﻣﯾذ
 1:إﻟﻰأﺿﺎ ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗﻘﺳم 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﺔ 
: وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑ!ًﺎ ﻣﺛﻞ
اﻷﺳرIﺔ واﻟﺟﯾرة واﻷﺻدﻗﺎء واﻷﻗران ﻓﻲ اﻟﻠﻌب، وﻫﻲ ﺗﻌد  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑ!ﺔ
أﺳﺎﺳ!ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺛﻞ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟطﺑ!ﻌ!ﺔ اﻟﺷرIﺔ، وﻫﻲ ﻣﺻدر رﺋ!س 
  .ﻟﻠﺣواﻓز واﻟﺿوا< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ
 :وﺗﺗﻣﯾز ﻣﺎ !ﺄﺗﻲ
ﺗﻌﺑﯾرIﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﺎ!ﺔ ﺗﺛﻣن ﻟذاﺗﻬﺎ ﻻرﺗﺎطﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر ﻋﻣ!ﻘﺔ اﻟﻣﺣﺔ واﻟﺻﺣﺔ  ـ 
 .ن واﻷﻣﺎنواﻟﻣﺗﻌﺔ واﻟﺷﻌور ﺎﻟﺿﻣﺎ
 .وﺟﻬًﺎ ﻟوﺟﻪ ،اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎﺷر ـ 
 .ﺗظﻬر ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟ!ﺔ ـ 
 .ﻋﻣL اﻟﻣﺷﺎرﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ!م اﻟﻣﺷﺗرﺔ ـ
ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣ!ﺎن ﺗﻛون إﯾﺟﺎﺑ!ﺔ إﻻﱠ أﻧﱠﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻌض اﻷﺣ!ﺎن ﺳﻠﺑ!ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ  ـ 
 .!ﻣﺗزج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣب واﻟﺗﺣد3 ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧو!ﺔ واﻟزوﺟ!ﺔ
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 .ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﻞ ﻷﻧﱠﻬﺎ ﺗﻘ!ّم ﻞ ﺷﺧص ﻟذاﺗﻪ ـ 
 .ﺗﺗﻣﯾز ﺎﻟﺣرIﺔ وﺗﺄﺛﯾر روا< اﻟﺿ< ﻏﯾر اﻟرﺳﻣ!ﺔ ـ 
 .ﻗو!ﺔ اﻻرﺗﺎ} واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺎﺷر اﻟﻌﻣﯾL ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻬﺎ ـ 
  .وﻏﯾرﻫﺎ... أﻫداﻓﻬﺎ أﻌد ﻣن ﻣﺟرد اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﻘد ﺗﻬدف ﻟﻺﻧﺟﺎب واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ـ 
 1اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﺎﻧوﺔ  •
ﻋﻼﻗﺎت ﺳطﺣ!ﺔ ﺗظﻬر ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻻﺳ!ﻣﺎ ﺿﻣن  وﻫﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣرﺔ وﺗزداد وﺗﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ!ﺔ وﺗﺗﻣﯾز 
  .إﺟﺎرIﺔ ـ    .رﺳﻣ!ﺔ ـ    .واﺳﻌﺔ ـ    .ﺷﻠ!ﺔ ﻏﯾر ﺷﺧﺻ!ﺔـ  :ﻣﺎ !ﺄﺗﻲ
  .اﻟوﺟﻪ ﻟﻠوﺟﻪ - ﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺳطﺣﻲ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺎﻧت ﻣﺎﺷرة ـ 
  .ﺣ!ﺔ ﻋﻘﻼﻧ!ﺔ ﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻋرأﻫداﻓﻬﺎ ﻣﺻﻠ ـ 
أﻗران اﻟﻌﻣﻞ ﻗد !ﺻﺣون أﺻدﻗﺎء  -!ﻣن أْن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت أوﻟ!ﺔ ـ 
  .و!ﺻﺣون ﻣﻬﻣﯾن ﻟذاﺗﻬم
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ.  2.  3
!ﺷﻬد اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻐﯾرات ﺛﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوX اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ، واﻟﻌواﻣﻞ 
واﻟﻧظﺎم . ﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻞ اﻟﻣﺳﺗو!ﺎتاﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ذﻟك ﺛﯾرة، أ 
اﻟﺗر&و3 واﺣد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻘﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟ!ﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ 
   .ﻟﻸﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗﻧظ!م ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻓL اﻟﻘ!م واﻟﻣﺎدY اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ
!ﺔ ﺗزداد ﺑزIﺎدة ﻓﺎﻋﻠ!ﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗر&و!ﺔ إﻟﻰ أن ﻓﺎﻋﻠ!ﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳ ﺗﺷﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
ﯾؤﺛر ﺳﻠًﺎ أو  - اﻟﻣﺎد3 واﻟﻣﻌﻧو3 -اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻌﻠ!ﻣﻲ  ﺣﯾث أن، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻣﺎ أن ﻫذﻩ  .اﻟﻣدرﺳﺔداﺧﻞ  اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟوظ!ﻔﻲإﯾﺟﺎًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوX اﻷداء 
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ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻌد ﻋﻧﺻرًا أﺳﺎﺳ!ًﺎ 
   .ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل أﺷﺎل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻷﻫداف أو
و!ﺷﻞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، إﺣدX أﻫم اﻷﺳس 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ اﻟداﻓﻌﺔ ﻧﺣو ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت واﻟﻘ!م 
ﻠﯾد وﺷﺗﻰ أﻧواع اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻔﺳ!ﺔ واﻟﺳﻠوﺎت اﻟﻣﺗﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة واﻟﺗﻘ
ﻟﻠﻘ!م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﺑﺗﻠك واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻣن ﺻراع وﺗﻧﺎﻓس وﻣﺷﺎرﺔ وﺗدﻋ!م 
  .اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺗﻛررة، ﺷﻞ ﻣﺎﺷر وﻣوﺟﻪ أو ﻌس ذﻟك
  :1ﺗﺗﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ وﺗﺗﻔرع إﻟﻰ ﻋدة أﺷﺎل
و ﻘ!ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﺗر&!ﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﯾن ـ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣود!ﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻣن اﻟﻣدﯾر ﻧﺣ
  .وٕادارIﯾن وﻋﻣﺎل، وأﺧرX ﺑﯾﻧﻬم
ـ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓ!ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، أو اﻹدارIﯾن أو اﻟﻌﻣﺎل، وﺗﺗﺳم ﺑوﺣدة اﻷﻫداف 
واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎ!ﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻌﻣﻞ واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣ!ﺔ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ أو 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  .اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذﻣدﯾر وﻘ!ﺔ ـ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟ
  .ـ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن أوﻟ!ﺎء اﻷﻣور واﻟﻣدﯾر وﻘ!ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
 ∗ـ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن أطراف ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗر&!ﺔ ﺎﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر&وIﯾن وﻣﺳﺗﺷﺎر3 اﻟﺗوﺟ!ﻪ
  .واﻟطﺎﻗم اﻹدار3 واﻟﺗر&و3 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓ!ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، وﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗر ـ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن 
  1.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻﻔﻲ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔ!ﺔ
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ﻫو أﺣد ﻣوظﻔﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗر&!ﺔ واﻟﺗﻌﻠ!م ، !ﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗوﺟ!ﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺳطر ﻣن : ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﻪ ∗
ﻋﻠﻰ  ، وﻫﻲ أﺣد ﻫ!ﺎﻛﻞ وزارة اﻟﺗر&!ﺔ اﻟوطﻧ!ﺔ ، وﻗد ﻋرﻓﻪ ﻣورIس روﻼن واﻻﺗﺻﺎلطرف ﻣدﯾرIﺔ اﻟﺗﻘو!م واﻟﺗوﺟ!ﻪ 
اﻟﺗوﺟ!ﻪ، و!ﻌﺗﺑر ﻣن أﻗدر اﻟﻧﺎس ﻓﻲ  ل اﻷول ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠ!ﺔ اﻟﺗوﺟ!ﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ،وﻫو ﻣﺧﺗص و اﻟﻣﺳؤ : أﻧﻪ
 .وأﻛﻔﺎءﻫم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟطﺎﻟب اﻟﻣراد ﺗوﺟﯾﻬﻪ واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎدY وﺗﻘﻧ!ﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس




  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ ﻓﻲ  واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳس.  3.  3
  2أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ: أوﻻ
  . وﻟ!ﺔ ووﺿوح اﻟﻬدفؤ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺗوﺣﯾد اﻟﺟﻬود واﻟﺷﻌور ﺎﻟﻣﺳ ـ 
  . &ﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻹدارIﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟطﻼب واﻟﻌﻣﺎل ﺎﺣﺗرامﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺳو ـ 
  . اﻟﺳﻌﻲ ﻹﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﺗر&و!ﺔ !ﺳودﻫﺎ اﻟود واﻹﺧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔـ 
  . ﺟﻌﻞ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ درا!ﺔ ﻣﺎ !ﺣدث ـ 
  . ﺗﻲ ﺗﺧﺻﻬمإﺷراك اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟ ـ 
 . ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ!ﺔ ﻣواﻫﺑﻬم وﻔﺎءاﺗﻬمـ 
  . إﺷﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺄﻫﻣﯾﺗﻬم ودورﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣ!ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗر&!ﺔ اﻟطﻼب ـ 
  .ﺗﻘدﯾر اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ وﻋدم اﻣﺗﻬﺎﻧﻬﺎ ـ 
!ﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺳس وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ !ﻣن أن ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ
ﻓﻠﻣﺎ ﺳﺎدت ﻓ!ﻪ ﺷﻞ . داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣﺣددا رﺋ!ﺳ!ﺎ ﻟﻧوع اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر&و3 
. ﻣرن أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ وﺗﺳﺎﻣﺣﺎن ﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر&و3 ﻣؤﻫﻼ ﻟﺗﺣﻘﯾL أﻫداﻓﻪ اﻟد!ﻣﻘراط!ﺔ
واﻟﻌس ﺻﺣ!ﺢ، ﻓﻠﻣﺎ ﻏﺎﺑت ﻫذﻩ اﻷﺳس ﺎن اﻟﺗﺳﻠ< واﻹﻟﻐﺎء ﻟطرف دون آﺧر وﻏﺎب 
  .ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾL اﻷﻫداف اﻟﺗر&و!ﺔ
   اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣﻘﯾ, وﺳﺎﺋﻞ :ﺛﺎﻧﺎ
إﺗﺎع اﻟﻣﺎدY واﻟﻘ!م اﻷﺧﻼﻗ!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ اﻟﺳﺎﻣ!ﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ!ﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺻداﻗًﺎ ﻟﻘوﻟﻪ  ـ 
{ ﻓﻣﺎ رﺣﻣﺔ ﻣن ﷲ ﻟﻧت ﻟﻬم وﻟو ﻧت ﻓظًﺎ ﻏﻠ! اﻟﻘﻠب ﻻﻧﻔﺿوا ﻣن ﺣوﻟك } : ﺗﻌﺎﻟﻰ
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اﺗL ﷲ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻧت ، واﺗﻊ اﻟﺳﯾﺋﺔ “ :  وﻗول اﻟرﺳول ﷺ[ 951ﺳورة آل ﻋﻣران ، اﻵ!ﺔ ]
  . ”اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺗﻣﺣﻬﺎ وﺧﺎﻟL اﻟﻧﺎس ﺑﺧﻠL ﺣﺳـن
  .اﻹ!ﻣﺎن اﻟﻘو3 ﻘ!ﻣﺔ ﻞ ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻪ ـ
اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺎدل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠ!ﻣ!ﺔ واﻟﻣﺷﺎرﺔ اﻟوﺟداﻧ!ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ  ـ 
  .اﻟﻣواﻗﻒ واﻟظروف
  .ﻣﻠﯾن واﺣﺗرام آراﺋﻬم ورﻏﺎﺗﻬم وﺷﻌورﻫم وﺗﻘدﯾر ظروﻓﻬماﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﺷﻼت اﻟﻌﺎ ـ 
اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ!ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ واﻟﻧﻔﺳ!ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر  ـ 
  .اﻷﺟر اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻟﺷﻌور ﺎﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار
 .اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ وﺗﺟﻧب اﻟﺗﻬدﯾد واﻟﺗﺧوIﻒ واﻟﺿﻐ< ـ 
اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾL اﻟﺟﻬود ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗوزIﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺗﻔو!ض اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻊ  ـ 
   .ﺗﺻﯾر ﻞ ﻓرد ﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ وﺣدود ﻋﻣﻠﻪ
اﻷﺧذ ﻣﺑدأ اﻟﻘ!ﺎدة وٕاﺷراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ رﺳم ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﺣﺗﻰ ﯾؤدوا ﻋﻣﻠﻬم ﻋن إ!ﻣﺎن ـ 
  . واﻗﺗﻧﺎع ﻷن ذﻟك ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ واﻹﺧﻼص ﻓ!ﻪ
   ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟرﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧو!ﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ا ـ 
 .ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺟﯾدﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻺﺟﺎدة واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداع ـ
  .ﺗﺻﺣ!ﺢ اﻷﺧطﺎء ﺎﻟﺣﻣﺔ واﻟﻣوﻋظﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ دون إﯾذاء ﻟﻠﺷﻌور أو اﻟﺗﺷﻔﻲ واﻻﻧﺗﻘﺎم ـ 
  .ﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺎن اﻟذ3 ﯾﻧﺎﺳﻪﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔرد!ﺔ ووﺿﻊ  ـ
اﻻﻟﺗزام اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﺿ< اﻟﻧﻔس وﻋدم اﻟﺗﻬور ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻌﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام  ـ
  1.ﺎﻟﺻﺑر وﺣﺳن اﻟﺗﺻرف واﻟﺣﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
  
  
                                                 
، اﻟرIﺎض ، ﻣطﺎﻊ  اﻟﺗطﺑﯾ, اﻟﺗروO ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدرﺳﻲداﻟرﺣﻣن ، ﺳﻠ!ﻣﺎن ﺑن ﻋﺑ اﻟﺣﻘﯾﻞ 1
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  اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ, اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ .  4.  3
ﻞ ﻋﺎم !ﺷﻞ أﻫﻣ!ﺔ ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إن ﺗﺣﻘﯾL اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺷ
ﺣ!ﺎة اﻹﻧﺳﺎن ، وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓ!ﻪ أن ﻫﻧﺎك أﻫداف ﻣﺗوﻗﻌﻪ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﯾL ﻫذﻩ 
   :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ!ﺔ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟ!ﺔ
ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وزIﺎدة اﻟﺻﻼة اﻟود!ﺔ واﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﻌﺎون اﻟوﺛﯾL واﻟﺛﻘﺔ  ـ  
 . اﻟﻣﺗﺎدﻟﺔ
ﯾن أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﺄﻫﻣ!ﺔ اﻟدور اﻟذ3 ﯾﻬدﻓون إﻟ!ﻪ وٕاﺷﻌﺎرﻫم ارﺗﻔﺎع اﻟوﻋﻲ ﺑ ـ 
   .ﻣﺳﺋوﻟ!ﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ واﻟﺗر&و!ﺔ
ارﺗﻔﺎع اﻟروح اﻟﻣﻌﻧو!ﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ وﻣن ﺛم ﯾﺗواﻓر اﻟﺟو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﺎم  ـ 
   .ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻞ واﻹﻧﺗﺎج
ﺔ ﺑﺗﺷﺟ!ﻊ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾﻧﻬم واﺳﺗﻐﻼل زIﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟ!ﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗر&و! ـ 
   .إﻣﺎﻧ!ﺎﺗﻬم اﻟﻔرد!ﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋ!ﺔ
ﺣﻞ ﻣﺷﻼت أﻋﺿﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗواﻓL ﺑﯾن اﻟﺣرIﺔ واﻟﻧظﺎم وارﺗﻔﺎع  ـ 
  1.ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وظﻬورﻫﺎ ﻣظﻬر ﻣﺷرف ﻓﻲ اﻟداﺧﻞ واﻟﺧﺎرج
  اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  5.  3
ر ﻋن ﺣرﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ، وIﻧمﱡ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋن ﻫو ﻋﻣﻠ!ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﺗﻌﺑ"
طرIL اﻻﺗﺻﺎل إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳﺎﺋ< اﻟﻠﻔظ!ﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋﻞ ﻫذا 
اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ، أو ﻋن طرIL وﺳﺎﺋﻞ ﻏﯾر ﻟﻔظ!ﺔ ﺗﺷﻞ ﻣﺛﯾرا ﻻﺳﺗﺟﺎﺎت ﺳﻠو!ﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ 
  .2"إﺣداث ﻋﻣﻠ!ﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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  داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻔﺎ ﺧﺻﺎﺋص.  1.  5.  3
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ3 !ﺷﻞ أﺣد اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳ!ﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ   
  : 1ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷرIﺔ ﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼل اﺷﺗراك اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻊ ﻌﺿﻬم ﻹﺷﺎع  ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻫدف ﻣﻌﯾنـ 
  . ار ﻟﻠﺣﻔﺎª ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗﻣرارﻩﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎد!ﺔ واﻟروﺣ!ﺔ، وﺗﺣﻘﯾL اﻷدو 
ـ ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ إﻻ ﺑواﺳطﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺿوء ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺛﻞ أﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
وﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓL  .وﻗدرات أﻓرادﻫﺎ، ورﺗﺑﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓ!ﺔ
  .ﻣﺳﺗو!ﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳ!ﺔ
ﺔ اﻷﻓراد وﻣراﻛزﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻓﻲ ﺿوء ـ ﯾﺗوﻗﻒ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻ!
  .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ذﻟك، ﻓﻬو وﺣدة ﺷﺧﺻ!ﺎت ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ
  .ـ ﯾﺗﻣﯾز ﺄداء اﻟﻔرد ﻣﻘﺎﺑﻞ رد اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻧد اﻵﺧر وﻣن ﺛﻣﺔ !ﺻﺢ ﻣﺗﻣﯾز ﺎﻟﺗوﻗﻊ
ـ ﯾﺗﻣﯾز ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﺎﯾز ﺑﻧ!ﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧظﺎﻣ!ﺎ، ﻣﻣﺎ !ﻘود إﻟﻰ ظﻬور 
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﻘ!ﺎدات اﻟﺟدﯾدةﻗ!ﺎدات وٕاﻋﺎدة ﺗﻧظ!م 
  .ـ ﯾوﻓر اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻣﺎﻧ!ﺔ ﺗﻣﺎﯾز اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﯾز ﻞ ﻓرد ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
و!ﻣن إﺳﻘﺎ} ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻌدة أﺷﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ 
إﻻ . آﺧرﻓﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوX، وﻟدX اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺳﺗوX . ﺣﺳب ﻣراﻛزﻫم
أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﺿر ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ أﻫداف اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌث ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ!ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺷﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﻧراﻫﺎ . ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  .ﻓ!ﻣﺎ ﺳ!ﺄﺗﻲ
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   :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأﺷ9ﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ  .  2.  5.  3
  1:ﺎوﻣﻧﻬ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫﻧﺎك ﻋدة أﺷﺎل ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ 
  :اﻟﺗﻌﺎون  ـ 
وIﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن أﻓراد  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ!ﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم أﺷﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﺷﺗرﺔ و!ﻌ!ش  أﻫدافاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻌﺿﻬﺎ ﻘﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ 
ون ﺗﻘوX اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺎاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﻟﺗﻌ اﻷﻣناﻟﺟﻣ!ﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺎدل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﺗﺣﻘL 
  .واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وﺗﺷﻊ اﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗﺣﻞ اﻟﻣﺷﻼت
   :ﻟﺗﻧﺎﻓسا ـ 
وﻓ!ﻪ !ﺣﺎول ﻼ ﻣن اﻷﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺣﻘﯾL اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ﻋن طرIL 
اﻟﻧد!ﺔ أو اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ، وﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷرIﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾL اﻷﻓﺿﻞ واﻷﺣﺳن 
  .ﺧرIنواﻷﺟود، ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻐش واﻟﺧداع واﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻶ
  :اﻟﺗواﻓ, ـ 
ﺎﻣﻞ واﻟﺗوازن واﻟﺣﻞ اﻟوﺳ< و!ﻌﺑر ﻋن ﺗﻘرIب اﻟﺗواﻓL !ﻌﻧﻲ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌ
وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻷﻓراد و&ﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﻓL ﺑﯾن 
ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﺿﺣ!ﺔ اﻟﻣﺗﺎدﻟﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوIﺗﺿﻣن ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ . اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ
 .ﻧظرﻹﻧﻬﺎء اﻟﺻراع أو اﻟﻧزاع وIﺗدﺧﻞ ﻓ!ﻪ أطراف ﻟﻠوﺳﺎطﺔ ﻟﺗﻘرIب وﺟﻬﺎت اﻟ
   :اﻟﺻراع ـ 
ﻧزاع ﺑﯾن اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾﺗﺧﻠﻠﻪ ﺷﻌور ﻋداﺋﻲ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ أو 
  .اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤد3 إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺎﺻم أو اﻟﻌداء أو ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺗﺎل
وﻞ ﻫذﻩ اﻷﺷﺎل ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺎدل ﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟذ3 ﯾﺗم ﻋﺎدة ﻋن طرIL 
  . ﻟﻔظﻲأو ﻏﯾر  ﻔظﻲﻟواﻟﺗواﺻﻞ ﺳواء ﺎن  اﻻﺗﺻﺎل
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  1:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ وأﻧﻣﺎT ﻣراﺣﻞ  . 3.  5.  3
ﺣﯾث  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻣﻠ!ﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ( 3002" )ﺣﺎﻣد زﻫران " ﻗدم 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ وأﻧﻣﺎ} ﻗﺳم ﻣراﺣﻞ 
  اﻟﻣراﺣﻞ: أوﻻ 
  .ﻗﻒأ3 اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوا: اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  - أ
أ3 ﺗﺣدﯾد ﻧظﺎم ﻣﺷﺗرك ﺗﻘﺎم ﻓﻰ ﺿوﺋﻪ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وIﺗم اﻟﺗوﺻﻞ ﻓ!ﻪ : اﻟرأ3 - ب
   .إﻟﻰ رأ3
 .أ3 ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻷﻓراد ﻟﺿ< اﻟﻣوﻗﻒ ﻋن طرIL اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻌﺿﻬم: اﻟﻣﺷورة - ج
  .أ3 اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗرار ﻧﻬﺎﺋﻲ: اﻟﻘرار - د
  .أ3 ﻋﻼج اﻟﺗوﺗرات اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ: اﻟﺿ< - ه
  .أ3 ﺻ!ﺎﻧﺔ ﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ: ﺎﻣﻞ اﻟﺗﻛ - و
  اﻷﻧﻣﺎT: ﺛﺎﻧﺎ
   :اﻟﻣﺣﺎﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ 
ﺗﻣﯾزﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت أو  .واﻵراء واﻻﻗﺗراﺣﺎت، وطﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣ!ﺔو!ﻣﯾزﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ 
 .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻺﺟﺎﺔ وٕاﻋطﺎء اﻟرأ3 وﺗﻘد!م اﻹ!ﺿﺎﺣﺎت 
 : اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ 
ﺟﺎﺎت اﻟﺳﻠﺑ!ﺔ، واﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراض، واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻣﯾزﻩ اﻻﺳﺗ  :اﻟﺳﻠﺑﻲ
   .اﻟﺗوﺗر واﻟﺗﻔك واﻻﻧﺳﺣﺎب
وﺗﻣﯾزﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑ!ﺔ وﺗﻘد!م اﻟﻣﺳﺎﻋدة، وﺗﺷﺟ!ﻊ اﻷﻓراد اﻵﺧرIن   :اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ
وٕادﺧﺎل روح اﻟﻣرح ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺗر، واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻵﺧرIن وٕاﺑداء ودﻋم 
  .اﻟﺗﻣﺎﺳك
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  واﻗﻊ اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ.   4
ﺎن ﺑﻧﺎء اﻟﺳ!ﺎﺳﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻘ!م   
وﺎن . اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻣوروث ﺣﺿﺎر3، رﻏم ﻣﺎ ﺷﺎﻪ ﻣن ﺻدﻣﺎت إﺎن اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻧﺑو!ﺔ اﻟﺷرIﻔﺔ  ذﻟك ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻟﯾﻞ ﺎﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم واﻟﺳﻧﺔ
ﯾدرج ﻓﻲ ﻣﺎدة وظﻞ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر&و3 . ﻓﻲ ﺟﻣ!ﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻌﺎدات واﻟﻌﺎدات
اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ، ﻐرض ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻊ ﺎﻟﻘ!م اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻣن 
  .ﺧﻼل ﻣﺎ !ﺣﻔظﻪ و!ﻘرؤﻩ ﻣن آ!ﺎت وأﺣﺎدﯾث
ﺗﺻﺎد!ﺔ وﺗﺣول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت وﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻟﺳ!ﺎﺳ!ﺔ واﻻﻗ  
 تاﻟﺗﻘﻧ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣ!ﺎة، ﺗﺄﺛر  اﻷﺳﺎﻟﯾبﺗﻛﻧوﻟوﺟ!ﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﺳﺗﺧدام 
وﺎﻧت ﺗﺗﻌرض . اﻟﻧﺻوص اﻟدﯾﻧ!ﺔ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﻷﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﺿﻐو} اﻟﺗﻲ ﺗرIد ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﺳ!طﺔ وﻫﺎﻣﺷ!ﺔ ﺗﺑﺗﻌد ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﻔوارق واﺿﺣﺔ ﻓﻲ إدراج  توﻟذﻟك ﺎﻧ. ﯾﻒ اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔﻋن ﺗوظ
اﻵ!ﺎت واﻷﺣﺎدﯾث ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻘد!م واﻟﺣدﯾث اﻟﺟﺎر3 اﻟﻌﻣﻞ ﻪ ﻌد ﻣرﺣﻠﺔ 
  .اﻹﺻﻼﺣﺎت
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ.  1.  4
  :اﻟﺷواﻫد ﻟﻐﺔـ 
اﻟﺣﺎﺿر، : واﻟﺷﺎِﻫُد واﻟﺷﱠ ﻬﯾد: 1ﻟﺳﺎن اﻟﻌرباﻟﺷواﻫد ﻣﻔرد ﺷﺎﻫد وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﻐﺔ 
َﺄﻧﻲ، وإِن ﺎَﻧْت ُﺷﻬودًا َﻋِﺷﯾَرﺗﻲ،  :واﻟﺟﻣﻊ ُﺷَﻬداء وُﺷﻬﱠ ٌد وَأْﺷﻬﺎٌد وُﺷﻬوٌد؛ وَأﻧﺷد ﺛﻌﻠب
ِإذا ِﻏْﺑَت َﻋّﻧﻰ !ﺎ ُﻋَﺛ!ُْم، َﻏرIُب َأ3 ِإذا ِﻏْﺑَت ﻋﻧﻲ ﻓِﺈﻧﻲ ﻻ ُأﻛﻠِّم ﻋﺷﯾرﺗﻲ وﻻ آَﻧُس ﺑﻬم 
ون ِﻓِﻌ!ًﻼ ﻓﻲ ﻞ ﺷﻲء ﻟﻐﺔ ﺗﻣ!ِم ﺷﻬﯾد، ﺳر اﻟﺷﯾن، !ﺳر : اﻟﻠﯾث. ﺣﺟﺗﻰ َﺄﻧﻲ ﻏرIب
وﻟﻐﺔ َﺷْﻧﻌﺎُء : ﺎن ﺛﺎﻧ!ﻪ َأﺣد ﺣروف اﻟﺣﻠL، وذﻟك ُﺳْﻔﻠﻰ ُﻣﺻﻐر !ﻘوﻟون ِﻓِﻌ!ًﻼ، ﻗﺎل
  .!ﺳرون ﻞ ِﻓِﻌﯾﻞ، واﻟﻧﺻب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟ!ﺔ
  .وَﺷﻬَد اَﻷَﻣر واﻟِﻣْﺻَر َﺷﻬﺎَدًة، ﻓﻬو ﺷﺎﻫٌد، ﻣن ﻗْوم ُﺷﻬﱠ د، ﺣﺎﻩ ﺳﯾﺑو!ﻪ
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  .ﻣﺣﺿور !َﺣُﺿرﻩ أَﻫﻞ اﻟﺳﻣﺎِء واَﻷرضوذﻟك ﯾوٌم َﻣْﺷﻬوٌد، َأ3 : وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ِإنﱠ ﻗرآن اﻟﻔﺟر ﺎن ﻣﺷﻬودًا؛ !ﻌﻧﻲ ﺻﻼة اﻟﻔﺟر !َْﺣُﺿرﻫﺎ ﻣﻼﺋﺔ اﻟﻠﯾﻞ وﻣﻼﺋﺔ : وﻣﺛﻠﻪ
  .اﻟﻧﻬﺎر
َأو َأﻟﻘﻰ اﻟﺳﻣﻊ وﻫو ﺷﻬﯾد؛ َأ3 َأْﺣَﺿَر ﺳﻣﻌﻪ وﻗﻠُُﻪ ﺷﺎﻫٌد ﻟذﻟك َﻏْﯾُر : وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .ﻏﺎﺋب ﻋﻧﻪ
  .ت ﺎ؛ اﻟﺷﻬﺎدة ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟ!ﻣﯾن ﻫﻬﻧﺎﻓﺷﻬﺎَدُة َأﺣِدﻫم َأر&ﻊ ﺷﻬﺎدا: وﻗوﻟﻪ
  .ُﻣَﺑﯾِّﻧﺎ ً: ِإﻧﺎ َأرﺳﻠﻧﺎك ﺷﺎﻫدًا؛ َأ3 ﻋﻠﻰ ُأﻣﺗك ﺎِﻹْﻼغ واﻟرﺳﺎﻟﺔ، وﻗﯾﻞ: وﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟﻞ ّ
  .وﻧزﻋﻧﺎ ﻣن ﻞ ُأﻣﺔ ﺷﻬﯾدًا؛ َأ3 اْﺧَﺗْرﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺑ!ًّﺎ، وﻞﱡ ﻧﺑﻲ َﺷِﻬﯾُد ُأﻣﱠ ِﺗﻪ: وﻗوﻟﻪ
َﻬداء؛ أ3 َأﻧﺗم ﺗﺷﻬدون وﺗﻌﻠﻣون َأن ﻧﺑوة ﷴ، ﺗﻐوﻧﻬﺎ ِﻋَوﺟًﺎ وَأْﻧﺗم ﺷ ُ: وﻗوﻟﻪ، ﻋز وﺟﻞ
  .ﷺ، ﺣL َﻷن ﷲ، ﻋز وﺟﻞ، ﻗد ﺑﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺎم
ﺟﻣﻊ ﺷﺎﻫد ﻣﺛﻞ ﻧﺎﺻر : ﯾوم !ﻘوم اَﻷْﺷﻬﺎُد؛ !ﻌﻧﻲ اﻟﻣﻼﺋﺔ، واَﻷﺷﻬﺎد ُ: وﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟﻞ
ْﺷﻬُدون ﻋﻠﻰ ِإن اَﻷْﺷﻬﺎد ﻫم اَﻷﻧﺑ!ﺎُء واﻟﻣؤﻣﻧون ! َ: وَأﻧﺻﺎر وﺻﺎﺣب وَأﺻﺣﺎب، وﻗﯾﻞ
  .اﻟﻣذﺑﯾن ﷴ، ﷺ، ﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد وIَْﺗُﻠوﻩ ﺷﺎﻫد ﻣﻧﻪ َأ3 ﺣﺎﻓٌ َﻣَﻠك ٌ
ﻗﻠﻧﺎ َﻷﺑﻲ : َأﻧﻪ ذََر ﺻﻼة اﻟﻌﺻر ﺛم ﻗﺎل: وروX ﺷِﻣر ﻓﻲ ﺣدﯾث َأﺑﻲ َأﯾوب اَﻷﻧﺻﺎر3 
  اﻟﻧﱠﺟُم َﺄﻧﻪ !َْﺷَﻬُد ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻞ َأ3 !ْﺣُﺿُر و!َْظَﻬر: ﻣﺎ اﻟﺷﱠ ﺎِﻫُد؟ ﻗﺎل: َأﯾوب
  1ـ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻐﺔ
ﻣﺎ ﺳنﱠ ﷲ ﻣن اﻟدِّ ﯾن وَأَﻣر ﻪ ﺎﻟﺻوم : واﻟﺷرIﻌُﺔ واﻟﺷِّ ْرﻋﺔ ُاﻟﺷرﻋ!ﺔ ﻣن اﻟﺷرIﻌﺔ   
: واﻟﺻﻼة واﻟﺣﺞ واﻟزﺎة وﺳﺎﺋر أَﻋﻣﺎل اﻟﺑرِّ ﻣﺷﺗLﱞ ﻣن ﺷﺎطﺊ اﻟﺣر؛ وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻬﺎﺟًﺎ؛ ﻗﯾﻞ ﻟﻛﻞٍّ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻣﻧم ِﺷْرﻋًﺔ وِﻣﻧ: ﺛم ﺟﻌﻠﻧﺎك ﻋﻠﻰ ﺷرIﻌٍﺔ ﻣن اَﻷْﻣر، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﻣﻧﻬﺎج ﺟﻣ!ﻌًﺎ اﻟطرIL، : اﻟﺷِّ ْرﻋُﺔ اﻟدِّ ﯾن، واﻟِﻣﻧﻬﺎُج اﻟطرILُ، وﻗﯾﻞ: ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ
واﻟطرILُ ﻫﻬﻧﺎ اﻟدِّ ﯾن، وﻟﻛن اﻟﻠﻔ ِإذا اﺧﺗﻠﻒ َأﺗﻰ ﻪ َﺄﻟﻔﺎª ﯾَؤُِّد ﺑﻬﺎ اﻟِﻘﺻﺔ واَﻷﻣر ﻣﺎ 
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َأْﻗَﻔَر واﺣد ﻋﻠﻰ اﻟَﺧْﻠَوة ِإﻻ َأن اﻟﻠﻔظﯾن َأﻗَوX وَأْﻗَﻔَر ﻌد ُأمِّ اﻟَﻬْﯾَﺛِم ﻓﻣﻌﻧﻰ َأْﻗَوX و : ﻗﺎل ﻋﻧﺗرة
  .َأْوَُد ﻓﻲ اﻟﺧﻠوة
  .ِﺷْرﻋًﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﺑِﺗداُء اﻟطرIL، واﻟِﻣﻧﻬﺎُج اﻟطرIL اﻟﻣﺳﺗﻘ!م: وﻗﺎل ﷴ ﺑن ﯾزIد
ﺷرﻋﺔ وﻣﻧﻬﺎﺟًﺎ، اﻟدِّ ﯾن واﺣد : ﺷرﻋﺔ وﻣﻧﻬﺎﺟًﺎ َﺳﺑ!ًﻼ وُﺳﻧﱠﺔ، وﻗﺎل ﻗﺗﺎدة: وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎس
  .واﻟﺷرIﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ دﯾن وِﻣﻠﱠﺔ وﻣﻧﻬﺎج، وﻗﺎل : اء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛم ﺟﻌﻠﻧﺎك ﻋﻠﻰ ﺷرIﻌﺔوﻗﺎل اﻟﻔر 
َﺷَرَع ﻓﻼن ﻓﻲ ذا وذا ِإذا َأﺧذ : وﻣﻧﻪ !ﻘﺎل.ﻋﻠﻰ ﺷرIﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ِﻣﺛﺎل وَﻣْذﻫب ٍ: اﻟﻘﺗﯾﺑﻲ
  .ﻓ!ﻪ؛ وﻣﻧﻪ َﻣﺷﺎِرُع اﻟﻣﺎء وﻫﻲ اﻟُﻔَرُض اﻟﺗﻲ َﺗْﺷَرُع ﻓﯾﻬﺎ اﻟواردة ُ
َﺗِطُر ِﻓْطَرَﺗﻪ و!َْﻣَﺗﻞﱡ ِﻣﻠﱠَﺗﻪ، ﻞ ذﻟك ﻣن ِﺷْرﻋِﺔ اﻟدِّ ﯾن ﻓﻼن !َْﺷَﺗرُع ِﺷْرَﻋَﺗُﻪ و!َﻔ ْ: و!ﻘﺎل
  .وِﻓْطرِﺗﻪ وِﻣﻠِِّﺗﻪ
  .َﺳﻧﱠﻪ: وَﺷَرَع اﻟدِّ ﯾَن !َْﺷَرُﻋﻪ َﺷْرﻋﺎ ً
َﺷَرَع َأ3 : َﺷَرَع ﻟﻛم ﻣن اﻟدِّ ﯾن ﻣﺎ وﺻﱠ ﻰ ﻪ ﻧوﺣًﺎ؛ ﻗﺎل اﺑن اَﻷﻋراﺑﻲ: وﻓﻲ اﻟﺗﻧزIﻞ
  .َأظﻬر
  .َأظَﻬُروا ﻟﻬم: ﻣﺎ ﻟم !ْﺄذن ﻪ ﷲ، ﻗﺎل َﺷَرﻋوا ﻟﻬم ﻣن اﻟدِّ ﯾن: وﻗﺎل ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .وﻫو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌﺎﻣُﻞ اﻟﻣَﻌﻠِّم: واﻟﺷﺎرُع اﻟرﱠ &ّﺎﻧﻲ
ﻣﻌﻧﻰ َﺷَرَع َﺑﯾﱠَن وَأوَﺿﺢ ﻣْﺄﺧوذ : ﻗﺎل اَﻷزﻫر3 . وَﺷَرَع ﻓﻼن ِإذا َأْظَﻬَر اﻟَﺣLﱠ وﻗَﻣَﻊ اﻟﺎِطﻞ َ
م ُﯾَرﺟﱠ ْﻞ، وﻫذﻩ ُﺿُروٌب ﻣن اﻟﺳﱠ ْﻠِﺦ ﻣن ُﺷِرَع اِﻹﻫﺎُب ِإذا ُﺷLﱠ وﻟم ُﯾَزﻗﱠLْ َأ3 ﯾﺟﻌﻞ ِزﻗ·ﺎ وﻟ
وإِذا َأرادوا َأن ﯾﺟﻌﻠوﻫﺎ ِزﻗ·ﺎ ﺳَﻠُﺧوﻫﺎ ﻣن ِﻗَﺑﻞ َﻗﻔﺎﻫﺎ : َﻣْﻌُروﻓﺔ َأوﺳﻌﻬﺎ وَأﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺷﱠ ْرُع، ﻗﺎل
ِإنﱠ ﻧوﺣًﺎ َأول : َﺷَرع ﻟﻛم ﻣن اﻟدِّ ﯾن ﻣﺎ وﺻﱠ ﻰ ﻪ ﻧوﺣﺎ ً: وﻻ !َُﺷﻘﱡوﻫﺎ َﺷّﻘًﺎ، وﻗﯾﻞ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .ِت واَﻷَﺧواِت واُﻷﻣﱠﻬﺎتﻣن َأَﺗﻰ ﺑﺗﺣرIم اﻟَﺑﻧﺎ
واﻟذ3 َأوﺣﯾﻧﺎ ِإﻟ!ك وﻣﺎ وﺻﱠ ﯾﻧﺎ ﻪ ِإﺑراﻫ!م وﻣوﺳﻰ؛ َأ3 وﺷرع ﻟﻛم ﻣﺎ : وﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟﻞ
 1.َأوﺣﯾﻧﺎ ِإﻟ!ك وﻣﺎ وﺻﱠ ْﯾﻧﺎ ﻪ اَﻷﻧﺑ!ﺎء ﻗْﺑﻠك
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اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟدﯾﻧ!ﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم وﺗب  :ـ اﺻطﻼﺣﺎ
دراﺳﺔ ﻫو ﻞ اﻵ!ﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗب ﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﻣﻘﺻد ُ. اﻟﺣدﯾث واﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑو!ﺔ
ﻣﺿﺎﻓﺎ . اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﺳواء ﺟﺎءت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ أو ﻓﻲ ﺳور ﻗرآﻧ!ﺔ ﺎﻣﻠﺔ
 .إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرIﻔﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻛﺗب
  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ.  2.  4
ﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ!م اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗر&!ﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺻوص اﻟوﺛ!ﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣرﺣﺟﺎء 
ر&< اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺄﺻول دﯾﻧﻪ وﻫﻣﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم و اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑو3 و : "اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﺎﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻣﻧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ!ﻊ  1".ﺗﻘو!م ﻟﺳﺎﻧﻪ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر&!ﺔ
ﻼح اﻟﺗر&و3 اﻟرؤ!ﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻟﺟﺎن اﻹﺻاﻟدراﺳ!ﺔ !ﺳﺗط!ﻊ أن ﯾﺗﺻور اﻟﻣﺳﺗو!ﺎت 
ﻓﺎﻟﻘﺻد ﻫو اﻟر&< ﺄﺻول . ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠL ﺎﻟﻌد اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟدX ﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺑﺗداﺋﻲ
و اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳور اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ  .اﻟدﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗﻘو!م اﻟﻠﺳﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ!ﺔ
ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺣﯾث أن ﻣﺎ !ﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺷواﻫد ﺛﯾر، وﻓﻲ ﺧﻼل 
رﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻲ، !ون اﻟطﻔﻞ ﻣﺷﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵ!ﺎت واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس ﻟﻣ
اﻟﺗﻲ !طﻠب ﻣﻧﻪ ﺗوظ!ﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﺎﻟﺣﻔ واﻟﻛﺗﺎﺔ واﻟﺷرح واﻟﻧﻘﺎش ﺣوﻟﻬﺎ، 
ﺟزء ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺳﻠوﻪ، وﺗر&طﻪ ﺑﻬﺎ  ،ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﻌﻼ
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺟﺟﺔ واﻻﺳﺗﺷﻬﺎد اد اﻟﻣﺣ!طﯾن ﻪ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣن ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ر ﺎﻷﻓ
  .ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ اﻟﺣ!ﺎة اﻟﯾوﻣ!ﺔ
ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ، ﺳﯾوﺿﻊ ﻣﺿﻣون اﻟﻛﺗب ﺑ
اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻓﻲ ﺳ!ﺎق رؤ!ﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻣ!ﺔ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ 
اﻹﺑداع واﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﻊ ﺗﻧﻣ!ﺔ اﻟروح اﻟﻧﻘد!ﺔ واﻟﺗﻛوIن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ 
                                                 
، 4002اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳ!ﺔ، ﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲاﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺗوزارة اﻟﺗر&!ﺔ اﻟوطﻧ!ﺔ،  1
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إّﻧﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ وﻔﺎءات ﻻﺑد أن !ﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر&و3، . واﻟﻣﺳؤوﻟ!ﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ
ﺣﺳب اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ!ﺔ، ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻔﻞ اﻟﺟزاﺋر3 ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣد!ﺎت اﻟﺗﻧﻣ!ﺔ 
ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻣن ﺧﻼل رؤ!ﺔ وزIر اﻟﺗر&!ﺔ اﻟوطﻧ!ﺔ ﻟﻠﻣﺿﻣون اﻟﺟدﯾد . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
طﺎب اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ !ﺷﯾر ﻓﻲ ﺗﺎﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗب ﻟﻠﺧ
: اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ أن ﺗﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺣﺎﻟ!ﺔ ﺣﯾث !ﻘول
ﺣﺎن اﻟوﻗت ﻷن ﺗدﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻛﺗب اﻟﺟدﯾدة اﻟﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ "
ﻻﻋﺗﺎر ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻣﺳﺗوX ﺗطورﻩ ﻞ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠ!ﻣﻲ ﺣﯾث ﺗؤﺧذ ﻌﯾن ا
ﻻﺑد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أن . اﻟﺳ!وﻟوﺟﻲ وﻔﺎءاﺗﻪ اﻹدﻣﺎﺟ!ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺳﺗو!ﺎت اﻟﺗﻌّﻠم
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺄن ﯾﺗﻌﻠم اﻷرﺎن اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠ!م 
ﺳﻼم ﻣﻊ اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻟﺗدﻣﺞ ﺷﻞ ﺗدرIﺟﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻧ!ﺔ واﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳ!ﺔ ﻟﻺ
اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﺧﻼل ﻞ ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﻠ!م اﻟﻣﺗوﺳ<، وﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻣن اﻟﺗﻌﻠ!م اﻟﺛﺎﻧو3 ﯾﺑدأ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺎﻛﺗﺳﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ أﻛﺛر ﺳﻌﺔ ﻟﺗﻣﻧﻪ ﻣن اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ 
  1."اﺗﺟﺎﻩ اﻷد!ﺎن واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع ﺣﺳب اﻷﺗﺎب اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻏﻧﻲ ﺎﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ اﻟﺗﻲ   
ﻌﺎدات وﺳﺎﺋر اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ وٕان ﺗﻌددت ﻓﺎﻟﻘرآن واﻟﺳﯾرة واﻟﻔﻘﻪ و اﻟ. ﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎب!ﺣﺗوI
 .ﻓﻣﻧطﻠﻘﻬﺎ ودﻋﺎﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷواﻫد اﻟﻘرآﻧ!ﺔ أو اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرIﻔﺔ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم ﻓ!ﻪ آ!ﺎت ﺗرﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوX !ﻌﺟز ﻓ!ﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻠﻐوIون ﻋن   
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت !ﺣﻣﻞ آ!ﺎت !ﺳﺗط!ﻊ اﻟﻘﺎرY . ﻲ ﺟﺎءت ﻓ!ﻪاﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻔﻬم ﻟﻠﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗ
ﻫذا اﻟذ3 ﯾﺟﻌﻞ ﻣن ﻣوﺿوع . اﻟﺳ!< ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻓﻬﻣﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻐرض ﻣن ﺗﻧزIﻠﻬﺎ
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ﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻟﯾﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘد!م اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻣﻌﺗﻣدا ﺷﻞ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ ﻟﻸطﻔﺎل 
ﯾث اﻟﺷرIﻔﺔ اﻟﺗﻲ و!ﺿﺎف ﻟذﻟك ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺣﺎد .اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ﻷﻋﻣﺎرﻫم ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻣدرس
   .اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر&و3 ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗدﻋم اﻟﺷواﻫد ﻓﻲ
وﺟود اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑو!ﺔ ﻟﻪ دﻻﻻت ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣ!ﺎة   
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺎ !ﻌس ﺻورة أﻋﻣL ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳ!ﺎﺳﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، وﻫذا ﻣن ﻋدة 
  1:زوا!ﺎ، ﻧﺗﺎﻌﻬﺎ ﻓ!ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾر&< اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وIﺟﻌﻞ ﻣن ﻋﻼﻗﺗﻬم ﻓﻲ اﻟـ اﻟﻘرآن اﻟﻛرIم 
  .ﺎﻟﻐﯾب ﻣون ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺗوﺣﯾد
ـ اﻵ!ﺎت اﻟﻘرآﻧ!ﺔ ﺻ!ﺎﻏﻬﺎ اﻟﻠﻐو3 !ون ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وIرﻓﻊ ﻣن أﺳﺎﻟﯾﺑﻬم 
  .ﺎاﻟﻼﻏ!ﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوX ﯾﻧﻣو ﺎﻟﺗدرIﺞ  ﻣﻊ اﻛﺗﺳﺎب ﻋدد ﺑﯾر ﻣﻧﻬ
ـ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧ!ﺔ ﻋﺎرة ﻋن وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻐ!ﺔ ﺗﺣﻘﯾL اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
اﻟﺗر&و!ﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻞ ﻣن اﻟﻘوة ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ داﺋﻣﺔ اﻟرﺳوخ، وﻻ ﺗرﺗ< 
ﺑوﺟود اﻟﻣﻌﻠم أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺑﻞ ﺳﺗﻘﻰ آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﻘﯾت ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻣوﺟودة ﻓﻲ 
  .واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑو!ﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻗو!ﺔ ﻓﻲ ارﺗﺎ} اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ـ ا
  .ﺷﺧص اﻟﻧﺑﻲ ﷺ وﺗﻌﻠﻘﻬم ﺳﯾرﺗﻪ
ـ اﻷﺣﺎدﯾث ﻟﻬﺎ أ!ﺿﺎ أﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ!م ﺑوﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب 
م ﯾدﻋوا إﻟﻰ ﻓﺿﺎﺋﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ، وﺗﻐرس ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﺣﺗرام اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ ﻣﺎ دا
  .اﻷﻋﻣﺎل وﺣﺳن اﻟﺧﻠL
ن ـ ﺑوﺟود اﻟﻧﺻوص اﻟدﯾﻧ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻗرآﻧﺎ ﺎﻧت أو ﺳﻧﺔ ﺗﻧﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾ
ﻟ!ﺔ ﺑﻞ ﺳﺗﻛون رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺎد. وﺣدة اﻟﻣﺻدر اﻟذ3 ﯾر&< اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرIﺔ ﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ
                                                 
 ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ, .اﻟﺧطﺎب اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﺔ اﻟﺟ!ﻼﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺎر3،  1




ﻒ اﻟرؤX اﻟﺗﻲ ﺗﻌث ﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣرزIﺔ اﻟﺗدﻟﯾﻞ واﻟﻣﺣﺎﺟﺟﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠ
ﻓﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﻣﺗﻔL ﻋﻠﻰ . ﺗرX اﻟﺗر&!ﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
   .ﻗداﺳﺗﻬﺎ و ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾL أﻫداف اﻟﺗر&!ﺔ اﻟﺳﻠ!ﻣﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ـ اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻌزز ﻣن ﻗ!ﻣﺗﻪ ﻟدX اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻪ 
  .ﻋ!ﺔ ﻟﺗﻌزIز ﻣﻘوﻣﺎت اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺧﺻ!ﺎﺗﻬمﻧظﺎﻣﺎ ذا أﻌﺎد روﺣ!ﺔ واﺟﺗﻣﺎ
ﻣﻧزﻟﺗﻪ ﻟدX اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺗرﻓﻊ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﻓﺗﺻورﻩ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠ!ﻣﻲ ﺷﺧﺻ!ﺔ روﺣ!ﺔ ﺗﻧﻣﻲ ﻓﯾﻬم اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟدﯾﻧ!ﺔ، وﺗدﻋم 
   .ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﺗر&و!ﺔ اﻟﺗﻲ !ﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ أﺳﻠو&ﻲ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب
  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ.  3.  4
وﺳﯾﻠﺔ  ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧ!ﺔ واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑو!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ  
ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟ!ﻪ اﻟﻌﻣﻠ!ﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﻣن ﺣﯾث أﻫداﻓﻬﺎ وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ وطراﺋL اﻟﺗدرIس وأﺳﺎﻟﯾب 
ﻟﻠﺗﺧط!< واﻟﺗﻧﻔﯾذ  وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺳﻧد ﻗو3 . ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘو!م اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
  :ﻟﻠﻣﺷﺎرIﻊ اﻟﺗر&و!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠ!ﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠ!ﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗوﺿﺢ ﻓ!ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺗروﺔ اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ واﻷﻫداف: أوﻻ
ـ ﻋﻧد ﺗﺧط!< اﻟﺳ!ﺎﺳﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ ﺗﺣﻣﻞ اﻵ!ﺎت اﻟﻘرآﻧ!ﺔ واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑو!ﺔ، ﻌد اﻟﻬو!ﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺗﺧﻔﻒ ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت . و3 ﺑرﻣﺗﻪاﻟوطﻧ!ﺔ اﻟدﯾﻧ!ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﻣﺷروع اﻟﺗر&
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟزوا!ﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻوروﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ ﻣن 
  .ﺣﯾث اﻷﻫداف
ـ اﻟﻧﺻوص اﻟدﯾﻧ!ﺔ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻗداﺳﺔ وﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻬﺎ وٕاﻋﺟﺎزﻫﺎ وﻣروﻧﺗﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧ!ﺔ  ﻟﻠﺗﺟدد وﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗوظﯾﻒ
  .!ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗر&و3 




اﻵ!ﺎت اﻟﻘرآﻧ!ﺔ واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرIﻔﺔ ﺗﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ﺿﻣن أﻫداف ـ 
، ﻓﻠﻣﺎ ﺎن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻌس ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠدول اﻷﺧرX 
  .ﻟﻧظﺎم اﻟﺗر&و3 اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎرزا ﻠﻣﺎ ﺷﻔت اﻷﻌﺎد اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘ!ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت ا
  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ و اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ : ﺛﺎﻧﺎ
ـ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ!ﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ إطﺎرا ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد 
ﯾﻌث ﻋﻠﻰ ﺗوﺟ!ﻪ اﻷداء اﻟﺗر&و3 ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﺳواء، وﻟذﻟك ﻓوﺟود اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ ﻓﯾﻬﺎ 
  .ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ـ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺎﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ ﺗرﺳم اﻟﺧط< ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺗر&و3 ﻣن ﺣﯾث ﻣﻧظوﻣﺔ 
اﻟﻘ!م اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻓﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻪ ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ طراﺋL اﻟﺗدرIس واﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔ!ﺔ واﻟﻼﺻﻔ!ﺔ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷواﻫد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺗﻐ!ﺎت اﻟدﯾن ـ اﻵ!ﺎت اﻟﻘرآﻧ!ﺔ واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑو!ﺔ ﺗﺣﻣﻞ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾ
ﻓﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿ< اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺧﻔﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﺗﺣﻘ!ﻘﻪ ﻓﻲ ﺣ!ﺎة . ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻓﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟودﻫﺎ ﻔﺎءات ﯾرﺟﻰ ﺗﺣﻘ!ﻘﻬﺎ ﻣدرﺳ!ﺎ، ﺗﻌث ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ 
  .ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءات إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌد اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ واﻟﻌد اﻟﺳﻠوﻲ
ﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻻ !ﻣن ﺗﺣﻘ!ﻘﻬﺎ ﻌﯾدا ﻋن اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋ!ﺔ اﻟﻘ!م اﻟﻣ ﺟﺳﯾدﺗـ 
ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت، وﺗﺛﻣﯾن اﻹرث  :"إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓ!ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﺷﺎرةاﻟﺗﻲ ﻧﺟد 
اﻟﺣﺿﺎر3 اﻟذ3 ﻧﺣﻣﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎرIﺦ اﻟوطن وﺟﻐراﻓﯾﺗﻪ، واﻻرﺗﺎ} 
ﺟﻐراﻓ!ﺔ واﻟﺗﺎرIﺧ!ﺔ واﻟروﺣ!ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ!ﺔ، اﻟﺗﻲ ﺑرﻣوزﻩ، واﻟوﻋﻲ ﺎﻟﻬو!ﺔ، وﺗﻌزIز اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟ
  1."ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم وذا ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎر3 ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرIﺔ
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   اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﺗﻘوم اﻟﺗروO : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ـ وﺟود اﻟﺷواﻫد ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳ!ﺔ ﺳﺑﯾﻞ !ﺳﻬﻞ اﻗﺗراح أﺳﻠوب اﻟﺗﻘو!م اﻟﺷﻔو3 واﻟﻛﺗﺎﺑﻲ 
ﻪ ﻟدX اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔ واﻻﺳﺗذﺎر ﻟﻶ!ﺎت اﻟﻘرآﻧ!ﺔ اﻟذ3 ﯾرﺟﻰ ﺗﺣﻘ!ﻘ
  .واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرIﻔﺔ
ـ اﻟﻧﺻوص اﻟدﯾﻧ!ﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗﻘو!م ﻣﺎدة أوﻟ!ﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﺑﯾن 
اﻷﻓراد، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘو!م اﻟﻣﺳﺗﻣر أﻛﺛر !ﺳرا ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم 
  .ﺻدر ﻣن ﺳﻠوك !ﻘﺎس ﻣﺎ !ﻘدم ﻣن ﺷواﻫد ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞﺣﯾث أن ﻣﺎ !. ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻼﻣﯾذﻩ
ـ اﻟﺗﻘو!م ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺟ!ﻊ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻠم 
واﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﯾﺟد ﻟﻪ ﺳﻧدا ﻗو!ﺎ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧ!ﺔ واﻷﺣﺎدﯾث ﺿﻣن ﻣﺳﺎر 
  .اﻟدروس ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ
م ﯾر&ﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﺳﻠوب اﻹدﻣﺎج اﻟذ3 ﺗﺗطﻠﻪ اﻟﻣﻘﺎر&ﺔ ـ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘو!
و!ﺣﺻﻞ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺷواﻫد ﻓﻲ . اﻟﺗر&و!ﺔ اﻟﺟﺎر3 اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﯾوم
وﺿﻌ!ﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻘو!م ﻓﻲ ﻣواد أﺧرX ﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﺎرIﺦ واﻟﺗر&!ﺔ اﻟﻣدﻧ!ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
  . ﺗﺣﺎناﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﻓﯾﻬﺎ ﺗوظﯾﻒ اﻟﺷواﻫد دﻋﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻣ
ـ اﻟﺗﻘو!م أﺳﻠوب ﺗﻘﺎس ﻓ!ﻪ ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ!ﺎن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﻠ!ﻣﺔ 
واﻟﻘراءة اﻟﺳو!ﺔ، وﻟذﻟك ﻓوﺟود اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧ!ﺔ واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرIﻔﺔ ﻣدﻋﺎة ﻟﺗﺷﺧ!ص 
 ﺿﻣنأداﺋﻬم ﻣن ﺧﻼل وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﺣ!ﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳ!ﺔ  وﺗﻘو!مﻣﺗﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻧﻬﺎ 










ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣ!ﺔ ﺗﺿﻊ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ   
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺻورﻩ ﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﺻرIﺔ ﺗﺟﺳدﻫﺎ ﻓﻲ . أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻣﺎدة اﻟﺗر&!ﺔ اﻹﺳﻼﻣ!ﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ 
 وﻟذﻟك ﺎﻧت اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣرﺣﻠﺔ. ﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋراﻷ
اﻷﺳﺎﺳ!ﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ، وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ!م اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺟﺎر3 اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﯾوم ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ 
  .ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻧﻘﺎش
اﻟﺎﺣث وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺣﺎول ﺗﻘد!م اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷر&ﻌﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺗر&و3 ﺑﯾن   
ﻟﻘد!م واﻟﺟدﯾد، ﻓﺄوﺿﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﻘ!م ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺳﻌﻰ ﻓ!ﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر&و!ﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾن ا
ﺛم ﺗﻧﺎول اﻟﺿ< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺟﺎل . اﻟﺣﻔﺎª ﻋﻠﻰ اﻟﻬو!ﺔ اﻟوطﻧ!ﺔ ﻓﻲ ﻌدﻫﺎ اﻟدﯾﻧﻲ
. اﻟدﯾﻧﻲ أﺣد اﻟﺿوا< اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺳﻠوﺎﺗﻬم وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ !ﺣﺗﻞ ﻓ!ﻪ اﻟﻧص
3 ﻟﺗﺣﻘﯾL اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ!ﺔ داﺧﻞ ﻟ!ﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﻘﻞ ﺣﯾو 
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺣﺎول اﻟﺎﺣث ﺗﻘد!م ﺗﺻور ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷواﻫد . وﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
   .ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطراﺋL اﻟﺗدرIس واﻟﺗﻘو!مم اﻟﺗر&و3 ﺑﺈظﻬﺎر اﻟﺷرﻋ!ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎ
  
  
  :اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎﻣس
  
  اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ اﻹﺟراءات    
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  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﻧﺎت.  2                    
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ﺗﻣﺛــﻞ ﺻــورة اﻟــدﯾن ﻓــﻲ اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣﺟــﺎﻻ ﻓﺳــﺣﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻧظــر اﻟــذ ﻌــرف 
. اﻟﻣﻘﺎﺻــد اﻟﻣﻔﻬوﻣــﺔ واﻻرﺗ*ﺎطــﺎت اﻟﻣوﺿــوﻋﺔ ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ
ﻬـــﺎ 4ﻠ. ﻓﺎﻟـــدﯾن واﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ واﻟﺑـــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳـــﺔ واﻹﺻـــﻼح اﻟﺗر0ـــو واﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﻣدرﺳـــﻲ
وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟ*ﺎﺣـث *ﻌـد ﺗﻘـدﻣﻬﺎ ﯾﺗوﺟـب ﻋﻠـﻪ  .ﻣواﺿﻊ ذات ارﺗ*ﺎ6 وﺛﯾ5 ﺑ*ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻋرض اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﯾﺑﯾن ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﻔـوارق اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﺑـﯾن ﻣـﺎ 
. 4ﺎن ﻣﺗﺻورا ﻓﻲ ﺻورة اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ
اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺎدة ﻣـن أﻫـم اﻟﻣـواد اﻟﺗـﻲ ﺗﻌ4ـس ﺻـورة ظﯾرﺗﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ أدرﺟـت ﻓـﻲ و0ـﯾن ﻧ
اﻹﺟـراءات اﻟﺗـﻲ اﻗﺗرﺣﻬـﺎ اﻟ*ﺎﺣـث ﻓـﻲ ﻫـذا وﺗﺗﻣﺛـﻞ ﻫـذﻩ  .اﻟدﯾن أﻻ وﻫـﻲ ﻣـﺎدة اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ
  .اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وأدوات اﻟدراﺳﺔ وﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ 
  
  






  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ.  1
اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑــﯾن أﯾــدﯾﻧﺎ إﻟــﻰ زاوJﺗــﯾن ﻣــن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ، أوﻻﻫــﺎ ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــﻞ ﺗﺣﺗــﺎج 
ﻣﺣﺗــــوN اﻟﻛﺗــــب اﻟﻣدرﺳــــﺔ ﻟﻣــــﺎدة اﻟﺗر0ــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﺔ ﻟﺳــــﻧوات اﻟﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻟﻣدرﺳــــﺔ اﻷوﻟ ــــﻰ ﻓ ــــﻲ 
وﻟـــذﻟك . ، وﺛﺎﻧﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـــﯾن(اﻷﺳﺎﺳـــﻲ و اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ ) اﻟﻧظـــﺎﻣﯾن اﻟﻘـــدم واﻟﺟدﯾـــد 
وﻟﻛــن ﻗﺑــﻞ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ 4ــﻞ . ن ﻫﻣــﺎ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺣﺗــوN واﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘــﺎرن ﻓﺎﻟ*ﺎﺣــث اﻗﺗــرح ﻣﻧﻬﺟــﯾ
  :ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻌرJﻒ اﻟﻣﻧﻬﺞ *ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   (1).ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗ*ﻌﻬﺎ اﻟ*ﺎﺣث *ﻐﺔ ﺗﺣﻘﯾ5 *ﺣﺛﻪ"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻌرف
اﻟ*ﺎﺣــث  ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﺎت واﻟﺧطــوات اﻟﺗــﻲ ﯾﺗ*ﻌﻬــﺎ" وﻧﺟــد ﻟــﻪ أﺿــﺎ ﺗﻌرJﻔــﺎ آﺧــر ﯾﺟﻌــﻞ ﻣﻧــﻪ 
ﻫــو اﻟــذ ﯾﻧﯾــر اﻟطرJــ5 وﺳــﺎﻋد  ذ، إ ﻓــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﺿــرور ﻟﻠ*ﺣــث ﻲ*ﻐــﺔ ﺗﺣﻘﯾــ5 *ﺣﺛــﻪ، و*ﺎﻟﺗــﺎﻟ
4ﻣـﺎ ﺳـﺗﺧدم اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ  .(2) اﻟ*ﺎﺣـث ﻓـﻲ ﺿـ*V أ*ﻌـﺎد وﻣﺳـﺎﻋﻲ وأﺳـﺋﻠﺔ وﻓـروض اﻟ*ﺣـث
اﻟﻣؤﺷرات واﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻛﻣـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻛﻔـﺔ أو اﻟﻧوﻋـﺔ وان 4ـﺎن اﻟﻧـوﻋﯾن 
ﻓﻠﻛـــــﻞ ﻣـــــﻧﻬﺞ طﺑﻌﺗ ـــــﻪ  وﺗﺧﺗﻠ ـــــﻒ اﻟﻣﻧ ـــــﺎﻫﺞ * ـــــﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣواﺿـــــﻊ،. (3)ﺿـــــرورة ﺗﺣﻠﯾﻠ ـــــﺔﻌﺗﺑ ـــــر 
      (4)وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ 4ﻞ *ﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﯾدان اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ
وﻧﺷــﯾر إﻟــﻰ أن اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺟــﯾن ﻣــن طــرف اﻟ*ﺎﺣــث 4ــﺎن ﻘﺗﺿــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﺗﻘــدم 
اﺳـﺗﺧدام ﻫـذا اﻷﺧﯾـر  إﻻ أن. ﻣـﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﻣﺣﺗـوN 4ﻣرﺣﻠـﺔ ﺳـﺎ*ﻘﺔ ﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘـﺎرن 
وﻟـذﻟك ﻓﺗﻘـدم أﺣـدﻫﻣﺎ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـر ﻻ ﻣﺛـﻞ ﺳـوN . 4ﺎن ﺣﺎﺿرا أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻠـﻪ
                                                 
-habsac، dé,sniamuh secneics sed eigolodohtém al a euqitarp noitini، sregnA eciruoM
  )1(85-p-6991,cebuq-cec,reglA
  )2(رﺷﯾد زرواﺗﻲ،ﺗدر,*ﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ،61،دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزاﺋر،2002،ص911
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ﺳــﻧﻌرف 4ــﻞ ﻣﻧﻬﻣــﺎ *ﺎﻟﺷــ4ﻞ  ﺳــﺄﺗﻲوﻓﻣــﺎ . ﺿــرورة ﺗﻧظﻣــﺔ ﺗﻘﺗﺿــﯾﻬﺎ إﺟــراءات اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻓﻘــV
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :*ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو5 اﻟﺗﻌر,ﻒ .  1.  1
  
ﻌﻧــﻲ طرJﻘــﺔ ﻣوﺿــوﻋﺔ وﻣﻧظﻣــﺔ *ﺷــ4ﻞ 4ﻣــﻲ  (ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺿــﻣون )ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺣﺗــوN  إن
     ((1)).ﺷﺧص ﻣﺎ أوﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻷﻣوﻋﺔ ﺷ4ﻞ وﻣﺣﺗوN اﻟﻣواد اﻟﻣ4ﺗو*ﺔ أو اﻟﻣﺳﻓﻲ ﻣﻧظم ودﻗﯾ5 
إن اﻟﺗﺣﻠﯾـــــﻞ ﯾﺗﻧـــــﺎول اﻟﺧﺻـــــﺎﺋص اﻟﻠﻐوـــــﺔ و اﻟرﻣزJـــــﺔ ﻟﻠﻣـــــﺎدة اﻻﺗﺻـــــﺎﻟﺔ ﻓـــــﻲ ﺷـــــ4ﻞ  "
ﻟﻠﺗﻠﺧـص ﻣﺻـطﻠﺣﺎت ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻠﺿـ*V اﻟـدﻗﯾ5، وأﻧـﻪ ﺳـﻌﻰ ﻟﺗﺣوJـﻞ اﻟﻣﺿـﻣون إﻟـﻰ ﻣـﺎدة ﻗﺎﺑﻠـﺔ 
واﻟﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ واﻟﻘـــــﺎس اﻟﻛﻣـــــﻲ، وﺗﺣﻠﯾـــــﻞ اﻟﻣﺿـــــﻣون، وﻘـــــوم ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﺎس ﺗﻛـــــرارات ورود ﻫـــــذﻩ 
  (2) ."اﻟﺧﺻﺎﺋص *طرJﻘﺔ ﻧظﺎﻣﺔ
ﻣــــﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾــــﻞ اﻟﻣﺿــــﻣون ﯾﻧطــــو ﻋﻠــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﻣــــن " 4ﻣــــﺎ ﻧر4ــــز ﻋﻠــــﻰ أن
  (3) ."اﻹﺟراءات واﻟﻣﺷ4ﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ5 *ﺄدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﻧﺎت
  :ﻣﺣﺗو5 ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟ .1. 1.  1
ﺣﺗــﻰ  (4ﺎﻟﺻــدق اﻟﺛ*ــﺎت)ﯾﺟــب أن ﯾﺗﻣﯾــز *ﺎﻟﻣوﺿــوﻋﺔ وJﺧﺿــﻊ ﻟﻠﻣﺗطﻠ*ــﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟــﺔ 
و4ـذا ﻌﻧـﻲ اﻟﺗﻌرJـﻒ اﻟـدﻗﯾ5 ﻟﻔﺋـﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ  .*ﺄﺣ4ﺎم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣم اﻷﺧذﻣ4ن 
  :واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻘﯾ5 اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﺔ
  .ﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞاﻟﻔﺋﺎت أو اﻟﺗﺻﻧﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳ 
  .اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن 4ﻞ ﻓﺋﺔ 
                                                 
،ص 2002،داراﻟﻣﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزJﻊ واﻟط*ﺎﻋﺔ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،2،6ﻣﻧﻬﺎج اﻟ*ﺣث ﻓﻲ اﻟﺗر7ﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم،
   )1(173
، 2102، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزJﻊ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1، 6أﺳس اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﺔ، ﺣﺳﺎن اﻟﺟﻼﻟﻲ،  (2)
 07ص
 07صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ5،ﻼﻧﻲ، ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﺔ، ﺣﺳﺎن اﻟﺟ (3)






  ... ع، اﻟﻣوﺿو اﻟﻣﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﺧﺗﺎر وﺣدات ﻣﻌﯾﻧﺔ 4ﺎﻟﻛﻠﻣﺔ 
     (1)"اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺎس *4ﻔﺎءة ﻟﻠﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺻدق واﻟﺛ*ﺎت إن"
  
      (2) ﺧطوات ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو5  .2. 1.  1
        :ﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﺗراﺗﺑﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﺗﻣﯾز ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗوN *ﻣﺟﻣو   
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷ4ﻠﺔ  
  ﻓرض اﻟﻔروض اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠ*ﺣث 
  اﺧﺗﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  ﺛ*ﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  
  اﻟﺗﻔﺳﯾر 
  :أﻫداف ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو5  .3. 1.  1
 اﻷﻫــــدافﺗﺣﻘﯾــــ5  ﺗطــــوJر ﻼﺋــــم  إﻟــــﻰاﻟوﺻــــول  إﻟــــﻰﻣــــﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾــــﻞ اﻟﻣﺣﺗــــوN ﯾﻬــــدف 
ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻠـوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ  إﻟﯾﻬـﺎاﻟﺗـﻲ ﺳـﻌﻰ  اﻷﻫـدافوﻣن ﺑـﯾن  ﻗﺑﻞ، اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن
          (3):ﯾﻠﻲ اﻟﻣدروﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎواﻟﻛﺗب 
 
اﻟﻛﺷــــﻒ ﻋــــن أوﺟــــﻪ اﻟﻘــــوة واﻟﺿــــﻌﻒ ﻓــــﻲ اﻟﻛﺗــــب اﻟﻣدرﺳــــﺔ وﺗﻘــــدم أﺳــــﺎس ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬــــﺎ  
  .اﻟﺗر0وﺔ اﻷﻫدافوﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
  .ﺗر0و ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻣﺔﺗزوJد اﻟﻣﻔ4رJن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟ 
                                                 
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﻧظر; واﻟﺗطﺑﯾ:ﺧﯾر ﻋﻠﻲ إﺑراﻫم، (1)
  6991اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،اﻻرزاطﺔ،اﻹﺳ4ﻧدرJﺔ،
  )2( 052ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص ، ﺧﯾر ﻋﻠﻲ إﺑراﻫم 
  )3( ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ






  .ﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣؤﻟﻔﯾن 
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﺧﺗـﺎر اﻟﻛﺗـب  وٕاﻋدادﺗﻘدم ﻣواد ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺔ  
  .اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻟـذﻟك ﯾﺟـب اﻟﻘـول *ـﺄن ﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﻛﺗـب اﻟﻬـدف ﻣﻧـﻪ ﻫـو اﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﻧوﻋـﺔ اﻟﻛﺗـﺎب وﺗطـوJرﻩ وﺗﺟﻧـب 
  .ﻲ ﺗظﻬر واﻟﺗر4ﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺟﺎﺑﺎتاﻟﺳﻠﺑﺎت اﻟﺗ
  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن .  2.  1
  ﺗﻌر,ﻒ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن .  1.  2.  1
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﻣﻘﺎﺳـﺔ ﺑـﯾن ظـﺎﻫرﺗﯾن ﻋـﺎدة، وأﺣﺎﻧـﺎ أﻛﺛـر ﻣـن ظـﺎﻫرﺗﯾن، *ﻐـرض اﻟﺗﻌـرف "  
ﻓﻔــﻲ ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﻣــﺛﻼ ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد أوﺟــﻪ اﻟﺷــ*ﻪ وأوﺟــﻪ . ﻋﻠــﻰ أوﺟــﻪ اﻟﺷــ*ﻪ واﻻﺧــﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬــﺎ
ﯾن ظﺎﻫرﺗﯾن، أو أﻛﺛر *ﺣﯾث ﺳﺗطﻊ اﻟ*ﺎﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻻﺧﺗﻼف ﺑ
وأن ﺗﻛـون ﻣﺛـﻞ ﺗﻠـك اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـﻞ، أ أﻧﻬـﺎ ﺗﻛـون ﻣﻌﻠوﻣـﺎت 4ﻣـﺔ . ﻣﻧﺎﺳـ*ﺔ ودﻗﻘـﺔ
  (1)."ورﻗﻣﺔ ﻟﺗﺣوJﻠﻬﺎ إﻟﻰ 4م ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
  :أﻧواع اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن .  2.  2.  1
 ، 4ـﺎﻟﺗﻲ ﺗﻛـون ﺑـﯾن ظـﺎﻫرﺗﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌـﯾن( اﻟﻣﺎﻛروﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ ) ت واﺳـﻌﺔ اﻟﻣﻌـﺎﻟم ــ ﻣﻘﺎرﻧـﺎ
  .ﻓﺗؤد وظﺎﺋﻒ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ. ، إﺣداﻫﻣﺎ ﺗطورت واﻷﺧرN ﺑ*طﺊﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
وﻫﻧـﺎ ﺗﻛـون اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ، ( اﻟﻣ4روﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ ) اﻟﻣﺳﺗوN اﻷﻗﻞ أو اﻷﺿﯾ5 ﻧطﺎﻗـﺎ  ـ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ
  . ﺎت أو ﻓﺋﺎت أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣد، ﻟﻛن ﺑﯾن ط*ﻘ
ـ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ ﻋﺑر ﻋﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ *ﻐرض اﻟﺗﻌرف ﻋﻠـﻰ ﻣـدN اﻟﺗﻘـدم اﻟﺣﺎﺻـﻞ 
  (2) .ﻓﻲ أطوارﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
                                                 
، دار اﻟﺎزور اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزJﻊ،ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ، ﻋﺎﻣر ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ، إ ﻣﺎن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  (1)
  602، ص9002اﻟط*ﻌﺔ اﻟﻌر0ﺔ، 
  702اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ5، ص  (2)






وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗر0ﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻘﺻـودة ﻓـﻲ *ﺣﺛﻧـﺎ ﺗﺣﺻـﻞ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوN اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟـذ   
ﺗﻠﻔﺗ ــــﯾن وﻟﻛﻧﻬﻣــــﺎ ﺣــــدﺛﺎن ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ 4ــــون *ﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ اﻟﻧظــــﺎﻣﯾن اﻟﺗر0ــــوJﯾن ﻓ ــــﻲ ﻣــــرﺣﻠﺗﯾن ﻣﺧ
اﻟﺟزاﺋــر، ﺣﺗــﻰ وٕان دﺧﻠــت ﻋﻠــﻪ ﺗطــورات ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺗﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻻت، وﻫــﻲ ﻣرﺗ*طــﺔ 4ﺛﯾــرا 
  .*ﺎﻻﻧﻌ4ﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرN ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗر0و 
  
  
  (1):ﻠﻣﻘﺎرﻧﺔأﺧرN ﻟ أﻧواع ﻫﻧﺎك
 أوﺟـﻪ ﻣـن أﻛﺛـر ﻓﯾﻬـﺎ اﻻﺧـﺗﻼف أوﺟـﻪ وﺗﻛـون  ﻛﺛـرأ أو ظﺎﻫرﺗﯾن ﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ :اﻟﻣﻐﺎﯾرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ (1
 .اﻟﺷ*ﻪ
 ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ أو *ﻌﺿـﻬﺎ ﻋــن ﻣﺗ*ﺎﻋـدة اﻗﺗﺻـﺎدﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ظـواﻫر ﻣﻘﺎرﻧــﺔ :اﻟﺧﺎرﺟـﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ  (2
 . واﺣد ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن 4ﻞ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ وﺗؤﺧذ،  *ﻌﺿﻬﺎ ﻋن
 ﺑـﯾن *ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ وﻟﻛـن ﻣﻌـﯾن وﻣ4ـﺎن ﻣﻌﯾن زﻣﺎن ﻓﻲ ﻓﻘV واﺣدة ﺣﺎدﺛﺔ ﺗدرس :اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ (3
 ﻫـــﻲ ﺗﻛـــون  أن ﻣ4ـــن واﻟﺗـــﻲ ﺗرﺟﺣـــﺎ ً اﻷﻛﺛـــر اﻷﺳـــ*ﺎب إﻟـــﻰ ﻟﻠﺗوﺻـــﻞ اﻟﻣﺷـــ4ﻠﺔ ﻫـــذﻩ أﺳـــ*ﺎب
  .ﻟﻬﺎ اﻟرﺋﺳﺔ اﻷﺳ*ﺎب
 اﻟﺷــ*ﻪ أوﺟــﻪ ﺗﻛــون  واﺣــد ﺟــﻧس ﻣــن أﻛﺛــر أو ظــﺎﻫرﺗﯾن ﺑــﯾن وﺗﺣﺻــﻞ  : اﻻﻋﺗﺎدــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ (4
  . اﻻﺧﺗﻼف أوﺟﻪ ﻣن أﻛﺛر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
    (2):ﻟﻣﻘﺎرن اﻟﻣﻧﻬﺞ ا ﺧطوات.  3.  2.  1
  :أﺛﻧﺎء إﺳﻘﺎطﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟظواﻫر *ﻌدة ﻣراﺣﻞ ﻧﻘﻣﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن  
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷ4ﻠﺔ: أوﻻ
                                                 
 892ص.7991،ﻋﻣﺎن ،دار واﺋﻞ . ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﷴ أﺑو ﻧﺻﺎر،ﷴ ﻋﺑﯾدات (1)
  )2( 092اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ5، ص  






ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذ ﺗﺣدث ﻓﻪ اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﻋواﻣﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺳﺎﺳﺔ : ﺛﺎﻧﺎ
  .وﻏﯾرﻫﺎ
  .ﻬﺎ *ﻣﺷ4ﻠﺔ اﻟ*ﺣثﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر، وﺣﺻﻞ ﺑﺈﺳﻘﺎ6 ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﻣن ﺑﺎﻧﺎت ور0ط: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة: را*ﻌﺎ
  .*ﻌد ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻔﺳﯾرات وﺗﻌﻣﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟظواﻫراﻟﺗﻌﻣم، وﺣﺻﻞ : ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟذ ﯾﻧطﻠ5 ﻣن ﻣﻣﺎ ﺳﺑ5 ﻣن ﻣراﺣﻞ ﺑﺗﺻور اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻣ4ن أن ﺗﺣدﺛﻬﺎ : ﺳﺎدﺳﺎ
  .*ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻟس اﻟﺣدس واﻟﺗﺧﻣﯾن. ﻘ*ﻼاﻟظﺎﻫرة ﻣﺳﺗ
 
  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﻧﺎت.   2
  اﻻﺳﺗﻣﺎرة .  1.  2
ﺎﺳﺗﺧﻼص ﻓﺋـﺎت ﺗﺣﻠﯾـﻞ ﻗﺎم اﻟ*ﺎﺣث **ﻌد إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷوﻟﻲ ﻟﻛﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ 
اﻟوﺣـدات اﻟﺗـﻲ 4ـﻞ ﻔﺋـﺎت وﺗﺣدﯾـد اﻟ ﺗﻌرJـﻒ 4ـﻞﻗـﺎم ﺑﺛـم  اﻟﻣﺣﺗـوN ﻋﻠـﻰ ﺿـوء ﻣؤﺷـرات اﻟدراﺳـﺔ،
  .اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛرارات ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﺗب ﺳﯾﺗم
ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻣﻧطﻠـــ5 ﺗـــم إﻋـــداد أداة اﻟﺗﺣﻠﯾـــﻞ ﻓـــﻲ ﺻـــورﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑدﺋـــﺔ وٕاﺧراﺟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺷـــ4ﻞ  
و*ﻌــد إﺟــراء اﻟﺗﻌــدﻼت ﻋﻠﯾﻬــﺎ  .ﻣﺎرة ﻗــدﻣﻬﺎ اﻟ*ﺎﺣــث ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺳــﺎﺗذة اﻟﻣﺣ4ﻣــﯾناﺳــﺗ
ﺎم اﻟ*ﺎﺣــث ﺑﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ وﻓــ5 ﻣــﺎ واﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻــدﻗﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬــﺎ ﻟﻺﺟــراء اﻟﻣﻘﺻــود ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ، ﻗــ
  ∗.ﯾﻧﺎﺳب اﻟ*ﺣث
  
                                                 
  ن ﻓﺿﻠكﻋد إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣ5 ﻣ   ∗






  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.  2.  2
ﻣﯾـزة ﻫﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ اﻟ*ﺎﺣث ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ وﻧﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ ا
وﻗـد  ، )1(ﺣـوﺛﯾن *ﺄﺳـﻠوب واﺣـد وطرJﻘـﺔ واﺣـدة*ﻟﻣاﻟـدﻗﯾ5 ﻷﺳـﺋﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـﻪ إﻟـﻰ ااﻟﺗﺣدﯾـد  ﻓـﻲ
  .ﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻧاﻟﺧﺑرة ﻣن ﻣدارس ﻣدﯾ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ذو  ﻋدد ﻣن ﺗم *ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
  :ﻟﻘد اﺣﺗوN دﻟﯾﻞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﺔ
  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ       :اﻟﻣﺣور اﻷول         
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ      :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ         
  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ      :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث         
  ﻟﺷرﻋﺔاﻟﺷواﻫد ا:      اﻟﻣﺣور اﻟرا*ﻊ         
       
  إﺟراءات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ.  3
  ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ   . 1.  3
  *ﺻورة ﻗﺻدﺔ و4ﺎن اﻹﺳﻼﻣﺔاﺳﺗﻧﺎ اﺧﺗﺎر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗر0ﺔ ر د اﺳﺗوﺟﺑت    
  ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﻠﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺗﯾن
  ﺎ6 ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻛﺗﺎب ﻣن ﺟﻬﺔ واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘررة وﻫذا ﻟﻼرﺗ* واﻻﺑﺗداﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ 
  ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘرر واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻹﺳﻼﻣﺔو4ذا اﻻرﺗ*ﺎ6 اﻟوﺛﯾ5 ﺑﯾن اﻟﺗر0ﺔ  أﺧرN ﻣن ﺟﻬﺔ  
  :ﻼﻣﺔ اﺳﺗﻔﻬﺎم ﻋ حوﻫﻧﺎ ﻧطر  
ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻷوﻟـﻰ  اﻹﺳﻼﻣﺔﺗوﺟد Jﺗب اﻟﺗر7ﺔ   ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑ: وﻧﻘﺻد *ﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻاﻟﻟﻣﺎذا ﻓﻲ 
   ﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻣوﺟودة ؟اﻟﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺔ واﻟﺛﺎﻧ
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ﻋﻠــﻰ  ﻧﺻــوص ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﺗــدورﻓ ،ﻟﻬــذا اﻟﺳــﺑب ﺗــم اﺧﺗــﺎر اﻟﺳــﻧوات اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ واﻟرا*ﻌــﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ
  .ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗر0ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
  اﻟﺗﻌر,ﻒ *ﺎﻟﻛﺗﺎب.  2.  3
  ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ Jﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ .  1.  2.  3
ﺗﺣـــت إﺷـــراف ﷴ *ﺎ*ـــﺎ أﺣﻣـــد  اﻹﺳـــﻼﻣﺔ*ﻌﻧـــوان اﻟﺗر0ـــﺔ اﺑﺗـــداﺋﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ 4ﺗـــﺎب اﻟﺳـــﻧﺔ 
. وﻏطـﺎب ﷴ وﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر ﺳـﺎﻛو ﷴزﺗﯾﻠﻲ ﷴ و0وﺧﺷـ*ﺔ ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر  *ﻣﺳﺎﻋدة ﺣﺟﯾرة ﺻﺎﻟﺢ،
*ـــﺎﻟﺟزاﺋر ط*ـــﻊ  (اﻟﻣﻌﻬـــد اﻟﺗر0ـــو اﻟـــوطﻧﻲ)اﻟـــدﯾوان اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋـــﺎت اﻟﻣدرﺳـــﺔ  :اﻟﻧﺷـــر
 ﯾث،اﻟﺣـــد اﻟﻘـــرآن :ﺔ ﻣﺟـــﺎﻻتﯾﺗﻛـــون اﻟﻛﺗـــﺎب ﻣـــن ﺳـــﺗ. ﺻـــﻔﺣﺔ 64*ـــﻪ  (1991_0991)ﺳـــﻧﺔ
ﺳـــرﻧﺎ أن ﻧﺿـــﻊ ﺑـــﯾن  :ﺟـــﺎء ﻓـــﻲ ﻣﻘدﻣﺗـــﻪ .(،اﻷﺧﻼقاﻟﺳـــﻠوك)واﻟﻌﻘﯾدة،اﻟﻌ*ﺎدة اﻟﺳـــﯾرة ،ﻒJاﻟﺷـــر 
ﻓـﻲ ﺣـﺎة ﻣدرﺳـﺗﻧﺎ اﻟﻔﺗـﺔ  أﯾـد ﺗﻼﻣﯾـذ وﺗﻠﻣﯾـذات اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ وﻷول ﻣـرة
ﻗـوﻻ _ﻟﺗطﺑﯾـ5 اﻟﺻـﺣﺢ اﻟـذ ﯾـراﻓﻘﻬم ﻓـﻲ ﻗﺳـﻣﻬم وﻓـﻲ ﻣﻧـزﻟﻬم ﻟﺳـﻬﻞ ا اﻹﺳـﻼﻣﺔ4ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ 
ﻣــزJن *ﺻــورة ﺟذا*ــﺔ ﻓــﻲ *ﻌــض اﻟـــدروس .ﻓــﻲ أﺳــﻠوب ﺷــﯾ5"4ﺗــﺎﺑﻬم"ﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧﻪ ﻟﻛــﻞ _وﻋﻣــﻼ
،وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎـﺔ ﯾوﺟـد ﻓﻬــرس اﻟﻐﺎــﺔ اﻟﻣﻧﺷـودة إﻟـﻰﺗوﺿـﺢ اﻟﻬـدف وﺗﺷـرح اﻟﻣﻘﺻــود ﻟﻠوﺻـول ﺑﻬـم 
  .اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻊ اﻟﺗرﻗم ﻋﻧﺎوJنﯾﺑﯾن ﺟﻣﻊ 
  Jﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا*ﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ.  2.  2.  3
ﺗش اﻟﺗر0ـﺔ ﻔـﻣ ﺎر ﻣوﺳﻰ ﺻ إﺷرافﺗﺣت  اﻹﺳﻼﻣﺔﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا*ﻌﺔ *ﻌﻧوان اﻟﺗر0ﺔ 4
ح ورﻣﺿـــﺎن ارزJـــﻞ،ﻣﺣﻲ اﻟ ـــدﯾن زJ ـــﺎﻧﻲ وﺣﻣﯾ ـــدة وﺷـــﻔون،اﺑراﻫم د* ـــﺎ إﺳـــﻣﺎﻋﯾﻞواﻟﺗﻛوJن،ﺗـــﺄﻟﯾﻒ 
ﺧـــﺎﻟﻒ ﺛـــم ﻣﻠ4ـــﺔ طﺎﻟـــب ﻧﺷـــر ﻣـــن طـــرف اﻟـــدﯾوان اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋـــﺎت ﺷـــﺎﺑو ﻧﺻـــر اﻟـــدﯾن 
اﻟﻛـرJم ﻣـن  اﻟﻘـرآنﺣﺔ 4ﻣﺎ ﯾﺗﺿـﻣن اﻟﻛﺗـﺎب ﻣﺣـﺎور ﺻﻔ 241*ﻪ  2002_1002اﻟﻣدرﺳﺔ ط*ﻊ 
ﺛـــم اﻟﻌﻘﺎﺋـــد ﻣـــن  93اﻟـــﻰ 43ﺛـــم اﻟﺣـــدﯾث اﻟﺷـــرJﻒ ﻣـــن اﻟﺻـــﻔﺣﺔ  33اﻟـــﻰ اﻟﺻـــﻔﺣﺔ 6اﻟﺻـــﻔﺣﺔ 
 631ﺣﺗـﻰ 79ﺛم ﺗﻬذﯾب اﻟﺳـﻠوك ﻣـن  69ﺣﺗﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ75ﺛم اﻟﻌ*ﺎدات ﻣن65اﻟﻰ 04اﻟﺻﻔﺣﺔ 






اﻟﺻـﻔﺣﺔ  ﻧﺻﺣﺔ ﻣن22ﺛم ﺟﺎءت وﺻﺎﺎ ﻷطﻔﺎﻟﻧﺎ وﺗﻌﺗﺑر ﺧﻼﺻﺔ دروس اﻟﻛﺗﺎب ﺟﺎءت ﻓﯾﻬﺎ 
  .931اﻟﻰ 731
ﻟﻘــد ﺟــﺎءت ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟط*ﻌــﺔ ﻣطﺎ*ﻘــﺔ ﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻣــﺎدة *ﻌــد اﻟﺗﻌــدﻼت  " :ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺗﻘــدم
ﺗﺣﺳـﯾن ﻓﯾﻬـﺎ *ﺎﻋﺗﻣـﺎد وطرJﻘـﺔ  إدﺧـﺎلوراﻋﯾﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟط*ﻌـﺔ  ،8991اﻟﺗـﻲ أدﺧﻠـت ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺳـﻧﺔ
 ﻣـﺔﺟدﯾـدة ﻟﺗﻘـدم اﻟـدروس ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن ﺗزوJـد اﻟﺗﻼﻣﯾـذ *ﺎﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﺿـرورJﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة و ﺗﻧ
اﺑﻧــﻲ اﻟﻌزJز،اﺑﻧﺗــﻲ اﻟﻌزJــزة ﻗــﺎل اﻟﻣؤﻟــﻒ ﻟﻘــد "ﺟــﺎء  م اﻟﻣﻘدﻣــﺔﺛــﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻛﻔــﺎءات ﻟــدﯾﻬم ﻣ
ﺣرﺻﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن 4ون 4ﺗﺎ*ك ﻘﺻد اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺟدﯾد *ﺄﺳﻠوب ﺳﻬﻞ،ﺗﺳـﺗطﻊ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ أن ﺗـﺗﻌﻠم 
ﻟك ﻓـﻲ ﻋﻘﯾـدﺗك وﻋﺎدﺗـك وﺳـﻠو4ك ﻣـﻊ ﻧﻔﺳـك ﻟدﯾﻧك اﻟﺣﻧﯾﻒ،ﺣﺗﻰ 4ون ﻣرﺷدا  اﻷوﻟﺔ اﻷﺳس
  .وﻏﯾرك
 اﻷﻓ4ـــﺎرﺎء 4ﺗﺎ*ـــك ﻓـــﻲ ﺻـــورة ﺗر0وـــﺔ ﺗﺗﺣـــﺎور ﻓﯾﻬـــﺎ وﺗﺷـــﺎرك ﻣﻌﻠﻣـــك ﻓـــﻲ ﺗ*ـــﺎدل ﻟﻘـــد ﺟـــ
و0ﻧﺎءﻫــﺎ *ﻣــﺎ ﯾﻧﺎﺳــب ﻣوﺿــوع اﻟــدرس،ﻓﻲ ذﻟــك *ﻣــﺎ ﺗﺣﻔظــﻪ ﻣــن ﺳــور وآــﺎت ﻗرآﻧــﺔ و أﺣﺎدﯾــث 
وﻓـﻲ اﻟـﺦ ...اﻟﺳـﺎﻣﺔ ﻓﺗﻛـون ﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺎ،ﺻـﺎدﻗﺎ،ﻣطﻌﺎ *ـﺎﻷﺧﻼقﻧﺑوﺔ 4ـذﻟك ﺣﺛـك ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣﺳـك 
رﻗـم اﻟـدرس ﺛـم رﻗـم اﻟﻣوﺿـوع ﺛـم :ﻣﻘﺳـﻣﺎ  241اﻟﻰ041 اﻟﺻﻔﺣﺔآﺧر اﻟﻛﺗﺎب ﻧﺟد اﻟﻔﻬرس ﻣن 
   . رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺣو 4ﻞ اﻟدروس
  اﻷﺳﺎﺳﻲJﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم .  3.  2.  3
ﻣوﺳــﻰ ﺻــﺎر ﻣﻔــﺗش  إﺷــرافﺗﺣــت  اﻹﺳــﻼﻣﺔاﻟﺗر0ــﺔ 4ﺗــﺎب اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ *ﻌﻧــوان   
ﺣﻣﯾـد وﺷـﻔون .زJـﺎﻧﻲ رﻣﺿﺎن ارزJﻞ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن.حإﺳﻣﺎﻋﯾﻞ د*ﺎ4ﻞ ﻣن ﺗﺄﻟﯾﻒ اﻟﺗر0ﺔ واﻟﺗﻛوJن 
ﻣﻠ4ــﺔ طﺎﻟــب ﻧﺷــر ﻣــن طــرف اﻟــدﯾوان اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋــﺎت .ﺧــﺎﻟﻒﻧﺻــر اﻟــدﯾن ﺷﺎﺑو، إﺑــراﻫم
 اﻟﻘـرآن اﻟﺗﺎﻟـﺔ ﻣﺣـﺎوراﻟﯾﺗﺿـﻣن اﻟﻛﺗـﺎب ،ﺻﻔﺣﺔ951*ـﻪ  2002_1002*ـﺎﻟﺟزاﺋر ﺳـﻧﺔاﻟﻣدرﺳـﺔ 
ﺛـم  73اﻟـﻰ 33ﺛـم اﻟﺣـدﯾث اﻟﺷـرJﻒ ﻣـن اﻟﺻـﻔﺣﺔ  23ﻟـﻰ اﻟﺻـﻔﺣﺔ ا5وJﺑدأ ﻣـن اﻟﺻـﻔﺣﺔ اﻟﻛرJم
ﺛ ـــم  97اﻟـــﻰ35ﻣـــن اﻟﺻـــﻔﺣﺔ اﻷﻧﺑ ـــﺎء*ﻌـــد اﻟﺳـــﯾرة وﻗﺻـــص  25اﻟ ـــﻰ 83ن اﻟﺻـــﻔﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋـــد ﻣـــ
ﻓـــﻲ اﻟﺗﻘـــدم ﺟـــﺎء  .351اﻟـــﻰ021ﺛ ـــم ﺗﻬـــذﯾب اﻟﺳـــﻠوك ﻣـــن اﻟﺻـــﻔﺣﺔ911اﻟـــﻰ 08اﻟﻌ* ـــﺎدات ﻣـــن






ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ وﻫـﻲ ﺣﻠﻘـﺔ ﻣـن  اﻹﺳـﻼﻣﺔﺳﻌدﻧﺎ أن ﻧﺿـﻊ ﺑـﯾن أﯾـد ﺗﻼﻣﯾـذﺗﻧﺎ 4ﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ "
ة وﻣﻧﻘﺣـﺔ وﻗـد ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟط*ﻌـﺔ ﺗﻌـدﻼت ﺳﻠﺳﻠﺔ 4ﺗب ﻫذﻩ اﻟﻣـﺎدة أﺧرﺟـت ﻓـﻲ ط*ﻌـﺔ ﺟدﯾـد
ﺗﺣﺳـﯾن ﻓﯾﻬـﺎ *ﺎﻋﺗﻣـﺎد  إدﺧـﺎلوﺟﺎء 4ذﻟك راﻋﯾﻧﺎ ﻗـﻲ ﻫـذﻩ اﻟط*ﻌـﺔ 8991اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن ﺗزوJـد اﻟﺗﻼﻣﯾـذ *ﺎﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﺿـرورJﺔ  اﻹﺳـﻼﻣﺔطرJﻘـﺔ ﺟدﯾـدة ﻟﺗﻘـدم دروس اﻟﺗر0ـﺔ 
ﺗﺣﻘــ5 أﻫــداف اﻟوﺳــﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة وﺗﻧﻣــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻛﻔــﺎءات ﻟــدﯾﻬم وﺣﺗــﻰ ﺗ
اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻓـﻲ  ﺛـم ﺟـﺎء .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﺳـﺗﻌﯾن *ﺎﻟﺗوﺟﯾﻬـﺎت اﻟﺗر0وـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ دﻟﯾـﻞ اﻟﻣﻌﻠـم
 ﺳـﻬﻞ ﺗﺳـﺗطﻊ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ أن ﺗـﺗﻌﻠمأن ﻗـﺎل ﺟﻌﻠﻧـﺎ أﺳـﻠوب  إﻟـﻰﺑدأت اﺑﻧﻲ اﻟﻌزJز اﺑﻧﺗﻲ اﻟﻌزJـزة 
وﺳـﻠو4ك ﻣـﻊ ﻧﻔﺳـك  دﺗـكﻟدﯾﻧك اﻟﺣﻧﯾﻒ،ﺣﺗﻰ 4ون ﻣرﺷدا ﻟك ﻓـﻲ ﻋﻘﯾـدﺗك وﻋ*ﺎ اﻷوﻟﺔ اﻷﺳس
 إﻟـﻰأن ﻗﺎل ﻗد ﺟﺎء 4ﺗﺎ*ـك اﻟﺟدﯾـد ﻓـﻲ ﺻـورة ﺗر0وـﺔ ﺗﺗﺣـﺎور ﻓﯾﻬـﺎ وﺗﺷـﺎرك ﻣﻌﻠﻣـك  إﻟﻰوﻏﯾرك 
اﻟﺳـﺎﻣﺔ ﻓﺗﻛــون ﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺎ،ﺻــﺎدﻗﺎ،ﻣطﻌﺎ ﻟواﻟــدك رﺣﻣــﺎ  *ــﺎﻷﺧﻼقأن ﻗـﺎل ﺣﺛــك ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣﺳــك 
ﺎ وﺻـﺎﺟـﺎء  551اﻟﻰ451ﻣﻊ أﻗﺎر0ك واﻟﻧﺎس ﺟﻣﻌﺎ ﻣﻌﺗزا ﺑدﯾﻧك وﻣﺣ*ﺎ ﻟوطﻧك ﺛم ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ
ﺟــﺎء اﻟﺗــﻲ 42اﻟوﺻــﺔ  إﻟــﻰ*ــﺎp أوﻣــن  اﻷوﻟــﻰوﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــدأ اﻟوﺻــﺔ 42ﺗﺗﺿــﻣن  ﻷطﻔﺎﻟﻧــﺎ
ﯾوﺟـــد 751و 651رزﻗﻧـــﻲ ﷲ ﻣـــﺎ ﻻ أﺷـــ4رﻩ وأﺣﺳـــن اﻟﺗﺻـــرف ﻓـــﻪ ﺛـــم ﻣـــن اﻟﺻـــﻔﺣﺔ  إذاﻓﯾﻬـــﺎ 
ﻗﺎﻣوس اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺻﻌ*ﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﺻﻌ*ﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ وأﺧﯾـرا اﻟﻣﺣﺗوـﺎت ﺟﻣـﻊ 
  .ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟدروس اﻟﻣوﺟودة
 ﺎ، وراﻋﯾﻧـ991ﺗﻌدﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻧﺔﻫذﻩ اﻟط*ﻌﺔ ﻣطﺎ*ﻘﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺎدة *ﻌد اﻟ
ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟط*ﻌـﺔ إدﺧـﺎل ﺗﺣﺳـﯾن ﻓﯾﻬـﺎ *ﺎﻋﺗﻣـﺎد وطرJﻘـﺔ ﺟدﯾـدة ﻟﺗﻘـدم اﻟـدروس ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن ﺗزوJـد 
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ *ﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺿرورJﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة و ﺗﻧﻣﺔ
  ﻲﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻣن ا Jﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.  4.  2.  3
4ـﻞ ﻣـن ﺗﺣـت إﺷـراف  اﻹﺳـﻼﻣﺔاﻟﺗر0ـﺔ  اﻟﺳﻠﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓـﻲ ﺔ *ﻌﻧوانب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ4ﺗﺎ  
*ﻣﺳـــﺎﻋدة اﻟﻔرJـــ5 اﻟﻣﺗﻛـــون ﻣـــن 4ﻣـــﺎل ﻓرﺣـــﺎو ﻣﻔـــﺗش ﻣوﺳــﻰ ﺻـــﺎر ﻣﻔـــﺗش اﻟﺗر0ـــﺔ واﻟﺗﻛـــوJن 
ﻣﻔــﺗش اﻟﺗر0ــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ــم ﻋﻣــﺎرة ﺑﻠﻘﺎﺳــم ﻣﻌﻠــم ﻣ4ﻠــﻒ *ﺎﻻﺳﺗﺷــﺎرة رﻣﺿــﺎن ارزJــﻞ اﻟﺗر0ــﺔ واﻟﺗﻌﻠــم 






ذ*ـــﺎح أﺳـــﺗﺎذ  إﺳـــﻣﺎﻋﯾﻞاﻟﺗر0وـــﺔ ﻟﺧﺿـــر ﻟﻛﺣـــﻞ أﺳـــﺗﺎذ ﺟـــﺎﻣﻌﻲ ﺗﺧﺻـــص ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻟﺗر0ـــو 
اﻟـدﯾوان اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋـﺎت اﻟﺗﻌﻠـم اﻟﺛـﺎﻧو ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن ﻗـﺎدة أﺳـﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠـم اﻟﺛـﺎﻧو ﻣـن ﻧﺷـر 
ﻣﺻــــﺎدق ﻋﻠــــﻪ ﻣــــن طــــرف ﻟﺟﻧــــﺔ اﻻﻋﺗﻣــــﺎد *ــــﺎﻟﺟزاﺋر اﻟ 9002_8002،ط*ﻊ اﻟﻣوﺳــــماﻟﻣدرﺳـــﺔ
م /391ﻌﻬـــد اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠ*ﺣـــث ﻓــﻲ اﻟﺗر0ـــﺔ،وزارة اﻟﺗر0ــﺔ اﻟوطﻧـــﺔ،ط*ﻘﺎ ﻟﻠﻘــرار رﻗـــمواﻟﻣﺻــﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻣ
ﺻــﻔﺣﺔ ﯾﺗﻛــون اﻟﻛﺗــﺎب ﻣــن  97،ﻋــدد ﺻــﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗــﺎب5002أﻓرJــﻞ30ﻓــﻲ اﻟﻣــؤرخ  5002/ع
أﺣـب :اﻟﺛﺎﻟثأﻫذب ﻧﻔﺳﻲ،اﻟﻣﺷروع :أﻋرف دﯾﻧﻲ واﻟﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻷولأر0ﻌﺔ ﻣﺷﺎرJﻊ اﻟﻣﺷروع 
اﻟﺳـــــــــــــــــــــور  إﻟـــــــــــــــــــــﻰ *ﺎﻹﺿـــــــــــــــــــــﺎﻓﺔأﺣﺗـــــــــــــــــــــرم ﻏﯾـــــــــــــــــــــر :أﺳـــــــــــــــــــــرﺗﻲ واﻟﻣﺷـــــــــــــــــــــروع اﻟرا*ـــــــــــــــــــــﻊ
*ﻣﻘدﻣـﺔ ﺟـﺎء  ﯾﺑـدأاﻟﻛﺗـﺎب .اﻟﻌﻠـ5.اﻟﺑﯾﻧﺔ.اﻟﻛﺎﻓرون .اﻟﻌﺎدﺎت.اﻟﺗﻛﺎﺛر.اﻟﻬﻣزة.اﻟزﻟزﻟﺔ.اﻟﻘﺎرﻋﺔ:ﺔاﻟﻘرآﻧ
ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻫـذا اﻟﻛﺗـﺎب اﻟـذ و0ﻧﺎﺗﻧﺎ  ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎﻓﯾﻬﺎ ﺳﻌدﻧﺎ أن ﻧﻘدم 
وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬــﺎج اﻟﺟدﯾــد اﻟــذ ﯾﺗﺿــﻣن اﻟوﺣــدات  اﻹﺳــﻼﻣﺔﺿــﻣن ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻟﻠﺗر0ــﺔ  ﯾــدﺧﻞ
ﻓﻲ أر0ﻌﺔ ﻣﺷﺎرJﻊ ﺗﻬدف ﻟﺗﺣﻘﯾـ5 اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﻣﺣـددة ﻟﻬـذا اﻟﻣﺳـﺗوN اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج 
ﻓـﻲ ﻫ4ﻠـﺔ اﻟﻛﺗـﺎب ﺗﻧظﻣـﺎ ﻣﺗﻛـﺎﻣﻼ ﺷـﻣﻞ وﻗـد ﻗـﺎل رﺋـس اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﻗـد ﺗوﺧﯾﻧـﺎ  واﻟﺗﻲ ذ4ـرت أﻋـﻼﻩ
 إﻟـﻰ( اﻟﻛﺗـﺎب)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ ﯾرﻣﻲ ﻘﺻص اﻟاﻟﺳﯾرة و ﻧﺔ واﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻌ*ﺎدة واﻟﺳﻠوك و واﻟﺳ اﻟﻘرآن
  . ﺳﻠو4ﺎت  ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ إﻟﻰﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﺗﺗﺣول  اﻹﺳﻼﻣﺔﻏرس اﻟﻘم 
وظﻔـــﻲ أداﺋـــﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐـــﺔ ﻣﺧﺗـــﺎرة،ور0V  اﻷﺳـــﻠوبﻓـــﻲ اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ أن 4ﻣـــﺎ ذ4ـــر 
  .ﻓﻧﻲ ﻣﺷوق  و0ﺈﺧراجﻣﺎت *ﺎﻟﻣﺣV اﻟﺗﻌﻠ
وﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺻــﻔﺣﺔ  .ﻣﻘروﺋــﺔاﻟو ﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠــم *ﻣﻧﻬﺟــﺔ ﺗﺗواﻓــ5 وﺧﺻوﺻــﺔ اﻟﻣــﺗﻌﻠم  إن
ﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟﻛﺗـــــﺎب أ ﺗﺣﻠﯾـــــﻞ ﻧﻣـــــوذج درس أر4ـــــﺎن اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ *ﻌـــــد اﻟﻣﻘدﻣـــــﺔ ﻣ*ﺎﺷـــــرة ﺑﻧـــــﺎء اﻟﺗﻌﻠ
ﻧـص ﻣﺧﺗـﺎر ﻟﻠﻘـراءة واﻟﺷـرح ﺛـم ﺻـورة ﻣﻌﺑـرة ﻋـن ﻣوﺿـوع :اﻗـرأ اﻹﺳـﻼم،اﻟﻌﻧوان أر4ﺎن اﻹﺳﻼم
أﺳـﺋﻠﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﺣـول اﻟـدرس :طﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺣـددة ﺛـم أﻓﻬـماﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻣﺻ:اﻟدرس أﺗﻌرف
4ﻣــﺎ ﻧﺷــﺎطﺎت وﺗــدرJ*ﺎت ﺣــول اﻟــدرس ﺧﻼﺻــﺔ اﻟــدرس أﻧﺟــز :أﺗــذ4ر.ﻣــﺎت اﻟﺟدﯾــدةاﻟﺗﻌﻠ:أﺗﻌﻠــم






ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـرس ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ،وﺗوﺿـﺣﻲ ﻻرﺗ*ـﺎ6 اﻟﻛﺗـﺎب ،4ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻧﻬﺎـﺔ اﻟﻛﺗـﺎب ﺣﺗـو اﻟﻛﺗـﺎب 
        .ﺳﻌر اﻟﻛﺗﺎب اﻷﺧﯾرJﻊ وﻋﻣودﺎ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻓﻲ ﺟدوﻻ ﻣﻔﺻﻼ ﺣﯾث ﻧﺟد أﻓﻘﺎ اﻟﻣﺷﺎر 
  أﻋرف دﯾﻧﻲ  :ﻓﻲ ﻣﺷروع 4ﻣﺎ ﻧﺟد 
 اﻹﺳـﻼمأر4ـﺎن ع 4ـون اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـداد ﯾرN أﺻﺣﺎب اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﺷرو 
اﻟﻛــــرJم  اﻟﻘــــرآن*ــــﺎp ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣﻌرﻓــــﺔ *ﻌــــض أﺳــــﻣﺎﺋﻪ،وﺣب  اﻹﻣــــﺎنواﻟﺗﻌــــرف ﺑﻬــــﺎ وﺗﻌﻣﯾــــ5 
اﻟ*ﺷـرJﺔ آدم ﻋﻠـﻪ  أﺑـﻲر اﻟﻣﺳـﺟد واﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ اﻟﺟواﻧـب ﻣـن ﻗﺻـﺔ وﺗﻌﻠﻣـﻪ،وأداء اﻟطﻬـﺎرة وذ4ـ
  .اﻟﺳﻼم 4ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓــﻲ ﻧﻬﺎــﺔ اﻟﻣﺷــروع اﻟﺛــﺎﻧﻲ 4ــون ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ ﺗﻬــذﯾب اﻟﺳــﻠوك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺣﻠــﻲ ﺑﺧﻠــ5 
اﻟﺻــدق واﻻﻋﺗﻧــﺎء *ﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ وأداء ﻋ*ــﺎدة اﻟوﺿــوء واﺟﺗﻧــﺎب *ﻌــض اﻟﺳــﻠوك اﻟﺳــﯾﺋﺔ وذ4ــر ﺟواﻧــب 
  .ﻲ ﷺﻣن طﻔوﻟﺔ اﻟﻧﺑ
4ون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌـرف *ﻣﺣطـﺎت ﻣـن  أنوﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ 
 أداءوأداء ﻋ*ــــﺎدة اﻟﺻــــﻼة  إﻟﯾﻬﻣــــﺎ واﻹﺣﺳــــﺎن اﻹﺳــــﻼمﺷــــ*ﺎب اﻟﻧﺑــــﻲ ﷺ وﻣ4ﺎﻧــــﺔ اﻟواﻟــــدﯾن ﻓــــﻲ 
  .ﺻﺣﺣﺎ
ﺳـﯾد ﻣظـﺎﻫر اﺣﺗـرام ا ﻋﻠـﻰ ﺗﺟﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗـﻪ 4ـون اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻗـﺎدر  واﻷﺧﯾـرﻣﺎ اﻟﻣﺷـروع اﻟرا*ـﻊ أ
وأدب ﺻــﻼة اﻟﺟﻣﻌــﺔ واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﺟواﻧــب  اﻷﺧــوةاﻻﺳــﺗﺋذان وﻣﻘﺗﺿــﺎت  اﻟﻐﯾــر *ــﺎﻟﺗزام آداب
  . ﻣن ﺣﺎة اﻟرﺳول ﷺ ﻓﻲ ﻣ4ﺔ
  Jﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا*ﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ.  5.  2.  3
ﺗﺣــت إﺷــراف 4ــﻞ  ﻼﻣﺔاﻹﺳــ4ﺗــﺎب اﻟﺳــﻧﺔ اﻟرا*ﻌــﺔ *ﻌﻧــوان اﻟﺳﻠﺳــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗر0ــﺔ  
ﻣﻔـﺗش اﻟﺗر0ـﺔ واﻟﺗﻛـوJن *ﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻔرJـ5 اﻟﻣﺗﻛـون ﻣـن وﻫـو اﻟﻣﺷـرف ﻣـن اﻟﺳـﯾد ﻣوﺳـﻰ ﺻـﺎر 
ﻋﻣـﺎرة ﺑﻠﻘﺎﺳـم 4ـذﻟك 4ﻣﺎل ﻓرﺣﺎو ﻣﻔﺗش اﻟﺗر0ﺔ واﻟﺗﻌﻠم رﻣﺿﺎن ارزJﻞ ﻣﻔـﺗش اﻟﺗر0ـﺔ واﻟﺗﻌﻠـم 
ر اﻟــدﯾوان ﻣــن ﻧﺷــ ﺧــﺎﻟﻒ ﻧﺻــر اﻟــدﯾن اﻟﺗﻌﻠــم اﻟﺛــﺎﻧو  أﺳــﺗﺎذﻒ *ﺎﻻﺳﺗﺷــﺎرة اﻟﺗر0وــﺔ و ﻣﻌﻠــم ﻣ4ﻠــ
ﻣﺻـﺎدق ﻋﻠـﻪ ﻣـن طـرف *ـﺎﻟﺟزاﺋر  7002_6002اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋـﺎت اﻟﻣدرﺳـﺔ،ط*ﻊ اﻟﻣوﺳـم






ط*ﻘـﺎ ﻟﻠﻘـرار (وزارة اﻟﺗر0ـﺔ اﻟوطﻧـﺔ)ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠ*ﺣـث ﻓـﻲ اﻟﺗر0ـﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
ﯾﺗﻛـــون  ،ﺻــﻔﺣﺔ26،ﻋـــدد ﺻــﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗــﺎب6002ﻣــﺎرس92اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  6002/م ع/404رﻗــم
أﻫـذب ﻧﻔﺳﻲ،اﻟﻣﺷـروع :أﻋـرف دﯾﻧـﻲ واﻟﻣﺷـروع اﻟﺛـﺎﻧﻲ:ﺷﺎرJﻊ اﻟﻣﺷـروع اﻷولاﻟﻛﺗﺎب ﻣن أر0ﻌﺔ ﻣ
ﺳـورة .ﺳـورة اﻟﻠﯾـﻞ:ﻗرآﻧـﺔأﺣﺗرم ﻏﯾـر *ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺳـور :ﻟرا*ﻊأﺣب أﺳرﺗﻲ واﻟﻣﺷروع ا:اﻟﺛﺎﻟث
*ﻔﻬـرس ﺗﻔﺻـﯾﻠﺎ وJوﺿـﺢ ﺗﺳﻠﺳـﻞ اﻟﻣﺣـﺎور  ﯾﺑـدأ.ﺳـورة اﻟﺷـﻣس.ﺳورة اﻟﺷرح.اﻟﺿﺣﻰﺳورة .اﻟﺗﯾن
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﺎرJﺦ اﻟﺻدور واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ واﻟﻘـرار ﺛـم اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﺗﻠﻪ اﻟورﻗ4ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرJﻊ 
ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻫـذا  ﺋﻧـﺎ و0ﻧﺎﺗﻧـﺎ ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟرا*ﻌـﺔﺳـﻌدﻧﺎ أن ﻧﻘـدم ﻷﺑﻧﺎاﻟﺗـﻲ ﺟـﺎء ﻓﯾﻬـﺎ 
ﻓــﻲ  ﻫﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻣــن وزارة اﻟﺗر0ــﺔ اﻟﻣدرﺟــﺔﺎاﻟﺣدﯾﺛــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣﻧــ اﻹﺳــﻼﻣﺔﻓــﻲ اﻟﺗر0ــﺔ اﻟﻛﺗــﺎب 
ﻟﻣﺧﺗﻠـﻒ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻣ4وﻧـﺔ ﻟﻣـﺎدة  اﻷوﻟـﺔواﻟﻣﻌـﺎرف  اﻷﺳﺎﺳـﺔاﻟﻣ*ـﺎد u اﻟﻣﻧﻬـﺎج واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧـﺎول 
  .اﻹﺳﻼﻣﺔاﻟﺗر0ﺔ 
اﻟﺳـــﻧﺔ واﻟﻌﻘﯾـــدة واﻟﻌ*ـــﺎدة .اﻟﻘـــرآنﻟﻘـــد ﺗوﺧﯾﻧـــﺎ ﻓـــﻲ ﻫ4ﻠـــﺔ اﻟﻛﺗـــﺎب ﺗﻧظﻣـــﺎ ﻣﺗﻛـــﺎﻣﻼ ﺷـــﻣﻞ 
ﻓـــﻲ ﻧﻔـــوس  اﻹﺳـــﻼﻣﺔﻏـــرس اﻟﻘـــم  إﻟـــﻰأﻧـــﻪ ﯾرﻣـــﻲ  أﺳـــﺎسواﻟﺳـــﯾرة واﻟﻘﺻـــص واﻟﺳـــﻠوك ﻋﻠـــﻰ 
ﺎت ﻓــﻲ واﻗــﻊ ﺣــﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣــﺔ،ﺣﯾث ﻗــدﻣﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟوﺣــدات *ﺄﺳــﻠوب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن ﻟﺗﺗﺣــول ﺳــﻠو4
وظﻔﻲ أداﺗﻲ ﻣـن ﺧـﻼل اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐـﺔ ﻣﺧﺗـﺎرة ور0ـV اﻟﺗﻌﻠﻣـﺎت *ـﺎﻟﻣﺣV وﻓـﻲ اﻟﺻـﻔﺣﺔ اﻟرا*ﻌـﺔ 
*ــﺎp ﺛــم أﻗــرأ ﻟﻠﻘــراء واﻟﻛﻠﻣــﺎت واﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت  اﻹﻣــﺎن ﻧﺟــد ﺑﻧــﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب ودرس
ﺗﺎ*ﻌــﺔ أﻓﻬــم أﺳــﺋﻠﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﺣــول اﻟــدرس ﺛــم أﺗﻌﻠــم اﻟﺗﻌﻠﻣــﺎت واﻟﻣﻔــﺎﻫم اﻟﺟدﯾــدة واﻟورﻗــﺔ اﻟﺛﺎﻧــﺔ 
ﺧﻼﺻـــﺔ اﻟـــدرس أﻧﺟـــز ﻧﺷـــﺎطﺎت وﺗـــدرJ*ﺎت ﺣـــول اﻟـــدرس،وﻓﻲ ﺑداـــﺔ اﻟﻣﺷـــروع اﻟﺟدﯾدة،أﺗـــذ4ر 
*ـﺎp واﻟﺗﻌرJـﻒ  اﻹﻣـﺎنﺑـر4ن  اﻹﻗـرار:ﻓـﻲ ﻧﻬﺎـﺔ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﺗﻛـون ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ :ﻧﺟـد ﻓﻘـرة اﻷول
م ﺛم ﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎـﺔ ﻫـذا اﻟﻣﺷـروع  4ـون *ﻪ واﻟﻧﺑﻲ ﷺ وﺻﺣ*ﻪ اﻟﻛرا
واﻟﺗـدرب  واﻷﺻـدﻗﺎءاﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ *ﻌض ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻼﺋ4ـﺔ وﺣﺳـن اﺧﺗـﺎر اﻟﺟﻠـس اﻟﺻـﺎﻟﺢ 
ﻋﻠﻰ ﻋ*ﺎدة اﻟﺻوم وﺗﻣﺛﻞ اﻟﺟﻣﺎل واﻻﻗﺗداء ﺑﻬدN اﻟﻧﺑﻲ ﷺ واﻟﻣﺷروع  اﻟﺛﺎﻟث 4ون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓـﻲ 
وﺣــب  واﻹﺣﺳــﺎنﻰ ﺗﻌرJــﻒ اﻟــدﻋﺎء وأدﻟﺗــﻪ واﻻﻟﺗــزام *ــﺄواﻣر ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ *ﺎﻟﻌــدل ﻧﻬﺎﯾﺗــﻪ ﻗــﺎدرا ﻋﻠــ






*ﺎﻟﻛﺗــــب اﻟﺳــــﻣﺎوﺔ  4ﺎﻹﻣــــﺎن اﻹﻣــــﺎنواﻟﺳــــﻧﺔ وﻣﻌرﻓــــﺔ أر4ــــﺎن  اﻟﻘــــرآنواﻻﻗﺗــــداء ﺑﻬــــدN  اﻷﺳــــرة
واﻟرﺳﻞ ﻋﻠـﯾﻬم اﻟﺳـﻼم وﺣـﺎة اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﺎﻟﺢ ﻋﻠـﻪ اﻟﺳـﻼم ﺛـم اﻟﻣﺷـروع اﻟرا*ـﻊ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗـﻪ واﻷﻧﺑﺎء 
اﻟﺳـــﯾﺋﺔ وﻣﻌرﻓـــﺔ ﻓﺿـــﻞ  اﻷﺧـــﻼقاﻟﺣﺳـــﻧﺔ وﺗﺟﻧـــب  *ـــﺎﻷﺧﻼقا ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺧﻠـــ5 4ـــون اﻟﺗﻠﻣﯾـــذ ﻗـــﺎدر 
ﻋﻠــﯾﻬم اﻟﺳــﻼم وﻓــﻲ ﻧﻬﺎــﺔ  واﻷﻧﺑــﺎءاﻟﻌﻘــود واﻟﺗﻌرJــﻒ *ﻌ*ــﺎدة اﻟز4ــﺎة واﻟوﻗــوف ﺑﻬــدN اﻟﻧﺑــﻲ ﷺ 
  . ﺛﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻷﺧﯾراﻟﻛﺗﺎب ﯾوﺟد ﺟدول ﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرJﻊ واﻟوﺣدات وﻓﻲ 
  ﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲJﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ ا.  6.  2.  3
اﻟﻔرJـ5 ﻣوﺳـﻰ ﺻـﺎر ﻣﻔـﺗش ﻣـﻊ  ﺗﺣـت إﺷـراف اﻹﺳـﻼﻣﺔﻠﺗر0ـﺔ ﻟ4ﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ   
ﻣﻔـﺗش اﻟﺗر0ـﺔ واﻟﺗﻌﻠـم ﻋﻣـﺎرة ﺑﻠﻘﺎﺳـم ﻣﻌﻠـم  أرزJـﻞرﻣﺿـﺎن أﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ 4ﻣﺎل ﻓرﺣﺎو اﻟﺗر0و 
ﻣﻌﻠﻣــﺔ  ﺑﻠﻐﯾــث ﻟطﻔــﺔﻟﺧﺿــر ﻟﻛﺣــﻞ أﺳــﺗﺎذ ﺟــﺎﻣﻌﻲ ﺧــﺎﻟﻒ ﻧﺻــر اﻟــدﯾن أﺳــﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠ ــم اﻟﺛــﺎﻧو 
*ـــــﺎﻟﺟزاﺋر  8002_7002ﻧﺷـــــر اﻟـــــدﯾوان اﻟـــــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋـــــﺎت اﻟﻣدرﺳـــــﺔ،ط*ﻊ اﻟﻣوﺳـــــمﻣﺟﺎزة،
وزارة )ﻲ اﻟﺗر0ـﺔاﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠـﻪ ﻣـن طـرف ﻟﺟﻧـﺔ اﻻﻋﺗﻣـﺎد واﻟﻣﺻـﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻣﻌﻬـد اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠ*ﺣـث ﻓـ
ﺻـــﻔﺣﺔ ﯾﺗﻛـــون  36ﻋـــدد ﺻـــﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗـــﺎب،7002/م ع/564ط*ﻘـــﺎ ﻟﻠﻘـــرار رﻗـــم(اﻟﺗر0ـــﺔ اﻟوطﻧـــﺔ
اﻟﻣﺷـروع ﺧﻼﻗﻲ،أﻣـن :اﻟﻣﺷـروع اﻟﺛـﺎﻧﻲﻣـن واﺟ*ﺎﺗﻲ،ﻲ و أطـﻊ ر0ـ:ﻫـﻲ اﻟﻛﺗـﺎب ﻣـن أر0ـﻊ ﻣﺷـﺎرJﻊ
ﺳــورة .ﺳــورة اﻟﺑﻠــد:ــﺔاﻟﻘرآﻧ*ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺳــور ﺣــﺎة اﻟرﺳــول ﷺ،اﻟﻣﺷــروع اﻟرا*ــﻊ وﻓــﻲ :اﻟﺛﺎﻟــث
  .ﺳورة اﻷﻋﻠﻰاﻷﺧﯾر ﺳورة اﻟﻐﺎﺷﺔ وﻓﻲ .اﻟﻔﺟر
ﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــم ﯾــذ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺎﺋﻧــﺎ و0ﻧﺎﺗﻧــﺎ ﺗﻼﻣﺳــﻌدﻧﺎ أن ﻧﻘــدم ﻷﺑﻧ :4ــذﻟك اﻟﻛﺗــﺎب ﯾﺑــدأ
ﻫـذا  Jﺗﺿـﻣنو .اﻟﺗر0ـﺔ اﻟوطﻧـﺔﻣـن وزارة  ﻫﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣـدةﺎوﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻣﻧـ اﻹﺳـﻼﻣﺔاﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗر0ﺔ 
واﻟﻣﻌــﺎرف  اﻷﺳﺎﺳــﺔواﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻧــﺎول اﻟﻣ*ــﺎدu ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﻬــﺎج  اﻟﻛﺗــﺎب اﻟوﺣــدات اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ اﻟﻣدرﺟــﺔ
ﺗﻧظــم  إﻟــﻰوJرﻣــﻲ ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب  اﻹﺳــﻼﻣﺔاﻟﻣ4وﻧــﺔ ﻟﻣــﺎدة اﻟﺗر0ــﺔ  اﻟﻣﺟــﺎﻻتﻟﻣﺧﺗﻠــﻒ  اﻷوﻟــﺔ
 إﻟـﻰواﻟﺳـﻧﺔ واﻟﻌﻘﯾـدة واﻟﻌ*ـﺎدة واﻟﺳـﯾرة واﻟﻘﺻـص واﻟﺳـﻠوك ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أﻧـﻪ ﯾرﻣـﻲ  اﻟﻘـرآنﺷـﻣﻞ 
ﺳـــــﻠو4ﺎت ﻓـــــﻲ واﻗ ـــــﻊ ﺣ ـــــﺎﺗﻬم  إﻟ ـــــﻰﻓـــــﻲ ﻧﻔ ـــــوس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــــﯾن ﻟﺗﺗﺣـــــول  اﻹﺳـــــﻼﻣﺔﻏـــــرس اﻟﻘ ـــــم 
  .اﻟﯾوﻣﺔ،ﺣﯾث ﻗدﻣﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوﺣدات






ﺟـزء )اﻟﻣﺻﺣﻒ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺳـر إﻟﻰﺟوع اﻟر  إﻟﻰﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  ﺗﻧﺑﻪ:ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔﺟﺎء 4ﻣﺎ 
4ﻞ ﺳورة وﻫو ﻣـن  إﻟﻪوﻣﺎ ﺗرﺷد  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲواﻟذ ﺣﺗو ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔردات واﻟﻣﻌﻧﻰ  (ﺳ*ﺢ
  .ط*ﻊ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻋﻧوان اﻟدرس.اﻟﻣواﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ودرس ﻟﻘﻣﺎن اﻟﺣ4م ﯾوﺻﻲ اﺑﻧﻪ 4وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ 
  .أﺗذ4ر ﺧﻼﺻﺔ اﻟدرس أﻧﺟز ﻧﺷﺎطﺎت وﺗدرJ*ﺎت ﺣول اﻟدرس
طﺎﻋــﺔ ﷲ ﻣــن 4ــون اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎــﺔ اﻟﻣﺷــروع :اﻷولﻣﺷــروع اﻟﻧﺟــد ﻓــﻲ  
واﻟﻘﺿــﺎء واﻟﻘــدر وﻣﻌرﻓــﺔ *ﻌــض أﺣ4ــﺎم اﻟﺣــﺞ واﻻﻗﺗــداء ﺑــ*ﻌض  اﻵﺧــر*ــﺎﻟﯾوم  اﻹﻣــﺎنﻣﻧطﻠــ5 
  .أﺧﻼق ﺳﯾدﻧﺎ ﻧوح ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم وﺗﻼوة ﺳورة اﻟﺑﻠد ﺗﻼوة ﺻﺣﺣﺔ واﺳﺗظﻬﺎرﻫﺎ
  
  واﺟ*ﺎﺗﻲﻣن :ﺷروع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣأﻣﺎ 
اﻟﻘـﺎم *ﺎﻟواﺟـب ﻧﺣـو ﻧﻔﺳـﻪ وأﺳـرﺗﻪ واﻟوﻗـوف  ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰﺷـروع اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎـﺔ اﻟﻣ4ون 
 اﻟﻔﺎﺿـــﻠﺔ وﺗـــﻼوة ﺳـــورة اﻟﻔﺟـــر  *ـــﺎﻷﺧﻼقﻋﻠـــﻰ *ﻌـــض ﻣظـــﺎﻫر اﻟﺳـــر ﻓـــﻲ اﻟﺻـــﻼة واﻻﻗﺗـــداء 
ﺗﻬــــذﯾب اﻟﺳــــﻠوك ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﺣﻠــــﻲ ﺑﺧﻠــــ5 اﻟﺻــــدق واﻻﻋﺗﻧــــﺎء *ﺎﻟﺑﯾﺋــــﺔ وأداء ﻋ*ــــﺎدة اﻟوﺿــــوء 
ﺗـــﻼوة ﺻـــﺣﺣﺔ ﻲ ﺻـــﻠﻰ ﷲ ﺟواﻧـــب ﻣـــن طﻔوﻟ ـــﺔ اﻟﻧﺑـــ واﺟﺗﻧ ـــﺎب *ﻌـــض اﻟﺳـــﻠوك اﻟﺳـــﯾﺋﺔ وذ4ـــر
  .واﺳﺗظﻬﺎرﻫﺎ
  ﻣن أﺧﻼﻗﻲ:اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻟثوﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ 
اﻟﺣﺳـﻧﺔ وﺗﺟﺳـﯾد *ﻌـض  *ـﺎﻷﺧﻼقﻓـﻲ ﻧﻬﺎـﺔ اﻟﻣﺷـروع 4ـون اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺧﻠـ5    
  .ﺗﻼوة ﺳورة اﻟﻐﺎﺷﺔ ﺗﻼوة ﺻﺣﺣﺔ واﺳﺗظﻬﺎرﻫﺎ و *ﺎﻟرﺳول ﷺﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻗﺗداء  اﻹﻣﺎن إﺛﺎرة
  ﻣن ﺣﺎة اﻟرﺳول ﷺ :وع اﻟرا*ﻊ اﻟﻣﺷر  ﺛم
ﻣﺣطـﺎت ﻣـن ﺳـﯾرة اﻟرﺳـول ﷺ وأﻋﻣﺎﻟـﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع 4ون اﻟﻣﺗﻌﻠم  ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ
ﺗـﻼوة  اﻷﻋﻠـﻰواﻟﻌﺑرة ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻌرف *ﺷﺧﺻﺔ *ﻌض أﺻﺣﺎ*ﻪ واﻻﻗﺗـداء ﺑﺧﺻـﺎﻟﻬم وﺗـﻼوة ﺳـورة 






ﻔﻬـــرس اﻟـــذ ﯾﺑـــﯾن اﻟوﺣـــدات واﻟﻣوﺟـــود ﻓـــﻲ آﺧـــر ﺻـــﺣﺣﺔ واﺳـــﺗظﻬﺎرﻫﺎ وﻓـــﻲ ﻧﻬﺎـــﺔ اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟ
  .ﺑﻬﺎ ﺟدول ﻟﻠﻣﺷﺎرJﻊ واﻟوﺣدات ﺛم ﺛﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻷﺧﯾرةأﻣﺎ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﻘوN  .36ﺻﻔﺣﺔ 
  أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ.  3.  3
  :ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ .  1.  3.  3
ﻓﺋــﺎت واﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدراﺳــﺔ وﻫــﻲ ﺗﻣﺛــﻞ ﻣؤﺷــرات  أر0ــﻊﺗــم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻋﻠــﻰ  ـ ــ
  :ﻓﻲ 4ﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرJﺔ وﻟﻘد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔاﻹﻟﻠﺗر0ﺔ 
  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ  
  : وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ.  2.  3.  3
  .اﻟﻛﻠﻣﺔو  ﻋﻧوان اﻟﻧصﻋﻠﻰ وﺣدة  اﻟ*ﺎﺣث اﻋﺗﻣد          
  :ﺿوا*N اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ.  4  ـ 3
ﻟـﻰ إ4ﺗب ﻣـن اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺳﺗﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺗﺣﻠﯾﻞ 4ﻞ اﻟﻛﺗب اﻟﻣوﺟودة 
ذات دﻻﻟـﺔ  اﻟﺗـﻲ 4ﺎﻧـتوﻗـد ﺗـم ﺗﺣﻠﯾـﻞ ﻓﺻـﻞ اﻟﻌﻧـﺎوJن  ،اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺎﺳﻲ وﻣﺛﯾﻠﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ
ﺗﺣﻠﯾــﻞ ﺣﺳــب اﻟ، و4ــذﻟك ةذاﻛر اﻟــﻟﺗﻛرارﻫــﺎ ﻣــن طــرف اﻟﺗﻼﻣﯾــذ *ﺣﯾــث ﺗ*ﻘــﻰ راﺳــﺧﺔ ﻓــﻲ ، أﻛﺛــر 
ﺗﻣﺛـﻞ وﺳـﯾﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣـﺔ  :"ﺎ ﻘـول رﺷـد أﺣﻣـد أﺿﻔﻧﺎ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺻور وﻫﻲ 4ﻣـ اﻷﺧﯾروﻓﻲ . اﻟﻛﻠﻣﺔ
إﻟـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺟﻣـﺎﻟﻲ واﻟﺗﺷـوﻘﻲ اﻟـذ ﺗﺿـﻔﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻣدرﺳـﻲ  *ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔﻟﻠـﻧص  ﻣ4ﻣﻠـﺔ
ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗـﻞ ﻣﺳـﺎﺣﺔ 4ﺑـرN ﻓﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺻـورة *ﺎﻟﻧﺳـ*ﺔ ﻟﻠـﻧص ﺗـرﺗ*V ﺑﻧﻣـو 
   )1(" ﻧﻣﺎوﺗﻘﻞ 4ﻠﻣﺎ  اﻟطﻔﻞ ارﺗ*ﺎطﺎ ﻋ4ﺳﺎ أ ﺗزJد 4ﻠﻣﺎ 4ﺎن اﻟطﻔﻞ ﺻﻐﯾرا
                                                 
)1(
، دار اﻟﻔ4ر اﻟﻌر0ﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  1، 6 اﻟﻧظر,ﺔ اﻟﺗطﺑﯾ: .أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﻣﺔ ، ﻌرﺷد أﺣﻣد ط  
  432ص،  8991ﻣﺻر،






  :(اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺛﺎﻧو; ) اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣJﻣﻞ  .  4.  3
إن أ ﺗﺣﻠـﻼت إﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺑﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻓﻌـﻼ ﺗﻘـدم ﺗﻔﺳـﯾرا أو ﻧﺗـﺎﺋﺞ أو   
ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﺗﻐﯾﯾــرات واﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﺗﻘرJــر اﻷول اﻟــذ ﺟﻣﻌــت ﻣــن  إﺿــﺎﻓﺔﻣﻌرﻓــﺔ 
N ﻣ4ــن ﺗوظﯾــﻒ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺛــﺎﻧو ﻓــﻲ دﻋــم وﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺣﺗــو ... أﺟﻠــﻪ ﺗﻠــك اﻟﺑﺎﻧــﺎت 
  )2( .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷول ﻟﻠوﺛﺎﺋ5
  :اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة.  4.  3
  :اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﺔ ـ 1
   001 × ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات/ﻋدد اﻟﺗﻛرارات= اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﺔ
   : (  ssps)اﻟﻣﻘﺎﯾس اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ *ﺎلـ  2
ﺎﻧــﺎت وﺗرﻣﯾزﻫــﺎ وٕادﺧﺎﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺣﺎﺳــوب، *ﻌــد أن ﺗــم ﺟﻣــﻊ أداة اﻟدراﺳــﺔ ، ﺗــم ﺗﺑوJــب اﻟﺑ
وﻣــــــــن ﺛﻣــــــــﺔ ﺑــــــــدأت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــــــﺎ إﺣﺻــــــــﺎﺋﺎ *ﺎﺳــــــــﺗﺧدام ﺑرﻧــــــــﺎﻣﺞ اﻟــــــــرزم اﻹﺣﺻــــــــﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﻠــــــــوم 
وﻗـد (.  secneicS  laicoS  rof  segakcaP  lacitsitatS)   ، (   ssps)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ
ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـﻞ اﺳـﺗﺧرﺟﻧﺎ ﻣﻧـﻪ اﻟﻣﺗوﺳـطﺎت اﻟﺣﺳـﺎﺑﺔ واﻻﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﻣﻌﺎرJـﺔ وﻣﻘـﺎﯾس أﺧـرN ﻧراﻫـﺎ 








                                                 
  )2(  رﺷد أﺣﻣد طﻌﻣﺔ،ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو5 ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ،ﻣﻔﻬوﻣﻪ،أﺳﺳﻪ،اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗر0ﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس،رﻗم91،دار اﻟﻔ4ر اﻟﻌر0ﻲ،اﻟﻘﺎﻫرة،4002،ص26.






  اﺳﺗﺧﻼﺻﺎت                 
  
*ــﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟــﺔ ﯾﺑــﯾن ﻣﻧﻬﺟــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ  اﻟﻔﺻــﻞ اﻟــذ ﻗدﻣــﻪ اﻟ*ﺎﺣــث ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــ5
اﻟﻣﺗﻣﺎﺷــــﺎن ﻣﻌــــﺎ ﻓــــﻲ ﺗﻔﺳــــﯾر ﻫــــذﻩ اﻟظــــﺎﻫرة اﻟﺗر0وــــﺔ، ﻓﻣــــﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾــــﻞ اﻟﻣﺣﺗــــوN اﺳــــﺗﺧدﻣﻪ ﻓــــﻲ 
ﻷر0ﻌـــــﺔ اﻟﻣﻘدﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻓـــــروض اﻟدراﺳـــــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــم واﻟﺳـــــﻠوك اﺳـــــﺗﺧراج اﻟﻣﺗﻐﯾـــــرات ا
اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ واﻟﺷـــواﻫد اﻟﺷـــرﻋﺔ ﻣـــن 4ﺗـــب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻧظـــﺎﻣﯾن 
واﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘـﺎرن وظﻔـﻪ اﻟ*ﺎﺣـث ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ . اﻟﺗر0ـوJﯾن اﻷﺳﺎﺳـﻲ واﻻﺑﺗـداﺋﻲ
  .اﺑﺗداﺋﻲ، ﻣﻣﻬدا ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷﺧﯾر ﻣﺳﺗوN اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟرا*ﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
  
  
  ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
  
  ﺗﻤﮭﯿﺪ            
  (اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷول ) ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت .  1           
  (اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻜﻤﻞ ) ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت .  2           
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.  3           



















  ﺗﻤﮭﯿﺪ                                     
  
ﻘـــدم اﻟﺎﺣـــث ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻔﺻـــﻞ ﻣﺧﺗﻠـــﻒ اﻟﻣراﺣـــﻞ اﻟﺗـــﻲ ﺣﻠـــﻞ ﺑﻬـــﺎ اﻟدراﺳـــﺔ ﻣـــن ﺟﻣ ـــﻊ 
ﺑﺗﺣﻠﯾـــﻞ ﻣﺣﺗـــو+ اﻟﻛﺗـــب ﻓﯾﺗﻌـــرض ﻓـــﻲ اﻟﺑداـــﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﺑﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺟواﻧﺑﻬـــﺎ، 
  .واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﻌﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻻﺑﺗداﺋﻲ
وﺳـــﯾﺟد اﻟﻣﺗـــﺎﻊ ﻟﻠﻔﺻـــﻞ أن ﺗﻘﺳـــم اﻟﺗﺣﻠﯾـــﻞ 2ـــﺎن وﻓـــ1 ﻓﺋـــﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻷر0ﻌـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ 
روض اﻟدراﺳـﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ، واﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻔ
و ذﻟــك وﻓــ1 اﻷدوات اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻞ اﻟﺳــﺎﺑ1  .واﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ أوﻟــﻰ
ﺛم ﺳﯾﺟد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣواﻟﺔ ﺗﺣﻠـﻼ ﺛﺎﻧوـﺎ ﻣﺗﺑوﻋـﺎ ﺎﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻـﻞ ﻋﻠﯾﻬـﺎ . اﺗﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﺔوٕاﺟراء
وﻓــﻲ اﻷﺧﯾــر ﻘــدم اﻟﺎﺣــث ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗوﺻــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾراﻫــﺎ . واﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻟﺗﺳــﺎؤﻻت اﻟدراﺳــﺔ















  (اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷول ) ﺑﺎﻧﺎت اﻟـ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ  1
  
ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﺘﺐ ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ   
ﻋﻨ%%ﺎوﯾﻦ ،  اﻟﻤﺠ%%ﺎﻻت :ﺣﺴﺐ ( اﻟﺜﺎﻟﺜ%%ﺔ ، اﻟﺮاﺑﻌ%%ﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴ%%ﺔ) ، ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ واﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
  . ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻮرة، ﺛﻢ  وﺣﺴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ،  اﻟﻨﺼﻮص
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.  1.  1
  اﻟﻣﺟﺎﻻت.  1.  1.  1
   اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗوزAﻊ ﻧﺻوص 2ﺗب ـ 
  ﺗوزAﻊ ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﺳﺎﺳﻲ( 30)اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺔ   اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣﺣﺎور
  15.81  50  اﻟﻘرآن
  00.00  00  اﻟﺣدﯾث
  17.3  10  اﻟﻌﻘﯾدة
  32.22  60  اﻟﻌﺎدة
  22.22  60  اﻟﺳﻠوك
  33.33  90  ﻘﺻصاﻟاﻟﺳﯾرة و 
  %001  72  اﻟﻣﺟﻣوع
وﻫـذا أﻣــر  %15.81ـ ظﻬـر ﺑﺎﻧـﺎت اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ أن ﻧﺳـﺔ 2ﺎﻧــت ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻘـرآن ﺑـﺗ
 .ك ﻷﻧـــﻪ اﻟر2ﯾـــزة اﻷﺳﺎﺳـــﺔ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻣـــﺎدة اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔﻟـــ2ـــﺎن اﻟﺗر2ﯾـــز ﻋﻠـــﻰ ذ إذ طﺑﻌـــﻲ
ﻧﺻــﺎ  ﺛــم ﺟــﺎءت  72ﻧﺻــوص ﻣــن ﺑــﯾن  ﺳــﺗﺔواﻟﺗــﻲ اﺣﺗــوت ﻋﻠــﻰ  %22.22وﻧﺳــﺔ اﻟﺳــﻠوك 
ﻧﺳــﺔ ﻣﺟــﺎل و  %ﻣﻌدوﻣــﺔﻧﺳــﺔ ﺷــﻐﻞ ﻣﺟــﺎل اﻟﺣــدﯾث ن أﻟﻣﺟــﺎل اﻟﻌــﺎدة 2ﻣــﺎ  %32.22ﻧﺳــﺔ 
 %33.33  أﻛﺑر ﻧﺳﺔ ﺑـاﻟﺳﯾرة واﻟﻘﺻص 2ﺎﻧت و2ذا  17.3 ةاﻟﻌﻘﯾد
ﻣﻌرﻓـــﺔ وﻣﻣﺎرﺳـــﺔ وﺳـــﻠوك وﺗﺻـــﻧﻒ ﺿـــﻣن  اﻟﻘﺎﻋـــدPوﻓـــﻰ ﻫـــدﻩ اﻟﺳـــﻧﺔ ﻣـــﺎرس اﻟﻣـــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﻠـــم 
 ﻓـــﻲﻫﺎﻣـــﺎ ﺎﻋﺗﺎرﻫـــﺎ ﺗﺳـــﻬم  ﻣ ـــﺎ ﺗﻌﻠﻣـــﺎﺗﻌﻠ إطـــﺎراوﺗﻛـــون ﻓـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻬـــﺎ   اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲاﻟﻣﺟـــﺎل 




ووﺟـداﻧﺎ وﺟﺳـدﺎ وﺟﻣﺎﻟـﺎ وﺧﻠﻘـﺎ وﻓـ1 ﻣـﺎ ﺟـﺎء  ﺎل ﻧﻣـوﻩ وﺗﻛـوAن ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ ﻋﻘﯾـدﺎ وﻓ2رAـﺎاﺳﺗﻛﻣ
 ﻘﺻـصواﻟ ةﻣﺟـﺎل اﻟﺳـﯾر  أنﻪ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﺎدات وﺳﻠو2ﺎت وﺳﯾر وﻗﺻص و ﻧﻼﺣQ 
 .ةﺎرز ت ءا اﻟﻛﺗﺎب ﺟﺎذﻓﻰ ﻫ
  ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﺗوزAﻊ ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ(   40) اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﻣﺣﺎوراﻟ
  51.51  50  اﻟﻘرآن
  60.6  20  اﻟﺣدﯾث
  70.6  20  اﻟﻌﻘﯾدة
  21.21  40  اﻟﻌﺎدة
  81.81  60  اﻟﺳﻠوك
  24.24  41  اﻟﺳﯾرة وﻗﺻص
  %001  33  اﻟﻣﺟﻣوع
 
 %51.51ﻧﺳـﺔ 2ﺎﻧـت ﺗوزAـﻊ اﻟﻧﺻـوص ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻘـرآن اﻟﻛـرAم اﻟن أل أﻋﻼﻩ و ﯾﺑﯾن اﻟﺟد
 ﻧﺳـﺔ أﻣـﺎ اﻟﻣرﺗـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻓ2ﺎﻧـت  %24.24ﺑﻧﺳـﺔ اﻟﻘﺻـص و  ﻟﻠﺳـﯾرة اﻷﻛﺑـر ﺑﯾﻧﻣﺎ 2ﺎﻧت اﻟﻣرﺗﺔ
أﻣــﺎ  %90.6اﻟﻌﻘﯾــدة ﻓــﻲ ﺣــﯾن 2ﺎﻧــت ﻧﺳــﺔ   % 81.81واﻟﺳــﻠوك ﺑﻧﺳــﺔ  % 21.21اﻟﻌــﺎدة 
  . %60.6 ﻧﺳﺔ باﻟأﺿﻌﻒ ﻧﺳﺑﺗﻪ  اﻟﺣدﯾث ﻓ2ﺎﻧت
ﻧﻼﺣQ أن اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرAم ﻓـﻲ ﺗوزAـﻊ اﻟﻧﺻـوص ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﺟدﯾـد أﻋطﯾـت ﻟـﻪ أﻫﻣـﺔ 
ﺗﻛــون  ، ﺣﯾــثاﻓــ1 ﺑــﯾن اﻟﻧظــﺎﻣﯾن ﻓــﻲ ﻗﺿــﺔ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ــﺎﻟﻘرآن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔوﻫﻧــﺎ ﻧﺟــد اﻟﺗو 
2ﻣـﺎ ﻧـر+ أﺿـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ أن  .ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔQ اﻟﻘرآن
اﻟﻛﻔـــﺎءة اﻟﻣﺳـــﺗﻬدﻓﺔ ﻫـــﻲ اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌرAـــﻒ ﺄر2ـــﺎن اﻟﺳـــﻼم وﺗﻌـــدادﻫﺎ وﺷـــرﺣﻬﺎ إﺟﻣـــﺎﻻ 2ﻣـــﺎ 
واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗظﻬﺎر اﻟﺻــﺣﺢ ﻟﻠﺣــدﯾث  ﻰﻌــض أﺳــﻣﺎء ﷲ اﻟﺣﺳــﻧ ﯾــزﯾﺳــﺗطﻊ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺗﻣ




 ﺑــرازﻹواﻟﻌﻧﺎــﺔ ﺷــرح اﻟﺻــورة اﻟﻣﻘــررة ﻟﻬــذﻩ اﻟﺳــﻧﺔ ﺷــرﺣﺎ ﺳــطﺎ وﺗﺣدﯾــد أﺿــرار اﻟﺳــﻠو2ﺎت ، 
 .ﺗﺎرAﺧﺔ ﻣن ﺣﺎة اﻟرﺳولاﻷﺣداث اﻟ
  اﻟﻧﺻوص ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب ﻋﻧﺎوناﻟ . 2.  1.  1
  اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻧر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎوAن ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗ (50)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻛﺗﺎب
  اﻟﻔﺋﺔ
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
  11.11  30  90.9  30  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  22.22  60  81.81  60  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  40.73  01  03.03  01  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  29.52  70  51.51  50  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  07.30  10  72.72  90  ﻧﻔﺔﻏﯾر ﻣﺻ
  %001  72  %001  33  اﻟﻣﺟﻣوع
  
  
  اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲﻋﻧﺎون ﻧﺻوص %ﺗﺎب اﻟﺗر)ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﯾﺑﯾن( 21)ﺷ%ﻞ رﻗم 
  
  




  :اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
ﺑـــﯾن 2ﺗـــﺎﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠـــم ذات دﻻﻟـــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﺔ  ﻓـــروق  ﺗوﺟـــد ﻪﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن اﻟﺟـــدول أﻋـــﻼﻩ أﻧـــ
اﻟﻌﻼﻗــﺎت  ﻔﺋــﺔﻟ  % 03.03ﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠ ــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲأﻋﻠــﻰ ﻧﺳــ ﻓﯾﻬــﺎ 2ﺎﻧــتاﻟﺗــﻲ اﻻﺑﺗــداﺋﻲ /اﻷﺳﺎﺳــﻲ
ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺟــﺎءت أﻋﻠــﻰ . %40.73ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ %40.73اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ 
ﻓــــــﻲ ﻣﻘﺎﺑــــــﻞ ﻟﻠﻣدرﺳــــــﺔ  %81.81ﻧﺳــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻓﺋــــــﺔ اﻟﺳــــــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدرﺳــــــﺔ اﻻﺑﺗداﺋــــــﺔ 
ﻠـــﻰ ﻣﻘـــدرة ﺑــــ أﻣـــﺎ ﻓﻣـــﺎ ﯾﺧـــص ﻓﺋـــﺔ اﻟﻘـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻓ2ﺎﻧـــت اﻟﻧﺳـــﺔ اﻷﻋ. %22.22اﻷﺳﺎﺳـــﺔ
و0ﺧﺻوص اﻟﺷـواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔ  .اﻻﺑﺗداﺋﺔﻟﻠﻣدرﺳﺔ  % 9.9ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ  %11.11
  .%51.51ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ  %29.52ﻓ2ﺎﻧت اﻟﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ 
و0رﺟوﻋﻧ ــــﺎ إﻟ ــــﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــــﺔ اﻟﻔﺋ ــــﺎت اﻟﻣﻌﺑ ــــرة ﻋــــن ﻣﺗﻐﯾ ــــرات اﻟدراﺳــــﺔ ﺎﻟﻧﺳــــﺔ ﻟﻠﻔﺋ ــــﺎت ﻏﯾــــر 
ﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ أو اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ، ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد أﻧﻬــﺎ ﺗﻣﺛــﻞ اﻟﻧﺳــب اﻷﻛﺑــر اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ، ﺳــواء ﺎﻟﻧﺳــ
ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻟـم ﺗﻣﺛـﻞ  %92.69ﺎﺣﺗﻼل ﻋﻧﺎوAن اﻟﻧﺻوص ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ أﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺔ ﻣﻘـدرة ﺑــ 
وﻧﻔـس اﻷﻣـر ﯾﻧطﺑـ1 ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺣﯾـث ﻧﺟـد أﻋﻠـﻰ .  %17.30ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺳـو+ 
    . %82.72ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻧﺳﺔ  %27.27راﺳﺔ ﻣﻘدرة ﺑـ ﻧﺳﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟد
  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب: أوﻻ 
  ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ( 60)  ﺟدول رﻗم
  
  اﻟﺗﻌﻠم     
  اﻟﻔﺋﺎت
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  %ﻧﺳﺔاﻟ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
  %001  60 %05  30 %05  30  إﯾﺟﺎﺑﺔاﻟﻘم 
 %00  00 %00  00 %00  0  اﻟﺳﻠﺑﺔاﻟﻘم 
  
ﻣــن اﻟﺟــدول أﻋــﻼﻩ رﻗــم ﯾﺗﺿــﺢ أن ﻻ وﺟــود ﻟﻼﺧــﺗﻼف ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻠﻘــم 
و اﻟﺣﺳــﻧﺔ 2ــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ و اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻣﻣــﺎ ﻔﺳــر  اﻟﺳــﻠﺑﺔو اﻧﻌــدام اﻟﻘــم  إﯾﺟﺎﺑــﺔ




ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـم اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ أﻫﻣـﺔ ﺎﻟﻐـﺔ ﻷﻧﻬـﺎ  اﻟﻛﺗﺎب ﺳوءا 2ﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻻﺑﺗداﺋﻲ ر2زوا
ﺗــﻧﻌ2س إﯾﺟﺎــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻓــﻲ ﺣﺎﺗــﻪ 2ﻣــﺎ أﻧﻬــم ر2ــزوا ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــﺗم ﺎﻷﻋﻣــﺎل 
اﻟﺧﯾرAﺔ و ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﺗﻌ2س ﺻـورة اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـن اﻟﻣﺣﺳـوس إﻟـﻰ اﻟﻣﻠﻣـوس أP ﻣـن اﻟﻧظـرP إﻟـﻰ 
ﻓـﻲ اﻟﻘـول و اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺗطﺑﯾـ1 ، 2ﻣـﺎ ﺟـﺎءت ﻫــذﻩ اﻟﻧﺻـوص أﺿـﺎ ﺣــث اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻋﻠـﻰ اﺳــﺗﻘﺎﻣﺗﻪ 
ﺗﻌدﻫم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺣـﺎة اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﺔ ﻓﺗﻌـرﻓﻬم ﻋﻠـﻰ أﻧﻣـﺎ^ اﻟﺣـﺎة وطـرق اﻟﺗﻛﯾـﻒ  وأﻧﻬﺎ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻫﻲ ﺑذاﻟك ﺗﻌ2س اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌش ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟطﻔﻞ ﻣـن ﺧطـﺎب  اﻷوﺿﺎعﻣﻊ 
ب أﻫـــم وﺟـــداﻧﻲ ﻣﺗـــوازن ﻟـــذﻟك ﻌﺗﺑـــر اﻟﻛﺗـــﺎ ماﻧﺳـــﺟﺎاﻟـــذP ﯾﺗﻠﻘـــﺎﻩ ﻓـــﻲ اﻟﻣدرﺳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺣـــﺎة ﻓـــﻲ 
اﻟﻌواﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠـم اﻟطﻔـﻞ أﺻـول اﻟﻣﻌـﺎرف 
  .وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷ2ﻼت اﻷﺧﻼﻗﺔ واﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗر0وﺔ
  
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب : ﺛﺎﻧﺎ 




  داﺋﻲاﺑﺗ  أﺳﺎﺳﻲ
   %ﻧﺳﺔاﻟ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 001  81 05  90 05  90  (ﻣﺗراطﺔ)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘوﺔ 
 %001  30 %76.66  20 %33.33  1  (ﻣﺗﻔ22ﺔ)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺿﻌﻔﺔ
  
ﺧــﺗﻼف ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣواﺿــﻊ اﻻﺿــﺢ ﻋــدم ﺗﻣــن اﻟﺟــدول أﻋــﻼﻩ ﯾ
 اﻟﺗـﻲ2ـﺎن اﻟﺗر2ﯾـز واﺿـﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻘوـﺔ  ﺣﯾـث. اﻟﻧظـﺎﻣﯾن اﻟﻣﻘـررة ﻟﻠﻣﺳـﺗو+ اﻟﺛﺎﻟـث ﻓـﻲ
ﺗﻐـــرس ﻓـــﻲ ﻧﻔـــوس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن اﻟـــرواa اﻷﺧوـــﺔ 2ﻣﺣـــﺔ اﻷخ ﻷﺧـــﻪ و  اﻟﺗـــﻲﻣــن ﺑﯾﻧﻬـــﺎ اﻟﻣﺣـــﺔ 
ﺟﯾراﻧـﻪ 2ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻧﺻـوص و ﺣـﻪ b ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻋﻠﻣـﻪ و ﺣـﻪ ﻟوطﻧـﻪ وﺣﺛـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ 
ﻪ، و ﺟـــﺎءت اﻟﻣواﺿـــﻊ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــث ﻋﻠـــﻰ ﻣﻘوﻣـــﺎت و اﻟـــدواﻓﻊ ﻋﻧـــﻪ و اﻟرﻓـــﻊ ﻣـــن ﻣ2ﺎﻧﺗـــاﻟﻋﻠـــﻰ 




% 33.33ﺑﯾﻧﻣــﺎ 2ﺎﻧــت  اﻻﺑﺗــداﺋﻲﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد % 66.66اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺿــﻌﻔﺔ ﺑﻧﺳــﺔ 
ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻧﻼﺣــQ أن ﻫﻧــﺎك ﺗواﻓــ1 ﺑــﯾن اﻟﻌﻼﻗﺗــﯾن اﻟﻘوــﺔ واﻟﺿــﻌﻔﺔ ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب 
ﻓـﻲ  اﻵﺧـرAنﻗـﺎت ﻣﻧﺎﺳـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﻫﻧﺎ ﯾرﺗa ﻫذا اﻟﺗواﻓ1 ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻔـرد ﻣـن ﻋﻼ
  . اﻷوﺳﺎ^ واﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺳﻠوك : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ (  80) ﺟدول رﻗم  
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  
  اﻟﺗﻌﻠم
  اﻟﻔﺋﺎت
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  ﻧﺳﺔ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اراﻟﺗﻛر  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 %001  01 04  40 06  60  ﺳﻠوك ﺳوP 
 %001  20 001  20 00  00  ﺳﻠوك ﻏﯾر ﺳوP 
  
ﻣــن اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑ1 ﯾوﺿــﺢ اﺧــﺗﻼف اﻟﻛﻠﻣــﺎت اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺎﻟﻧﺳــﺔ 
و اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗر0ـوP اﻟﺟدﯾـد اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﺣﯾـث ( اﻷﺳﺎﺳـﻲ)ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗر0وP اﻟﻘدم 
ﻓـﻲ ﺣـﯾن 2ﺎﻧـت  %06ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺑﻧﺳـﺔ  اﻟﺳـوP اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳـﻠوك  ﺟﺎءت اﻟﻌﻧﺎوAن
و 2ﺎﻧــت ﻧﺳـﺔ اﻟﺳــﻠوك ﻏﯾــر ﺳـوP  ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم  %04ﻩ اﻟﻘﻣـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾـد ب ذﻧﺳـﺔ ﻫــ
  .ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد %001أP ﻣﻌدوم و ﻧﺳﺔ  %00اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑـ 
اﻟﻐﯾـر ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ  ﯾـﺗﻛﻠم اﻟﻛﺗـﺎب ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﯾﺗﺻـﻒ ﺑﺧﻠـ1 اﻹﯾﺛـﺎر ﻓﺈﻗداﻣـﻪ ﻟﺗﻔﺿـﯾﻞ
رﻏــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣــﺔ اﻵﺧــر إﻟــﻪ و ﻌــرف ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻣــﺗﻌﻠم أن ﻣ2ﺎﻧﺗــﻪ رﻓﻌــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ 
ﺣﯾن اﻧﻌدام اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر ﺳوP، و ﻫﻧﺎ ﺗطرح ﻋﻼﻣـﺔ اﺳـﺗﻔﻬﺎم و ﻻ ﻣوﺿـوع دال ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك 
ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺟدﯾــد ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﺻــور % 001اﻟﻐﯾــر ﺳــوP ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻧﺳــﺑﺗﻪ 
ﻟﻣواﺿـﻊ أن ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺳـن 2ـون ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻔـرد أﻧﺎﻧـﺎ ﻟـذا اﻟﺣـث ﻋﻠـﻰ ﻧـوع ﻫـذا واﺿﻌﻲ ا
  .اﻟﺳﻠوك ﺗدرAﺟﺎ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻧﺎﻧﺔ و ﻣﺎذا ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ




  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ: را6ﻌﺎ
  ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات (  90) ﺟدول رﻗم  
  (اﺑﺗداﺋﻲ/ﻲ أﺳﺎﺳ)اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  
  اﻟﺗﻌﻠم
  اﻟﻔﺋﺎت
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  ﻧﺳﺔ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 %001  01 05  50 05  50  ﻗرآﻧﺔ ﺳورة
 %001  20 001  20 00  00  ﺣدﯾث
  
اﻟــذP ﯾوﺿــﺢ ﻣؤﺷــرات اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔ ﺣﺳــب ﻋﻧــوان اﻟــﻧص ( 90)ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول 
   (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ)ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺑﻠﻐـت اﻟﺳـور  %05ﺑﻧﺳـﺔ  50ﺳور اﻟﻘرآﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻠﻐـت اﻟﯾﺗﺑﯾن أن 
و ﻣ2ـن ﺗﻔﺳـﯾر ذﻟـك ـﺄن  ﻧﺳﺑﺗﺎن ﻣﺗﺳﺎوAﺗﺎن، ﻣﺎو ﻫ %05ﺑﻧﺳﺔ  50اﻟﻘرآﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺑﺗداﺋﻲ 
اﻟﺳـور أﻛﺛـر ﻣـن اﻵـﺎت و ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺳـور اﻟﺳـطﺔ  -اﻟﻧظﺎم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧـﺔ ﻌﺗﻣـد 
ﻬﻣﻬــﺎ ﻣــن طــرف ﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ و ﯾﺑﺗﻌــد ﻋــن اﻵــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣ2ــن أن ﺗﻛــون اﻟﺗــﻲ ﻣ2ــن ﻓ
أﻛﺛــر ﺗﻌﻘﯾــدًا و ﺗﺟرAــدًا و ﺻــﻌوﺔ ﻣــن اﻟﺳــور ، ﻓﻧظــﺎم اﻟﻣﻘﺎر0ــﺔ ﺎﻟﻛﻔــﺎءات اﻟــذP ﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻣﻘﺎر0ﺔ اﻟﻧﺻـﺔ و اﻟﺗـﻲ 2ـون ﻓﯾﻬـﺎ اﻟـﻧص أﺳـa ﻣـن اﻟﻛﻠﻣـﺔ ، ﻟﻬـذا ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب 
ﺔ ﻓﻲ ﺣـﯾن 2ﺎﻧـت اﻟﻧﺳـﺔ أﻗـﻞ ﻓـﻲ ﻧظـﺎم اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ و ﻧـوﻋز ذﻟـك ﻓﻲ اﺧﺗﺎر اﻟﺳور اﻟﻘرآﻧ
ﺄن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ 2ﺎن ﯾر2ز ﻋﻠﻰ اﻵﺎت و ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺳـور ﺣﯾـث ﯾـر+ ﻓـﻲ اﻟﺳـور ﺟواﻧـب 
ﺗﻔﺻﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾـر+ أن اﻵـﺎت ﺗﺣﻣـﻞ ﻓ2ـرًا ﯾرﺳـﺦ ﻣـﺎدj ﺗﻔـرز اﻟﺟواﻧـب 
  .اﻟروﺣﺔ و اﻟوﺟداﻧﺔ 
 %00.00ﻟﺷـرAﻒ ﻓــﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻓﻘـد 2ــﺎن ﻓـﻲ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻣﺗﻘـدﻣًﺎ ﺑﻧﺳــﺔ أﻣـﺎ اﻟﺣـدﯾث ا
و ﻫـــذا ﻣؤﺷـــر 2ﺑﯾـــر و دﻟﯾـــﻞ ﻗـــوP ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻣدرﺳـــﺔ  %001أﻣـــﺎ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻼﺑﺗـــداﺋﻲ ﻓﻘـــد ﺑﻠـــﻎ 
اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرAﻒ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﺔ و ﻧرﺟـﻊ ذﻟـك إﻟـﻰ اﻟﻣدرﺳـﺔ 




ﺑﺧﺻـﺎﺋص ﻫـذا اﻟـزﻣن اﻟﻣﺗﺳـﺎرع و اﻟﻔﻌـﺎل أP أن 2ـﻞ ﻋﻣـﻞ  اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﻫﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺗﺻﻧﻊ أﻓرادًا 
ﻘــوم ـــﻪ اﻟﻔـــرد ﻻﺑـــد و أن 2ــون ﻋﻣـــًﻼ ﻘﺎﺑﻠـــﻪ ﻗﺎﺋـــدﻩ ﺗﻧـــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ ﺣﯾـــث ﯾر2ـــزون ﻋـــن اﻷﺣﺎدﯾـــث 
اﻟـﺦ  2ـﻞ ﻫـذا ﺟﻣﯾـﻞ و ﻟﻛﻧـﻪ ﯾﻠﻘـون .....اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻌﻣﻞ و اﻹﺗﻘﺎن و اﻻﻗﺗﺻـﺎد و ﻋـدم اﻟﺗﺑـذﯾر 
   .و اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻔرد إﻧﺳﺎن ﻧزAﻬًﺎ و ﻣﺧﻠﺻﺎاﻟﺟواﻧب اﻷﺧر+ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻲ اﻟروح و اﻟوﺟدان 
  
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ  . 3.  1.  1
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ :  أوﻻ
  ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ (  01) ﺟدول رﻗم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )             
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
اﻟﻘم 
  اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ
  001  02  06  21  04  80  اﻟﺧﯾر
  120.0  101.3
 001  42  38.07  71  61.92  70  اﻟﺻدق
اﻟﻘم 
  اﻟﺳﻠﺑﺔ
 001  21  57  90  52  30  اﻟﻛذب
  120.0  101.3
 001  71  07.46  11  92.53  60  اﻟﺷر
  
أن ﻫﻧـﺎك اﺧـﺗﻼف ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ 2ﺗـﺎب اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ  ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ
ﺣﯾـث ﺟـﺎءت ﻗﻣـﺔ اﻟﺧﯾـر (اﻻﺑﺗـداﺋﻲ)و اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر0وP اﻟﺟدﯾد ( اﻷﺳﺎﺳﻲ)ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗر0وP اﻟﻘدم 
و ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﺻـدق 2ﺎﻧـت اﻟﻧﺳـﺔ اﻷﻋﻠـﻰ  %06ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـدم أﻣـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟدﯾـد  %04ﺑــ 
ﻟﻸﺳﺎﺳــﻲ ﻫــذا ﻓﻣــﺎ ﯾﺧـــص  %61.92ﻓﻣــﺎ ﺟــﺎءت  %38.07ﺑـــ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻼﺑﺗــداﺋﻲ و ﻗــدرت 
ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد  %57اﻟﻘــم اﻹﯾﺟﺎﺑــﺔ أم اﻟﻘــم اﻟﺳــﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻣــﺔ اﻟﻛــذب ﻗــدرت ﺑـــ 
 %07.46ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗر0ـوP اﻟﻘـدم اﻷﺳﺎﺳـﻲ و اﻟﺷـر ﺑﻧﺳـﺔ  %52اﻻﺑﺗداﺋﻲ و ﺟﺎءت ﻧﺳﺔ 




ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــدم اﻷﺳﺎﺳــﻲ و ﻣــن  %92.53و ﻧﺳــﺔ ( اﻻﺑﺗــداﺋﻲ)ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗر0ــوP اﻟﺟدﯾــد 
اﻷﺳﺎﺳـــﻲ و )اﻟﻧظـــﺎﻣﯾن  ﺧـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺳـــﺔ ﻧﺳـــﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻘـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﻣـــذ2ورة ﺳـــﺎﻘﺎ ﻓـــﻲ
ﺑـﯾن اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ و ﻫـذا ﻣـﺎ ﺗؤ2ـدﻩ ﻗﻣـﺔ  إﺣﺻـﺎﺋﺔﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟـﺔ ( اﻻﺑﺗداﺋﻲ
و  أﻟﻔــﺎو ﻫــﻲ أﻗـﻞ ﻣــن  120.0 و ﻧﺳـﺔ ﻣﻌﻧوــﺔ 101.3و اﻟﺗـﻲ ﺗﻘــدر ﺑـــ tاﻻﺧﺗـﺎر اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ 
  .و ﻫو ﻣﺟﺎل دراﺳﺗﻧﺎ 50.0اﻟﻣﻘدرة ﯾـ 
و ﻣ2ن ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓـﻲ أن اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟدﯾـد أوﻟـﻰ اﻫﺗﻣـﺎم 2ﺑﯾـر ﻟﻠﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗو+ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﯾث ر2ز ﺻـورة واﺿـﺣﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﻣـﺔ اﻟﺻـدق ﺣﯾـث 2ـﺎن 
ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌرAــﻒ ــﺄﺑﻲ 2ــر اﻟﺻــدﯾ1 و ﺗﻌــداد ﻌــض  ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــرر ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد اﻟﻘــدرة
ﻓــﻲ . ﻣﻧﺎﻗــﻪ و ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﯾﺗﻌــرف اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــﺔ أﺑــﻲ 2ــر و ﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻌــض ﺧﺻــﺎﻟﻪ
و أﺛـﺎر اﻟﻛـذب  ةﺣـﯾن أظﻬـرت اﻟﻧﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻟـﺔ ﻣؤﺷـر اﻟﻛـذب ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـد+ ﺧطـور 
ﺗﻪ و ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ و ﻣــن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺗﻌﻠم و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﻣ2ﺎﻓﺋﺗــﻪ ﺑــﯾن أﺻــدﻗﺎﺋﻪ و ﺣﺗــﻰ أﺳــر 
ﺧﻼل ذﻟك و ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻـدق و ﻣﺣﺎﺳـﻧﻪ و اﻟﻛـذب أﺛـﺎرﻩ اﻟﺳـﻠﺑﺔ ﺳـﺗطﻊ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﺗﻬـذﯾب اﻟﻧﻔـﻲ 
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺣﻠــﻲ ﺑﺧﻠــ1 اﻟﺻــدق، واﺟﺗﻧــﺎب اﻟﻛـــذب 2ﻣــﺎ أﻧﻧــﺎ ﻻﺣظﻧــﺎ ﻗﻣﺗــﻲ اﻟﺧﯾــر و اﻟﺷـــر 
ﻣﺗﻘﺎر0ﺗـﺎن أﺿـﺎ  ﯾـر+ واﺿـﻌﻲ اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ و اﻟﻣواﺿـﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﺎت ﺿـرورAﺔ و ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون 
ﻓـــﻲ   ـــﻪﺣﺔ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻠﻣـــﺗﻌﻠم ﻟﻸﺧـــذ ﺎﻟﻘﻣـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ و إﻋطﺎءﻫـــﺎ أﻫﻣـــﺔ ﺎﻟﻐـــﺔ ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗﺣﺑواﺿـــ
أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﻧﻘﺻد ﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 2ﻣـﺎ أﻧﻧـﺎ ﻧﺟـد 2ـذﻟك ( اﻟﻣدرﺳﺔ)ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ اﻟداﺧﻠﻲ و ﻧﻘﺻد ﻪ 











  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ:  ﺛﺎﻧﺎ
ﯾوﺿــﺢ ﻣؤﺷــرات اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺣﺳــب اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻓــﻲ 2ﺗــﺎﺑﻲ اﻟﺳــﻧﺔ  ( 11)  ﺟــدول رﻗــماﻟ
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
  ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﺔ 
  001  23  52.65  81  57.34  41  اﻟﻣﺣﺔ
  786.0  324.0
 001  70  17.58  60  82.41  10  اﻟﺗﻌﺎون 
  ﻋﻼﻗﺔ
  اﻟﺿﻌﻔﺔ 
 001  20  05  10  05  10  اﻟﻛرﻩ
  786.0  324.0
 001  00  00  00  00  00  اﻻﻧﻔرادﺔ
  
ﻣــن اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑ1 ﯾوﺿــﺢ ﻋــدم و ﺟــود ﻓــروق ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺎﻟﻧﺳــﺔ 
ﺋﻲ و ﻫــذا ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺣﯾــث ﺟــﺎء ﻧﺳــﺔ اﻟﻣﺣــﺔ ﻓــﻲ ﻟﻠﻧظــﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳــﻲ و اﻻﺑﺗــدا
إﻻ  %82.41ﻓـﻲ ﺣـﯾن 2ﺎﻧـت ﻧﺳـﺔ اﻟﺗﻌـﺎون  %52.65أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ  %57.34اﻷﺳﺎﺳﻲ 
 %17.58أن ﻧﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻓﺟـﺎءت ﻧﺳـﺔ 
 %05اﻟﻘﻣــﺔ اﻻﻧﻔرادــﺔ ﻣﺗﺳــﺎوﺔ ﺑﻧﺳــﺔ  ﺿــﻌﻔﺔ ﻓ2ﺎﻧــت ﻫــﻲ و ﻋﻼﻗــﺔﻷﻣــﺎ ﻧﺳــﺔ اﻟﻛــرﻩ و ﻫــﻲ 
  :ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎ و ﻣن ﻫذا 2ﻠﻪ
اﻟﻘوــﺔ و اﻟﺿــﻌﻔﺔ ﻣــﺎ أﻛدﺗــﻪ ﻗﻣــﺔ اﻻﺧﺗــﺎر  ﻌﻼﻗــﺎتﻧﺟــد ﻋــدم اﻻﺧــﺗﻼف ﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟ
و  أﻟﻔـــﺎو اﻟﺗـــﻲ ﻫـــﻲ أﻛﺑـــر ﻣـــن  786.0و ﻧﺳـــﺔ ﻣﻌﻧوـــﺔ  324.0و اﻟﺗـــﻲ ﻗـــدر ﺑــــ  tاﻹﺣﺻـــﺎﺋﻲ 
و 2ـﺎن ﻋـدم اﻻﺧـﺗﻼف ﻣوﺟـود ﻓـﻲ : ﻣﻧـﻪ ﻧﻘـول اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻫﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ و  50.0اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺿـﻌﻔﺔ 2ـﺎﻟﻛرﻩ و اﻟﻌﻣـﻞ اﻻﻧﻔـرادP واﺿـﺣﺎ ﻓـﻲ 2ﺗـﺎب اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎﻣﯾن 
ﻧر+ ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﻩ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺟـﺎءت ﻣـرة واﺣـدة ﻓﻘـa و ﻧﻔـس اﻟﻌـدد 
وﺿــﻊ 2ﻠﻣــﺔ اﻧﻔرادــﺔ أو اﻻﻧﻌزاﻟــﺔ  ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد و اﺗﻔــ1 واﺿــﻌﻲ اﻟﻛﺗــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻋــدم




ﻷﻧﻬــﺎ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺗﻌﻠم و ﻏــرس روح اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ 2ﺎﻟﺗﻌــﺎون ﺣﯾــث ﻧﺟــد اﻟﻧظــﺎم أﻋطــﻰ اﻫﺗﻣــﺎم 
واﺿــﺢ ﻟﻠﺗﻌــﺎون ﻟﻣ2ﺎﻧــﺔ ﻫــذا اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــرف اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ 
ﻟﻣـﺗﻌﻠم و اﻟﻣـﺗﻌﻠم، و2ـذا اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗر0وﺔ و ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ 2ﻣﺎ ﺗـراa ﺑـﯾن ا
  . اﻟﻣﻌﻠم و اﻟﻣﺗﻌﻠم
   اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﯾوﺿـﺢ ﻣؤﺷـرات اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺣﺳـب اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻓـﻲ 2ﺗـﺎﺑﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ  ( 21) ﺟدول رﻗـم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
 اﻟﺳﻠوك
  ﺳوP 
  001  20  001  20  00  00  اﻷﻣﺎﻧﺔ
  576.0  044.0
 001  50  04  20  06  30  ّاﻹﯾﺛﺎر
  اﻟﺳﻠوك
  ﻏﯾرﺳوP 
 001  10  001  10  00  00  اﻟﻐش
  576.0  044.0
 001  40  00  00  001  40  اﻷﻧﺎﻧﺔ
  
اﻷﻣﺎﻧـﺔ  اﻟذP ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أن أﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺔ ﻟﻛﻠﻣـﺔ (21 )ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
أP اﻧﻌــداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ  %001ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗو+ اﻟﺛﺎﻟــث ﻫــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺣﯾــث ﻗــدرت ﺑـــ 
و ﻫذا اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوP، أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺳوP اﻟﻐﯾر ﺳـوP ﻓ2ﺎﻧـت ( اﻷﺳﺎﺳﻲ)اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدم 
و اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر ﺳـوP اﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ  %001أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ 2ذﻟك ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺔ 
  .ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘدم اﻷﺳﺎﺳﻲ %001ر اﻷﻧﺎﻧﺔ ﻓ2ﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ اﻟﻣؤﺷ
اﻷﻣﺎﻧـﺔ و اﻹﯾﺛـﺎر و اﻟﻐـش )و ﻣﻧﻪ ﻧﻘول أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻛـﻞ ﻣـن 
و  576.0=gisو ﺑﻧﺳﺔ ﻣﻌﻧوـﺔ 044.0و ﻫذا ﻣﺎ ﺗؤ2دﻩ ﻗﻣﺔ اﻻﺧﺗﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  (و اﻷﻧﺎﻧﺔ
2ـﺎن ﻣر2ـزا أﻧـﻪ : ﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ و ﻣ2ن اﻟﻘـولو ﻣ 50.0اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوP  أﻟﻔﺎﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن 




ﺎﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك ﺳـواء 2ـﺎن ﺳـوﺎ أم ﻏﯾـر ﺳـوP و ﺑﻧﺳـﺔ ﺗﺳـﺎوP و 2ـﺎن  ﺎو ﻣﻬﺗﻣـ
اﻟﺗر2ﯾـز واﺿـﺣﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣـﺔ ﺣﯾـث ﻧﺟـد اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔ ﻣـن اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻛــﻼم اﻟﺑــذPء و اﻟﻐﯾــﺔ و ﺎﻟﻣﻘﺎﺑــﻞ  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛــذب و اﻟﺳــﻠﺑﺔﺗﺣدﯾــد ﺿــرورة اﻟﺳــﻠو2ﺎت 
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻧﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﺣﻔQ اﻟﻠﺳﺎن و ﻗول اﻟﻛـﻼم اﻟطﯾـب و ﻗـول اﻟﻣﻌـروف 
اﻟﺑﺧــﺎرP (رﺣـم ﷲ اﻣــرأ أﺻـﻠﺢ ﻟﺳــﺎﻧﻪ()أP ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﻬــﺎج)و ﻣ2ـن اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟﺳـﻧدات اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ 
اﻷﻧﺎﻧـــﺔ ﻧﺟـــدﻫﺎ ﻣﺗﻘﺎر0ـــﺔ ﻓـــﻲ /أﻣـــﺎ ﻋـــن اﻹﯾﺛـــﺎر  (.و اﻟﻛﻠﻣـــﺔ اﻟطﯾـــﺔ ﺻـــدﻗﺔ)ﻓـــﻲ اﻷدب اﻟﻣﻔـــرد 
  .اﻟﻧظﺎﻣﯾن
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ : را6ﻌﺎ 
ﺣﺳــب اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻓــﻲ 2ﺗــﺎﺑﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ  اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔﯾوﺿــﺢ ﻣؤﺷــرات (  31) ﺟــدول رﻗــم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )
  
  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
دد 2ﻠﻣــﺎت اﻵــﺎت ﻋــ
  اﻟﻘرآﻧﺔ
  510.0  520.3  001  414  36.44  581  13.55  922
ﻋــــــــــــــــــــدد 2ﻠﻣــــــــــــــــــــﺎت 
  اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرAﻔﺔ
  510.0  52.3 001  27  33.85  24  66.14  03
اﻟــذP ﯾوﺿــﺢ ﻣؤﺷــرات اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔ ﺣﺳــب اﻟﻛﻠﻣــﺔ ، ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب ( 31)ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول 
ﻣــــﺎت اﻵــــﺎت اﻟﻘرآﻧــــﺔ ﺗﺑــــﯾن أن           ، و ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻋــــدد 2ﻠ( أﺳﺎﺳــــﻲ / اﺑﺗــــداﺋﻲ ) اﻟﺳــــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ 
و ﻫــﻲ درﺟــﺔ ﻣﻌﻧوــﺔ داﻟــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو+  510.0=  giSو ﺑﻠﻐــت درﺟــﺔ اﻟﻣﻌﻧوــﺔ  520.3= T
و ﻣﻧـﻪ ﻧﻘـول أﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﺔ ﻓﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻋـدد  50.0اﻟدﻻﻟـﺔ اﻻﻓﺗراﺿـﻲ 
ﺣﯾــث 2ﺎﻧــت ﻋــدد (  اﺑﺗــداﺋﻲ/ أﺳﺎﺳــﻲ) 2ﻠﻣــﺎت اﻵــﺎت اﻟﻘرآﻧــﺔ ﺗﻐــرP ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗر0ــوP 




أﻛﺑــر ﻣــن ﻋــدد 2ﻠﻣــﺎت  % 13.55ﺑﻧﺳــﺔ  9222ﻠﻣــﺎت اﻵــﺎت اﻟﻘرآﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ 
و ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾوﺿــﺢ أن اﺗﺟــﺎﻩ  % 36.44ﺑﻧﺳــﺔ  581اﻵــﺎت اﻟﻘرآﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺑـــ 
اﻟﻣدرﺳــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــﺔ اﺗﺟــــﺎﻩ ﻗرآﻧــــﻲ ، و أن اﻟﻣدرﺳــــﺔ اﻻﺑﺗداﺋــــﺔ اﺗﺟــــﺎﻩ اﻟﺣــــدﯾث و اﻟﻔــــرق ﺑــــﯾن 
ﺟﺎﻫﯾن أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘرآﻧﻲ ﻌﺗﻣد ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻌﯾـﻞ اﻟﺟواﻧـب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟـﺔ و اﻟﻌﺎطﻔـﺔ و اﻟوﺟداﻧـﺔ و اﻻﺗ
ﻫذا ﻣ2ﻧـﻪ ﻣـن ﻏـرس اﻟﻘـﯾن اﻟدﯾﻧـﺔ و ﺗرﺳـﯾﺦ اﻟﻣـﺎدj و اﻟﻌﻘﺎﺋـد ، أﻣـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻓﻌﺗﻣـد 
ﻋﻠـﻰ اﻟﺣــدﯾث اﻟـذP ﯾــر+ ﻓـﻪ اﻟﺟواﻧــب اﻟﺗطﺑﻘـﺔ ﻟﻠــدﯾن ﻓﻬـو اﺗﺟــﺎﻩ ﻋﻣﻠـﻲ ﯾﺣــث ﻋـن اﻟﺟواﻧــب 
ــﺔ و اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ و ﻟﻛــن اﻟﺟواﻧــب اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ ﻻ ﺗﻌﻧــﻲ ﺗرﺳــﯾﺦ اﻟﻣــﺎدj ﻷن اﻷﻓﻌــﺎل أﺻــﻠﻬﺎ اﻟﻧﻔﻌ
  .أﻓ2ﺎر و اﻷﻓ2ﺎر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺧزون اﻟﻘم و اﻟﻣﺎدj 
وﻫـﻲ درﺟـﺔ  510.0=  giSو ﺑﻠﻐـت  520.3= Tأﻣﺎ ﻋدد 2ﻠﻣﺎت اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷـرAﻔﺔ ﻓﺗـﯾن أن 
و ﻧﻘــول أﻧــﻪ ﺗوﺟــد ﻓــروق ( T)ﺔ و ﻣﻧــﻪ ﻧﻘﺑــﻞ ﻗﻣــ 50.0ﻣﻌﻧوــﺔ داﻟــﺔ ﻋﻧــد اﻟﻣﺳــﺗو+ اﻻﻓﺗراﺿــﻲ 
ذات دﻻﻟـــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــدد 2ﻠﻣـــﺎت اﻷﺣﺎدﯾـــث اﻟﺷـــرAﻔﺔ  ـــﺎﺧﺗﻼف ، ﺗﻔـــر+ ﻟﻣﺗﻐﯾ ـــر اﻟﻧظـــﺎم 
( ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻋـدد 2ﻠﻣـﺎت اﻷﺣﺎدﯾـث اﻟﺷـرAﻔﺔ ﻟـــ اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ( اﺑﺗداﺋﻲ/ أﺳﺎﺳﻲ ) اﻟﺗر0وP 
       %33.85 ﺑﻧﺳــﺔ 24و ﻫــﻲ ﻧﺳــﺔ أق ﻣــن اﻟﺗﻌﻠ ــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ اﻟــذP ﺑﻠــﻎ  %66.14ﺑﻧﺳــﺔ  03
و ﻣﻧـــﻪ ﻣ2ـــن اﻟﻘـــول أن اﻟﻧظـــﺎم اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ ﻌﺗﻣـــد أﻛﺛـــر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣـــدﯾث اﻟﺷـــرAﻒ ، ﻣـــن اﻟﻧظـــﺎم 
ﻏﻣﺎﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﻲ  و اﻟذP ﯾـر+ اﻟﻧﻔﻌـﺔ ا اﻻﺑﺗداﺋﻲ ، ﺣﯾث ﻧر+ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ ذات اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑر 
اﻟﻛـرAم ﻣﺑـدأ ﻣـن ﻣـﺎدj اﻟﺗﻌﻠـم ، إذ ﯾـر+ ﻓـﻲ اﻟﺣـدﯾث اﻟﺷـرAﻒ ﺟواﻧـب ﻋﻣﻠـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻘـرآن 
اﻟذP ﺣﺗﺎج ﻏﻠـﻰ ﺗﻔﺳـﯾر و ﺗﺳـa و اﺳـﺗﻧﺎ^ اﻷﺣ2ـﺎم و اﻟﻘـواﻧﯾن ، ﺑﻬـذا اﻟﻧظـﺎم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ أراد 
أن ﻌطـﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾـذ ﺟواﻧـب ﻋﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬـم ﻟﻠـدﯾن و ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣدرﺳـﺔ اﻻﺑﺗداﺋـﺔ ، ﺗﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ 
 ﺗـــــدرAس اﻟﺗر0ـــــﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟواﻧـــــب اﻟﻌﻣﻠـــــﺔ و ﻟﻛﻧﻬـــــﺎ ، أﻏﻠﻘـــــت اﻟﺟواﻧـــــب اﻟروﺣـــــﺔ و








 ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺻورةاﻟ.  4.  1.  1
    ﯾوﺿــﺢ ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدراﺳــﺔ ﺣﺳــب اﻟﺻــورة اﻟﻣﻌﺑــرة ﻓــﻲ 2ﺗــﺎﺑﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ( 41)ﺟــدول رﻗــم اﻟ





( واﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔ اﻟﺳــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ،ﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻘــم ا)ﯾﺑــﯾن ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدراﺳــﺔ ( 31)ﺷــ%ﻞ 




  اﺑﺗداﺋﻲ 3  أﺳﺎﺳﻲ 3
  ℅اﻟﻧﺳﺔ   اﻟﺗﻛرار  ℅اﻟﻧﺳﺔ   اﻟﺗﻛرار
ﺗﻌﺑر ﻋن  ﻟﺗﻲاﻟﺻور ا
  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  54.60  20  65.2  10
اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن 
  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  18.52  80  59.71  70
اﻟﺻور اﻟداﻟﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  53.91  60  12.82  11
  31.61  50  96.7  30  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  62.23  01  95.34  71  ﺻور أﺧر+ 
  %001  13  %001  93  اﻟﻣﺟﻣوع





رA2ﺎﺗورAـﺔ وﺗـوﺣﻲ إﻟـﻰ ﻓﻬـم اﻟـﻧص أو ﺎﻧﺟـد ﻓـﻲ 2ﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻣﻌظـم اﻟرﺳـوم 2
ن ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ، وﻫــﻲ و2ﺎﻧــت أﻗــﻞ ﻧﺳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺻــور اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺑــر ﻋــ. اﻟﻣوﺿــوع 
ﺻــورة ﺣﯾـث ﻧﺟــد ﺻــورة اﻟﻣﻌﻠـم ﻣــﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾــذ واﻟﺣﺑـر ﻣﺗــدﻓ1 ﻋﻠــﻰ  93ﺻـورة واﺣــدة ﻣـن أﺻــﻞ 
ﻣــر اﻟﻣﻌﻠــم رﺿــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺧــرج اﻟﺟﻣــﻊ إﻟــﻰ أ "اﻟطﺎوﻟــﺔ وﻫــﻲ ﻣﻧﺎﺳــﺔ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻟﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﻧص 
وﺳـﺎل اﻟﺣﺑـر  تاﻟﺳﺎﺣﺔ ﺄن ﺄﺗﻲ ﺎﻟﺻﻔﺎرة   ﻣن اﻟدرج وأﺛﻧﺎء ﺣﺛﻪ ﻋـن اﻟﺻـﻔﺎرة اﻧﻘﻠﺑـت اﻟـدورا
وﻫﻧـﺎ ظﻬـرت ﻗﻣـﺔ اﯾﺟﺎﺑـﺔ وﻫـﻲ ﻗﻣـﺔ  "وﻋﻧـدﻣﺎ رﺟــﻊ ﺳـﺄل اﻟﻣﻌﻠـم اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﻋﻠـﻰ ﻣـن ﻓﻌـﻞ ﻫـذا 
اﻟﺻدق وﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻣﻣﯾزات وﻫﻲ ان ﺗﺻﺢ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾﻧﻪ و0ـﯾن ﻏﯾـرﻩ ﻣﺗﯾﻧـﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻣـﻊ اﻵﺧـرAن 
  .اﯾﺟﺎﺑﻲ ، ﺣﯾث 2و ن ﻟﻠﻔرد ﻣ2ﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ
 73ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺻــورﺗﺎن ﻓﻘــa ﻣــن أﺻــﻞ  3اﻟﺳــﻧﺔ  ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻧﺟــد ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب
ﺻورة  ، اﻷوﻟﻰ 2ﺎﻧت ﻟﻣ2ﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﺟد وﻗﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ 
ن ﻓـﻪ ﻟﻠﻌـﺎدة وﺗـﻼوة اﻟﻘـرآن ، وﻫﻧـﺎ ﻧﻼﺣـQ ﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﺔ ﺣﯾـث ﯾﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﺳـﻠ
اﻟﻣﺳــﺟد اﻟﺣــرام ، اﻟﻣﺳــﺟد اﻟﻧﺑــوP  : ﻟﺛﻼﺛــﺔاﻟﻣﺳــﺎﺟد رﺳــم طﺑﻌــﻲ ﻟﺻــورة ﻣﻌﺑــرة ﻟﻣــد+ ﻗﻣــﺔ ا
2ﺎﻧـت . اﻟﺷرAﻒ واﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ، وﻫﻧﺎ ﻧﺟد ﺗواﻓ1 واﺿﺢ ﺑـﯾن اﻟـﻧص واﻟﺻـورة اﻟﻣﻌﺑـرة ﻋﻧـﻪ 
اﻟﺻــورة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﺻــدق  أﺑــﻲ 2ــر ﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟرﺳــول ص واﻟﺻــورة اﻟﻣﻌﺑــرة داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﯾﺞ اﻟﻌﻧ2ﺑـوت وﻋـش اﻟﺣﻣﺎﻣـﺔ وﺟود اﻟرﺳول ص وﺻﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻏﺎر ﺛـور واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺷـ2ﺔ ﻧﺳـ
،و ﻗﻣــﺔ اﻟﺻــدق ﺗﻛﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﺧص أﺑــﻲ 2ــر اﻟﺻــدﯾ1 اﻟــذP ظــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻧﺑــﻲ ص طﯾﻠــﺔ 
ﺣﺎﺗــﻪ ، وﻟﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻣــن أﺧــﻼق وﺧﺻــﺎل 2ﺎﻟﺻــدق وﻣ2ــﺎرم اﻷﺧــﻼق ، ﻓــﻲ اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت 
  .اﻟﯾوﻣﺔ وﻫﻧﺎ 2ذﻟك ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ اﯾﺟﺎﺑﺔ 
  .2ﻠﻬﺎ اﯾﺟﺎﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻻﺑﺗداﺋﻲ أن اﻟﻘم
ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻛﺗـﺎب  % 59.71ﺗﻌﺑـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻧﺟـد  اﻟﺗﻲأﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻور 
أوﻟﻬـــﺎ ﺻـــورة ﻓوﺗوﻏراﻓـــﺔ ﻟﻣ2ـــﺔ . ﺻـــورة  93ﺻـــور ﻣـــن أﺻـــﻞ  60اﻟﺗﻌﻠـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻣﻌـــدل 
اﻟﺻـورة اﻟﺛﺎﻧـﺔ اﻟﻣ2رﻣﺔ وﻫﻧﺎ 2ذﻟك ﻧﺟد ﺗواﻓ1 ﺑﯾن ﻣﺿﻣون اﻟﻧص واﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑـرة ﻋﻧـﻪ ، أﻣـﺎ 




إﻟﻰ اﻟﺟﯾران وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﻣـﺗن  اﻹﺣﺳﺎنﺔ ﻔدرﺳﻪ ﻋن 2 ﻓﺗﻣﺛﻞ ﺣوار ﺑﯾن اﻷم واﺑﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
اﻟﻣﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺛـم ﺻـورة ﺗﺑﻧـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔـرد ﺑر0ـﻪ واﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻔـرد واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻣـﺎ 
  .a داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﺗﻒ وﺗرا
اﻟﺿـﯾﻒ ، 2ﻠﻬـﺎ ﺗﻌﺑـر  إﻛـرامطﺎﻋـﺔ اﻟواﻟـدﯾن و زAـﺎرة اﻷﻗـﺎرب  و2ـذا  اﻟﺻور اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـر ﻋـن أﻣﺎ
  .ﻋن ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧص 
أﻣﺎ 2ﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ  ﻓ2ﺎﻧت ﻧﺳﺔ اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑـر ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  
ﺗوﺟد ﺻورة ﻟﻣﺳﺟد وﻫﻲ ﺗﻌﺑـر ﻋـن اﻵذان اﻟـذP ﯾﻧطﻠـ1 ﻣـن اﻟﻣﺳـﺟد ، أﻣـﺎ اﻟﺻـورة اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـر 
وﻗﺿـﻰ ":  وﺗﺿـﻣﻣن اﻟـﻧص اﻵـﺔ اﻟﻛرAﻣـﺔ  ﺎﺑﻧﻬـﺎن ﻫﻧـﺎ ﻧـر+  ﻋﻼﻗـﺔ اﻷم ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺎﻟوﻟـدﯾ
ن ﻋﻧـدك اﻟﻛﺑـر أﺣـدﻫﻣﺎ أو 2ﻼﻫﻣـﺎ ﻓـﻼ ﺗﻘـﻞ ﻐإﻣـﺎ ﯾـﺑﻠ إﺣﺳـﺎﻧﺎر0ـك أﻻ ﺗﻌﺑـدوا إﻻ إـﺎﻩ وﺎﻟواﻟـدﯾن 
  "ﻟﻬﻣﺎ أف وﻻ ﺗﻧﻬرﻫﻣﺎ وﻗﻞ ﻟﻬﻣﺎ ﻗوﻻ 2رAﻣﺎ
ﻊ ﻏﯾــرP، أﺗــﺄدب ﻣــ: ﯾوﺟــد ﺗــوازن ﺑــﯾن اﻟﺻــورﺗﯾن اﻟﻣوﺟــودﺗﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣوﺿــوع اﻟﻣﻌﻧــون 
ﺣﯾــث ﻧﺟـد اﻟﺻـورة اﻷوﻟـﻰ ﻟﻔـرد ﺣﻣـﻞ ﻗﻔـﺔ ﻌﺑـر اﻟطرAـ1 ﻣـﻊ ﻋﺟـوز وﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﻌﺑـر ﻋـن 
اﻟــرواa اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 2ﻣــﺎ ﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﺻــورة اﻟﺛﺎﻧــﺔ ﻟــﻧﻔس اﻟﻣوﺿــوع ﺗﻠﻣﯾــذ ﯾرAــد أن 
  .ﺳﺎﻋد ﺷﯾﺦ ﻟﻘطﻊ اﻟطرA1 وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﯾﺟﺎﺑﺔ 
ث ﻧﺟـد ﻧـداء اﻵذان اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻣواﺿﻊ ﻣﺷﺗر2ﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧﻔس اﻟﻌﻧوان ، ﺣﯾـ
ﻓﻲ ﺻـور 2ﻠﻬـﺎ ﻣﻌﺑـرة ﻋـن ﻣﺿـﻣون اﻟـﻧص ، و2ـذﻟك طﺎﻋـﺔ اﻟواﻟـدﯾن وﻫـﻲ ﺻـورة ﻣﻌﺑـرة ﺗظﻬـر 
  .اﻟﺻﻼة  إﻗﺎﻣﺔاﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻷﺑوAن وأﻓراد اﻷﺳرة ، و0ﻧﻔس اﻟطرAﻘﺔ  إﯾﺟﺎﺑﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺛـﺔ أﺳﺎﺳـﻲ ﺗوﺟـد ﻫﻧـﺎك ﺗواﻓـ1 ﺑـﯾن اﻟﺻـورة وﻧـص ﻟﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘول أن 2ﺗـﺎب اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎ
ﻓ2ﺎﻧــت ﻣوﺟــودة  اﻻﺑﺗــداﺋﻲﻧﻬــﺎ 2ﺎﻧــت ﻗﻠﯾﻠــﺔ ، أﻣــﺎ اﻟﺗﻌﻠــم أإﻟــﻲ ﺣــد 2ﺑﯾــر وﻣﺿــﻣون اﻟــﻧص إﻻ 
ﺻـــﺎل اﻟﺻـــورة اﻟﺣﻘﻘـــﺔ ﻟﻣـــﺎ ﺻـــﺑو إﻟـــﻪ وﺿـــﻌﻲ اﻟﺑـــراﻣﺞ ﻟﻛﻧﻬـــﺎ ﺗـــوﺣﻲ ﺎﻟﻘـــدر اﻟﻛﺑﯾـــر إﻟـــﻰ إ
  .ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗواﻓ1 ﺑﯾن اﻟﺻورة واﻟﻧص ( اﻟﻛﺗﺎب)
  
  




  اﻟرا6ﻌﺔاﻟﺳﻧﺔ .  2.  1
  اﻟﻣﺟﺎﻻت . 1.  2.  1
   وص 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗوزAﻊ ﻧﺻـ 
  أﺳﺎﺳﻲ اﻟراﻌﺔﺗوزAﻊ ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ( 51)اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣﺣﺎور
  05  31  اﻟﻘرآن
  48.3  10  اﻟﺣدﯾث
  96.7  20  اﻟﻌﻘﯾدة
  96.7  20  اﻟﻌﺎدة
  96.7  20  اﻟﺳﯾرة وﻗﺻص
  70.32  60  اﻟﺳﻠوك
  %001  62  اﻟﻣﺟﻣوع
 
ﻣﻘـــــدرة ﺑ ــــــ 2ﺎﻧـــــت ﻧﺳـــــﺔ ﻣﺟـــــﺎل اﻟﺳـــــﻠوك  أنﺗﺑ ـــــﯾن  أﻋـــــﻼﻩ ﺧـــــﻼل  ﻗـــــراءة اﻟﺟـــــدول ﻣـــــن
2ﺎن اﻟﺗر2ﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك  اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟذا إﻟﻰ اﻷولوﻫﻧﺎ اﻧﺗﻘﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟطور %70.32
2ـــﺎﻟﺗر2ﯾز ﻋﻠـــﻰ  أﻫﻣـــﺔﺎل ﻣـــن ﺟـــﻫـــذا اﻟﻣ ﺣﻣﻠـــﻪرﺣﻠـــﺔ  اﻻﺑﺗداﺋـــﺔ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻠﺳـــﻠوك ﻟﻣـــﺎ ﻣﻓـــﻲ اﻟ
ﺻـد ﻧﻘﻣـﻊ ﻏﯾـرﻩ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟـزﻣن ﻏﯾرﻫـﺎ و  ﺔﻌﻠم و2ـذا ﺗﻔﺎﻋﻠـﺑﻬـﺎ اﻟﻣـﺗ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻲ ﻘـوم
2ﻞ ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻘﯾـدة واﻟﻌـﺎدة  ﻣﺎأ %05ﺑﻧﺳﺔ ﻣﻣﺛﻼاﻟﻘرآن ﺛم ﺟﺎء  اﻷولﺑﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطول 
ﻧﻔﺳـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ  ﻣـﺎ %48.3اﻟﺣـدﯾث ﺑﻧﺳـﺔ  وـﺄﺗﻲ %96.70واﻟﺳﯾرة 2ﺎﻧـت ﻧﺳـﺑﺗﻬم ﻣﺗﺳـﺎوﺔ ب
ﻎ ﺷـ2ر ﷲ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺷـرح ﺗﺣدﯾـد اﻟاﻻﺳـﺗظﻬﺎر و  ﻟـﻰإ ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔاﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻧﺟـد ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻘـرآن 
و2ـذا .ﻣﻣﺎ رزﻗﻛم ﷲ ﺣﻼﻻ طﯾﺎ واﺷ2روا ﻧﻌﻣـت ﷲ  ﻓ2ﻠوا.وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذاﻟك ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻧﻌﻣﻪ
 .ﺣـــراء  ﺗﻌﺑـــدﻩ ﻓـــﻲ ﻏـــﺎرو اﻟرﺳـــول ص  ﺔﻣـــن ﺧـــﻼل ﺳـــرد اﻟﻘﺻـــص ﯾﺗﻌـــرف اﻟﻣـــﺗﻌﻠم ﻋﻠـــﻰ ﻌﺛـــ
ﻧطﻼﻗ ـــﺎ ﻣـــن ﻌـــض اﻟﺷـــواﻫد وﻧﺟـــد ﻓـــﻲ اﻟﻌﻘﯾ ـــدة اﻹﺳـــﻼﻣﺔ اﻟواﺿـــﺣﺔ ا، ﻗﺻـــﺔ ﻧـــزول اﻟ ـــوﺣﻲ و 




 إﻟــﻰاﻟﻣﺳــطﺔ اﻟﻘرAــﺔ ﻣــن ﻣﺣــa اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻌﯾــدا ﻋــن اﻟﺧراﻓــﺎت واﻟﺗﻌﻘﯾــدات ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺻــﻞ 
  .وﺟدان اﻟطﻔﻞ ﺑﺳر
  اﺑﺗداﺋﻲ اﻟراﻌﺔﺗوزAﻊ ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ (   61) اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣﺣﺎور
  16.9  50  اﻟﻘرآن
  29.1  10  اﻟﺣدﯾث
  93.23  71  ﯾدةاﻟﻌﻘ
  96.23  71  اﻟﻌﺎدة
  48.3  20  اﻟﺳﻠوك
  32.91  01  ﻘﺻصاﻟاﻟﺳﯾرة و 
  %001  25  اﻟﻣﺟﻣوع
 اذﺧـآ %96.23ﺑﻧﺳـﺔ  اﻷوﻟﻰاﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ أن  أﻋﻼﻩاﻟﺟدول ﻓﻲ ﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌطﺎت 
ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺣﺳﺎﺳــﺔ % 48.3ﻓ2ﺎﻧــت اﻟﻧﺳــﺔ ﻧــص ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﺳــﻠوك  25 أﺻــﻞﻣــن  ﻧﺻــﺎ 71
2ـﺎن  ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ و2ذﻟك ﯾﺗﻔـﺎﻋﻠون ﻣﻌـﻪ 2ـذا أﻛﺛرﻌﺎﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﯾﺗ
اﻟﺗــﻲ  اﻷﺷــﺎء ﯾــﺗﻌﻠماﻟﺗر2ـز ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻣــﺎ اﻟﻌــﺎدة وﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ان 
 ﺎماﻟﺻـ .اﻟز2ـﺎة   ﺔﻣـواﻹﻗﺎ اﻷذانﺗﺻـﻠﻪ ﺑر0ـﻪ وان ﻌرﻓﻬـﺎ 2ﺎﻟطﻬـﺎرة و اﻟوﺿـوء وﻣﻔﺳـداﺗﻪ و2ـذا 
وﻣ2ﺎﻧــﺔ  %96.23ل اﻟﻌﻘﯾـدة ﺎ2ﺎﻧـت ﻟﻣﺟــ.  %16.9رآن اﻟﻛـرAم ﺟــﺎء ﻧﺳـﺔ اﻟﻘـ ﺛـم ﺟــﺎءاﻟـﺦ ....
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾر واﻟﻘﺻصﻟ %  32.91ﻧﺳﺔ اﻟ 2ﺎﻧتو  %29.1اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺳﺔ 
 اﻵـﺎتﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻘﯾـدة ﺗﺳـﺎﻋد اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻋﻠـﻰ ﺑـث اﻟﻌﻘﯾـدة اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﺗﻧـﺎول  ﻓـﻲ
اﻟﻣﺧﻠوﻗـﺎت ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻋظﻣـﺔ ﷲ   ﺳـرارأو ﻋﺟﺎﺋـب اﻟﻛـون  إﻟـﻰظـر ﻧاﻟﻘرآﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ  ﺗوﺟـﻪ اﻟ
اﻟﻛﺑـر  ﻓﻘﻬـﺔﯾـر+  ﻣـن ﻣﺻـﺎدر  ﻣـﺎ إﻟـﻰوﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ 2ﻞ ﺷﻲ اﻣﺎ ﻣن ﻣﻧظـور اﻟﻌـﺎدات اﻟرﺟـوع 
. ﻣن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن ﻣوﺿـوع اﻟـدرس  اﻷدﻧﻰﺣﺗﻰ ﻌرف اﻟﺣد . ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ 
 واﻵداباﻟﺧﻠــ1  أووﻌـد ذاﻟـك ﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺿـطﻬﺎ وﺗﻧظﻣﻬـﺎ ﺟﯾـدا اﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﻣوﺿـوع اﻟﺳـﻠوك 
اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔ  اﻷﺧـﻼقﺳـﻬﻞ ﺳـﺗطﻊ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﺗﻌﻠـم  ﺄﺳـﻠوبﻓـﻲ ﻣﺿـﻣون ﻧـص ﻣﻌـﺎﻟﺞ 




ﻣﺟـﺎل  أنﻟم اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻣﻣـﺎ ﻼﺣـQ ﺎﻟﺗﻌـاوﻓـ1  وأﺣ2ـﺎمرﺷـﺎدات ا ٕو  أﻓ2ﺎرﯾﺗﻌﻠ1 ﺑﻬﺎ ﻣن  وﻓﻬم ﻣﺎ
 اﻟﺗـﻲ اﻟطرAﻘـﺔ اﻟﻘوﻣـﺔ إﺗـﺎعاﺳـﺗﺧﻼص اﻟﻣـواﻋQ واﻟﻌﺑـر ﻣﻧـﻪ ﻣـﻊ  إﻟـﻰاﻟﺳـﯾرة واﻟﻘﺻـص ﯾﻬـدف 
  .ﺗوﻗQ اﻟﺷﻌور اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻌﻧﺎوناﻟ. 2.  2.  1
  اﺑﺗداﺋﻲ/ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎوAن ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ  (71)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻛﺗﺎب
  اﻟﻔﺋﺔ
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
  11.11  30  83.51  80  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  14.7  20  35.11  60  ﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺳ
  39.52  70   77.03  61  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  15.81  50  39.62  41  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  30.73  01  83.51  80  ﻏﯾر ﻣﺻﻧﻔﺔ
  %001  72  %001  25  اﻟﻣﺟﻣوع
  
  
  اﺑﺗداﺋﻲ/ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎوAن ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ  ﯾﺑﯾن( 41)ﺷ2ﻞ رﻗم 
  
  




  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟ
ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ ﯾﺗﺿـﺢ أن ﻫﻧـﺎك ﻓـروق ﺑـﯾن ﻋﻧـﺎوAن 2ﺗـﺎﺑﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ ﻣـن 
ﻧـص ﻓﻘـa ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم  35اﻟﺗﻌﻠم  اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣـوع اﻟﺗﻛـرارات ﺣﯾـث ﻧﺟـد 
ﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﻘـــم  % 83.51ﻧﻼﺣـــQ أن ﻧﺳـــب اﻟﻔﺋـــﺎت ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗﻌﻠـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ  .اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ
 % 77.03واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  % 35.11ءت ﻧﺳـﺔ اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ وﺟـﺎ
أﻣـﺎ  . % 83.51ﻟﻐﯾـر ﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻓ2ﺎﻧـت ﺗﻘـدر ﺑــ أﻣـﺎ ا % 39.62ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﺷـواﻫد  أﻣـﺎ اﻟﻌﻧـﺎوAن
ﻓﻔﺋــﺔ اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻗــدرت ﺑـــ  اﻻﺑﺗــداﺋﻲﻋﻧــﺎوAن ﻧﺻــوص 2ﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــم 
وﻓﺋـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ  %14.7ﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻗـــدرت ﺑــــ أﻣـــﺎ ﻋـــن ﻓﺋـــﺔ اﻟﺳـــﻠوك اﻻﺟ % 11.11
ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ 2ﺎﻧـــــــت ﻏﯾـــــــر  % 15.81ﻧﺳـــــــﺔ اﻟﺷـــــــواﻫد  ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﯾن %  39.522ﺎﻧـــــــت ﺗﻘـــــــدر ﺑــــــــ 
  .% 30.73اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
ﺑرﺟوﻋﻧـــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻧﺳـــب اﻟﻔﺋـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟدراﺳـــﺔ ﻧﺟـــد أن اﻟﻌﻧـــﺎوAن ﻓـــﻲ   
واﻟﻌ2ـس ﻓـﻲ . ﻏﯾـر ﻣﺻـﻧﻔﺔ  %83.51ﻣﻘﺎﺑـﻞ  %17.48اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ 2ﺑﯾرة ﺣﯾث ﺗﻘدر ﺑــ 
اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ اﻟﺗـﻲ 2ﺎﻧـت ﻧﺳـﺑﺗﻬﺎ  ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻏﯾـر  %76.66ﻓﺎﻟﻌﻧـﺎوAن 2ﺎﻧـت ﻧﺳـﺑﺗﻬﺎ  اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ
وﻟﻸﻣـر دﻻﻟـﺔ ﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﺔ ﻣﻬﻣـﺔ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ أن اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺎﻟﻣﺣـﺎور اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ .  %33.33
ــﺔ و اﻟﺳـــﻠوك اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ، اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ) ﻓــﻲ ﻓرﺿــﺎت اﻟدراﺳــﺔ واﻟﻣﻘﺻــود ﺑﻬــﺎ 
ﺗﺄﺧــــذ ﺣﯾــــزا 2ﺑﯾــــرا ﻓــــﻲ اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻘــــدم ﻣــــن ﺣﯾــــث اﻟﺗﺧطــــa (  ، واﻟﺷــــواﻫد اﻟﺷــــرﻋﺔاﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ
اﻟﺗر0ــوP، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗﻔﺗﻘــر اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﺗر0وــﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺗﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ واﻹﺻــﻼﺣﺎت 
ﻘــم وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذP طــرح أﻛﺛــر ﻣــن ﺳــؤال ﺣــول ﻫــذا اﻟﺗراﺟــﻊ ﻓــﻲ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻬــذﻩ اﻟاﻟﺗر0وــﺔ 
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  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  %ﻧﺳﺔاﻟ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
  %001  11 72.72  30 27.27  80  إﯾﺟﺎﺑﺔاﻟﻘم 
  %001  10 00  00 001  10  اﻟﺳﻠﺑﺔم اﻟﻘ
  
ﯾوﺟـد اﺧـﺗﻼف ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗو+  (81)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻋـﻼﻩ رﻗـم 
ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ  إﯾﺟﺎﺑـﺔاﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺣﯾث ﻧﺟـد اﻟﻘـم 
 إﯾﺟﺎﺑـﺔﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻧﺟـد اﻟﻘـم أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم ا %001ﺑﻧﺳـﺔ  اﻟﺳـﻠﺑﺔو اﻟﻘـم  % 27.27ﺑﻧﺳـﺔ 
ﻗـم ﺣﺳـﻧﺔ ﺗﻣﺛـﻞ اﻟدﻋﺎﻣـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﺔ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ : ﻣﻌدوﻣـﺔ ﻣﻣـﺎ ﺗﻔﺳـر أن اﻟﺳـﻠﺑﺔو اﻟﻘم  %72.72
  .اﻟﻘم اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر0a اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ 2ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﻣﻲ ﻓﻪ ﺣب اﻟواﺟب و اﻟﻘﺎم ﻪ
ﻌﻲ اﻟﻛﺗـﺎب و ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑـﯾن أﻫـداف 2ﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘـرر 2ﻣـﺎ ﺣـث واﺿـ
ﻓــﻲ اﻟﻣواﺿــﻊ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــدق ﻓــﻲ اﻟﻘــول و ﻓــﻲ اﻟوﻋــد ﻓــﻲ ﻧــﺔ اﻟﻌــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﺗﺿــﺣﺔ، 
ﻟﯾﺗﺳـﻠﺣوا ﺎﻟﻌزAﻣـﺔ اﻟﻘوـﺔ  ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺻـﻌﺎب، و ﻫـذا ﻻ ـﺄﺗﻲ إﻻ ﺎﻟﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻣﯾـ1 اﻹﻣـﺎن 
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  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  ﻧﺳﺔ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 %001  12 75.82  60 24.17  51  ﻋﻼﻗﺎت ﻗوﺔ
 %001  10 00  00 001  10  ﻋﻼﻗﺎت ﺿﻌﻔﺔ
  
ﻼﺣQ اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﻧﺳب ﺑـﯾن اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ و اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻧ (91)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
و اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﺿــــﻌﻔﺔ  %24.17ﺣﯾــــث ﻧﺟــــد اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﻘوــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﻠ ــــم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻧﺳــــﺔ 
أﻣــــــﺎ ﺎﻟﻧﺳــــــﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــــــم اﻻﺑﺗــــــداﺋﻲ ﻓﻧﺟــــــد اﻧﻌــــــدام اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻟﺿــــــﻌﻔﺔ اﻟﻘوــــــﺔ ﻣﻘــــــدر  %001
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺿﻌﻔﺔﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻧﻌدام  %75.82ب
ﻠـــﻰ أن واﺿـــﻌﻲ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﻣﻘـــررة ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗﻌﻠ ـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ 2ـــﺎن ﺗر2ﯾـــزﻫم ﻣﻣـــﺎ ﯾـــدل ﻋ
ﻣﻧﺻـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ روح اﻟﺗﻌـــﺎون ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻌﻧﺎ ـــﺔ ﺑﺗﻧﺷـــﺋﺔ ﻟﻣـــﺗﻌﻠم ﻋﻠ ـــﻰ اﻻﻋﺗـــزاز ﺑﺑﯾﺋﺗ ـــﻪ و أن 2ﺗﺳـــب 
  .ﺗدرAﺟﺎ اﻟﻌﺎدات اﻟﺻﺣﺣﺔ و ﻧ2ون ﺑذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺗﻣﺎﺳ2ﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وا ﺑﻬـذا اﻟﺟﺎﻧــب ﺣﯾـث ﺟــﺎءت ﻧﺳــﺔ أﻣـﺎ ﻣﻧظــور واﺿـﻌﻲ 2ﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟـم ﯾﻬﺗﻣــ
 إﯾﺟﺎﺑـﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘوﺔ ﺿﻌﻔﺔ و اﻧﻌدام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺿﻌﻔﺔ ﺣﯾث ر2ـز اﻟﻛﺗـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻛﺳـب اﻟﻣـﺗﻌﻠم اﻟﻣﺣـﺔ و اﻟﺗـﺂﻟﻒ 2ﺎﻟﺗﺣـدث إﻟـﻰ اﻟﻧـﺎس ـﺄدب و ﻣﺳـﺎﻋدة اﻵﺧـرAن و إﻟﻘـﺎء 
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﺳﻼم ﻟﺗﻘرب اﻟﻘﻠوب إﻟﻰ ﻌﺿﻬﺎ اﻟﻌض 2ذﻟك ﺗؤدP إﻟﻰ اﻟرواa اﻻ
و  اﻟﺳــﻠﺑﺔو اﻻﺧــﺗﻼف 2ﻣــن ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻘــدم ﺣﯾــث ر2ــز ﻋﻠــﻰ ﺗﻌرAــﻒ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ــﺎﻟﻘم 
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  ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات ﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ  (02)ﺟدول رﻗم  
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  
  
  اﻟﺗﻌﻠم        
  اﻟﻔﺋﺎت
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  ﻧﺳﺔ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 %001  70 %92.41  10  %17.58  60  ﺳﻠوك ﺳوP 
 %001  10 %  05   10 %00  00  ﺳﻠوك ﻏﯾر ﺳوP 
  
 أن ﻫﻧــﺎك اﺧــﺗﻼف ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣــﺎت اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك (02)ﺗﺑــﯾن ﻗــراءة اﻟﺟــدول رﻗــم 
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗو+ اﻟﺗﻌﻠﻣــﻲ اﻟراﻌــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳــﻲ، و اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺣﯾــث ﻗــدرت 
ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣــﺎت اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻟﻐﯾــر ﺳــوP ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ  %001أﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺔ 
ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﺳـﻠوك اﻟﺳـوP  %17.58ﻧﺳـﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ اﻧﻌداﻣـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺣـﯾن 2ﺎﻧـت 
ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻣﻣــﺎ ﻔﺳــر ﻧﻔﺳــر 2ــﺎن  %92.41ﺎﺳــﻲ و 2ﺎﻧــت ﻧﺳــﺔ ظــﺎم اﻷﺳﻧﻓــﻲ اﻟ
 821اﻟﺗر2ﯾز ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﺿـﻊ اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺳـوP ﺑﻧﺳـﺔ ﻋﺎﻟـﺔ 2ﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﻓـﻲ ﺻـﻔﺣﺗﻪ 
ﻣـن 2ﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻧﻣـﺎذج و ﻗـم و أﺧﻼﻗـﺔ ﻟﻺﯾﺛـﺎر و ﻟـم ﯾر2ـز 
ﻧﺎوAن اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر ﺳوP ﻓﻲ ﺣـﯾن اﻫـﺗم اﻟﻧظـﺎم ﻊ ﻣواﺿﻊ ﺗﻬﺗم ﺎﻟﻌﺿاﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑو 
و اﻟذP ﻌﺗﺑر ظـﺎﻫرة  شﺎﻟﻣواﺿﻊ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر ﺳوP ﻣﺛﻞ اﻟﻐ( اﻻﺑﺗداﺋﻲ)اﻟﺟدﯾد 









  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ: را6ﻌﺎ 
  رات ﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷ( 12)ﺟدول رﻗم  
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  
  
          
  اﻟﺗﻌﻠم
  اﻟﻔﺋﺎت
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  ﻧﺳﺔاﻟ  ﻣﺟﻣوعاﻟ
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 %001  81 77.72  50 22.27  31  ﺳور ﻗرآﻧﺔ
 %001  20 %  05   10 %05  10  ﺣدﯾث 
  
اﻟــذP ﯾوﺿــﺢ ﻣــؤﺛرات اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔ ﺣﺳــب ﻋﻧــوان اﻟــﻧص ( 12) ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول 
ﺗﺑــﯾن أن اﻟﺳـور اﻟﻘرآﻧــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ( اﺑﺗــداﺋﻲ/ أﺳﺎﺳـﻲ( ) اﻟراﻌــﺔ) ﻓـﻲ 2ﺗــﺎﺑﻲ اﻟﺳـﻧﺔ 
، ﺑﻧﺳـﺔ  50ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺑﻠﻐـت اﻟﺳـور اﻟﻘرآﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ  %22.27ﺑﻧﺳـﺔ  31ﺑﻠﻐت 
م اﻷﺳﺎﺳـﻲ أﻛﺛـر اﺳـﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻠﺳـور اﻟﻘرآﻧـﺔ و ﻫذا ظﻬر اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﺎﻟﻧظﺎ %77.72
و ﻣ2ــن ﺗﻔﺳــﯾرﻩ ﺗﻔﺳــﯾرًا ﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﺎ إذا ﯾﻬــدف اﻟﻧظــﺎم إﻟــﻰ ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌــًﺎ دﯾﻧــًﺎ ﻣــن ﻏــرس 
ﻋـن طرAـ1 اﻟﺳـور اﻟﺗـﻲ ﻐﻠـب ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺟﺎﻧـب ( اﻹﺳـﻼﻣﺔ ) أﻛﺑـر ﻋـدد ﻣﻣ2ـن ﻣـن اﻟﻘـم اﻟدﯾﻧـﺔ 
ﻌﺎرات اﻟﻘرآن ﻗﺑﻞ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ، ﻣﻣـﺎ اﻟوﺟداﻧﻲ ﺣﯾث ﺳﻣﻊ اﻟﻔرد اﻟﻘرآن ﻘﻠﻪ ﻗﺑﻞ ﻋﻘﻠﻪ و ﺳﺗﻣﺗﻊ 
ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺻــﻧﻔًﺎ ﻓــردًا ﻣﺷــﺣوﻧﺎ ً ﺎﻟﻌﺎطﻔــﺔ اﻟدﯾﻧــﺔ ﻣﺣﻣــﻼ ﻘــم إﺳــﻼﻣﺔ ﻣﺛﺎﻟــﺔ ﻣﺑﺗﻌــدة ﺑــذﻟك ﻋــن 
اﻟواﻗﻊ اﻟذP ﺣﻣﻞ اﻟﺻراع و اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘـم ، أﻣـﺎ اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻓﺟـﺎء ﺄﻗـﻞ ﺳـور و 
ﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ أﺳـﻠوب اﻟـﺗﻌﻠم اﻟـذاﺗﻲ و ﻧرﺟـﻊ ذﻟـك ﻟﻛـون ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ﻫـو اﻟﻣﻘﺎر0ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﺗـ
اﻷﺳـﻠوب اﻟـورAﺛﻲ و اﻟﺗﻌﻠـم اﻟﻌﻠﻣـﻲ و اﻟﻌﻣﻠـﻲ 2ـﻞ ﻫـذﻩ اﻷﺳـﺎﻟﯾب ﺗﺟﻌـﻞ ﻣـن اﻟﻔـرد ﻣـﺎرس ﻫـذﻩ 
اﻟﺗﻌﻠﻣــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل دﻣﺟﻬــﺎ و ر0طﻬــﺎ ــﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ، ﻟﻬــذا ﻧﺟــدﻫم ﯾﺑﺗﻌــدون ﻓــﻲ اﺧﺗــﺎر 
ذP اﻟــروح و ﺗﺷــﺣن اﻟﻔــرد اﻟﺳــور اﻟﻘرآﻧــﺔ ﻋــن اﻟﻣﺛﺎﻟــﺔ و ﻧﺣــن ﻧﻌــرف أن اﻟﺟواﻧــب اﻟﻣﺛﺎﻟــﺔ ﺗﻐــ




ﺎﻟﻌﺎطﻔــﺔ اﻟدﯾﻧــﺔ و ﺗﺑﺗﻌــد ﻋــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ و اﻟﺳــﻠوك ، ﻟﻬــذا ﻓﺎﻟﻣدرﺳــﺔ اﻻﺑﺗداﺋــﺔ ﺗﻧﺗﻘــﻲ اﻵــﺎت 
  .اﻟﺗﻲ ﻣ2ن ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻌﻘﻼﻧﺔ و ﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻗﻌﺔ 
أﻣـﺎ اﻟﺣـدﯾث ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ ﻓﻘـد 2ـﺎن ﻗﻠـﻼ و ﻧرﺟـﻊ ذﻟـك ـﺄن اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ 
ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ و اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﯾث ﻣ2ﻧﻪ أن ﯾرﻗﻲ ﻔﻬﻣﻪ إﻟﻰ ﺗﺻـور ﺗﻔﺳـﯾر ﻟﻶـﺎت  أﻛﺛر ﻧﺿﺟﺎ
اﻟﻘرآﻧـﺔ ، ﻓﻘـد ﺗﺧطـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ و ﻣ2ﻧــﻪ ﯾﺗﺧﯾـﻞ و ﯾﺗﺻـور و ذﻟـك ﺣﺳـب ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﻣـو 
اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾــذ و اﻟﻧﻣــو اﻟوﺟــداﻧﻲ ، ﻟﻬــذا ﻣ2ــن أن ﻧــر+ أن اﻟﻧظــﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳــﻲ و اﻻﺑﺗــداﺋﻲ 
ﺎء اﻟﺗﻠﻣﯾــذ آــﺎت و ﺳــور ﻗرآﻧــﺔ أﻛﺛــر ﻣــن اﻷﺣﺎدﯾــث اﻟﺷــرAﻔﺔ ﻟرﻓــﻊ ﻣﺳــﺗو+ ﻗــد اﺗﺟﻬــﺎ إﻟــﻰ إﻋطــ
اﻟﺗﺻور و اﻟﺗﺧﯾﻞ اﻟدﯾﻧﻲ و ﺗرك اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠو2ﺔ و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﺎت أﻗـﻞ ﻣﺛـﻞ اﻟﺛﺎﻧـﺔ 
و اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، أﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳور ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﻓﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻌﺗﻣد أﻛﺛـر 
ـــﺔ ، و ﻔﺗﻘـــد إﻟـــﻰ اﻟﻌﻣﻠـــﺔ أﻣـــﺎ اﻟﻧظـــﺎم اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ ﻓﯾر2ـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟواﻧـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟواﻧـــب اﻟوﺟداﻧ
  .اﻟﻌﻣﻠﺔ و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟروﺣﺔ و اﻟوﺟداﻧﺔ 
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ .  3.  2.  1
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ:  أوﻻ
  ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ 2 (22)ﺟدول رﻗم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )             
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
اﻟﻘم 
  اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ
  001  94  75.82  41  34.17  53  اﻟﺧﯾر
  640.0  752.2
 001  93  56.52  01  53.47  92  اﻟﺻدق
اﻟﻘم 
  اﻟﺳﻠﺑﺔ
 001  81  54.44  80  55.55  01  ﻟﻛذبا
  640.0  752.2
 001  62  77.03  80  32.96  81  اﻟﺷر
  




ﻣـن اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑ1 ﯾوﺿـﺢ اﻻﺧــﺗﻼف ﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب اﻟﺳـﻧﺔ اﻟراﻌــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم 
ﺣﯾث ﻧر+ أن ﺟﺎءت ﻧﺳﺔ اﻟﺧﯾـر ﺎﻟﻧﺳـﺔ . و اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر0وP اﻟﺟدﯾد( اﻷﺳﺎﺳﻲ)اﻟﺗر0وP اﻟﻘدم 
، و اﻟﻘﻣــــﺔ %75.82ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن ﻧﺟــــد ﻧﺳــــﺔ اﻟﺧﯾــــر ﻓ ــــﻲ اﻻﺑﺗ ــــداﺋﻲ  34.17ﻟﻠﻧظــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ 
و ﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ  %53.47اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺻدق ﻓﻧﺟد اﻟﻧﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﺳﻲ 
  .%56.52
ﻓـﻲ  %54.44ﻓـﻲ اﻷﺳﺎﺳـﻲ و  %55.55أﻣﺎ اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛذب ﻧﺟـد 
و ﺗﻣﺛـﻞ ﻧﺳـﺔ اﻟﺷـر ﻓـﻲ  %32.96ﻧﺳـﺔ ﻟﻸﺳﺎﺳـﻲ ﻧﺟـد اﻻﺑﺗداﺋﻲ و ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﺳـﺔ اﻟﺷـر ﺎﻟ
  .%77.03اﻻﺑﺗداﺋﻲ 
 
ﺗوﺟـــد ﻟﻠﻘـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﻣـــذ2ورة ﺳـــﺎﻘﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ و ﻋﻠـــﻪ ﻣ2ـــن 
  (:اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻻﺑﺗداﺋﻲ)اﻟﺗر0وAﯾن 
و ( اﻟﺧﯾـر، اﻟﺷـر، اﻟﺻـدق، اﻟﻛـذب)ﺑـﯾن اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  إﺣﺻـﺎﺋﺔﻫﻧـﺎك ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ ــ 
و ﻧﺳـــــﺔ اﻟﻣﻌﻧو ـــــﺔ  752.2و اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻘ ـــــدر ب  tا ﻣـــــﺎ ﺗؤ2ـــــدﻩ ﻗﻣـــــﺔ اﻻﺧﺗ ـــــﺎر اﻹﺣﺻـــــﺎﺋﻲ ﻫـــــذ
 .50.0اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوP  αو ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣن ﻗﻣﺔ  640.0=gis
و ﻣ2ن ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑ1 ر2ـز ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺻـورة واﺿـﺣﺔ ـ 
ﺔ ﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﺗـدور ﺣـول ﻋﻣﻠـﺔ أﺳﺎﺳـﺔ و ﻟـذﻟك ﺟـﺎء 2ﺗـﺎب اﻟﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ ﺎﻟﻧﺳـ
ﻫــﻲ ﺑﻧــﺎء ﺷﺧﺻــﺔ اﻟﻔــرد ﻣﺗﻛــﺎﻣﻼ ﻣــن ﺟﻣــﻊ ﺟواﻧﺑﻬــﺎ و ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ و ﻻ ﯾــﺗم إﻻ 
ﻣن ﺧﻼل إﻛﺳـﺎب ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻘـم اﻷﺳﺎﺳـﺔ اﻟوظﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬـﺎ 2ﻣﺎﻟﻬـﺎ اﻷﺧﻼﻗـﻲ 
أن ﻌــرف اﻟﻣﺗﻌــﺎﻟم أن اﻟﻘــم اﻹﯾﺟﺎﺑــﺔ  و ﺗـﺄﺗﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻘــم اﻟﺧﯾــر و اﻟﺻــدق و ﯾﺟــب
ﺗﻧﺑﺛــ1 ﻣــن ﻣﺻــدرAن أﺳﺎﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ 2ﺗــﺎب ﷲ و أﺣﺎدﯾــث اﻟرﺳــول ﺻــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠــﻪ و ﺳــﻠم ﻓــﻲ 
ﺣــﯾن ﻧــر+ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد ﻋ2ــس اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــدم ﻓ2ﺎﻧــت ﻧﺳــﺔ اﻟﺻــدق و اﻟﺧﯾــر أﻗــﻞ 2ﺛﯾــر ﻣــن 
  ﺣﯾث اﻟﺗﻛرارات ﺎﻟﻧﺳﺔ  ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋن اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 




ﻣن ﺣﯾث ﻗﻣﺗﻲ اﻟﺻـدق واﻟﻛـذب ، ﺣﯾـث ﻧﺟـد " 2ر " اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ  ﺗظﻬر  
ارﺗﻔــﺎع ﻧﺳــﺔ اﻟﺻــدق واﻧﺧﻔــﺎض ﻧﺳــﺔ اﻟﻛــذب ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗــﻧﻌ2س ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠ ــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ وﻫــﻲ 
  " 2ر " ﺑذﻟك ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻋﻧد 
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ:  ﺛﺎﻧﺎ
ﯾوﺿـﺢ ﻣؤﺷـرات اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺣﺳـب اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻓـﻲ 2ﺗـﺎﺑﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ  (32)ﺟدول رﻗم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )
  
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
ﻋﻼﻗﺔ 
  ﻗوﺔ
  001  62  29.62  30  70.37  91  اﻟﻣﺣﺔ
  140.0  685.2
 001  32  40.31  30  59.68  02  اﻟﺗﻌﺎون 
ﻋﻼﻗﺔ 
  ﺿﻌﻔﺔ
 001  90  11.11  10  88.88  80  اﻟﻛرﻩ
  140.0  685.2
 001  80  52  20  57  60  اﻻﻧﻔرادﺔ
و اﻟذP ﯾﺗﻧـﺎول اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳـﻲ  (32)مﻗﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ر 
ﺎت اﻟﻘوﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ و اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌد ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗ
أم ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻼﺑﺗـداﺋﻲ ﻓ2ﺎﻧـت اﻟﻧﺳـﺔ  %70.37اﻟﻣﺣﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﯾـث ﻗـدرت ﺑــ 
و ﻧﺟـــد أن ﻣؤﺷـــر اﻟﺗﻌـــﺎون 2ـــﺎن ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻗـــوP ﺣﯾـــث ﻗـــدرت اﻟﻧﺳـــﺔ  %29.62
أﻣـﺎ ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺿـﻌﻔﺔ ﻓ2ـﺎن  %40.31ﻓﻲ ﺣـﯾن 2ﺎﻧـت اﻟﻧﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ  %59.98
و ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا ﻧﻘـول  %52و اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﺑﻧﺳـﺔ  %57رﻩ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺑﻧﺳـﺔ اﻟﻛـ
اﻟﻣﺣـﺔ، )ﺑـﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ 2ـﻞ ﻣـن  إﺣﺻﺎﺋﺔأن ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
و اﻟﺗـﻲ  tﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎﻣﯾن و ﻫـذا ﻣـﺎ ﺗؤ2ـدﻩ ﻗﻣـﺔ اﻻﺧﺗـﺎر اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ ( اﻟﺗﻌـﺎون، اﻟﻛـرﻩ، اﻻﻧﻔرادـﺔ
  .50.0اﻟﻣﻘدرةﺑـ أﻟﻔﺎو ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣن ﻗﻣﺔ  140.0=gisو ﻧﺳﺔ ﻣﻌﻧوﺔ  685.2ﺗﻘدر ﺑـ




و ﻣ2ـــن ﺗﻔﺳـــﯾر ﻫـــذا اﻻﺧـــﺗﻼف ﻓـــﻲ ﻣﺿـــﻣون اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﻣﻘـــرر اﻟـــذP اﺳـــﺗﻧدﻧﺎ ﻋﻠـــﻪ ﻓـــﻲ 
اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ ﺣﯾـث ﻧﺟـد 2ﺗـﺎب اﻟراﻌـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ أن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻗوـﺔ و 2ـﺎن 
اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺿــﻌﻔﺔ 2ﺎﻧــت ﺑﻧﺳــﺔ ﻋﺎﻟــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾــدل  اﻟﺗر2ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣــﺔ و اﻟﺗﻌــﺎون ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن
ﻋﻠﻰ أن واﺿﻌﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ر2ـزوا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـوازن ﺣﯾـث ﯾﺗﻌـرف اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 
اﻟﻘوــﺔ و 2ﻣــﺎ أﻧــﻪ ﯾــﺗﻌﻠم اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺿــﻌﻔﺔ و ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﺟﻧﺑﻬــﺎ و ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب 2ﺎﻧــت ﻣوﺟــودة 
  .ﻠم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗﺎدلﺻورة واﺿﺣﺔ 2ﻣﺣﺔ اﻷخ ﻷﺧﻪ و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﺎﻟﻣﻌ
ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺳــواء 2ﺎﻧــت اﻹﯾﺟﺎﺑــﺔ أم 
اﻟﺳﻠﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺷ2ﻞ ﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ و ﻟم ﯾر2ز اﻟﻛﺗﺎب ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو+ 
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ( 42)ﺟدول رﻗم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )             
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
اﻟﺳﻠوك 
  اﻟﺳوP 
  001  00  00  00  00  00  اﻷﻣﺎﻧﺔ
  722.0  743.1
 001  01  00  00  15  01  اﻹﯾﺛﺎر
اﻟﺳﻠوك 
ﻏﯾر 
  اﻟﺳوP 
 001  40  05  20  05  20  اﻟﻐش
  722.0  743.1
 001  40  52  10  57  30  اﻷﻧﺎﻧﺔ
  
اﻟــــذP ﯾﺗﻧــــﺎول وﺟــــود اﻟﻛﻠﻣــــﺎت اﻟداﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺳــــﻠوك  ( 42 )ﯾﺑــــﯾن اﻟﺟــــدول أﻋــــﻼﻩ رﻗــــم
داﺋﻲ ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻣﺛــﻞ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ أن اﻧﻌــدام وﺟــود 2ﻠﻣــﺔ اﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳــﻲ و اﻻﺑﺗــ




و اﻹﯾﺛـﺎر و اﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻣـﺛﻼن ﻟﻔـQ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺳـوP أﻣـﺎ ﻋـن  %001اﻹﯾﺛـﺎر ﻓـﻲ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻧﺳـﺔ 
  . ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎ %05ﻧﺳﺔ  Bاﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر ﺳوP ﻓ2ﺎﻧت ﻧﺳﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﺗﺳﺎوP 
ﻟﻼﺑﺗــداﺋﻲ ﻻ ﺗوﺟــد ﻫﻧــﺎك ﻓــروق  %52و  % 52ﻟﻸﺳﺎﺳــﻲ و  %57أﻣــﺎ اﻷﻧﺎﻧــﺔ 2ﺎﻧــت 
ﺑــﯾن اﻟﻛﻠﻣــﺎت اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎﻣﯾن و ﻫــذا ﻣــﺎ  ﺔإﺣﺻــﺎﺋذات دﻻﻟــﺔ 
و اﻟﺗــﻲ 722.0و ﻧﺳــﺔ ﻣﻌﻧوــﺔ  743.1و اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدر ﺑـــ  tﺗؤ2ــدﻩ ﻗﻣــﺔ اﻻﺧﺗــﺎر اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ 
و ﻣ2ن ﺗﻔﺳﯾر اﻻﺧﺗﻼف ﻧﺟد ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ 2ـﺎن  50.0اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوP  أﻟﻔﺎأﻛﺑر ﻣن ﻗﻣﺔ 
اﻟﻣﺎدj ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻓـﻲ ﺳـن ﻣ2ـرة و ﻫـذا ﻻ ﺣﺗـﺎج ﻓـﻲ  اﻟﺗر2ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻏرس اﻟﻣﺛﻞ و
ﺑداــﺔ اﻟﻌﻣــر إﻟــﻰ ﻋﻧــﺎء أو ﺟﻬــد 2ﺑﯾــرAن إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ر0ــa اﻟﻣﺛــﻞ و اﻟــﺎدj ــﺎﻟواﻗﻊ ﻣــن ﺧــﻼل 
ﺿرب اﻷﻣﺛﺎل و اﻟﻘدوة اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣـن ﺳـﯾرة اﻟرﺳـول ﷺ و اﻷﻧﺑـﺎء و اﻟﺻـﺎﻟﺣﯾن، ﺛـم ﺑـﺎن ﺛﻣـرات 
  .رار ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎﻫذﻩ اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﺣﺎة و ﺑﺎن أﺿ
أﻣــﺎ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد ﻓ2ــﺎن اﻟﺗر2ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻷﻌــﺎد اﻟﻐﯾــر ﺳــوﺔ ك اﻟﻐــش و اﻷﻧﺎﻧــﺔ و ﻫــذﻩ 
اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــد+ ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ و اﻷﺧــذ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ دون اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ اﻹﯾﺟﺎﺑــﺎت و 
ﻧﻘﺻـــد ﻫﻧـــﺎ اﻷﻌـــﺎد اﻟﺳـــوﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎرات اﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻠوك اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻫﻧـــﺎ ﻣ2ـــن ﻋـــدم 













  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ: را6ﻌﺎ 
ﺣﺳــــب اﻟﻛﻠﻣــــﺔ ﻓ ــــﻲ %ﺗــــﺎﺑﻲ اﻟﺳــــﻧﺔ اﻟرا6ﻌــــﺔ              اﻟﺷــــواﻫد اﻟﺷــــرﻋﺔﯾوﺿــــﺢ ﻣؤﺷــــرات ( 52)ﺟــــدول رﻗــــم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )
  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
ﻋـــدد 2ﻠﻣـــﺎت اﻵـــﺎت 
  اﻟﻘرآﻧﺔ
  520.0  501.2  001  8401  44.43  163  55.56  786
ﻋـــــــــــــــــــــدد 2ﻠﻣـــــــــــــــــــــﺎت 
  اﻟﺷرAﻔﺔاﻷﺣﺎدﯾث 
  520.0  501.2 001  771  88.95  601  11.04  17
و  520.0= gisو درﺟــــﺔ اﻟﻣﻌﻧوــــﺔ  501.2= Tﺗﺑــــﯾن أن ( 52) ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺟــــدول 
اﻟﺗـﻲ ﺗـر+ ( T)و ﻣﻧـﻪ ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧﻘﺑـﻞ ﻗﻣـﺔ  50.0ن اﻟﻣﺳـﺗو+ اﻻﻓﺗراﺿـﻲ ﻫـﻲ درﺟـﺔ ﻣﻌﻧوـﺔ أﻗـﻞ ﻣـ
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋدد 2ﻠﻣﺎت اﻵﺎت اﻟﻘرآﻧـﺔ ٌﺗﻌـًزPَ ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗر0ـوP         
2ﻠﻣـﺔ ﺑﻧﺳـﺔ  786ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻋدد اﻟﻛﻠﻣـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ( اﺑﺗداﺋﻲ/ أﺳﺎﺳﻲ )        
، وﻣﻧـﻪ ﻣ2ـن  %44.43ﺑﻧﺳـﺔ  163اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذP 2ـﺎن و ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن  %55.56
اﻟﻘـــول أن ﻋـــدد 2ﻠﻣـــﺎت اﻵـــﺎت اﻟﻘرآﻧـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ أﻛﺑـــر ﻣـــن ﻋـــدد 2ﻠﻣـــﺎت اﻵـــﺎت 
اﻟﻘرآﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ، وﻫــذا اﻟﻔــرق ﻟــﻪ دﻻﻟﺗــﻪ ، ﻓﺎﻟﻛﻠﻣــﺎت ﻫــﻲ ﻣﻔــردات و 2ﻠﻣــﺎ زادت 
ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ﺗــزداد اﻟﺗﺻـــورات اﻟدﯾﻧــﺔ ﻟـــد+ اﻟﺗﻼﻣﯾـــذ و اﻟﻣﻔــردات زادت اﻟﻣﻌـــﺎﻧﻲ و اﻟﻣﻔــﺎﻫم و 
  ﯾﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﻔﻬم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺳﻠو2ﺎت و اﻟﻌﻘﺎﺋد و اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدﯾﻧﺔ 
أﻣــﺎ درﺟــﺔ اﻟﻣﻌﻧوـــﺔ ( 501.2)ﻟﻌــدد 2ﻠﻣــﺎت اﻷﺣﺎدﯾــث اﻟﺷــرAﻔﺔ ﻓﻘــد ﺑﻠــﻎ  Tأﻣــﺎ اﺧﺗــﺎر 
ﻧــﻪ ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﻘﺑــﻞ و ﻣ( 50.0)و ﻫــﻲ درﺟــﺔ ﻣﻌﻧوــﺔ داﻟــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو+ اﻟدﻻﻟــﺔ ( 520.0)ﻓ2ﺎﻧــت 
اﻟﺗـــﻲ ﻧـــر+ وﺟـــود ﻓـــروق ذات دﻻﻟـــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﺔ ﻓﻣـــﺎ ﯾﺧـــص ﻋـــدد 2ﻠﻣـــﺎت اﻷﺣﺎدﯾـــث  Tﻗﻣـــﺔ 
ﺣﯾــث 2ﺎﻧــت ﻋــدد اﻟﻛﻠﻣــﺎت ( اﺑﺗــداﺋﻲ/ أﺳﺎﺳــﻲ ( ) اﻟﻣﻧﻬــﺎج) اﻟﺷــرAﻔﺔ ــﺎﺧﺗﻼق اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗر0ــوP 




و ﻫﻲ أﻗـﻞ ﻣـن ﻋـدد اﻟﻛﻠﻣـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ  %11.04ﺑﻧﺳﺔ  17ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ 
و ﻧـــوﻋز ذﻟــــك إﻟــــﻰ أن اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﻠــــم اﻻﺑﺗــــداﺋﻲ  % 88.95ﺑﻧﺳــــﺔ  601ت اﻟﺗـــﻲ 2ﺎﻧــــ
اﺗﺟﻬت إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث أﻛﺛر ﻣن اﻵﺎت ﻓﺎﻷﺣﺎدﯾث ﻫـﻲ إﻣـﺎ ﻣ2ﻣﻠـﺔ ﻵـﺎت اﻟﻘـرآن أو ﺷـﺎرﺣﺔ ﻟـﻪ ، 
و ﻫﻧــﺎك أﺣﺎدﯾــث ﻣوﺿــوﻋﺔ ﻗــد ﺗﻛــون ﻣﺿــﻠﻠﺔ ، وﻟﻬــذا ﻧــر+ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ 
  .اﻟﻌﻣ1 اﻟدﯾﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ  ﯾﺑﺗﻌد ﻋن( اﻟﻣﻘﺎر0ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات)
 ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺻورةاﻟ.  4.  2.  1
اﻟﺳـــﻠوك ، اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ،اﻟﻘـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ )ﯾوﺿـــﺢ ﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟدراﺳـــﺔ  ( 62) ﺟـــدول رﻗـــم 
  (أﺳﺎﺳﻲ/اﺑﺗداﺋﻲ ) ﺣﺳب اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة ﻓﻲ %ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا6ﻌﺔ(  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ




  اﻟﻛﺗﺎب            
  
  اﻟﺻور
  اﺑﺗداﺋﻲ 4  أﺳﺎﺳﻲ 4
  ℅اﻟﻧﺳﺔ   اﻟﺗﻛرار  ℅اﻟﻧﺳﺔ   اﻟﺗﻛرار
  04.50  20  96.80  20  ﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﺗاﻟﺻور 
  30.72  01  90.62  60  اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  18.01  40  07.80  20  اﻟﺻور اﻟداﻟﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  19.81  70  00.00  00  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  38.73  41  25.65  31  ﺻور أﺧر+ 
  001  73  001  32  اﻟﻣﺟﻣوع





 اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ،اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ )ﯾوﺿـﺢ ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ ( 51) ﺷـ2ﻞ رﻗـم 
 (أﺳﺎﺳﻲ/ﻲ اﺑﺗداﺋ) ﺣﺳب اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ( واﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  :اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 
ﺑرﺳـم ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن  (ﻣ2ﺗـﺔ )، اﻟﺻـورة اﻷوﻟـﻰ ﺗﻌﺑـر ﻋـن طﻠـب اﻟﻌﻠـم  % 20أﻧﻬﺎ ﻧﺳﺔ ﻗﻠﯾﻠـﺔ 
ﺔ ﻣوﺟـدة اﻷﻓراد طﺎﻟﻌون أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻣ2ﺗوب ﻓوﻗﻬﺎ وﺧﯾر ﺟﻠس ﻓـﻲ اﻷﻧـﺎم 2ﺗـﺎب ، واﻟﺻـور اﻟﺛﺎﻧـ
ﻣﻧﻪ وﻋﻧون اﻟـﻧص ﻗﻣـﺔ اﻟوﻗـت ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم، وﻧﻼﺣـQ أن ﻗﻣـﺔ اﻟوﻗـت ﻣﻬﻣـﺔ  99ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ 
ﷲ أﻗﺳـم  وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻔرد وﺗﻧظم اﻟوﻗت ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺳﻠم ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻧص أﻫﻣﺔ اﻟوﻗت 
  .( 1اﻟﻔﺟر،) "واﻟﻔﺟر وﻟﺎل ﻋﺷر:"وﻗﺎل أﺿﺎ"واﻟﻠﯾﻞ إذا ﻐﺷﻰ واﻟﻧﻬﺎر إذا ﺗﺟﻠﻰ : ﻪ ﻘوﻟﻪ
اﻟﺣﻣﯾــدة وأﺛــر  اﻷﺧــﻼقﻣــﺎ ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻓﻧــد ﺻــورة واﺣــدة ﺗﻌﺑــر ﻋﻠــﻰ أ
ﺣﺳـن اﻟﺧﻠـ1 ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻧﺟـد اﻟﺻـور اﻟﻣﻌﺑـرة ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 
وﻣ2ﺎﻧﺔ اﻷم داﺧـﻞ  ﺎﻻﺑنﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻷم ،اﻷم ﺗﺣﺿن اﺑﻧﻬﺎ ، : اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 2ﺗﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ 
اﻟر2ﯾــزة اﻷﺳﺎﺳــﺔ ، 2ﻣــﺎ ﻧﺟــد ﺗواﻓــ1 2ﻠــﻲ ﺑــﯾن ﻣﺣﺗــو+ اﻟــﻧص واﻟﺻــورة اﻷﺳــرة ﺣﯾــث ﺗﻌــد ﻫــﻲ 
ﺣﻣﻠﺗــﻪ أﻣــﻪ وﻫﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ  .ﺑواﻟدــﻪ  اﻹﻧﺳــﺎنووﺻــﯾﻧﺎ : " اﻟﻣﻌﺑــرة ﻋﻧــﻪ ﺣﯾــث ﻧﺟــد اﻵــﺔ اﻟﻛرAﻣــﺔ 
  ".وﻫن وﻓﺻﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯾن أن أﺷ2ر ﻟﻲ وﻟواﻟدك وٕاﻟﻲ اﻟﻣﺻﯾر 




ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺻـورة اﻟﺟﻣﻌﺔ ، ﻧﻼﺣQ  ﺻﻼة2ذﻟك ﻧﺟد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرد ﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل 
اﻹﻣــﺎم ﯾﺧطــب أﻣــﺎم اﻟﻣﺻــﻠﯾن ﺣﯾــث أﻧﻬــﺎ ﺗﻣــﺗن اﻟــرواa اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ وﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ اﯾﺟﺎﺑــﺔ 2ﻣــﺎ 
ﻧﺟــد ﺻــورة ﻣﻌﺑــرة ﻋﻠــﻰ اﻷﻧــواع اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــب ﻓﯾﻬــﺎ اﻟز2ــﺎة ﻣــن ﻧﻘــود وأﻧﻌــﺎم وﺛﻣــﺎر وزرع واﻟز2ــﺎة 
اد ﺗﺧﻠــ1 ﻋﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟطﻘــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ، ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺗﺟﻌــﻞ اﻻﺣﺗــرام اﻟﻣﺗــﺎدل ﺑــﯾن أﻓـــر 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﻧﺟد أP ﺻورة داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷـواﻫد ، ﻻ اﻟﺳـور وﻻ اﻷﺣﺎدﯾـث ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺳور داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﺔ ﻣـﺄﺧوذة ﻣـن 2ﺗـﺎب اﻟﻘـرآن  7ﻧﺟد ﻓﻲ 2ﺗﺎب اﻟراﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ 
  . اﻟﻛرAم
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ . 3.  1
  اﻟﻣﺟﺎﻻت .  1.  3.  1
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﻧﺻوص ﺗوزAﻊ ـ 
  ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺎﺳﻲﺗوزAﻊ ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ  ( 72)رﻗم اﻟﺟدول 
  % اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣﺣﺎور
  80  40  اﻟﻘرآن
  40  20  اﻟﺣدﯾث
  80  40  اﻟﻌﻘﯾدة
  62  31  اﻟﻌﺎدة
  03  51  اﻟﺳﻠوك
  42  21  ﻘﺻصاﻟاﻟﺳﯾرة و 
  % 001  05  اﻟﻣﺟﻣوع
2ﺎﻧــت ﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺳــﻠوك ﺣﯾــث ﻋﺑــرت ﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺔ  ﻧﺳــﺔاﻟ نأأﻋــﻼﻩ  اﻟﺟــدولﺗﺑــرز ﺑﺎﻧــﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟذﻟك اﻫﺗم اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠـﻰ اﻧﺟـﺎز اﻟﻛﺗـﺎب  ﻩﺛر أاﻟﻣﺟﺎل و  ﻫذا أﻫﻣﺔﻣﻣﺎ ﯾؤ2د % 03
ﻟﺗﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺻـﻠﺔ وﺛﻘـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـﺗﻌﻠم  62ﻟﻬـذا اﻟﻣﺟـﺎل طرAﻘـﺔ ﻗﺻـدﺔ 2ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻟﻠﻌـﺎدة ﻧﺳـﺔ 
وﻓــﻲ اﻟﻣرﺗــﺔ اﻟراﻌــﺔ اﻟﻘــرآن  %42وﺧﺎﻟﻘــﻪ وﻓــﻲ اﻟرﺗــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣﺟــﺎل اﻟﺳــﯾرة واﻟﻘﺻــص ﺑﻧﺳــﺔ 
  %4ﻣﺟﺎل اﻟﺣدﯾث ﺑﻧﺳﺔ  أﻣﺎ% 8ﻧﺳﺔ اﻟﻌﻘﯾدة ﺟﺎءت  ﻣﺎأ % 80اﻟﻛرAم ﺑﻧﺳﺔ 




اﻟﻔﻘﻬــﺔ وﻓــ1  اﻷﺣ2ــﺎمﻣﺟــﺎل اﻟﻌــﺎدات ﯾوﺿــﺢ ﻣــد+ ﺗﺳــa ﺗﻧــﺎول  أنﻧﻔﺳــر ﻫــذا ﻋﻠــﻰ 
وAر2ـز ﻓـﻲ 2ـﻞ درس ﻋﻠـﻰ ﺗﺣوAـﻞ اﻟﻣﻌـﺎرف  وٕادراﻛﻬـماﻟﺗﻠﻣﯾـذ  ﻣﺳـﺗو+ اﻟﻣـذﻫب اﻟﻣﻌﺗﻣـد وﻧﺎﺳـب 
ﻘــررة ﺎﻟﺣــﺎة ﻣاﻟاﻷﺧــﻼق ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ر0ــa ت ﻋﻣﻠــﺔ اﻣــﺎ ﻣﺟــﺎل اﻟﺳــﻠوك ﻌﺗﻣــد ﻣﻣﺎرﺳــﺎ إﻟــﻰ
و ﺧﺎرﺟﻬــﺎ 2ﻣــﺎ اﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻌــود ﻫــم أاﻟﯾوﻣــﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم وﻣﺣطــﻪ ﺳــواء ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ 
وﺣﺳـن اﻻﻗﺗـداء ﺎﻟﺳـﻠوك اﻟﻘـوم وﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺳـﻠو2ﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن  اﻷﺧﻼﻗـﺔاﻟﻘـم  إﺑـرازﻋﻠـﻰ 
    .ﺣظﺔ واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﯾوﻣﻲاﻟﯾوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼ
  ﺗوزAﻊ ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ(   82)  اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣﺣﺎور
  83.51  50  اﻟﻘرآن
  48.3  10  اﻟﺣدﯾث
  83.51  40  اﻟﻌﻘﯾدة
  70.32  60  اﻟﻌﺎدة
  70.32  60  اﻟﺳﯾرة وﻗﺻص
  32.91  50  اﻟﺳﻠوك واﻷﺧﻼق
  %001  62  اﻟﻣﺟﻣوع
 ظﻬـــور ﻧﺳـــﺔ اﻟﺣـــدﯾث ﻘـــوة ﺣﯾـــث ر2ـــز ﻋﻠﯾﻬـــﺎ (82)ﺗﺷـــﯾر ﺑﺎﻧـــﺎت اﻟﺟـــدول أﻋـــﻼﻩ رﻗـــم
2ﺎﻧـت ﻧﺳـﺔ اﻟﺳــﻠوك  و. ﻟﻌـﺎدة واﻟﻘﺻـص  %32.91واﺿـﻌﻲ اﻟﻛﺗـﺎب ﺎﻫﺗﻣـﺎم و2ﺎﻧـت اﻟﻧﺳـﺔ 
ﺗﻛـون ( اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ)ﻻن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻋﻣر اﻟﺗﻌﻠم   %32.91ب 
ﺷـ2ﻞ ﻗـوP ﻟـذا 2ـﺎن اﻟﺗر2ﯾـز ﻋﻠـﻰ ﻣﺟـﺎل اﻟﺳـﻠوك  اﻵﺧـرAنﻋـﻞ ﻣـﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺷدة اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت و اﻟﺗﻔﺎ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻧﺎوAن ﻌدﻫﺎ ﺟﺎء 2ﻞ ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻘرآن و2ذا اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻌـﺎدة و اﻟﺳـﯾرة و اﻟﻘﺻـص 
ﺗﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻣواﺿــﻊ اﻟﺗــﻲ ﺟــﺎء ﺑﻬــﺎ  %03.51ﻧﺳــب ﻣﺗﺳــﺎوﺔ ﺣﯾــث 2ﺎﻧــت ﻧﺳــﺑﻬم 
م اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻹﻣﺎن  ﺎb ﺗﻌـﺎﻟﻰ وﺗﻌظﻣـﻪ وﻋﺎدﺗـﻪ 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﺄن ﯾﺗﻌﻠ




اﻟﻘـــﯾن ﺄﻧـــﻪ اﻧـــزل اﻟﻘـــرآن ﻋﻠـــﻰ رﺳـــول ﷲ ﻋﻠـــﻪ وﺳـــﻠم 2ﻣـــﺎ ﺗﻌﻠـــم  واﻹﻣـــﺎنوﺷـــ2رﻩ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻌﻣـــﻪ 
  .اﻟواﺿﺣﺔ ﺣﺎﺟﺔﻓﻬم دﻋﺎة ﺣ1  أﺧﻼﻗﻬمﻟﻼﻗﺗداء ﺑﻬم ﻓﻲ  اﻷﻧﺑﺎءﻗﺻص 
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب ﻋﻧﺎون اﻟﻧﺻوص.  2.  3 . 1
  اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ  ن ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎوA  (92)ﺟدول رﻗم 
   
  اﻟﻛﺗﺎب
  اﻟﻔﺋﺔ
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  % اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
  96.7  20  01  50  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  32.91  50  03  51  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  32.91  50  22  11  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  32.91  50  21  60  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  16.43  90  62  31  ﻏﯾر ﻣﺻﻧﻔﺔ
  %001  62  % 001  05  اﻟﻣﺟﻣوع
  
  
  اﺑﺗداﺋﻲ/ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧﺎوAن ﻧﺻوص 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺎﺳﻲ ( 61)ﺷ2ﻞ رﻗم 
  




  :اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
ﯾﺑــﯾن ﻣــن اﻟﺟــدول أﻋــﻼﻩ أن ﻫﻧــﺎك ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ ﺑــﯾن ﻋﻧــﺎوAن 2ﺗــﺎﺑﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ 
ﻌﺗﻣــدة ﻟﻠدراﺳــﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ 2ﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﺑﺗــداﺋﻲ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﻣ/ أﺳﺎﺳــﻲ
ﻟﻠﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﯾن وﻫــﻲ أﺻــﻐر اﻟﻧﺳــب  %01وﺗﻛﺷــﻒ اﻟﻧﺳــب أن  .اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ أﺳﺎﺳــﻲ
وﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻧﺳــﺔ .  % 512ﺎﻧــت ﻧﺳــﺔ اﻟﻌﻧــﺎوAن اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 
ﺔ اﻟﻌﻧﺎوAن اﻟﻐﯾـر ﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻟﻬـذﻩ 2ﻣﺎ 2ﺎﻧت ﻧﺳ. % 21، وﻧﺳﺔ اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ  % 11ﻘدر ﺑـﺗ
، أﻣــــﺎ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻛﺗــــﺎب اﻟﺗﻌﻠــــم اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ ﻓ2ﺎﻧــــت ﻧﺳـــﺔ ﻓﺋــــﺔ اﻟﻘــــم %62اﻟﻔﺋـــﺎت وﻓــــ1 اﻟدراﺳـــﺔ 
ﻟﻔﺋــــﺔ اﻟﺳــــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ وﻧﻔــــس اﻟﻧﺳــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت  %32.91وﻧﺳــــﺔ  % 96.7اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ 
ﻓﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـ1  أﻣـﺎ. 2ﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻓـﻲ.  % 32.91ﻧﺳـﺔ اﻟﺷـواﻫد ﻧﺟدﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 
اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـر ﻋـن  ﻋﻧﺎوAنو0ﺧﺻوص  % 16.43 ﺎأن ﻧﺳﺑﺗﻬﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺎﻟﻌﻧﺎوAن ﻏﯾر 
وAن ﻧﺻـــوص 2ﺗــﺎب اﻟﺳــﻧﺔ ﺧﺎﻣﺳـــﺔ ﺎﺎﻧــت أﻋﻠـــﻰ ﻧﺳــﺔ ﻟﻌﻧــﻓ2 ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣـــراد دراﺳــﺗﻬﺎ
ب ﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻣﻘــدرة ﻠﺗﻓــﻲ ﺣــﯾن 2ﺎﻧــت ﻧﺳــﺔ ﻧﺻــوص اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟ .%47 أﺳﺎﺳــﻲ
وﻫﻧﺎ ﻧﻘول أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﺟـزء أﺳﺎﺳـﻲ ﻣـن  % 62ر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻏﯾ % 87.46
اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ  ﻓـﻲﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬـﻲ و . ﻟﻬﺎ ﻲﻠﺗﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﺳﻟ2ﺎن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ 
ﻫـﻲ اﻷﻓ2ﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻐرس ﻓﻲ اﻷطﻔـﺎل داﺧـﻞ اﻟﺻـﻒ   ﺑﺧﺻوصﻟﻸﺟﺎل اﻟﺻﺎﻋدة  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ












  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ :  أوﻻ
  اﺑﺗداﺋﻲ/اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺎﺳﻲ  ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻟﻠﺳﻧﺔ( 03)ﺟدول رﻗم
  اﻟﺗﻌﻠم   
  اﻟﻔﺋﺎت
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  %ﻧﺳﺔاﻟ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
  %001  60 33.33  20 76.66  40  اﻟﺳﻠﺑﺔاﻟﻘم 
 %001  10 00  00 %001  10  إﯾﺟﺎﺑﺔاﻟﻘم 
ﺑـﯾن اﻟﻛﺗـﺎﺑﯾن ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗو+  ﺣﺻـﺎﺋﺔاﻟﻔـروق ذات اﻟدﻻﻟـﺔ اﻹ ( 03)ﯾﺑﯾن اﻟﺟـدول رﻗـم
اﻟﺧـــﺎﻣس ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ و اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻠﻘـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﺣﯾـــث ﻧﺟـــد أن اﻟﻘﻣـــﺔ 
ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺗﻘـــدر  اﻟﺳــﻠﺑﺔﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻣواﺿــﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗــدل ﻋﻠـــﻰ اﻟ
ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ أP ﺑﻧﺳــﺔ  2/1و اﻟﺗﻌﻠ ــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ 2ﺎﻧــت اﻟﻧﺳــﺔ ﺗﻣﺛــﻞ  %76.66ﺑـــ
ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﻠ ـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ و اﻧﻌـــداﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــﺎم  %001ﻓﻘـــدرت  إﯾﺟﺎﺑ ـــﺔ، أﻣـــﺎ اﻟﻘ ـــم %33.33
  .اﻟﺟدﯾد 
ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـم ﻓـﻪ اﻟﺗر2ﯾـز واﺿـﺢ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑ1 ﻧﻔﺳـر أن اﻟﻛﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻲ 2ـﺎن 
اﻟﺻﺎم ﯾﺑﯾن ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﺻﺑر و 2ذا اﻟﻌﻔو ﻋﻧـد اﻟﻣﻘـدرة و و داب اﻵاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘوﺔ 2ﻣوﺿوع 
 إﯾﺟﺎﺑـﺔﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع ﺟـﺎء ﻣـن ﺣـﺎة اﻟرﺳـول ﷺ و 2ﺎﻧـت اﻟﻣواﺿـﻊ اﻷر0ﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـﻞ اﻟﻘـم 
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣواﺿﻊ اﻟﻣﻘـررة ﻟﻬـذﻩ  ﻧوان ﻧصﻋ 45ﻣن أﺻﻞ ﺳﺗﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ﻓﻲ 
  .اﻟﺳﻧﺔ
أﻣــﺎ 2ﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻓﻠــم ﯾر2ــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺷــ2ﻞ واﺿــﺢ ﺣﯾــث 2ــﺎن 
درس ﻟﻘﻣــﺎن اﻟﺣ2ــم و ﻫــو ﯾوﺻــﻲ اﺑﻧــﻪ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺣ2ــم 2ﻣــﺎ أن ﻣوﺿــوع اﻟﻣﺻــﺎﻟﺣﺔ ﺎﻟﻧﺳــﺔ 
ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـزز ﺻـﻠﺔ اﻟـرﺣم و ﻟﻠﻌﻧوان اﻟرﺳـول ﺻـﺎﻟﺢ ﻗرAﺷـﺎ ﻣـن أﻫـم ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻘـم اﻟﻘوـ
اﻟﻌﻔو ﻋﻧد اﻟﻣﻘدرة ﻣﻣﺎ ﯾزAد ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟرواa اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و اﻻﺧﺗﻼف اﻵﺧـر ﻧﺟـد أن اﻟﺗﻌﻠـم 
اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ر2ــــز ﺷــــ2ﻞ واﺿــــﺢ 2ــــذﻟك ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻘــــم اﻟﺿــــﻌﻔﺔ ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن اﻧﻌــــداﻣﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﻠ ــــم 
  .اﻻﺑﺗداﺋﻲ




  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب :  ﺛﺎﻧﺎ
 ات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧصﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷر  (13)ﺟدول رﻗم
 




 %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار
 %001 51 33.33 50 66.66 01 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘوﺔ
 %001 10 00 00 001  10 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺿﻌﻔﺔ
 
ﺎﻟﻧﺳــــﺔ ﻟﻠﻣوﺿــــوع  %001ﺗظﻬــــر أﻋﻠــــﻰ ﻧﺳــــﺔ  ( 13)ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗــــراءة اﻟﺟــــدول رﻗــــم
ﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﺑﺧﺻــوص اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻘوــﺔ و ﻫــذا ﻓــﻲ ﻟﺳــاﻟﻣﺗﺿــﻣن ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ ا
ﻓ2ﺎﻧــت اﻟﻧﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ( اﻻﺑﺗــداﺋﻲ)اﻟﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ أﻣــﺎ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﺟدﯾــد 
 ﻓــﻲ ﺣــﯾن اﻧﻌــدام اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺿــﻌﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻣﻣــﺎ ﯾﺑــﯾن اﻻﺧــﺗﻼف اﻟواﺿــﺢ %001
ﻓﻲ اﻟﻔـروق ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـب ﻣﻣـﺎ ﻔﺳـر أن 2ﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ 2ـﺎن واﺿـﺣﺎ ﻣـن ﺣﯾـث ﻣواﺿـﻊ 
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﺳــ2ﺔ 2ﻣوﺿــوع اﻟﻣؤﻣﻧــون إﺧــوة و اﻟﻣــراد ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻣﺗــﯾن ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻔــرد 
ذان و اﻹﻗﺎﻣــﺔ و ﻫــﻲ ﺗﺑﯾــﯾن اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﺄﺧـﻪ و ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ و 2ــذﻟك ﻣوﺿــوع اﻵ
ﻟﻘـﻪ و2ـذا ﺻـﻼة اﻟﺟﻣﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـﯾن ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم اﻟﺗﻣﺎﺳـك و اﻟﺗـﺂﻟﻒ وﻫـذا ﻣـن ﺧـﻼل ﺑـﯾن اﻟﻌﺑـد و ﺧﺎ
اﻟــدرس اﻟــذP ﯾﻠﻘــﻪ اﻹﻣــﺎم، و ﻣوﺿــوع ز2ــﺎة اﻟﻔطــر ﺗﻘــوP روح اﻹﻣــﺎن ﺑــﯾن اﻟﻐﻧــﻲ و اﻟﻔﻘﯾــر و 
أﻛﺑـر ﻣوﺿـوع ﯾﺑـﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻘوـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم اﻟﺣـﺞ اﻟـذP ﯾـر0a ﺑـﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت و ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت 
ﻔردـﺔ و ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺣﻘﻘـﺔ ﺑـﯾن أﻓـراد اﻷﻣـﺔ اﻟواﺣـدة اﻟﺗـﻲ ﻻ أﺧر+ ﺣﯾـث ﺗﻌـدP اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟ
ﺗﺣــدﻫﺎ ﻟﻐــﺔ و ﻻ ﻟــون 2ﻣــﺎ أن زAــﺎرة اﻷﻗــﺎرب ﺗﻘــوP اﻟﻣﺣــﺔ ﺑــﯾن أﻓــراد اﻷﺳــرة و ﯾﺗﻘﺎطﻌــﺎن ﻓــﻲ 
ﻣواﺿــﻊ اﻟﺣــﺞ و اﻟز2ــﺎة و اﻷﺳــرة إﻻ أن اﻟﺗﻌﻠــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ر2ــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺳــﻠم و 
  .ﻬﺎ اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و ﺳﻠمأﺧﻪ أن ﺗﻛون ﻗوﺔ 2ﻣﺎ أوﺻﻰ ﺑ
  
  




  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺳﻠوك : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات ﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ  (23)ﺟدول رﻗم  
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
  
  اﻟﺗﻌﻠم     
  اﻟﻔﺋﺎت
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  %ﻧﺳﺔ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 %001  71 25.32  40 74.67  31  وP ﺳﻠوك ﺳ
 %001  30 33.33  10 76.66  20  ﺳﻠوك ﻏﯾر ﺳوP 
  
اﻟﻌﻧــﺎوAن اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك  ﻓــﻲﯾوﺿــﺢ اﺧــﺗﻼف واﺿــﺢ ( 23)ﻣــن اﻟﺟــدول أﻋــﻼﻩ رﻗــم
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ 2ﺗـﺎب اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﺗر0ـوP اﻟﻘـدم و ﻧﻌﻧـﻲ ـﻪ اﻷﺳﺎﺳـﻲ و اﻟﺟدﯾـد و 
ﻓــﻲ  %74.67اﻟﺳــﻠوك اﻟﺳــوP ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ب اﻟﻣﻘﺻــود ﻓــﻪ اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺣﯾــث ﻧﺳــﺔ 
ﻏﯾر أن ﻧﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻟـﺔ  %25.32ﺣﯾن 2ﺎن ﻧﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوP ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﻣﻘدرة ب
 اﻟﺳـﻠﺑﺔو  %76.66ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳﻠوك ﻏﯾـر ﺳـوP 2ﺎﻧـت ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ أﺿـﺎ و ﻗـدرت ﺑــ 
ﺿــــﻣون اﻟﻛﺗــــﺎب ﻣــــن ﺣﯾــــث و ﻣ2ــــن ﺗﻔﺳــــﯾر ﻫــــذا اﻻﺧــــﺗﻼف ﻓــــﻲ ﻣ %33.33ﻓــــﻲ اﻻﺑﺗــــداﺋﻲ 
اﻟﻣواﺿﻊ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوP ﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗواﻓ1 اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻧﻔﺳـﻪ 









  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب : ﺎ را6ﻌ
  ﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات ﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ ( 33)ﺟدول رﻗم  
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔا 
  
  اﻟﺗﻌﻠم    
  اﻟﻔﺋﺎت
  اﺑﺗداﺋﻲ  أﺳﺎﺳﻲ
  %ﻧﺳﺔ  ﻣﺟﻣوع
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 %001  80 05  40 05  40  ﺳور ﻗرآﻧﺔ
 %001  30 33.33  10 76.66  20  أﺣﺎدﯾث
  
اﻟــذP ﯾوﺿــﺢ ﻣــؤﺛرات اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔ ﺣﺳــب ﻋﻧــوان ( 33) ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول رﻗــم 
ﺗﺑﯾن أن ﻋﻧﺎوAن اﻟﺳور اﻟﻘرآﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺋـﺔ ( اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ ) ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻧص ﻓﻲ 2
اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻫـﻲ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻋﻧـﺎوAن اﻟﺳـور اﻟﻘرآﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺋـﺔ اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺣﯾـث ﺑﻠﻐـت 2ـﻞ 
و ﻫـــذا إن دل ﻋﻠـــﻰ ﺷـــﻲء ﻓﺈﻧﻣـــﺎ ﯾـــدل ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻐﺎـــﺎت و  % 05ﺗﻛـــرارات ﺑﻧﺳـــﺔ  4واﺣـــدة 
ﻟرؤ ـــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺗر0 ـــﺔ ﻟﻣـــﺎدة اﻟﺗر0 ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ، ﺣﯾـــث أن اﻷﻫـــداف واﺣـــدة ﺎﻟﻧﺳـــﺔ 
واﺿﻌﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﯾﻬدﻓون إﻟﻰ ﺻـﻧﻊ ﻓـرد ﺑـروح إﺳـﻼﻣﺔ ﻋر0ـﺔ ﺣﻣـﻞ ﻗﻣـﺎ 
و ﻣوروﺛًﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎ ﻷﻣﺔ إﺳﻼﻣﺔ ﻋر0ﺔ ﻣﻌﺗﻣـدﯾن ﻓـﻲ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻟﺟواﻧـب اﻟوﺟداﻧـﺔ و اﻟﻌﺎطﻔـﺔ و 
ـــﺎت اﻟﻘـــرآن اﻟﻛـــرAم و ﺟﻌـــﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾـــذ ﯾوﺳـــﻊ ﺧﺎﻟـــﻪ ﻹدراك اﻟروﺣـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﺳـــﺗﻠﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣـــن آ
اﻟﻛون و اﻟﻘو+ اﻹﻟﻬﺔ ، أﻣﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ، ﻓﻬو ﯾﻬـدف إﻟـﻰ ﺻـﻧﻊ ﻓـرد ﺣﻣـﻞ ﻣوروﺛـًﺎ 
ﺛﻘﺎﻓﺎ إﺳﻼﻣﺎ ﻋرAﻧﺎ و ﻟﻛﻧﻪ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺟﯾد ﻓﻪ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﺔ و اﻟﺳﻠو2ﺔ ﻓـﻲ اﻟـدﯾن 
ش ، ﻓﻬــم أﻛﺛــر ﻗر0ــًﺎ ﻟﻠواﻗــﻊ ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻷول ، ﻟﻛــن ﻫﻧــﺎك ﻣطﻘــًﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻘــم ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣﻌــﺎ
إﻓرا^ ﻓـﻲ اﻟﺟواﻧـب اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر إﻟـﻰ درﺟـﺔ إﻟﻐـﺎء اﻟﺟواﻧـب اﻟوﺟداﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻔـرز اﻟـروح و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘو+ اﻟﺟواﻧب اﻹﻣﺎﻧﺔ و اﻟﻌﻘﺎﺋدﺔ و ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻣﺣرك اﻷول ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟدﯾﻧـﺔ ، ﺣﯾـث 
ﺄﺗﻲ أﻛﻠــﻪ و ﺛﻣــرﻩ ، أﻣــﺎ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﺣــدﯾث ﻓﻘــد ﺑﻠــﻎ اﻟﻧظــﺎم أن 2ــﻞ ﺳــﻠوك ﻔﺗﻘــد إﻟــﻰ اﻟــروح ﻻ ــ




و ﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ  % 33.33ﺑﻧﺳــﺔ  2.0اﻷﺳﺎﺳــﻲ 
ﺳــﺗﺧدم اﻟﺣــدﯾث أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ و ﻫــذا ﻟــﻪ دﻻﻟــﺔ واﺣــدة ،  إﻧﻧــﺎ أﻣــﺎم ﻋﻣﻠــﺔ ﺗﻘﻠﯾــﻞ 
P ﯾﺗﺟرﻋﻧـﻪ ﺗﻘﻠﯾـﻞ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـﺎور و اﻟـذP ﯾـؤدP اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﻲ ﻟﻠﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ و اﻟـذ
إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﯾـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺣﺟـم اﻟﺳـﺎﻋﻲ ، وﻫـذا ﻟـﻪ دﻻﻟـﺔ واﺣـدة و ﻫـﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾـﻒ ﻣـن اﻟﺟواﻧـب اﻟوﺟداﻧـﺔ 
  .ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ و إﻋطﺎﺋﻪ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻘﻼﻧﺔ و اﻟﻌﻣﻠﺔ 
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ .  3.  3.  1
   اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ: أوﻻ 
اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ  ؤﺷــرات اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺣﺳــب اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻓــﻲ 2ﺗــﺎﺑﻲ اﻟﺳــﻧﺔﯾوﺿــﺢ ﻣ( 43)ﺟــدول رﻗــم
 (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
اﻟﻘم 
  اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ
  001  26  77.64  92  22.35  33  اﻟﺧﯾر
  840.0  384.2
 001  04  53  41  56  62  اﻟﺻدق
اﻟﻘم 
  اﻟﺳﻠﺑﺔ
 001  43  74.62  90  25.37  52  اﻟﻛذب
  840.0  384.2
 001  14  07.13  31  92.86  82  اﻟﺷر
  
اﺧـــﺗﻼف اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻧظــﺎﻣﯾن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘـــدم و  ( 43 )ﯾوﺿــﺢ اﻟﺟــدول رﻗــم 
اﻟـذP ﻣﺛـﻞ اﻷﺳﺎﺳـﻲ و اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟدﯾـد و اﻟـذP ﻣﺛـﻞ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﺣﯾـث ﺟـﺎء ﻗﻣـﺔ اﻟﺧﯾـر ﺎﻟﻧﺳـﺔ 
ﻟﻸﺳﺎﺳـﻲ  %56أﻣﺎ ﻗﻣﺔ اﻟﺻـدق  %77.64ﻓﻲ ﺣﯾن اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﻧﺳﺔ  %22.35ﺳﺎﺳﻲ ﺑـ ﻟﻸ
ﻟﻼﺑﺗداﺋﻲ و ﻧﻼﺣQ أن اﻟﻘم اﻟﺳﻠﺑﺔ و ﻧﻘﺻد ﺑذﻟك اﻟﻛـذب ﺣﯾـث ﺟـﺎءت ﻧﺳـﺔ اﻟﻛـذب  %53و 
و ﻗﻣـــﺔ اﻟﺷـــر ﻓـــﻲ  %74.62أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــم اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ  %25.37ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﺑــــ 
  .%07.13اﻻﺑﺗداﺋﻲ أﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص  %92.86اﻷﺳﺎﺳﻲ 




ﺑﯾن اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑـﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ  إﺣﺻﺎﺋﺔﻧر+ أن ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
اﻟﺧﯾر و اﻟﺻدق و اﻟﻘم اﻟﺳﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻛذب و اﻟﺷـر ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ و 
و  tاﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗو+ اﻟﺗﻌﻠﻣـﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ و ﻫـذا ﻣـﺎ ﺗؤ2ـدﻩ ﻗﻣـﺔ اﻻﺧﺗـﺎر 
أP ﺗﺳـﺎوP  (أﻟﻔـﺎ)و ﻫـﻲ أﻗـﻞ ﻣـن ﻗﻣـﺔ  840.0 = gisو ﻧﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوـﺔ  384.2اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﯾـ 
و ﻣ2ــن ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟﻘــم أن ﻧﻘــول اﻟﺟــدول أﻋــﻼﻩ أن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــدم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ر2ــز  50.0
ﺷ2ﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ ﺣﯾث ﺑﯾن ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أن اﻟﻣﻧظـور اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﺿـﺢ ﻗﻣـﺔ اﻟﺧﯾـر 
2ذا اﻟﺻدق و ﻫﻣﺎ ﻗﻣﺗﺎن رﻓﻌﺗﺎن و ﺑث 2ذﻟك ﻓﻲ روح اﻟﻣﺗﻌﻠم أن ﷲ ﺳـﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻗـد و 
ﺧﻠــ1 اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﻔطــورا ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﯾــر و ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻬــذا اﻟﺧﻠــ1 ﻓﺈﻧــﻪ ﺑــﯾن ﻟــﻪ طرAــ1 اﻟﺧﯾــر و طرAــ1 
اﻟﺷر و أﻧﻪ ﺳـﺧر ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻣوات و اﻷرض، 2ﻣـﺎ أن اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻣﻘـرر ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﺑـّﯾن 
و اﻟﻛــذب ﻷدراك اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻣــﺎ ﯾﻧﺟــر ﻋﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺳــﻠك ﻫــذا اﻟطرAــ1 أﻣــﺎ 2ــذﻟك ﻗﻣــﺔ اﻟﺷــر 
اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺧﯾر ﻓﻘـa دون اﻻﻫﺗﻣـﺎم ـﺎﻟﻘم اﻷﺧـر+ 2ﺎﻟﺻـدق 
  .و اﻟﻛذب و اﻟﺷر و ﻫﻧﺎ ﻧر+ وﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف
   اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ: ﺛﺎﻧﺎ    
اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ  ﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ 2ﺗﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧﺔﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﻌ (53)ﺟدول رﻗم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
ﻌﻼﻗﺎت اﻟ
  اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ
  001  25  83.04  12  6.95  13  اﻟﻣﺣﺔ
  622.0  743.1
 001  15  89.05  62  10.94  52  اﻟﺗﻌﺎون 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت
  اﻟﺳﻠﺑﺔ
 001  72  29.52  70  70.47  02  اﻟﻛرﻩ
  622.0  743.1
 001  63  44.44  61  55.55  02  اﻻﻧﻔرادﺔ
  




اﻟـــذP ﯾﺗﻧـــﺎول اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ أن أﻋﻠـــﻰ ﻧﺳـــﺔ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ  ( 53 )ﯾﺑـــﯾن اﻟﺟـــدول رﻗـــم
ﻓـﻲ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ  ﻓﻲ اﻟﻘم اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻣﺛـﻞ %6.95ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺣﺔ ﻫﻲ 
و ﻫـﻲ أﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻣـﺔ   %89.05أﻣـﺎ اﻟﺗﻌـﺎون ﻓ2ﺎﻧـت ﻧﺳـﺔ  %83.04ﺑـﻧﻔس اﻟﻣؤﺷـر 
ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ  %10.94اﻟﺗﻌـــﺎون ﻧﺳـــﺔ ﻟﻠﻧظـــﺎم اﻟﺟدﯾـــد اﻟﺗر0ـــوP ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن ﻧﺟـــد ﻧﺳـــﺔ 
  . اﻟﻘدم
أﻣــﺎ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻘــم اﻟﺳــﻠﺑﺔ ﻓﻧﺟــد اﻟﻛــرﻩ ﺄﺧــذ أﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــدم و ﻧﻘﺻــد ــﻪ 
ﻓ2ﺎﻧــت ﻟﻼﺑﺗــداﺋﻲ و اﻟﻘــم اﻟﺳــﻠﺑﺔ  % 29.52أﻣــﺎ ﻧﺳــﺔ  %70.47ﺳــﻲ و اﻟــذP ﻘــدر ﺑـــ اﻷﺳﺎ
و ﻓﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻻﺑﺗـداﺋﻲ  %55.55اﻟﺛﺎﻧـﺔ اﻻﻧﻔرادـﺔ 2ﺎﻧـت ﻣﺗﻘﺎر0ـﺔ ﺣﯾـث ﻧﺟـد ﻗﻣـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻲ 
ﺑـــﯾن اﻷﻌـــﺎد اﻟﻘوـــﺔ و  ﺣﺻـــﺎﺋﺔﻧﺟـــد أن ﻻ ﺣـــدود ﻟﻠﻔـــروق ذات اﻟدﻻﻟ ـــﺔ اﻹ. %44.442ﺎﻧـــت 
و ﻧﺳـﺔ ; 843.1و اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدر ﺑــ  tﻗﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺧﺗـﺎر اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ اﻟﺿـﻌﻔﺔ و ﻫـذا ﻣـﺎ ﺗؤ2ـدﻩ 
و ﻣ2ـــن ﺗﻔﺳـــﯾر ﻋـــدم 50.0اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺎوP  أﻟﻔـــﺎو ﻫـــﻲ أﻛﺑـــر ﻣـــن ﻗﻣـــﺔ  622.0=gisﻣﻌﻧوـــﺔ 
  .اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻛﺗﺎب
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ  ﻟﺳـﻧﺔﯾوﺿﺢ ﻣؤﺷـرات اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺣﺳـب اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻓـﻲ 2ﺗـﺎﺑﻲ ا( 63)ﺟدول رﻗم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )
  اﻟﻣؤﺷرات  اﻷﻌﺎد






 %  ت %  ت %  ت
اﻟﺳـــــــــــــﻠوك 
  اﻟﺳوP 
  001  83  37.44  71  62.55  12  اﻷﻣﺎﻧﺔ  
  330.0  235.1
 001  43  32.83  31  67.16  12  اﻹﯾﺛﺎر 
اﻟﺳـــــــــــــﻠوك 
ﻏﯾـــــــــــــــــــــــــر 
  اﻟﺳوP 
 001  93  17.84  91  82.15  02  اﻟﻐش
  330.0  235.1
 001  32  93.71  40  06.28  91  اﻷﻧﺎﻧﺔ




ﯾﺑـﯾن اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ أن ﻫﻧـﺎك اﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ اﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ 
ﺣﯾـــث ﻧﺟـــد اﻷﻣﺎﻧـــﺔ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ( اﻷﺳﺎﺳـــﻲ واﻻﺑﺗ ـــداﺋﻲ)2ﺗـــﺎب اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻠﻧظـــﺎﻣﯾن 
أﻣـــﺎ ﻣؤﺷـــر اﻹﯾﺛـــﺎر  %37.44ﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺗﻘـــدر ﺑــــ ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن 2ﺎﻧـــت ﻧﺳـــﺔ ا %62.55ﻟﻸﺳﺎﺳــﻲ 
أﻣــﺎ ﻋــن اﻟﻌــد  %32.83ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻧﺟــد ﻧﺳــﺑﺗﻪ ﻓــﻲ اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺑـــ  %67.16ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻸﺳﺎﺳــﻲ 
ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻣدرﺳــﺔ  %82.15اﻟﻐﯾــر ﺳــوP اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻐــش و اﻷﻧﺎﻧــﺔ ﻓ2ﺎﻧــت ﻧﺳــﺔ اﻷﻧﺎﻧــﺔ 
ﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳﺎﺳـﻲ 2ﺎﻧـت ﻋﺎﻟـﺔ و ﻧﺳـﺔ اﻷﻧﺎﻧـ %17.84اﻷﺳﺎﺳﺔ أﻣﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋـﺔ ﻓ2ﺎﻧـت 
و ﻋﻠــﻪ ﻣ2ــن أن ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻣــﺎ  %93.71أﻣــﺎ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺑﺗــداﺋﻲ  %06.28ﺣﯾــث ﻗــدرت ﺑـــ 
ﺑــﯾن اﻟﻛﻠﻣــﺎت اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ  إﺣﺻــﺎﺋﺔﺗوﺟــد ﻫﻧــﺎك ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ : ﯾﻠــﻲ
ﻣـﺎ ﺗؤ2ــدﻩ  و ﻫــذا(اﻷﺳﺎﺳـﻲ و اﻻﺑﺗـداﺋﻲ)ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻧظــﺎﻣﯾن ( اﻷﻣﺎﻧـﺔ، اﻹﯾﺛـﺎر، اﻟﻐــش، اﻷﻧﺎﻧـﺔ)
و ﻫـﻲ أﻗـﻞ  330.0=gisو ﻧﺳـﺔ ﻣﻌﻧوـﺔ  235.1و اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدر ﺑــ  tﻗﻣﺔ اﻻﺧﺗﺎر اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ 
  .50.0اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوP  أﻟﻔﺎﻣن ﻗﻣﺔ 
و ﻣ2ــن ﺗﻔﺳــﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻔــروق ــﺄن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــدم و اﻟﻣﻘﺻــود ــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻲ 2ــﺎن اﻻﻫﺗﻣــﺎم 
ﺗﻘﺎر0ـﺔ ﺑﯾـت اﻟﺳـﻠوك واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺣﯾـث ﻧﺟـد اﻟﻧﺳـب ﻣ
اﻟﺳــوP و اﻟﻐﯾــر ﺳــوP و 2ــﺎن اﻟﺗر2ﯾــز واﺿــﺣﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷــر اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻧﺎﻧــﺔ ﻧﺳــﺔ 
ﻣﻣــﺎ ﯾـــدل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌرAـــﻒ ﺑﻬــذا اﻟﺳـــﻠوك ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم و ﺗدرAـــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺳـــﻠو2ﺎت  %06.28
و 2ـﺎن و ﯾؤﺛرون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳـﻬم و ﻟـ »: اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 2ﺄداء  اﻷﻣﺎﻧﺔ و اﻹﯾﺛﺎر ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
2ــﺎن اﻟﺗر2ﯾــز ﻟﻣــد+ ﺧطــورة ﻫــذﻩ اﻟﻌــﺎرة و ﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ  و ( 9اﻟﺣﺷــر ، )  «...ﺻــﺔﺑﻬـم ﺧﺻﺎ
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣراﺣﻞ ﺗطور اﻟﻣﺗﻌﻠم داﺧـﻞ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن أﻣـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟدﯾـد ﻓر2ـز 
ﻋﻠــﻰ ظــﺎﻫرة اﻟﻐــش و 2ﺎﻧــت أﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺔ ﻷن واﺿــﻌﻲ  ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب ﯾــدر2ون أن اﻟﻐــش ظــﺎﻫرة 
و ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻓـﻲ ﺣﺎﺗـﻪ اﻟدراﺳـﺔ ﺣﯾـث ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻻ ﺳـﺗطﻊ اﻟـﺗﺣ2م ﻓـﻲ ﻏﯾـر ﺳـوﺔ 
  .اﺳﺗظﻬﺎر ﻗدراﺗﻪ اﻟﺣﻘﻘﺔ و ﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻘم
  
  




  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ: را6ﻌﺎ 
ﺣﺳــب اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻓــﻲ 2ﺗــﺎﺑﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ  اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔﯾوﺿــﺢ ﻣؤﺷــرات ( 73)ﺟــدول رﻗــم
  (اﺑﺗداﺋﻲ/أﺳﺎﺳﻲ )
  
  ﻌﺎداﻷ






 %  ت %  ت %  ت
ﻋدد 2ﻠﻣﺎت اﻵﺎت 
  اﻟﻘرآﻧﺔ
  140.0  546.1  001  9331  72.74  336  27.25  607
ﻋـــــــــــــــــدد 2ﻠﻣـــــــــــــــــﺎت 
  اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرAﻔﺔ
  140.0  546.1 001  842  96.16  351  03.83  59
ﻟﺷــرﻋﺔ ﺣﺳــب 2ﻠﻣــﺎت ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب اﻟﺳــﻧﺔ ﻟﻣؤﺷــرات اﻟﺷــواﻫد ا( 13) ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول 
و ﻫـــﻲ درﺟـــﺔ ﻣﻌﻧوـــﺔ داﻟـــﺔ ﻋﻧـــد  140.0ﺑدرﺟـــﺔ ﻣﻔﺗوﺣـــﺔ    546.1=  Tاﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ  ﺗﺑـــﯾن أن  
و ﻣﻧـﻪ ﻧﻘـول اﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﺔ ﻓﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻋـدد (  50.0)ﻣﺳﺗو+ اﻟدﻻﻟـﺔ  
2ﺎﻧـــت ﻋـــدد  ﺣﯾـــث( اﺑﺗـــداﺋﻲ / أﺳﺎﺳـــﻲ ) 2ﻠﻣــﺎت اﻵـــﺔ اﻟﻘرآﻧـــﺔ ﺗﻔـــرP ﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺗر0ــوP 
أﻛﺑـــر ﻘﻠﯾـــﻞ ﻣـــن ﻋـــدد  % 27.25ﺑﻧﺳـــﺔ  6072ﻠﻣـــﺎت اﻵـــﺎت اﻟﻘرآﻧـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ 
، و ﻣﻧـﻪ ﻣ2ـن اﻟﻘـول  %72.74ﺑﻧﺳﺔ  3362ﻠﻣﺎت اﻵﺎت اﻟﻘرآﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذP ﺑﻠﻎ 
أن ﻋــدد اﻟﻛﻠﻣــﺎت آــﺎت اﻟﻘــرآن اﻟﻣطروﺣــﺔ ﻓــﻲ 2ﺗــب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﺗﺧﺗﻠــﻒ 
و ﻧـــوﻋز ﻫـــذا اﻻﺧـــﺗﻼف اﻟطﻔﯾـــﻒ و ( اﺑﺗـــداﺋﻲ / أﺳﺎﺳـــﻲ ) ﺧـــﺗﻼف اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺗر0ـــوP ﺣﺳـــب ا
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﻗـﻞ ﺣـدة ﻓـﻲ اﻻﺧـﺗﻼف ﻣـن اﻟﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ إﻟـﻰ أن ﻣﻧـﺎﻫﺞ 
اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳــﻲ 2ﺎﻧــت ﺗﻌﺗﻣــد ﺷــ2ﻞ 2ﺑﯾــر ﻋــن اﻟﺟواﻧــب اﻟروﺣــﺔ و اﻟﻌﻘﺎﺋدــﺔ ﻋ2ــس اﻟﻣدرﺳــﺔ 
ﺟواﻧب اﻟﻧﻔﻌﺔ و اﻟﻌﻠﻣﺔ ، ﻓﺗﻘدﯾرP اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗـﺔ ﺗر2ـز ﻋﻠـﻰ اﻻﺑﺗداﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋن اﻟ




ﺟواﻧب اﻟﻌﺎدات ، 2ﺎﻟوﺿوء و اﻟﺻﻼة  و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺣﻲ و اﻟﻌﻘﺎﺋـدP و ﻫـو 
  .اﻟﺟﺎﻧب اﻟذP ﻗد ﺻﻧﻊ ﻣن اﻷﻓراد أﻧﺎﺳﺎ ﻣﺗدﯾﻧون أﻛﺛر 
 gis =140.0ـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﻣﻌﻧو   546.4= Tأﻣﺎ ﻋدد 2ﻠﻣﺎت اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرAﻔﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐـت 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـول أﻧـﻪ ﺗوﺟـد  Tو ﻣﻧـﻪ ﻧﻘﺑـﻞ ﻗﻣـﺔ  50.0و ﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﻌﻧوﺔ أﻗﻞ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧوـﺔ 
اﻟﻧظـــﺎم ) ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﺔ ﻓﻣــﺎ ﯾﺧــص ﻋـــدد 2ﻠﻣــﺎت اﻷﺣﺎدﯾــث اﻟﺷــرAﻔﺔ ــﺎﺧﺗﻼف 
ﺣﯾـــث 2ﺎﻧـــت ﻋـــدد 2ﻠﻣـــﺎت اﻷﺣﺎدﯾـــث اﻟﺷـــرAﻔﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــم ( اﺑﺗـــداﺋﻲ/ أﺳﺎﺳـــﻲ (     ) اﻟﺗر0ـــوP 
و ﻫــﻲ أﻗــﻞ ﻣــن ﻋــدد 2ﻠﻣــﺎت اﻷﺣﺎدﯾــث اﻟﺷــرAﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــم  % 03.83ﺑﻧﺳــﺔ  59ﺳــﻲ اﻷﺳﺎ
و ﻣﻧــﻪ ﻣ2ــن اﻟﻘــول ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــدد 2ﻠﻣــﺎت  35.1ﺑﺗﻛــرار   %96.16اﻻﺑﺗــداﺋﻲ اﻟــذP ﺑﻠــﻎ 
اﻵــﺎت اﻟﻘرآﻧــﺔ و ﻋــدد 2ﻠﻣــﺎت اﻷﺣﺎدﯾــث اﻟﺷــرAﻔﺔ ، أن اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﺔ ﺗﺗﺟــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻘــرآن 
ﺗﺟــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺣــدﯾث ، و ﻫــذا ﻟــﻪ دﻻﻟﺗــﻪ و ﻣﻌﻧــﺎﻩ ﺣﯾــث أن اﻟﻘــرآن اﻟﻛــرAم و اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻻﺑﺗداﺋــﺔ ﺗ
اﻟﻛرAم أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﺔ و أﻛﻣﻞ ﻣﻌﻧـًﻰ و أﺟﻣـﻞ ﺻـورة و ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻬـو ﺣـرك اﻟﺟواﻧـب اﻟوﺟداﻧـﺔ و 
اﻟﻌﺎطﻔــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾـــذ ﺣﯾـــث ُ2ًـــوّن ﻟـــﻪ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟروﺣـــﻲ و اﻟﻌﻘﺎﺋـــدP و ﻣ2ـــن ﻟﻬـــذا اﻻﺗﺟـــﺎﻩ أن 
ﻣﺗـدﯾﻧﺎ و ﻣﻧﺿـطﺎ ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻗـد ﯾﺟﻌﻠـﻪ إﻧﺳـﺎﻧﺎ  ﺻـﻧﻊ ﻣـﺎ ﺷـﺎء ﺎﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻗـد ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﺷﺧﺻـﺎ
  .ﻣﺗدﯾﻧﺎ ﻣﺗطرﻓًﺎ ﻷﻌد اﻟﺣدود 
أﻣـﺎ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻻﺑﺗداﺋـﺔ ﻓﺗـر+ ﻓـﻲ اﻟﺣـدﯾث ﺟواﻧـب ﻋﻠﻣـﺔ ﺗطﺑﻘـﺔ 2ﺎﻟﺻـﻼة و اﻟوﺿـوء و 
اﻟطﻬــــﺎرة ، ﻷن اﻟﻣدرﺳــــﺔ اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗــــﺔ ﺗﻬــــﺗم ﺎﻟﺟواﻧــــب اﻟﺗــــﻲ ﺳــــﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﻔــــرد ﻋﻧــــد اﺣﺗﻛﺎﻛــــﻪ 
ﯾــوP ﯾرAــد أن ﯾــدﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻣدرﺳــﺔ أو ﯾﺧــرج اﻟﻣدرﺳــﺔ إﻟــﻰ ــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻓﻔ2ــر ﺟــون د
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، و ﺗر2ز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﺔ و اﻟﻌﻣﻠﺔ و ﺗﺑﺗﻌد ﻋن 2ـﻞ ﺷـﻲء ﻣﺛـﺎﻟﻲ ، ﻋـﺎطﻔﻲ أو 









 ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳب اﻟﺻورةاﻟ.  4.  3  
، اﻟﻌﻼﻗ ــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــــﺔ  اﻟﻘ ــــم)ﯾوﺿــــﺢ ﻣﺗﻐﯾ ــــرات اﻟدراﺳــــﺔ  ( 83) ﺟــــدول رﻗ ــــم 
) ﺣﺳـــب اﻟﺻـــورة اﻟﻣﻌﺑـــرة ﻓـــﻲ 2ﺗـــﺎﺑﻲ اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ(  اﻟﺷـــواﻫد اﻟﺷـــرﻋﺔ،اﻟﺳـــﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ




اﻟﺳـــﻠوك ، ﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻌ،اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ )ﯾوﺿـــﺢ ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدراﺳـــﺔ (  71) ﺷــ2ﻞ رﻗــم 




  اﺑﺗداﺋﻲ 5  أﺳﺎﺳﻲ 5
  ℅اﻟﻧﺳﺔ   اﻟﺗﻛرار  ℅اﻟﻧﺳﺔ   اﻟﺗﻛرار
  90.90  20  20.71  80  ﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﺗاﻟﺻور 
  28.13  70  98.41  70  ور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﺻ
  72.72  60  77.21  60  اﻟﺻور اﻟداﻟﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  90.90  20  21.20  10  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  27.22  50  91.35  52  ﺻور أﺧر+ 
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رأﯾﻧﺎ  ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧراج اﻟﺻـور اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ 2ﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ ﺧﺎﻣﺳـﺔ 
وﻣﻣــﺎ  % 20.712ﺎﻧــت  ن ﻧﺳــﺔ اﻟﺻــور اﻟﻣﻌﺑــرة ﻋــن اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔأﻣــن اﻟﺗﻌﻠــم أﺳﺎﺳــﻲ 
ﻼﺣQ أﻧﻬﺎ ارﺗﻔﻌت ﻋن ﺳﺎﻘﺎﺗﻬﺎ ، اﻟﺻـورة اﻷوﻟـﻰ ﺗﻌﺑـر ﻋـن ﻗﻣـﺔ اﻟﺻـوم وﻫـﻲ ﺻـورة ﺗظﻬـر 
، 2ــذﻟك درس ﻣــن ﺣــﺎة " وﻣــن ﺷــﻬد ﻣــﻧ2م اﻟﺷــﻬر ﻓﻠﺻــﻣﻪ " اﻟﻬــﻼل وﻣ2ﺗــوب ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــورة 
اﻟﻌﻔـو ﻋﻧـد اﻟﻣﻘـدرة ﺣﯾـث دﺧـول اﻟﻣﺳـﻠﻣون ﻓـﺎﺗﺣﯾن ﻣ2ـﺔ ،و ﻓـﻲ ﻣﺿـﻣون اﻟـﻧص أن : اﻟرﺳـول 
ﺳـــﻣﺢ ﻷﻫـــﻞ ﻣ2ـــﺔ ، ﻧـــر+ ﻣـــن ﺧـــﻼل ذﻟـــك أن ﻗﻣـــﺔ اﻟﻌﻔـــو ﻋﻧـــد اﻟﻣﻘـــدرة ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟرﺳـــول 
ﻓ2ﺎﻧــت ﻟﻠﻣﺳــﺟد ﻗﻣــﺔ 2ﺑــر+ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  .اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋظﻣــﺔ داﺋﻣــﺎ ﻣــن ﺣــﺎة اﻟرﺳــول  ص 
دوا ﺄــ اﻟﻣﺳـﻠم ﻟﻣــﺎ ﻟـﻪ ﻣــن أﻫﻣــﺔ ﻓﻔـﻪ ﯾﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﻠﻣون ﻟﻌﺑـدوا ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ وﺣــدﻩ ﻻ ﺷـرAك ﻟــﻪ و
 96و  76وﻧﻼﺣـQ أن اﻟﺻـورة اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ اﻟﺻـﻔﺣﺗﺎن . ﻘـرآناﻟﺻﻼة اﻟﻣﻔروﺿـﺔ وﺳـﺗﻣﻌوا ﻟﻠ
  .2ﻠﻬﺎ ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺟد، وﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﺣﺗو+ اﻟﻧص 
،  % 90.902ﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻧد اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻘﻣـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  أﻣﺎ
" ﻟﺣ2ـم ﯾوﺻـﻲ اﺑﻧــﻪﻟﻘﻣــﺎن ا" ﻧﻼﺣـQ ﺻـورة ﺑﻬـﺎ طﻔــﻞ ﻘـرأ وﺻـﺔ ﻟﻘﻣــﺎن واﻟـﻧص ﺗﺣـت ﻋﻧـوان 
واﻟﻧﻬــﻲ ﻋــن اﻟﻣﻧ2ــر ، واﻟﺻــﺑر ، اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻼة واﻷﻣــر ــﺎﻟﻣﻌروف : وﻣــن وﺻــﺎﺎﻩ 
اﻣــﺎ . ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ2ــﺎرﻩ ، وﻫــذﻩ 2ﻠﻬــﺎ ﺗﺟﻌــﻞ ﻟﻠﻔــرد ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ ﻗﻣــﺔ اﯾﺟﺎﺑــﺔ وﻣ2ﺎﻧــﺔ رﻓﻌــﺔ ﺑﯾــﻧﻬم 
ﺳـول اﻟـر : " اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﻼﺣQ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻣﻊ 2ﺑﯾر أﻣﺎم ﻣ2ﺔ اﻟﻣ2رﻣـﺔ و اﻟـﻧص ﻌﻧـوان 
وﻓﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﺷـواﻫد ﻣـن اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرAم واﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻧﺑوـﺔ، ﻧﺟـد ﺳـورة واﺣـدة  ".ﺻـﺎﻟﺢ ﻗـرAش  ﷺ
أﻣـــﺎ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻛﺗـــﺎب ﺧﺎﻣﺳـــﺔ اﺑﺗـــداﺋﻲ . داﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷـــواﻫد ﻓـــﻲ 2ﺗـــﺎب اﻟﺳـــﻧﺔ ﺧﺎﻣﺳـــﺔ أﺳﺎﺳـــﻲ








  (اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ)ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣ%ﻣﻞ .  2
  
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ.  1.  2
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  ﯾﺑﯾن ﺗوزﻊ اﻟﻣ6ﺣوﺛﯾن ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت واﻟﻣدارس( 91) ﺷ2ﻞ رﻗم اﻟ
  
ﺎت اﻟدراﺳـﺔ أﻋـﻼﻩ أن اﻟﻣﺣـوﺛﯾن ﻣـوزﻋﯾن ﺎﻟﺗﺳـﺎوP ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـﻒ اﻟﻣﺳـﺗو ﺷـ2ﻞﯾﺑـﯾن اﻟ
وﻫم ﻣن اﻟﺻﻧﻔﯾن ذ2ـور واﻹﻧـﺎث ﺣﯾـث ﺑﻠﻐـت  %66.33ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻌدل 
وﻧﻼﺣـQ  % 33.38، أﻣﺎ ﻧﺳﺔ اﻹﻧﺎث 2ﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔ وﺻﻠت إﻟـﻰ ﻧﺳـﺔ  % 76.61ﻧﺳﺔ اﻟذ2ور




ﻣـن ﺧـﻼل ذﻟـك أن اﻟﺳـﻧوات اﻟﺗـﻲ ﻗﺿـﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﻧﯾـون ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم ﻣؤﻫﻠـﺔ ـﺎن 2ـون ﻣﻠﻣـﺎ ﺑﺧﺑـرات 
و2ـﺎن اﻻﺧﺗــﺎر ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﺳـﻧوات اﻟﺧﺑـرة ﻗﺻـدP ﺣﯾــث ( اﻷﺳﺎﺳـﻲ واﻻﺑﺗـداﺋﻲ)ﺳـﺗوAﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣ
ﺳـــﻧﺔ ﻗـــد درس ﻓـــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﺔ و2ـــذا واﻛـــب اﻟﻣدرﺳـــﺔ  51ﻣـــن ﻟدـــﻪ اﻟﺧﺑـــرة أﻛﺛـــر ﻣـــن 
إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ذﻟـــك 2ـــون ﻗـــد درس ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــﻞ ﻣﺳـــﺗو+ ﻣـــن اﻷﺳﺎﺳـــﻲ وﻧﻔﺳـــﻪ ﻣـــن  ﺔاﻻﺑﺗداﺋـــ
  .2ﻠﻬم ذوP ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠماﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﻧﺣث ﻋﻧﻪ واﻟﻣﺣوﺛﯾن 
  اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾناﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .  2.  2
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: أوﻻ 
/ ﺑــــﯾن 2ﺗــــﺎﺑﻲ اﻟﺳــــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ اﺑﺗــــداﺋﻲ ( اﻟﺗر0ــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﺔ) ﺻــــورة اﻟــــدﯾن ( 14 )ﺟــــدول رﻗــــم 
  (.اﻟﻣﻌﻠﻣون )اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺣوﺛﯾن 
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺑداﺋﻞ  اﻟﻣﺣور
  ﺎﻋﺔاﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣ
 76.66  40  ﺗﺧﺗﻠﻒ
 33.33  20  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  76.66  40  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  33.33  20  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  05  30  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  05  30  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  33.88  50  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  77.11  10  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  وعاﻟﻣﺟﻣ
ﺗﺟﻣﻊ  اﻟﻣﺣﺎور 
  اﻷر0ﻌﺔ
  66.66  61  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  33.33  80  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  42  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم




ﻣـــن إﺟﺎـــﺎت ﺣـــول اﻟﺑـــداﺋﻞ ﻓـــﻲ اﻟﺟـــدول أﻋـــﻼﻩ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻠﻘـــم  اﻟﻣﺣـــوﺛﯾنإن ﻣـــﺎ ﻗدﻣـــﻪ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻋــن 2ﺗــﺎب 
و2ـــﺎن ( 6/4)ر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠـــم اﻟﺳـــﺎﺑ1 وﻘﺻـــد ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﺳـــﻧﺔ اﻟﺗ
ﺗوﺿﺣﻬم ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟﻛﺎﺋن ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑـﯾن اﻟﻛﺗـﺎﺑﯾن ﻫـو أن اﻟﻛﺗـﺎب اﻻﺑﺗـداﺋﻲ 
ﺗ ـــم ﻓ ـــﻪ ﺗﻘـــدم ﻫـــذﻩ اﻟﻘـــم ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗطـــوAر ﺷـــ2ﻞ اﻟﻛﺗـــﺎب وذﻟ ـــك ﺑﺗﻧوـــﻊ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ 
ﺻـور وٕاظﻬﺎرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺷـ2ﻞ ﯾﺟﻠـب إﻟـﻪ اﻧﺗـﺎﻩ اﻟﻣـﺗﻌﻠم وﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗرﺳـﯾﺦ واﻟﻣدﻋﻣﺔ ﺑرﺳـوﻣﺎت و 
ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ أو ﺗﻠـك ﻣـن اﻟﻧﺎﺣـﺔ اﻟﻣﻘروﺋـﺔ وﻫـﻲ اﻟﺗﻠﻘـﯾن ﻣـن طـرف اﻟﻣﻌﻠـم واﻟﻣﺷـﺎﻫدة ﻣـن ﺧـﻼل 
  .رﺳوﻣﺎت ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣراد ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ 
2ﺎﻧـت إﺟﺎـﺔ أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ اﻟﻛﺗـﺎب، 2ﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻓ
وﻋــن ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻣﺣــوﺛﯾن ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ  %05اﻟﻣﺣــوﺛﯾن ﺎﻟﺗﺳــﺎوP ﺑﻧﺳــﺔ 
2ﺗــﺎب ﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗــﺎب اﻟﻣدرﺳـﻲ اﻟﻣﻘــدم ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ وﻧﺳـﺗطﻊ ﺗﻘﺳــﻣﻬﺎ ﻹﻟــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ 
ﺟـــد اﻷب ـــﺎﻻﺑن وﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﻔـــرد ـــﺎﻟﻔرد و2ـــذا اﻟﻔـــرد ﺎﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ 2ﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﻔـــرد ﺎﻟﺟـــﺎرات ﺣﯾـــث ﻧ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺣﯾـث ظﻬـر ﻫـذﻩ اﻟﻘـوة ﻓـﻲ اﻟـﻧص واﻟﻧﺳـﺔ ﺣﯾـث 
ﺗﺄﺧذ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺿـﻣن اﻟﻧﺻـوص اﻟﺣﯾـز اﻟﻛﺑﯾـر ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠـدروس وﻧظـرا ﻟﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ 
2ﺗـﺎب اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻣـن أﻫﻣـﺔ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 2ـﺎن اﻟﺗـدﻋم 
ﺟــﻞ اﻟﺗــوازن ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠ ــم اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺻــور إﺿــﺎﺣﺔ ﺣﯾــث ﻣــن ا
أﺻـــﺢ ﻫﻧـــﺎك ﺗﻛﺎﻣـــﻞ ﺑـــﯾن اﻟـــﻧص واﻟﺻـــورة وﻫـــذﻩ اﻹﺿـــﺎﻓﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﺳـــب ﻟﻠﺑـــراﻣﺞ اﻟﺟدﯾـــدة ﻓـــﻲ 
ﺣﯾــث ﻧﺟــد اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗﻛﻠم ( اﻟﻌﻧــﺎوAن)اﻟﻣﻧﻬــﺎج ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻘــﺎرب ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوص 
ﺛﺎﻟﺛــﺔ أﺳﺎﺳــﻲ ﻋﺷــر دروس ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺎﻻﺑﺗــداﺋﻲ إﺣــد+ ﻋﺷــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب اﻟﺳــﻧﺔ 
  .درس
ﺎﻻﻫﺗﻣـﺎم  Qﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻟـم ﺗﺣـذﻣﺎ ﻗﯾﻞ ﻋن اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﯾﻧطﺑ1 ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓﻬـ
 72دروس ﻣــن أﺻــﻞ  6اﻟــﺎﻟﻎ ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣدرﺳــﻲ ﺣﯾــث ﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠ ــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ
اﻟﺗـــﻲ ﺗـــدﻋم ﻣ2ﺗﺳـــﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾـــذ  درس وﻫـــﻲ 33دروس 2ـــذﻟك ﻣـــن أﺻـــﻞ  6درس ﻓـــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـــﻞ 




ﻋﻣــﻼ وAــﺗم ﺗرﺳــﯾﺧﻬﺎ ﺎﻟﺷــ2ﻞ اﻟﻣرﺟــو ﻟﻬــذا ﻟﻌﺑــت اﻟﻛﺗــب اﻟﻣدرﺳــﺔ أP اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ دورا 
و2ـــﺎن ﻫﻧـــﺎك اﺧـــﺗﻼف ﺑـــﯾن اﻟﻛﺗـــﺎﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳـــﻲ واﻻﺑﺗـــداﺋﻲ ﺣﯾـــث ﻧﺟـــد 2ﺗـــب اﻟﺗﻌﻠـــم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ 
واﺳـطﺔ اﻟﺻـور ﻣدﻋﻣـﺔ ﺻـور ﻫﺎدﻓـﺔ 2ﺈﺗﻘـﺎن اﻟﻌﻠـم واﻟوﺿـوء ، 2ﻔـﺔ اﻟوﺿـوء ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺑ
أﻣـﺎ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﺷـواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔ واﻟﻣﻘﺻـود ﺑﻬـﺎ اﻵـﺎت . وﻫذا ﻟم ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ 2ﺗب اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ 
اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ اﻟﻛﺗـﺎﺑﯾن و2ـذا اﻟﺳـور اﻟﻘرآﻧـﺔ واﻷﺣﺎدﯾـث 2ﺎﻧـت اﻟﺻـور ﺗﺧﺗﻠـﻒ اﺧﺗﻼﻓـﺎ 2ﻠـﺎ ﻣـن 
 أن اﻟﺻــور اﻷوﻟــﻰ ﻟﻬــﺎ اﻫﺗﻣــﺎم ﻣــن طــرف واﺿــﻌﻲ 6ﻣــن  5ﻣﻧظــور اﻟﻣﺣــوﺛﯾن، ﺣﯾــث ﯾــر+ 
اﻟﻛﺗــــﺎب اﻟﻣدرﺳــــﻲ، وﺗﺗﻣﺛــــﻞ ﺎﻟﻧﺳــــﺔ ﻟﻠﻣدرﺳــــﺔ اﻻﺑﺗداﺋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻧﺳــــﺦ اﻟﺳــــور ﻣــــن 2ﺗــــﺎب اﻟﻘــــرآن 
ووﺿــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻲ آﺧــر ﺻــﻔﺣﺎﺗﻪ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻧﺟــد ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺗﻛﺗــب 
اﻵـــﺎت واﻟﺳـــور و2ـــون ﻫﻧـــﺎك ﺷـــرح ﻟـــﻌض اﻟﺳـــور ﻣﻣـــﺎ ﯾـــدل ﻋﻠـــﻰ أن ﻫﻧـــﺎك اﺧـــﺗﻼف ﺑـــﯾن 
ﻓﯾر+ اﻟﻣﺣوﺛﯾن أن ﺷّﺢ اﻟﺳور ﻓﺎﻗﺗﺻر ﻋﻠـﻰ ﺳـورة اﻟﻬﻣـزة  أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳور اﻟﻘرآﻧﺔ. اﻟﻛﺗﺎﺑﯾن
اﻟﻬﻣـزة واﻟﻘﺎرﻋـﺔ واﻟﺑﯾﻧـﺔ  :ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﺳﻲ ﻓـﻲ ﺣـﯾن 2ﺎﻧـت اﻟﺳـور. ، اﻟﻘﺎرﻋﺔ ، واﻟﺑﯾﻧﺔ ، واﻟﻌﻠ1
م اﻻﺑﺗـداﺋﻲ و0ﺧﺻـوص اﻷﺣﺎدﯾـث ﺟـﺎءت ﺗﺣـث ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﻌﻠم ﻟﻘـول اﻟرﺳـول ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻟﺗﻌﻠـﻓـﻲ ا
ﻣـن 2ـﺎن ﯾـؤﻣن ـﺎb واﻟﯾـوم : وٕاﻛـرام اﻟﺿـﯾﻒ ﻟﻘوﻟـﻪ. ﻪﺧﯾر2م ﻣن ﺗﻌﻠـم اﻟﻘـرآن وﻋﻠﻣـ: ﻋﻠﻪ وﺳﻠم 
اﺑﺗـداﺋﻲ ﻓﺎﻟﺗر0ـﺔ /وﻓﻲ اﻷﺧﯾر أP ﻧﻬﺎﺔ ﺗﺣﻠﯾـﻞ 2ﺗـب اﻟﺳـﺗﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ أﺳﺎﺳـﻲ. اﻵﺧر ﻓﻠ2رم ﺿﻔﻪ
 اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠـﻒ ﻣـن ﺣﯾـث ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻛـﻞ ﻣـن اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ واﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
  .ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺣوﺛﯾن ﻓﻠم ﺗﺧﺗﻠﻒ أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ .واﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
وﻌد 2ﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗوP ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳa وٕاﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻛـن اﺧـﺗﻼف ﺑﯾﻧـﻪ و0ـﯾن 










  اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا6ﻌﺔ :ﺛﺎﻧﺎ 
ﻲ  اﺑﺗــداﺋ/ﺑــﯾن 2ﺗــﺎﺑﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟراﻌــﺔ أﺳﺎﺳــﻲ( اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ) ﺻــورة اﻟــدﯾن( 24)ﺟــدول رﻗــم 
  (. اﻟﻣﻌﻠﻣون )ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺣوﺛﯾن 
  
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺑداﺋﻞ  اﻟﻣﺣور
  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  76.66  40  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  33.33  20  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  76.66  40  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  33.33  20  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  05  30  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  05  30  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  اﻟﻣﺟﻣوع
  76.66  40  ﺗﺧﺗﻠﻒ  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  33.33  20  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  اﻟﻣﺟﻣوع
ﺗﺟﻣﻊ  اﻟﻣﺣﺎور 
  اﻷر0ﻌﺔ
  5.26  51  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  5.73  90  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  42  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم
  
ﻧــــر+ أن إﺟﺎــــﺔ اﻟﻣﺣــــوﺛﯾن ﺣــــول اﻟﺑــــداﺋﻞ ﻓــــﻲ اﻟﺟــــدول أﻋــــﻼﻩ ﺎﻟﻧﺳــــﺔ ﻟﻣﺣــــور اﻟﻘــــم 
اﺑﺗـداﺋﻲ ﻓﺈﻧﻧـﺎ / ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻘـدﻣﻬﺎ 2ﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ أﺳﺎﺳـﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻧﺟــد أن اﻻﺧــﺗﻼف ظــﺎﻫر ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻧﺳــﺔ ﻓــﺎﻟﻣﺣوﺛﯾن اﻟــذﯾن ﻋﺑــروا ﺑوﺟــود اﻻﺧــﺗﻼف 2ﺎﻧــت 
ﯾــر+ ﻣﻌظﻣﻬــم أن اﻟﻘــم اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺳــطﺔ ﻣر2ــزة  %76.66ﻧﺳــﺑﺗﻬم




واﻻﺧـﺗﻼف 2ﻣـن ﻓـﻲ إﺿـﺎﻓﺔ اﻟﺻـور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺿـﺢ ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم وﻫﺎدﻓـﺔ ﺗﺣﺻـد ﺛﻣﺎرﻫـﺎ 
ﻧـوع اﻟﻘﻣـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻣـد+ ﺗﺣﻘﻘﻬـﺎ ﻣـن طـرف اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻓـﻲ اﻟوﺿـﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟـﺔ 2وﺿـﻊ ﺗﻣـﺎرAن 
اﻷﺳـﻬم 2ﻣﺛــﺎل اﻟﺻــدق وﺣــب اﻟـوطن وأداء اﻷﻣﺎﻧــﺔ، وﻧﺟــد اﻻﺧــﺗﻼف ﻣـن ﺣﯾــث ﻋــدد اﻟــدروس 
م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ، ﺣﯾـث ﻧﺟـد ﺛﻣﺎﻧـﺔ دروس ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻓﻔـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ 2ـﺎن اﻟﺗر2ﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـ
ﻧﺟـد ﺛﻼﺛـﺔ دروس ﻓﻘـa ﺗــﺗﻛﻠم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ، وﻫـم ﻣـن أﻧــواع اﻟﺻـدﻗﺔ وﺻـﻔﺎت اﻟﻣﺳــﻠم 
  .و2ذا اﻟﺻوم
ﺗر0ـــــﺔ )و0ﺧﺻـــــوص اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟﻣوﺟـــــودة ﻓـــــﻲ اﻟﻛﺗـــــﺎب اﻟﻣدرﺳـــــﻲ اﻟﻣﻘـــــرر
واﻟظــــﺎﻫر أن أﺛــــر  %76.66ﻓ2ﺎﻧــــت إﺟﺎــــﺔ اﻟﻣﺣــــوﺛﯾن ﻣﺛﻠﻬــــﺎ ﻣﺛــــﻞ اﻟﻛﺗــــﺎب اﻟﺳــــﺎﺑ1( إﺳــــﻼﻣﺔ
اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻫو اﻣﺗداد ﻟﻣﺎ وﺟد ﻓﻲ 2ﺗـب ﻟﻠﺗﻌﻠم  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ 
اﻷﺳﺎﺳــﻲ واﻟﺗر2ﯾــز 2ــﺎن ﻓــﻲ اﻷﺳﺎﺳــﻲ أﻛﺛــر ﻣﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻣــن ﺣﯾــث ﺣﺟــم اﻟــدروس ﻓﻔــﻲ 
ﺎﻟﻧﺳـﺔ اﻷول ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر درﺳﺎ ﺗﻬـﺗم ﺎﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻧﺟـد ﺳـﺗﺔ دروس ﻓﻘـa 
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻞ 2ـذﻟك اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺳـﺎﺑ1 ﻟـم 2ـن . ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ 
اﻟﺗر2ﯾز ﻓﻲ ﻧظـر اﻟﻣﺣـوﺛﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻌـد اﻹﺻـﻼح اﻟﺟدﯾـد ﻓﻣـﺎ ﯾﺧـص 2ﺗـب 
أﻣﺎ ﺑﺧﺻـوص اﻟﺷـواﻫد ﻓﯾـر+  .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ 2ﻔﻌﻞ اﻟﺧﯾر وﻓﺿﺎﺋﻞ اﻟﻌﻔو
ﺳــورة ﻗرآﻧــﺔ و  31ﯾــدرس . وﺛﯾن أن ﻫﻧــﺎك اﺧــﺗﻼف واﺿــﺢ ﻓــﻲ 2ﺗــﺎب اﻟﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻣﺣــ
ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن ﯾوﺟــــد ﻓــــﻲ اﻟﻛﺗــــﺎب اﻟﻣﻘــــرر ﻟﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﺗﻌﻠــــم . أﺣﺎدﯾــــث ﻧﺑوــــﺔ 01آــــﺔ ﻗرآﻧــــﺔ و  12
  .واﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك. أﺣﺎدﯾث ﻧﺑوﺔ  6ﺳور ﻗرآﻧﺔ و 5اﻻﺑﺗداﺋﻲ 
اﺑﺗــداﺋﻲ / ﻟﻠﻛﺗــب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟراﻌــﺔ أﺳﺎﺳــﻲﺧــﺗﻼف اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﺎﻟﻧﺳــﺔ اﻧﺟــد ﻓــﻲ 









  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
2ﺗــــﺎب اﻟﺳــــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــــﺔ ( اﻟﺗر0ــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﺔ) ﺻــــورة اﻟ ــــدﯾن وﻣــــن ﺧﻼﻟ ــــﻪ ( 34) ﺟــــدول رﻗــــم 
  (. اﻟﻣﻌﻠﻣون )وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺣوﺛﯾن  اﺑﺗداﺋﻲ  ﻣن/أﺳﺎﺳﻲ
  
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺑداﺋﻞ  اﻟﻣﺣور
  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
 05 3  ﺗﺧﺗﻠﻒ
 05 3  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
 %001 6  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
 66.66 4  ﺗﺧﺗﻠﻒ
 43.33 2  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
 %001 6  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 33.88 5  ﺗﺧﺗﻠﻒ
 77.11 1  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  6  وعاﻟﻣﺟﻣ
  33.88  50  ﺗﺧﺗﻠﻒ  اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
  77.11  10  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  60  اﻟﻣﺟﻣوع
ﺗﺟﻣﻊ  اﻟﻣﺣﺎور 
  اﻷر0ﻌﺔ
  38.07  71  ﺗﺧﺗﻠﻒ
  71.92  70  ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ
  %001  42  اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺟﻣوع
     
ﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺑﻧﺳـﺔ ﻓ2ﻣﺎ ﻫـو ﻣﺑـﯾن ﻓـﻲ اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ  اﻟﻣﺣوﺛﯾنأﺟﺎب 
أن ﺣﯾـــث ، اﻻﺑﺗ ـــداﺋﻲ  /ﻫﻧ ـــﺎك ﻓـــروق ﺑ ـــﯾن اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻣـــﺎ ﯾ ـــدل ﻋﻠ ـــﻰ أن .  ℅05ﻣﺗﺳـــﺎوﺔ أP 




أن اﻟﻛﺗـﺎب  ﻰﺟﻣـﺎع ﻋﻠـﺑﺈاﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ 2ﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن  ﻋﺑروااﻟذﯾن 
اﻟﻌﻔـو ﻋﻧــد اﻟﻣﻘــدرة ﺣﯾــث ﺗﺗــرك  :ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوصﺣﯾــث . اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺢاﻟﻘـدم ﯾوﺿــ
ﺗﺧﺗﻠـﻒ أرﺟﻌوﻫـﺎ ـﺄن  ﻻ اﻟـذP ﻗـﺎﻟوا أﻣـﺎﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ  ﻩدور وﻣﻧـﻪ ﯾـﺗﻌﻠم 2ﯾـﻒ ﯾـؤدP ، ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أﺛر 
ﻓﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺎﻷﻏﻠﺑــﺔ  و2ــذﻟك ﻗﻠــﺔ اﻟﻧﺻــوص .ﻧﻔــس اﻟﻣــؤﻟﻔﯾن ﻟﻠﻛﺗــﺎﺑﯾن
ﻣـن ﺣﯾـث ﻣـدﻟول  ﺗﺧﺗﻠـﻒ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗو+ اﻋﺗﺑروا أن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ   ℅66.66ﺑﻧﺳﺔ 
 ﺑﯾرAـﺔ ﺣﯾـث ﯾﺛﻧـون ﻋﻠـﻲ واﺿـﻌﻲ اﻟﺻـورةاﻟﺻورة ﺣﯾث ﻋﺑروا ﻋﻠﻲ أن اﻟﺻورة ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌ
أﻣـﺎ ﺑﺧﺻـوص اﻟﺷـواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔ أﻛـدوا ﻋﻠـﻰ أن . ﺻـﺎل اﻟﻔﻬـم ﻟﻠـﻧصإﺗـؤدP وظﻔﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺄﻧﻬـﺎ 
وﻻ 2ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺳور اﻟﻘرآﻧﺔ، ﺣﯾث ﺟـﺎءت ﻧﻔـس .  ℅ 33.88ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﻧﺳﺔ 
وٕاﻧﻣـــــﺎ (. اﻷﻋﻠـــــﻰ اﻟﺑﻠـــــد ، اﻟﻔﺟـــــر ، اﻟﻐﺎﺷـــــﺔ ، ) اﻟﺳـــــور ﻓـــــﻲ اﻟﻛﺗـــــﺎﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳـــــﻲ واﻻﺑﺗـــــداﺋﻲ 
. اﻷﺳﺎﺳـﻲآﺔ ﻓـﻲ 2ﺗـﺎب اﻟﺗﻌﻠـم  73اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻋدد اﻵﺎت اﻟﻘرآﻧﺔ ﺣﯾث ﺟﺎءت أﻛﺛر ﻣن 
وﺣﺗﻰ ﻓـﻲ ﻣﺿـﻣون اﻵـﺎت ﻫﻧـﺎك . آﺔ ﻓﻲ 2ﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ 12ﻓﻲ ﺣﯾن اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ 
 .اﺧﺗﻼف
أن اﻟﺻـورة ﻣﻌﺑـرة ﻋﻠـﻰ  ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ  ℅43.33ﻓﻣـﺎ ﺟـﺎءت ﻧﺳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 
 ﺗﺧﻠــﻒ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺻــﺎل اﻟﻔﻬــم اﻟﺣﻘﻘــﻲ ﻟﻠــﻧص ﺣﯾــث ﻻﻹﻏﯾــر 2ﺎﻓــﺔ ﺿــﻣون اﻟــﻧص وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻣ
 . اﻟﺗوازن اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺻورة واﻟﻧص
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  :اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  -1
اﺑﺗـداﺋﻲ ﻣـن / ﻟﺛـﺔ أﺳﺎﺳـﻲﻣن ﺧﻼل 2ﺗـب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎ :اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  1-1
  .(اﻟﻛﻠﻣﺔ  ـ اﻟﻌﻧوان )ﺣﯾث 
ﺗوﺟـد ﻓـروق ﻣـن ﺣﯾـث ﻋﻧـوان اﻟـﻧص ﻓـﻲ اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻻ  •
 .أﺳﺎﺳﻲ ـ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﺗوﺟــد ﻓـــروق ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻛﻠﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـــﻧﺔ  •
 .أﺳﺎﺳﻲ  -اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
اﺑﺗـداﺋﻲ / ﻣن ﺧﻼل 2ﺗب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ أﺳﺎﺳـﻲ : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 2-1
  .اﻟﻛﻠﻣﺔ  –ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻧوان 
ﺗوﺟــــد ﻓــــروق ﻣــــن ﺣﯾــــث ﻋﻧــــوان اﻟ ــــﻧص ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ ﻟﻛﺗــــﺎب اﻟﺗر0ــــﺔ ﻻ  •
 .اﺑﺗداﺋﻲ/ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﺳﺎﺳﻲ 
اﻹﺳــﻼﻣﺔ  ــﺔت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗر0ﺗوﺟــد ﻓــروق ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎ •
 .اﺑﺗداﺋﻲ/ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﺳﺎﺳﻲ
اﺑﺗـداﺋﻲ  –ﻣن ﺧﻼل 2ﺗـب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ أﺳﺎﺳـﻲ : اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  3-1
  . (اﻟﻛﻠﻣﺔ  -اﻟﻌﻧوان  )ﻣن ﺣﯾث 
ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻓروق ﻣن ﻻ  •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )ﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟ
ﺗوﺟـــد ﻓـــروق ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻛﻠﻣـــﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺳـــﻠوك اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ  •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﺑﺗـداﺋﻲ ﻣـن  –ﻣن ﺧﻼل 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ أﺳﺎﺳـﻲ : اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ 4-1
  . (اﻟﻛﻠﻣﺔ  -اﻟﻌﻧوان  )ﺣﯾث 




ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ  اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔﻋﻧــوان اﻟــﻧص ﻓــﻲ ﺣﯾــث روق ﻣــن ﺗوﺟــد ﻓــ •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﺷـواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾـر  •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
 
 
  :اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا6ﻌﺔ  -2
اﺑﺗـداﺋﻲ ﻣـن / 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ أﺳﺎﺳـﻲﻣن ﺧﻼل  :اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  1-2
  .(اﻟﻛﻠﻣﺔ  -اﻟﻌﻧوان )ﺣﯾث 
ﺗوﺟــد ﻓــروق ﻣــن ﺣﯾــث ﻋﻧــوان اﻟــﻧص ﻓــﻲ اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ  •
 .أﺳﺎﺳﻲ -ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﺗوﺟــد ﻓـــروق ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻛﻠﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـــﻧﺔ  •
 .أﺳﺎﺳﻲ  -ﻟراﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲا
اﺑﺗـداﺋﻲ / ﻣن ﺧﻼل 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ أﺳﺎﺳـﻲ : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 2-2
  .اﻟﻛﻠﻣﺔ  –ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻧوان 
ﺗوﺟد ﻓروق ﻣن ﺣﯾث ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ  •
 .اﺑﺗداﺋﻲ/ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ 
ث اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﺗوﺟــد ﻓــروق ﻣــن ﺣﯾــ •
 .اﺑﺗداﺋﻲ/ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ
اﺑﺗـداﺋﻲ  –ﻣن ﺧﻼل 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ أﺳﺎﺳـﻲ : اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  3-2
  . (اﻟﻛﻠﻣﺔ  -اﻟﻌﻧوان  )ﻣن ﺣﯾث 
ب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻋﻧـوان اﻟـﻧص ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻛﺗـﺎﺣﯾـث ﺗوﺟـد ﻓـروق ﻣـن  •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ 




ﺗوﺟـــد ﻓـــروق ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻛﻠﻣـــﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺳـــﻠوك اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ  •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ 
  :اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ 4-2
 -اﻟﻌﻧـوان )اﺑﺗـداﺋﻲ ﻣـن ﺣﯾـث / ﻣن ﺧﻼل 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ أﺳﺎﺳـﻲ
  .(اﻟﻛﻠﻣﺔ 
ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ  اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔﺗوﺟــد ﻓــروق ﻣــن ﺣﯾــث ﻋﻧــوان اﻟــﻧص ﻓــﻲ  •
 .اﺑﺗداﺋﻲ/ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ 
ﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ  اﻟﺷـواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔﺗوﺟد ﻓـروق ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﺎﻟﻧﺳـﺔ  •
 .اﺑﺗداﺋﻲ/ اﻟراﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ
 
  :اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  -3
اﺑﺗــداﺋﻲ / ﻣــن ﺧــﻼل 2ﺗــب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ أﺳﺎﺳــﻲ : اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ 1-3
  .(اﻟﻛﻠﻣﺔ  -اﻟﻌﻧوان )ﻣن ﺣﯾث 
ﺗوﺟــد ﻓــروق ﻣــن ﺣﯾــث ﻋﻧــوان اﻟــﻧص ﻓــﻲ اﻟﻘــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ  •
 .أﺳﺎﺳﻲ -ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﻣﺔ ﻟﻠﺳـــﻧﺔ ﺗوﺟــد ﻓـــروق ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻛﻠﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼ •
 .أﺳﺎﺳﻲ  -اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
/ ﻣـــن ﺧـــﻼل 2ﺗـــب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ أﺳﺎﺳـــﻲ : اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ 2-3
  .اﻟﻛﻠﻣﺔ  –اﺑﺗداﺋﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻧوان 
ﺗوﺟد ﻓروق ﻣن ﺣﯾث ﻋﻧوان اﻟﻧص ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ  •
 .اﺑﺗداﺋﻲ/ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺎﺳﻲ 
ﻓــروق ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ  ﺗوﺟــد •
 .اﺑﺗداﺋﻲ/ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺎﺳﻲ




 –ﻣـــن ﺧـــﻼل 2ﺗـــب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ أﺳﺎﺳـــﻲ : اﻟﺳـــﻠوك اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ  3-3
  . (اﻟﻛﻠﻣﺔ  -اﻟﻌﻧوان  )اﺑﺗداﺋﻲ ﻣن ﺣﯾث 
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻋﻧـوان اﻟـﻧص ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك اﻻﺣﯾـث ﺗوﺟـد ﻓـروق ﻣـن  •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
ﺗوﺟـــد ﻓـــروق ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻛﻠﻣـــﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺳـــﻠوك اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ  •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
 –ﺧــﻼل 2ﺗــب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ أﺳﺎﺳــﻲ  ﻣــن :اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔ 4-3
  . (اﻟﻛﻠﻣﺔ  -اﻟﻌﻧوان  )ﯾث اﺑﺗداﺋﻲ ﻣن ﺣ
ﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ  اﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔﻋﻧــوان اﻟــﻧص ﻓــﻲ  ﻣــن ﺣﯾــثﺗوﺟــد ﻓــروق  •
 .(اﺑﺗداﺋﻲ / أﺳﺎﺳﻲ )ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
ﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺗر0ـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ  اﻟﺷـواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔﺗوﺟـد ﻓـروق ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾـر  •
















     ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔا.  2.  3
  :ﯾﻠﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑ1 ذ2رﻩ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣول ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣ2ن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
 –اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  )أﻛدت اﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺛﻼﺛـﺔ : أوﻻ 
اﻟﺳـــﻠوك اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣـــن ﺣﯾـــث ﻋﻧـــوان اﻟـــﻧص ﻗـــﻲ 2ﺗـــﺎب اﻟﺳـــﻧﺔ  –اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ 
ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗوﺟــد ﻓــروق ﻓــﻲ . اﻻﺑﺗــداﺋﻲ/ ﻣــن اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳــﻲ  اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ
   .ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
أﻋـــز+ اﻟﺎﺣـــث ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟﺑﻧـــﺎء اﻟـــذP اﻋﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻪ اﻹﺻـــﻼح اﻟﺗر0ـــوP ﻓـــﻲ   
ﺗﺧطــa اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳــﺔ 2ــﺎن ﻣﺑﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗــدﻋم اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ وﻓﻘــﺎ ﻟﺗﺻــور اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ 
ﯾر إﻟـــﻰ أن ﻧظـــﺎم اﻟﻣﻘﺎر0ـــﺔ ﺎﻟﻛﻔـــﺎءات ﻌـــدل وAـــﺗﻣم ﻧظـــﺎم اﻟﺗـــدرAس ﺎﻷﻫـــداف ﻓـــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷـــ
أرﺟــﻊ اﻟﻔــروق ﻓــﻲ اﻟﺷــواﻫد ﺑــﯾن  إﻻ أن اﻟﺎﺣــث. اﻟﻣﺣــﺎور اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﺛــﻞ ﻋﻧــﺎوAن اﻟﻧﺻــوص
ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻧظـﺎم . اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﻟﻌدم وﺟود ﺗوازن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣ2ﺗﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻟد+ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺳـﻼﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺗﯾن اﻷوﻟـﻰ واﻟﺛﺎﻧـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻻ ﺣﺻـﻞ ذﻟـك ﯾـدرس ﻣـﺎدة اﻟﺗر0ـﺔ اﻹاﻻﺑﺗـداﺋﻲ 
  .اﻷﺳﺎﺳﻲﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم 
 –اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  ) اﻷر0ﻌـﺔأﻛدت اﻟدراﺳـﺔ أﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺑـﯾن ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ : ﺛﺎﻧﺎ 
، ﻣـن ﺣﯾـث ﻋﻧـوان اﻟـﻧص (واﻟﺷـواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔ  اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 
  .(اﻻﺑﺗداﺋﻲ / ﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲﻓﻲ 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼ
أﻋـز+ اﻟﺎﺣـث ﻫـذﻩ اﻟﻔـوارق إﻟـﻰ ﺗراﺟـﻊ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺣـدﯾث ﻋـن ﻌـض اﻟﻌﻧـﺎوAن اﻟﺗـﻲ ﺗﺛﯾـر    
ﻟــد+ أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻌــد اﻷﺣــداث اﻟﺗــﻲ ﺳــﻘت ﻣرﺣﻠــﺔ اﻹﺻــﻼح  اﻟﻣﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺧﻼﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﯾن
 . ﻹﺳﻼﻣﺔﻓﻲ 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ ا ﺧﺎﺻﺔ ﻟد+ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺳن ﻣ2رة
 –اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  ) اﻷر0ﻌـﺔاﻟدراﺳـﺔ أﻛدت اﻟدراﺳـﺔ أﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺑـﯾن ﻣﺗﻐﯾـرات : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟـﻧص  ﻋﻧـوان ، ﻣـن ﺣﯾـث (واﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
  .اﺑﺗداﺋﻲ/ ﻓﻲ 2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن أﺳﺎﺳﻲ
ود اﻟﻔــوارق ﺑــﯾن اﻟﻧظــﺎﻣﯾن ﻣــن ﺣﯾــث ﻋﻧــﺎوAن اﻟﻧﺻــوص إﻟــﻰ اﻟﺗوﺟــﻪ أﻋــز+ اﻟﺎﺣــث وﺟــ  
اﻟذP ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗر0وﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻘـم اﻟوطﻧـﺔ 




وروح اﻟﻣواطﻧــﺔ ﻟــد+ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن ﻣــﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳــب واﻟﻘــم اﻟﻌﺎﻟﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ 2ﺎﻧــت ﺗﺳﺗﺷــرﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ 
  .4002/  3002اﻹﺻﻼﺣﺔ ﻌد اﻟﻣوﺳم 
 –اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  ) اﻷر0ﻌـﺔﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺑـﯾن أﻛدت اﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ : اﻌﺎ ر 
ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻓــﻲ  ، (واﻟﺷــواﻫد اﻟﺷــرﻋﺔ  اﻟﺳــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ –اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ 
  .2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻻﺑﺗداﺋﻲ
وﺟـودة ﺑـﯾن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ واﻟﻧظـﺎم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻣـن ﺣﯾـث أرﺟﻊ اﻟﺎﺣـث ﻫـذﻩ اﻟﻔـروق اﻟﻣ  
اﻟﻛﻠﻣـــﺎت اﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟﻣﻘﺻـــودة ﻓـــﻲ اﻟدراﺳـــﺔ، إﻟـــﻰ ﺗراﺟـــﻊ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﻛﻠﻣـــﺎت 
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺷواﻫد ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗو+ اﻷﺣﺎدﯾـث 
ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟداﻟـﺔ ﻓـﻲ وﻫـو . 31اﻟﺗـﻲ زاد ﻋـددﻫﺎ وﻓﻘـﺎ ﻟﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺟـدول 
ذات ﻌـد روﺣـﻲ ﻏﯾﺑـﻲ أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﻫـو ﺣﺎﺻـﻞ ﻓـﻲ 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ 
اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذP ﻣﯾـﻞ إﻟـﻰ ﺗوظﯾـﻒ اﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻠـم واﻟﻌﻣـﻞ وﻣـﺎ ﻫـو ﻧﻔﻌـﻲ 
  .ﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، وﻫو اﻷﻣر ذاﺗﻪ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘم واﻟﺳﻠوك واﻟﻌﻼﺎﻟﻧﺳﺔ 
اﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  ) اﻷر0ﻌـﺔﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺑـﯾن أﻛـدت اﻟدراﺳـﺔ أﻧـﻪ : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻓـﻲ ، (واﻟﺷـواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔ  اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ –اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  –
  . (اﻻﺑﺗداﺋﻲ  -اﻷﺳﺎﺳﻲ )2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن 
+ اﻟﺎﺣــث وﺟــود اﻟﻔــوارق ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻛﻠﻣــﺎت اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻓــﻲ أﻋــز   
ﺑـــدأت ﺗﺗﺟـــﻪ ﻧﺣـــو  اﻹﺻـــﻼﺣﺎتاﻟدراﺳـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻧظـــﺎﻣﯾن إﻟـــﻰ 2ـــون اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ اﻟﺗر0وـــﺔ ﻌـــد 
وﻫــو ﻣــﺎ . ﺗﺟﺳــﯾد اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻣــﺎدP اﻟﻣﺣﺳــوس أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻟروﺣــﻲ اﻟﻣــرﺗa ﺎﻟﻐﯾــب
ﻌـض اﻟﻘـم واﻟﺳـﻠو2ﺎت و  ﺗﺑـﯾن ﺗراﺟـﻊ ﺗوظﯾـﻒ ﺗﻌ2ﺳـﻪ اﻷرﻗـﺎم اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ واﻟﺗـﻲ
ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن ﻣﻘﺎرﻧﺔ 2ﻠﻣﺎت اﻟﺣـدﯾث اﻟﺗـﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، وﻫو اﻷﻣر ذاﺗﻪ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟ تاﻟﻌﻼﻗﺎ
 . ر0ﻣﺎ ﺗﻛون أﺳa ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن




ﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻘـم اﻻﺟﺗ ) اﻷر0ﻌـﺔﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺑـﯾن أﻛـدت اﻟدراﺳـﺔ أﻧـﻪ : ﺳﺎدﺳـﺎ 
ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻓـﻲ  ، (واﻟﺷواﻫد اﻟﺷـرﻋﺔ  اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  –
  .اﺑﺗداﺋﻲ/2ﺗﺎب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺎﺳﻲ
أرﺟﻊ اﻟﺎﺣث اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﻘﺔ   
ﺎت ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ 2ﺗب اﻟﺗر0ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ إﻟﻰ وﺟود اﺳﺗراﺗﯾﺟ
ﺣﯾث 2ﻠﻣﺎ زاد ﺳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗﻘدﻣﺎ زادت اﻟﻛﻠﻣﺎت . ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ
ﺳﻠوك واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗر0ﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘم واﻟ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف 
  .اﻟﺗﻲ ُﯾرﺟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر0وP ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﻣﯾــــداﻧﻲ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﺣﻠــــﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﺿــــﺎف إﻟــــﻰ ﻫــــذا و 
  ، ﻧﺻــــﻞ إﻟــــﻰ( ﺗﺣﻠﯾــــﻞ ﻣﺣﺗـــو+ ، ﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ) واﻋﺗﻣـــﺎدا ﻋﻠــــﻰ ﺗوظﯾــــﻒ اﻷدوات اﻟﺣﺛـــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ 
  :اﻟﻧﻘﺎ^ اﻟﺗوﺿﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻋرض 
      :ﺣﯾـــث ﻧﺟـــد اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻘـــدمﻓـــﻪ ﻓـــوارق واﺿـــﺣﺔ ، اﻟﺣﺟـــم اﻟﺳـــﺎﻋﻲ ﻟﻣـــﺎدة اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ـ ـــ 
  :دﯾـدﺟأﻣـﺎ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠ ( .ﺳـﺎ03.1ﺳـﺎ، اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ 03.1ﺳـﺎ، اﻟﺳـﻧﺔ اﻟراﻌـﺔ 2ﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ اﻟﺳـ)
  .(ﺳﺎ 1 :ﺎﻣﺳﺔﺧﺳﺎ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟ1 :ﺳﺎ ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ03.1: اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ) 
اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻘدﻣــﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب ﺗﻬــدف ــﺄن ﺣــدث ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﺳــﻠو2ﻪ و ﺗﺟﻌﻠــﻪ  ـــ
  .ﻧﻪ و0ﯾن ﺑﯾﺋﺗﻪ ﯾﺧﻠ1 ﻋﻼﻗﺔ أﻛﺛر ﺗواﻓﻘﺎ ﺑﯾ
2ﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻷﺳﺎﺳــﻲ  ﺔﻣﻠﻣــﺢ ﺻــورة اﻟﺗر0ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﺳــدﻫﺎ اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳـــــ 
  .أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗواﻓ1 اﻟﺻورة ﻣﻊ اﻟﻣوﺿوع 
ﺣﯾــث ﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻷول اﻷﺳﺎﺳــﻲ   ،ﻫﻧــﺎك اﺧــﺗﻼف واﺿــﺢ ﻣــن ﺣﯾــث ﺗرﺗﯾــب اﻟﻣواﺿــﻊـــ 
  (اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘرآن ،)ﺎﻧﻲ ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﺗرﺗﯾب ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛ
  
  
    





و ﻣ2ـــن أن ﻧﺟـــد  ،ﻟﻛـــﻞ ﻧظـــﺎم ﻣدرﺳـــﻲ أﺳـــﻠوﻪ و ﻣﻧﻬﺟـــﻪ و أﻫداﻓـــﻪ و ﻏﺎﺎﺗ ـــﻪ وﻣراﻣ ـــﻪ
ﻓـــﻲ  اﺷـــﺗراﻛﻬﻣﺎﻧظـــﺎﻣﯾن ﺷـــﺗر2ﺎن ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎـــﺎت و اﻟﻣراﻣـــﻲ و ﯾﺧﺗﻠﻔ ـــﺎن ﻓـــﻲ اﻷﻫـــداف و ﻣ2ـــن 
اﻟﺳـﺎﻘﺔ ﯾﺗﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ  ﺗﺣﻠـﻼتاﻟﻣـن ﺧـﻼل و  .ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب و اﻟﻣـﻧﻬﺞ  ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎناﻷﻫداف و 
أن ﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠــم اﻷﺳﺎﺳــﻲ 2ــﺎن ﻧظﺎﻣــًﺎ ﻣﺛﺎﻟــًﺎ ﯾﻬــدف إﻟــﻰ ﺻــﻧﺎﻋﺔ أﻓــراد ﺣﻣﻠــون ﻣوروﺛــًﺎ ﺛﻘﺎﻓــﺎ 
و ﻣـــﺎرس 2ـــﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻟـــس ﻟﻬـــﺎ ﺻـــﻠﺔ ـــﺎﻟواﻗﻊ ، ﺣﯾـــث ﻌﺗﻣـــدون ﻓـــﻲ  .إﺳــﻼﻣًﺎ ﻋر0ـــﺎ ً
اﻟروﺣـــﺔ ﺑﺗﺣﺳـــس  Aـــز اﻟﺟواﻧـــب اﻟوﺟداﻧـــﺔ و اﻟﻌﺎطﻔـــﺔ وﻌز ﻣﺣـــور اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗ
اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﺂــﺎت اﻟﻘــرآن اﻟﻛــرAم اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــور ﻟــﻪ اﻟﻛــون و اﻟﺣــﺎة و اﻟﺷــر ، و اﻟﺣــﺎة اﻷﺧــر+ و 
ﻋـــﺎرات اﻟﻘـــرآن اﻟﻛـــرAم ، ﺣﯾـــث ﺻـــﻧﻌون ﻓـــردًا ﻣﺷـــﺣوﻧًﺎ ـــﺎﻟﻘو+ ﻓـــﻪ اﻟﻣـــوت ﺄﺳـــﻠوب ﺗﻠﻣـــس 
ﻟﺻـراع ، اﻹﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﯾﺟد ﻟﻬـﺎ ﺗﺻـرAﻔًﺎ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذP ﯾﺟـدﻩ ﻣﻠﯾﺋـﺎ ﺎﻟﺗﻧﺎﻗﺿـﺎت و ا
  .أو ﺗطرﻓًﺎ دﯾﻧًﺎ  ﺔ ًذاﺗ ﻏر0ﺔﺣدث إﻣﺎ ﺗﻓ
أﻣﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠم ﻓـﻲ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻻﺑﺗداﺋـﺔ ﻓﻬـو ﻧظـﺎم ﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻋﻧﺻـرP اﻟﻌﻠـم و اﻟﻌﻣـﻞ 
ﻣ2ـن اﻟﻘـول أﻧﻬـﺎ ﻣدرﺳـﺔ ﺑرﻏﻣﺎﺗـﺔ ﻧﻔﻌـﺔ  .أP اﻟﻌﻠـم اﻟـذP ﯾـؤدP إﻟـﻰ ﻋﻣـﻞ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻣﻌـﺎش
اﻗـــﻊ و أن ﺗﻛــون ﻟـــﻪ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺿـــﻣوﻧﺔ و أP أن 2ــﻞ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣـــﻪ اﻟﻔــرد ﻻﺑـــد و أن ﯾﺟﺳــدﻩ ﻓــﻲ اﻟو 
 اﻟﻣﺧططـون  ﺣﯾـث ﯾر2ـز .ﯾﺑﺗﻌدون ﺑذﻟك ﻋن 2ﻞ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺛﺎﻟﻲ و ﻋﺎطﻔﻲ و روﺣـﻲ و وﺟـداﻧﻲ 
ﻓـــﻲ 2ﺗـــب اﻟﺗر0ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــور اﻟﻘرآﻧـــﺔ اﻟﻣﻔﺻـــﻠﺔ ﻟﻣﻔـــﺎﻫم و أﺣ2ـــﺎم دﯾﻧـــﺔ و 2ـــذﻟك 
اﻟﻔــرد ﻓــﻲ اﻟﺣــدﯾث اﻟﺷــرAﻒ اﻟــذP ﯾوﺿــﺢ ﻌــض اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت و اﻟﺳــﻠو2ﺎت اﻟدﯾﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻔﯾــد 
ﺣﺎﺗــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ، 2ﺎﻻﻧﺿــﺎ^ و اﺣﺗــرام وﻟــﻲ اﻷﻣــر ، إﺗﻘــﺎن اﻟﻌﻣــﻞ ، و اﺣﺗــرام اﻟوﻗــت ، و 
ﻓﻬـــذﻩ اﻟﻧﻣـــﺎذج ﻫـــﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗر2ـــز ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻣدرﺳـــﺔ  .اﻷﺷـــﺎء ﻓـــﻲ ﻋـــدم اﻟﺗﺑـــذﯾر أP اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﺔ 
طﻣﺣــون إﻟــﻰ ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻓــرد ﻣــﺎرس اﻟﺷــﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﺻــﻠﺔ  ﺎﻟﻣﺧططون ﻓــ .اﻻﺑﺗداﺋــﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﯾﺑﺗﻌدون ﻋن اﻟﺷﻌﺎرات اﻟدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدP إﻟﻰ اﻟزﻫـد ﻓـﻲ اﻟـدﻧﺎ و  ﺎﻟواﻗﻊ
، وﻟﻛـــﻧﻬم ﯾﺟﻌﻠـــون ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻔـــرد آﻟ ـــﺔ ﺗﻣـــﺎرس ( أP اﻻﻧﺗﺣـــﺎر)اﻹﯾﺛـــﺎر اﻟﻣـــﺎﻟﻎ ﻓ ـــﻪ و اﻟﺟﻬـــﺎد 




اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﺔ ﻼ روح و ﻟﻛن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ ﻫـﻲ اﻟﻔ2ـرة اﻟﻧﺎﻌـﺔ ﻣـن اﻟـروح ، و ﻧﺣـن ﻧﻌﻠـم 
  .(ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ)  ﻋﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎﺎرات ﺗﻘﺎم ﺎﻟروح اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻌﻬﺎ اﻟﻘم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ 2ﻣﺎ أن اﻟﺣﺿ
ﺗﻐﯾــر اﻟــذP ﺣﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﺟدﯾــدة ﻣﻼﺣظﺗﻧــﺎ ﻟﻠإﻧﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ وﻣــن ﺧــﻼل 
ﻧﺟـد  (اﻷﺳﺎﺳـﻲ واﻻﺑﺗـداﺋﻲ  )ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗر0وﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن 
ﺑـــﯾن 2ﺗــــب اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ واﻟراﻌـــﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ ﻟﻠﻧظـــﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳــــﻲ  ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ وأﻧـــﻪ 
ﻓــﻲ  اﻹﺳــﻼﻣﺔأن ﻫﻧــﺎك ﻓــروق ﻓــﻲ ﺻــورة اﻟــدﯾن وﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﺗر0ــﺔ  وﺻــﻠﻧﺎ إﻟــﻰ واﻻﺑﺗــداﺋﻲ
2ﺗـب ﺗر0ـﺔ )ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﺗـب 2ﻣﺎ أﻧﻪ و  .اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ واﻟراﻌــﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳــﻲ واﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻠﺳــﻧوات (  اﻹﺳــﻼﻣﺔ
ﺣﯾـث ﻧﺟـد اﻟﻧﺻـوص  .ﻲاﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ واﺿـﺣﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ 2ﺗـب اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـ ﻲأﻧﻬـﺎ ﺗﻌطـوﺟـدﻧﺎ 
ﺻـــورة واﺿـــﺣﺔ ﻟﻠﻣـــﺗﻌﻠم ﻓـــﻲ إظﻬـــﺎر ﺻـــورة اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ واﻟﻘ ـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ و  ﺗﻘـــدم
ﺎﻟﺻــدق واﻟﺧﯾــر واﻷﻣﺎﻧــﺔ 2رات ﺷــﻋﻧــﺎوAن اﻟﻧﺻــوص اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــن اﻟﻣؤ 
واﻷﻣـر ذاﺗـﻪ . Aﺧﺿـﻊ ﻟﻬـﺎو واﻹﯾﺛﺎر واﻟﻣﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺗـرم اﻟﻣـﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺗﻘـدات اﻟدﯾﻧـﺔ 
  .ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷواﻫد اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرAم واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرAﻔﺔ
ﻣﻘـــررة ﻣـــن ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﺑـــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻟأﺛﺑﺗـــت اﻟدراﺳـــﺔ  أﺧﯾـــرا ﻧﺷـــﯾر إﻟـــﻰ أن
واﻟراﻌــــﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳــــﺔ  ﻼﺛــــﺔﻟﻠﺳــــﻧوات اﻟﺛ اﻹﺳــــﻼﻣﺔطــــرف وزارة اﻟﺗر0ــــﺔ ﺎﻟﻧﺳــــﺔ ﻟﻣــــﺎدة اﻟﺗر0ــــﺔ 
ﻟواﺿــﻌﻲ اﻟﺑــراﻣﺞ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻣدرﺳــﺔ  ا2ﺑﯾــر  ﺎأن ﻫﻧــﺎك اﻫﺗﻣﺎﻣــ، ﯾن اﻷﺳﺎﺳــﺔ واﻻﺑﺗداﺋــﺔ ﺗﻟﻠﻣدرﺳــ
د ﺣﯾـــث ﻧﺟـــ .اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﺔ ﻏﺎـــﺎت اﻻﺑﺗداﺋـــﺔ إﻻ أﻧـــﻪ ﻏﯾـــر ﻫـــﺎدف ﺑﻧﺳـــﺔ 2ﺑﯾـــرة ﺗﻌ2ـــس 
ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ، ﺗراﻛﻣـــﺔ ﻣﻌرﻓـــﺔ ﻟﻠوﺻـــول إﻟـــﻰ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟـــدرس وﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗـــﺎب اﻟﻐﻣـــوض ﻟـــد+ اﻟﻣـــﺗﻌﻠم 
اﻟﻛﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻧﻼﺣـQ أن اﻟﺻـورة ﻟﻬـﺎ دﻋﺎﻣـﺔ أﺳﺎﺳـﺔ ﻟﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟـﻧص وﻫـو 
2ــﺎن ﺑﺈﻣ2ـــﺎن واﺿــﻌﻲ اﻟﺑــراﻣﺞ أﺻـــﺣﺎب  اﻻﺧﺗﺻــﺎص ﻣـــن  .ﻣﺳــa وﺗﻌطــﻲ ﺻـــورة واﺿــﺣﺔ 
اﻻﺟﺗﻣــﺎع واﻟــﻧﻔس ﻓــﻲ أP ﺗﻌــدﯾﻞ ﻣــس اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻷﻧﻬــم اﻟﻣﻌﻠﻣــﯾن ذو+ اﻟﺧﺑــرة وﻋﻠﻣــﺎء 
ا ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﻣﻧﻬـﺎج اﻟﺟدﯾـد ة أو ﺗﻌـدﯾﻠﻬﺎ ذﻌﺗﺑرون اﻟوﺳa اﻟﺣﻘﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ و اﻟﻣدرﺳـﺔ وﻫـ
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   .2102واﻟﺗوزﻊ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
  12
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗر+و9، ﻣدﺧﻞ و دراﺳﺔ ﻗﺿﺎﺎ  ﻋﻠﻲ ﺑوﻋﻧﺎﻗﺔ،  ،ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﺔ
  2102.اﻟﻬدU ﻟﻠط*ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ، داراﻟﻣﻔﺎﻫم
  .3991دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟﺗر+ﺔ و ﻣﺗطﻠDﺎﺗﻬﺎﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﺎث،    22
  32
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر+وﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺗوﻓﯾO أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ،ﷴ اﻟﺣﯾﻠﺔ، 
   .0002 ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،1، 0وأﺳﺳﻬﺎ وﻋﻣﻠﺎﺗﻬﺎ
  42
،وزارة اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ 1،0اﻟﺗر+ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗوﻓﯾO ﺣداد وﷴ ﺳﻼﻣﺔ آدم،   
    .7991واﻟﺛﺎﻧو,،
  52
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 1، 0وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ. ﺗطو<رﻫﺎ. ﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ. اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر+وﺔﺗوﻣﺎ ﺟورج ﺧور,، 
    .3891اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
  62
، اﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ واﻷﺧﻼﻗﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻰ اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدRﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣود ﻣرﺳﻲ أﺣﻣد، 
   .دار اﻟطﻼﺋﻊ، ﻣﺻر، دت،






، ﻣرز (أﺻوﻟﻪ، وﻣDﺎدﺋﻪ، وﻗﺿﺎﺎﻩ)ﺗﺎر<ﺦ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲﺣﺳﻧﻲ ﻋﺑد اﻟ*ﺎر, ﻋﻣر، 
     .6002اﻹﺳﻧدرﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻹﺳﻧدرﺔ، 
  82
، اﻟﻌدد  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، أﺿواء اﻟﺷر<ﻌﺔاﻟﺿDW ﺣﺳﻧﯾن  ﻣﺻطﻔﻰ ﷴ،   
   .ﻫـ4931اﻟﺧﺎﻣس ، اﻟرﺎض ، ﻠﺔ اﻟﺷرﻌﺔ ، 
  92
اﻟﺗطﺑﯾ@ اﻟﺗر+و9 ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘﯾﻞ ﺳﻠﻣﺎن ﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ، 
   م1991، اﻟرﺎض ، ﻣطﺎ*ﻊ اﻟﺷرﻒ ،  اﻟﻣدرﺳﻲ
  03
اﻟﻌﻠﻣﻲ،ﺗﺣﻠﯾﻞ أﻛﺎدﻣﻲ ﻟﻛﺗﺎDﺔ اﻟرﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻧﺎت وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟDﺣث ﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻣﺷوﺧﻲ، 
    .2002،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،اﻻﺳﻧدرﺔ،واﻟDﺣوث اﻟﻌﻠﻣﺔ
  13
، دار اﻟﺧرﺟﻲ ﻟﻠﻧﺷر  أﺻول اﻟﺗر+ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔاﻟﺧطﯾب  ﷴ ﺷﺣﺎت وآﺧرون،  
   .5991واﻟﺗوزﻊ،  اﻟرﺎض ، 
  . 6991،  اﻟﻣDﺎدئ و اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﺗر+ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﺧﺎ0 ، ﷴ ﺟﻣﯾﻞ ﺑن ﻋﻠﻲ ،   23
  33
، دار اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﻧظر9 واﻟﺗطﺑﯾ@ﺧﯾر, ﻋﻠﻲ إﺑراﻫم،
    .6991اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،اﻻرزاطﺔ،اﻹﺳﻧدرﺔ،
  43
، دار 1، 0 اﻟﺗر+ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرةدار اﻟﺣO أﺣﻣد ﻓرﺣﺎن ،
  . 7891اﻟﺷﻬﺎب ﻟﻠط*ﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، *ﺎﺗﻧﺔ،اﻟﺟزاﺋر،
  .0991اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺻول اﻟﺗر+ﺔ واﻟﺗﻌﻠم،را*ﺢ ﺗرﻲ،   53
  63
، دار اﻟﺷروق ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، 1، 0 ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗر+ﺔاﻟرﺷدان ﻋﺑد ﷲ ، 
   ، 9991
  73
،  1، 0 اﻟﻧظر<ﺔ اﻟﺗطﺑﯾ@. أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ رﺷد, أﺣﻣد طﻌﻣﺔ ، 
    . 8991دار اﻟﻔر اﻟﻌرPﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر،
  83
  ،ﻣﻔﻬوﻣﻪ،أﺳﺳﻪ،اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ،اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗوR ﻓﻲ اﻟﻌﻠومرﺷد, أﺣﻣد طﻌﻣﺔ، 
 .4002، دار اﻟﻔر اﻟﻌرPﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 91رﻗم ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗرPﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس،
  93
،دار 1،0اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺗدر<Dﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟDﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ رﺷﯾد زرواﺗﻲ،
     .2002ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزاﺋر،





   . 4891، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرPﻲ ،  اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر+وﺔزاﻫر ﺿﺎء،   04
  14
،داراﻟﻣﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ 2،0ﻣﻧﻬﺎج اﻟDﺣث ﻓﻲ اﻟﺗر+ﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم،
    .2002واﻟط*ﺎﻋﺔ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
  24
،اﻟﻣﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ طر<ﻘﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتدﯾﻧﺎﻣLﺔ ﺳﻠﻣﻰ ﻣﺣﻣود ﺟﻣﻌﺔ، 
   .3002اﻟﺣدﯾث،ﻣﺻر،
  34
اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗوﺟﻪ ﺳﻬﯾﻠﺔ ﻣﺣﺳن ﺎظم اﻟﻔﺗﻼو,، أﺣﻣد اﻟﻬﻼﻟﻲ،   
، ﺳﻠﺳﻠﺔ طراﺋO اﻟﺗدرس، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎ*ﻊ، دار اﻟﺷروق اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، اﻟﻧظر<ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ@
    .6002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  44
، دار اﻟﺷروق، اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗدر<س اﻟﻔﺎﻋﻞﺳﻬﯾﻠﺔ ﻣﺣﺳن و ﺎظم اﻟﻔﺗﻼو,، 
   .5002ﻋﻣﺎن، 
  54
، دار اﻟﻔر ﻟﻠط*ﺎﻋﺔ و  3، 0ﺗﺧطW اﻟﻣﻧﻬﺞ و ﺗطو<رﻩﺻﺎﻟﺢ ذﺎب ﻫﻧد, و آﺧرون ، 
 . 9991اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ ، ﻋﻣﺎن اﻷردن ، 
  
  64
،دار اﻟﻔر ﻟﻠط*ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 3،0ﺗﺧطW اﻟﻣﻧﻬﺞ وﺗطو<رﻩﺻﺎﻟﺢ ذﺎب ﻫﻧد, وآﺧرون،  
   .9991واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
  .4002.،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،1،0ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗر+و9 ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ،   74
  84
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻧظر<ﺔ اﻟﺗﺻو<ر اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻧد ﺳﯾد ﻗطبﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎﻟد, ، 
   . 8891اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣط*ﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
  94
أﺳﺎﻟﯾب ﺗدر<س اﻟﺗر+ﺔ طﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟدﻟﻣﻲ ،زﻧب ﺣﺳن ﻧﺟم اﻟﺷﻣر, ،   
   .3002،دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ ، 1، 0اﻻﺳﻼﻣﺔ
  05
، ﺗﻘدم ﻓﺎروق أﺑو زد ،  ﺻورة اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼمﻋﺎطﻒ ﻋدﻟﻲ اﻟﻌﺑد ﻋﺑﯾد ، 
   . 7991، دار اﻟﻔر اﻟﻌرPﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر ،  1ﺣﺎﻣد زﻫران ، 0
  15
، دار اﻟﺎزور, اﻟDﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲﻋﺎﻣر ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ، إ ﻣﺎن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، 
    .9002اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟط*ﻌﺔ اﻟﻌرPﺔ، 






، دار اﻗرأ، اﻟرﻣﻠﺔ 1، 0اﻟﻔLر اﻟﺗر+و9 ﻋﻧد اﻹﻣﺎم اﻟﻐزاﻟﻲﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺷﻣس اﻟدﯾن، 
   .5891اﻟﺑﺿﺎء، ﺑﯾروت، 
  35
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ، اﻟﻣدرﺳﺔ و  أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎو  اﻹﺳﻼﻣﺔاﻟﺗر+ﺔ  أﺻولﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻧﺣﻼو, ، 
    . 9991، دار اﻟﻔر اﻟﻣﻌﺎﺻر ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ،  1، 0  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
   .2102، اﻟﻣﺗ*ﺔ اﻟﻌﺻرﺔ، ﺑﯾروت،اﻟﻣﻘدﻣﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﷴ اﺑن ﺧﻠدون،    45
  55
دراﺳﺔ . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ، أﻧﻣﺎZ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺧواﺟﺔ 
ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم ) ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﺔ 
     7002، دار ﺻﻔﺣﺎت ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﻧﺷر ، دﻣﺷO ، ﺳورﺎ ،  1، 0 (ﺗطﺑﻘﺎ 
  65
دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ ،  ﻣDﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺧواﺟﺔ ،
    . 5002وﻫران ،اﻟﺟزاﺋر ، 
  75
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرPﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوﺟداﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌر+ﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘd، 
   .1891، 2ﻟﻠط*ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، 0
  85
،دار ﺷرﻔﻲ ﻟﻠط*ﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷرو 1،0 ﻗﺎﻟوا ﻋن اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﺑوﺟﻠﺧﺔ ، 
   ،6002اﻟﺗوزﻊ،اﻟﺟزاﺋر،
  95
، ﻣﺗ*ﺔ 1، 0اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، أﺳﺳﻬﺎ وﺗﻧظﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘوم أﺛرﻫﺎﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻓؤاد إﺑراﻫم، 
    .7691ﻣﺻر، ﻣﺻر، 
  06
، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر اﻷردن، 1، 0اﻟﺗر+ﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻋﺑد ﷲ زاﻫﻲ اﻟرﺷدان، 
   ﻋﻣﺎن،
  16
، دار 1، 0 ﺗﻘوم و ﺗطو<ر اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔﻋﺑﯾر راﺷد ﻋﻠﻣﺎت ، 
  .  6002اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، 
  26
،دار 1،0ﺗﻘوم وﺗطو<ر اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺎﺳﺔﻋﺑﯾر راﺷد ﻋﻠﻣﺎت، 
   .6002اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
  36
، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﺔ  اﻟﻘم اﻟﺿرور<ﺔ و ﺗﻌﺎﺻر اﻟﺗﺷر<ﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻠوان ﻓﻬﻣﻲ ﷴ ، 
   ب ت.ﻟﻠﻛﺗﺎب






ﺑﻧﯾوﺔ اﻟظﺎﻫرة .ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب،و  ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ
،ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر 1،0اﻟﻣدرﺳﺔ ووظﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
    4002واﻟﺗوزﻊ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن،
  56
ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟDﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وطرق إﻋداد ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش،ﷴ اﻟذﻧﯾ*ﺎت، 
     .5991،اﻟﺟزاﺋر،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،اﻟDﺣوث
  66
 ،ﻣﺗ*ﺔ اﻹ ﺷﻌﺎعﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗر+و9 ﻓﺎدﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ،ﻋﻠﻲ ﺷﺗﺎ،
      .7991واﻟﺗوزﻊ،اﻹﺳﻧدرﺔ،
  76
، داراﻟﻔر اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻷدب اﻟﻌر+ﻲ اﻟﺻورة اﻟﻔﻧﺔ ﻓﻲ. ﺟﻣﺎﻟﺎت اﻷﺳﻠوب ﻓﺎﯾز اﻟداﺔ، 
   .6991، 2ﺑﯾروت ، 0
  86
، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻓﺿﯾﻞ دﻟﯾو وآﺧرون،  
   .9991ﻣﻧﺗور,، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
  96
 ﺗﻘوم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻪ. أﺳﺎﻟﯾDﻪ . أﺳﺳﻪ . أﻫداﻓﻪ . اﻟﺗدر<س ﻓر, ﺣﺳن رﺎن ،   
   .، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر ، ب ت 
  07
اﻟﻣDﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر+وﺔ اﻟﺟدﯾدة و إﺻﻼح اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرPﺔ،   
              . 8991ﻣﺎرس ، اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ
  17
،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن 1،0اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠطﻔﻞﷴ اﻟﺷﻧﺎو, وآﺧرون ،
   .1002،
  27
، دار اﻟﻬدU ﻋﯾن  أﺳﺳﻪ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻪ. ﻧﻣوذج اﻟﺗدر<س اﻟﻬﺎدف  اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﺛروPﻲ ، ﷴ
   .ﻣﻠﯾﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ، ب ت 
  37
، دار ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟرPﺎ0 ، اﻟط*ﻌﺔ  اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ﻣﺷLﻠﺔ اﻟﻘمﷴ ﺑﻠﻔﻘﻪ ، 
    .7002اﻷوﻟﻰ ، 
 47
ة،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟوداﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻔﺎﻫم ﷴ ﻋطوة ﻣﺟﺎﻫد،  
    .8002اﻟﺟدﯾدة،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،






،دار اﻟﻣﺳرة ﻟﻠط*ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﺳLوﻟوﺟﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﷴ ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو،
   .8991،ﻋﻣﺎن،1واﻟﺗوزﻊ،0
 .3791، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ودار اﻟﻌودة ، ﺑﯾروت، ، اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ اﻟﺣدﯾثﷴ ﻏﻧﻣﻲ ﻫﻼل     67
  77
،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرPﺔ ،ﺑﯾروت، 1،0 اﻷﺳس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗر+ﺔﷴ ﻟﺑﯾب اﻟﻧﺟﺣﻲ ،
  .ﻟﺑﻧﺎن، ب ت
 87
، 2،0أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر+وﺔ وﺗﺻﻣم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﻲﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة،   
   .7002دار اﻟﻣﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ واﻟط*ﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  97
، اﻟﻘﺎﻫرة ،  وﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟDﻼد اﻟﻌر+ﺔاﻟﺗر+ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ أﺻوﻟﻬﺎ ﷴ ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ، 
 0102  .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب
  08
،ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟرﺣم، ،ﻣﻧﺷورات ﺟون دﯾوR ﷴ ﻧﺎﺻر،ﷴ ﺣﺳﯾن آل ﺎﺳﯾن،  
    .دار ﻣﺗ*ﺔ اﻟﺣﺎة،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،ب ت 
 .0891،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرPﺔ،ﺑﯾروت،1،0 ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺣﻣود أﺑو اﻟﻧﯾﻞ ،   18
  28
، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظر<ﺔ واﻟﺗطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻣﺧﺗﺎر، 
   .9991ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ *ﺎﺗﻧﺔ، 
  . 5002،دار اﻷﻣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر،  1، 0ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟرواد واﻟﻧظر<ﺎتﻣﺻ*ﺎح ﻋﺎﻣر ،  38
  48
، دار اﻷﻧدﻟس ﻟﻠط*ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، ﺑﯾروت،  اﻟﺻورة اﻷدﺑﺔﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ ، 
  .3891، 30
  58
،  1، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ ، اﻷردن ، 0اﻟﺿDW اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺻﻠﺢ اﻟﺻﺎﻟﺢ ، 
   .4002
  68
، دار  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻌﺗز اﻟﺳﯾد ﻋﺑد ﷲ ،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﷴ ﺧﻠﻔﺔ، 
  .1002اﻟﻐرب،ﻣﺻر،
  78
،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن اﻷردن،  1، 0  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ اﻟﻌﻣر
   .،4002
،دار ﻗرط*ﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ1،0 اﻟﻔLر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر و اﻟﺗﺣدﺎتﻣﻧﯾر ﺷﻔﯾO ،   88





   
  98
، اﻟدﯾوان 1،0اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺗطﺑﯾ@ ﻣﺎدة اﻟﺗر+ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﻣوﺳﻰ ﺻﺎر, وآﺧرون، 
   .2002اﻟوطﻧﻲ  ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ،
  09
، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻲ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺻورة اﻟﻔﻧﺔﻧﻌم اﻟﺎﻓﻲ ، 
      .2891دﻣﺷO، 
  19
، 1، 0 ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗر+ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾن اﻟﻧظر<ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ@ﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،   
   .9002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، 
  29
، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر 1، 0اﻹﺳﻼﻣﺔطرق ﺗدر<س اﻟﺗر+ﺔ ﻫدU ﻋﻠﻲ ﺟواد اﻟﺷﻣر,، 
    .3002واﻟﺗوزﻊ، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، 
  39
، اﻟﻣرز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺷﻌر<ﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟDﻼﻏﻲ واﻟﻧﻘد9اﻟوﻟﻲ ﷴ ، 
   .0991، 1اﻟﻌرPﻲ،ﺑﯾروت، 0
  9891  . أوﻟوﺎت اﻟﺣرLﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔﯾوﺳﻒ اﻟﻘرﺿﺎو, ،   49
  اﻟوﺛﺎﺋ@ اﻟرﺳﻣﺔ
  59
ﻟﻣDﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر+ﺔ ، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرPﺔ، ا وزارة اﻟﺗرPﺔ اﻟوطﻧﺔ
اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .اﻟﺟدﯾدة وٕاﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ
  .4002
  69
، اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا*ﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ، دﯾوان  ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲوزارة اﻟﺗرPﺔ اﻟوطﻧﺔ ، 
   . 3002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟزاﺋرﺔ ، 
  79
، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲوزارة اﻟﺗرPﺔ اﻟوطﻧﺔ، 
  .4002اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  89
. اﻟﺗر+و9 وﺣدة اﻟﻧظﺎم ﺳﻧد ﺗﻛوﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾر, ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠم،وزارة اﻟﺗرPﺔ اﻟوطﻧﺔ، 
  3002.،اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرPﺔ، اﻟﺣراش،اﻟﺟزاﺋراﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
  99
، ﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر *ﺎﻟﻣﻌﻬد، وزارة اﻟﺗرPﺔ اﻟوطﻧﺔ، 
ﺷﺎرع أوﻻد ﺳﯾد, اﻟﺷﯾﺦ، اﻟﺣراش،  4ﺳﻧد ﺗﻛوﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، 





   .3002.ﺑدون ﺗﺎرﺦاﻟﺟزاﺋر، 
  001
دﻟﯾﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﻠاﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟوزارة اﻟﺗرPﺔ و اﻟﺗﻌﻠم ، 
   .5002،  73، اﻟﺟزاﺋر ،  اﻟﻣدرﺳﺔ ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ
  
  اﻟﻣﺟﻼت واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة
  101
،  اﻟﻣﻧظور اﻟﻌر+ﻲاﻷدب اﻟﻌر+ﻲ و ﻗم ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻷﻧﺻﺎر, ﺑدر ﷴ ، 
ورﻗﺔ *ﺣث ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧدوة اﻷدب اﻟﻣﻘﺎرن و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرب اﻟﺷﻌوب ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ، 
    . 6-8/ 2/8002ﺳورﺎ ، 
  201
ﺑو*ﺷﺔ ﺟﻣﻌﺔ، ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺿﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرPو,، ﻣﻘﺎل ﻣﻘدم 
ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾ*ﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﺔﻓﻲ 
 .3102ﺟوان  01اﻟﺷﻠﻒ، ع
  301
دراﺳﺔ ﻣﻧﺷورة أﻏﻼل ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء، دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر+ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘم ، / ﺑوLرﻣﺔ 
، 352، ص12ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻣﺔ ﺗﻌﻧﻰ *ﻘﺿﺎﺎ اﻟﺗرPﺔ واﻟﺗﻌﻠم، اﻟﻌدد. *ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﺗرPﺔ
  2102اﻟﻣﻐرب، 
  5، ﺳورﺎ،اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر+ﻲ. ﻋﻧد ﺟون دﯾو9 ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗر+ﺔ ﺗﺳﯾر ﺷﯾﺦ اﻷرض،   401
  501
، ﻣرز اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌر+ﻲاﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻌرPﺔ ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،
   0991،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 1اﻟﻌرPﺔ ،0
  601
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ﻧﻘﺻـــد ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﻣوروﺛـــﺔ !ـــﺎﻟﺗراث    اﻟﺧﯾر
اﻟﻌﻘﺎﺋــد> واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟﻣﺗﻔــE ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺳﺎﺳــﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋــﺎ 














ﺑﻬــﺎ ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﺗﺻــرﻓﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن أﺳــﺎﻟﯾب  ﻧﻘﺻــد  اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﺿـ!G اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟوﺳـG اﻟﻣدرﺳــﻲ أو ﺧﺎرﺟــﻪ 
واﻟﺗـــﻲ ﺗﻧـــﺎﻗض اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺎت اﻟﺳـــﻠوﺔ اﻟﻣﺧﻠـــﺔ !ﺎﻟﻧظـــﺎم 



















ﻧﻘﺻـــد ﺑﻬـــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﺑـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــﻒ اﻟﻔـــﺎﻋﻠﯾن   اﻟﻣﺣ!ﺔ
اﻟﺗر(و> ﻣن ﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن وﻣﻌﻠﻣـﯾن وﻣﺷـﺎرﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
  .ﻟﻬم ﻣن داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ
  اﻟﻛراﻫﺔ











ﻧﻘﺻــــــد ﺑﻬــــــﺎ اﻵــــــﺎت واﻟﺳــــــور اﻟﻘرآﻧــــــﺔ واﻷﺣﺎدﯾــــــث   اﻟﻘرآن اﻟﻛرOم
اﻟﺷـــــرOﻔﺔ اﻟﻣوﺟـــــودة ﻓـــــﻲ اﻟﻛﺗـــــب اﻟﻣدرﺳـــــﺔ !ﻐـــــرض 
اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗــدﻟﯾﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔــﺎﻫم وﺳــﻠوﺎت وﻣﺧﺗﻠــﻒ 
  .اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ
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